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1.1 A disszertáció célkitűzései 
 
Jelen disszertáció Brigetio településrendszerének kerámiaművességét tárgyalja. 
Középpontjában a provinciális kerámiatípusok feldolgozása áll, vizsgálva a polgárváros, 
érintőlegesen a legiotábor és a katonaváros kerámiaanyagát,1 a temetők kerámiamellékleteit, 
valamint a katonai territóriumon kiépülő Gerhát és Kurucdombi fazekastelep szerepét a 
településegységek ellátásában.  
Bár Brigetio kerámiaanyagának vizsgálata hosszú időre nyúlik vissza, a téma utolsó, 
Póczy K. készített tudományos feldolgozása több mint 70 éve született meg. Az 1947-ben 
megírt Brigetio kerámiája c. doktori értekezés publikálására sajnos nem került sor, a 
táblakötet az elmúlt évtizedek alatt elveszett, hiányában pedig a kézirat szövegének 
értelmezése többnyire lehetetlenné vált. S bár az elmúlt időszakokban a település 
kerámiáinak vizsgálata időszakosan előtérbe került,2 az import kerámiák mellett a helyi 
készítésű anyag kiértékelése mégis háttérben maradt. Különösen nagy hiányosságról van 
szó, ha figyelembe vesszük, hogy a provinciális kerámiafajták aránya azt importhoz képest 
jóval nagyobb. 
A disszertáció fő célja a provinciális kerámiatípusok tipológiájának és minél 
pontosabb kronológiájának az elkészítése, a településrészek és a temetők 
kerámiahasználatának elemzése. Vizsgálni fogom, hogy milyen azonosságok és 
különbségek jelennek meg a településegységek kerámiaforgalmában, és kitérek arra is, hogy 
hogyan viszonyul egymáshoz a település és a temetők anyaga.  
A disszertáció fontos részét képezi a Kurucdombi és Gerhát fazekastelep 
kerámiaanyagának revíziója. Bár a leleteket Bónis É. több részletben publikálta az 1970-es 
években, – amelyek gondosan elkészített és hiánypótló feldolgozások voltak az adott 
időszakban –, az anyagfelvétel módszerében és az egyes kerámiatípusok tipológiájában 
végbemenő fejlődés miatt elkerülhetetlenné vált az anyag újbóli áttekintése. Célom a Gerhát 
                                                 
1 A legiotábor és a katonaváros területén 2014-től folynak nagyobb felületet érintő tervásatások, amelyek 
anyaga feldolgozás alatt áll. A korábbi évek szakfelügyeleti anyagai részint feldolgozattak vagy feldolgozás 
alatt állnak, részben leltározatlanok vagy nem visszaazonosíthatóak, lásd részletesebben a Brigetio 
kutatástörténete c. fejezetben. A katalógusba vett kerámiák a Magyar Nemzeti Múzeum és a Kuny Domokos 
Múzeum gyűjteményében találhatóak, korai feltárások anyagai és szórványok, amelyek a tipológia 
elkészítéséhez hasznosak voltak, de további, a legiotábor és a katonaváros kerámiahasználatára vonatkozó 
vizsgálatok elvégzésére alkalmatlanok. 
2 Lásd a Kerámiakutatás Brigetióban c. fejezetet. 
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fazekastelep esetében – a korábbi publikációval ellentétben3 – a teljes leletanyag áttekintése, 
a helyben gyártott kerámiák részletes tipológiájának elkészítése, a település-, ill. 
temetőanyaggal való összevetése, és amennyiben lehetséges, a fazekastelep belső 
kronológiájának elemzése. 
A disszertáció kérdéskörébe tartozik a kelta és az import kerámiák forma- és 
díszítésadásban való hatásának tanulmányozása, az import és helyi kerámiák településen 
belüli arányának analízise. 
A dolgozat további célja Brigetio és a szintén három településegységgel rendelkező 
Carnuntum és Aquincum kerámiaanyagának összehasonlító vizsgálata. 
Jelen disszertáció nem tárgyalja a fazekastelepek területén talált és már többször 
publikált agyagnegatívokat, amiket terra sigillata-utánzatok, fémedény-utánzatok gyártására 
vagy az edények oldalfalát díszítő applikációk készítésére használtak, esetleg lepényminták 
voltak.  
Ugyancsak nem tartalmazza az import edényeket és mécseseket, amelyek jelenleg 
feldolgozás alatt állnak.4 
  
                                                 
3 BÓNIS 1979. 
4 A terra sigillatákat Hajdu B., az amphorákat Nagy A. dolgozza fel, az egyéb import kerámiákkal és 
mécsesekkel Kis Z. foglalkozik. 
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1.2 A disszertáció módszertana 
 
A leletanyag összegyűjtésében fontos szempont volt, hogy Brigetio mindhárom 
településrészét, fazekastelepeit és az összes temetőjét felölelje. A temetők különösen nagy 
hangsúlyt kaptak a feldolgozás során, hiszen egész, ép edényeket jóformán csak sírokból 
ismerünk. Ez indokolta azt is, hogy a szórvány, de biztosan brigetiói lelőhelyű, ép 
kerámiákat is felvettem a katalógusba (pl. gyűjtemények anyagai, ajándékozások, vásárlások 
útján szerzett kerámiák). Mivel a disszertáció fő célja a tipológia elkészítése, ezért az 
anyaggyűjtésben a formához nem köthető oldaltöredékek közül csak azok szerepelnek, 
amiknek díszítése (pl. pecsét) is sok információt hordoz vagy minőségi jegyeik alapján 
kerámiahulladékként határozható meg.5 
 
A katalógus 1252 db kerámiát tartalmaz, melyek mindegyikét tanulmányoztam.  
A leletanyagot kerámiafajtánként tárgyalom. Brigetióban a helyi vagy Pannoniában 
készült kerámiák közül az alábbi fajták jelentek meg: szürke házi kerámia, nyersszínű 
kerámia, vörös bevonatos kerámia, márványozott festésű kerámia, sávos festésű kerámia, 
ún. „pompeii vörös tányérok” utánzatai, pannoniai bevonatos kerámia, reliefes terra sigillata-
utánzatok vékonyfalú, „firnisbevonatos” kerámiák, Trieri fekete bevonatos kerámiák 
utánzatai, figurális kerámiák (arcos és fejedények), mázas kerámia, besimított díszítésű 
kerámia, dörzstál, füstölőtál, kézzel formált kerámia.  
A kerámiafajtákon belül funkcióhoz kapcsolódó formákat különítettem el. Ez alól a 
dörzstálak és füstölőtálak képeznek kivételt, hiszen ezek sajátos funkciójuk miatt alkotnak 
önálló egységet a római kerámiák között, alapformájuk évszázadokon keresztül változatlan 
volt. Esetükben az alapformán túli különbségek (pl. égetési mód, felületkezelés) adnak 
további támpontot a tipológiában.  
Általános probléma a kerámiakutatásban, hogy a formai megjelölések esetében a 
szakirodalom nem egységes, pl. a korsó és kancsó vagy a pohár, csupor és bögre kifejezése 
szinonimaként való használata. Továbbá, hogy sok esetben a formák egymástól való 
megkülönböztetése is problémás, pl. szürke házi kerámiáknál azonos méretű edények fazék, 
kisméretű fazék vagy pohár megjelöléssel is szerepelnek. A szakirodalmi hagyományokat, 
                                                 
5 A katalógusba felvett tételek lelőhelyeit a könnyebb értelmezhetőség és áttekinthetőség miatt lásd A 
feldolgozott leletanyag c. fejezetben. 
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a Magyar Néprajzi Lexikon és a Magyar Értelmező Kéziszótár szócikkeit figyelembe véve 
a tipológiában a formai besorolás az alábbi terminológia alapján készült: 
- Hombár: Nagyméretű tárolóedény, viszonylag vékony oldalfallal, felületén fésűs 
díszítéssel, temetőkben urnaként is használták.6 
- Fazék: Széles szájú, nyak nélküli, kidomborodó hasú főzőedény, nagyobb változatai 
20–30 cm, a kisebbek 15–20 cm magasak, egy vagy két füllel is készülhettek.7 
- Korsó: Szűk nyakú, leginkább szűk szájú folyadéktároló edény, egy, kettő, ritkábban 
három füllel. Kiöntős változatban is ismert. 
- Kancsó: Széles nyakú, széles szájú, egyfülű, folyadéktároló edény. 
- Tál: Nagyobb méretű, mély tálaló edények. 
- Tányér: Lapos tálaló edények.8 
- Pohár: Fülnélküli ivóedény, magassága nem haladja meg a 15 cm-t.9 
- Bögre: Egyfülű ivóedény, magasság nem haladja meg a 15 cm-t.10 
- Csésze: Széles szájú, kisméretű ivóedények, hengeres vagy lefelé elkeskenyedő 
testtel, sokszor egy füllel.11 
 Fedő: Fazekak, tálak lefedésére szolgáló, többnyire fogós, lapos edények kerek 
átmérővel.12 
 Szűrő: Folyadék, szósz stb. átszűrésére alkalmas, belső oldalán lyukacsos réteggel 
ellátott vagy önmagában átlyukasztgatott edény.13 
 
A formai meghatározásokat követően a katalógus minden tételénél szerepel az anyagra 
és a felületre vonatkozó leírás. A kerámiák leírása kizárólag makroszkópikus úton történő 
vizsgálaton alapul és az alábbi, egységes vizsgálati módszert alkalmaztam:14 
- A színek (anyag és felület) meghatározása a Munsell–színskálával történt.15 
                                                 
6 VARGA 2007, 143. 
7 ISTVÁn 1997a; BÓNIS 1942, 14. 
8 BÓNIS 1942, 23. 
9 BÓNIS 1942, 15. 
10 ISTVÁN 1997b; MÉKSZ, Bögre. Utóbbiban a csupor a bögre szinonimájaként használva. 
11 MÉKSZ, Csésze  
12 MÉKSZ, Fedő  
13 MÉKSZ, Szűrő  
14 Az egyes vizsgálati kategóriák meghatározásánál elsősorban a B. Petznek (PETZNEK 1997) és a Vámos P. 
(VÁMOS 2012) által kidolgozott metódust követtem. 
15 Munsell Soil–Color Charts. 2009 Year Revised Edition (2015) 
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- A kerámiagyártás során használt adalékanyagok vizsgálatánál az alábbi, szabad 
szemmel meghatározható kategóriák szerepelnek: kavics, homok, csillám, mész, 
kerámiatöredék. 
- A törésfelületben észlelhető szemcseméretek alapján az alábbi kategóriákat 
különböztettem meg: nagyon finomszemcsés (átmérője kevesebb, mint 1 mm), 
finomszemcsés (átmérője 1–2 mm), középszemcsés (átmérője 2–5 mm), 
durvaszemcsés (átmérője 5–10 mm).16 
- A felületen jelentkező bevonat fényességi kategóriái: matt, fényes. 
- A bevonat kopottságát jelző kategóriák: kissé kopott, kopott, erősen kopott. 
- A felület tapintásánál használt kategóriák: durva, érdes/kissé érdes, sima. 
- A törésfelület vagy felület porozitásánál meghatározott kategóriák: porózus, kissé 
porózus, tömör. 
- A keménységnél feltüntetett kategóriák: kemény, kissé puha (hegyes végű eszközzel 
karcolható), puha (körömmel karcolható). 
 
A leírást a leltári szám megadása követi, amely ellőtt előtt minden esetben 
feltüntetem annak a múzeumnak a rövidítését, ahol a leletanyag található: KKGYM – 
Komáromi Klapka György Múzeum (Komárom), KDM – Kuny Domokos Múzeum (Tata), 
MNM – Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). 
A méretadatok mindig a legnagyobb mért adatokat tartalmazzák az alábbi rövidítések 
szerint: magasság (M), peremátmérő (Pá), talpátmérő (Tá), falvastagság (Fv), 
oldaltöredékeknél szélesség (Sz). 
Végül, amennyiben az adott kerámia már publikálásra került, jelölöm a szakirodalmi 
hivatkozásokat. 
 
A katalógushoz minden tételéhez rajzot is közlök, amelyeknek döntő többségét magam 
készítettem. Az átvett rajzokat szakirodalmi hivatkozással jelölöm. A 39. tábla Kat. 449. és 
a 85. tábla Kat. 1127–1134. töredékeknél méretarányos fotó szerepel.  
  
                                                 





2.1 Brigetio kutatástörténete 
 
Brigetio a Kr. u. 1. századi római hódítások során jött létre az egykori illír eredetű, 
keltizált Azalus törzs szállásterületén, Pannonia provincia északi határán, a Duna jobb 
partján, a Vág torkolatával szemben. A mai Komárom–Szőny területén és annak határában 
fekvő település fontos szerepet játszott a pannoniai határvédelemben, hiszen egyike volt a 
tartományt védő négy, legiotáborral rendelkező településnek, Vindobona (Bécs), Aquincum 
(Óbuda) és Carnuntum (Bad Deutsch–Altenburg) mellett.17 Három, a római kori limesút 
(mai 1. számú főút) két oldalára felfűzött településrészből állt, középpontjában a 
legiotáborral, a körülötte kiépülő katonavárossal (canabae), és a katonavárostól mintegy 2 
km–re nyugatra fekvő polgárvárossal (municipium). A településegységek között temetők, 
fazekastelepek, villák, szentélyek helyezkedtek el.18 (1. kép) A tábor és a városok élete 
szorosan összefonódott egymással, a Brigetiót érintő történelmi események és azok hatása 
mind a három egységben megfigyelhetőek, a településrészek fejlődése vagy pusztulása 
egymásra is hatást gyakorolt.19  
Brigetio tudományos feltárásai az 1920–as évek végén kezdődtek meg. Az 
intézményi keretek között zajló kutatások mellett fontos megemlíteni Kállay Ö. nevét, aki 
Szőny műértő jegyzőjeként számos leletanyagot gyűjtött össze és őrzött meg az utókor 
számára az 1920–as, 1930–as években. Gyűjteménye ma a tatai Kuny Domokos Múzeumban 
található. Leltárkönyvét maga vezette, amelyet a pontos leírások mellett tárgyhű rajzokkal 
látott el. Ugyancsak kiemelendő Petrovics J. tevékenysége is, aki a Magyar Nemzeti 
Múzeum megbízásából felügyelte a helyi, földmunkával zajló építkezéseket. A múzeum 
számára írt havi bontású jelentéseiből jól tükröződik, hogy –habár sokszor önhatalmúlag is 
járt el –, számos értékes leletet szolgáltatott be a Magyar Nemzeti Múzeum és a Kuny 
Domokos Múzeum gyűjteményébe. A legiotábor főúttól északra fekvő részén feküdt a 
szőnyi Tussla család birtoka,20 a Nemzeti Múzeumnak adományozott, Brigetio fazekasipara 
szempontjából is fontos kerámiaanyagot tartalmazó családi gyűjtemény lelőhelye is ez a 
terület, illetve ennek környezete, az egykori katonaváros lehetett. Ugyancsak jelentős 
                                                 
17 BARKÓCZI 1951, 17. 
18 SZÁMADÓ 1997, 159–161. 
19 BARKÓCZI 1951, 27. 
20 SZÁMADÓ 1997, 4. kép 
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brigetiói darabokat tartalmaz a Magyar Nemzeti Múzeum Fleissig–gyűjteménye és a 




A rómaiak Brigetio terültén már Pannonia meghódítását követőn létrehoztak egy 
korai auxiliáris tábort. Ennek a fa–föld konstrukciójú építménynek azonban sem a pontos 
elhelyezkedése, sem a belső szerkezete nem ismert. Valószínűleg a későbbi kőtábortól 
keletre, Celemantia-Leányvár ellenerődjével szemben állhatott, ahol csatornázási munkák 
során egy földtáborhoz tartozó kettős sáncrendszer került elő.21 
A szabályos téglalap alakú, 540×430 m nagyságú, kettős árokkal körülvett kőtábor22 
építését a legio XIII Gemina, a legio XIV Gemina és a legio XV Apollinaris vexillatiója kezdte 
meg a Kr. u. 1. század végén. Falai között rövid ideig a legio XI Claudia, majd a legio XXX 
Ulpia Victrix állomásozott, Kr. u. 114-től a legio I Adiutrix állomáshelye lett a római 
birodalom megszűnéséig.23   
A tábor belső szerkezetéről kevés információ áll rendelkezésre, egykori terülte Szőny 
molaji városrésze alatt fekszik. A limes (mai 1. sz. főút) képezte a via principalist, míg a via 
decumana a porta decumanán, a déli kapun keresztül tartott a katonavárosba, ott kettéágazott 
és részint Tatán át Aquincumba, részint Környén át Sopianaeba tartott tovább.24 A limesúttól 
északra fekvő pratentura területe jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll, míg a déli 
retentura jelentős része az 1940-es évek folyamán kiépülő olajüzem és lakótelep miatt –a 
lakóövezethez tartozó kertek (Szőny–Kiskertek lelőhely) kivételével –beépítetté vált.  
A 20. század első felében Paulovics I., később Barkóczi L. és Radnóti A. vezetésével 
folytak ásatások a területen. Feltárták az északi és déli táborkaput, a védművek egy részét, 
azonosították a principiát, továbbá több padlófűtéses épület, kenyérsütő kemence, a 
praetorium oszlopfolyosójának néhány oszlopa, egy bronzművességre utaló 
olvasztókemence, egy Hadrianus-kori építési tábla, s az 1934-ben mezőgazdasági munkák 
során kifordult 1. szőnyi törvénytábla további töredéke is előkerült.25 Újabb fellendülést a 
kutatásban a modern olajüzem és lakótelep fejlesztéséhez kapcsolódó megelőző feltárások 
                                                 
21 BARKÓCZI 1949, 69; BARKÓCZI 1951, 9, 13; LŐRINCZ 1975, 345; BORHY ET AL. 2011, 46. 
22 BARKÓCZI 1951, 8–9. 
23 BARKÓCZI 1949, 70; BARKÓCZI 1951, 14; BORHY 2012, 25–26. 
24 SZÁMADÓ 2010, 143–144. 
25 PAULOVICS 1936; PAULOVICS 1941, 153–162; BARKÓCZI 1949, 70–71; BARKÓCZI 1951, 9, 14–15; SZÁMADÓ 
1997, 154–158; BORHY ET AL. 2011, 47. A korai kutatások anyagai a Magyar Nemzeti Múzeumban találhatóak. 
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hoztak. A nyomvonalak a retentura belső területeire estek, terrazzo padlós 
kaszárnyaépületeket és egy padlófűtéses épületet (fürdő?) vágtak át.26 2008–2009-ben 
Czajlik Z. készített légifelvételeket a területről, amiken jól kirajzolódik a tábor északi 
részének struktúrája (falak, árkok, utak, táborkapu, belső kaszárnyaépületek, apszisos 
épület).27 2014-ben Philippus Arabs törvénytáblájának (2. szőnyi törvénytábla) töredékei 
kerültek elő ugyancsak a retentura területén, a principia közelében,28 amelynek újabb 
részletét 2015-ben találták meg a Szőny–Kiskertek lelőhelyen végzett ásatás során. Ezen a 
feltáráson a principia részlete és egy meghatározhatatlan funkciójú épület maradványai 
kerültek felszínre,29 az ásatás anyaga jelenleg feldolgozás alatt áll. 
2017 nyarától a praetentura területén folynak a kutatások. Feltárásra került egy több 
periódusú épületet, amelnyek egyik építési fázisa egy I. Valentinianus korára keltezhető, 
masszív apszisos kőépület volt, valamint egy észak–dél irányú csatorna a keleti fal mellett.30  
A feltárások és az éremkincs–leletek alapján a táborban három pusztulási periódust 
lehet meghatározni. Az első a markomann háborúk idejére esik (169–172), ezt követően az 
építkezések már Marcus Aurelius uralkodása alatt megindultak, amelyek a későbbi 
császárok, Caracalla és talán Elagabalus alatt is folytatódtak. A 2. pusztulási horizont a 
tetrarchia időszakára esik, Kr. u. 293 és 305 közé, ami után a tábort már jóval gyengébb 
minőségben és eltérő alaprajzzal építették újjá. A nemrégiben feltárt apszisos épület és 
néhány Valentinianus-kori téglabélyeg jelzi, hogy kisebb építkezések I. Valentinianus 
császársága alatt is folytak a területen. A császár halála után a késői épületek is elpusztultak, 




                                                 
26 KGYM Adattár Nr. 3–92, 4–92, 16–98, 38–2003, 7–2010; SZÁMADÓ 2010, 144–145. A 2003-as megelőző 
feltárás anyagát Harsányi R. dolgozta fel szakdolgozatában (HARSÁNYI R. 2011), véleménye szerint az 
éremleletek alapján a legiotábor késői, 4. század második felére eső szakaszát sikerült megfogni. Nem vette 
azonban figyelembe, hogy a kerámiaanyag jellege – ezen belül is leginkább a márványozott kerámia, az ún. 
pompeii vörös tálutánzatok és a vörös bevonatos kerámia – sokkal általánosabb, 2–4. századi datálást tesz 
lehetővé. Ráadásul az érmek is a kiásott földből fémkeresővel kerültek elő. A 2010-es évi megelőző feltárás 
anyagát Kartali Zs. vizsgálta alapszakos szakdolgozatában, a többszáz kerámiatöredékből (KARTALI 2017, 32) 
285 került katalógusba, s csupán 17 darabról készült rajz, így ezek kiértékelése nem releváns. 
27 BORHY ET AL. 2011, 47. 
28 BARTUS –BORHY –SZÁMADÓ 2015a; BARTUS –BORHY –SZÁMADÓ 2015b. 
29 BARTUS –BORHY –CZAJLIK 2016, 70; BARTUS ET AL. 2018, 541. A leletanyag a Komáromi Klapka György 
Múzeumban található. 
30 BARTUS ET AL. 2018. A leletanyag a Komáromi Klapka György Múzeumban található. 
31 BARKÓCZI 1951, 16–17; SZÁMADÓ 2010, 144.  
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A tábort nyugati és déli oldalról határoló canabae legionisról nagyon kevés 
információval rendelkezünk. Határait a temetők jelölik, nyugaton a Járóka temető, keleten a 
Gerhát temető, délen a Caecilia temető.32 Területe ma részint beépített (MOL Tartálypark 
déli része, a Molaji lakótelep családi házas övezete), részint mezőgazdasági művelés alatt 
áll.  
Amphiteatruma a limesúttól délre feküdt, a legiotábortól délre eső szentélykörzetében 
Dolichenum, Mithraeum, Apollo Grannus –templom, valamint egy Apollo Grannusnak és 
Hygieiának szentelt porticus is állt.33 A katonaváros főúttól délre eső oldalán Bíró E. 1960–
1965 között egy 2. századi, mitológiai jelenetes falfestményekkel, stukkókkal díszített 
lakóházat tárt fel.34 Az elmúlt két évtizedben a területen végzett terepbejárások, megelőző 
feltárások, és nondestruktív felmérési módszerek eredményei is a katonaváros intenzív 
beépítettségét igazolják.35 A késő római korban a területet a legiotáborba húzódó lakosság 
temetőként használta.36 
A canabae főúttól északra fekvő oldalán a Duna közelsége miatt csak egy sor ház 
állhatott, amelyek terrazzo padlós, falfestménnyel díszítetett falmaradványi a vasútvonal 
árkának 1995. évi rendezésekor felszínre is kerültek.37 A Komárom–Almásfüzítő közötti 
gátrendszer kiépítése során 2014-ben a kelet–nyugat irányú nyomvonalban a legiotábortól 
nyugatra kb. 1 ha kiterjedésű régészeti lelőhelyet sikerült lehatárolni. A feltárás során több 
terrazzo padlós épület, az ún. fürdőépület, és bronzműhelyre utaló leletek is előkerültek, a 
nyomvonal nyugati, tábor felé eső részén pedig gödröket és késő római sírokat bontottak 
ki.38 A fürdőnek köszönhetően a gát nyomvonalát módosították, így a területen tovább 
folyhattak a kutatások. 2015-ben két horreumot és egy meghatározhatatlan funkciójú 
épületet tártak fel a fürdőtől keletre,39 2016–2017-ben pedig a fürdőépület kiterjedését és 
annak környezetét vizsgálták.40 Ezek az ásatások a kerámiakutatás szempontjából is 
ígéretesek, hiszen a katonaváros területén korábban nem zajlottak ilyen nagyfelületű, jól 
                                                 
32 BARKÓCZI 1949, 68; BARKÓCZI 1951, 8. 
33 BARKÓCZI 1951, 8; SZÁMADÓ 2010, 146–147. 
34 BÍRÓ 1961, 39; BÍRÓ 1962, 37; BÍRÓ 1963, 40; BÍRÓ 1965, 35; SZÁMADÓ 1997, 158. 
35 KKGYM Adattár Nr. 3–95 (terepbejárás), 5–2007 (Rossi Biofuel Üzemanyaggyártó Zrt, megelőző feltárás); 
52–2009 (Vandamme Növényolajgyár áramfejlesztése, megelőző feltárás), 10–2010 (MOL monitoring–
rendszer fejlesztése, megelőző feltárás); BARTUS ET AL. 2014c. 
36 Részletesebben lásd a Temetők c. fejezetben 
37 SZÁMADÓ 2010, 146. 
38 BARTUS ET AL. 2014b, SZABÓ M. 2017; A sírokról részletesebben lásd a következő fejezetet. 
39 BARTUS –BORHY – SZÁMADÓ 2015c, 246–248. A leletanyag a Komáromi Klapka György Múzeumban 
található, feldolgozás alatt áll. 
40 BARTUS ET AL. 2016b, 338–339. A fürdő kevés leletanyagot tartalmazott, kiértékelése folyamatban van. 
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dokumentált, modern régészeti kutatások. A leletanyagok feldolgozását –részben 




A municipium a katonavárostól jelentősen kisebb kiterjedésű volt (kb. 3,5 ha),41 belső 
szerkezete –a középpontjában lévő, római kor óta lakatlan Vásárteret leszámítva – alig 
ismert. Nyugatról a polgárvárosi fazekastelep, keletről a municipium I. sz. temetője vette 
körül, északon az egykori Forró–szigetet határoló Duna–ág, míg délen a Vásártér szélét (mai 
Ady E. utca) délről övező mocsarak adták a természetes határvonalat.42  
A település első kőalapozású, vályogtéglás épületei már a 2. század elején 
megépültek, majd a markomann háborúk pusztításai után ezeket a század végén 
visszabontották és hasonló konstrukcióval újjáépítették.43 A város a Severus-korban élte 
virágkorát, ekkor épült ki a városfala,44 és ebben az időszakban nyerte el a municipium rangot 
is.45 213–214-ben a provincia közigazgatásának átszervezésekor Brigetio Pannonia Inferior 
tartományba került,46 ezt követően ismeretlen időpontban a város colonia címet kapott.47 A 
3. század közepén, Severus Alexander és III. Gordianus császársága alatt Brigetiót barbár 
támadások érték, majd a 270–280-as években még megkezdték az újjáépítést az egykori 
épületek omladékain, de a 3. század végére a települést elhagyják a lakói.48  
A polgárvárost a korai kutatások csak szórványosan érintették. 1935-ben Radnóti A. 
gyűjtött össze stukkó- és freskótöredékeket a Vásártér környékén, majd Petrovics J. 
különböző építkezési, csatornázási földmunkákhoz kapcsolódó gyűjtéseit leszámítva csak 
1970-ben került sor az első feltárásra. Ekkor Bíró E. végzett leletmentést a vásártéri vendéglő 
építésekor, 2–3. századi freskós épületet talált.49 A Vásártér északi részének csatornázásakor 
1989-ben Cseh J. és Petényi S. végzett leletmentést, dokumentálták a római út szerkezetét 
és egy padlófűtéses házra bontottak rá.50  
                                                 
41 DOBOSI 2014, 10. 
42 BARKÓCZI 1951, 6; SZÁMADÓ 2010, 147–148; DOBOSI 2014. 
43 SZÁMADÓ 2010, 147. 
44 BARKÓCZI 1951, 6, 27. 
45 A kutatástörténet korábbi álláspontja szerint Brigetio Kr. u. 214-ben emelkedett munipium rangra, Mráv Zs. 
újabb eredményei alapján 194-ben, mikor Septimius Severus Aquincumot és Carnuntumot colonia rangra 
emelte. (MRÁV 2013, 208–212.) 
46 SZABÓ Á. 2000, 97–98. 
47 SZÁMADÓ 2010, 147. 
48 SZÁMADÓ 2010, 148. 
49 BÍRÓ 1971, 40; SZÁMADÓ 1997, 159. A leletanyag a Kuny Domokos Múzeumban található, publikálatlan. 
50 SZÁMADÓ 1997, 159. A leletanyag a Kuny Domokos Múzeumban található, publikálatlan. 
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1992 és 2016 között dr. Borhy László és Számadó Emese vezetésével az ELTE 
Régészettudományi Intézete és a Komáromi Klapka György Múzeum végzett feltárásokat a 
Vásártér főúttól délre eső szakaszán.51 A 25 év alatt nagyjából kirajzolódott a római kori 
település insularendszerének egy kisebb részlete. Az 1. insulát két, egymástól 40 méterre 
fekvő, észak-dél irányú út határolta („A” és „B” út), közöttük három, egymástól keskeny 
sikátorokkal elválasztott lakóház helyezkedett el (Ia, Ib, V. sz. épület). A V. domus 
legkorábbi objektuma a 2. század második felében egy ütemben feltöltött pince (első pince) 
volt. Az „A” úttól nyugatra és a „B” úttól keletre szintén lakóépület került elő (II, III. sz. 
épület). További egy domus ismert a Vásártér keleti szegélyénél, a Vásártér 2. sz. alatt (IV. 
sz. épület). A lakóépületek között három padlófűtéssel és igen gazdag freskó anyaggal 
rendelkezett (I, III, IV. sz. épület). Több esetben az épületek nemcsak lakó, hanem gazdasági 
funkciót is elláttak, pl. a II. sz. épületben kéthelyiséges, külső falán festett pistrina, pékség 
működött, a IV. sz. lakóházban üvegműhely. A „B” úttól keletre fekvő 3. insulában előkerült 
maradványok inkább ipari tevékenységre utalnak, nem pedig fényűző domusra. Egy kőfallal 
körbevett udvarban három fémmegmunkálásra utaló kemence, délkeleti sarkában egy 
Severus-kor előttre keltezhető, észak-déli tájolású pince (második pince) került elő. A 3. 
insula keleti részén még egy kőfallal körbevett épület ismert, délkeleti sarkában egy nyugat-




Brigetio temetkezése a Kr. u. 3. század közepéig zárt egységet mutat. A több 
periódusú nagy temetők a municipium és a canabae legionis peremén, a kelet–nyugati irányú 
limesút és a tábortól dél felé, Tata irányába vezető belső–pannoniai út mentén helyezkedtek 
el.53 A késő római korban a polgárváros és a katonaváros felhagyása után a lakosság a 
biztonságot nyújtó legiotábor falai között telepedett le, így temetőik is a tábor köré vagy a 
táboron belül csoportosultak. 
A municipium nyugati oldalán, a Szőny-Déli vasútállomástól nyugatra kb. 60–70 m 
szélességben feküdtek a Barkóczi L. által polgárváros III. és II. sz. temetőjeként jelölt 
                                                 
51 AZ 1992–2014 közötti ásatások publikációit lásd BORHY 2014. A 2015–2016-os feltárásokra vonatkozóan 
lásd: Bartus et al. 2017; BARTUS –BORHY –SZÁMADÓ 2015c, 245–246; BARTUS ET AL. 2016b, BARTUS –BORHY 
2016. 
52 DOBOSI 2014. és Dobosi L. szíves szóbeli közlése. A pincék kronológiájáról lásd részletesebben SZÓRÁDI 
2012, BARTUS ET AL. 2016a, BARTUS – BORHY 2016. 
53 BARKÓCZI 1961, 108; SZÁMADÓ 2010, 151. 
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sírmezők, előbbi a főúttól északra, utóbbi attól délre. A sírokat a 20. század első felében 
szőlőtelepítés során bolygatták meg, a leletanyagot Kállay Ö., Szőny akkori jegyzője 
gyűjtötte össze.54 Már Póczy K. utalt rá, hogy a két temető alapvetően azonos, főként 
Antoninus-kori anyagot tartalmaz, 55 így jogosan vetődik fel annak lehetősége –ahogy ez a 
canabae nyugati temetőjénél is megfigyelhető56–, hogy nem két külön egységről, hanem 
egy, a limesút mindkét oldalára kiterjedő temetőről kell beszélni.57 2009–2010-ben a Lidl– 
áruház építéséhez kapcsolódóan folytak az északi oldalon kutatások, összesen 87, a Kr. u. 1. 
század végétől a 2. század végéig keltezhető hamvasztásos és csontvázas sír és egy kora 
római, még a temető kialakítása előtt felhagyott árokrendszer került elő.58 (2–3. kép)  
A polgárváros keleti oldalán is temető feküdt, közvetlenül a városfaltól a modern 
szőnyi Vámhídig terjedt ki, területe a 20. század folyamán teljesen beépítetté vált. Nem 
rendelkezünk egységes temetőképpel, a különböző sírokat az előző század első felében a 
korai építkezések és mezőgazdasági munkák hozták felszínre, anyagukat szintén Kállay Ö. 
gyűjtötte össze,59 Póczy K. a leletegyüttest a Severus-korra keltezte.60 Barkóczi L. szerint a 
polgárváros I. sz. temetőjéhez tartozhatnak az egykori „Kishangya” és a református templom 
környezetében, a mai Kis utca környékén előkerült sírok is.61 
A szőnyi Vámhídtól keletre, a polgárváros I. sz. temetőjének szomszédságában is 
több, a katonavároshoz tartozó temetőrészlet került azonosításra.62 A Járóka temető a főút 
déli oldalán, az ún. Zichy–féle nagymagtár mögött helyezkedett el. 1927-ben a Járóka telken 
(mai Iskola utca) építkezésekor 214 római kori sírt találtak, a leletanyagok Kállay Ö. 
gyűjteményébe kerültek.63 1929-ben Paulovics I. vezetésével a Magyar Tudományos 
Akadémia gróf Vigyázó Alapítványának támogatásával folyt a területen tudományos 
kutatás. Ekkor 130, többségében a Kr. u. 2–3. századra keltezhető, csontvázas és 
hamvasztásos rítusú temetkezést tártak fel.64 1969-ben a magtár pincéjének bővítésekor és a 
magtár közelében végzett csatornázási munkák alatt Petrovics J. tudósított kora római sírok 
                                                 
54 BARKÓCZI 1951, 6. A leletanyag a Kállay–gyűjtemény részeként a tatai Kuny Domokos Múzeumban 
található. 
55 PÓCZY 1947, 25–26. 
56 DELBÓ 2017, 31. 
57 BORHY ET AL. 2010, 248; BORHY ET AL. 2018, 100. 
58 BORHY ET AL. 2018. 
59 BARKÓCZI 1951, 6. A leletanyag a Kállay–gyűjtemény részeként a tatai Kuny Domokos Múzeumban 
található. 
60 PÓCZY 1947, 25–26. 
61 BARKÓCZI 1951, 8. A leletanyag a Magyar Nemzeti Múzeumban található. 
62 DELBÓ 2017. 
63 A leletanyag a Kállay gyűjtemény részeként a tata Kuny Domokos Múzeumban található. 
64 MNM Adattár Nr. 97.Sz.I. A leletanyag a Magyar Nemzeti Múzeumban található. 
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előkerüléséről.65 Ugyanebben az évben Bíró E. és Vékony G. is feltárt 99, a Kr. u. 2. 
századra, 3. század elejére keltezhető sírt, 74 csontvázas, 25 hamvasztásos rítusút, a magtár 
mögötti aszfaltozó munkákhoz kapcsolódóan.66 A Járóka temetőhöz tartoztak azok a sírok 
is, amiket Kállay Ö. jegyzett fel a magtár nyugati és keleti oldalán. Nyugatra a „Szabó hentes 
házaként” megjelölt telken (ma Petőfi S. u. 21. –Iskola u. 24.) egy csontvázas, a magtár keleti 
oldalán, Vanslager I. háztelkén (ma Petőfi S. u. 25) 27 sír került elő.67 Modern kutatásból 
két további, melléklet nélküli, bolygatott sírt bontottak ki a Komáromi Klapka György 
Múzeum munkatársai, egyet a már ismert Petőfi S. u. 25. s alatti lelőhelyen,68 a másikat a 
Magtár u. 5. alatt.69 
A Sörházkerti temető a Járóka temetőtől északra, a limesút túloldalán, az egykori 
uradalmi sörház területén található. A temetőből már Kállay Ö. is 21 sírt jegyzett, de a 
tudományos feltárásra csak a 2. világháborút követően Radnóti A. vezetésével került sor 
1946-ban.70  A temető pontosabb kiterjedése a dokumentáció hiányában nem ismert. A 
Magyar Múzeum 1946-os számában közölt ásatási beszámoló alapján a lelőhely a „Sörház–
udvaron és a vele szomszédos belső udvaron a budapest–bécsi országút északi szegélyén”71 
feküdt, a feltárt összesen 207 római sír között 98 hamvasztásos (közöttük helyben égetett 
sírok, földbe helyezett hamvak, urnasírok) és 109 csontvázas rítusú volt. Radnóti A. 
véleménye szerint a több periódusú temetőt a 2. század végén, 3. század elején használták, 
és a Járóka temetővel együtt egy összefüggő sírmezőhöz tartozott.72 Arról, hogy a 
temetkezések a polgárváros vagy a katonaváros lakosságához köthetőek-e, nincs egységes 
álláspont a kutatástörténetben.73 
                                                 
65 MNM Adattár Nr. X.123/1969, február havi, és IX.123/1969, III. havi munkajelentés A leletanyag a tatai 
Kuny Domokos Múzeum gyűjteményében található, feldolgozás alatt áll. 
66 MNM Adattár Nr. XI.108.1978; BÍRÓ − VÉKONY 1970, 38. A leletanyag a tatai Kuny Domokos Múzeum 
gyűjteményében található, feldolgozás alatt áll. 
67 A Vanslager család később a Völgyi nevet vette fel, Barkóczi L. munkáiban a terület Völgyi−házként 
szerepel. A telkek azonosításában Márkiné Tárnok Eszter és Fehér Tamás helytörténeti gyűjtőknek tartozom 
köszönettel.  
68 KKGYM Adattár Nr.288/2007/2 
69 KKGYM Adattár Nr. 133/2005. 
70 MNM Adattár Nr. 63.SZ.I.–A Sörházkerti temető dokumentációjaként feltüntetett anyagban Radnóti A. 
Gerhát temetőhöz kapcsolódó feltárásának néhány jegyzete és egy 1959-es almásfüzitői síregyüttes leírása 
található. 
71 RADNÓTI 1946a, 91. 
72 RADNÓTI 1946a, 91−92; A temető anyaga a Magyar Nemzeti Múzeumban található.  
73 Paulovics I. véleménye szerint, mivel a Járóka telek sírjainak mellékletei nem mutatnak katonai jelleget, a 
temetőt a municipium polgárai használták. (PAULOVICS 1930, 200; PAULOVICS 1941, 162−163, utal rá 
PROHÁSZKA 2005−2006, 84.) Később a Sörházkerti temető feltárása után, az immáron a limesút két oldalára 
kiterjedő sírmező Radnóti A. szerint a polgárvároshoz (RADNÓTI 1946a, 92.), Barkóczi L. szerint a 
katonavároshoz tartozott (BARKÓCZI 1949, 68; BARKÓCZI 1951, 8; BARKÓCZI 1968b, 61). 
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A katonaváros keleti oldalán a Gerhát temető fekszik, amit északra a Duna holtága, 
nyugatra a Gerhát fazekastelep határolt, keleti és déli kiterjedése nem ismert.74 Nevét a 
közeli gátőrház őréről kapta.75 A temetőből már Kállay Ö. 51 római kori sír anyagát gyűjtötte 
össze. 1940-ben és 1944-ben Radnóti A. vezetésével folyt feltárás során a főúttól északra, 
több mint 100, leginkább a Kr. u. 2–3. századra keltezhető csontvázas és hamvasztásos sír 
került elő, köztük lovas temetkezések is.76 A feltáró véleménye szerint a temető a katonák 
és családtagjaik nyughelye lehetett, mivel a leletanyag katonai jelleget tükröz.77 A Gerhát 
temető késői fázisához tartozik annak a padmalyos női sírnak a gazdag leletegyüttese is 
(gagát nyaklánc és karkötő, szőlőinda és fejformájú szelence borostyánkőből, bronzkarikák 
és bronztok, aranya fülbevalópár, csont hajtű, ólomtégely, üvegpalack, Herennia Etruscilla 
érem),78 amelyet Petrovics J. 1932-ben talált és adott el a Magyar Nemzeti Múzeumnak. A 
sír Prohászka P. szerint a leltárkönyvi bejegyzés alapján –a korábban feltárt sírokkal 
ellentétben –az országút déli oldalára helyezett.79 2007-ben –szintén a műút déli oldalán –a 
Kerol benzinkútnál végzett földmunkáknál egy Kr. u. 4. század közepére keltezhető, 
másodlagosan felhasznált, részben feliratos táblákból álló kőládasír került elő.80 Utóbbi sírok 
alapján tehát a korábban ismertettet temetőkhöz hasonlóan a Gerhát temető is a limesút 
mindkét oldalára kiterjedt. 
Kérdéses a pontosabb elhelyezkedése annak a több, mint 100 síros temetőnek, 
amelynek leleteit Petrovics J. gyűjtötte össze és küldte be a Magyar Nemzeti Múzeumnak.81 
Miklósity Szőke M. Kórházkerti temetőnek nevezi és véleménye szerint a Járóka temetőhöz 
tartozott,82 azonban ezt semmilyen adattal nem indokolta. Bónis É. „egy katonavárosi 
temető”-ként említi a temetőt.83 Az FMRU 3. kötetében V. temetőként jelölik. Mivel a 
leletegyüttes származási helyére vonatkozóan sem a leltárkönyvi bejegyzések között, sem a 
régészeti adatbázisokban nem találtam információt, a disszertációban az utóbbi, „V. temető” 
megnevezést veszem át. 
A Caecilia temető a canabae délkeleti sarkánál, a Cellás temetőtől délre, az 
Aquincumba vezető út mentén helyezkedett el, a mai Bélapuszta közelében. Tudományos 
                                                 
74 RADNÓTI 1946b, 39. A leletanyag a Magyar Nemzeti Múzeumban található. 
75 BARKÓCZI 1949, 68; Bónis 1979, 99. 
76 RADNÓTI 1946b, 38–39. 
77 RADNÓTI 1946b, 39; BARKÓCZI 1968b, 61–62; SZÁMADÓ 1997, 156. 
78 PROHÁSZKA 2005–2006. 
79 PROHÁSZKA 2005–2006, 84–85. 
80 BORHY ET AL. 2008, BORHY 2010. A feliratokról lásd még BORHY –SZÁMADÓ 2008. A leletanyag a 
Komáromi Klapka György Múzeumban található. 
81 BÍRÓ–SEY 1977, 123, 57. jegyzet 
82 MIKLÓSITY–SZŐKE 2006, 15. 
83 BÓNIS 1970, 75. 
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feltárást a terülten nem végeztek. Csupán Kállay Ö. gyűjtött össze néhány síranyagot, a 
lelőhelyet a leltárkönyvében „Bélapuszta I. alsó táblabeli római temető”–ként jelölte. A 
Magyar Nemzeti Múzeumba is került néhány lelet a temetőből Petrovics J. ajándékaként. Az 
érmék alapján a temetkezések Traianus uralkodásától kezdődtek a temetkezések, s a 4. 
század közepéig tartottak. Póczy K. szerint a leletek többsége Severus-kori.84 
A Kr. u. 4. században, miután a lakosság a polgárvárost és a katonavárost felhagyva 
a legiotáborban keresett menedéket a romló közbiztonság elől, a temetők is áthelyeződtek a 
tábor közvetlen környezetébe.85  
A késő római temetők kutatását Paulovics I. kezdte meg, aki 1927-ben és 1929-ben 
négy, az érem– és üvegmellékletek alapján a Kr. u. 4. század első harmadára –4. század 
végére keltezhető temetőrészletet is feltárt a tábor körül.86 A tábor délkeleti sarkától nyugatra 
található 1. sz. temetőben 21 sír került elő, zömében földsírok, egy kősír, két téglasír és négy 
tegulával fedett csontváz.87  
A 2. temetőt a tábor déli kapujától délnyugatra azonosították, kilenc, többségében 
korábbi elemekből összeállított kőládasírt és másodlagosan felhasznált szarkofágot 
tartalmazott. 88 Egyike volt ezeknek Publius Aelius Mercator szarkofágja is,89 amiről a 
sírmező a Mercator temető elnevezést kapta.90 A temető Barkóczi L. szerint a tábor 
délnyugati sarkánál és attól nyugatra feküdt.91 Modern kutatás 2009–2010-ben történt a 
lelőhelyen, amikor MOL bázistelephez kapcsolódó monitoring kutak, és az ezeket összekötő 
árkok nyomvonalában zajlott megelőző feltárás. Két szarkofág és négy késő római sír került 
elő.92 (21. kép) 
A Paulovics által feltárt 3. temető a tábor keleti oldalán feküdt, három sírja között 
egy cubiculumszerű, cellás sírépítmény is volt.93 Erről az épületről kapta a terület a Cellás 
temető nevet, amely Barkóczi L. szerint északon a főútig, délen a Caecilia temetőig terjedt 
ki.94 Erre a területre esik a Paulovics I. által 4. temetőként jelölt sírcsoport is, ami 29 sírból 
                                                 
84 PÓCZY 1947, 28. 
85 BARKÓCZI 1951, 9. 
86 PAULOVICS 1941; BARKÓCZI 1961. Az üvegek keltezéséhez lásd DÉVAI 2012, Kat. 257, 479, 828, 860, 960, 
961. A temetők leletanyaga a Magyar Nemzeti Múzeumban található. 
87 BARKÓCZI 1961, 97–102, 109. 
88 BARKÓCZI 1961, 102–104, 110. 
89 BARKÓCZI 1961, 103, 2. sír 
90 BARKÓCZI 1951, 8. 
91 BARKÓCZI 1951, 1. kép. 
92 BORHY ET AL. 2012, 264. A megelőző feltárás anyaga a Komáromi Klapka György Múzeumban található, 
Olasz Rita dolgozta fel alapszakos szakdolgozatában. Lásd. OLASZ 2018. 
93 BARKÓCZI 1961. 104. 
94 BARKÓCZI 1951, 9. 
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állt, közöttük egy szarkofág, egy kőládasír, a többi tégla– vagy földsír volt. 95 A Cellás 
temetőben Kállay Ö. is gyűjtött össze síranyagot, leltárkönyvében a lelőhely Cellás temető 
és „Bélapuszta II. táblabéli római temető” megjelöléssel is szerepel. 1989-ben a sírmező 
korábban feltételezett kiterjedését Petényi S. északi irányban módosította, aki több 4. 
századra keltezhető sírt tárt fel a főút túloldalán.96 1998-ban további három, mellékletükben 
igen gazdag szarkofág került elő a tábor délkeleti sarkától 200 m-re keletre, mikor a MOL 
Rt. Komáromi Finomító szőnyi gyártelepén távhővezeték–fektetést végeztek.97 1999-ben két 
sírcsoportot tártak fel az 1998–as szarkofágoktól 100, ill. 150 m–re nyugatra. Az első 
sírcsoport öt melléklet nélküli, 4. századi sírt tartalmazott, a másodikat három téglasír és két 
másodlagosan felhasznált sírkövekből, épületelemekből álló sír alkotta, ezek mindegyike a 
4. század első felére keltezhető.98 
1957-ben a legiotábor délnyugati sarkától 650 m–re délre Barkóczi L. végzett 
leletmentést, ahol mellékletekkel gazdagon ellátott, a 3. század végére – 4. század első felére 
keltezhető kőládasírok és szarkofágok kerültek elő.99  
Az előző kis sírcsoportnak a környezetében Barkóczi L. 1958–59-ben további 
szarkofágokat és kőládasírokat tárt fel.100 Ezek azonban nem alkotnak összefüggő temetőt, 
a mellékletek alapján a 3. század második fele és a 4. század eleje között kis különbséggel, 
de eltérő időszakban kerültek föld alá.101 
Az Olajgyár területén 1965-ben Bíró E. végzett leletmentést, mikor raktárépítés során 
3–4. századi sírok kerültek elő. 102 Szintén az olajgyár területén 1976-ban Szatmári S. tárt fel 
77 késő római sírt, amelyeket a 4–5. század fordulójára keltezett.103 
Késő római sírok ismertek a canabae és a legiotábor főúttól északra eső szakaszán 
is. A tábor északkeleti sarkánál korai szemetesgödrökbe ásott késő római sírokról Barkóczi 
L. tudósított. A katonavárosban sok esetben a felhagyott épületek falai közé ásták a sírokat. 
Ez a jelenség figyelhető meg a Komárom – Almásfüzítő között épülő gát nyomvonalának 
nyugati részén feltárt feltételezett fürdőépületnél, ahol több helyiség padlójába is sírt 
                                                 
95 BARKÓCZI 1961, 104–108. 
96 SZÁMADÓ 1997, 159. A leletanyag a tati Kuny Domokos Múzeumban található. 
97 BORHY –SZÁMADÓ 1999; SZÁMADÓ 2010, 151. A szarkofágok leletanyaga a Komáromi Klapka György 
Múzeumban található 
98 SZÁMADÓ 1999; SZÁMADÓ 2010, 151. A sírok leletanyaga a Komáromi Klapka György Múzeumban 
található 
99 BARKÓZI 1965; SZÁMADÓ 1997, 157. A sírok leletanyaga a Magyar Nemzeti Múzeumban található. 
100 BARKÓCZI 1965; BARKÓCZI 1968. A sírok leletanyaga a Magyar Nemzeti Múzeumban található. 
101 BARKÓCZI 1968a, 91. 
102 BÍRÓ 1966, 28; SZÁMADÓ 1997, 158. A leletanyagot a tatai Kuny Domokos Múzeumban nem találtam. 
103 SZATMÁRI 1977, 27. A leletanyag a tatai Kuny Domokos Múzeumban található, feldolgozás alatt áll. 
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vájtak,104 vagy a fürdőtől nyugatra fekvő, meghatározhatatlan funkciójú épületnél, 
amelnyenek a terrazzo-padlójába három sírt is ástak.105 A nyomvonal keleti végén, a 
legiotábor közelében is került elő két késői sír, ezek egyike kerámiamellékletet és egy 4. 




Brigetióban három fazekastelep ismert. A katonavárosi fazekastelepek a 
legiotábortól keletre kerültek elő, a Gerhát fazekastelep közvetlenül a tábor mellett, a 
Kurucdombi fazekastelep ettől északkeletre, a Duna partján feküdt. 
A Kurucdomb feltárása 1934-ben történt Paulovics I. vezetésével, ahol egy 
Valentinianus-kori őrtornyot és az őrtoronytól délre egy fazekastelep két szerényebb épületét 
találta meg egy kerek kemencével együtt. Megállapította,  hogy a domb nem természetes 
képződmény, hanem a legio I Adiutrix téglaégetőjének maradványaiból, azok egymásra 
rétegződésével alakult ki. 107 Egy korsó LEG I ADI bélyeges aljtöredéke alapján, az épületet 
a legio I Adiutrix üzemeltette.108 
1941-ben Radnóti A. és Barkóczi L. folytatott próbaásatást a területen azzal a céllal, 
hogy meghatározzák a fazekastelep kiterjedését és tájolását. Szárítóhelyiségeket, egy kutat, 
egy edényraktárt, egy kerek kemencét és hulladékgödröket is találtak.109 Az ásatási 
dokumentáció a 2. világháború alatt elveszett, mindössze Bónis É. ismertet néhány, az ásató 
által közölt adatot és fotót a feltárásra vonatkozóan.110 A 2. század második felére keltezhető 
edényraktár kő és tégla alapozású volt, ahol a rontott, selejt edények –többségében egyszerű 
lapos tányérok és tálak, egy korsó, egy Drag. 32 terra sigillata utánzat, egy kantharos és egy 
applikáció agyagmintája – két egymás feletti rétegből kerültek elő, így feltételezhetően 
eredetileg polcokon lehettek.111  
1954-ben Mócsy A. végzett leletmentést a Kurucdombon, egy rossz falazású épület 
maradványát és egy kerek kemencét tárt fel, amelynek tűzteréhez egy téglából kirakott 
csatorna csatlakozott. A csatorna alapozásában a legio I Adiutrix LEG I AD bélyeges téglája 
                                                 
104 BARTUS ET AL. 2014b, 438–439; BARTUS ET AL. 2016, 339. 
105 BARTUS ET AL. 2014b, 438. 
106 BARTUS ET AL. 2014b, 439; SZABÓ M. 2017, 5. tábla. 
107 PAULOVICS 1934, 139–140; PAULOVICS 1940, 369. 
108 BÓNIS 1977, 120, Abb. 3:13, Abb. 8:7 a–b; BÓNIS 1976, 74. 
109 RADNÓTI 1945, 2; BARKÓCZI 1951, 68; BÓNIS 1976. 
110 BÓNIS 1976. 
111 BARKÓCZI 1949, 70; BÓNIS 1976. 
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került elő. A kemencébe még a 4. század során egy csontvázas sírt vágtak. A kemence és a 
tűztérhez vezető csatorna alatt erősen égett, faszéndarabokkal kevert réteg került felszínre.112 
1988-ban Bíró E. azonosított a kurucdombi gátőrház környékén a fazekastelep 
szélére eső másodlagosan hulladékgödörként használt agyagkitermelő gödröket.113 Azonos 
funkciójú objektumok kerültek elő kevés kerámiával és több LEG I AD bélyeges téglával 
1990-ben is, amikor árvízvédelmi munkák miatt földkitermelést végeztek a területen.114 A 
2014–2015-ben folyó Komárom–Almásfüzítő közötti gátrendszer kiépítése is érintette a 
területet, de ez új eredményekkel nem szolgált. 
A Gerhát fazekastelepet a Kurucdombtól délnyugatra, a mai főút és a Duna között 
fekvő területen 1940-ben lokalizálta Radnóti A. A fazekastelep –ahogy a tőle keletre fekvő 
temető is –a nevét a műútvonal és a vasútvonal kereszteződésénél álló, vasúti őrről 
elnevezett Gerhát őrházról kapta.115 A telep viszonylag kis kiterjedésű területén egy nagyobb 
épületkomplexumhoz vagy több különálló épülethez tartozó falakat, az alattuk lévő rétegben 
hat, a falakhoz képest eltérő tájolású, visszabontott és feltöltött, rossz állapotú kemencét 
tártak fel.116 A fazekasteleptől nyugatra több épület, illetve közvetlenül a legiotábor mellett 
egy négyperiódusú villa került felszínre.117 Az ásatási napló a 2. világháború alatt elveszett, 
így az ásatás eredményeit a feltáráson résztvevő Barkóczi L. szóbeli közlései, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Régészeti Osztályának római kori naplója és a Barkóczi által azonosított 
eredeti helyszínrajz másolata alapján lehet rekonstruálni.118 A kör, ellipszis és négyzetes 
alaprajzú kemencék rajzai Póczy K. disszertációjában szerepelnek, aki megkísérelte az 
objektumok kronológiáját is felállítani.119 A kemencék azonos rétegből kerültek elő, a 
bélyeges téglák alapján építésükben a legio I Adiutrix működött közre.120 Az 5. sz. téglalap 
alaprajzú kemencének nem volt rostélya, valószínűleg szárítókemenceként használták.121 A 
4. sz. kerek kemence rostélyában sok félkész edénytöredék került elő, a rostély feletti 
betöltési anyaga pedig korábbi jelleget mutat, mint az 1, 2. és 6. sz. kemence betöltése. Póczy 
K. szerint ez arra utal, hogy egyrészt fazekastelep működését egy váratlan esemény – talán 
                                                 
112 MNM Régészti Adattár Nr. 461.Sz.VII; BÓNIS–BURGER 1956, 99; BÓNIS 1977, 106–107. 
113 SZÁMADÓ 1997, 159. A feltárás dokumentációja és leletanyaga Szőny–Víztározó néven a tatai Kuny 
Domokos Múzeumban található, feldolgozás alatt áll. 
114 KDM Adattár Nr. 2–90; SZÁMADÓ 1997, 159. A leletanyag a Komáromi Klapka György Múzeumba került, 
nem sikerült visszaazonosítani. 
115 BÓNIS 1979, 99. 
116 BÓNIS 1979, 102–106, Abb. 3–5. 
117 THOMAS 1964, 266–267, Abb. 142. 
118 MNM Régészeti Adattár Nr. 50. 
119 PÓCZY 1947, 8–9. 
120 PÓCZY 1947, 7. 
121 PÓCZY 1947, 9; BÓNIS 1979, 103. 
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a markomann háborúk – zavarta meg, ami miatt a gyártást félbeszakították, másrészt a 4. sz. 
kemencét teljesen fel is hagyták és a többi kemence törmelékével feltöltötték.122 A tovább 
használt 1., 2. és 6. kemencéknél újabb pusztulási periódus mutatható ki, amelyet a Duna 
áradása okozott.123 A közös tüzelőtérrel rendelkező 1. és 2. kemencét még ezután is 
újjáépítették, amire a rostélyukban, két tapasztási réteg között talált dunai homok enged 
következtetni.124 A 3. sz. kemence négyszögletes alaprajzú volt, a felmenő falai 70–80 cm 
magasságban megmaradtak, tüzelőteréből két –három nagyobb szürke fazék került elő.125 
1959-ben a táborfal közelében Barkóczi L. a Gerhát fazekastelep újabb kemencéjére, és az 
attól kb. 1 m–re futó, 2 m széles, észak–dél irányú gyenge kavicsos felületű útra bontott rá, 
ami a telepen belüli közlekedésre szolgálhatott.126 A kemencétől délre, szintén a tábor 
északkeleti sarkától keletre a Bécs–Budapest műút északi oldalán egy négyperiódusú villa 
és több épületmaradvány jött felszínre. Ezektől az objektumoktól keletre esik a telephez 
tartozó ún. II. sz. épület.127 Póczy K. szerint a Gerhát fazekasteleptől nyugatra 
szárítókemencének és raktárhelyiségnek is kellett lennie, de ezeknek feltárására nem került 
sor.128 
 
A polgárváros fazekastelepének sajnos csak elhelyezkedése ismert, a municipium 
nyugati falától a mai Szőny-Déli vasútvonalig terjedt ki.129 Barkóczi L. összesen négy 
elpusztított kemencét említ a főút mellől, amelyek Mészáros L., Vizkelety J. és Lajos M. 
telkén kerültek elő.130 Lajos M. háztelkéről egy ókori szemétgödör is ismert, a benne lévő 
rontott, 2. századi kerámiákat Kállay Ö. gyűjtötte össze. A Magyar Nemzeti Múzeum 
raktárában három leltározott tétel található, amelyeknek lelőhelyeként a polgárvárosi 
fazekastelepet jelölték meg, azonban ezek is csak vétel útján kerültek a múzeum 
tulajdonába.131  
 
                                                 
122 PÓCZY 1947, 8–9; BÓNIS 1979, 102, Abb. 4:2. 
123 PÓCZY 1947, 10. 
124 PÓCZY 1947, 10; BÓNIS 1979, 102, Abb. 3:1–2. 
125 BÓNIS 1979, 102, Abb. 3:3–4, Abb. 4:1. 
126 MNM Adattár Nr. A–21–1959; BÓNIS 1975. A leletanyag Bónis É. közlése alapján a Kuny Domokos 
Múzeumba került, sajnos visszaazonosítani már nem tudtam. 
127 Bónis 1979, 104. 
128 Póczy 1947, 10. 
129 BARKÓCZI 1951, 6. 
130 BARKÓCZI 1951, 6. 
131 Leltári szám: 15.1930.3–5.  
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2.2 Kerámiakutatás Brigetióban 
 
Brigetio 1920–as években meginduló tudományos feltárásait követően már a 
következő évtizedben, 1935-ben megjelent Juhász Gy. monográfiája, amelyben a terra 
sigillatákat tárgyalta.132 A brigetiói kerámiakutatás egyik legjelentősebb alakja, Póczy K. 
volt, aki 1947-ben írta meg Brigetioi kerámia c. doktori értekezését. Disszertációjában a 
Gerhát és Kurucdombi fazekastelep, a Járóka, Gerhát, Caecilia és Cellás temető import és 
helyi kerámiáit tipologizálta. Türr. E. I. 1951-es szakdolgozatában a Sörházkerti temető 
anyagát tárgyalta, amelynek publikálásra nem került sor, kéziratos példánya pedig 
elveszett.133  
Több mint 20 évvel később Bónis É. kezdte meg a brigetiói kerámiák szisztematikus 
feldolgozását, nevéhez fűződik a Kurucdombi fazekastelep, a kurucdombi edényraktár, a 
Gerhát fazekastelep anyagának feldolgozása és a brigetiói sávos kerámiák tipologizálása 
is.134  
Ezt követően ismét hosszú hiátus következett, majd a polgárváros területén, Szőny-
Vásártér lelőhelyen 1992 és 2016 között végzett feltárásnak köszönhetően több 
szakdolgozat, doktori disszertáció és publikáció született a témában. Az 1992–1996. évi terra 
sigillatákat Beck T. dolgozta fel,135 a szürke házi kerámiákkal Miklósity Szőke M.,136 az 
import és asztali kerámiákkal, mécsesekkel Fényes G. foglalkozott.137 2002-ben Fényes G. 
doktori disszertációjában –a szakdolgozati anyagát egyéb brigetiói lelőhelyekkel (temetők, 
legiotábor) és a szórványanyaggal kibővítve – az import kerámiákat és azok helyi 
fazekasságra mért hatását vizsgálta.138 Hárshegyi P. az 1992 és 2001 közötti feltárások 
amphoratöredékeit publikálta.139 Tőkés T. a 2001 és 2005 közötti előkerült vásártéri import 
kerámiákat tipologizálta a terra sigillaták kivételével.140 Az V. domushoz tartozó, 2008–
2009-ben feltárt pince terra sigillatáit Szórádi Zs.,141 egyéb kerámiaanyagát Hajdu B. 
                                                 
132 JUHÁSZ GY. , A Brigetioi terra sigillaták. Die Sigillaten von Brigetio. DissPann 2.3. Budapest 1935. 
133 TÜRR E. I., A Szőny–sörházkerti temető. Államvizsga dolgozat. Kézirat. Budapest 1951. A teljes kézirat 
MIKLÓSITY SZŐKE M. utalása alapján (MIKLÓSITY SZŐKE 2006–2008, 159, 7. jegyzet) a Magyar Nemzeti 
Múzeumban még elérhető volt, jelenleg sem a könyvtárban, sem az adattárban nem találtam.  
134 BÓNIS 1970; BÓNIS 1976; BÓNIS 1977; BÓNIS 1979. 
135 BECK 1996; BECK 2004. A kéziratok kiadatlanok. 
136 MIKLÓSITY SZŐKE 1998. Publikálatlan. 
137 FÉNYES 1998a. Néhány eredmény publikálásra került, lásd Fényes 1996; Fényes 1998b. 
138 FÉNYES 2003a. Az eredmények több részletben publikáltak, lásd FÉNYES 2002; FÉNYES 2003b; FÉNYES 
2003c; FÉNYES 2003d, FÉNYES 2003e; FÉNYES 2003f. 
139 HÁRSHEGYI 2004. 
140 TŐKÉS 2007; TŐKÉS 2012.  
141 SZÓRÁDI 2010. Publikálatlan. Szórádi Zsófiának ezúton köszönöm, hogy alapszakos szakdolgozatát a 
feldolgozás során használhattam. 
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dolgozta fel.142 A 2003–2012 között előkerült mécsesek Huszta H. mesterszakos 
dolgozatának anyagát képezték.143 2012-ben megkezdődött a Szőny-Vásártéri ásatások 
évenkénti anyagközlése, amelybe az import és helyi kerámiák elsődleges anyagfeldolgozása 
is helyet kapott.144 2016-ban védte meg szakdolgozatát Benes A., aki a Vásártér V. 
domusának területén feltárt kút leletanyagát (H13–I13 szelvény) vizsgálta.145 A 2010 és 
2016 között előkerült terra sigillatákat Hajdu B. publikálta.146 
Miklósity Szőke M. 2006-ban a szürke házikerámiákkal,147 2008-ban a legiotáborból 
származó késő római mázas kerámiákkal foglalkozott.148 2010-ben Kis Z. a bevezetőben is 
említett Bodor–gyűjteményt dolgozta fel alapszakos szakdolgozatában,149 2015-ben a 
brigetiói ún. „tojáshéj áru”–kat,150 2018-ban egy a vásártéri ásatásokon előkerült, ritka, 
állatalakos barbotinnal díszített vékonyfalú poharat publikálta.151 
A brigetiói helyi vagy pannoniai gyártású kerámiák feldolgozását 2010-ben kezdtem 
meg. Brigetio fazekasipara c. szakdolgozatomban a Kurucdombi és Gerhát fazekastelepen 
végzett feltárásokkal, a terra sigillata utánzatok, fémedény–utánzatok, kultikus edények, 
applikációk, és lepényminták gyártására használt agyagmintákkal foglalkoztam, valamint a 
Gerhát fazekastelep kerámiaanyagának elsődleges revízióját végeztem el.152 2012-től a 
fentebb említett Szőny-Vásártéri feltárások kerámiaanyagának elsődleges feldolgozását 
végzem. 2014–2015-ben egy 2012-es vásártéri leletnek köszönhetően a brigetiói 
lepénymintákkal foglalkoztam.153 2017-ben a Járóka temető kerámiamellékleteit dolgoztam 
fel.154 
  
                                                 
142 HAJDU 2013. Publikálatlan. Ezúton köszönöm Hajdu Barbarának, hogy alapszakos szakdolgozatát a 
disszertáció készítése során felhasználhattam. 
143 HUSZTA 2013. Publikálatlan. 
144 BARTUS ET AL. 2012a; BARTUS ET AL. 2013; BARTUS ET AL. 2014a; BARTUS ET AL. 2015a; BARTUS ET AL. 
2016a; BARTUS ET AL. 2017. 
145 BENES 2015. Publikálatlan. 
146 HAJDU 2018. 
147 MIKLÓSITY SZŐKE 2006. Kézirata a Magyar Nemzeti Múzeumban található, köszönöm dr. Szabó Ádámnak, 
hogy rendelkezésemre bocsátotta. 
148 MIKLÓSITY SZŐKE 2006–2008. 
149 KIS 2010. Publikálatlan. Kis Zitának ezúton köszönöm, hogy alapszakos szakdolgozatát a feldolgozás során 
használhattam. 
150 KIS 2015. 
151 KIS 2018. 
152 DELBÓ 2011. 
153 DELBÓ 2014; DELBÓ 2015. 
154 DELBÓ 2017. 
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3 A feldolgozott leletanyag  
 
A disszertáció katalógusába az alábbi feltárásokból, szakfelügyeletből, gyűjtésekből 
származó leletanyagok kerültek: 
- polgárváros I. sz. temető, Kállay gyűjtemény (Kuny Domokos Múzeum) 
- polgárváros II. sz. temető, Kállay gyűjtemény (Kuny Domokos Múzeum) 
- polgárváros III. sz. temető, Kállay gyűjtemény (Kuny Domokos Múzeum) 
- Hangya–teleki sírok, Radnóti A. feltárása, 1946 (Magyar Nemzeti Múzeum) 
- V. temető, Petrovics J. gyűjtése, 1932 (Magyar Nemzeti Múzeum) 
- Sörházkerti temető, Radnóti A. feltárása 1946 (Kuny Domokos Múzeum; 
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum) 
- Gerhát temető, Radnóti A. feltárása 1940, 1944 (Magyar Nemzeti Múzeum) 
- Cellás temető, Kállay gyűjtmény (Kuny Domokos Múzeum) 
- 1, 2, 3. sz. késő római temető, Paulovics I. feltárása 1927,1929 (Magyar 
Nemzeti Múzeum) 
- késő római sírcsoportok a tábor környezetében, Barkóczi L. feltárása, 1957, 
1959 (Magyar Nemzeti Múzeum) 
- Caecilia temető, Kállay gyűjtemény (Kuny Domokos Múzeum), Petrovics J. 
gyűjtése, 1956 (Magyar Nemzeti Múzeum) 
- Gerhát fazekastelep, Radnóti A. feltárása, 1940 (Magyar Nemzeti Múzeum) 
- Kurucdombi fazekastelep, Paulovics I. feltárása, 1934; Barkóczi L., Radnóti 
A. feltárása 1941 (Magyar Nemzeti Múzeum)  
- polgárvárosi fazekastelep, Petrovics J. gyűjtése (Magyar Nemzeti Múzeum) 
- polgárvárosi szemétgödör, Lajos Miklós háztelke, Kállay gyűjtemény (Kuny 
Domokos Múzeum) 
- Legiotábor Radnóti A. feltárás, 1942, 1943; Szőny–Molaj, szórvány (Magyar 
Nemzeti Múzeum) 
- Fleissig–gyűjtemény (Magyar Nemzeti Múzeum) 
- Tussla gyűjtemény (Magyar Nemzeti Múzeum) 
- „Vízvezeték mellől”, Paulovics I. feltárása,1927 (Magyar Nemzeti Múzeum) 
- Szőny–Újtelep, Petrovics J. gyűjtése, 1956 (Magyar Nemzeti Múzeum) 




- a Magyar Nemzeti Múzeum szórványai 
- a Kállay gyűjtemény szórványai 
- válogatás a Komáromi Klapka György Múzeum által végzett régészeti 
szakfelügyeletek anyagából 
 
A polgárváros III. temetőjének területén 2009–2010-ben végzett (Szőny, Mártírok 
útja) megelőző feltárás és a Járóka temető anyaga már publikált, így ezek katalógusba 
vételétől eltekintettem. A polgárvárosi temető kerámiái a 4–9. képen, a Járóka temetőé a 10–
19. képen találhatóak. Ezek az anyagok is a tipológia szerves részét képezik, a továbbiakban 
a feldolgozás során ezekre a képekre hivatkozok. 
A vásártéri ásatások 25 évéből származó leletanyagnak a nagy része feldolgozásra 
vár, ami az OTKA K 108667. pályázat keretében jelenleg is zajlik. Jelen dolgozat keretei és 
célkitűzései, másrészt az évenkénti több ezer, restaurálás előtt álló kerámiatöredék 
mennyisége nem teszik lehetővé, hogy a teljes anyag kiértékelésre kerüljön. Ezért a 
disszertáció készítése során a 2011-től évenként megjelenő elsődleges leletfeldolgozások 
mellett a Fényes G. és Miklósity Szőke M. által tipologizált, 1992–1996-os leletanyagot 
vettem alapul. Ezek leginkább az I/a, I/b domus és az „A” út feltárásához kapcsolódnak, 
összegző értelmezésük még nem történt meg. A kerámiaanyagot típustáblákra rendezve 
mutatom be (24–31. kép), értelmezésüket az adott kerámiafajták tipológiai rendszerébe 
illesztve, mindig az adott kép és tárgyszámra hivatkozva végzem el. A leletanyag 
keltezéséhez Beck. T. terra sigillatákat feldolgozó disszertációját használtam. A szerzők 
kerámialeírásai az általam fentebb bemutatott metódusnak megfelelnek, részint 
kéziratokban, részint publikációkban elérhetőek,155 így a katalógusba nem kerültek 
felvételre. Az 1992–1996-os vásártéri anyag tipológiai besorolását a függelék tartalmazza. 
Továbbá kronológiailag jól lehatárolható az ún. első pince antoninus–severus-kori 
betöltése, aminek teljes kerámiaanyaga feldolgozásra került. Hajdu. B. munkájából a 
tipológia készítése során felhasználható adatokat vettem át. 
A temetők anyagainak feldolgozásánál a kerámiák keltezésénél a publikált üveg-, 
fibula- és éremmellékleteket vettem figyelembe, továbbá Dévai K. késő római temetők 
üvegmellékleteit feldolgozó disszertációjának kéziratát használtam fel. A Kállay-
gyűjtemény sírjainak éremmellékletei publikálatlanok, ezek esetében mindig a leltárkönyvi 
bejegyzésben szereplő meghatározást vettem alapul. 
                                                 







4.1 Szürke házi kerámia 
 
A szürke házi kerámiák közé redukciós égetésű, durva, szemcsés, homokos, sokszor 
mészszemcsés anyagú, általában porózus, keményre égetett edények tartoznak. 
Funkciójukat tekintve a településeken nagyméretű tároló, főző–, vagy sütőedények, amelyek 
a temetőkben sírmellékletként is megjelentek, a hombárokat és fazekakat hamvtároló 
urnaként is használtak.156 Anyaguk szürke (N 5/, N 6/, N 7/, 10YR 5/1, 5YR 5/1, 2.5Y 6/1, 
5Y 5/1), sötétszürke (N 3/N 4/) felületük szürke (N 5/, N 6/, N 7, 10YR 5/1, 5YR 5/1, 2.5Y 
6/1, 5Y 5/1), sötétszürke (N 4/, N 3/, 10YR 4/1), érdes. Felületüket ritkán díszítették, főként 
a perem körbefutó hornyolatokkal való tagolása, bordázása, a nyak vízszintes vonalköteggel 
való díszítése, fésűs díszítés és a vállon vagy hason körbefutó bevájt hullámvonalak, ferde 
bevágások figyelhetők meg a hombárok, fazekak, ritkán poharak esetében is. A vízszintes 
peremű, mély tálaknál a perem felső részét tagolták körbefutó barázdákkal, ritkán bevájt 
hullámvonalakkal együtt is, illetve a has középső részén bevájt, körbefutó, vízszintes 
vonalakkal való tagolás jellemző. 
A perem bordázása és a bekarcolt vízszintes vonalas/vonalköteges díszítésmód a 
római kori fazekasság jellemző technikája,157 míg az egy vagy többsoros bevájt 
hullámvonalak a bronzkori előzményeket követőn a római korban váltak újra kedvelt 
díszítőmotívummá.158 Fésűszerű eszközzel vagy recézett végű fadarabbal készíthették.159 
A fésülés technikáját a szakirodalom egységesen kelta eredetűnek tartja.160 A kelta 
edényeken a fésülés jellegzetesen függőleges irányú, míg az 1–2. századi római kerámiákon, 
leginkább a vállon, ritkábban az edény teljes felületén sokkal sűrűbb, összefüggő vagy 
szabálytalan, vízszintes és egymást keresztező fésűs sávok jelennek meg.161 Ezt a változatot 
seprűs díszítésnek is nevezik, amely a lassú korongolt és korongolt római fazekakon a 
markomann háborúkig volt jellemző. A késő római korban ritka, főleg a lassú korongolt 
                                                 
156 VARGA 2007, 151. 
157 OTTOMÁNYI 2012, 248. 
158 SCHÖRGENDORFER 1942, 113; HORVÁTH 2007, 318. 
159 OTTOMÁNYI 2012, 270. 
160 MATTHES 2000, 381. 
161 MATTHES 2000, 381; HORVÁTH 2007, 320. 
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nagyméretű fazekakon és tároló edényeken jelenik meg, néha bütyökkel vagy plasztikus 
sordísszel variálva.162 A minta készítéséhez többfogú eszközt használtak.163  
Mivel a szürke házi kerámiák birodalom szerte általánosak, keltezésük is csak tágabb 
időintervallumban lehetséges. A tipológia készítése során a jól keltezett párhuzamokat 
emeltem ki. 
 
4.1.1 Hombárok  
 
A kutatástörténetben doliumként164 is nevezett hombárok a szürke házi kerámiák 
jellegzetes, ún. hurkatechnikával készült edényei.165 A településeken tárolóedényként, a 
temetőkben urnaként használták őket.166 Brigetióban meglehetősen kevés töredék került elő, 
főként a Gerhát fazekastelepről (Kat. 1–8. – 1–2. tábla), a polgárvárosból (24. kép 1–5) 
ismertek, egy töredék a legiotábor területéről származik (Kat. 9. – 2. tábla). A teljes profil 
egy esetben sem ismert. Belső oldalukon jól kivehetők a kézi eldolgozás nyomai. Általános 
jellemzőjük a nagy méret, a vékony oldalfal, a perem bordázása, a perem alatt, főként a 
vállon körbefutó, sűrű, vízszintes vonalkötegekkel való díszítés, ami bekarcolt 
hullámvonallal egészülhet ki. Fésűs díszítés a brigetiói hombároknál nem jelentkezett. Az 
edények légmentes lezárásához használt kátrányozás167 nyomait szintén nem lehetett 
megfigyelni. A peremkiképzés alapján az alábbi alcsoportokat lehet elkülöníteni. 
 
A kihajló, megvastagodó peremű hombárok között bordázott és sima peremű változat 
is ismert. Előbbi a Gerhát fazekastelepen került elő (Kat. 1. – 1. tábla), párhuzamai a Flavius-
kortól a 2. század közepéig voltak jellemzőek Pannoniában,168 így a brigetiói darab a 
fazekastelep korai gyártmányai közé tartozott. A sima peremű változat a Vásártérről 
származik (24. kép. 4), legközelebbi analógiája Sallában található,169 1–2. századi 
keltezéssel. A brigetiói töredéket a terra sigillaták alapján 120–250 közé lehet datálni.170 
 
                                                 
162 BÓNIS 1942, 10–11; PALÁGYI 1995, 139; HORVÁTH 2006, 37; HORVÁTH 2007, 320; OTTOMÁNYI 2012, 
269. 
163 HORVÁTH 2006, 36; HORVÁTH 2007, 319. 
164 HILGERS 1969, 13–14. 
165 PETZNEK 1997, 193. 
166 VARGA 2007, 151. 
167 VARGA 2007, 169. 
168 BÓNIS 1942, IV. t. 1; PETZNEK 1997, 194, Typ. 2, VARGA 3. kép 1–4, 7. 
169 VARGA 2007, 3. kép 4. 
170 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.–B13.062. 
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A kihajló, vízszintes, háromszög átmetszetű peremek171 a leggyakoriabbak a 
vásártéri anyagban (24. kép 1–3, 5,). Gyártották a Gerhát fazekastelepen (Kat. 2–4, 6–7) is. 
A perem lehet sima felületű vagy bordázott, a jellegzetes fésülés mellett az egyik vásártéri 
töredék vállát ferde bevágásokkal díszítették (24. kép. 5), egy 2015-ben előkerült 
szórványon a sűrű vízszintes vonalkötegek és a bevájt hullámvonal–minta egyszerre 
jelentkezett.172 Ez a hombártípus Gorsiumban a 2. század első felében volt jellemző,173 
Carnuntumban még a 3. században is kimutatható.174 Brigetióban a polgárvárosi, terra 
sigillátával keltezhető rétegek alapján 120–250/60 között voltak használatban.175 Leginkább 
az Antoninus–Severus-korban voltak kedveltek, az első pince betöltéséből is került elő ez a 
típus.176 
 
A kissé vagy erősen behúzott, vízszintes, háromszög átmetszetű peremmel ellátott 
hombárokat szintén gyártották a helyi fazekastelepen (Kat. 5), a polgárvárosból egyelőre 
csak az első pince Antoninus–Severus-kori betöltéséből ismert.177 A behúzott peremű 
hombárok datálása a Gerhát fazekastelep működése alapján Hadrianus-kortól 230-ig 
lehetséges. Párhuzamuk az aquincumi katonaváros fazekastelepéről került elő.178  
 
Egy vízszintesen kihajló, egyenletes vastagságú, lekerekített peremű hombártöredék 
(Kat. 8) a legiotábor területén került elő, szórvány. A típus Carnuntumban a 2. század végén 
jelent meg és a 3. század folyamán volt használatban.179 
 
A korai kutatástörténetben a hombárokat 1–2. századi formaként határozták meg, s 
bár a hamvasztásos temetkezések visszaszorulásával az edények urnaként való funkciója 
ténylegesen megszűnt, a telepeken továbbra is használatban voltak még a 3–4. században 
is.180 Ezt támasztják alá a brigetiói peremtöredékek is, melyek közül a kihajló, 
megvastagodó, sima felületű, a kihajló, háromszög átmetszetű és a vízszintesen kihajló, 
egyenletes vastagságú változatok keltezése is átcsúszik a 3. század első felére, közepére. Az 
                                                 
171 PETZNEK 1997, 194–196. Typ. 3. 
172 BARTUS ET AL. 2017, 95, Kat. 3, 15. tábla 3. 
173 BÁNKI 1965, 104, Nr. 8, Abb. 3, 13. 
174 PETZNEK 1997, 195. 
175 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.–B13.275, SE 992.12.124, SE 994.P11.005, 994.D15.51, 994.D11.095, 
994.R11.250, 992.9.017, 992.1.30, 994.–B13.242. 
176 HAJDU 2009, IV. t. 92. 
177 HAJDU 2009, IV. t. 88–89. 
178 VÁMOS 2014, 120, Kat. 618. 
179 PETZNEK 1997, Typ. 4. 
180 VARGA 2007, 153.  
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altípusok között nincs kronológiai különbség, egyszerre voltak használatban. A Gerhát 
fazekastelepen és a Vásártéren 1992–1996 között előkerült töredékek alapján a kihajló, 
háromszög átmetszetű hombárok voltak a legkedveltebbek.  
 
4.1.2 Fazekak  
 
A fazekak alkotják a szürke házi kerámiák legnagyobb csoportját. A peremkiképzés 
és az edény formája alapján az alábbi alcsoportokat lehet elkülöníteni. 
 
Az ívesen kihajló (tölcséres) peremű fazekak181 egyenletes vagy duzzadt 
peremvéggel a Gerhát fazekastelepről, a Gerhát, a Járóka, a Sörházkerti és a polgárváros III. 
temetőjéből (Kat. 9, 11. – 1. tábla, Kat. 38–39. – 6. tábla; 12. kép 7), valamint a 
municipiumból ismertek (24. kép 14, 18–22, 24; 25. kép 2.). Két formaváltozat különíthető 
el. 
A tojásformájú fazekak a válluknál érik el a legnagyobb szélességüket182. A Gerhát 
temető fazekát hullámos, rézsűs és vízszintes irányú fésüléssel díszítették (Kat. 9), a 
Sörházkerti temető edénye díszítetlen (Kat. 11), a polgárvárosi temető fazekának nyakát sűrű 
vízszintes barázdálással tagolták (Kat. 38), a Járóka temető edényének felületén halvány 
fésülés látható, hasán bevájt hullámvonallal tagolták. A tojásformájú, tölcséres peremű 
fazekak Carnuntumban a Claudius-kortól az 1. század végéig voltak jellemzőek.183 
Brigetióban a polgárváros III. temetőjéből származó fazék 2. századi üvegedénnyel együtt 
került elő.184 Utóbbi temető 2009-es feltárásán ugyanez a forma nyersszínű változatban is 
előkerült (6. kép 1). További párhuzam ismert a budaörsi kora római temetőből.185 
A polgárváros Szőny-Vásártérről származó egész edénye (24. kép 19) és a Járóka 
temető egyik fazeka (12. kép 2) alacsonyabb, kihasasodó formát mutat. Előbbi felületén sűrű 
vízszintes barázdákkal, a másik szabálytalan fésüléssel díszített. Carnuntumban ezek a hasas 
változatok a 2. században a markomann háborúkig voltak jellemzőek.186 A municipiumból 
nagy számban kerültek elő pontosabb formához nem köthető, tölcséres, lekerekített 
                                                 
181 PETZNEK 1997, 208–213, Typ 7.  
182 BÓNIS 1942, I. t. 6; PETZNEK 1997, 208, Typ. 7.1, Kat. Nr. 196–204; OTTOMÁNYI 2012, 248, 198. kép 1–3. 
183 GRÜNEWALD 1979, 60; PETZNEK 1997, 209–210. 
184 CSEH 2003, 29, K598d, XI. tábla 9. 
185 DELBÓ 2016, 73, Abb. 13, 1. 
186 PETZNEK 1997, 210–211, Typ. 7.3. 
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peremtöredékek,187 közöttük a perem külső vagy belső oldalán vízszintes barázdával osztott 
változatokkal. (24. kép 24).  
Ívesen kihajló, kissé elvékonyodó, lekerekített peremű fazekakat a Gerhát 
fazekastelepen is gyártottak (Kat. 39), a forma itt sem határozható meg pontosabban. 
 
A rézsűs, lekerekített peremű fazekak hosszú és rövid, duzzadt vagy egyenletes 
változatban jelentek meg az anyagban. A polgárvárosból származó edények (24. kép 16, 17, 
22, 25. kép 1, 3) között egy egész fazék kihasasodó profilt mutat, párhuzamai Matricából188 
és Carnuntumból ismertek,189 utóbbi 2. századi keltezéssel, valamint a budaörsi temető 2. 
század második felére keltezett 127. sírjából.190 Egy peremtöredék a Gerhát fazekastelepről 
is került elő (Kat. 10. – 2. tábla), valamint az első pince Antoninus–Severus-kori betöltéséből 
is.191 A Kurucdombi fazekastelep edényraktárából oxidációs égetésű változata ismert. 
 
A polgárváros III. temetőjének rézsűsen kihajló, szögletes peremű fazeka (Kat. 12. – 
3. tábla) általánosan kedvelt volt a kora római időszakban. B. Petznek ezt a peremtípust 
„unverdicktem Kolbenrand”-ként jelöli és az Auerberg-fazekakból származtatja.192 
Pannoniában az 1. század második felétől a 2. század végéig voltak jelen,193 Arrabonában a 
Kálvária úti temető hamvasztásos sírjából került elő.194 Brigetióban a Gerhát fazekastelepen 
redukciós (Kat. 13. – 3. tábla), a Kurucdombi fazekastelepen oxidációs égetéssel gyártották 
ezt a fazékváltozatot (Kat. 283). A polgárvárosból ép edény és több peremtöredék is tartozik 
ebbe a kategóriába (24. kép 6–8), nyakukat körbefutó barázdák díszíthették, amit az egyik 
töredéken bekarcolt hullámvonalköteg követ. 
 
Az előző peremváltozat vastagodása eredményezte a következő alcsoportot, a 
rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel ellátott fazekakat. 195 A perem ebben az 
esetben derékszögű háromszögre emlékeztet, a fazekak tojásformájúak, nyakukat durva 
kidolgozású vagy finomabb barázdákkal is tagolhatták. 196 Carnuntumban az 1. századtól a 
                                                 
187 Lásd a Függelékben. 
188 TOPÁL 1981, Pl. XI. 33/1. 
189 GRÜNEWALD 1979, 59; PETZNEK 1997, 210, Typ. 7.2. 
190 DELBÓ 2016, 73, Abb. 12, 1. 
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markomann háborúkig voltak jellemzőek,197 nagy számban kerültek elő Savariaban az első 
század végétől a 2. század közepéig keltezett Hámán Kató úti temetőből,198 és az azonos 
korú arrabonai Kálvária úti temetőből is.199 Brigetióban megtalálhatóak a Gerhát 
fazekastelep (Kat. 22–28. – 4–5. tábla) gyártási programjában, nagyobb számban Az V. 
temető sírjaiban (Kat. 14–21. – 3–4. tábla), valamint a Járóka és a polgárváros III. 
temetőjéből is került elő egy-egy edény (12. kép 6; 6. kép 2).200 Az előző csoporttal közel 
azonos arányban jelentkeztek töredékek a polgárvárosban is (24. kép 9–10), egy esetben 80–
120 közötti keltezéssel.201  
Háromszög átmetszetű peremmel szűkszájú, szűknyakú fazekak is készültek a 
Gerhát fazekastelepen (Kat. 29, 31–34. – 5. tábla), nyakukat sűrű vízszintes barázdákkal 
tagolták, a Kat. 29. töredéket rézsűs irányú fésüléssel díszítették. Ehhez az alcsoporthoz 
tartozik a Caecilia temető egyik fazeka is (Kat. 30. – 5. tábla). Párhuzamaikat Bónis É. 
publikálta kora római kerámiagyűjtésében,202 valamint a budaörsi203 és a savariai 
temetőben204 is megtalálhatóak.  
A brigetiói háromszög átmetszetű fazekak a fentebbi jól keltezhető párhuzamok 
alapján a 2. század középső harmadáig voltak használatban, a Gerhát fazekastelep 
gyártmányai a műhely korábbi fázisához tartoztak. 
 
A háromszög átmetszetű peremek továbbfejlődése a T keresztmetszetű perem, ami 
igen ritka Brigetióban. A polgárváros III. temetőjéből került elő egy urnaként használt fazék 
ilyen peremmel (Kat. 35. – 6. tábla) és egy további töredéket azonosítottam a polgárváros 
anyagában (24. kép 11), ami egy 80–260/270 közé keltezhető rétegből származik.205 
Arrabonában,206 Savariában,207 Carnuntumban208 az 1. század második felétől a 2. század 
közepéig voltak jellemzőek, ami alapján a brigetióiakat sem lehet a 2. század közepénél 
későbbre keltezni. 
 
                                                 
197 PETZNEK 1997, 203–204. 
198 MÓCSY 1954, 4–15. kép 
199 SZŐNYI 1973, 34, XII. t. 2. 
200 BORHY ET AL 2018, Fig. 47, 2. 
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A tölcséresen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel ellátott fazekak nyakuknál 
élesen megtörő profilt mutatnak.209 Brigetióban az V. temetőből (Kat. 36–37. – 6. tábla) és 
a polgárvárosból ismert ez a változat (24. kép 12, 13). Az V. temető egyik fazeka észak–
itáliai vékonyfalú pohár utánzatával együtt került elő, amik a 2. század közepéig voltak 
forgalomban.210 Carnuntumban ezek a fazekak a 2. században voltak jelen.211 
 
A felső részükön kiszélesedő (tulajdonképpen vízszintes), háromszög átmetszetű 
peremek, a vállukon vízszintes barázdákkal vagy anélkül szintén a 2. századra voltak 
jellemzőek.212 Jelen vannak a polgárvárosi leletanyagban (25. kép 6–8), egy töredék egy 
120–230 közé keltezhető rétegből,213 kettő az első pince betöltéséből származik.214A teljes 
profillal rendelkező edények két formaváltozatot mutatnak. A Kat. 40–43. fazekak 
tojásformájúak, a Kat. 44. a test alsó harmadában kihasasodó forma (6–7. tábla). 
 
A vízszintes peremű fazekak képviselik a brigetiói fazekak egyik kedvelt csoportját. 
Egy részük tojásformájú (Kat. 45–50. – 7–8. tábla), a Kat. 46–47. nyakát vízszintes 
barázdákkal díszítették. A másik változatok körte formájúak (Kat. 51–57. – 8–9. tábla), a 
Kat. 57. a Gerhát fazekastelep terméke, nyakát vízszintes barázdákkal díszítették. A Kat. 50, 
53, 55. edényeknek a hasát tagolták körbefutó, vízszintes barázdával. A Sörházkerti temető 
fazekát (Kat. 55) Faustina Maior érem215 keltezi post quem a 2. század második felére. A 
polgárvárosban is igen gyakori főzőedények voltak (25. kép 9–18), mindkét formaváltozat 
megjelent az anyagban. Carnuntumban a vízszintes peremű fazekak csak körteformával 
jelentkeztek, a 2. század végén és a 3. században voltak jellemzőek. 216 B. Petznek három 
további alcsoportra osztotta őket, ami a brigetiói anyagon is jól felvázolható. Az első 
csoportot a felső részén kiszélesedő peremek és a vízszintes peremek közötti átmeneti 
változatok alkotják (25. kép 8–11), a másodikat a nyaknál élesebben megtörő vízszintes 
peremek (25. kép 12–16), a harmadikat a tölcséresen kihajló, vízszintes peremek képezik 
(25. kép 17–18). Mindegyik peremváltozat megtalálható az első pince betöltésében is.217 
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A polgárvárosból méreteikből adódóan fazekakhoz tartozó függőleges 
peremtöredékek (25. kép 19, 20) is kerültek elő, egyiket a perem alatt fésűs díszítéssel látták 
el. Bár az edények teljes profilja nem ismert, a párhuzamok alapján vállban kiszélesedő, talp 
felé egyenletesen szűkülő, kelta eredetű formához tartozhattak. 218 Ezt sugallják azok a 
szürke poharak is, amiket sokszor a fazekak mintájára készítettek el. A keltezhető töredékek 
az 1. század végétől a 230/260-ig datált rétegekből származnak,219 a 2. században volt ez az 
alcsoport is használatban.  
 
Kihajló, derékszögszerűen megtörő osztatlan vagy vízszintes 
barázdával/barázdákkal osztott peremtöredékek a Szőny-Vásártérről és a Gerhát 
fazekastelepről is ismertek. (25. kép 21, Kat. 60. – 10. t.). Ez a peremtípus ritka a szürke házi 
kerámiák főző és tárolóedényeinél, Brigetióban az V. temető bikónikus fazekain (Kat. 58–
59, 9. t.) kívül teljes profilú edény még nem került elő. A Kat. 58. edény nyakát két körbefutó 
barázdával, a Kat. 59. fazék hasát három barázdával díszítették. Az egyik vásártéri 
peremtöredék pó-vidéki és dél-galliai terra sigillatával együtt került elő,220 így a peremtípus 
és a hozzá tartozó fazekak már a Gerhát fazekastelep működése előtt is jelen voltak 
Brigetióban. Használatuk végét a Gerhát fazekastelep megszűnésénél (3. század első 
harmada) pontosabban nem lehet meghatározni. 
 
A polgárváros II. temetőjének két hamvasztásos sírjából is került elő egyfülű fazék 
(Kat. 61–62. – 10. tábla). A Kat. 61. gömbhasú forma, rézsűsen kihajló, lekerekített 
peremmel, perem alól indított, kétosztatú szalagfüllel, perem alatt és hason öt–öt 
vízszintesen körbefutó barázdával. A Kat. 62. fazék kihajló, lekerekített, fedőfészkes 
peremű, kétosztatú szalagfüle perem alól indul, vállát egy körbefutó, vízszintes barázdával 
díszítették. A füles fazekak ritkák a szürke és a nyersszínű kerámiák között, párhuzamok 
Aquincumban221 és Sallában kerültek elő.222  
 
A polgárváros területéről egy kétfülű fazék is ismert (25. kép 5), keltezése a terra 
sigillaták alapján tág határok között mozog, 80–190 közé tehető.223 O. Brukner a Dél-
                                                 
218 BÓNIS 1942, 14, VIII. t. 5.  
219 BECK 2003, 96, SE 994.S11.075 (120–230/260), SE 994.S11.262 (80–190), SE 994.S11.279 (80–140) 
220 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.–B13.227. 
221 ZSIDI 1991, 148, Kat. 49–50, 18. kép 64. 
222 BILKEI –SOLTI 1976, 43. kép 44, 39. kép 22. 
223 BECK 2003, 40. ábra, SE 995.B15.025. 
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pannoniai párhuzamokat a kétfülű korsók közé sorolja, és az 1. századra datálja.224 Ez 
alapján a brigetiói kétfülű edény kora római volta kétségtelen, a Gerhát fazekastelep gyártási 
programjában azonban sem a kétfülű, sem az előző, egyfülű változatok nem szerepelnek. 
 
A brigetiói szürke fazekak nagy változatosságot mutatnak, de nincs közöttük éles 
kronológiai különbség, számtalan alcsoportot egymás mellett párhuzamosan gyártottak és 
használtak. Ezt tükrözik az aquincumi fazekasműhelyek termékei,225 a carnuntumi 
leletanyag,226 az arrabonai Kálvária utcai temető sírmellékletei,227 vagy a savariai Hámán 
Kató úti temető sírjai is.228 Utóbbiak esetében ugyanazokon a jellegzetesen római kori, 
háromszög átmetszetű peremes fazekakon a még kelta eredetű fésüléses díszítéstechnika és 
a rómaiakhoz köthető körbefutó, vízszintes barázdákkal való díszítés is megfigyelhető. A 
brigetiói alcsoportok többsége 2. századi, amiken szintén díszítettek fésüléssel és bevésett 
vízszintes barázdákkal is. A vízszintes peremű fazekak már 3. századiak, esetükben a fésűs 
díszítés már eltűnik. 
 
4.1.3 Korsók, kancsók 
 
A szürke házi kerámiák között korsók és kancsók is megtalálhatóak, bár jóval 
kevesebb mennyiségben, mint a nyersszínű kerámiáknál. Fül nélküli és egyfülű korsókat, 
kancsókat lehet elkülöníteni, közöttük is a kiöntős változatok a gyakoribbak. A füles korsók 
és kancsók italiai eredetűek, sok esetben fém, üveg vagy kerámia előképeket követnek, ami 
a szürke változatoknál is visszaköszön.229 
 
4.1.3.1 Fül nélküli korsók 
 
A brigetiói fül nélküli korsók kihasasodó formák, vízszintesen kihajló, háromszög 
átmetszetű vagy hullámos peremmel, rézsűs vagy íves nyakkal, ahonnan hasuk éles 
megtöréssel indul. A forma eltérő peremkiképzéssel a szélesszájú kancsóknál is jelen van. 
                                                 
224 BRUKNER 1981, 165, T. 154, 35. 
225 ZSIDI 1984; VÁMOS 2014, 108–119. 
226 PETZNEK 1997. 
227 SZŐNYI 1973a, XI–XII. t. 
228 MÓCSY 1954. 
229 BÓNIS 1942, 25–27. 
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Az első változatnál (Kat. 63. – 10. tábla) a vízszintesen kihajló perem megfelel a 2. 
századi fazekakra jellemző, felső részükön kiszélesedő, háromszög átmetszetű peremeknek. 
A polgárvárosban is kedveltek voltak (26. kép 4). A. Schörgendorfer szerint a forma a 2. 
században jelent meg a nyugati provinciákban és a 2–3. században volt jellemző.230 További 
párhuzam ismert Gerulatáról a 2. század utolsó harmadából,231 az aquincumi Bécsi úti 
temetőből a 3. század első felére keltezve szürke232 és nyersszínű változat is került elő.233 
Ezek alapján a Sörházkerti temető edénye a 2. század második felében, 3. század első felében 
volt használatban. 
 
Hullámos peremű fül nélküli korsókat a Sörházkerti és az V. temetőből ismerünk, 
egy edény a Fleissig–gyűjteményben található (Kat. 64–67. – 10. tábla). Már Bónis É. is 
közölt egy vörös bevonatos változatot a kora római gyűjtésében, a formát váza alakú 
edénynek és talpas urnának jelöli.234 B. Peztnek véleménye szerint ezek a hullámos peremű 
edények fazekak is lehettek és a 3–4. században voltak jellemzőek.235 Párhuzamuk 
Intercisában 3. század közepi keltezéssel került elő.236 Három további peremtöredék ismert 
Brigetio polgárvárosából is, pontos formájukat azonban nem lehet meghatározni, mivel a 
hullámos peremű edényeknek volt egy a 2–3. század fordulójára jellemző körteformájú 
fazékváltozata is.237 A töredékek egyike rheinzaberni és Rheinzabern/westerndorfi terra 
sigillatával,238 valamint egy fekete bevontos, rovátkolt szalaggal díszített pohárral239 együtt 
került elő, a 3. század első felére keltezhető. 
 
Egy kisméretű, fül nélküli korsó, fekete, fényezett felülettel (Kat. 1125. – 84. tábla) 
egy Barkóczi L. által feltárt késő római sírból került elő,  
 
4.1.3.2 Egyfülű kancsók, korsók 
 
                                                 
230 SCHÖRGENDORFER 1942, 157, Form 438. 
231 KREKOVIČ 1998, 33, T: 29:7. 
232 TOPÁL 1993, 25, grave 38/1, Pl. 34. 
233 TOPÁL 1993,16–17, grave 20/6, Pl. 17. 
234 BÓNIS 1942, XVI. t. 3. 
235 PETZNEK 1997, 222–223, Typ. 2.2, Kat.–Nr. 469–471. 
236 PÓCZY 1957, 55, Abb. 40. T. 45. 
237 PÓCZY 1957, 55, Abb. 40. T. 44; Petznek 1997, 222, Typ. 10.2.1, Kat.–Nr.468. 
238 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.D11.096. 
239 Ltsz.: KKGYM 994.D11.096.53–63. 
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A Kat. 69–78. (10–12. tábla) lóhereleves kiöntőszájjal ellátott, erősen vagy enyhén 
szűkített, tölcséres nyakú, kihasasodó korsók az egyfülű, kiöntős korsók legáltalánosabb 
formáját képviselik.240 A kora római kortól birodalom szerte számos változatban 
megtalálható forma a polgárváros II. temetőjéből származik, fülének visszahajló kialakítása 
a bronz kancsókat idézi. A Vásátérről is került elő egy nagyon jó minőségű töredék (26. kép 
1), ahol a nyakon körbefutó borda és a fül alatti attache csökevényes maradványa is fém 
előkép követését sugallja. 
Az előző darabokhoz képest szélesebb vállú korsók a Sörházkerti temetőből (Kat. 
69), a Gerhát fazekastelepről (Kat. 70–72) és a polgárvárosból ismertek (26. kép 2). Egy 
vagy kétosztatú fülük a perem alól indul, és a vállon illeszkedik a testhez. A Sörházkerti 
temető korsója Domitianus éremmel241 együtt került elő, a Gerhát fazekastelepiek között 
rontott, túlégetett töredék is találhatók, amik a helyi gyártás egyértelmű bizonyítéka.  
A polgárváros I. temetőjének korsója (Kat. 75) a test alsó harmadában kihasasodó 
forma, nyakát vízszintes barázdákkal díszítették. Nerva éremmel került sírba, ami alapján 
biztosan a koracsászárkorra keltezhető. 
A Kat. 76–78. korsók már egy nyújtottabb formát képviselnek, hosszú, tölcséres 
peremük élét határozott barázda tagolja, szalagfülük a peremből indul, és a hason illeszkedik 
az edénytesthez. Kettő a késő római Cellás temetőből származik, ami alapján a harmadik 
korsó a Caecilia temető késő római fázisához tartozik. 
 
A Sörházkerti temető kis korsóját váll alatt erőteljes, mély vízszintes árkolás tagolja, 
egyedi forma (Kat. 79. –12. tábla), szabálytalan, rövid hurkafülén a felső, peremhez 
illeszkedő részen ujjtámasztó bütyköt imitál.  
 
A polgárváros területéről több kiöntő nélküli, egyfülű korsó peremtöredéke került 
elő, tölcséresen kihajló és egyszeresen profilált töredékek (26. kép 5–8). Carnuntumban a 
jól keltezetett, nyersszínű párhuzamok az egyszeresen profilált peremek esetében 1–4. 
századiak, a kihajló, tölcséres peremeknél Kr. u. 50–230 közöttiek.242 
 
A Kat. 80. (12. tábla) széles szájú, szűk nyakú, szalagfüles korsó is önálló típust 
képvisel, a polgárváros II. temetőjéből származik, egy nyersszínű, a test alsó harmadában 
                                                 
240 Bónis 1942, XXIX. t. 7–15. 
241 BÍRÓ–SEY 1977, 119, no. 175. (grave no. 46) 
242 GASSNER 1989, 137–138, Taf. 1, 2–7. 
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kihasasodó, többszörösen profilált peremű korsóval együtt helyezték sírba. A többszörösen 
profilált peremek Carnuntumban a Kr. u. 50–120. között voltak jellemzőek,243 ami a kora 
római korra, a 2. század első felére keltezi a síregyüttest. 
 
A Cellás temető széles, árkolt szájú, kisméretű kancsó (Kat. 81. –12. tábla) Fényes 
G. szerint 4. századi üveg előképet követ,244 véleményem szerint ez a megállapítás téves. A 
kancsó karakteres peremkiképzése, határozottan tagolt hasi része valóban üveg előképre 
utal, de a megjelölt típussal nem azonos. Megerősíti ezt a tényállást a Bigetióból származó 
másik két, azonos formájú nyersszínű kancsó is, amelyek közül az egyik a Caecilia 
temetőből, a másik a polgárváros I. temetőjéből származik. Utóbbi esetében az edény 
Traianus és Hadrianus éremmel, valamint egy az 1. század végére keltezhető gemmás 
gyűrűvel245 került elő (Kat. 433, 434). A típus tehát már a kora római korban is használatban 
volt. A Cellás temető kancsói egyéb melléklet nélkül kerültek elő. A fentiek alapján egy 
ritka, de sokáig használt korsótípusról van szó.  
Ugyanakkor azzal a lehetőséggel is számolni kell, hogy a különböző síranyagok 
Kállay Ö. gyűjtése közben keveredtek össze, és így kerülhetett egy alapvetően késő római 
korra jellemző típus a polgárvárosi temető kora római sírjának kontextusába. A kronológiai 
probléma megoldására majd csak a jól keltezhető párhuzamok előkerülésével lesz lehetőség.  
 
A Kat. 82–85. (12. tábla) kancsók és töredékek széles szájú, kiöntő nélküli 
kancsókhoz tartoznak. Jellemzőjük a széles, kihajló perem, perem fölé húzott, ovális 
átmetszetű fül, kónikus nyak, ahonnan élesebb töréssel indul a kihasasodó oldalfal. A forma 
a kora római kortól jellemző, szürke szemcsés változatai a késő római korban is tovább 
élnek.246 A Kat. 83. kancsó a Sörházkerti temetőből, a Kat. 85. egy 2. századi, polgárvárosi 
szemétgödörből származik, a Kat. 84. töredék a Gerhát fazekastelep terméke. Jellemző a 
polgárváros vásártéri anyagában (26. kép 3) és a késő római Cellás temetőben is (Kat. 82). 
A bőszájú kancsók alkotják a brigetói sávos kerámiák fő formáját, amelyek virágkorukat a 
2. század második felében, 3. század elején élték.247 A szürke változatok fő használata is 
döntően erre az időszakra tehető. 
                                                 
243 GASSNER 1989, 136–137, Taf. 1, 1. 
244 ISINGS 1957, 76, 155, Form 124c; FÉNYES 2003b, 102, Abb. 1/6, Abb. 2/1. 
245 GESZTELYI 2001, 45, Nr. 40. 
246 BÓNIS 1942, 27, XXIX. t. 17. 
247 BÓNIS 1970, 80. 
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A Kat. 86–88. (12. tábla) kancsók ugyanennek a formának a kiöntős változatai, 
kronológiájukra is ugyanaz vonatkozik. 
 
A Cellás temető két galléros peremű korsója (Kat. 89–90. – 13. tábla) alacsony, 
kihasasodó forma, fülük a gallérból indul ki. Párhuzamaik inkább mázas vagy festett 
felülettel, valamint a szürke, besimított díszítéssel jelentkeztek a késő római temetőkben és 
telepeken.248 A különböző változatok a brigetiói anyagban is megtalálhatóak (Kat. 643, 644. 
szürke, Kat. 1155. mázas) 
 
Két tölcséresen kihajló peremű korsó üveg–, és fémedényeket249 utánoz (Kat. 91–92. 
–13. tábla), nyakukat körbefutó bordával látták el, a fül és a perem találkozásánál átfúrt vagy 
tömör bütyök látható. A Kat. 91. korsó fülét és peremét benyomott koncentrikus körökkel 
díszítették. Gyakoriak a pannoniai temetőkben, leginkább mázas, ritkábban festett, vagy 
szürke, besimított felülettel, a 4. század második felében, a Valentinianus-korban volt a 




A vállnál kiszélesedő, szív profilú, rézsűs peremű tálak nagy számban jelentkeztek a 
leletanyagban, főként a polgárváros területén kerültek elő (26. kép 16–18), a temetőkben 
ritkák (Kat. 93–98. –13. tábla, 13. kép 10–12,). Ez a tálforma általánosan kedvelt volt a római 
korban, az 1. század végén jelent meg és egyes változatai még a késő római korban is 
használatban voltak.252 A kutatástörténetben leginkább kelta eredetűnek tartják,253 Vámos P. 
szerint kialakulásában a La Tène előzmények mellett a Rajna–vidéki katonai 
fazekasműhelyek hatását is számba kell venni.254 Kiszélesedő vállú tálak oxidációs és 
redukciós égetéssel is készültek. Peremátmérőjük 12 és 23 cm közé esik, peremkiképzésük 
változatos, a fazekaknál megfigyelhető peremeket alkalmazták a tálaknál is. 
                                                 
248 LÁNYI 1981, 75, 2. Typ; OTTOMÁNYI 1991, 1. b táblázat: galléros peremű korsók; OTTOMÁNYI 2016, 246. 
249 LAZAR 2003, Form 5.1.7. 
250 OTTOMÁNYI 2016, 247–248. 
251 FÉNYEs 2003b, Abb. 5/1–2. 
252 BÓNIS 1942, 23–24, XXII. t.15, XXIII. t. 1. (A XXII t. 15/8, 10. Licinius éremmel együtt); Petznek 1997, 
237–241, 249–252. Typ. 15–16, 18–19. 
253 BÓNIS 1942, 24, OTTOMÁNYI 1991, 9. 
254 VÁMOS 2014. 104.  
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Egy egyenletes vastagságú, rézsűs peremű, deformált, másodlagosan javított tálat a 
Járóka temető K824. sírjának mellékletei közé helyeztek (13. kép 11). Pereme fedőfészkes, 
párhuzamai ismertek az aquincumi katonai fazekasműhely korai, 105 utáni időszakából,255 
de a leányfalui őrtorony késő római anyagában is.256 A polgárváros I. temetőjéből származik 
egy másik tál rézsűs, egyenletes vastagságú peremmel (Kat. 93), de az kiöntőszájas. 
Duzzadtabb, háromszög átmetszetű peremmel készített példány az V. temetőből 
került elő (Kat. 94), egy Victorinus érem,257 négy 4. századi érem,258 hagymafejes fibula, 
kézzel formált fazék és fedő kíséretében. Brigetióból a redukciós égetésű változatból jelenleg 
ez az egy darab ismert, ráadásul ez is 4. századi. A forma nyersszínű változatai és az azonos 
peremkiképzésű fazekak a kora római korban jellemzőek, gyártották a 2. században a 
Kurucdombi fazekastelepen (Kat. 476), a carnuntumi párhuzamok 2. századiak,259 és az 
aquincumi katonai fazekasműhelyben is korai, 105 utáni keltezéssel lehet számolni. Mivel 
az. V. temető anyaga gyűjtésből származik, és a tál kronológiailag egyáltalán nem illik a 
síregyüttes többi tárgya közé, valószínűleg nem is tartoznak össze, egy 2. századi, illetve 4. 
századi sír anyagát keverték egybe. 
A felső részen kiszélesedő, vízszintes peremmel ellátott tálak a leggyakoribbak a 
formacsoportban (Kat. 95–98; 13. kép 10–12; 26. kép 16–18).260 Redukciós változatban a 
Gerhát fazekastelepen gyártották, nyersszínű kivitelben a Kurucdombi fazekastelepen. 
Carnuntumban a 2. század végén jelentek meg és a 3. században voltak jellemzőek,261 így a 
fazekastelepek működésének késői szakaszához tartoznak.  
A vállban kiszélesedő tálak egyfülű, kiöntős változata a Járóka temető területéről 
került elő (13. kép 12) 
 
A vízszintes peremű, mély tálak (caccabi)262 között. Többségük a polgárvárosból 
került elő (26. kép 9–15, 19), három a polgárváros III. temetőjéből, kettő a polgárvárosi 
temetőből, gyártották a Gerhát fazekastelepen és a legiotáborban is használatban voltak (Kat. 
99–116. –13–14. tábla, 9. kép 2–3, 13. kép 7–8).  
                                                 
255 VÁMOS 2014, 105, Kat. 444–446. 
256 OTTOMÁNYI 1991, 9, 8. t. 34–35. 
257 BÍRÓ–SEY 1977, 115, 85. (grave no. A) 
258 BÍRÓ–SEY 1977, 115, 86–89. (grave no. A) 
259 PETZNEK 1997, 235–236, Typ. 15.1–2, Kat. 665–666. 
260 PETZNEK 1997, 249–252, Typ. 18–19, Kat. 918–928. 
261 PETZNEK 1997, 252. 
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A forma Kr. e. 1. században jelent meg Itáliában, a korai példányokat sima, 
szögletesen végződő perem jellemezte, amelyet Tiberius korától hornyolatokkal 
díszítettek.263 A Flavius-korban az íveltebb profilú tálak mellett a hasi rész markáns 
megtörésével új formaváltozat alakult ki (Knickwandschüssel), ami virágkorát a Traianus–
Hadrianus-korban élte.264 A caccabusok a Rajna és Duna-vidéken Claudius korában 
jelentek meg és a 2. században általánosan elterjedt formának tekinthetőek.265 Használatuk 
a 2. század végén, 3. század elején szűnt meg.266 A brigetiói tálak mérete nagyjából egységes 
képet mutat, peremátmérőjük 15–30 cm közé esik, de leginkább 25–30 cm-esek. A forma és 
a peremkiképzés alapján többféle változatot lehet elkülöníteni. 
A két fő formaváltozat, ahogy fentebb említésre került, az ívelt oldalú félgömbös 
tálak és az enyhe vagy markánsabb töréssel tagolt, szögletesebb profilú tálak. Utóbbiaknál a 
megtörés mértékétől függően az edény felső, has fölötti része lehet összeszűkülő, konkáv 
hatású, függőleges, cillindrikus jellegű és kifelé hajló, tölcséresedő.267 A perem profilja és 
díszítése alapján B. Petznek a carnuntumi leletanyagban hét altípust különített el.268 Fontos 
azonban megjegyezni, hogy ezek az eltérések nem jelentek kronológiai különbséget is. Az 
egyes alcsoportokat egymással párhuzamosan használták.  
A tálak díszítése a peremen és a has középső zónájában figyelhető meg, elsősorban 
körbefutó barázdák jellemzőek. A Kat.114–116. Gerhát fazekastelepen gyártott példányok 
peremét körbefutó hullámvonalakkal díszítették, a Kat. 115. edény hasán is körbefutó 
hullámköteg látható. A Kat. 116. rontott, égetési selejt. A legközelebbi párhuzamok a Szőny-
Vásártéren kerültek elő, a két töredék közül az egyik egy 80–140 közé keltezhető rétegből 
való,269 további analógiák az aquincumi katonai fazekasműhely termékei között 
találhatók.270 
 
Duzzadt, kissé kihajló, lekerekített perem és enyhén kiszélesedő váll jellemzi a 
polgárváros egyik peremtöredékét, nyakát és oldalát körbefutó vízszintes barázdákkal 
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díszítették (26. kép 22). A forma a kelta eredetű S profilú tálakra vezethető vissza.271 
Carnuntumi és aquincumi párhuzamai 1–2. századiak.272 
 
Szintén a polgárvárosban került elő egy behúzott peremű, rézsűs oldalú, mély tál 
peremtöredéke (27. kép 4). Ez a forma a kora római korban volt kedvelt.273  
 
Egy nagyméretű, erősen kihajló, vastag, felső részén bordázott peremtöredék a 
polgárvárosból került elő (26. kép 20). A hasonló jegyekkel bíró edényeket Vámos P. éjjeli 
edényekként határozta meg,274 de azok oxidációs égetésűek voltak. A kónikus, ritkábban 
hengeres vagy öblös testű edényeket széles szájrész, s ahhoz kapcsolódó lapos, kihajló 
perem jellemzi.275 A barázdált perem igen ritka, Vámos P. szerint a fedő jobb illeszkedését 
biztosította.276 
 
Egy duzzadt peremű mély tál a Szőny-Vásártérről került elő (26. kép 21), egy 150–
260 keltezhető rétegből.277 Rajna–vidéki párhuzama a 2. század közepéről ismert.278 
Fedőként is használhatták. O. Brukner a Dél-pannoniai redukciós és oxidációs égetésű 
változatokat a 2. századtól a 4. századig datálta.279 
 
Egy függőleges peremű, hasnál megtörő, talp felé szűkülő, perem alatt 2–3 vízszintes 
barázdával tagolt tál a Járóka temetőből került elő (13. kép 9).280 Szürke és festett 
párhuzamai az 1–2. században voltak jellemzőek Pannoniában.281 
 
A Kat. 117. duzzadt, enyhén behúzott peremű, íves oldalú, talp felé szűkülő mély tál 
a Paulovics I. által feltárt 2. sz. sírmező területén, síron kívül került elő. Rajna–vidéki 
                                                 
271 PETZNEK 1997, 233–234, Typ. 14.1. 
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párhuzamai a 3. század második felére, 4. századra keltezhetőek. 282 Fedőként is 
használhatták, Dél-Pannoniában a 2. századtól a 4. századig voltak használatban.283 
 
Egy gömbhasú, kihajló, osztott peremű tál két kéosztatú szalagfüllel a Járóka 
temetőből került elő. Felülete fényezett, ami alapján a temető késő római fázisába tartozik 
(13. kép 13). Párhuzama azonos felületi kiképzéssel a Caecilia temetőből származik (Kat. 
1126. – 85. tábla), amelynek pereme két vízszintes barázdával tagolt, oldalát pedig két 




A behúzott peremű, lapos tányérok képviselik a tányérok legnagyobb részét. A 
polgárvárosban, a legiotáborban, a temetőkben és a Gerhát fazekastelepen egyaránt 
jelentkeztek (Kat. 18–32. – 15–16. tábla; 9. kép 4, 5, 7, 8; 13. kép 1–6, 27. kép 5–7).284 
Oldaluk íves vagy rézsűs, aljuk egyenes vagy kissé felhúzott. Peremátmérőjük változatos, 
14–32 cm közé esik, a méret szempontjából karakteresen szétváló csoportokat nem lehet 
elkülöníteni. Díszítetlenek, ritkán a tálak alját a belső oldalon bevájt koncentrikus körökkel 
tagolják (Kat. 118, 121). 
A szürke behúzott peremű tányérok az ún. „pompeii vörös tányérok”285 festett és 
nyersszínű utánzatait a 2. század közepétől váltották fel.286 Az osztrák kutatás 
Soldatentellernek nevezi, mivel nagy számban jelentkeznek a katonai táborok 
környezetében,287 de nemcsak a katonaság, hanem a polgári telepek házi kerámiaanyagának 
is általános darabjai.288 A 2–3. században voltak gyakoriak, de a 4. század végéig 
megtalálhatóak.289 B. Petznek a carnuntumi anyag kapcsán megfigyelte, hogy a forma késő 
római korra inkább rézsűs, a tányérok pereme erősen duzzadttá és erősen behúzottá vált.290 
Utóbbi jelleg általánosan jellemző a provinciában,291 de az oldalfal formai változása nem 
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tekinthető Pannonia szerte általános tendenciának. Az Ottományi K. által publikált budaörsi 
telepen a tányérok alja kezdetben vízszintes, az oldalfal ferde, majd később íveltebb fal és 
felhúzott alj jellemzi ezeket az edényeket, s ritkán gyűrűs talpon is állhatnak.292 Az erősen 
behúzott, mélyebb, ferde falú, csonkakúp alakú tálakat fedőként is használhatták.293 
A brigetiói behúzott peremű, lapos tányérok közül a polgárváros I. temetőjének két 
darabja (Kat. 118–119) egy 2. századra keltezhető üvegpalackkal együtt került elő.294 A 
polgárváros III. temetőjének 2009-es feltárásáról a 2. század második felére keltezhető sírból 
(Marcus Aurelius éremmel)295, továbbá egy hamvasztásos sírból és egy bolygatott 
szarkofágból ismert.296 A Sörházkerti temetőből származó tányérok közül az egyik (Kat. 
126) egy Traianus,297 a másik egy 1–3. századi éremmel együtt került sírba,298 a Kat. 122. 
edényt egy Drexel 3a típusú raetiai pohár és egy rheinzaberni terra sigillata keltez a 2. század 
második végére – 3. század elejére. Az V. temető tányérját (Kat. 127) Hadrianus érem299 
datálja a 2. század közepére, második felére. Egy kisméretű tányért (Kat. 128) Paulovics I. 
tárt fel a késő római 2. sírmezőben. A polgárvárosban előkerült töredékek a település teljes 
fennállását lefedik. A behúzott peremű tányérok a Gerhát fazekastelepnek is jellemző 
termékei voltak (Kat. 129–132).  
 
A vízszintes barázdával kialakított, lekerekített peremű tányérok is megtalálhatóak 
az anyagban. Egy a polgárváros I. temetőjéből (Kat. 133. – 16. tábla), három töredék a 
polgárvárosból került elő (27. kép 8). A forma a 2. században volt kedvelt, a limes menti 
területekről származó párhuzamok egy része nagyon jó minőségű, kemény, fehér színű 
agyagból készült,300 Carnuntumból sötétszürke, szemcsés változat ismert.301 
 
Az előbbi tányérok változatai lehetnek a rövid, duzzadt, rézsűsen vagy vízszintesen 
kihajló peremű tányérok, amelyek a polgárváros III. temetőjének feltárásából (9. kép 6),302 
a polgárvárosból (27. kép 9) és szórványból kerültek elő (Kat 134. – 16. tábla). A Kat 134. 
edény alját a belső oldalon koncentrikus barázdákkal díszítették, a polgárvárosi 
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peremtöredéken bekarcolt X jelzés látható. A 81. sír tányérját Antoninus Pius érem keltezi a 
2. század második felére.303 
 
Egy rézsűs oldalú tányér, rézsűs, belső oldalon tagolt, duzzadt peremmel a legiotábor 




A poharak tipológiáját alapvetően a sírmellékletek alapján állítottam össze. A 
poharak formája és peremkiképzése sok esetben a fazekak mintájára készült, ezért a 
polgárvárosból származó, tág peremátmérő közé eső peremtöredékeket a tipológia készítése 
során nem vettem figyelembe. Ez azt eredményezte, hogy nagyon kevés pohár kategóriába 
sorolható töredék maradt, ami félrevezető lehet a vásártéri anyag értékelése kapcsán. Nem 
szabad ugyanis azt feltételezni, hogy a sok esetben évszázadokon keresztül változatlan 
típusok a polgárvárosban ne lettek volna használatban. Másrészt pont ez az „állandóságuk” 
okozza, hogy keltező értékkel nagyon ritkán és csak tág határokkal bírnak.  
 
A poharak többsége tojásformájú, a peremkiképzés alapján további változatokra 
oszthatóak. 
A rézsűsen kihajló, egyenletes vastagságú peremmel ellátott tojásformájú poharak305 
(Kat. 137–155. – 16–17. tábla; 14. kép 1, 2, 9, 10, 2) a fazekakhoz hasonlóan válluknál érik 
el a legnagyobb szélességüket. Az 1–2. században gyakoriak.306 Ezt tükrözik a brigetiói 
példányok is, a polgárváros II. temetőjéből a K509. sírból Nerva éremmel, a K522-es sírból 
noricum–pannoniai szárnyas fibulával,307 a K533. sírból Marcus Aurelius éremmel és egy 2. 
század végére, 3. század elejére keltezhető üveg aryballosszal,308 a polgárváros III. 
temetőjében a K601. sírból Antoninus Pius éremmel és észak–itáliai vékonyfalú 
csészével,309 az V. temető 72. sírjából Tiberius éremmel310 együtt került elő. Leginkább a 
perem alatt és a has középső részén körbefutó, vízszintes barázdákkal díszítettek. 
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Az ívesen kihajló peremű poharak (Kat. 156–169, 174, 175. –1 7–18. tábla; 14. kép 
3, 4, 6) is a kora római korban jellemzőek,311 és az előző változatokhoz hasonlóan díszítettek. 
Az V. temetőből származó Kat. 161–164. poharak egész felületét sűrű vízszintes barázdálás 
borítja, a Kat. 161. példány esetében a perem belső oldalát is, a Kat 164. poharat Antoninus 
Pius érem keltezi a 2. század utolsó harmadára.312 Ezt a pohárformát a késő római korban is 
használták, ahogy ezt a Cellás temetőből származó Kat. 165. pohár, vagy az V. temető egyik 
téglasírjából előkerült pohár is bizonyítja, amelyet egy üvegpalack keltez a 4 század első 
harmadára – 4. század közepére.313 
A tojásformájú poharak harmadik változatát rövid, vízszintesen kihajló perem 
jellemzi (Kat. 167–167. – 18. tábla; 14. kép 6). A Kat. 169. pohár a polgárváros II. 
temetőjéből, a K611. sírból Hadrianus éremmel együtt került elő. 
A duzzadt peremű tojásformájú poharak (Kat. 170–172. – 18. tábla; 14. kép 7, 8, 11, 
13) szintén kora rómaiak, a Sörházkerti temető 161. sírjának edényét Commodus érem 
keltezi a 2. század végére. 
A Kat. 173–174. (18. tábla) poharakat kihajló, háromszög átmetszetű perem jellemzi, 
nyakát vízszintes barázdák tagolják. Az azonos kivitelű fazekak 2. századiak.314 
 
A tojásformájú poharak mellett a gömbtestű poharak is nagyobb számban vannak 
jelen az anyagban. Ugyanúgy főként a kora római időszakban jellemzőek315 és 
peremkiképzésük alapján hasonló változatokat lehet elkülöníteni. Sok esetben magasított a 
talpkiképzésük és csak a Kat. 176–178. poharat díszítették a vállon körbefutó egy vagy több 
vízszintes barázdával. 
Gömbtestű, ívesen kihajló peremű poharak (Kat. 184, 186. – 18. tábla; 14. kép 16, 
18, 20, 21) mind a kora, mind a késő római korban használatban voltak. Az V. temető egyik 
edénye Vespasianus vagy Titus éremmel316 együtt került sírba, míg a polgárváros I. 
temetőjének K726. sírjából származó példányt egy I. Valentinianus érem keltez a késő római 
korra. 
Rézsűs peremű gömbtestű poharakat (Kat. 176, 183, 187–189. – 18–20. tábla; 14. 
kép 19) szűkebb és szélesebb szájú változatban is gyártottak. A Gerhát temetőből Hadrianus 
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éremmel317, a polgárváros II. temetőjének K577. sírjából 2. századi üvegpalackkal318 együtt 
került elő. A carnuntumi párhuzamok is 2. századiak.319 A rézsűs peremű változatok is 
használatban voltak a késő római korban, a Kat. 176. a Caecilia temető egyik sírjából 
származik. Kevésbé kecses forma, szélesebb szájnyílással. 
Vízszintesen kihajló peremmel (Kat. 178–180. – 18. tábla) a Sörházkerti temető 
sírmellékletei között találhatók. 
Duzzadt peremmel (Kat. 177, 181, 182, 185. –18. tábla; 14. kép 22) főként az V. 
temetőből ismertek. A Kat. 177. edény a polgárváros II. temetőjének K563. sírjából 
származik és egy 2. századi parfümös palack keltezi.320 
 
A vastagabb falú, széles szájnyílású, kihajló peremű, erősen kihasasodó formák (Kat. 
190–193,195–206. – 19. tábla; 15. kép 1–7) átmenetet képeznek a poharak és a fazekak 
között. Ezt a kategóriát Póczy K. csuporként határozta meg, véleménye szerint ezek olyan 
15 cm–nél kisebb, ivásra is használható formák, amelyek formailag az urnák kisebb 
változatai, s fel is váltják azokat a Severus-kortól.321  
A Kat. 190–193, 195–202, 205. (19. tábla) poharak és a Járóka temető poharai (15. 
kép 1–7) az edénytest felső harmadában, a váll területén szélesednek ki, peremük rézsűsen 
kihajló. 
A Kat. 203–204, 206. (19. tábla) poharaknak az edénytest közepére eső erős 
kihasasodás bikónikus jelleget ad, peremük ívesen kihajló.  
Mindkét változatnál megfigyelhető, hogy a perem belső oldala fedőfészkes 
kialakítású. Keltezésükkel kapcsolatban elmondható, hogy a temetők korai és késő 
időszakában is megtalálhatóak. A Kat. 192. pohár Nerva éremmel322 együtt került elő, a Kat. 
205. pohat Lucilla dupondiusszal323 keltezi a Gerhát temető 2. század végi időszakára. A 
Kat. 196, 204. pohár a késő római Cellás temető anyagába tartozik. 
 
A has vonalában élesen megtörő bikónikus poharak közül kettő ismert eddig 
Brigtióból. Az egyik a Sörházkerti temető edénye, amelynek vízszintesen kihajló pereme 
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van (Kat. 208, 20. tábla), a másik a Járóka temető sírkerámiáihoz tartozik (14. kép 23). 
Párhuzamuk Intercisából324 és az aquincumi Gázgyári fazekastelepről került elő.325  
 
Behúzott szájú poharak (Kat. 209–211. –20. tábla) a polgárváros I. temetőjéből és a 
Cellás temetőből kerültek elő, peremük kissé felálló, egyenes, duzzadt. A forma már 
megtalálható a kora római korban is.326 A brigetiói poharak anyagukban különböznek 
egymástól, a polgárvárosi edények anyaga szürke (N 5/, N 6/), finomszemcsés és felületük 
sötétszürke (N 4/, N 3/), addig a Cellás temető késő római pohara durvaszemcsés, anyaga és 
felülete is szürke (N 6/). 
 
Két szélesszájú, erősen kihasasodó pohár formailag elkülönül a gömbtestű 
poharaktól és a vastagfalú, szélesszájú változatoktól is (Kat. 194. –19. tábla, Kat. 212. –20. 
tábla). A 2. században jellemző vékonyfalú Firnisware-utánzatok327 nyak nélküli, hasas 
poharait idézik. Mindkettő a polgárváros nyugati oldalára eső temetőkből származik, a 
K577. sír poharát 2. századi üveg palack keltezi. 328 
 
A Kat. 136. (16. tábla) és Kat. 213. (20. tábla) poharak a kora római korban 
jellegzetes egyenes vagy kissé ívelt falú poharak közé tartozik.329 Oxidációs és redukciós 
égetéssel is készültek, igen gyakoriak voltak a rajnai és a dunai tartományokban.330 A 
brigetiói poharakat a vállukon körbefutó, vízszintes barázdákkal díszítették. Bónis É. 
megfigyelése szerint a forma korábbi, 1. századi változatai egyszerűbbek, kihajló peremmel, 
majd a 2. században magasabbá és profiláltabbá váltak.331 Budaörsön a 3. században is 
készültek ilyen poharak profilált peremmel.332 A brigetiói poharak közül ez alapján a 
polgárváros II. temetőjéből származó Kat. 213. edény a korábbi, az V. temető Kat. 136. 
edénye robosztusabb és szögletesebb profilú váll– és peremkiképzést mutat. 
 
                                                 
324 PÓCZY 1957, Abb. 41. T. 50a. 
325 PÓCZY 1956, Taf. VII. 16. 
326 BÓNIS 1942, XVIII. t. 32. 
327 GABLER 1977, 160. 
328 CSEH 2003, 29, K577i, XI. tábla 5. kép 36. 
329 BÓNIS 1942, VII. t. 28–31; SCHÖRGENDORFEr 1942, 147, Nr. 273. 
330 PÓCZY 1942, 17. 
331 BÓNIS 1942, 17. 
332 OTTOMÁNYI 2012, 248, 197. kép 11. 
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A Járóka temető egyik pohara a test alsó harmadában kihasasodó, konkáv oldalfalú, 
talp fölött összehúzott forma rézsűsen kihajló peremmel (24. kép 24). Párhuzamai a késő 
római kerámiák között találhatóak, füllel és fülnélküli változatban egyaránt.333 
 
A horpasztott falú poharak, Faltenbecherek (Kat. 214–226. –20–21. tábla; 15. kép 9–
12) szürke, szemcsés változatai a 2–4. században voltak jellemzőek.334 Brigetióban több 
formaváltozat is forgalomban volt. 
A hosszú vagy alacsonyabb ovális testű változatok a legáltalánosabbak, peremük 
lehet duzzadt, lekerekített (Kat. 214–219; 15. kép 10, 12), vízszintes barázdával tagolt ún. 
Karniesrand (Kat. 220–222; 15. kép 9), vagy kihajló (15. kép 11), a Kat. 223. pohár esetében 
szögletes profilú is. Behúzott, magas talpon állnak. Igen gyakoriak az V. temető mellékletei 
között. 
Ezektől eltérő forma a Kat. 225, szintén az V. temetőből származó alacsonyabb 
pohár, amely legnagyobb kiszélesedését a vállnál éri el, oldalfala rézsűs, és az előző 
változathoz hasonlóan talpkiképzéses forma. Pereme kihajló, lekerekített, belső oldalon 
öblös, vállát és hasát a vékonyfalú, bevonatos Faltenbecherekhez hasonlóan körbefutó, 
vízszintes barázdákkal díszítették. 
A Kat. 226. Faltenbecher a Felissig–gyűjteményben található, legnagyobb 
szélességét a vállnál éri el, oldalfala rézsűs és megtörés nélkül illeszkedik az egyenes aljhoz. 
 
Az V. temetőből származik a Kat. 227. (21. tábla), alacsony, gömbtestű, széles szájú, 
kihajló, rézsűs peremű pohár is, aminek oldalát kör alakú benyomásokkal tagolták. Ez a fajta 
felületi tagolás kedvelt a szakirodalomban legiokerámiaként meghatározott korai – 1. század 
végére, 2. század elejére keltezett – edénytípusoknál,335 amelyek a legiotáborok és a legiok 
tevékenységével összefüggő területek környezetéből származnak.336 A legiokerámiák 
azonban nagyon jó minőségűek, vékonyfalúak és bevonatosak. A brigetói pohár szürke, 
szemcsés, így esetében biztosan nem beszélhetünk erről az edénytípusról. Sokkal inkább 
arról a jelenségről, hogy a legiokerámiák hatása a helyi fazekasok termékein is megjelenhet, 
akik a formákat nemcsak átvették, hanem a katonai fazekasműhelyek megszűnése után is 
tovább gyártották.337 
                                                 
333 OTTOMÁNYI 2016, 249, LI. t. 4, 7, LII. t.6./ 
334 PETZNEK 1997, 252–256, Typ. 20, Kat.–Nr. 930–969; OTTOMÁNYI 2012, 248. 
335 ETTLINGER 1951, Fig. 11. 
336 VÁMOS 2014, 126. 
337 GASSNER –JILEK 1997, 308. 
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Másrészt meg kell említeni az import fekete bevonatos kerámiák (Trierer 
Schwarzfirniskeramik) Niederbieber 33c formájú, gömbtestű poharait338 is, amelyek testét 
szintén kör alakú benyomásokkal tagolták. A 2. század végén, 3. században voltak 
forgalomban.339 Az utánzatok is 3. századiak, de azok formailag sokkal hűbbek az eredeti 
poharakhoz és bevonatosak.340  
A szürke házi kerámiák poharain belül van egy nagyon jó minőségű, vékonyfalú 
gömbtestű, szívalakú pohár (Kat. 228. – 21. tábla), pereme rézsűsen kihajlik. A polgárváros 
II. temetőjéből került elő. Maga a forma nem ismeretlen a tartományban és Brigetióban sem, 
festett és festetlen változatai egyaránt megtalálhatóak a helyi kerámiaanyagban is (Kat. 532–
539, 724–732). Anyaga azonban igen ritka világos vöröses szürke (2.5Y 7/1), szinte fehér, 
jól iszapolt, puha, párhuzamaival eddig csak a Szőny-Dunaparton feltárt fürdő anyagának 
elsődleges feldolgozása során találkoztam. Azok a töredékek azonban narancssárgás vörös 
festett bevonattal rendelkeznek. A jó minőségű, vékonyfalú, fehér anyagú, bevonatos 
kerámiák szintén a legiokerámiák csoportját jellemzik.341 Nem kizárt, hogy ez a pohár is 
eredetileg bevonatos volt.342 A legio I Adiutrix által üzemeltett katonai fazekastelep korai 
periódusának gyártmányai közé tartozhat, bár a Kurucdombi és Gerhát fazekastelep 
anyagának revíziója során nem találkoztam ilyen minőségi jegyekkel bíró edénnyel. 
 
A Szőny-Vásártér poharait főként ívesen és rézsűsen kihajló peremtöredékek 
képviselik (27. kép 12–15), formájukat pontosabban nem lehet meghatározni. Kihajló, 
háromszög átmetszetű peremek is jelen vannak az anyagban (27. kép 11). Keltezésüket a 
fentebb meghatározottak alapján lehet megállapítani. Az egyik rézsűs töredék zárt, terra 
sigillatát is tartalmazó rétegét is csak tág határok között, 120–230/270 közé lehet datálni.343 
Az elsődleges leletfeldolgozások igazolják, hogy a gömbtestű és tojásformájú poharak 
mellett szürke, szemcsés anyagú, duzzadt, lekerekített peremű Faltenbecherek is 
forgalomban voltak a municipiumban.344 
 
                                                 
338 OELMANN 1914, 40. 
339 FÉNYES 2003a, 14–15; OTTOMÁNYI 2012, 235. 
340 Lásd részletesebben a Trieri fekete bevonatos kerámiák c. fejezetben. 
341 ETTLINGER 1951. 
342 A Szőny–Dunapart lelőhelyről származó töredékek felületén jól látszódik, hogy a tisztítás során a bevonat 
jelentősen kopik. 
343 BECK 2003, 93, SE 994.P11.050. 
344 BARTUS ET AL. 2013, 27, 13. t. 1; BARTUS ET AL. 2014a, 40, 21. jegyzet; BARTUS ET AL. 2015, 24. 
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A késő római kori poharak egyik darabját a Kat. 1124. gömbtestű pohár képviseli, 
ami egy Barkóczi L. által feltárt késő római sírból került elő. Felülete fényezett, kora a sírban 
található üvegmelléklet alapján a 4. század első harmadára – 4. század vége.345 
 
4.1.7 Egyfülű bögrék 
 
Az egyfülű bögrék (Kat. 229–256. – 21–22. tábla; 15. kép 13–14) temetkezésekből 
és a szórványanyagból ismertek. A polgárvárosi töredékes leletanyagban nehéz önálló 
kategóriaként elkülöníteni ezeket az edényeket, hiszen formájuk, peremkiképzésük, 
díszítésük a késő római korig a fentebb ismertetett poharakéval (fazekakéval) azonos. 
Árulkodó csupán a szalagfülük lehet, mivel a szürke házi kerámia korsók, kancsók leginkább 
jóval nagyobb, ovális átmetszetű füllel rendelkeztek  
 
Gömbtestű, egyfülű bögrék ívesen kihajló peremmel a polgárvárosi temetőkből 
ismertek (Kat. 229–231, 235), a K495. sír edényét 2. századi parfümös palack keltezi.346 
Kétosztatú szalagfülük a perem alól indul, a Kat. 231. bögrénél kissé perem fölé húzott. 
Mindegyik hasát egy körbefutó vízszintes barázda díszíti, jellemzően a fül és a has 
érintkezésének vonalában, a Kat. 235. edénynek a vállán is azonos díszítés látható. 
Gömbtestű egyfülű bögre rézsűsen kihajló peremmel (Kat. 232–234) szintén a 
polgárvárosi temető, valamint az V. temető területén került elő. A fülkiképzés az első két 
bögrénél azonos, a Kat. 234. edénynél felhúzott. A Kat. 232. edényt a hasán, a Kat. 233. 
bögrét a nyakon és a hasi zónában díszítik körbefutó, vízszintes barázdák, a Kat. 234. bögre 
oldalfala mélyen barázdált. A Kat. 233. edény Hadrianus éremmel, észak–itáliai 
vékonyfalú347 csészével és a 2. század második felére keltezhető üvegpalackkal348 együtt 
került sírba. 
 
Tojás formájú, egyfülű bögre ívesen kihajló peremmel a polgárváros II. temetőjéből 
származik (Kat. 235.), nyakát öt, hasát egy körbefutó, vízszintes barázda tagolja. 
A rézsűsen kihajló peremű bögrék közül a Kat. 236. szórványanyag, Petrovics I. 
szőny-újtelepi gyűjtéséből került a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, a lelőhely a 
                                                 
345 BARKÓCZI 1965, 233–238, grave no. 6. 
346 CSEH 2003, 28, K495c. 
347 Ltsz,: KDM K589c. 
348 CSEH 2003, 34, K589e. 
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római kori canabae területére esik. A Kat. 237. bögre a polgárvárosi temetőből származik, 
pereme belső oldalon öblös. 
 
A Kat. 238. egyfülű bögre a Gerhát temetőből került elő, formájában az egyenes vagy 
íves oldalú poharakat követi. Pereme kihajló, derékszögszerűen megtörő, függőleges, füle a 
hasára illeszkedik. Bónis É szerint az azonos formájú poharak magasabb és profiláltabb 
változatai a későbbiek349, ami alapján a brigetiói bögre a 2. százada keltezhető. 
 
A késő római kori bögrék (Kat. 239–256. – 22. tábla, 15. kép 13–14) a koraiaktól jól 
elkülöníthető és sokkal egységesebb csoportot alkotnak. Mindegyik talpkiképzéses, azaz 
behúzott, magasított talpon állnak. Formájuk az oldalfal ívelésétől függően körte alakú, 
kihasasodó vagy bikónikus.350 Kétosztatú szalagfülük a Kat. 241, 247, 252. és 256. 
kivételével nem emelkedik a perem fölé, ezeknél is csak kis mértékben. Peremkiképzésük 
alapján az alábbi változatok különíthetőek el. 
Egyfülű, behúzott talpú bögre kihajló, osztott peremmel (Kat. 239, 242, 244–247, 
249, 250, 252, 253–256) a polgárváros III. temetőjéből, a Sörházkerti temetőből, a Cellás 
temetőből, a Caecilia temetőből, a Paulovics I. által feltárt késő római sírmezőkről és 
Barkóczi L. 1957/59-es feltárásaiból származik, a Kat. 255–256. szórvány. Formájuk alul 
hasasodó, a Kat. 253. edényé ovális. Lehetnek díszítettek is, a Kat. 247, 250. bögre vállát 
körbefutó, vízszintes barázdák tagolják. A polgárváros K625. sírjának bögréjét egy a 3. 
század második felére keltezhető üvegpalack kísérte.351 Ez a forma legkorábbi megjelenése 
Brigetióban.352 Ez a változat nagyon gyakori a késő római pannoniai temetőkben.353 
Kihajló, osztatlan peremű egyfülű, bikónikus bögrék (Kat. 243, 248, 251) az 
előzőekkel párhuzamosan jelentkeztek a késő római temetőkben. A Kat. 248. bikónikus 
bögre a Paulovics I.–féle 1. sírmezőről a 4. század első harmadától a 4. század végéig 
jellemző üvegmellékletekkel együtt került elő. Pereme duzzadt, vállát három körbefutó 




                                                 
349 BÓNIS 1942, 17. 
350 OTTOMÁNYI 2016, 249. 
351 CSEH 2003, 34, KDM K589e. 
352 DÉVAI 2012, 224. Kat. 828, 232. Kat. 860. 
353 OTTOMÁNYI 2016, 249. További szakirodalmat lásd a 1177. jegyzetben. 
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Két redukciós égetésű, kis füles csésze található az anyagban (Kat. 257–258. – 22. 
tábla).  
A Kat. 257. deformált csészének a teljes profilja ismert, kihasasodó, talp fölött erősen 
összeszűkülő forma, pereme kicsi, duzzadt, kétosztatú szalagfüle az oldalfalra támaszkodik. 
A polgárváros II. temetőjéből került elő, két 2. századi üvegedénnyel együtt.354 
 
A Kat. 258. tagolt, behúzott oldalú csészéjének a peremrésze hiányzik. Az egyik 
Hangya–teleki sírból származik. Kisméretű, kétoszatú szalagfüle az oldalára támaszkodik. 
Ez a csésze az észak-itáliai vékonyfalú csészék helyi utánzatának tekinthető. Az utánzatok 
Pannoniában az 1. században jelentek meg, műhelyeiket Sirmiumban, Carnuntumban, 
Mursellában355 és Aquincumban356 azonosították. A Brigetióban előkerült vékonyfalú 
kerámiák és utánzatok az 1. század utolsó harmadában, 2. század első felében voltak 
forgalomban.357 
 
4.1.9 Háromlábú edény  
 
Háromlábú edények szórványosan kerültek elő a területről, azok is a polgárváros 
területére koncentrálódnak (Kat. 259–261. – 22–23. tábla; 27. kép 1–3). Két edény a 
polgárváros, nagy valószínűséggel ezen belül is a polgárvárosi fazekastelep egyik 2. század 
második felére keltezhető szemétgödréből származik, a többi edény perem– és lábtöredék a 
szőny-vásártéri ásatásokon került elő, közöttük az első pince Antoninus–Severus-kori 
betöltéséből is.358 Háromlábú tálat a Kat. 259. aljtöredék alapján a brigetiói katonai 
fazekasműhelyben is gyártottak. Az ép edények és a peremtöredékek alapján több változat 
volt forgalomban.  
A szemétgödörből származó egyik tál befelé hajló peremű, gömbhasú forma (Kat. 
261),359 oldalát vízszintes barázdákkal díszítették. Íves aljtöredéke alapján a Gerhát 
fazekastelep edénye (Kat. 259), befelé hajló pereme alapján a polgárváros egyik tálja is (27. 
kép 1) ehhez a változathoz tartozik.  
                                                 
354 CSEH 2003, 29, K552c, XI. tábla 2. kép; CSEH 2003, 40, K552b, XXIX. tábla 3. kép 
355 FÉNYES 2003b, 10. 
356 NAGY A. 2016. 
357 FÉNYES 2003b, 10. 
358 HAJDU 2013, Kat. 252, 254, II. t. 38. 
359 BÓNIS 1942, XXIV. t. 1, 3. 
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A szemétgödör másik háromlábú tálja kicsit szögletesebb, hasnál enyhén megtörő 
profilt mutat, pereme a 2. század végi, 3. századi fazekaknál és tálaknál is megfigyelhető 
rézsűsen kihajló, vízszintes perem (Kat. 270). Oldalát körbefutó, vízszintes barázdákkal 
tagolták. 
A polgárváros további négy peremtöredéke a tagolt profilú bikónikus tálakhoz 
tartozik (27. kép 2).360 Keltezésük tág határok között mozog, párhuzamaik 1–2. századiak.361 
A háromlábú edények alapvetően italai eredetűek, Észak-Itáliából vagy Dél-
Noricumból a katonaság közvetítésével jutottak el Pannoniába, ahol aztán a polgári lakosság 
körében is kedveltté váltak.362 Egyes típusaik a 3. század közepéig is forgalomban voltak.363 




Fedők igen nagy számban jelentkeztek a polgárváros és a Gerhát fazekastelep 
anyagában, a temetőkben ritkák. Fazekak és főzőtálak lefedésére szolgáltak, kialakításuk 
nagyban függött annak az edénynek a peremétől, amelnyek elfedésére szánták őket. A 
katalógusban szereplő fedők peremátérői 10 és 27 cm közé esnek, megfelelnek a fazekak és 
tálak méreteinek. 
A tipológia szempontjából a fedők esetében vizsgált jegyek közé a teljes forma, a 
fedőgomb kialakítása és a peremkiképzés tartozik. 
 
A fedők legáltalánosabb típusát a lapos fedők (Flachdeckel)365 alkotják, a brigetiói 
fedők nagy része is ehhez a kategóriához tartozik (Kat. 262–273, 276–279. – 23. tábla; 12. 
kép 9–10; 27. kép 16–30). Fedőgombjuk a Kat. 262, 263, 265 esetében hengeres, a többinél 
csonkakúp alakú. A peremkiképzés alapján lekerekített és szögletes végű változatokat lehet 
elkülöníteni, amelyek különböző változatásával további alcsoportok jönnek létre. 
A szögletes végű peremek (Kat. 262, 263; 27. kép 26–30) is lehetnek egyenletes 
vastagságúak, vízszintes szakaszban végződőek, illetve gyakoriak a belső oldalon profilált 
                                                 
360 BÓNIS 1942, XXIV. t. 8, 15; PETZNEK 1997, 229–230, Typ. 13.2, Kat.–Nr. 643–645. 
361 SCHÖRGENDORFER 1942, 135–137, Nr. 118–119,  SZŐNYI 1973, 35, VII. t. 3; PETZNEK 1997, 229. 
362 PETZNEK 1997, 227, OTTOMÁNYI 2012, 242. 
363 CSAPLÁROS ET AL. 2012, Typ I.3, Typ. II.2. 
364 OTTOMÁNYI 2012, 244. 
365 PETZNEK 1997, 263. 
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peremek is. A szögletes peremű fedőknél jellemző, hogy a perem szélét vízszintes 
barázdával tagolják. 
A lekerekített végű (Kat. 264, 270–272; 27. kép 19, 22–25) peremek lehetnek 
duzzadtak vagy egyenletes vastagságúak, utóbbiak tulajdonképpen csak a perem élével 
illeszkednek a lefedendő edénybe. Továbbá egyes változatok rövid vízszintes szakaszban 
végződnek vagy visszahajlanak. A lekerekített és a szögletes végű peremű lapos fedőknél 
egyaránt megfigyelhető az oldalfal bordázása is. 
Egyedi a lapos fedők között a Kat. 266. példány, amelynek pereme erősen 
visszahajló, függőleges élű. A polgárváros 2. század második felére keltezett 
szemétgödréből származik. 
A fentebbiek alapján is jól tükröződik, hogy nagyon változatos formáról van szó. A 
Gerhát fazekastelepen és a polgárvárosban mindegyik változat jelen van, tehát kronológiai 
különbség nem állítható fel közöttük. A carnuntumi párhuzamok is az 1. század közepétől a 
2. század végéig, 3. század lejéig forgalomban voltak.366 
 
Külön típusba kell sorolni azokat a fedőket, amelyeket lapos, fogó nélküli profil 
jellemez, peremük lekerekített vagy szögletes, a tányérokra hasonlítanak (Kat. 274–275. –
23. t.). A Gerhát fazekastelepről és a legiotábor szórvány anyagából ismertek redukciós 
égetésű változatban, mindkét töredék peremátmérője 27 cm. Oxidációs égetésű változatai is 
előkerültek Brigetióban. Ez a típus az 1. században jelent meg és eredetileg a főzőtálként 
funkcionáló ún. „pompeii vörös tányérok” lefedésére használták,367 így valószínűsíthető, 
hogy a redukciós és oxidációs fedőket is a festett, nyersszínű vagy szürke szemcsés 





A szürke házi kerámiák – mint a római kor legáltalánosabb kerámiafajtája –
Brigetióban is a legnagyobb példányszámban előkerülő kerámiák közé tartozik. A számtalan 
változatot mutató fő formák (hombárok, fazekak, korsók, kancsók, tálak, tányérok, poharak, 
                                                 
366 PETZNEK 1997, 263–270, Typ 23–29, Kat.–Nr. 1044–1366. 
367 GRÜNEWALD 1983, 29, Taf. 37.8–14; PETZNEK 1997, 257. 
368 VÁMOS 2014, 28. t. 379, 380. 
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füles bögrék, csészék, háromlábú edények, fedők) nemcsak a településen, hanem a temetők 
mellékletei között is gyakoriak.  
A kora római korban a polgárváros és a temetők anyagában egyaránt a fazekak, tálak, 
tányérok és fedők jelentkeztek a legnagyobb mennyiségben. A korsók, kancsók, poharak, 
egyfülű bögrék, csészék száma jóval kevesebb, különböző típusaik leginkább a temetőkben 
kerültek elő. A formákon belül számtalan típusváltozatot lehetett meghatározni, amelyeket 
a keltezhető példányok alapján egymással párhuzamosan gyártottak és használtak. A gyártás 
helyszíne a Gerhát fazekastelep volt. A késő római korban a formák és formaváltozatok 
száma lecsökken, a fazekakat a nagyméretű bögrék (csuprok) váltják fel, amelyek mellett a 
korsók, vízszintes peremű mély tálak, lapos tányérok voltak a jellemzőek. Anyaguk durva, 
szemcsés. 
Az anyagban döntően a római kerámiahagyományhoz köthető formák a szokásosak, 
ritka a La Téne eredetű formák jelenléte (szív profilú, vállas tálak, függőleges peremű, vállas 
fazekak). A díszítéstechnikák között a 2. század végéig él tovább a kelta eredetű fésüléses 
technika, de döntően a római díszítéstechnikák a jellemzőek (bekarcolt vízszintes vonalak, 







4.2 Nyersszínű kerámia 
 
A nyersszínű kerámia alatt azokat az oxidációs égetésű edényeket értem, amelyek  
további festést vagy egyéb bevonatot nem kaptak. A nyersszínű kerámia a szürke házi 
kerámiák mellett a legnagyobb számban megjelenő kerámiafajta. Nemcsak a polgárvárosban 
gyakoriak, hanem a temetők mellékletei között is. A katalógusba 318 edény került, a 
polgárváros anyagában további 81 töredék szerepel.  
Anyaguk vörösessárga (7.5YR 6/6, 7/6, 5YR 7/6) világosbarna (10YR 6/3, 7/3,7/4, 
8/3, 8/4), sárgásvörös (5YR 5/6, 5/8, 7.5YR 6/6, 7/6), vörösbarna (5YR 6/4), rózsaszín 
(7.5YR 7/4), világos vörösbarna (2.5Y 7/3), finomszemcsés homokot, ritkán mészszemcsét 
tartalmaz, kissé puha és porózus. A formák között leginkább korsók és tányérok jelentkeztek, 




A Kat. 280. (24. tábla) nagyméretű, rézsűsen kihajló peremű töredéket a perem alatt 
vízszintes szalagfüllel látták el. Bónis É. az edényt vödörként határozta meg.369 A Gerhát 




Az oxidációs égetésű edények között ritka a fazékforma, hiszen a fazekakat 
elsősorban főzőedényként használták, amire azonban a szürke, szemcsés anyagú változatok 
sokkal alkalmasabbak voltak.370 Formáikban megegyeznek a szürke fazekakkal, használatuk 
azokkal párhuzamosan történt. 
 
A tojásformájú, ívesen kihajló, lekerekített peremű fazekak371 nyersszínű változatait 
gyártották a Kurucdombi és a Gerhát fazekastelepen (Kat. 281, 283 – 24. tábla) gyárották. 
Egy nyakán sűrű barázdákkal tagolt, külső oldalán a korongolás nyomait erősen mutató 
fazék a Caecilia temetőből került elő egy 2. századi illatszeres palacktöredékekkel372 együtt 
                                                 
369 BÓNIS 1979, 114, Abb. 9:12. 
370 GASSNER 1989, 141. 
371 PETZNEK 1997, 208, Typ. 7.1, Kat. Nr. 196–204. 
372 CSEH 2003 33, K851c, K851d. 
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(Kat. 282. – 24. tábla). A polgárváros III. temetőjéből is származik egy ívesen kihajló peremű 
fazék, amelynek nyakát két bekarcolt hullámvonal között vízszintesen körbefutó, 
bevagdosásokkal díszített bordataggal látták el (6. kép 1). A polgárvárosból származó 
töredékek is ezt a típust képviselik (28. kép 10), keltezésük tág határok között mozog 50/80–
230/260 között, alapvetően a 2. században voltak használatban.373 
Rézsűsen kihajló, szögletes peremű fazék374 (Kat. 284. – 24. tábla) a Kurucdombi 
edényraktár 2. század második felére datált anyagából és a Gerhát fazekastelepről került elő. 
 
A rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel ellátott fazekak375 nyersszínű 
változatai csak a Gerhát fazekastelepről ismertek (Kat.286–288. – 24. tábla). A szürke 
változatokhoz hasonlóan nyakukat durva vagy finomabb kidolgozású körbefutó barázdák 
tagolják. 
Ugyanezzel a peremkiképzéssel szűkszájú fazekakat is gyártottak nemcsak 
redukciós, hanem oxidációs égetéssel is a Gerhát fazekastelepen, nyakukat vízszintes 
barázdákkal tagolták (Kat. 289–292. – 24–25. tábla). A jól keltezhető pannoniai párhuzamok 
alapján ez a típus a 2. század utolsó harmadáig volt forgalomban.376 
 
Szintén csak a Gerhát fazekastelep termékei között ismertek a felső részükön 
kiszélesedő (tulajdonképpen vízszintes), háromszög átmetszetű peremmel ellátott 
fazéktöredékek, nyakukat vízszintes barázdák is díszíthették (Kat. 295–296. – 25. tábla). Ez 
a típus a 2. századra volt jellemző.377  
 
Egy vízszintesen kihajló, lekerekített peremű, enyhén kihasasodó fazék a 
Kurucdombi fazekastelep edényraktárából került elő (Kat. 298. – 25. tábla), párhuzamai a 
Járóka temető szórvány anyagából ismertek (17. kép 4–6).378 Keltezésük az edényraktár 
anyaga alapján a 2. század második fele.  
 
Egy egyenes falú, vízszintes peremű fazék a Gerhát temető II. csontvázas sírjából 
származik (Kat. 298. – 25. tábla), oldalát két vízszintes barázdával tagolták, pereme a 
                                                 
373 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.–B13.275 (50/80–190, hangsúly 80–140/150), 994.–B13.288 (120–190), 
994.1.060 (80–230/260, hangsúly 50/80–140/150) 
374 PETZNEK 1997, 200–201, Typ. 5.4, Kat.-Nr. 71–75.  
375 BÓNIS 1942, IV. t. 2; PETZNEK 1997, 202–203, Typ 6.1–6.2, Kat.-Nr. 76–122. 
376 Lásd 205–207. jegyzet. 
377 PETZNEK 1997, 221–222, Typ. 10.1, Kat.-Nr. 422–467. 
378 DELBÓ 2017, Kat. 56, 57, 80, 16. tábla 4–6. 
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szegélyeknél egy–egy körbefutó barázdával díszített. A formát Bónis É. a 2. században 
használt nagyobb méretű poharakhoz sorolta.379 Párhuzamok Aquincumból380 és Dél-
Pannoniából381 is ismertek.  
 
Csak a Gerhát fazekastelep termékei között ismert egy méretei alapján fazékhoz 
tartozó függőleges, külső oldalán íves peremtöredék (Kat. 299. – 25. tábla). Keltezés a telep 
fennállás alapján Hadrianus-kor – 230. 
 
Egy tojásformájú, tölcséresen kihajló, vízszintes peremű fazék382 a polgárváros 3. 
temetőjéből került elő, egy a 3. század második felére keltezhető üvegpalackkal együtt. A 
típus szürke változata a polgárváros első pincéjének antoninus–severus-kori betöltéséből is 
ismert. A carnuntumi párhuzamok, eltérő formával, a 2. század végén, 3. században voltak 
jellemzőek.383 
 
4.2.3 Korsók, kancsók 
 
A nyersszínű korsók között fül nélküli, egyfülű és kétfülű típusok is jellemzőek. 
 
4.2.3.1 Fül nélküli korsók 
 
A polgárváros I. temetőjének tölcséresen kihajló peremű, fül nélküli korsója a kora 
római korban általánosan kedvelt forma volt, nyersszínű és festett változatban egyaránt 
gyártották (Kat. 300. – 25. tábla).384 Bónis É. a típust vázalakú edényként jelölte.385 
 
4.2.3.2 Egyfülű korsók 
 
                                                 
379 BÓNIS 1942, 17, XVII t. 31. 
380 KUZSINSZKY 1932, 349, 358. kép 2. 
381 BRUKNER 1981, T. 126, 123–124. 
382 PETZNEK 1997, 223–225, Typ. 12.1–12.3, Kat.-Nr. 482–623. 
383 PETZNEK 1997, 225. 
384 BÓNIS 1942, XV. t. 8. 
385 BÓNIS 1942, 17. 
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Az itáliai eredetű egyfülű korsók386 a leggyakoribbak a római kori nyersszínű 
kerámiák között. A legkorábbi példányokat lapított, majd nyomott gömbhas jellemezte,387 
ezek a döntően 1. századi, üvegedényeket utánzó388 korsók azonban még ritkák a brigetiói 
leletanyagban. Egy perem és fülnélküli korsótöredék a polgárváros II. temetőjéből került elő 
(Kat. 301. – 25. tábla). Az V. temető edénye egész profilt mutat, a perem tölcséresen kihajló, 
kétosztatú szalagfüle a nyakból indul (Kat. 302. – 25. tábla). A Szőny-Vásártérről is ismert 
egy lapított gömbhasú korsó (28. kép 1), amelynek töredékei ugyan zárt, de tág határok közé 
keltezett rétegekből kerültek elő.389 
 
A lapított gömbhasú korsókat fokozatosan a gömbhasú, majd ovális típusok váltották 
fel, amielyeket változatos méretben, peremkiképzéssel és fülelhelyezéssel gyártottak.390 
Ezek a korsók általánosan ismertek az 1. század végén, 2. században.391 A kutatástörténet a 
nyúlánk formát tekinti későbbinek (2. század).392 Nemcsak a test, hanem az aljkiképzésben 
is megfigyelhető változás a századok során: kezdetben a fenék profilálatlan, vízszintes, majd 
a Severus-korra magassá és talpgyűrűszerűvé válik.393 A korsók formája, valamint a V. 
Gassner által kidolgozott peremtipológia394 alapján az alábbi típusokat lehet elkülöníteni. 
 
A gömbhasú, szűkszájú, korsók pereme lehet A) kihajló, lekerekített, B) egyszeresen 
profilált, C) többszörösen profilált, D) derékszögszerűen megtörő, függőleges/rézsűs. 
A kihajló, lekerekített peremű, gömbhasú korsók (Kat. 303–323, 380–383, 449. – 
26–27, 34, 39. tábla) esetében a perem lehet egyenletes vastagságú, kissé megvastagodó, de 
belső oldalán öblös kialakítású is. Vállukon ritkán figyelhető meg körbefutó, vízszintes 
barázda (Kat. 305, 308, 309, 315, 321). Általában a has közepén vagy felső részén érik el a 
legnagyobb szélességüket. Jellegzetesek a Kat. 303, 307, 308, 317. korsók, amik a has alsó 
részén szélesednek ki és nyakuk a perem irányába szűkül.395 A Kat. 321–323, 380–383. 
alacsonyabb, erősen kihasasodó formák, kétosztatú szalagfülük a nyakból indul ki.396 A 
polgárváros II. temetőjének két korsóját (Kat. 308–309) Hadrianus érem és sávos festésű 
                                                 
386 BÓNIS 1942, 25. 
387 BÓNIS 1942, 25, XXV. t. 10–19.  
388 ISINGS 1957, Form 13; LAZAR 2003, Form 5.1.2; FÉNYES 2003, 102, Abb. 30/6a–b. 
389 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.–B13.176 (50/80–270), SE 994.–B13.210 (80/120–230/260) 
390 SZŐNYI 1973, 38. 
391 BÓNIS 1942, XXVI–XXIX. t. 
392 SZŐNYI 1976, 28. 
393 PÓCZY 1957, 44. 
394 GASSNER 1989. 
395 BÓNIS 1942, XXVI. t. 6, 10. 
396 BÓNIS 1942, XXVI. t. 1, 2. 
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kerámia keltezi a 2. század második felére, a Kat. 382. kisméretű korsót pedig egy 2. századi 
üvegpalack397 segítségével lehet datálni. A polgárváros III. temetőjének K597. sírjából kis 
és nagyméretű változat is került elő (Kat. 312, 383) egy 2. századi parfümös palackkal 
együtt.398 A polgárváros I. temetőjének edényét (Kat. 318) egy 2. századi vékonyfalú, 
agyagszem–beszórásos pohárral (Kat. 1103), a Gerhát temető korsóját (Kat. 319) 
Domitianus éremmel399 és 2. századi üvegpalackkal400 együtt helyezték sírba. A legkésőbbi 
példány a polgárváros III. temetőjéből származik (Kat. 316) és üvegpalack401 keltezi a 3. 
század második felére. A Járóka temető szűk nyakú, gömbhasú korsói között a kihajló 
peremű változatok a jellemzőbbek (16. kép 1–7, 19).402 Három egész korsót a Bodor-
gyűjtemény is tartalmaz (23. kép 4–6). Ezek a korsók Carnuntumban főként 50–120 között 
voltak jellemzőek.403 
Az egyszeresen profilált, tölcséres peremű, gömbhasú korsók (Kat. 324–351. – 28–
31. tábla) leginkább a has középső részén érik el a legnagyobb szélességüket,404 kétosztatú 
szalagfülük a perem alól indul. Keltezésükre vonatkozóan az alábbi adatok állnak 
rendelkezésre: a polgárváros II. temetőjéből származó Kat. 327. korsó 2. századi éremmel, 
a Kat. 330. és edény 2. századi illatszeres palackkal,405 a Kat. 333. Diva Faustina éremmel 
együtt került elő. A polgárváros III. temetőjének korsói szintén 2. századiak, a Kat. 339. 
edény egy 2. századi parfümös palackkal,406 a Kat. 344. korsó Traianus éremmel, a Kat. 345. 
számú darab pedig Hadrianus éremmel együtt került elő. A Kat. 351. a Kurucdombi 
fazekastelep 2. század második felére keltezhető terméke. Formailag az előző korsóktól eltér 
a Sörházkerti temető egyik sírmelléklete (Kat. 348), ami a has felső részén éri el a 
legnagyobb szélességét és talp fölött erősebben összehúzott, kétosztatú szalagfüle perem fölé 
húzott. Az egyszeresen profilált peremű, gömbhasú korsók között is jelen vannak az erősen 
kihasasodó (Kat. 349), valamint a legnagyobb szélességét a test alsó harmadában elérő (Kat. 
350) változatok is. Egy teljes profilt mutató, antoninus–severus-kori edény a polgárvárosból 
ismert (28. kép 2), oldalán másodlagosan bekarcolt „A” betű olvasható, ami az aqua szó 
                                                 
397 CSEH 2003, 29, K577i, XI. tábla 5. kép 
398 CSEH 2003, 29, K597c, XI. tábla 8. kép 
399 BÍRÓ–SEY 1977, 111, no. 12. (grave no. XLIV) 
400 BARKÓCZI 1966–67, 87, Kat. Nr. 19/f. 
401 CSEH 2003, 35, K625a, XXV. tábla 1. kép 
402 DELBÓ 2017, 5. tábla 1–8, 19. 
403 GASSNER 1989, 138, Taf.1, 6–7. 
404 BÓNIS 1942, XXVI. t. 11–12. 
405 CSEH 2003, 29, K563c, XI. tábla 4. kép 
406 BARKÓCZI 1988, Kat. 200; Cseh 2003, 29, K596b, XI. tábla 7. kép 
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rövidítése lehet és az edény egykori tartalmára utalhatott.407 Carnuntumban az egyszeresen 
profilált, gömbhasú korsók 50–170/180 között voltak jellemzőek. 
Az anyagban mindössze egy többszörösen profilált peremű, gömbhasú korsó van 
(Kat. 352. – 31. tábla), ami a test alsó részében hasasodó formát mutat, kétosztatú szalagfüle 
a nyakból indul. Ez a peremkiképzés Carnuntumban 50–120 között volt jellemző.408 
A derékszögszerűen megtörő, függőleges vagy kissé rézsűs peremű, gömbhasú 
korsóknál409 (Kat. 353–358. – 31. tábla) is megfigyelhetőek a korábban ismertetett 
formaváltozatok, egyik a has felső részénél, a másik annak közepén éri el a legnagyobb 
szélességét. Kétosztatú szalagfülük a perem alól indul, a Kat. 357. edénynek a nyakán. A 
polgárvárosi temetőkben az 1–2. század fordulójára keltezhető festékes palackkal410 (Kat. 
354), 2. század második felére keltezhető festékes palackkal411 (Kat. 356) és Antoninus Pius 
éremmel (Kat. 357) együtt kerültek elő, egy korsót pedig Gordianus Pius érem keltezi a 3. 
század második felére. A polgárvárosból is ismert egy teljes profilt mutató korsó (28. kép 
3). 
Az ovális testű korsók az előző típushoz képest formailag sokkal egységesebbek, 
peremük lehet: A) kihajló, lekerekített, B) egyszeresen profilált, tölcséres, C) 
derékszögszerűen megtörő, függőleges vagy rézsűs. Vállukat ritkán körbefutó, vízszintes 
barázdával díszítették. 
Kihajló, lekerekített peremű, ovális testű korsó (Kat. 359–369. – 32. tábla) a 
polgárváros II. temetőjéből 2. századi parfümös palackkal412 (Kat. 363) és Antoninus Pius 
éremmel, a Gerhát temetőből Domitianus éremmel413 és 2. századi üvegpalackkal414 együtt 
került elő. Ismert egy ép edény a polgárváros III. temetőjéből (11. kép 4), és két korsót a 
Bodor-gyűjtemény is tartalmaz (23. kép 7–8). Carnuntumban 180–230. között voltak 
jellemzőek.415 
Az egyszeresen profilált, tölcséres peremű, ovális testű korsók (Kat. 370–376. – 33. 
tábla) Carnuntumban 180–230 között voltak használatban.416 
                                                 
407 BORHY – SZÁMADÓ 1999, 108–109, 18. 
408 GASSNER 1989, 137, Taf. 1, 1. 
409 BÓNIS 1942, XXVI. t. 14. 
410 CSEH 2003, 34, K535b–l, XXI. tábla 4–6. kép, XXII. tábla 1–7. kép 
411 CSEH 2003, 34, K589e. 
412 CSEH 2003, 29, K577i, XI. tábla 5. kép 
413 BÍRÓ–SEY 1977, 111, no. 12. (grave no. XLIV) 
414 BARKÓCZI 1966–67, 87, Kat. Nr. 19/f. 
415 GASSNER 1989, 138, Taf. 1, 7. 
416 GASSNER 1989, 137, Taf. 1, 4–5. 
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Mindössze egy derékszögszerűen megtörő, függőleges peremű, ovális testű korsót 
lehetett azonosítani az anyagban (Kat. 377. – 34. tábla), amely a polgárváros II. temetőjéből 
származik. 
A carnuntumi leletanyagban későbbiek az ovális testű korsók, a brigetiói anyagban 
nem válnak el ilyen egyértelműen. A Gerhát temető egyik sírjában pl. mind a két típus 
egyszerre került a sírmellékletek közé (Kat. 319, 368). 
A Gerhát fazekastelepen biztosan gyártottak nagyméretű, szűknyakú korsókat 
kihajló, lekerekített peremmel (Kat. 387–394. – 35. tábla), egyszeresen tagolt, tölcséres 
peremmel (Kat. 395–400. – 35. tábla) és derékszögszerűen megtörő, függőleges/rézsűs 
peremmel (Kat. 401–405. – 35. tábla) is. A polgárvárosban is ezek a legjellemzőbb 
peremtöredékek (28. kép 4–5). 417 
 
Egy kónikus peremű vállnál erőteljesen kiszélesedő, talp felé egyenletesen szűkülő 
formájú korsó az V. temető területén került elő (Kat. 378. – 34. tábla). Formailag azonos 
kétfülű párhuzama Intercisából ismert.418 Rövidebb kónikus peremtöredékek a municipium 
leletanyagában is jelen vannak (28. kép 6), azonban kérdéses, hogy egy vagy kétfülű 
korsóhoz tartoztak-e. Kétfülű korsó is ismert ilyen peremkiképzéssel Brigetióból (Kat. 436). 
A kónikus peremkiképzés a kora római kortól volt jellemző,419 az aquincumi 
Gázgyári fazekastelepen az előző változatokkal (kihajló, egyszeresen profilált peremek stb) 
együtt kónikus peremű korsókat is gyártottak.420 Carnuntumban leginkább 180–230 között 
voltak jellemzőek. A kónikus peremű, gömbhasú korsókat változatos felületkezeléssel egy 
vagy több füllel a Rajna-vidéken a 3. században használták.421 
 
Egyedülállóak a Gerhát fazekastelep anyagában a kihajló, külső oldalukon vízszintes 
barázdákkal tagolt, belső oldalon peremléces peremtöredékek (Kat. 384–386, 34. tábla), 
keltezésük a fazekastelep fennállása alapján Hadrianus-kor – 230. 
 
Egy kónikus nyakú egyfülű korsó a polgárváros második pincéjének aljáról került 
elő. A has felső részénél éri el a legnagyobb szélességét, pereme kissé megvastagodó. Vállán 
                                                 
417 Az SE994.–B13.275 réteg anyagában mindhárom peremtípus megjelent. 
418 PÓCZY 1957, Abb. 47. T. 109. 
419 Lásd pl. BÓNIS 1942, XVIII. t. 5, 13. 
420 PÓCZY 1956, Abb. 8, 2, 6, 8. 
421 GOSE 1975, Nr. 172, 176, 177, 271, 412. 
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többsoros verses felirat olvasható.422 A leletkörülmények alapján Antoninus-korra 
keltezhető, párhuzama nem ismert.  
 
A változatos méretű, szűknyakú, lóhereleveles kiöntővel ellátott korsók nemcsak 
szürke, hanem nyersszínű anyaggal is jellemzőek a kora római kortól kezdve (Kat. 411–431. 
– 36–37. tábla; 16. kép 7–12).423 Kétosztatú szalagfülük a perem alól indul, vállukat ritkán 
körbefutó, vízszintes barázdák díszítik. A Kat. 430–431. töredékek alapján ezeket a kiöntős 
korsókat is gyártották a Gerhát fazekastelepen. A polgárváros II. temetőjéből származó Kat. 
413. korsó Domitianus éremmel, a polgárváros III. temetőjének egyik edénye Antoninus 
Pius éremmel együtt került elő. A polgárváros I. temetőjének 2. századra datált424 K742. 
sírjába pedig két kiöntős korsót is tettek, egyik erősen kihasasodó, a másik vállnál 
kiszélesedő forma, ami jól tükrözi, hogy a különböző változatok egyszerre voltak 
használatban. Jellegzetesek a kisméretű, gömbhasú formák, amik nyaka a peremtől lefelé 
erőssebben kiszélesedik, válluknál élesebb tagolást mutatnak és szalagfülük a peremből 
indul (Kat. 425–429). A munipiumban 2. századi rétegekből kerültek elő kiöntős 
töredékek.425 A kiöntős korsók Carnuntumban az 1. század közepétől jelentek meg, de a 
Severus-korban voltak gyakoriak.426 
 
Széles vagy bőszájú, kiöntő nélküli kancsókat kihajló, körbefutó barázdákkal tagolt 
vagy díszítetlen peremmel a Gerhát fazekastelepen gyártottak (Kat. 406–409. – 35–36. 
tábla). Ez a forma a sávos festésű kerámiák egyik jellegzetes, Brigetióban gyártott formája. 
Mivel a sávos kerámiákra a festett bevonatot égetés után viszik fel, ezek a töredékek akár 
félkész példányok is lehetnek. 
 
A széles szájú kancsók másik formáját a Kat. 410. edény mutatja, amely Petrovics J. 
kertjéből került elő, és 508 db, zömében III. Gordianushoz és az őt követő uralkodókhoz 
tartozó antoninianusból álló éremkincsleletet tartalmazott. Az edényt gömbhas, íves nyak és 
kihajló perem jellemzi, a vállnál tagolt. Ugyanehhez a típushoz tartozik, de a vállánál 
tagolatlan a Paulovics I. által feltárt 4. sírmező 1. sírjából származó kancsó (Kat. 432. – 37. 
tábla) és a Járóka temető 27. sírjának edénye is (16. kép 13). Előbbi Aurelianus 
                                                 
422 A felirat feldolgozását Dr. Borhy László végzi. 
423 BÓNIS 1942, XXIX. t. 7–12. 
424 CSEH 2003, 30, K742d. 
425 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.–B13.227 (50/80–120), SE 994.B16.206 (80–190). 
426 GASSNER 1990, 140, Taf. I/25–26. 
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antoninianusszal együtt került elő.427 A Kat. 410. és 432. kancsó biztos, hogy a késő római 
korra keltezhető. A Járóka temető 27. sírjának edényét azonban Faustina Minor érem428 
datálja a 2. század végére. A széles szájú, gömbhasú korsók ezen típusa tehát évszázadokon 
át kedvelt forma volt. 
 
Az V. temetőből származik egy kisméretű, tölcséres peremű, nyakán körbefutó 
bordával díszített korsó (Kat. 379. – 34. tábla). Ez az üvegedényeket utánzó429 típus a késő 
római korban jellemző, nagyobb méretű változatait szürke anyaggal, festett vagy mázas 
bevonattal is gyártották. 
 
Az árkolt peremű kancsók problematikáját a szürke házi kerámiákról szóló 
fejezetben a Kat. 81. edény esetében már ismertettem. A nyersszínű változatok a Caecilia és 
Cellás temetőből származnak (Kat. 433, 434. – 37. tábla). 
Az V. temető egyik kisméretű kancsója rézsűs peremével, a test alsó részén 
kiszélesedő formájával az előbbi kancsókat idézi (Kat. 435. – 37. tábla). 
 
4.2.3.3 Kétfülű korsók 
 
A Sörházkerti temető korsója (Kat. 436. – 38. tábla) keskenyebb, vállnál kiszélesedő 
forma, kónikus peremkiképzés jellemzi és kétoszatú szalagfülei a perem alól indulnak. 
Kétfülű párhuzamai Dél-Pannoniából ismertek.430 
 
A Kat. 437, 438. kétfülű korsók (38. tábla) erősen kihasasodó formát mutatnak, 
vállukat körbefutó, vízszintes barázdákkal tagolták. Párhuzamaik a Rajna–vidéken 1. 
századiak,431 Dél-Pannoniában 2 századiak.432  
 
Az V. temető Kat. 439. kétfülű korsóját (38. tábla) fazékformájú test jellemzi, nyaka 
rövid, pereme derékszögszerűen megtörő, függőleges, amelyet két körbefutó barázda tagol. 
A két kétosztatú szalagfül a vállon indul. Az edény vállát két körbefutó, vízszintes barázda 
                                                 
427 BARKÓCZi 1961, 106, 1. sír, 3. 
428 BÍRÓ–SEY 1977, 117, no. 139. (grave no. 27) 
429 LAZAR 2003, Form 5.1.8, 5.1.9. 
430 BRUKNER 1981, T.155/44. Az egyfülű változatokat és a peremkiképzésre vonatkozó adatokat lásd feljebb. 
431 GOSE 1975, Nr. 399. 
432 BRUKNER 1981, T. 153/29, T. 153/31. 
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díszíti. A forma párhuzama eltérő peremkiképzéssel az 1. századból ismert Sirmiumból.433 
Fazékformájú kétfülű korsó vörös bevonattal ugyancsak az V. temető anyagában jelentkezett 
(Kat. 654). 
 
A polgárváros ún. második pincéjének aljáról egy vízszintesen kihajló, felső részén 
íves peremű, kétfülű korsó került elő, nyaka hengeres, vállban éri el legnagyobb szélességét, 
majd talp felé egyenletesen szűkül.434 Ez a peremkiképzés jellemző a polgárvárosi 
leletanyagában is (28. kép 7), amelyek közül egyet a 2. század első felére lehet keltezni.435 
A legközelebbi párhuzamok a Gerhát fazekastelepről ismertek (Kat. 441–443. – 38. tábla). 
A vízszintesen kihajló peremű korsók változatát körbefutó barázdákkal bordázott 
felület jellemzi. Ilyen peremtöredék csak a Gerhát fazekastelepről ismert (Kat. 440. – 38. 
tábla). 
 
Szűknyakú, kétfülű korsókat kihajló, lekerekített peremmel, hengeres nyakkal a 
Gerhát fazekastelepen gyártottak (Kat. 444. – 38. tábla). Szűkebb, tölcséres nyakú változat 
a polgárvárosból ismert (28. kép 8).436 
 
4.2.3.4 Háromfülű korsók 
 
A háromfülű korsókat gömbhas, íves, széles nyak és derékszögszerűen megtörő, 
függőleges, vízszintes barázdákkal tagolt perem jellemzi, kétosztatú szalagfülük a perem 
alól indul (Kat.445–446. – 38. tábla). A nyakukat két körbefutó, vízszintes barázdával 
tagolták. A forma két és háromfülű változatai vörös bevonattal jellemzőbbek (Kat. 655–
658), amelyeket a Drag. 53 terra sigillata korsók utánzatának tartanak.437 A Kat. 445. korsó 
a Gerhát temetőből került elő egy 3–4. századra keltezhető csatos fibulával (Ringfibeln) 
együtt.438 Bevonatos párhuzam ismert Szentendréről, a 3. század végéről.439 A nyugati 
provinciákban a 2–4. században voltak jellemzőek ezek a korsók.440 
                                                 
433 BRUKNER 1981, T.155/ 40. 
434 BARTUS ET AL. 2015, Kat. 4, 14. tábla 4. 
435 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.S11.279 (80–140).  
436 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.R11.029 (120–230) 
437 FÉNYES 2003b, 159, Kat. 4/c/11, 14, 26, Abb. 24/8, 26/1. 
438 SELLYE 1990, 64, Kat. 2.13. 
439 MARÓTI – TOPÁL 1980, 102, 5. sír/1, 4. és 36. tábla 
440 SCHÖRGENDORFER 1942, Nr. 538, 539, 541. 
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Az előbbi forma robosztusabb hengeres nyakú változata (Kat. 447. – 38. tábla) a 




A Kat. 449. női fejet ábrázoló attache applikáció a legiotábor területén került elő. A 
korsófülek alsó részét díszítő attache-ok eredetileg a bronz, tagolttestű füleskancsóknál 
jelentek meg, leggyakrabban Silenost, Pant, szatírt, Medusát vagy női fejet ábrázolnak. A 
bronz tagolttestű, füleskancsók az 1. században terjedtek el, kerámia utánzataikat Galliában 
a 2–3. században gyártották. Brigetióból egy márványozott festésű tagolttestű korsó (Kat. 
798) ismert. Maszkos ábrázolással ellátott fültöredék a Gerhát fazekastelepről került elő,441 
valamint egy Silenos–fejes oldaltöredék a Kállay-gyűjteményben található.442 Utóbbiakat a 
többi brigetiói lelőhelyű fémedény-utánzatokkal egyetemben Fényes G. 2003-ban 




A nyersszínű, galléros peremű tálaknak több változata ismert Brigetióból. 
A Kat. 450. (39. tábla) tál a polgárváros II. temetőjéből került elő, galléros pereme 
enyhén aláhajló, formájában a dörzstálakat idézi, viszont azokkal ellentétben a belseje nem 
kavicsozott.  
A legiotábor területéről származó Kat. 451. tál nagyméretű gallérja vízszintes állású, 
oldalfala íves.  
 
A Kat. 452. tál (39. tábla) egyedi formát mutat, függőleges peremű, vállnál élesen 
tagolt, alsó része félgömbformájú és talpgyűrűn áll, a Gerhát fazekastelep terméke. Vörös 
bevonatos, nagyobb méretű, karakteresebb változata szintén a Gerhát fazekastelepről került 
elő (Kat. 709). Párhuzamai az aquincumi katonai fazekastelep termékei között találhatóak.444 
Vindobonából a 2. század első felére keltezett, szürke anyagú példányok ismertek.445 
                                                 
441 FÉNYES 2003b, Kat. 2/16; Bónis 1979, 120, Abb. 11:10, Abb. 22:1a–b. 
442 FÉNYES 2003b, Kat. 2/17, Abb. 4/1–2.  
443 FÉNYES 2003b, 109, 110.  
444 VÁMOS 2014, 71, Kat. 68–70. 




A legiotábor Kat. 453. peremtöredéke (39. tábla) a gyűrűs tálakhoz tartozik, a kissé 
duzzadt perem alját vízszintes barázdával képezték ki. 
A gyűrűs tálak az itáliai Consp. 34 és a dél-galliai Drag. 24/25 formájú terra sigillata 
tálak formáját követik.446 A forma általánosan kedvelt volt a római korban, a vörös 
bevonatos, a márványozott kerámiák és a pannoniai szürke bevonatos kerámiák között is 
gyakori. 
Gyártásuk Nyugat-Pannoniában a Flavius-korban, Kelet-Pannoniában a Hadrianus-korban 
indult meg.447 Utóbbi műhelyek sorába jól beillik a Gerhát fazekastelep, ahol gyűrűs tálakat 
nemcsak nyersszínű változatban, hanem vörös bevonattal és márványozott felülettel is 
készítettek. 
 
Egy kisméretű, félgömb formájú tálat hosszú, vízszintesen kihajló perem és egyenes 
alj jellemez (Kat. 454. – 39. tábla), a Gerhát fazekastelep termékei közé tartozott. 
Formaadására a Consp. 43, Drag. 35/36 formájú terra sigillata tálak is hatással lehettek.448 
 
Egy duzzadt, lekerekített peremű, félgömbformájú tál a Szőny-Vásártéren került elő 
egy zárt réteg egyedüli leleteként (28. kép 11).449  
 
A lapos, félgömbformájú, talpgyűrűs, befelé hajló peremű tálaknak több változata 
került elő Brigetióból (Kat. 455–462. – 39–41. tábla; 28. kép 14). A tálak egy részén 
megmaradtak az edénytesthez illesztett, vízszintes, enyhén íves, hengeres átmetszetű fogók. 
A településen belüli és kívüli párhuzamok alapján valószínűleg mindegyik töredék 
eredetileg fogóval rendelkezett. Méretük egységes képet mutat, 29–32 cm közé esik. Vámos 
P. szerint ezek a tálak fém előképeket utánoztak (Radnóti 60. típus),450 és mosdótálként vagy 
félkész, kész élelmiszerek tárolására használták őket.451 A brigetiói tálakat az alábbi 
alcsoportokra lehet elkülöníteni. 
A Kat. 455, 456. tálak a legiotáborból származnak, peremük egyenletes vastagságú, 
amelyeknek belső oldalát egy, a fedő rögzítését biztosító vájattal láttak el. Az azonos 
                                                 
446 GABLER 1973, 156; GABLER 1977, 163; PETZNEK 1999, 239; ADLER-WÖLFL 2004, 45. 
447 GABLER 1973, 156; GABLER 1977, 164; PETZNEK 1999, 239. 
448 A vörös bevonatos Consp. 43, Drag. 35/36 tálakról részletesebben lásd a Vörös bevonatos kerámia c. 
fejezetben. 
449 SE 995.B15.073. 
450 VÁMOS 2014, 117. 
451 VÁMOS 2014, 118. 
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peremkiképzésű tálakat Carnuntumban 50–170/180 között használták.452 A Kat. 455. tál 
formájában a Drag. 32 terra sigillatákat idézi. 
A Kat. 456. edény belső oldalán, annak alsó harmadában egy plasztikus borda/léc fut 
körbe. Párhuzama vörös bevonattal ugyancsak a legiotáborból ismert (Kat. 707).  
A polgárvárosból származó tál pereme megvastagodó (28. kép 14), 50/80–190 közé 
keltezhető rétegből került elő.453 
A Kat. 457–458. tálak a Gerhát fazekastelep termékei, megvastagodott peremük felső 
részét körbefutó barázdákkal, a barázdák között hullámvonallal díszítették. Azonos 
peremkiképzésű, ép edények a legiotáborból ismertek (Kat. 459, 460).  
A Kat. 461, 462. tálak pereme megvastagodott, bordázott. A Gerhát fazekastelep 
termékei közé tartoztak. Carnuntumban a bordázott peremű változatok 50–120 és 180–300 
között voltak jellemzőek.454  
A lapos félgömbformájú, befelé hajló peremű mosdótálak Aquincumban hosszú 
életűek voltak, nemcsak a katonai, hanem a polgári (Gázgyári) fazekastelepen is 
gyártották.455 
 
A Kat. 463–466. nagyméretű, ívesen kihajló, bordázott peremű tálak a Gerhát 
fazekastelep termékei (40–41. tábla). A Kat. 466. tál oldalát bekarcolt vízszintes és 
hullámvonalakkal, félköríves motívumokkal díszítették.  
Ennek a típusnak a rézsűs peremű változatát (Kat. 467. – 41. tábla) szintén gyártották 
a Gerhát fazekastelepen is. 
 
A Kat. 468. (41. tábla) félgömbformájú tálat rézsűsen kihajló, belső peremléces 
perem jellemzi. A perem szegélye és a belső peremléc is bevágásokkal tagolt (csipkézett), 
felső részén bekarcolt hullámvonallal díszített. A töredék a legiotábor területéről került elő, 
kontextusa ismeretlen. 
 
A félgömbformájú tálak változatos peremkiképzéssel jelentkeztek az anyagban.  
A Kat. 469. tál (42. tábla) pereme vízszintes, az edény a Gerhát fazekastelep terméke.  
                                                 
452 GASSNER 1989, 142, Taf. 3, 5. 
453 BECK 2003, SE 994.–B13.275. 
454 GASSNER 1989, 142, Taf. 3, 6–8. 
455 VÁMOS 2014, 117–119. 
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A Kat. 472. félgömbformájú tálat (42. tábla) rézsűsen kihajló, felső részén duzzadt, 
kiszélesedő perem jellemzi, amit körbefutó barázdákkal díszítettek. Az edény a legiotábor 
területén került elő, szórvány. Hasonló formájú tálak eltérő peremkiképzéssel a kora római 
korban voltak használatban.456 
A Kat. 473. félgömb formájú tál profilja vállnál élesen megtörik, íves nyaka 
barázdákkal tagolt, kihajló pereme duzzadt, lekerekített. Az edény a Kurucdombi 
fazekastelep edényraktárából származik, a 2. század második felére keltezhető. 
 
A tálak egyik jellegzetes csoportját a rézsűs peremű, kiszélesedő vállú tálak alkotják. 
Anyaguk a korsókéval szemben sötétebb árnyalatú és a szürke házi kerámiák minőségi 
jegyeit hordozzák, szemcsésebb, porózus, keményre égetett. Felületük érdes. 
Peremkiképzésük alapján az alábbi csoportokat lehet elkülöníteni. 
Az enyhén kiszélesedő vállú, kissé duzzadt, rézsűs peremű tálak457 közé egy példány 
tartozik. A Kat. 474. edény (42. tábla) a polgárváros 1 temetőjéből került elő egy 2. századi 
parfümös palackkal együtt.458 
A következő változatot a perem háromszög átmetszetűvé vastagodása képezte (Kat. 
475–476. – 42. tábla).459 Ezeket a tálak csak a Kurucdombi és a Gerhát fazekastelepről 
ismertek. 
A felső részén kiszélesedő háromszög átmetszetű, rézsűs peremű, vállas tálak (Kat. 
477–484. – 42–43. tábla) a Gerhát fazekastelepről, a Kurucdombi edényraktárból és a 
legiotábor területéről kerültek elő. Ez a változat a legkésőbbi a kiszélesedő vállú tálak között, 
forgalma Carnuntumban a 2. század közepétől a 3. század első harmadáig mutatható ki.460 
Megállapítható, hogy a kiszélesedő vállú táltípus különböző változatait 
párhuzamosan gyártották a helyi fazekastelepeken a 2. században, a municipium anyagában 
azonban nem jellemzőek. A carnuntumi párhuzamok alapján a 3. században már csak a 
kihajló, felső részén vízszintes, háromszög átmetszetű peremes tálak voltak forgalomban,461 
így feltételezhető, hogy a korábbi változatok brigetiói gyártása is erre az időszakra lezárul. 
 
                                                 
456 Bónis 1942, XXII. t. 9, 12, XXIII. t. 1. 
457 GRÜNEWALD 1983, Taf. 55, 3, 5; PETZNEK 1997, 234–235, Typ 14.1–2, Kat.-Nr.662–664. 
458 CSEH 2003, 29, K741b. 
459 PETZNEK 1997, 236, Typ. 15.3, Kat.-Nr. 667–670. 
460 PETZNEK 1997, 252. 
461 PETZNEk 1997, 237,  
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A vízszintes peremű mély tálak462 a szürke anyagúakhoz képest kevesebb számban, 
de jelen vannak a nyersszínű kerámiák formavilágában (Kat. 485–495. – 43–44. tábla). 
Anyaguk az előző csoportéval mutat azonosságot, szemcsés, porózus, kemény. Díszítésüket, 
ahogy a szürke változatoknál is megfigyelhető volt, a peremen és az oldalon körbefutó 
barázdák alkotják. A Kat. 487–489. töredékek alapján a Gerhát fazekastelepen gyártották 
ezeket az edényeket és leginkább a legiotábor területén kerültek elő. A polgárváros K 510. 
és K589. sírjába mellékletként került egy-egy vízszintes peremű mély tál, előbbibe egy korai 
bronzérem kíséretében, utóbbiba egy 2. századi üveg parfümös palackkal együtt. 463  
Az előző tálak egyik változata lehet a Kat. 496. táltöredék (44. tábla), amelynek 
pereme már nem vízszintes, hanem rézsűs.464 Ez a tál is a Gerhát fazekastelep termékei közé 
tartozott, carnuntumi párhuzamai 50–230 között voltak jellemzőek.465 
 
Egy nagyméretű, egyenes oldalú, rézsűs, háromszög átmetszetű peremes tál a Járóka 




A nyersszínű tányérok egyetlen típust mutatnak, mindegyik az itáliai eredetű ún. 
„pompeii vörös tányérok” utánzataihoz tartozik (Kat. 497–529. – 43–47. tábla). Oldalfaluk 
lehet íves és rézsűs, peremük kevésbé vagy erősen behúzott, lekerekített vagy hegyesebb 
végű. Gyártották a Gerhát fazekastelepen (Kat. 510–511), a Kurucdombi fazekastelep 
edényraktárából egy egész rontott sorozat került elő (Kat. 512–519). Két tálat leszámítva (9. 
kép 7, 8), amelyek a polgárváros III. temetőjéből származnak, inkább a katonaváros 
temetőinek mellékletei között jellemzőek a nyersszínű, behúzott peremű tányérok (Kat, 497–
509; 17. kép 1–2), a Gerhát temetőből Drexel3a típusú pohárral466 és Lucius Verus 
éremmel,467 a Sörházkerti temető egyik sírjából Lucius Verus éremmel468 együtt kerültek 
elő. A polgárváros 1992–1996-os leletanyagában is megtalálhatóak (28. kép 12, 13), de 
                                                 
462 PETZNEK 1997, 249–252, Typ. 18–19, Kat. 918–928. 
463 CSEH 2003, 29, XI. tábla 9, K598d. 
464 GASSNER 1989, Taf. 3, 18–19. 
465 GASSNER 1989, 143. 
466 FÉNYES 2003a, 22, Kat. b/3. 
467 BÍRÓ–SEY 1977, 110, no. 11. 
468 BÍRÓ–SEY 1977, 121, no. 218. (grave no. 131) 
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arányuk jóval kevesebb a szürke változatokhoz képest.469 Az eredeti, itáliai tálakhoz 




A gömbtestű poharakat minőségi jegyeik alapján két csoportra oszthatjuk. A poharak 
egyik része vastagfalú, robosztusabb, felületük érdesebb, jellegükben a szürke házi 
kerámiákhoz hasonlítanak. A Kat. 530. pohár (47. tábla) pereme kihajló, lekerekített és 
perem alatt körbefutó, vízszintes barázdákkal tagolt. A Kat. 531. talpas változat (47. tábla), 
aminek pereme fedőfészkes kialakítású, külső oldalán körbefutó barázdával tagolt, vállán 
körbefutó, vízszintes barázdákkal díszített. Mindkét pohár a polgárváros II temetőjéből 
származik. A Kat. 554–555. (48. tábla) peremtöredékei alapján a Gerhát fazekastelepen 
gyártották ezeket a poharakat, a szürke házi kerámiák között jelentkező párhuzamok alapján 
2. századiak. 
A gömbtestű poharak másik csoportja sokkal finomabb kivitelezésű, vékonyfalúak, 
széles peremük rézsűsen kihajló vagy függőleges, lekerekített (Kat. 532–539. – 47. tábla; 
17. kép 10). A Kat. 532. pohár vállát vízszintesen körbefutó, vésett üvegdíszítést utánzó 
metszett oválisokkal látták el. Ez a díszítéstechnika leginkább a kónikus testű üvegpoharak 
utánzataira jellemző, amelyeknek nyersszínű (Kat. 545) és pannoniai bevonatos változatai 
(Kat. 977) is előkerültek Brigetióból, utóbbi töredék a Gerhát fazekastelep 4. kemencéjének 
betöltésében volt. Nyersszínű, vékonyfalú, gömbtestű poharak függőleges peremmel a 
Gerhát fazekastelepen is készültek (Kat. 539), ezen kívül jelenleg csak a temetőkből ismert. 
Vörös bevonatos párhuzamok 2. századi keltezéssel Brigetióból (Kat. 724–732; 7. kép 15–
17) és a nyugati tartományokból is ismertek.470  
 
A Kat. 540. (47. tábla) szélesszájú, egyenes oldalú pohár pereme kihajló, 
derékszögszerűen megtörő, függőleges, belső oldalán öblös. Ez a pohártípus a 2. században 
volt jellemző, szürke és nyersszínű anyaggal is gyártották.471 Bónis É. szerint az idő 
előrehaladtával egyre magasabbá és profiláltabbá váltak.472 Aquincumból a brigetiói 
pohárral teljesen megegyező, díszítetlen példány még a 3. századból is ismert.473 
                                                 
469 BECK 2003, SE 994.R11.049. (80–260, döntően Antoninus–Severus-kor), SE 994.–B13.062 (120–250). 
470 SCHÖRGENDORFER 1942, 139, Form 179–181. 
471 BÓNIS 1942, 17, XVII. t. 28; SCHÖRGENDORFER 1942, 147, Form 273–277. 
472 BÓNIS 1942, 7. 




A Kat. 541. pohár (47. tábla) az ún. Firnisware kerámiák vékonyfalú, nyaknélküli 
hasas pohárformáját mutatja,474 amely a 2. században volt jellemző. A nyersszínű változat a 
polgárváros II. temetőjéből került elő, ahol a vörösre festett változatok is nagyobb számban 
jelentkeztek. 
 
A poharak között több üveg előképet követő formát lehetett azonosítani. Ezeket az 
üvegedény-utánzatokat már Fényes G. is feldolgozta.475  
A Kat. 542. pohár (47. tábla) a polgárváros 2. temetőjéből származik, vékonyfalú, jó 
minőségű. Kora római félgömb formájú üvegpoharakat utánzó,476 talpgyűrűn álló pohár, 
pereme kihajló, perem alatt két körbefutó, vízszintes barázdával díszített. Formájában ehhez 
hasonló, de a pereme kevésbé kihajló egy rátétdíszes, tojás alakú pohárnak, amelyez a 
legiotábor területén a „D” fűtőcsatorna betöltésében Paulovics I. talált.477 
 
A Kat. 543. nyújtottabb félgömbformájú talpgyűrűs pohár (47. tábla) a Caecilia 
temetőből származik, az üveg előképei az 1. század második felétől a 4. századig voltak 
forgalomban.478 Ezek az üvegpoharak az 1. században import áruként érkeztek 
Pannoniába.479 Ez alapján ez a kerámiautánzat sem lehet későbbi a 2. századnál. 
A Kat. 544. pohár (47. tábla) a polgárváros I. temetőjében került elő egy nyersszínű 
korsó töredékeivel együtt. Formájában az ún. carchesium üvegpoharat utánozza,480 amely az 
1. században volt használatban. Fényes G. kerámia párhuzamokat a Rajna-vidékről, 
Mainzból és Kölnből közölt.481 
A Kat. 545, 546. poharak (47. tábla) a kónikus formájú, vésett oválisokkal díszített 
üvegpoharakat utánozzák.482 Ezeket az üvegpoharakat főleg a Flavius-korban és Traianus 
uralkodása alatt gyártották, kerámia-utánzatokat Pannoniában, Germania Inferiorban, 
Noricumban és Daciaban készítették. Kerámia párhuzamok Pannoniában Aquincumból, 
Carnuntumból és Gorsiumból ismertek,483 az 1. század vége és a 3. század közé 
                                                 
474 GOSE 1975, Nr 188. 
475 FÉNYES 2003b, 102–106, Abb 1–2, 29–30. 
476 LAZAR 2013, Form 3.3.1. 
477 FÉNYES 2003b, 102–103, Kat. 1/1, Abb. 1/1. 
478 ISINGS 1957, Form 34, BARKÓCZI 1988, Form 32.  
479 BARKÓCZI 1988, 71–72. 
480 ISINGS 1957, Form 36b; FÉNYES 2003b, 102, Abb. 29/2a–b. 
481 FÉNYES 2003b, 106. 
482 ISINGS 1957, Form 21. 
483 FÉNYES 2003b, 106. 
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keltezhetőek.484 A díszítéstechnika a galliai terra sigillaták díszítésére is nagy hatással 
volt.485 A Kat. 545. pohár a polgárváros 1. temetőjéből, a Kat. 546. edény a Gerhát temetőből 
került elő. Kónikus, vésett díszítésű poharat a Gerhát fazekastelepen is gyártottak, szürke 
anyagú szürke agyagmázas változatban. 
 
A Kat. 547. pohár (48. tábla) a raetiai kerámia ún. „germán” pohárformája.486 Az 
edényt kihajló pereme alatt hornyolatokkal és sűrű, többsoros karcolt fogazással díszítették, 
amely a Drexel III díszítőstílushoz köthető.487 A Sörházkerti temető 178. sírjából került elő 
Commodus 177–178–-ban vert érmével488 együtt. Nyersszínű párhuzama a polgárvárosból 
került elő.489 Brigetióból vörös bevonatos változatok is ismertek a Sörházkerti temetőből 
(Kat. 755), a Járóka temetőből (18. kép 14) és a polgárváros III. temetőjéből (Kat. 754) is.  
A raetiai poharak a 2. század közepétől a 3. század végéig voltak jellemzőek 
Pannoniában.490 A helyi utánzatok gyártása az import csökkenésével párhuzamosan a 2. 
század végén, 3. század elején kezdődött meg. Utánzatokat készítő műhelyeket 
Aquincumban, az ún. „Schütz vendéglő” melletti műhelyben, Savariában, Vindobonában, 
Poetovióban és Gorsiumban azonosítottak.491 
 
A Kat. 548. peremtöredék (48. tábla) Drag. 33 terra sigillata formát utánoz, a Gerhát 
fazekastelep termékei közé tartozik. Mivel ez a forma a rheinzaberni manufaktúrában volt 
gyakori,492 ez a töredék is a fazekastelep működésének késői fázisához tartozik. Vörös 
bevonatos párhuzamai a helyi temetőkből is ismertek (Kat. 735, 736). 
 
A Járóka temető egyik gömbtestű poharát és Sörházkerti temető egyik oldaltöredékét 
(Kat. 559) jellegzetes keskeny, rézsűs irányú kannelurák tagolják (17. kép 9). Ferde vagy 
függőleges kannelurákkal tagolt hasú poharak, bögrék, korsók nyersszínű, vörös bevonatos 
és agyagszem-beszórásos változatban is ismertek Brigetióban (Kat. 776–779, 1108–1112). 
                                                 
484 BÓNIS 1943. 
485 FÉNYES 2003b, 106.  
486 ETTLINGER – SIMONETT 1952, Taf. 11/242. 
487 VARGA 2009, 234. 
488 BÍRÓ–SEY 1977, 120, no. 195. (grave no. 178) 
489 BARTUS ET AL. 2016a, Kat. 1, 7. tábla 1. 
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Ezek az edények 2. századiak és elsősorban a tartomány észak-nyugati részére 
koncentrálódtak, a különböző változatokat az adott kerámiafajtáknál ismertetem.493  
 
4.2.7 Egyfülű bögrék 
 
A nyersszínű kerámiák között ritkák a füles bögrék, s azok is leginkább a szürke házi 
kerámiáknál megjelenő formákat követik. 
A Kat. 556. tojásformájú bögre (48. tábla) pereme tölcséresen kihajló, kissé duzzadt, 
lekerekített.  
A Kat. 557. gömbtestű bögre (48. tábla) pereme függőleges lekerekített, kétosztatú 
szalagfüle kissé perem fölé húzott, nyakát és vállát egy-egy körbefutó barázda tagolja, 
nyersszínű korsóval és füstölőtállal együtt került elő. 
A Kat. 558 egyfülű bögre a 2. századi, ferde kannelurákkal tagolt testű edények közé 




A brigetiói temetőkben nagy mennyiségben kerültek elő kisméretű, magas talpon 
álló kerámiák, amelyek pohár vagy dugó funkciója nem határozható meg pontosan (Kat. 
560–571. – 48. tábla; 17. kép 11–20). Kuzsinszky B. szerint használatuk egyértelműen az 
iváshoz kapcsolódott.494 E. Krekovič szerint, amennyiben ezek a kis edények korsó nélkül 
kerülnek elő, „játékszerek”, játékedények is lehetnek.495 Kállay Ö. leltárkönyvében többször 
játékszeredényként határozta meg őket. Véleményem szerint nem szükséges a különböző 
funkciókat egymástól élesen elválasztani, hiszen mind ívásra, mind a korsók nyílásának 
elfedésére alkalmasak voltak. Formailag több csoportra oszthatóak. 
Az egyik csoportot a klasszikus formájú, körte vagy vázaalakú változatok alkotják 
(Kat. 560–572), a Kat. 562. példányt a polgárváros II. temetőjében Antoninus Pius érem 
keltezi. 
A gömbhasú változatok (Kat. 573–577; 17. kép 12, 13, 16, 19, 20) közül a Kat. 577. 
kis edény Hadrianus éremmel együtt került elő. 
                                                 
493 BÓNIS 1942, XVIII. t. 30; KREKOVIČ 1998, 10. 
494 KUZSINSZKY 1932, 345, 353. ábra 1–2, 8–9. 
495 KREKOVIČ 1998, 27. 
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A következő csoportot a tagolt testű (Kat. 578; 17. kép 14, 15, 17) változatok 
alkotják. 
A. Kat. 578–579. edények (7. kép 11, 18) teste a peremtől a has aljáig kónikus, majd 
a magas talp felett erősen behúzott. A Kat. 579. edényke Faustina Maior éremmel496 együtt 
került sírba. 
Valószínűleg ezekhez a pohárként és/vagy dugóként használt kerámiákhoz tartozik a 
Kat. 581. függőleges falú edényke is, amelyet egy Drexel 3a típusú raetiai pohár töredékével 




A kisméretű, gömbtestű csészék között fül nélküli (Kat. 549. – 48. tábla) és egyfülű 
változatok is vannak (Kat. 550–555. – 48. tábla). A Kat. 550, 551. csészéknél a fül 
illesztésénél az oldalfalat kör alakú benyomással tagolták. A Kat. 552, 553. csészék 
párhuzamait Bónis É. közölte.498  
A Járóka temetőből származik egy a has közepénél behúzott, tagolt testű egyfülű csésze (17. 
kép 21), ami az előző kis edények formaváltozatához tartozik. 
 
Egy alacsony, duzzadt peremű, tagolt testű csésze a Járóka temetőből (17. kép 22) és 
egy kerek benyomásokkal tagolt félgömbformájú csésze499 a Sörházkerti temetőből (Kat. 
582. – 48. tábla) az észak-itáliai vékonyfalú poharak és csészék utánzatai közé tartozik. Az 
utánzatok Pannoniában az 1. században jelentek meg, műhelyeiket Sirmiumban, 
Carnuntumban, Mursellában500 és Aquincumban501 azonosították. A Brigetióban előkerült 
vékonyfalú kerámiák és utánzatok az 1. század utolsó harmadában, 2. század első felében 
voltak forgalomban.502 Brigetióból vörös bevonatos utánzatok is ismertek (Kat. 781–782). 
 
A Kat. 583. csésze (48. tábla) a has közepénél behúzással tagolt forma, kis duzzadt, 
lekerekített peremmel. Párhuzamai a vörös bevonatos kerámiák között jelentkeztek (Kat. 
                                                 
496 BÍRÓ–SEY 1977, 120, no. 194. (grave no. 171) 
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784–786). A Kat. 785. csészével együtt előkerült noricum–pannoniai fibula a kora római 
korra keltezi a típust. 
 
Az ivócsészék között egyedülálló a Kurucdombi edényraktár rontott edényei közé 
tartozó talpas csésze, kantharos töredéke (Kat. 584. – 48. tábla), amelyet vágott perem, 
félgömbformájú test jellemez, talpa és fülei hiányoznak. Bónis É. közlése szerint az edényt 
vörös (márványozott?) festés borította,503 ennek nyomát én nem tapasztaltam. A csésze a 
koracsászárkori ezüst kantharosokat utánozza, Bónis É. az edényraktár anyagát feldolgozó 
publikációjában mainzi vörös bevonatos párhuzamot említett.504  
 
A Kat. 585. kisméretű, kihajló peremű csésze (48. tábla) a legiotábor területén került 
elő. Párhuzamait V. Gassner áldozócsészeként határozta meg, bár azok mindegyike sírból 
származott és 3–4. századiak.505 A brigetiói edényke peremét benyomott körmintával, a 




A Kat. 586–588. (49. tábla) kisméretű edény az üveg illatszeres fiolák, palackok506 
kerámia utánzatai közé tartozik. Kettő szórvány darab, a Kat. 586. az V. temető sírjából 
került elő Hadrianus 134/138–ban vert érmével507 együtt. Brigetióban az eredeti 





A leletanyagban két kis gömbtestű, egyenes aljú, behúzott peremű tégelyt lehetett 
azonosítani (Kat. 589–590. – 49. tábla), szórványok. Hasonló edények Aquincumból a 2. 
század első feléből ismertek. 509 
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Egy klasszikus, szívformájú persely a polgárváros egyik szemétgödréből került elő 
(Kat. 591. – 49. tábla), kora a 2. század második fele – 2. század vége. Két csaknem ép 
példány a municipium ún. második pincéjének legalsó, 150 körülre keltezhető betöltési 
rétegéből származik.510 További egy töredék ugyancsak a polgárvárosban került elő.511 





A nyersszínű fedők esetében is a szürke házi kerámiáknál megfigyelhető típusokat 
lehet elkülöníteni. 
A fedők többsége a lapos fedők közé tartozik (Kat. 592–614. – 49–50. tábla). 
Fedőgombjuk lehet hengeres (Kat. 592–594) és csonkakúp alakú (Kat. 595–606). Előbbi 
változatok lekerekített peremmel kerültek elő. 
A csonkakúp alakú gombbal ellátott fedők pereme szögletes (Kat. 595–596), 
lekerekített (Kat. 597–601) és visszahajló (Kat. 602). A Kat. 600–614. fedők és 
fedőtöredékek alapján a Gerhát fazekastelepen a csonkakúp fogós fedők valamennyi 
változatát gyártották. 
A Kat. 615–621. fedők a lapos vagy íves, fedőgomb nélküli fedőkhöz tartoznak, 
előbbiek a legiotábor, utóbbiak a Gerhát fazekastelepről kerültek elő. 
A polgárváros anyagában a fentebb bemutatott típusok mindegyike jellemző (28. kép 
16–20).  
Egyedi a Járóka temető szórvány anyaghoz tartozó nagyméretű fedője (17. kép 8), a 
fogója csonkakúp alakú, csúcsán gombszerű kiképzéssel, oldalát a fogó alatt négy barázda 
tagolja, kettőt közülük csipkézett. 
 
4.2.14 Váza alakú edények 
 
                                                 
510 BARTUS ET AL. 2017, 95, Kat. 5–6, 14. tábla 1–2. 
511 BARTUS ET AL. 2013, 27, Kat. 5, 13. tábla 5. 
512 KUZSINSZKY 1932, 340. ábra. 
513 BRUKNER 1981, T. 132/4. 
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Egy vörösbarna anyagú vázaformájú edény a Járóka temetőben a K463. sír egyetlen 
melléklete volt. Erősen korongolt testű, szűk nyakú és kihajló, vastag peremű formát mutat 
(17. kép 7), párhuzama nem ismert. 
A Kat. 623. kisméretű, kissé íves falú, váza alakú edény (50. tábla) a játékedények 
közé tartozhat. 
 
4.2.15 Szűrőtálak, poharak 
 
Az anyagban három szűrőedény profilja vizsgálható egészében. Ezek az edények 
tálak és poharak, amelyek aljába és oldalába még égetés előtt alakították ki a sűrű furatokból 
álló szűrőfelültet.  
A Kat. 624. edény félgömbformájú tálforma (50. tábla). Pereme kihajló, lekerekített, 
felső részén egy körbefutó barázdával tagolt. A polgárváros II. temetőjében került elő egy 
Hadrianus érem kíséretében. 
A Kat. 625. egyfülű szűrőtál (50. tábla) pereme kihajló, lekerekített, felső részén 
cilindrikus, alsó részén szűkülő forma, füle háromosztatú szalagfül. A Gerhát fazekastelep 
termékei közé tartozik. Azonos formájú vörös bevonatos tálak a polgárvárosból kerültek elő 
(29. kép 5). 
Egy félgömb formájú pohár formájú szűrő a Szőny-Vásártérről származik, pereme 
kissé kihajló, lekerekített.514 A municipium leletanyagában további, formához nem köthető 




Összességében tehát elmondható, hogy a nyersszínű kerámiák leginkább a 2. 
században jellemzőek az anyagban, egyes formaváltozatok a 3. század első felében voltak 
használatban, de a késő római korra teljesen visszaszorulnak. 
Minőségi jegyeikben két csoportra lehet elkülöníteni az edényeket. Kis részük a 
vékonyfalú, finomkerámiákhoz tartozik. Leginkább poharak, csészék és tálak, amelyek 
sokszor üvegedényeket, fémedényeket vagy import kerámiákat utánoznak, pl.: észak-itáliai 
vékonyfalú csészék utánzatai, raetiai kerámiák ún. „germán” pohárformája. Jellegzetesek a 
gömbtestű, rézsűs vagy függőleges peremű poharak és a ferde kannelurákkal tagolt testű 
                                                 
514 BARTUS ET AL. 2013, 27, Kat. 2, 13. tábla 2. 
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poharak, bögrék. Az 1. század végére és 2. századra keltezhetőek, a „germán” pohárforma a 
2. század végére, 3. század elejére. 
Az edények többsége – fazekak, korsók, tálak, bögrék, dugók stb. – az előző 
kerámiákhoz képest vastagabb falú, de alapvetően jó minőségű, sima felületű. Formájukban 
ritkán a szürke kerámia edényeket követik (fazekak, kiöntős korsók), de párhuzamaik 
leginkább a festett kerámiák (vörös bevonatos, márványozott festésű vagy sávos festésű 
kerámiák) között jelentkeztek. Ez részint azzal magyarázható, hogy azonos műhelyben 
készültek, ahol az azonos formakincset változatos felületi díszítéssel variálták, részint pedig 
a közös funkcióval, hiszen a festett és nyersszínű kerámiák többségét asztali használatra 
szánták (korsók, poharak, tányérok). 
A változatos peremkiképzésű fazekak a 2. században voltak jellemzők. Mindössze 
egy tölcséresen kihajló, vízszintes peremű fazék keltezhető a 3. század második felére a 
polgárváros III. temetőjében. 
A korsók esetében jól követhető, hogy a korai lapított gömbtestű korsók az 
Antoninus-korra gömbtestűvé, majd megnyúlt ovális formává váltak. Változatos 
peremkiképzéssel készültek és leginkább a 2. században voltak használatban, csak a 
polgárváros III. temetőjéből ismert egy kihajló, lekerekített peremű, gömbhasú korsó a 3. 
század második feléből. Míg Carnuntumban kronológiailag a gömbtestű és ovális változatok 
jól szétválnak (az utóbbiak a későbbiek), a brigetiói anyagban ez nem mutatható ki, 
egymással párhuzamosan voltak használatban. (pl. Gerhát temető XLIV. sírjában mindkét 
típus jelen volt). Egyedülállóak a Gerhát fazekastelep anyagában a kihajló, külső oldalukon 
vízszintes barázdákkal tagolt, belső oldalon peremléces peremtöredékek és a 150 körülre 
keltezhető, hosszú, kónikus nyakú, vállnál kiszélesedő, feliratos korsó, amely a polgárváros 
második pincéjének aljáról előkerülő. A késő római korból egyfülű, bőszájú kancsók és 
tölcséresen kihajló, nyakán körbefutó barázdával díszített korsók ismertek. 
A kétfülű és háromfülű korsók döntően 2. századiak, a háromfülű korsók Drag. 53 
terra sigillata formát utánzó edényei 3–4. századiak. 
Ritka a legiotábor területéről származó, női fejet ábrázoló attache. 
A tálak, tányérok között jellemző formák a szürke kerámiáknál is megjelenő rézsű 
peremű, vállas tálak, a vízszintes peremű mély tálak és a behúzott peremű tányérok. Ezek 
mellett a galléros peremű tálak, gyűrűs tálak, a különböző peremkiképzésű, kis és 
nagyméretű félgömbformájú tálak, mosdótálak, nagyméretű, ívesen kihajló, bordázott 
peremű tálak jelentek meg, amelyek párhuzamai a vörös bevonatos kerámiák között 
találhatóak meg. Egyedi formát mutat a függőleges peremű, vállnál élesen tagolt, alsó részén 
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félgömbformájú, talpgyűrűn álló tál. A tálak és tányérok leginkább 2. századiak, egy-egy 
formaváltozat a 3. század elején volt használatban.  
A gömbtestű poharak egy része vastagfalú, durvább kivitelezésű, minőségi 
jegyeikben a 2. századi szürke változatokhoz illenek. Az egyenes falú pohár és a nyaknélküli 
pohár is 2. századi, egy Drag. 33 terra sigillata formát utánzó töredék a 2. század végére, 3. 
század elejére keltezhető. A szürke párhuzamok alapján 2. századiak az egyfülű bögrék is. 
A brigetiói kerámiaanyag jellegzetes darabjai azok a 2. századi dugók vagy 
kisméretű poharak, amelyek főleg sírokból ismertek. Ahogy korábban említésre került, 
véleményem szerint nem szükséges a két használati funkciót egymástól élesen elválasztani. 
A csészék között nemcsak az észak-itáliai csészék utánzatai jelentek meg. A 
magasabb, középen behúzással tagolt, így két félgömbformájú részből álló, duzzadt, 
lekerekített peremű csészék több darabja a vörös bevonatos kerámiák között jelent meg.  
A nyersszínű fedők a szürke házi kerámiáknál is meglévő, általános formákat 
mutatják.  
Több ritka forma is található az anyagban, mint az áldozócsésze, fiola, tégely, 
persely, szűrő és váza alakú edények. Az ovális testű, bordázott váza alakú edény kora nem 
meghatározható, a többi forma 2. századi. 
A második csoportba sorolt kerámiák többsége a párhuzamok alapján a Kurucdombi 





4.3 Vörös bevonatos kerámia 
 
A festett kerámiák között legnagyobb számban a vörös bevonatos edények 
jelentkeztek. Anyaguk mindig oxidációs égetésű, vörösessárga (7.5YR 7/4, 7/6, 6/6; 5YR 
5/6, 6/6, 6/8), rózsaszín (7.5 YR 7/4, 8/4), világosbarna (10YR 7/3, 7/4, 8/3; 7.5YR 6/4), 
világos vörösbarna (2.5YR 7/4), finomszemcsés homokot, ritkán mészszemcsét tartalmaz, 
kissé puha és kissé porózus. Bevonatuk matt vagy fényes, vörös (10R 4/6, 4/8, 3/6; 2.5YR 
4/3, 4/6, 4/8, 5/8), sötét vörösbarna (2.5YR 5/4), vörösbarna (5YR 4/3, 5/4), barna (7.5YR 
4/3). Leginkább a tálak, korsók, poharak jellemzőek, amelyek formaadásában erősen 
érvényesül az import kerámiák hatása. Több típusnak a szürke házi kerámia és/vagy 




A fazekak ritkák a vörös bevonatos kerámiák között. Egy duzzadt, lekerekített 
peremű, gömbhasú fazék (Kat. 626. – 50. tábla) az V. temetőben került elő, egy galléros 
peremű fedő tartozott hozzá. Ezek a fazekak a kora római korban voltak jellemzőek, vörös 
bevonatos párhuzamok Poetovióból ismertek.515 
Egy méretei alapján fazékhoz tartozó peremtöredék a municipium anyagában is 
található (29. kép 7), amely a duzzadt, lekerekített perem felé kissé szűkülő formát mutat. 
Kontextusa nem ismert. További két peremtöredék (29. kép 8) típusa a szürke és nyersszínű 
kihajló peremű fazekakéval egyezik meg, a terra sigillata leletek alapján 2. századiak.516 
 
4.3.2 Korsók, kancsók 
 
4.3.2.1 Fül nélküli korsók 
 
A fül nélküli korsóknak két típusa jelentkezett a festett kerámiák között (Kat. 627, 
628, – 50. tábla; 18. kép 3; 29. kép 13–14).  
A Járóka temető K440. sírjából egy kisméretű fül nélküli korsót talp felett öblösödő, 
szűkszájú edénytest jellemez, nyakát körbefutó bordatag díszíti (18. tábla 3). A forma kelta 
                                                 
515 BÓNIS 1942, XIV. t. 14. 
516 BECK 2003, 89, SE 994.–B13.275.(120–190) 
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hagyományokat követve élt tovább a római korban.517 Brigetióban az Antoninus-korban is 
jellemzőek voltak, a Gerhát fazekastelepen a korszak végére az edénytest tojásdaddá vált.518 
Az edény párhuzama sávos festéssel a Sörházkerti temető 109. hamvasztásos sírjából ismert 
(Kat. 863). 
A gömbhasú, tölcséresen kihajló peremű edények (Kat. 627-628) a szürke házi 
kerámiáknál is meglévő, kora római kortól jellemző formát mutatják.519 Az V. temetőből 
származó Kat. 627. fül nélküli korsó nyaka bordázott, Tiberius éremmel520 együtt került elő. 
A Kat. 628. edény egy Barkóczi L. által feltárt, az üvegmelléklet alapján a 4. század első 
harmadára – 4. század végére keltezhető sírból került elő.521 
Azonos formájú fül nélküli korsók mázas felülettel még a késő római korban is 
használatban voltak, Brigetióból is ismert egy edény (Kat. 1136). 
 
4.3.2.2 Egyfülű korsók, kancsók 
 
A vörös bevonatos kerámiák között is megjelentek a nyersszínű korsók leggyakoribb 
típusai, a nyomott gömbhasú és a gömbtestű korsók, valamint a lóhereleveles kiöntővel 
ellátott korsók. Vállukat egy vagy két körbefutó, vízszintes barázdával díszítették. 
A Kat. 630, 631. korsók tartoznak a nyomott gömbhasú típus közé, előbbit Hadrianus 
érem keltezi a 2. század közepére, második felére, utóbbit egy rheinzaberni Drag. 54 terra 
sigillata pohár522 a 2. század végére, 3. század első felére. 
A Kat. 632–635. gömbtestű korsók (51. tábla) pereme kihajló, lekerekített, vagy 
egyszeresen profilált. Két- vagy háromosztatú szalagfülük perem alól vagy nyakból indul. 
A Kat. 641–642. korsók (51. tábla) a legnagyobb szélességüket az edénytest alsó 
harmadában érik el, utóbbi egy az 1. század végére, 2. század elejére keltezhető észak-itáliai 
vékonyfalú csésze utánzatával együtt került elő.523 
 
A Kat. 636. hengeres testű korsót (51. tábla) vízszintesen kihajló, felső részén íves 
perem és perem alól induló, kétosztatú szalagfül jellemzi. A korsó Traianus éremmel együtt 
                                                 
517 BÓNIS 1942, XV. t. 10. 
518 PÓCZY 1947, 56. 
519 BÓNIS 1942, IX. t. 12. 
520 BÍRÓ–SEY 1977, 114, no. 22. (grave no. 72) 
521 BARKÓCZI 1965, 233–238, grave no. 6. 
522 Ltsz.: KDM K482b. 
523 FÉNYES 2003a, Kat. a/34, II. t. 10. 
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került elő. Formája üveg előképet követ, amely Barkóczi L. szerint a 2. században,524 I. Lazar 
szerint az 1–2. században volt jellemző.525 A hengeres testű korsók a brigetiói kerámia 
utánzatok között vörös és márványozott festéssel is megjelentek (Kat. 791). 
 
A Kat. 637. korsó (51. tábla) egyszeresen profilált, tölcséres peremű, hengeres nyakú, 
vállnál kiszélesedő, talp felett behúzott forma, kétosztatú szalagfüle perem alól indul. A 
forma legközelebbi párhuzamai Brigetióban a márványozott festésű kerámiáknál jelenik 
meg (Kat. 792–794). 
 
A Kat. 638–640. korsók (51. tábla) erősen kihasasodnak, de hasuk nem gömbölyű, 
hanem szögletes profilú és a talpnál erősen behúzott. Peremük lehet kihajló és 
derékszögszerűen megtörő, függőleges, utóbbit a brigetiói korsónál körbefutó, vízszintes 
barázdákkal tagoltak. Fülük két- vagy háromosztatú, perem alól indított szalagfül. 
Mindhárom edény a polgárvároshoz tartozó temetőkből származik. A legkorábbi 
párhuzamok Aucissa fibulával együtt Brigantiumban kerültek elő,526 további analógia 
Vindonissából ismert.527 
 
A Kat. 643–644. korsók a késő római kori galléros peremű korsókhoz tartoznak, 
előbbi Barkóczi L. ásatása során egy a 4. század második felére jellemző olajosüveget is 
tartalmazó sírból került elő.528 A galléros peremű korsók párhuzamai Brigetióban a szürke 
házi kerámiák és a mázas kerámiák között is megtalálhatóak.529 
 
A tölcséresen kihajló, egyszeresen profilált peremű, nyakán bordával díszített korsó 
(Kat. 645. – 52.tábla) a szürke házi kerámiáknál már megjelenő (Kat. 91–92) késő római 
típushoz tatoznak, a 4. század második felében voltak jellemzőek 530 A Cellás temetőből 
származó korsó hasát horpasztással tagolták, amely felületi tagolás nagyon ritka a késő római 
korsók között. Brigetióból egy horpasztásos hasú, mázas változat ismert (Kat. 1147).531 
 
                                                 
524 BARKÓCZI 1988, Form 168b–c. 
525 LAZAR 2003, Form 6.3.5. 
526 BÓNIS 1942, 26, XXVII. t. 11, 12. 
527 ETTLINGER – SIMONETT 1952, Taf. 23/539. 
528 BARKÓCZI 1965, 233, 242. 
529 Formára és párhuzamokra vonatkozóan lásd. a Szürke házi kerámia c. fejezetben 
530 OTTOMÁNYI 2016, 247–248. 
531 További mázas, horpasztással tagolt hasú párhuzamokat lásd a Mázas kerámia c. fejezetben. 
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A kiöntős korsóknak, kancsóknak két típusát lehet a vörös bevonatos kerámiáknál 
meghatározni. 
A Kat. 646. szűknyakú, lóhereleveles kiöntővel ellátott, gömbhasú forma (52. tábla) 
a szürke házi kerámiáknál és a nyersszínű kerámiáknál is általánosan megjelenő típus. Ezek 
a korsók az 1–3. században voltak jellemzőek.532 
A Kat. 647. széles szájú, rézsűs nyakú, gömbhasú forma, füle letörött (52. tábla). 
Párhuzama nem ismert. 
 
A Gerhát fazekastelep anyagában több vörös bevonatos korsó peremtöredéke került 
elő, amelyek formája bár nem ismert, de a helyi gyártásra vonatkozóan mindenképpen adatot 
szolgáltatnak. A Kat. 648–650, 652. töredékek (52. tábla) kihajló, lekerekített peremű, 
szűknyakú korsókhoz tartoztak. A Kat. 651. perem vízszintes, háromszög átmetszetű, 
egyszeresen profilált. 
 
A polgárvárosból egyelőre nem ismert ép, vörös bevonatos korsó. A peremtöredékek 
alapján kihajló, lekerekített peremű (29. kép 9), egyszeresen profilált peremű (29. kép 10), 
hosszú, függőleges peremű (29. kép 11) és derékszögszerűen megtörő, függőleges peremű 
változatok voltak használatban. Jellemzőek még a kihajló, vízszintes barázdával osztott 
peremtöredékek is (29. kép 12–14), amik fül nélküli korsókhoz, egy vagy kétfülű korsókhoz 
is tartozhattak. 
 
4.3.2.3 Kétfülű korsók 
 
A Gerhát fazekastelepről származó vörös bevonatos peremtöredékek alapján az 
alábbi kétfülű korsótípusokat gyártották helyben. 
A Kat. 653. kétfülű korsót (52. tábla) széles szájnyílás, kihajló, lekerekített perem, 
has felé egyenletesen szélesedő nyak és erősen kihasasodó forma jellemzi, két kétoszatú 
szalagfüle a perem alól indul. Hasonló formához tartozhatott a Kat. 660. nagyméretű, 
kihajló, háromszög átmetszetű peremtöredék is (52. tábla). 
A Kat. 659, 663. peremtöredékek (52–53. tábla) szűknyakú korsóhoz tartoztak, 
előbbi pereme kihajló, lekerekített, utóbbié vízszintesen kihajló, felső részén íves. 
                                                 
532 BÓNIS 1942, 27, XXIX. t. 14, 15, XXX. t. 3. 
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A Kat. 661. töredék (53. tábla) széles szájú, rövid, hengeres nyakú, kihajló, 
egyszeresen profilált peremű, vállnál kiszélesedő formát mutat. 
A Kat. 662. kétfülű korsót széles szájnyílás, tölcséres kihajló, duzzadt, vízszintes 
barázdával tagolt perem és perem alól induló, háromosztatú szalagfülek jellemzik. 
 
A vörös bevonatos kétfülű korsóknál, ahogy korábban a nyersszínű kerámiánál is, 
megtalálható a fazékformájú típus533 (Kat. 654. – 52. t.), jelen esetben rézsűsen kihajló, felső 
részén körbefutó barázdával tagolt peremmel. Kétosztatú szalagfülei a vállon indulnak, válla 
és hasa egy-egy körbefutó, vízszintes barázdával díszített. A nyersszínű változathoz 
hasonlóan ez a korsó is az V. temető sírmellékleteként került elő. 
 
A Kat. 655–658. kétfülű korsókat (52. tábla) és a Járóka temető egyik korsóját (18. 
kép 2) hosszú hengeres nyak, kihajló, vízszintes barázdával osztott perem, hasnál élesen 
megtörő gömbtest jellemzi. Formai jegyeik alapján a Drag. 53 terra sigillata korsók vörös 
bevonatos utánzatai közé tartoznak. Egy vörös bevonatos párhuzam ismert Intercisából a 3. 
század első feléből, amely Póczy K. véleménye szerint aquincumi műhelyben készült.534 
Hosszú, cilindrikus nyakú kétfülű korsók profilált peremmel Aquincumban a 3. század első 
felében működő ún. Schütz-műhelyben készültek kisebb-nagyobb méretű változatban is.535 
 
A Kat. 665. nyomott gömbtestű, kihajló, tölcséres peremű korsó (53. tábla) a Caecilia 
temetőből került elő, háromosztatú szalagfülei a perem alól indulnak. Vállán két körbefutó, 
vízszintes barázdával tagolt. Az azonos formájú egyfülű változatok a kora római korban 
voltak jellemzőek. 
 
Egyedi az V. temetőből származó Kat. 664. kétfülű, galléros peremű kulacs, ami 
vörös bevonattal még nem ismert a tartományban. Mázas párhuzama a visegrád-
gizellamajori erődből került elő.536 
 
4.3.3 Váza alakú edények 
 
                                                 
533 BRUKNER 1981, T.155/ 40. 
534 PÓCZY 1957, 50−51, Abb. 43. T. 73. 
535 PÓCZY 1956, 112, X. tábla 1–5, 8. 
536 OTTOMÁNYI 2012, 8. kép 2,10. kép 1. 
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A Kat. 629. váza alakú edény (50. tábla) formailag teljesen azonos (ovális, bordázott 
edénytest, rézsűsen kihajló perem) nyersszínű változata a Járóka temetőből került elő (17. 
kép 7). 
 
4.3.4 Tálak, tálkák 
 
A vörös bevonatos tálak egy része terra sigillata formákat követ. 
A különböző méretű, ívesen kihajló peremű tálak (Kat. 686–692, 695, 702. – 54–55. 
tábla) előképe az észak-itáliai Consp. 43 vagy a dél-galliai Drag. 35/36 formájú terra sigillata 
tálak voltak.537 A Consp. 43 terra sigillaták a Kr. u. 1. század második felétől a 2. század 
közepéig voltak használatban,538 Pannoniába Domitianus uralkodásának az idején jutottak 
el.539 A Dél-galliai Drag. 35 és Drag. 36 terra sigillatákat a Flavius-kortól a Traianus–
Hadrianus-korig gyártották,540 az utánzatok az 1. század második felében, Domitianus 
korában jelentek meg, pl. Vindobonából Flavius–Hadrianus-kori keltezéssel ismertek.541 A 
formát nyersszínű, vörös és márványozott festésű, valamint agyagmázas változatban is 
gyártották.542 Gyakoriak a polgárváros leletanyagában is (28. kép 21–23, 25),543 2. századra 
keltezhetőek. 544 
A Kurucdombi fazekastelep egyik félgömbformájú, vízszintes peremű tálja (Kat. 
470. – 42. tábla) formájában nem, de peremének barbotinos inda- és borostyánleveles 
díszítésével utánozza a Consp. 43, Drag. 35/36 terra sigillatákat.  
 
A Kat. 668, 671. horgas peremű, ívesebb oldalú töredékek (53. tábla) alapján biztosan 
gyártottak Drag. 42 terra sigillatákat utánzó lapos tálakat a Gerhát fazekastelepen. A Kat. 
668. tálon a jellegzetes szalagfül töredékét is meg lehet figyelni (Kat. 668). A perem 
kiképzése és az oldalfal ívelése alapján az ugyancsak a Gerhát fazekastelepről származó Kat. 
703, 704. töredék (55. kép) is ebbe a csoportba tartozik. Ezt a formát csak néhány évtizedig 
gyártották Pannoniában a 2. század első felében.545 Brigetióból Fényes G. közölt egy 
                                                 
537 OSWALD – PRYCE 1920, 193. 
538 CONSPECTUS 2002, 128. 
539 GABLER 2012, 410–412. 
540 OSWALD – PRYCE 1920, 193. 
541 ADLER-WÖLFL 2004, 33. 
542 PÓCZY 1957, 43. 
543 BARTUS ET AL. 2015, Kat. 3, 15. tábla 3. 
544 BECK 2003, 40. ábra SE 992.1.079 (50–230/260, hangsúlyos 50/80–140/150); SE 994.–B13.227 (50/80–
120), SE 994.–B13.232 (80–230/260, hangsúly: 80–190) 
545 OTTOMÁNYI – GABLER 1985, 206. 
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utánzatot, amelyeknek pontos lelőhelye ismeretlen.546 További vörös bevonatos párhuzamok 
az aquincumi katonai depó melletti műhelyből,547 Szakályról548 és Budaörsről549 kerültek 
elő. A forma használata a pannoniai bevonatos kerámiáknál is megfigyelhető.550  
 
A Kat. 669, 670. erős ívben kihajló, horgas peremtöredékek a Curle 15 (Lud Tc)551 
terra sigillata utánzatok közé tartoznak. A forma a Traianus-kortól jelent meg, gyártották 
Lezouxban, Kelet–Galliában, valamint Rheinzabernben és Westerndorfban is.552 
Brigetióban nagyon ritka ez a forma az utánzatok között. A kiemelt példányok a Gerhát 
fazekastelep termékei, ezeken kívül a polgárvárosból ismert egy töredék.553 
 
A brigetiói leletanyagban a legnagyobb mennyiségben a Drag. 37 terra sigillata-
utánzatok jelentkeztek. Sok töredék tartozik a Gerhát fazekastelephez (Kat. 673, 675–684. – 
53–54. tábla), gyakori forma a Szőny-Vásártéren (28. kép 26) is. A temetők mellékletei 
között ritkábbak, egy-egy edény a polgárváros II. és III. temetőjéből (Kat. 672. – 53. tábla; 
8. kép 1), a Járóka temetőből (18. kép 4), és a Gerhát temetőből (Kat. 674. – 54. tábla) ismert. 
A külső oldalukon az eredeti reliefes sáv helyén gyakori a fogaskerékdísz-sávval való 
díszítés. 
A Drag. 37 formájú tálak utánzatai adják a római kori helyi készítésű terra sigillaták 
legnagyobb csoportját.554 A formát Dél-Galliában, Germanus la graufesenque-i műhelyében 
kezdték gyártani a Kr. u. 60-as években.555 A helyi fazekasok a Hadrianus–Antoninus-kori 
galliai változatot utánozták reliefes díszítéssel vagy díszítetlenül. A sárga agyagos, vörös 
bevonatos másolatok mellett márványozott festésű és pannoniai bevonatos (Pannonische 
Glanztonware, agyagmázas) variációk is készültek, amelyeket pecsételt motívumokkal vagy 
karcolt fogazással díszítettek. Carnuntumban a Drag. 37 utánzatok 180–300 között voltak 
                                                 
546 FÉNYES 2003b, Kat. 4/c/1. 
547 PÓCZY 1956, 97, 123. jegyzet 
548 OTTOMÁNYI – GABLER 1985, 235, XX. t. 15. 
549 OTTOMÁNYI 2012, 186. kép 1 
550 OTTOMÁNYI 2007, 150. 
551 OSWALD – PRYCE 1920, Pl. XLVIII, 4.  
552 OSWALD – PRYCE 1920, 197–198, 201; Fényes 2002b, 212. 
553 FÉNYES 2003, 159, 4/c/48, Abb. 27/8. 
554 BÓNIS 1942, 21. tábla 48. 
555 PÓCZY 1957, 39; FÉNYES 2003b, 211. 
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gyakoriak,556 Dél-Pannoniában a 2–4. században.557 A Szőny-Vásártér jól keltezhető 
töredékei 2. századiak.558 
 
A Kat. 694. tál a Drag. 30 terra sigillata formát követi, a polgárváros III. temetőjéből 
került elő. A formát eredetileg reliefes díszítéssel Dél-Galliában kezdték el gyártani és még 
a germaniai műhelyek termékei között is megtalálható.559 
 
A Kurucdombi fazekastelep edényraktárából került elő egy Drag. 32 terra sigillata 
formát utánzó tál (Kat. 706. –55. tábla), kora az edényraktár többi lelete alapján a 2. század 
második fele. 
 
A galléros peremű tálaknak több változata határozható meg az anyagban. 
Két Drag. 38 dörzstál-utánzatot Fényes G. publikált, egyik a polgárváros 2000-es 
feltárása során került elő, a másik szórvány.560 A Drag. 38 dörzstálak leginkább a 2. századra 
jellemzőek, de forgalmuk a 3. században is folytatódott, gyártásuk Dél-Galliában, Kelet-
Galliában és a germaniai műhelyekben is folyt.561 
A Járóka temető egyik edénye a klasszikus dörzstál formát (Drag. 43) mutatja (18. 
kép 19), de a kavicsozás hiányzik a belsejéből. Erre hasonlítanak a polgárváros 
peremtöredékei is (29. kép 4) 
A Kat. 708. galléros peremű tál az előzőekhez képest robosztusabb, vízszintesen 
kihajló gallérja a perem alatt található. Legközelebbi párhuzama a nyersszínű kerámiák Kat. 
451. nagyméretű tálja. Mindkét töredék a legiotábor területén került elő, egy műhely 
termékei lehet. 
 
A Kat. 696. tál (55. tábla) vékonyfalú, talpgyűrűn álló, rézsűs oldalú tál a Cellás 
temetőből származik. Bár a lelőhely környezete alapján a tálat a késő római időszakra 
kellene keltezni, a forma párhuzama Bónis É. kora római kerámiagyűjtésében szerepel.562 
 
                                                 
556 GASSNER 1989, 142, Taf. 3, 11–12. 
557 BRUKNER 1981, 154, T. 69, 1–8, T. 70, 9–16, T. 71–17–19. 
558 BECK 2003, 40. ábra, SE 995.B15.060. (80–140) 
559 OSWALD – PRYCE 1920, 88–89, Pl. VII–VIII; FÉNYES 2002b, 212. 
560 FÉNYES 2003b, Kat. 4/c/50, 57, Abb 27/10, 28/7. 
561 OSWALD – PRYCE 1920, 212–214, Pl. LXXII; FÉNYES 2002b, 213. 
562 BÓNIS 1942, XIX. t. 27. 
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A Kat. 700. nagyméretű, félgömbformájú tál (55. tábla) a legiotábor területén került 
elő, pereme enyhén befelé hajlik, egyenletes vastagságú. A carnuntumi párhuzamok 50–230 
között voltak használatban.563 
 
A Kat. 701. félgömbformájú, enyhén behúzott vállú, kissé kihajló, duzzadt peremű 
tál (55. tábla) a katonavárosból származik, szórvány. Vállát egy körbefutó, vízszintes 
barázdával díszítették. Formailag a szürke házi kerámiák és a nyersszínű kerámiák 
kiszélesedő vállú, kissé duzzadt, rézsűs peremű táljaihoz564 áll a legközelebb, de azoknak 
sokkal karakteresebb a peremkiképzése. 
 
A Kat. 703. félgömbformájú tál pereme ívesen kihajlik, peremvége függőlegesre 
vágott. A töredék Gerhát fazekastelep termékei közé tartozik.  Azonos formájú, pecsételt 
díszítésű kerámia Keszthelyről ismert.565 
 
A vörös bevonatos kerámiák között jelen vannak a gyűrűs tálak is, amiket gyártottak 
a Gerhát fazekastelepen (Kat. 698. – 55. tábla), megtalálhatóak a legiotábor (Kat. 699. – 55. 
tábla) és a municpium (29. kép 1) anyagában is,566 utóbbi lelőhelyen döntően 2. századi 
keltezéssel.567 
 
A Kat. 707. enyhén befelé hajló peremű táltöredék (55. tábla) a legiotáborból 
származik, a Kat. 456. nyersszínű edény vörös bevonatos változata. Jellegzetességük a tál 
belső oldalán, annak alsó harmadában körbefutó vízszintes borda/léc. A nyersszínű 
párhuzamokat vízszintes fogó jellemzi, és mosdótálként használták őket.  
 
A Kat. 709. félgömbformájú, vállnál erőteljesen profilált, függőleges peremű tálat 
(56. tábla) a Gerhát fazekastelepen készítették. Nyersszínű változata párhuzama szintén a 
Gerhát fazekastelepen került elő (Kat. 452), további analógia az aquincumi katonai 
                                                 
563 GASSNER 1989, 141, 142, Taf. 3, 1–3. 
564 GRÜNEWALD 1983, Taf. 55, 3, 5; PETZNEK 1997, 234–235, Typ 14.1–2, Kat.-Nr.662–664. 
565 BÓNIS 1942, XIX. t. 26. 
566 BARTUS ET AL. 2014, Kat. 6, 9. tábla 2; BARTUS ET al. 2015, Kat. 7, 9, 15. ábra 7, 9. 
567 BECK 2003, 40. ábra SE 992.1.079 (50–230/260, hangsúlyos 50/80–140/150); SE 992.1.111 (50/80–
140/150), SE 992.10.018.11. (80–230) 
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fazekastelep termékei között találhatóak.568 Vindobonából a 2. század első felére keltezett, 
szürke anyagú példányok ismertek.569 
 
A Kat. 710. befelé hajló, hosszú, megvastagodó peremű tál (56. tábla) a Gerhát 
fazekastelepen került elő, egy másik töredék a polgárvárosból ismert (29. kép 2) 
Márványozott festésű párhuzamok szintén polgárváros területén kerültek elő (29. kép 25–
26). A forma keltezése a fazekastelep fennállásához igazodik (Hadrianus-kor – 230). 
 
A kétfülű tálak közül a Kat. 712–714. ugyanannak a típusnak a különböző méretű 
változata. A tálak felső része cilindrikus, a hasnál az edénytest élesen megtörik és íves alsó 
részben folytatódik. Peremük kihajló, egy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt, kétosztatú 
szalagfülük perem alól indul. Nyakukat körbefutó, vízszintes barázdával díszítették. A Kat. 
712. edény a polgárváros I. temetőjéből, a Kat. 713. az V. temetőből, egy Hadrianus 
éremmel570 és egy sávos festésű gömbtestű edénnyel együtt került elő. Ez a forma egy és 
kétfülű változatban is ismert a polgárvárosból (29. kép 5–6).571 Dél-Pannoniában az 1. 
század első felében és a 2. században voltak jellemzőek.572 
A Kat. 714. kétfülű tál az előzőekhez képest magasabb forma, a Paulovics I. által 




A tányérok között a Gerhát fazekastelep Kat. 693. peremtöredéke (55. tábla) Consp. 
20 vagy a Drag. 18/31 terra sigillata formát követ. A Consp. 20 tányérok észak-itáliai 
műhelyben készültek, az alapforma Augustustól a Flavius-korig kisebb változtatásokkal élt 
tovább.574 A Drag. 18/31 forma az 1. század végén és a 2. században volt jellemző, gyártották 
a dél-galliai Lezouxban, Kelet-Galliában és Rheinzabernben is.575 Egy Drag. 18/31 
peremtöredéket Fényes G. publikált, pontosabb lelőhelye ismeretlen.576  
                                                 
568 VÁMOS 2014, 71, Kat. 68–70. 
569 ADLER–WÖLFL 2010, 436, Fig. 71a. 
570 BÍRÓ-SEY 1977, 115, no. 81. (grave no. 110) 
571 BARTUS ET AL. 2015, Kat. 10, 15. tábla 10; BARTUS ET AL. 2016a, Kat. 5–6, 7. tábla 5–6. 
572 BRUKNER 1981, 157, T 97/200. 
573 BARKÓCZI 1962, 111. 
574 CONSPECTUS 2002, 86, Taf. 18. 
575 OSWALD – PRYCE 1920, 182–183; FÉNYES 2002b, 212. 
576 FÉNYES 2003b, Kat. 4/c/54, Abb. 28/3. 
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Egy a Szőny-Vásártérről származó, teljes profilt mutató, függőleges falú, enyhén 
kihajló, duzzadt peremű, talpgyűrűs tányért Fényes G. a Consp. 20 utánzatok közé sorolt 
(28. kép 24), keltezése a kora római koron belül bizonytalan.577 Egy-egy peremtöredék a 
2012-es, 2013-as feltárásokon került elő.578 
 
A Gerhát fazekastelep egyik enyhén konkáv oldalú, kihajló, duzzadt peremű 
töredékét és egy pontosabb lelőhely nélküli, de brigetiói edényt Fényes G. közölt.579 Ezek 
formájukban a Curle 23 (Lud Tb) terra sigillata tányérokat utánozzák. A jellegzetes 
peremkiképzésű Curle 23 forma Rheinzabernben fejlődött ki,580 így az utánzatok ideje is a 
2. század vége, 3. század első fele. A Gerhát fazekastelep töredéke a műhely működésének 
későbbi fázisához köthető. Szőny-Vásártér lelőhelyen is előkerült ez a forma (28. kép 25). 
 
A Kat. 717–722. tálak (56. tábla) a „pompeii vörös tányérforma” utánzatai, 
mindegyik a Gerhát fazekastelep terméke. Ezeknek a változatoknak vagy mindkét oldala, 
vagy csak a belső oldala fedett vörös bevonattal. A tányérokat behúzott perem és íves 
oldalfal jellemezte.  
  
4.3.6 Kétfülű edények 
 
A Kat. 665, 666. edényeket (53. tábla) sem a kétfülű korsókhoz, sem a kétfülű 
tálakhoz nem lehet sorolni, így ezt a csoportot O. Brukner tipológiáját követve, külön 
típusként határoztam meg. Ezeket a széles szájú edényeket cilindrikus felső rész és élesen 
megtörő, félgömbös hasi rész jellemzi, talp fölött erősen összehúzódó formát mutatnak. 
Kétosztatú szalagfülük a peremből indul, amely ez első edénynél derékszögszerűen megtörő, 
függőleges, a másiknál kihajló, háromszög átmetszetű. Nyakukat körbefutó, vízszintes 
barázdákkal díszítették. Párhuzamaik Dél-Pannoniában 2–3. századiak, a bikónikus profilú 
edényeket O Brukner kelta formára vezeti vissza.581 
 
Szintén kérdéses a formai besorolása a Kat. 715, 716. nagyméretű 
peremtöredékeknek, amelyek a Gerhát fazekastelep termékeihez tartoznak. Fazekak, tálak 
                                                 
577 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.S11.075 (120–230/260), 
578 BARTUS ET AL. 2014a, Kat. 7, 9. tábla 3; BARTUS ET AL. 2015, Kat. 2, 15. t. 2. 
579 FÉNYES 2003b, Kat. 4/c/19, 51, Abb.25/5, 28/1. 
580 GABLER – PALÁGYI 1989, 115. 
581 BRUKNER 1981, T. 104, 7, 10. 
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vagy korsók is lehettek. A Kat. 715. edény erősen kihajló peremű, kétosztatú fülei 
közvetlenül a perem alól indulnak. Hasonló kihajló peremű, kétfülű töredéket Vámos P. 
kétfülű fazékként határozott meg.582 A Kat. 716. töredék peremkiképzése inkább a kétfülű 




A Kat. 723. tojásformájú pohár az V. temetőből került elő egy 2–3. századi kétfülű, 
sávos festésű korsóval együtt (Kat. 902), párhuzamai a polgárvárosból ismertek. 
 
A vékonyfalú gömbtestű, rézsűs vagy függőleges peremű, széles szájú poharak (Kat. 
724–732. – 57. tábla; 18. kép 15–17) már a nyersszínű kerámiák között is megjelentek. A 
Kat. 725. pohár a polgárváros II. temetőjéből Domitianus éremmel és egygombos, 
erősprofilú fibulával együtt került elő. A Kat. 726. példány a polgárváros I. temetőjéből 
származik és egy 2. századi üvegpalack583 keltezi. A katonaváros temetőiből is ismert ez a 
típus, a Sörházkerti temető egyik pohara Traianus érmet584 tartalmazó sírból került elő. Ez a 
típus a késő római periódusban is továbbél. A Kat. 729. pohár egy a 4. század első harmadára 
– 4. század közepére keltezhető üvegpalackkal585 együtt került elő. A polgárváros anyagában 
is jellemző ez a pohártípus (29. kép 15), az egyik peremtöredék vállát metszett oválisokkal 
díszítették (31. kép 11). 
A gömbtestű poharak másik csoportját szűkebb szájnyílás és talp felé erősen szűkülő 
forma jellemzi. A Járóka temetőből rézsűs és ívesen kihajló peremű változatok is ismertek 
(18. kép 7, 13). 
 
A Kat. 733–734 kónikus falú poharak (57. tábla) a Drag. 33 terra sigillata pohár 
(acetabulum), 1–2. század fordulóján megjelenő konkáv változatát utánozzák. 586A Kat. 733. 
a Gerhát temetőből származik, és Hadrianus érem keltezi a 2. század második felére. A Kat. 
734. példány a 2. század második felére datálható polgárvárosi szemétgödör anyagához 
                                                 
582 VÁMOS 2014, 142, Kat. 704. 
583 CSEh 2003, 32, K701c, XVII. tábla 1. kép. 
584 BÍRÓ–SEY 1977, 121, no. 222. (grave no. 187) 
585 DÉVAI 2012, 231, Kat. 858. 




tartozik. A Járóka temetőből is ismert egy utánzat (18. kép 5), valamint a polgárváros 
anyagában is megtalálhatóak (29. kép 16).587 
 
A terra sigillata-utánzatok között igen kedveltek a Drag. 54 poharak (Kat. 735–747. 
– 57. tábla; 18. kép 8–12). A Drag. 54 terra sigillata edények a rheinzaberni manufaktúra 
termékei között jelentek meg Pannoniában a késő Antoninus-korban, Severus-korban.588 Az 
utánzatok Brigetióban főként a katonaváros temetőiből kerültek elő.  
 
A Kat. 748–753. poharak és pohártöredékek (58. tábla) a hordó formájú poharakhoz 
tartoznak. Ezek legkorábbi pannoniai példái Carnuntumban és Poetovioban a 2. században 
voltak jellemzőek.589 A forma a raetiai és a rajnai kerámiák között,590 és raetiai kerámiák 
utánzatait gyártó savariai műhely termékei között (B forma) is megtalálható.591 
A Kat. 749. pohár, amely a Sörházkerti temetőből egy Drexel 2b típusú raetiai 
pohárral592 együtt került elő, keskenyebb, kecsesebb formát mutat.  
A Kat. 750–753. töredékek a Gerhát fazekastelepről kerültek elő, így biztosan 
gyártottak hordó formájú poharat Brigetióban.  
A raetiai kerámiák másik ún. „germán” pohárformája593 a vörös bevonatos kerámiák 
között is megtalálható (Kat. 754, 755. – 58. tábla; 18. kép 14). A Kat. 754. poharat a kihajló 
pereme alatt hornyolatokkal, hasán barbotin technikával felhelyezett X–formát mutató 
agyagszálakkal díszítették, amely a Drexel Ib díszítőstílushoz tartozik.594 A Kat. 754. pohár 
és a Járóka temetőből származó másik példány díszítése megegyezik a nyersszínű kerámiák 
között bemutatott párhuzammal: nyaka alatt barázdák, hasán sűrű, többsoros karcolt fogazás 
(Drexel III díszítőstílus). A Sörházkerti temető poharát (Kat. 755) üvegpalack595 keltezi a 2. 
század végére, 3. század első felére. 
A hordó formájú poharak oldaltöredékei, valamint a „germán” pohárforma 
nyersszínű és vörös bevonatos változatai alapján feltételezhető, hogy a brigetiói Gerhát 
fazekastelepen is folyt a raetiai kerámiák utánzatainak a gyártása a műhely fennállásának 
késői (2. század vége – 3. század eleje) szakaszában. 
                                                 
587 BARTUS ET AL. 2015, Kat. 4, 15. tábla 4; BARTUS ET AL. 2016, Kat. 3, 7. tábla 3. 
588 GABLER 2006, 83. 
589 BÓNIS 1942, 16, XVII. t. 10. 
590 FÉNYES 2003a, 13, 75. jegyzet, 
591 VARGA 2009. 
592 FÉNYES 2003b, Kat. b/8, IV. t. 5. 
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A Kat. 756. kisméretű töredék (Kat. 756. – 58. tábla) egy talpgyűrűs, a test alsó részén 
tagolt formájú pohárhoz tartozott, a legiotábor területén került elő. 
 
A Kat. 757. kónikus pohár (58. tábla) üveg előképet követ,596 párhuzamai a Rajna-
vidéken és az ún. „wetteraui áru” termékei között az 1. század közepére, második felére 
keltezhetőek.597 A brigetiói pohár az V. temető területén került elő. 
 
A Kat. 758. magas, hengeres pohár a Caecilia temetőből kerül elő, 4. századi üveg 
előképet követ.598 
 
A vörös bevonatos poharak egyik jellemző típusa a Faltenbecher (Kat. 759–769. – 
59–60. tábla, 19. kép 2–4, 6–8), amely nagyobb mennyiségben a katonaváros temetőiből és 
az V. temetőből került elő. Jellemzőek a polgárváros anyagában is. Peremük lehet A) 
duzzadt, lekerekített, B) kihajló, szögletes, C) vízszintes barázdával osztott Karniesrand. A 
különböző peremkiképzésű poharakat egymással párhuzamosan használták. Formájuk 
magasabb, megnyúltabb, mint a nyugati import kerámiákat (Firnisware) utánzó 
Faltenbechereké. A Kat. 761. Faltenbecher a Gerhát temetőből Antoninus Pius éremmel,599 
Kat. 767. pohár az V. temetőből szintén Antoninus Pius éremmel,600 a Kat. 771. pohár a 
Sörházkerti temetőből Faustina Maior éremmel601 együtt került elő. A Kat. 775. töredék a 
Gerhát fazekastelepről származik. 
 
A vörös bevonatos kerámiák között is megjelennek azok az egyfülű bögrék/korsók, 
amelyek hasát függőleges vagy átlós irányú, keskeny kannelurákkal tagolták. (Kat. 776–779. 
– 59. tábla). Ezek az edények 2. századiak,602 a forma és a párhuzamok részletes ismertetését 
az agyagszem–beszórásos változatoknál végzem el. 
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A kisméretű, gömbtestű csészék között fül nélküli és egyfülű változatok is vannak, 
több közöttük itáliai vagy galliai import kerámiaformát követ (Kat. 780–786. – 59. tábla). 
 
A Kat. 780. gömbtestű, egyfülű csésze a Kat. 552. nyersszínű csésze vörös bevonatos 
változata. Kétoszatú szalagfüle a vállon helyezkedik el, pereme alatt körbefutó, vízszintes 
barázdával díszített.  
 
Az V. temetőből származó Kat. 781, 782. csészék (59. tábla) az észak-itáliai 
vékonyfalú csészék utánzatai közé tartoznak. Az előbbi hasnál behúzott, tagolt testű forma, 
az utóbbit alacsony, alsó részén félgömbös, felső részén hengeres kialakítású.  
A Járóka temető egyik kétfülű csészéje (18. kép 18) szintén utánzat, amelyet 
félgömbös alsó rész, és rézsűsen kifelé szélesedő, konkáv felső rész jellemez. A polgárváros 
III. temetőjének 2009-es feltárásán is több, ehhez a kategóriához tartozó töredék került elő 
(8. kép 5–11). 
A Szőny-Vásártérről több csészetöredék (29. kép 17–20) és kör alakú benyomással 
tagolt, agyagszem-beszórásos oldaltöredék ismert, amelyeket ehhez a kategóriához kell 
sorolni.603  
Az észak-itáliai vékonyfalú csészék utánzatai 1. század utolsó harmadában, a 2. 
század első felében voltak használatban.604 
 
A Kat. 783. töredék (59. tábla) a Gerhát fazekastelepről került elő, Drag. 27 terra 
sigillata formát utánoz. A Drag. 27 csészéket a dél-galliai műhelyben kezdték gyártani és 
160-ig tartozott a kedvelt formák közé.605 Annak ellenére, hogy a Kat. 783. töredék alapján 
biztosan gyártották az utánzatokat Brigetióban, a polgárvárosból606 és a polgárváros III. 
temetőjéből (8. kép 4) csupán további egy-egy töredék ismert. 
 
A Kat. 784–786. magasabb, tagolt testű csészék (59. tábla) egy talp fölött erősen 
behúzott félgömbformájú alsó, és egy íves oldalú felső részből állnak, peremük lekerekített, 
                                                 
603 BARTUS ET AL. 2016a, Kat. 7–8, 7 tábla 7–8. 
604 FÉNYES 2003b, 10. 
605 OSWALD – PRYCE 1920, 186; FÉNYES 2002b, 212. 
606 BARTUS ET AL. 2015, Kat. 5, 15. tábla 5.  
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kissé duzzadt. A katalógus csészéi a polgárvároshoz tartozó temetőkből kerültek elő, egy 





A vörös bevonatos kerámiák között meglehetősen kevés fedőt lehetett azonosítani. 
Mindegyik kúpos formájú. A Kat. 787. darab (59. tábla) a nyersszínű és szürke házi 
kerámiáknál is meglévő hengeres fogóval ellátott változatot képviseli, pereme lekerekített, 
oldalát bevágásokkal díszítették.  
A Kat. 788. galléros fedő (59. tábla) a Kat. 626. fazékhoz tartozik. Ez a fedőtípus 
tulajdonképpen a kúpos fedőkből eredeztethető, de a perem a legnagyobb szélességéhez 
képest beljebb, egy függőleges részben folytatódik tovább. 
A Kat. 789, 790. lekerekített végű peremtöredékek (59. tábla) a Gerhát 




Összességében elmondható, hogy a vörös bevonatos kerámiák formáikban részben a 
nyersszínű kerámiáknál is használt típusokat követik, részben pedig fém- és üvegedényeket, 
valamint import kerámiákat utánoznak. A nyersszínű kerámiákhoz hasonlóan leginkább a 2. 
században voltak használatban, a 3. század első felére számuk lecsökken.  
A fül nélküli korsók között kelta hagyományokat mutató és klasszikus római kori 
formák is megjelentek, utóbbiak között egy tölcséresen kihajló peremű, gömbtestű edény 
késő római sírból került elő. 
Az egyfülű korsók, kancsók nyomott gömbtestű és gömbtestű változatai mellett ritka 
formák is jelentkeztek, mint például a hengeres testű korsó vagy az erősen kihasasodó, 
szögletes profilú korsók. Ezek a típusok a 2. században voltak használatban. A késő római 
korban teljesen új típusok jelentkeztek, igen kis számban. Közülük mindösszesen két 
galléros peremű korsó és egy tölcséresen kihajló peremű, nyakán körbefutó bordával 
díszített korsó ismert az anyagban. Utóbbi korsó hasát benyomásokkal tagolták, párhuzamai 
alig ismertek Pannoniában. 
                                                 
607 Ltsz.: KKGYM 995.F13.017.168. 
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A kora római kétfülű korsók gömbhasú formái között egyedi formát mutat a 
nyersszínű kerámiáknál is jelenlévő fazékformájú típus. A Drag. 53 terra sigillata formát 
utánzó típusok a 2. század végén, 3. század első felében voltak használatban. Egyedi a késő 
római korra keltezhető galléros peremű kulacs, amelnyek pusztán egyetlen mázas párhuzama 
ismert csak Pannoniában. 
Egyedi az ovális, bordázott testű vázalakú edény, párhuzama a nyersszínű kerámiák 
között ismert. 
A tálak, tálkák, tányérok egy része itáliai és galliai terra sigillata formát követ 
(Consp.20, Consp. 43, Drag 18/31, Drag. 35/36, Drag. 42, Curle 15, Curle 23, Drag. 37, 
Drag. 30, Drag. 32, Drag. 38, Drag. 43). A galléros peremű tálak, félgömbformájú tálak, 
kiszélesedő vállú tálak, gyűrűs tálak, mosdótál, vállánál erőteljesen profilált, függőleges 
peremű tál, behúzott peremű tányérok legközelebbi párhuzamai a szürke, nyersszínű és 
márványozott festésű kerámiáknál figyelhetőek meg.  
Az egy vagy kétfülű tálak azonos alapformát mutatnak (félgömb formájú alsó rész, 
cilindrikus felső rész), magasabb változatuk a késő római korban is használatban volt.  
A poharak, csészék között is jelen vannak az üvegedény-utánzatok, az észak-itáliai 
vékonyfalú csészék utánzatai, a terra sigillata-utánzatok (Drag. 33, Drag. 54, Drag 27), 
valamint a raetiai poharak utánzata is (ún. „germán” pohár, hordó formájú pohár).  
A feldolgozás egyik legfontosabb eredménye, hogy a hordó formájú poharak 
oldaltöredékei, valamint a germán pohárforma nyersszínű és vörös bevonatos változatai 
alapján feltételezhető, hogy a brigetiói Gerhát fazekastelepen is gyártották a raetiai kerámiák 
utánzatait, a műhely fennállásának késői (2. század vége, 3. század eleje) szakaszában.  
A terra sigillata-utánzatok egy részét biztosan a helyi fazekastelepeken gyártották 
(Drag. 42, Drag. 36, Drag. 37, Drag. 32, Consp. 20 vagy Drag. 18/31, Curle 23, Drag. 27). 
Az utánzatok gyártása Pannoniában főként arra az időszakra esik, mikor az import a 
provincia megnövekedett kerámiaigényét már nem tudta kielégíteni. Az utánzatokat gyártó 
műhelyek főként az 1. század végén és a 2. század első felében működtek, a Közép-galliai 
terra sigillata import megindulásáig. A Severus-kori konjuktúrával párhuzamosan 
megfigyelhető intenzív terra sigillata kereskedelem szükségtelenné tette az utánzatok 
készítését, és majd csak a 3. század második felében a nyugati import csökkenésével 
kezdődik újra a helyi termelés. Ahogy a brigetiói anyag is jól tükrözi, a kora római 
időszakban néhány itáliai formát leszámítva leginkább a galliai, később rajnai műhelyek 
formáinak hatása figyelhető helyi kerámiagyártásban. 
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A vörös bevonatos tojás formájú poharak, a gömbtestű, rézsűs vagy függőleges 
peremű poharak, a Faltenbecherek, a ferde vagy függőleges kannelurákkal tagolt hasú 
bögrék, korsók, a has közepén behúzott, duzzadt peremű csészék párhuzamai a helyi 
nyersszínű, szürke, márványozott festésű és vékonyfalú, „firnisbevonatos” kerámiák között 
találhatóak. 
A fentebb felsorolt tál-, pohár- és csészetípusok többsége kora római, a raetiai 
kerámiák utánzatai 2. század végére, 3. század elejére keltezhetőek. A késő római korhoz 





4.4 Márványozott festésű kerámia 
 
A brigetiói márványozott festésű kerámiákat Fényes G. már feldolgozta és 
publikálta. Meghatározta a fő formákat, leginkább korsókat és tálakat különített el az 
anyagban. Ezek részben üveg, fém és terra sigillata előképeket követnek, részben 
nagyméretű, egy esetben hordóalakú, egyfülű korsók és tálak, utóbbiak között kedvelt az ún. 
Ringschüssel.608 
Megállapította, hogy az edényeket a márványozás technikája alapján két nagyobb 
csoportra lehet osztani. Kisebb számban vannak jelen azok a fehér anyagú kisméretű csészék 
és tálak, amelyek felületére először sárga, narancssárga bevonat került, majd erre szivaccsal 
vitték fel a márványozott bevonatot. Ez a technika az ún. legiokerámia márványozott 
kerámiáira jellemző, Brigetióban leginkább a legiotábor és a canabae környezetéből kerültek 
elő. Az edények többségénél azonban közvetlenül a felületükre vitték fel keskenyebb–
szélesebb ecsetvonásokkal a márványozott bevonatot. Anyaguk durvább, mindig oxidációs 
égetésű. Fényes G. véleménye szerint mind a két csoport gyártása a helyi katonai 
fazekastelepen történt.609 
 
A márványozás technikája – amelynek célja a márvány, opaküveg, üveg felületének 
utánzása volt – a Dél-galliai terra sigillata edényeken jelent meg először az 1. század 
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609 FÉNYES 2003b, 110. 
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közepén. Ezek formavilága és bevonata is a terra sigillatákat követi, felületükön egy ecset 
vagy toll segítségével távolították el a sárga bevonatot úgy, hogy az edény eredeti vörös 
anyag láthatóvá váljon. 610 Brigetióból márványozott terra sigillata nem került elől, ahogy a 
római birodalom északi provinciájában sem jellemzőek. 
Ezzel szemben a különböző tartományok márványozott házi kerámiái egyszerűbb 
technikát követnek, az edény bevonatos felületére, de sokszor közvetlenül a kiégetett 
agyagra ecsettel, szivaccsal festették fel a márványozást utánzó felületet. Vitatott, hogy az 
egyes provinciákban, mikor és milyen úton jelentek meg ezek a kerámiák. Az biztos, hogy 
sehol sem volt helyi előzményük,611 és eltérő minőségi jegyeket is mutatnak. E. Ettlinger a 
márványozott edényeket a legiokerámiákkal hozta kapcsolatba, elterjedésüket a Flavius-kori 
csapatmozgásokkal magyarázta.612 K. Greene a hellénisztikus hagyományokat követő keleti 
fazekasok szerepét hangsúlyozta, akik a legiotáborok mellett létrehozott katonai 
fazekasműhelyekben dolgoztak.613 A márványozott kerámiáknak azonban nincsen 
hellénisztikus hagyománya,614 és nemcsak katonai környezetben, hanem polgári 
településeken is megjelentek, Pannoniában a mursellai fazekasműhelyben gyártották is.615 
E. Krekovič véleménye szerint a márványozás technikáját katonai és polgári fazekasok 
egyaránt átvették, akikben a közös az az igény volt, hogy az üveg– és márványfelületeket 
utánozzák, de a technikát és az ehhez használt eszközöket egymástól függetlenül, mindenki 
a saját módján alkalmazta.616 Fontos tényező a helyi tradíciók megjelenése a márványozott 
kerámiák formaadásánál, hiszen míg a nyugati tartományokban a terra sigillata formákon 
alkalmazzák ezt a díszítéstechnikát, addig Pannoniában ezek mellett a nyersszínű, vörös 
bevonatos és pannoniai bevonatos kerámiák formakincsét is felhasználják.617  
A márványozott kerámiák Pannoniában az 1. század végén jelentek meg és a 2. 
század végéig voltak jellemzőek.618 Műhelyei Mursella mellett Balatonfűzfőn,619 
Poetovioban,620 Brigetióban621 és Aquincumban622 is voltak. A brigetiói Gerhát fazekastelep 
                                                 
610 OSWALD – PRICE 1920, 220; Rogers 1981. 
611 GABLER 1998, 263. 
612 ETTLINGER –SIMONETT 1952, 60. 
613 GREENE 1980, 90; GABLER 1998, 236. 
614 GABLER 1998, 236. 
615 SZŐNYI 1981, 99, Fig. 9, 2. 
616 KREKOVIČ 1997, 42. 
617 GABLER 1998, 236; NAGY 2018. 
618 GABLER 1989, 495; GABLER 1998, 236; HORVÁTH 2003, 217. 
619 KELEMEN 1980. 
620 HORVÁTH 2003, 216. 
621 BÓNIS 1979. 
622 PÓCZY 1957, 42; Nagy A. 2018. 
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230-ig működött, az aquincumi Schütz-vendéglő melletti műhely pedig a 3. század első 
felében, ami alapján ezekben a központokban mindenképpen számolni kell még a 
márványozott kerámiák jelenlétével a 3. század első felében is.623 A kutatástörténet jelenlegi 
állása szerint a korai változatokat narancssárga színű, finomabb ecsetvonásokkal/szivaccsal 
festett márványozás jellemzi, a későbbiek sötétebb, barna tónusúak és elnagyoltabbak.624  
 
Az alábbiakban a Brigetióból előkerült márványozott kerámiákat a Fényes G. által 
meghatározott tipológiai rendszerbe illesztve, azt kiegészítve, leletösszefüggéseikkel együtt 
fogom ismertetni, az eredményeket új adatokkal kiegészíteni. 
Ha a vásártéri feltárások elsődleges feldolgozásainak eredményeit nézzük, a többi 
kerámiafajtához képest a márványozott kerámiák aránya igen kevés, alig vagy el sem érik 
az 1 %-ot.625 A temetők mellékletei között is ritkák, mindössze 10 márványozott korsó került 
a kora római temetkezések kerámiamellékletei közé,626 ezek is többségben a polgárvárosi 
temetőkben, illetve az ismeretlen elhelyezkedésű V. sírmezőben. 
A kerámiák anyaga meglehetősen változatos, világosbarna (10YR 8/4, 7/3, 2.5Y 8/3, 
7.5YR 6/4), rózsaszín (7.5YR 7/3, 5YR 7/3–4), vörösessárga (5YR 6/6, 7/6, .5YR 7/6), 
sárgásvörös (5YR 5/6, 6/6), világos sárgásbarna (10YR 6/4), vörösbarna (2.5 YR 5/4), 
finomszemcsés homokot tartalmaz, kissé puha. A Gerhát fazekastelepről származó Kat. 804, 
805, 811, 818. töredékek és Kat. 809. tál, valamint a legiotábor területén előkerült Kat. 823. 
tál kivételével az edények felületére közvetlenül vitték fel a vörös (2.5YR 4/6–8, 5/8), barna 
(7.5YR 4/4), vörösbarna (2.5YR 5/3, 5YR 4/4), sárgásvörös (5YR 6/3) márványozást. 
Egyedi a Gerhát fazekastelep Kat. 817. befelé hajló peremtöredéke, amelynek anyaga szürke 
(10YR 6/1), felületét sötétbarna (7.5YR 3/2) márványozás fedi.627 A Gerhát fazekastelep 
peremtöredékein (Kat. 801–803) és a legiotábor területéről származó Kat. 808, 811. tálakon 
keskeny ecsetvonásokkal kialakított márványozás jelenik meg, a többi edényen és töredéken 
vastagabb ecsetvonásokkal alakították ki a márványozott felületet. A Gerhát fazekastelepen 
az utóbbi változatok is készültek (Kat. 800, 804, 805). 
Formájukat tekintve a brigetiói anyagban leginkább korsók és tálak vannak jelen, 
igen ritkán fazék, csésze, esetleg fedő. 
                                                 
623 OTTOMÁNYI – GABLER 1985, 207. 
624 OTTOMÁNYI – GABLER 1985, 207; HORVÁTH 2003, 218. 
625 BARTUS ET AL. 2013, 27, 4. kép; BARTUS ET AL. 2014a, 40, 1. táblázat; BARTUS ET AL. 2015, 23, 1. táblázat; 
BARTUS ET AL. 2016a, 170, 1. táblázat; BARTUS ET AL. 2017, 95, 1. táblázat 
626 Kat. 791–799; BORHY ET AL. 2018, 136, grave no 4, Fig. 50.2. 




4.4.1 Fazék  
 
Mindössze egyetlen, erősen befelé hajló, megvastagodó, vízszintes barázdákkal 
osztott peremtöredék köthető fazékformához,628 amely három pó-vidéki terra sigillatát is 
tartalmazó 80–120 közé keltezett, zárt rétegből került elő a Szőny-Vásártéren.629 
A fazekak márványozása nem ismeretlen a római korban, a Lágymányosi 
fazekastelep márványozott termékei között kelta eredetű, vágott peremű, gömbtestű fazekak 




A márványozott korsók egyik típusát a rövid nyakú, hengeres testű korsók 
képviselik, amelyeknek két változata is ismert márványozott festéssel. Mindkettő kora római 
üveg előképet követ.631 A magasabb változatot kihajló, lekerekített, felső részén körbefutó 
barázdával tagolt perem és kétosztatú szalagfül jellemzi, a Kat. 791. korsó a polgárváros II. 
temetőjéből került elő egy Hadrianus éremmel együtt.632 Párhuzama a Caecilia temetőből 
ismert.633 Az alacsonyabb változathoz egy peremtöredék tartozik, amely a tatai Kállay-
gyűjteményben található szórvány darab.634 Márványozott festésű, kerámia párhuzamok 
találhatóak eltérő peremkiképzéssel Arrabonában a „Homokgödri” temető és a Kálvária 
utcai temető anyagában, mindkét edény kora római. 635 A magasabb forma vörös bevonatos 
párhuzama (Kat. 636) az előző fejezetben került ismertetésre. 
A Kat. 792–794. korsókat (60. tábla) rövid, hengeres nyak, rézsűs, kiszélesedő váll 
és kétosztatú szalagfül jellemzi. Peremkiképzésük eltérő, a Kat. 794. edényé, kihajló, 
lekerekített, a Kat. 793. korsóé, kihajló felső részén körbefutó barázdával tagolt, míg a 
harmadiké nemcsak a felső részen, hanem az oldalán is vízszintes barázdával osztott. 
Mindhárom temetőből került elő. 
                                                 
628 FÉNYES 2003b, Kat. 3/27, Abb. 12/1. 
629 BECK 2003, 97, SE 994.S11.280. 
630 NAGY A. 2018, 611, Fig. 8.1–7, Fig. 9. 
631 ISINGS 1957, Form 51a–b; BARKÓCZI 1988, Form168b–c; LAZAR 2003, Form 6.3.4–6.3.6. 
632 FÉNYES 2003b, Kat. 3/2, Abb. 7/1. 
633 FÉNYES 2003b, Kat. 3/9, Abb. 9/2. 
634 FÉNYES 2003b, Kat. 3/10, Abb. 9/3. 
635 SZŐNYI 1976, 29, 8. ábra; SZŐNYI 1973a, 27, XVI. tábla 1. 
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A Kat. 795–796. korsók (60. tábla) körte formájúak, nyakuk rövid, íves, peremük 
tölcséresen kiszélesedő, egyszeresen profilált. Kétosztatú szalagfülük a peremből indul. 
Ugyanez a forma megtalálható a helyi Bodor-gyűjtemény anyagában is (23. kép 13). A Kat. 
795. a polgárváros II. temetőjéből származik és a leltárkönyvi feljegyzések alapján egy 
Claudius éremmel együtt került elő.  
A Kat. 797. hordó formájú, egyfülű korsót (60. tábla) is rövid, íves nyak jellemzi, 
pereme derékszögszerűen megtörő, függőleges, négy vízszintes barázdával osztott, rövid, 
szalagfüle perem alól indul.636 A polgárváros II. temetőjének egyik sírmelléklete volt. 
Párhuzama eltérő peremkiképzéssel az arrabonai Kálvária utcai kora római temetőből 
ismert.637 A forma vörös bevonatos változatát a 2. században az aquincumi Gázgyári 
fazekastelepen is gyártották.638 
A Kat. 798. szélesszájú, tagolt testű egyfülű kancsó639 (60. tábla) a nyersszínű attache 
applikációval ellátott kancsóknál említett, bronz tagolt testű kancsókat utánozza (Radnóti 
77. típus).640 Gömbtestű forma, széles, tölcséres nyakkal, pereme kihajló, két vízszintes 
barázdával osztott. Kétosztatú szalagfüle a perem alól indul, a perem és a fül találkozásánál 
ujjtámasztó bütyköt utánzó nyúlvánnyal. A brigetiói kerámiautánzat a polgárváros 2. 
temetőjéből került elő egy Domitianus érem és egy 2. századi illatszeres palack641 
kíséretében.  
A Kat. 799. korsó (60. tábla) a nyersszínű és vörös bevonatos kerámiáknál is jellemző 
kihasasodó formákhoz tartozik, pereme kihajló, tölcséres, kétosztatú szalagfüle perem alól 
indul. A polgárváros II. temetőjéből származik. Ugyanilyen korsó került elő a polgárváros 
III. temetőjének 2009-es feltárásán a 4. sírból (11. kép 2). További darab ismert a Bodor–
gyűjteményben is (23. kép 14). 
A Gerhát fazekastelepen előkerült töredékek alapján széles szájú korsót (Kat. 800) 
és szűkszájú korsókat is (Kat. 801–803. – 61. tábla)642 gyártottak Brigetióban, utóbbiak 
mindegyike a kihajló, derékszögszerűen megtörő peremű változatokhoz tartozott. Mind a 
perem, mind az oldaltöredékek a fentebb ismertetett korsókhoz képest nagyobb méretű 
edényekről árulkodnak. 
 
                                                 
636 FÉNYES 2003b, Kat. 3/6, Abb. 8/1. 
637 SZŐNYI 1973, 27, XVI. tábla 2. 
638 KUZSINSZKY 1932, 338, 346. ábra 2. 
639 FÉNYES 2003b, Kat. 3/7, Abb. 8/2. 
640 RADNÓTI 1938, 159–162; FÉNYES 2003b, Abb. 33/6a–c. 
641 CSEH 2003, 33, K572d. 





A tálak esetében a márványozás leginkább a belső oldalra esik, ritkábban az edények 
mindkét oldalát vagy peremét is ezzel a díszítéstechnikával látták el. 
A Kat. 808. tál (61. tábla) a katonai tábor területéről származik, formájában a Curle 
15 formájú terra sigillatákat utánozza.643 
A Kat. 809. Consp. 20 terra sigillata formát utánzó rontott, deformált, lapos tál (61. 
tábla) a Gerhát fazekastelep terméke.  
A polgárváros terültéről előkerült Drag. 35 és Drag. 36 terra sigillata formát utánzó 
tálakat (29. kép 30) Fényes G. publikálta,644 majd a későbbi elsődleges anyagfeldolgozások 
során további töredékeket sikerült azonosítani.645 
A félgömb formájú, talpgyűrűs, mély tálakat (Kat. 810–812. 61. tábla) egyenes vagy 
enyhén befelé hajló, megvastagodó perem jellemzi, amelynek alját egy körbefutó, vízszintes 
barázdával képezték ki. A Kat. 810. a Gerhát fazekastelep terméke, tehát Brigetióban 
biztosan gyártották ezt a formát. A polgárvárosból pó-vidéki terra sigillatával, 80–120 közé 
keltezett rétegből került elő félgömbformájú tál.646 
A Gerhát fazekastelep anyagában jellemzőek voltak a gyűrűs tálakhoz hasonló 
formájú, válluknál élesen megtörő, mély tálak, enyhén befelé hajló peremüket körbefutó, 
vízszintes barázdával képezték ki (Kat. 813–819, 821. – 61–62. tábla). 
Gyűrűs tálakat is készítettek márványozott festéssel, amelyeknek töredékei a 
polgárvárosban nagy számban kerültek elő (29. kép 24).647 A Gerhát fazekastelep gyártási 
programjában is szerepeltek (Kat. 820, 822, - 62. tábla). A Fertőrákos-Golgota lelőhelyről 
előkerült anyag feldolgozása során Gabler D. a gyűrűs tálakat három formacsoportra 
osztotta.648 A brigetiói tálak között két fő változat különíthető el. Az egyik esetében a 
peremet és az edénytest oldalán futó léctagot is mély, körbefutó barázdákkal alakították ki, 
oldala íves. A másik változatot duzzadt, lekerekített perem jellemzi, amelyet alul körbefutó 
barázda tagol, és az edény függőleges vagy kissé íves felső részét a vállnál erőteljes, 
háromszög átmetszetű léctaggal láttak el. A márványozott gyűrűs tálak legközelebbi 
                                                 
643 OSWALD – PRYCE 1920, 197–198, 201. 
644 FÉNYES 2003b, Kat. 3/17, 29, 31, Abb. 10/7, 12/3, 5. 
645 BARTUS ET AL 2015, 26, Kat. 21, 16. tábla 9; BARTUS ET AL. 2017a, 96. 
646 BECK 2003, 97, SE 994.S11.280. 
647 FÉNYES 2003b, Kat. 3/15, 16, 9, 22, 28 Abb. 10/5, 6 , 8, Abb. 11/1, 4, Abb 12/2, 4, BARTUS ET. AL 2013, 
28; BARTUS ET AL. 2014, 42; BARTUS ET AL 2015, 26, Kat. 22–24, 15. tábla 20–22; BARTUS ET AL. 2016a, 123; 
BARTUS ET AL. 2017a, 96. 
648 GABLER 1973, 156. 
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párhuzamai az almásfüzitői vicusban kerültek elő, Horváth F. szerint ezek az edények is a 
Gerhát fazekastelep termékei voltak.649 
A hosszú, befelé hajló, duzzadt peremű tálak eddig csak a polgárváros anyagából 
ismertek (29. kép 25–26).650 Párhuzamaik márványozott felülettel az almásfüzitői 
vicusban651 és Ács-Vaspusztán652 kerültek elő. Azonos formájú vörös bevonatos edényeket 
a Gerhát fazekastelepen gyártottak (Kat. 710), így feltételezhető, hogy a márványozott 
festésű példányok is itt készültek.653 
A legiotábor területéről került elő egy kihajló peremű, enyhén kihajló nyakú, vállnál 
élesen megtörő formájú tál (Kat. 823. -62. tábla), amelynek párhuzamai eltérő 
felületkezeléssel Claudius és Vespasianus uralkodása alatt Hoffheimben voltak 
jellemzőek.654 
A Kat. 824. nagyméretű, kihajló, bordázott peremű tál (62. tábla) párhuzama a Gerhát 
fazekastelep nyersszínű kerámiái között szerepel (Kat. 464–466). Peremének felső részét és 
a tál mindkét oldalát is márványozással látták el. 
A Kat. 825–827. galléros peremű tálak (62–63. tábla) mindegyike a Gerhát 
fazekastelepen készült, a peremüket, a Kat. 827. tál esetében a belső oldalt borítja 
márványozott festés. Két formaváltozatot lehet elkülöníteni. A Kat. 825. tál esetében alig 
válik el a kissé befelé hajló perem a gallértól, a másik két tálnál az enyhén befelé hajló vagy 
függőleges peremtől a gallér jól elkülönül, a Kat. 827. tál gallérja körbefutó barázdákkal 
osztott. Az edények a dörzstálakat idézik, de hiányzik a belső oldalon a kavicsozás, sőt a 
Kat. 827. tál belső oldalának díszítése is jelzi az eltérő funkciót. A forma vörös bevonatos 
párhuzamait gyártották az aquincumi Kiscelli utcai fazekasműhelyben,655 és Carnuntumban 
50–120 között voltak használatban.656  
Egyedi a Kurucdombi fazekastelep nagyméretű, vízszintes peremű, íves kialakítású, 
vízszintes fogóval ellátott peremtöredéke (Kat. 828. – 63. tábla).657 Előképéül azok az ovális 
vagy kör alakú, vízszintes fogóval ellátott ezüst tálak szolgálhattak, amelyeknek reliefdíszes 
fogóval ellátott, kerámiából készített utánzatait Brigetióban gyártották is.658 
                                                 
649 HORVÁTH 2003, 218–220, Abb. 4, 7.9.10.11. 
650 FÉNYES 2003b, Kat. 3/20, 21, 25, Abb 11/2, 3, 7 
651 HORVÁTH 2003, 220, Abb. 4, 1–5. 
652 GABLER 1989, 281, Fig. 103, 19. 
653 Horvárth F. az almáfüzitői tálak vizsgálatánál már felvetette annak lehetőségét, hogy azok gyártási helye is 
a Gerhát fazekastelepvolt. (Horváth 2003, 220.) 
654 GOSE 1975, 28, Form 322. 
655 PÓCZY 1956, 86, Abb. 3/6. 
656 GASSNER 1989, 143, Taf. 4, 4–5. 
657 BÓNIS 1977, 124, 126, Abb. 10:1. 
658 BÓNIS 1977, 114–116, Abb. 2:1, Abb. 7:1a–b; FÉNYES 2003b, 106, Abb. 3/1, Abb. 31/a–d. 
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A nyersszínű kerámiáknál kerültek ismertetésre a fém előképet követő, nagyméretű, 
lapított félgömbtestű tálak, amelyeknek oldalára két horizontális fület illesztettek és 
funkciójukat Vámos P. mosdótálként határozta meg. A formának márványozott festésű 




Brigetióból eddig mindössze egy függőleges falú, vízszintes barázdával kiképzett 
peremű, márványozott csésze került elő a polgárváros területén (29. kép 22).660 A Drag. 30 
terra sigillata formát utánozza. Párhuzamai az aquincumi Lágymányosi fazekastelep 
termékei között jelentkeztek.661 
 
4.4.5 Fedő 
A fedők márványozása nagyon ritka, Brigetióból is csak egy töredék ismert, amit 
Fényes G. publiklált.662 
 
4.4.6 Kiöntős edény 
 
A Kurucdombi fazekastelep anyagában található egy kis kúpostestű, üreges töredék, 
amely talán egy kiöntős edény kiöntőjének töredéke lehet (Kat.829).663 Kiöntős edény a 




A brigetiói lelőhelyű márványozott kerámiákról összességében elmondható, hogy 
bár a többi kerámiatípushoz képest jóval kevesebb arányban vannak jelen az anyagban, annál 
gazdagabb formakincset mutatnak. A formák egy része terra sigillata előképet követ, mint a 
Consp. 20, Curle 15, Drag. 35 vagy Drag. 36 tál, Drag. 30 csésze, sőt még az igen kedvelt 
gyűrűs tálak is a Consp. 33–34 formához állnak közel. A nagyméretű, lapított testű, csavart 
                                                 
659 FÉNYES 2003b, Kat. 3/33, Abb. 12/7. 
660 FÉNYES 2003b, Kat. 3/13, Abb. 10/3. 
661 NAGY A. 2018, Fig.3.1–3. 
662 FÉNYES 2003b, Kat. 3/32, Abb. 12/6. 
663 BÓNIS 1977, 126, Abb. 10:4. 
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fülű tálnak és a Kurucdombi fazekastelep vízszintes fogóval ellátott táljának kialakítását fém 
előképek inspirálták (előbbit Radnóti 60. típus, utóbbit az ezüst, reliefes fogóval ellátott 
tálak), ahogy az egyik kancsó is a bronzkancsókat utánozza (Radnóti 77. típus). A Gerhát 
fazekastelepen gyártott márványozott formák közül a gyűrűs tálak és a félgömbformájú, 
egyenes peremű tálak jelennek meg a polgárváros leletanyagában, míg a galléros peremű 
tálak legközelebbi párhuzamait az almásfüzitői vicusból ismerjük. A polgárvárosban 
jellemző hosszú, duzzadt peremű, befelé hajló peremű tálak legközelebbi párhuzamai is a 
szomszédos almásfüzitői vicusban jelentkeztek. Feltételezhető, hogy ezeknek a tálaknak is 
a gyártási helye Brigetio, azon belül is a Gerhát fazekastelep, amely nagy szerepet játszott 
az almásfüzitői vicus kerámia-ellátásában.664 Az elsősorban temetőkből ismert korsók a 
Gerhát fazekastelepen előkerült töredékekkel nem mutatnak egyezést. A polgárváros Szőny-
Vásártér lelőhelyén a gyűrűs tálak a legjellemzőbb márványozott kerámiák. Kelta eredetű, 
gömbtestű fazékformát csak a befelé hajló, vágott, barázdákkal tagolt peremtöredék sejtet. 
Fényes G. a kerámiák anyagára és felületkezelésére vonatkozó megállapításait a tipológiai 
rendszerbe sorolt új edények nem módosítják. A márványozott kerámiák brigetiói 
kronológiájára vonatkozóan megállapítható, hogy már a településrendszer kialakulásának 
korai szakaszától kimutathatóak, a legkorábbi edények a polgárváros 80–120 közé 
keltezhető rétegéből kerültek elő, egy ovális testű korsó a polgárváros III. temetőjében 2009-
ben feltárt, a temető használata előtt felhagyott árokrendszer betöltéséből is ismert. Ezek már 
a Traianus-korban a Kurucdombon meginduló katonai fazekasműhely termékei lehetnek. A 
Kurucdombi és a Gerhát fazekastelep működése teljesen lefedi a márványozott kerámiák 
pannoniai forgalmának időszakát. A kutatás következő fontos eredményeit az 
anyagvizsgálatok hozhatják meg, amelyek majd a további vizsgálatok irányát is kijelölik. 
  
                                                 
664 HORVÁTH 2003, 206. 
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4.5 Sávos festésű kerámia 
 
A sávos festésű kerámiák elnevezésüket jellegzetes díszítésmódjukról kapták. Az 
oxidációs égetésű edények felületén a test felső kétharmadát vagy a has középső sávját 
borítja festés a vörös különböző árnyalataiban. A festett bevonat lehet díszítés nélküli vagy 
az alap színét szabadon hagyó bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdákkal, fogaskerékdísz-
sávval tagolt. A nyakon jellemző még a plasztikus díszítetlen vagy bevágásokkal tagolt, 
csipkés bordatag.665 
Az edények felületét borító sávos festés kelta eredetre vezethető vissza. A kelta 
hagyományok követése nemcsak a felületdíszítés módjában, hanem sokszor az edények 
formájában is tükröződik (pl. vízszintes peremű, tojásformájú fazék, bikónikus fazék). A 
kerámiafajta legkorábbi példái a Flavius-korban jelentek meg Poetovióban, majd innen 
terjedtek el Dél- és Nyugat–Pannoniába, valamint a Noricummal határos területekre.666 
Műhelyei azonosíthatóak Brigetióban, Aquincumban, továbbá a Fertő–tó környékén is 
koncentrálódik egy csoport.667 Gyártása a helyi Gerhát fazekastelepen lendült fel és tartott a 
legtovább, virágkorát a 2. század második felében, 3. század elején élte.668 Aquincumban a 
Vespasianustól Antoninus Pius koráig működő katonai anyagszertár melletti 
fazekasműhelyben és a 3. század első felében tevékenykedő Schütz–műhelyben 
gyártották.669  
A sávos kerámiák tipológiájának kidolgozása, ahogy a brigetiói kerámiák 
kutatástörténetéről szóló fejezetben már említésre került, Bónis É. nevéhez fűződik.670 Bónis 
É. 1970-es cikkében a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonába került Tussla-gyűjtemény 12 
deformált, rosszul égetett, sávos festésű edénye alapján állított fel tipológiai rendszert, 
amelybe több, a múzeum gyűjteményében található brigetiói lelőhelyű sávos kerámiát is 
beillesztett. Felismerte, hogy a Tussla–gyűjtemény edényei azonos felületei jegyeket mutató 
égetési selejtek, amelyek kivitelezése a Gerhát fazekastelep termékeivel mutat 
azonosságot.671 Figyelembe véve, hogy az egykori Tussla–birtok a legiotábor és a canabae 
                                                 
665 BÓNIS 1970, 71. 
666 BÓNIS 1970, 78, 80. 
667 GABLER 1973, 158. 
668 BÓNIS 1970, 80. 
669 PÓCZY 1956, 115. 
670 BÓNIS 1970. 
671 BÓNIS 1970, 75. 
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területére esett,672 Bónis É. feltételezte, hogy a Tussla–féle leletegyüttes egy, a Gerhát 
fazekasműhelyhez tartozó kemencéből került elő.673 
Bónis É. munkájában meghatározta a fő formákat: fül nélküli korsó, vízszintes 
peremű, tojás alakú fazék, gömbtestű, hengeres nyakú, fülnélküli edény, bőszájú, egyfülű 
kancsó, egyfülű korsó, kétfülű korsó, háromfülű edény.  
 Bónis É. érdeme kétségtelen a kerámiafajta kutatásában, a disszertáció keretében 
feldolgozott sávos kerámiák azonban lehetővé teszik a tipológia átrendszerezését, 
pontosítását és kibővítését.  
 
A sávos festésű kerámiák a festett kerámiák egyik leggyakoribb típusa Brigetióban. 
A vásártéri feltárások összanyagát tekintve azonban még így is csak a kerámia leletanyag 
kb. 6 %–át teszik ki.674 A temetők között a katonaváros temetőiben (Gerhát temető, 
Sörházkerti temető, Járóka temető) és az V. sz. temetőben jellemzőek. A fazekastelepek 
közül a Kurucdombi műhelyből nincs adat a sávos kerámiák gyártására, a Gerhát 
fazekastelepről viszont több, műhelyhulladékként is meghatározható töredék került elő. 
Anyaguk vörösessárga (7.5YR 7/6, 5YR 6/6), világosbarna (10YR 7/3, 7/4, 8/3, 8/4) 
rózsaszín (7.5YR 7/4, 5YR 7/4) sárgásvörös (5YR 5/6), finom– és középszemcsés homokot, 
sokszor mészszemcséket tartalmaz, kissé porózus és kissé puha. Felületük több edénynél 
foltosan égett, mészkráteres. Festett bevonatuk matt vagy fényes, vörös (2.5YR 4/6, 4/8, 5/6, 
5/8; 10Y 5/6, 10R 4/8, 5/8), vörösbarna (2.5YR 3/4; 5YR 5/3), sötét vörösbarna (2.5YR 3/3), 
sárgásvörös (5YR 4/6, 5/6), ami vagy díszítetlen, vagy égetés és festés után bekarcolt, 
vízszintes barázdákkal, hullámvonal-kötegekkel, fogaskerékdísz-sávval tagolt. A 
díszítésmódokat önállóan, de egymással kombinálva is használták. 
A formák között három fő kategóriát lehetett elkülöníteni, fazekakat, korsókat és 




                                                 
672 BARKÓCZI 1951, 1. kép 
673 BÓNIS 1970, 71. 
674 BARTUS ET AL. 2013, 27, 4. kép; BARTUS ET AL. 2014a, 40, 1 táblázat; BARTUS ET AL. 2015, 23, 1. táblázat; 
BARTUS ET AL 2016, 170, 1. táblázat; BARTUS ET AL. 2017, 95, 1. táblázat. 
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A fazekak között tojásformájú, vállnál kiszélesedő és gömbtestű formák is 
jelentkeztek. Közös tulajdonságuk, hogy a festett bevonat az edénytest felső kétharmad 
részét borítja. 
 
A tojásformájú fazekak a leggyakoribbak az anyagban (Kat. 830–843. – 63–64. 
tábla), amelyek három peremváltozattal jelentkeztek: A) vízszintesen kihajló, sima felületű 
vagy bordázott perem; B) duzzadt, osztatlan vagy vízszintes barázdával osztott perem, C) 
rézsűsen kihajló, bordázott perem. A tojásalakú fazék La Téne eredetű forma.675 Az ép 
edények között a vízszintes peremű változatok a leggyakoribbak. Ezek a fazekak 
méreteikben nem egységesek, lehetnek magasabbak, alacsonyabbak, kihasasodóbb vagy 
keskenyebb formájúak. További díszítésbeli azonosság figyelhető meg a Kat. 830, 832. 
(polgárvárosi temetők), Kat. 834. (V. temető), Kat. 835. (Caecilia temető), Kat. 837. 
(vízvezeték mellőli szórvány) és Kat. 838. (Tussla-gyűjtemény) fazekak között, amelyek 
vállát két vízszintes barázda között futó fogaskerékdísz-sávval tagolták. Ugyanez a díszítés 
figyelhető meg a Járóka temető egyik edényén is (20. kép 5). Egy erősen kihasasodó, szinte 
bikónikus jellegű fazék a Paulovics I. által feltárt 2. sírmezőben került elő, Bónis É. szerint 
a 2. század végére, 3. század elejére keltezhető (Kat. 836).676 Felületén a fogaskerékdísz-
sávok és a vízszintes barázdák között már hullámvonalak is megjelentek. Ez a gazdag 
díszítés figyelhető meg a Járóka temető Kállay Ö. gyűjtéséből származó fazekán (20. kép 6), 
és egy, a temető Paulovics. I.-féle feltárásakor előkerült, keskenyebb formát mutató edényen 
is (20. kép 7). Utóbbit Severus Alexander érem677 keltezi a 3. század első felére. A 
polgárváros II. temetőjéből származó Kat. 831. fazék oldalán másodlagosan bekarcolt, 
kurzív betűkkel írt MARTI felirat olvasható. A vízszintes peremű, tojás alakú fazekak 
jellemzőek a municipiumban is (30. kép 1–2).678 Az egyik töredék 120–190 közé keltezhető 
rétegből származik,679 de a forma használata biztosan átnyúlik még a Severus-korra is, hiszen 
az első pince betöltéséből is ismert.680 A feltárások első évéből került elő egy pontosabban 
nem keltezhető, szinte teljes profilt mutató edény, amely a vállán körbefutó fogaskerékdísz-
sávos díszítésével a fentebb kiemelt, egyforma díszítésű edények közé tartozik.681 
                                                 
675 BÓNIS 1970, 74. 
676 BÓNIS 1970, 74. 
677.BÍRÓ–SEY 1977, 117, 147. (grave no. 53) 
678 BARTUS ET AL. 2013, 27; BARTUS ET AL. 2014a, 40, Kat. 3–4, 8. tábla 3–4; BARTUS ET AL. 2015, 25; BARTUS 
ET AL. 2016a, 123; BARTUS ET AL. 2017, 96. 
679 BECK 2003, 89, SE 994.–B13.275. 
680 HAJDU 2013, 16–17, VI.t./106. 
681 Ltsz.: KKGYM 992.14.084.21–34. FÉNYES 1998, LIX. t. 1. 
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A vízszintes peremű, tojás alakú fazekak gyártási helye biztosan a Gerhát 
fazekastelep volt, ahonnan több bordázott peremtöredék is ismert, fogazott sorokkal és 
hullámvonalas díszítéssel egyaránt (Kat. 839–841).  
A kihajló, duzzadt peremű változatokat keskenyebb forma jellemzi. A Kat. 842. és 
843. fazekak (65. tábla) díszítésükben is azonosak, a testük felső kétharmad részét borító 
festett bevonatot négy-négy bekarcolt, körbefutó barázda tagolja. Párhuzamuk osztott és 
osztatlan duzzadt peremmel is megjelent a polgárváros anyagában (30. kép 4). Az egyik 
peremtöredék Caracalla denariust, Traianus Decius aest és 150-től a 3. század középső 
harmadáig keltezhető terra sigillatákat tartalmazó rétegből került elő.682 
A harmadik, rézsűsen kihajló, bordázott peremváltozatot mutató töredék a Gerhát 
fazekastelepről került elő, perem alatt fogazott sorokkal díszített (Kat. 845). 
A tojásformájú fazekak különböző peremű változatait az éremmel és/vagy terra 
sigillatával keltezhető darabok, valamint a Gerhát fazekastelepen előkerült töredék alapján 
párhuzamosan gyártották és használták. 
 
Az V. temetőből származó Kat. 844. fazék (65. tábla) vállnál szélesedő forma, kissé 
összeszűkülő nyakkal, ívesen kihajló, lekerekített peremmel, nyakán körbefutó bordataggal. 
Vállát és hasát két sávban díszítették fogaskerékdísz-sávval és vízszintes barázdákkal. A. 
Schörgendorfer szerint a nyakon körbefutó vízszintes bordatag a 3. századra jellemző.683 Ez 
a forma ritka a sávos kerámiák között, Bónis É. tipológiájában nem is szerepel. Párhuzama 
erősen összeszűkülő szájjal polgárvárosból került elő (30. kép 3), az edény használata, 
figyelembe véve a nyakon futó bordatagot, valamint, hogy a terra sigillaták alapján 50–230 
közé keltezhető rétegből került elő,684 a 3. század első harmadára tehető. A fentebbiek 
alapján tehát megállapítható, hogy jelenlegi ismereteink szerint a vállnál szélesedő, ívesen 
kihajló peremű fazekak a brigetiói sávos kerámiák késői periódusához tartoznak. 
 
Sávosan festett, kis gömbtestű fazekat csak a polgárváros II. temetőjéből és a 
Caecilia temetőből ismerünk (Kat. 846–847. –64. tábla). Az előbbit rézsűsen kihajló, 
lekerekített perem, az utóbbit kihajló, derékszögszerűen megtörő, függőleges, osztott perem 
jellemzi. A polgárváros temetőjének fazekán a vízszintes barázdák és a fogaskerékdísz-sáv 
                                                 
682 BECK 2003, 105, SE 993.E11.127. 
683 SCHÖRGENDORFER 1942, 157. 
684 BECK 2003, 40.ábra, SE 992.2.076. 
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mellett a hullámvonalas díszítés is megjelenik, amely a tojás alakú fazekaknál a 2. század 
végére, 3. század elejére keltezett darabokon volt látható. 
 
4.5.2 Korsók, kancsók 
 
A korsókon belül fül nélküli, egyfülű, kétfülű és háromfülű korsókat lehet 
elkülöníteni. 
 
4.5.2.1 Fül nélküli korsók 
 
A fül nélküli korsók (Kat. 848–867. – 65–67. tábla) közös jellemzője, hogy a 
fazekakhoz hasonlóan a festett bevonat az edénytest felső kétharmad részét borítja. Három 
formaváltozat jelent meg az anyagban. Az edények többsége kihasasodó forma, ívesen 
kihajló, tölcséres peremmel.685 Méretük nagyjából egységes, csak a Sörházkerti temető 
egyik korsója (Kat. 854) alacsonyabb. A Kat. 856–862. edények a Tussla-gyűjtemény 
deformált, égetési selejtnek tekinthető darabjai, felületük foltosra égett, a Kat. 857. korsó 
felülete égetéskor kipattant. Egy gyártási sorozathoz tartoznak, amelyet anyaguk, bevonatuk 
és utóbbiak azonos, vízszintes barázdákkal való tagolása is bizonyít. A Kat. 862. korsó 
eredetileg fogas karcolással kialakított sorait utólag alakították át vízszintes barázdákká. A 
Tussla–gyűjtemény fülnélküli korsóival teljesen azonos darab található a Bodor–
gyűjteményben (23. kép 12), és ehhez a csoporthoz tartozik a Járóka temető edénye is (20. 
kép 2). A Sörházkerti temetőből származó Kat. 854. és a polgárváros II. temetőjéhez tartozó 
Kat. 848. fül nélkül korsók bevonata díszítetlen. Több korsó nyakán plasztikus bordatag 
figyelhető meg (Kat. 848, 850, 851–854), köztük a Sörházkerti temető 61. sírjának edénye 
(Kat. 853) a 2. század végére, 3. század elejére keltezhető üvegpalackkal együtt került elő.686 
Csak ezen az edényen figyelhető meg hullámvonalas díszítés is. 
A Kat. 863. korsó szórvány, erősen kihasasodó, és nyaknál erősebben behúzott, 
tölcséres peremével a kelta fül nélküli edényeket idézi,687 díszítésében a Tussla–gyűjtemény 
edényeit követi. 
                                                 
685 BÓNIS 1942, XV. t. 8. 
686 BAKÓCZI 1968b, 82, Kat. Nr. 2c, Abb. 28, 1. 
687 BÓNIS 1942, XV. t. 10. 
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A Kat. 864. és 865. fül nélküli korsók vállnál élesen megtörő formák,688 előbbi 
kihajló, duzzadt, vízszintes barázdával tagolt peremmel, utóbbi ívesen kihajló, lekerekített 
peremmel. 
A vörös bevonatos, peremtöredékek közül szinte lehetetlen megállapítani, hogy 
sávos, fül nélküli korsókhoz, vagy bevonatos edényekhez tartoznak-e. Segítségül csak a 
sávos edényekre jellemző díszítések szolgálnak, mint pl. a Kat. 866, 867, Gerhát 
fazekastelepről származó töredékek esetében a nyakon körbefutó plasztikus bordatag. A Kat. 
866. töredék alapján a Gerhát műhelyben a gyártás későbbi időszakára jellemző 
hullámvonalas díszítésű fül nélküli korsók is készültek. 
 
4.5.2.2 Egyfülű korsók, kancsók 
 
Az egyfülű korsók (Kat. 869–890. – 67– 70. tábla) változatos képet mutatnak, 
amelyek közül Bónis É. mindössze két edényt említ a publikációjában.689 Közös bennük, 
hogy kétosztatú szalagfülük a perem alól indul és a füleket sosem húzták a perem fölé.  Egy 
korsótól eltekintve mindegyiknél a has középső részét díszítették sávos festéssel. A 
polgárváros III. temetőjéből származó, Kat. 870. edény bevonata a test felső kétharmad 
részét borítja. Ez teljesen szokatlan a brigetiói anyagban, sokkal inkább az aquincumi sávos 
kerámiák között jellemző.690 Feltételezhető, hogy ez a korsó nem helyi készítésű.  
A brigetiói egyfülű korsók többsége a gömbhasú formához tartozik, 
peremkiképzésük lehet: 1. kihajló, tölcséres (Kat. 868, 871, 872, 874–,876, 878–881), 2. 
egyszeresen profilált (Kat. 869, 870, 884, 885), 3. derékszögszerűen megtörő, függőleges 
vagy rézsűs (Kat. 886–887). A Sörházkerti temető 186. sírjából származó, hasnál deformált 
korsója késői keltezésű, a 3-4. századi üveg szálrátétes pohárral együtt került elő.691 Az V. 
temető egyik keskenyebb korsója (Kat. 874), a leltárkönyvi jegyzetek alapján a 4. század 
első harmadára – 4. század közepére keltezhető üvegpalackkal együtt került elő.692 A sávos 
kerámiák között ilyen késői példa még nem jelentkezett, a fentebb kiemelt szőny-vásártéri 
tojás alakú fazék keltezése a terra sigillaták alapján a Severus-kor – 3. század harmadik 
negyede. Mivel az V. temető anyaga gyűjtésből került a Nemzeti Múzeum tulajdonába, az 
                                                 
688 BÓNIS 1942, XV. t. 5. 
689 BÓNIS 1970, 78, 5. ábra 7. és 29. jegyzet 
690 Pl. Bécsi úti temetőben többségében az edénytest felső két harmadát díszítik sávos festéssel: TOPÁL 1993, 
grave 13/1, Pl. 10, grave 34 /1–2, Pl. 30, grave 36/1–2, Pl. 32, grave 72/1, Pl. 50, grave 74/1, Pl. 51, grave 
103/1–3, Pl. 65, grave 140/1–3, Pl. 79, Pl. 89/1–3, 6–7. 
691 BARKÓCZI 1968b, 83, Kat. Nr. 15, Abb. 30/3, Abb. 39/2. 
692 DÉVAI 2012, 231, Kat. 858. 
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is feltételezhető, hogy a jelölt sírmellékletek nem tartoztak össze. A korsó formájában és 
díszítésében megegyező párhuzam ugyanebből a temetőből ismert (Kat. 876). A 
fentebbieken kívül egy egyfülű kihajló peremű, sávos festésű korsó ismert a polgárváros III. 
temetőjének 2009-es feltárásából (10. kép 3). 
A vállnál kiszélesedő korsók pereme is lehet: A) kihajló, tölcséres (Kat. 868, 873, 
877, 882), B) derékszögszerűen megtörő függőleges vagy rézsűs (Kat. 883, 888, 889), C) 
kihajló, felső részen kiszélesedő (Kat. 890). A polgárváros II. temetőjéből származó Kat. 
883. korsót Hadrianus érem és vékonyfalú, agyagszem–beszórásos pohár keltezi (Kat. 1084) 
a 2. század közepére, második felére. A Kat. 877, V. temetőből származó korsó profilálatlan, 
egyenes aljkiképzése ritka megoldás, a korsókra inkább a fenékszöges alj a jellemző. A Kat. 
886. (polgárváros III. temető) és Kat. 887. (V. temető) korsó formája, peremkiképzése 
teljesen azonos, mindkettő nyakát körbefutó bordataggal, hasát tagolatlan vörös festéssel 
díszítették, ezek biztosan egy műhely termékei. A Járóka temető egyik edénye csak kihajló 
peremében különbözik az előző korsóktól (20. kép 1). A kihajló, felső részen kiszélesedő 
peremkiképzés egyedi a brigetiói sávos korsók között, az edény a polgárváros egyik 2. 
század második felére keltezhető szemétgödréből került elő. Azonos peremkiképzésű, de 
kétfülű korsók Carnuntumban 50–180 között voltak jellemzőek.693 A polgárváros III. 
temetőjének hiteles feltárásból is került elő egy vállnál kiszélesedő, sávos festésű korsó, 
pereme derékszögszerűen megtörő, rézsűs (11. kép 1). 
Mindkét formaváltozatnál megfigyelhető, hogy a has közepét díszítő festett sávot 
leginkább vízszintes barázdákkal s fogaskerékdísz-sávval tagolták, hullámvonalas díszítés 
csak a Gerhát fazekastelep egyik töredékén (Kat. 888) jelenik meg. A Gerhát fazekastelepen 
a Kat. 880–881, 888–889, 917–920. edénytöredékek és Kat. 882. teljes profillal rendelkező 
korsó alapján kihajló, lekerekített peremű és derékszögszerűen megtörő, rézsűs peremű 
egyfülű korsókat is gyártottak a műhelyben. A Kat. 882. edény a vállban kiszélesedő 
korsókhoz tartozik, s ezt a formát sugallják a Kat. 888–889. töredékek is. 
 
A bőszájú, egyfülű kancsók (Kat. 891–897. – 70–71. tábla) a Tussla-gyűjtemény és 
a Gerhát fazekastelep edényei között jellemzőek. Gömbhasú formák széles peremmel, 
hasnál élesebben megtörő hengeres nyakkal, kétosztatú szalagfülük peremből indul és efölé 
húzott. Ezeknél a has középső részét díszítették sávos festéssel, illetve a sávos kerámiák 
között csak ebben a csoportban figyelhető meg a perem belső szegélyének a festése. A 
                                                 
693 GASSNER 1989, 139, Tafel 1, 21–22. 
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Tussla-gyűjtemény edényei, ahogy a gyűjtemény többi tagja is, deformáltak, sávos festésük 
szabálytalan, kipattogzott. A nagy peremátmérő és a perem belső festése alapján 
feltételezhető, hogy a Kat. 894–897, Gerhát fazekastelepről származó korsótöredékek sávos 
festésű, bőszájú korsókhoz tartozhattak. Bónis É. ehhez a műhelyhez köt egy deformált 
bőszájú kancsót is a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből,694 amit a Tussla-
gyűjtemény darabjaival azonos felületkezelés jellemez. 
A széles szájú kancsók másik változatát a Kat. 898. edény mutatja, amely a Kállay-
gyűjteményben található. Magas forma, ívesen kihajló, tölcséres peremmel, a nyak és a has 
találkozásánál enyhe törést mutat. Füle letörött. A has középső zónáját díszítették festett 
sávval, amit vízszintes barázdával és hullámvonalakkal tagoltak, utóbbiak a 2. század 
végére, 3. század első felére keltezik a kancsót. 
 
4.5.2.3 Kétfülű korsók 
 
A kétfülű korsók (Kat. 899–903. –70. tábla) gömbtestű, hengeres nyakú formák, a 
Kat. 903. robosztusabb, rövidebb nyakú változat. Peremük lehet: A) kihaló, egyszeresen 
profilált (Kat. 899), B) derékszögszerűen megtörő, függőleges vagy rézsűs (Kat. 900–901), 
C) kihajló, felső részén kiszélesedő (Kat. 902), D) kihajló, lekerekített (Kat. 903). Kétosztatú 
szalagfülük a perem alól indul. Mindegyik edényt a has középső sávjában borítja festett 
bevonat, amelyet vízszintes barázdákkal és fogaskerék–díszsávval tagoltak. A kétfülű 
korsók közül a Kat. 900. a polgárváros II. temetőjének egyik hamvasztásos sírjából került 
elő Hadrianus éremmel együtt, a Kat. 901. a Caecilia temetőből, a Kat. 902. az V. temetőből 
származik, az előbbit I. Philippus érme keltezi a 3 század közepére, harmadik negyedére, 695 
a Kat. 903. szintén késő római környezetből való, a Cellás temető egyik sírjából Kállay Ö. 
gyűjtötte. Bónis É. publikációjában említ egy kétfülű korsót a Gerhát fazekastelep szórvány 
anyagként, de sajnos ezt a töredéket nem sikerült visszaazonosítanom.696 
 
A polgárváros feltárásain előkerülő oxidációs égetésű bevonat nélküli, vagy 
bevonatos, korsókhoz tartozó peremtöredékek esetében nem lehet biztosan meghatározni, 
hogy sávos kerámiákhoz vagy a nyersszínű kerámiákhoz tartoztak-e, így fennáll a tévesztés 
                                                 
694 BÓNIS 1979, 75, 85, 9. ábra 2. 
695 BÍRÓ–SEY 1977, 115, 82. (grave no. 116) Bónis É. publikációjában tévesen a 2. század második felére 
keltezve. (Bónis 1970, 78)  
696 BÓNIS 1970, 78. 
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lehetősége a tipológiai besoroláskor. Ugyanakkor a sávos festésű oldaltöredékek száma azt 
tükrözi, hogy egy-egy ásatási szezonban alapvetően nem sok individuummal lehet számolni.  
Sok a tölcséresen kihajló, belső és/vagy külső peremsávban festett peremtöredék (30. 
kép 5.). A perem szegélyének festése az ép edények esetében a bőszájú kancsóknál 
jelentkezett, de a polgárvárosi töredékek peremátmérője kisebb azoknál. A fül nélküli korsók 
Brigetióban a perem szegélyétől kiindulva a test kétharmad részén festettek, így valószínűbb, 
hogy ezek a töredékek az egyfülű korsókhoz tartoztak. Döntően 2. századi vagy 3. század 
első felében, közepén záródó, zárt, rétegekből kerültek lő.697  
Egy 1994-ben talált kihajló peremű korsónak a teljes profilja megmaradt (30. kép 7), 
két Közép-galliai terra sigillata által 120–190 közé keltezhető rétegből került elő.698 Egy 
bőszájú kancsó perem-, oldal- és háromosztatú szalagfülének töredékei (30. kép 6) 120–260 
közé keltezhető rétegből kerültek elő. 
 
4.5.2.4 Háromfülű korsók 
 
A háromfülű korsók (Kat. 904–906. –72. tábla) a 2. század második felétől jelentek 
meg Pannoniában.699 Brigetióból három darab, sávos festésű változat ismert, két vagy 
háromosztatú szalagfüleik a peremből indulnak és perem fölé húzottak. A has középső 
sávjában borítja felületüket festett bevonat, amely a Kat. 906. edénynél díszítetlen, a másik 
kettőnél vízszintes barázdával és fogaskerékdísz-sávval díszített. A Kat. 904. a polgárváros 
III. temetőjéből egy Faustina Iunor éremmel, a Kat. 905. a Sörházkerti temetőből egy 
Commodus éremmel700 együtt került elő. 
 
4.5.3 Gömbtestű, hengeres nyakú edények 
 
A gömbtestű, hengeres nyakú, fül nélküli edények (Kat. 907–916. – 72–73. tábla) 
több változatban jelentkeztek a brigetiói leletanyagban. Nyakuk lehet sima vagy bordázott, 
peremük 1. kihajló, duzzadt (Kat. 910, 913, 916), 2. kissé kihajló, duzzadt, vízszintes 
barázdával osztott (Kat. 907, 909, 911, 915), 3. függőleges, lekerekített (Kat. 908, 912, 914). 
                                                 
697 BECK 2003, 40. ábra, SE 995.B15.060. (80–140), SE 994,D15.080. (120–190), SE 993.–A13.078.(80–230), 
SE 994.R11.049. (80–260, döntően Antoninus–Severus-kor), SE 994.–B13.275. (50/80–190, hangsúlyos 80–
140/150), SE993.E11.120. (180–260) 
698 BECK 2003, 40. ábra, SE994.D16.239. 
699 BÓNIS 1970, 78. 
700 BÍRÓ–SEY 1977, 120, 195. (grave no.178) 
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Az edény felső kétharmad részét borítja festett bevonat, amelyet a has középső részén 
és a vállon vízszintes barázdákkal, fogaskerékdísz-sávval díszítettek, a Kat. 912. gömbtestű 
edényen hullámvonal-köteg fut körbe. Ez az edény az V. temetőből származik és egy 
Hadrianus éremmel701 együtt került elő. Gömbtestű edény a polgárvárosból még nem ismert, 




Összességében tehát megállapítható, hogy a brigetiói sávos kerámiák Bónis É. által 
felállított tipológiai rendszerét a disszertáció keretén belül feldolgozott edények és a helyi 
párhuzamok alapján bővíteni lehetett. A különböző formák festésében a következő 
szabályszerűség figyelhető meg: a fazekakat, fül nélküli korsókat, gömbtestű edényeket a 
test felső kétharmad részén vonták be vörös bevonattal, az egy-, két- és háromfülű korsókat, 
a has középső sávjában festették. A karcolt hullámvonalas díszítés csak a 2. század végétől, 
3. századtól jelent meg az edényeken. A településen belül különböző lelőhelyről származó 
edények között sokszor díszítésbeli azonosság is kimutatható. Mindezek, illetve a Gerhát 
fazekastelepen előkerült töredékek alapján a brigetiói sávos kerámiák műhelye biztosan a 
Gerhát fazekastelep volt. A Kurucdombi fazekastelep anyagából még teljesen hiányzik ez a 
kerámiafajta.  
A kutatástörténet korábbi álláspontja az volt, hogy sávos kerámiák forgalma a 3. 
század elejéig követhető.702 A brigetiói temetőkben és a polgárvárosban azonban még a 3. 
század közepéig, harmadik negyedéig biztosan jelen voltak ezek az edények.  
Az, hogy egy kelta előzményekkel nem rendelkező településen hogyan 
honosodhatott meg egy formáiban, díszítéseiben alapvetően La Téne hagyományokat követő 
kerámiafajta, sőt, hogyan válhatott Brigetio a sávos kerámiák egyik fő gyártási központjává, 
már Póczy K. és Bónis É. is vizsgálta.. Véleményük szerint részint számolni kell a település 
dél-pannoniai eredetű lakosságával, akik magukkal hozták a sávos kerámiák iránti 
igényüket, másrészt azokkal az őslakos fazekasokkal, akiket a legiok alkalmaztak a 
fazekastelepeiken, hogy a megnövekedett kerámiaigény kielégítését biztosítani tudják.703  
  
                                                 
701 BÍRÓ–SEY 1977, 115, 81. (grave no. 110) 
702 BÓNIS 1970, 71; GRÜNEWALD 1979, 42; OTTOMÁNYI–GABLER 1985, 206–207, XXI. t. 1–8; GASSNER 
1989, 133; OTTOMÁNYI 2007, 148, 172. 






4.6 Ún. „pompeii vörös tányérok” utánzatai 
 
Az ún. „pompeii vörös tányérok” utánzatai leginkább a polgárvárosban kerültek elő 
(31. kép 24–25),704 a sírmellékletek között ritkábbak (Kat. 921–928. –7 3. tábla). A 
Kurucdombi fazekastelepen a kutatás jelenlegi állása alapján nem gyártották ezt a 
kerámiafajtát, a Gerhát fazekastelep gyártási programjában azonban szerepelt (Kat. 929–
936. – 74. tábla). A „pompeii vörös tányérok” Italiából származtak.705 Festett utánzataik az 
import megszűnését követően a Flavius-korban jelentek meg Pannoinában és a Hadrianus-
korig, helyenként az Antoninus-kor végéig megtalálhatóak.706 Sütőtálakként (patinae) 
használták ezeket a kerámiákat.  
Az utánzatok általában kisebbek az eredetiknél, peremük besimított, behúzott vagy 
enyhén megvastagított. Az eredeti tálak mintájára leginkább az edény belső oldalát és külső 
peremsávját borította vörös festés. „Pompeii vörös tányér” utánzatokat Brigetión kívül 
biztos, hogy gyártottak az aquincumi katonaváros fazekastelepén is.707 A 2. század közepétől 
a festett tányérokat a forma szürke változatai szorították ki, amelyekk a 2–3. században 
voltak gyakoriak, de durvább kivitelezésben a 4. századig éltek tovább.708 Ritkábbak az 
oxidációs égetésű, festetlen utánzatok. Ezek 1. század második felében jelentek meg és a 2–
3. század folyamán a szürke analógiákhoz képest ugyan kisebb arányban, de végig 
jellemzőek voltak.709 
 
A brigetiói „pompeii vörös tányér”–utánzatok anyaga rózsaszín (5YR 7/4), világos 
vörös (2.5Y 6/6, 6/8), vörösessárga (5YR 5/6, 5/8, 6/6), sárgásvörös (5YR 5/6), vörösbarna 
(5YR 6/4), világosbarna (10YR 7/4), vörössárga (7.5YR 7/6), finom– és középszemcsés 
homokot, ritkán mészszemcsét tartalmaz, kissé porózus és kissé puha. Felületüket matt vagy 
fényes vörös (2.5Y 4/6, 5/6, 4/8, 5/8, 10R 4/6, 4/8) bevonat borítja a belső oldalon és a külső 
peremszegélyen. A Kat. 924. és 928. tányérok belső oldalát, még égetés előtt bekarcolt 
koncentrikus körökkel díszítették. Peremátmérőjük 13 és 30 cm közé esik, átlagosan 20 cm 
                                                 
704 BARTUS ET AL. 2013, 28, BARTUS ET AL. 2014a, 41, Kat. 9, 10. tábla 1; BARTUS ET AL. 2015, 25; BARTUS 
ET AL. 2016a, 123, BARTUS ET AL. 2017a, 96. 
705 GABLER 1990, 188, 35. ábra 
706 BÓNIS 1942, 23, XXI. t. 52, XXII. t. 1–2, ETTLINGER–SIMONETT 1952, 389–392; GABLER 1973, 154; 
GABLER 1977, 163; GABLER 1989, 476; GRÜNEWALD 1979, 49; MIGLBAUER 1990, 20; GABLER – HORVÁTH 
1996, 153.  
707 VÁMOS 2014, 97. 
708 GABLER 1977, 163; GABLER 1989, 476; GRÜNEWALD 1979, 41, Taf. 25. 4–5. 




körül mozog. Formailag két változatot lehet elkülöníteni, az íves és meredek oldalú 
tányérokat, de kronológiai különbség ezek között nincsen. A Gerhát fazekastelepen is 
gyártották mindkét változatot. A temetőből származó tányérok közül a Kat. 921. 
(polgárváros II. temető) Antoninus Pius éremmel, a Kat. 925. (Sörházkerti temető) 1–3. 
századi éremmel710 és Niederbieber 33c típusú tieri fekete bevonatos kerámiával711 együtt 
került elő.  
A polgárvárosi feltárások festett kerámiái között nagyjából a sávos festésű 
kerámiákkal azonos mennyiségben kerülnek elő, az összleletanyagban 4–6 % körüli az 
arányuk.712 A 2. században, 3. század első felében voltak jellemzőek. 713 
 
  
                                                 
710 BÍRÓ–SEY 1977, 121, 212. (grave no. 110) 
711 HARSÁNYI E. 2013, Kat. 767, Taf.67/767. 
712 BARTUS ET AL. 2013, 27, 4. kép; BARTUS ET AL. 2014a, 40, 1 táblázat; BARTUS ET AL. 2015, 23, 1. táblázat; 
BARTUS ET AL 2016, 170, 1. táblázat; BARTUS ET AL. 2017, 95, 1. táblázat. 
713 pl. BECK 2003, 40. ábra, SE 992.1.151 (50/80–140/150), SE 992.5.133 (120–230/260), SE 993.A16.113 
(80–233), SE 994.–B13.275 (50/80–190, hangsúlyos 80–140/150), SE 994.D16.238 (80–190), SE 994.S11.075 




4.7 Pannoniai bevonatos kerámia (Pannonische Glanztoware) 
 
A szakirodalomban pannoniai pecsételt kerámiának, pannoniai benyomott díszű 
kerámiának, pannoniai szürke kerámiának, agyagmázas kerámiának vagy Pannonische 
Glanztonware-nak nevezett kerámiatípus Pannonnia tartomány fazekasságának kiemelkedő 
termékei közé tartozott. Gyártása az 1. században kezdődött meg és Pannonia a típus fő 
elterjedési területe is. Virágkorát a 2. század közepén élte, majd a rheinzaberni és 
westendorfi terra sigillatak megjelenésével a 3. század közepére a forgalma megszűnt.714 
Pannonia mellett Noricumban, Moesiában, Daciában, Thraciában és a Barbaricumban is 
gyártották.715  
A pannoniai bevonatos kerámiák formái részint a kelta fazekashagyományban 
gyökereznek, részint terra sigillatákat és fémedényeket utánoznak. Korai példái finoman 
soványított, jól iszapolt, szürkére égetett anyagúak, amelyek szürke, zöldes fekete, barnás 
fekete vagy fekete fényes bevonatukat redukciós égetés során, füstöléssel nyerték.716 Az 
edények külső és belső oldala lehet sima, díszítés nélküli vagy fogaskarcolással, pecséttel, 
illetve ezek kombinációjával díszített. A szürke pecsételt típusokat az Antoninus-kortól 
vörösessárga anyagúra égetett, vörös bevonatos darabok váltották fel. A pecsételt 
díszítésmód a markomann háborúkat követően szorult vissza.717 Az edények formáit először 
Nagy L. gyűjtötte össze és Maróti É. közölte.718 Az utóbbi évtizedekben több jelentős 
feldolgozás is született a témában, az aquincumi anyaggal Nagy A.,719 a carnuntumival V. 
Gassner és K. Adler-Wölfl,720 a vindobonaival I. Pavič721 foglalkozott. 
A pannoniai bevonatos kerámiákat a jellemző formák és díszítőmotívumok alapján 
három csoportra lehet osztani, a dél-, kelet- és nyugat-pannoniai csoportra.722 Brigetio a 
kelet-pannoniai csoport elterjedési területéhez tartozik, aminek része még Aquincum, a 
Civitas Eraviscorum területe, Gorsium és környéke, illetve Brigetio környéke és az attól 
északra fekvő Barbaricum. A csoport műhelyeit Gyulafirátót-Pogánytelek területére723 vagy 
                                                 
714 PÓCZY 1957, 37; KARNITSCH 1957, 116.; FÉNYES 2003, 120, 124. 
715 MARÓTI 1991, 375–377; GASSNER 1993, 362; ADLER-WÖLFL 2004, 9-11. 
716 BARKÓCZI–BÓNIS 1954, 169. 
717 OTTOMÁNYI 2007, 148; OTTOMÁNYI 2012, 212–213, 216, 172–175. kép 
718 MARÓTI 1991, 415, 1. kép 
719 NAGY A. 2014; NAGY A. 2016; NAGY A. 2017. 
720 GASSNER 1993; ADLER-WÖLFl 2004. 
721 PAVIČ 2004. 
722 GABLER 1975, 153; MARÓTI 1991, 374. 
723 PÓCZY 1957, 37. 
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Fehér megye dél-keleti részére, Gorsiumba helyezik,724 valamint Aquincumba és 
Brigetióba.725. A csoportot változatos edényformák jellemzik. Kezdetben a belső oldalukon 
díszített laposabb formákat és kelta eredetű, félgömb alakú, alacsony talpgyűrűs tálakat 
készítettek, amelyek belső oldalába pecsételtek kettő vagy négy, sugárszerűen elhelyezett 
levelet.726 Később a Dél-Galliából érkező terra sigillaták hatására a külső oldalán díszített 
Drag. 37 forma és ennek változatai váltak népszerűvé.727 A kelet-pannoniai csoport területén 
a pecsételt kerámia gyártása a 2–3. században is tovább folytatódott.728 A korai fázisban a 
típus szürke variációi, majd az Antoninus-kortól a vörös színűek jellemzőek.729 Az utolsó 
változatot az aquincumi macellum melletti fazekasműhely szürke „fémmázzal” bevont, 
vörös festésű táljai képviselik. Ezek 200–240 között készültek, és a talp belső oldalán durva 
rajzolású leveles díszítés jellemzi őket.730 
A brigetiói pannoniai bevonatos kerámiák egy részével Fényes G. már foglalkozott, 
aki a terra sigillaták forma- és motívumkincsre gyakorolt hatását vizsgálta a kerámiákon. 
Eredményei kétségtelenül fontosak a kerámiatípus kutatásában, ugyanakkor a közölt anyag 
csak töredéke a lelőhelyről előkerült pannoniai bevonatos kerámiáknak. Ahhoz, hogy a típus 
helyi gyártását és kereskedelemét pontosan rekonstruálni lehessen, szükségesnek éreztem a 
már publikált anyag újbóli áttekintését és feldolgozását is.  
 
A pannoniai bevonatos kerámiákhoz tartozó brigetiói edények és töredékek lelőhelye 
leginkább a polgárváros területére esik, a temetkezések mellékletei közé ritkán kerültek. A 
formák között leginkább terra sigillata előképeket követő tálakat, poharakat és csészéket 
lehetett meghatározni. Érdekes egy üveg előképet követő kétfülű kis aryballos, amelyet 
anyaga és bevonata kapcsol ehhez a típushoz, formájában azonban teljesen szokatlan a 
pannoniai bevonatos kerámiák között.  
A kerámiák anyaga sötétszürke (5Y 4/1), világosszürke (N 6/, N 7, 2.5Y 7/1), szürke 
(10YR 6/1, N 6/, 2.5Y 6/1), bevonatuk fényes vagy matt sötétszürke ( N 3; N 4/; 10YR 3/1; 
10YR 4/1, 5Y 5/1, 4/1; 2.5Y 3/1), fekete (5Y 2.5/1; 2.5Y 2.5/1; 10YR 2/1), fényes 
sötétszürke (N 4/), vagy anyaga vörösessárga (5YR 6/6; 7.5YR 6/6), rózsaszín (7.5YR 7/4), 
                                                 
724 GABLER 1975, 153; MARÓTI 1991, 378. 
725 BÓNIS 1979, 112-114; PÓCZY 1956, 125; GABLER 1975, 153; MARÓTI 1991, 377. 
726 PÓCZY 1952, 103. 
727 PETRES 1965, 97; BÓNIS – GABLER 1990, 180. 
728 NAGY L. 1942, 627-636; PÓCZY 1952, 103.; PÓCZY 1956, 73-136. 
729 MARÓTI 1987, 81. 
730 PÓCZY 1952, 103. 
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bevonata vörös (2.5YR 4/8, 10R 4/6, 4/8). Felületüket mind a belső, mind a külső oldalon 
fogaskerékdísz-sávval és/vagy pecsételéssel is díszítették.  
A pannoniai bevonatos kerámiák feldolgozásánál először a tipológiát tárgyalom, 
majd külön fejezet foglalkozik a pecsételt motívumok vizsgálatával. A tipológiánál, ahol 
lehetséges, feltüntetem a Nagy L, I. Pavic és K. Adler-Wölfl által használt tipológiai 




A tálak között a Drag. 37 terra sigillata utánzatok a lejellemzőbbek (NL 21, AW Sü. 
5.2, P Sü 5.1-2), mind a díszítetlen (Kat. 938–945. – 74–75. tábla; 30. kép 10),731 mind a 
pecséttel díszített változatok (Kat. 984–1013 – 77–79. tábla) között. A Kat. 941–943. 
töredékek a Gerhát fazekastelep termékei. A Kat. 951, 952. kisméretű tálak (75. tábla) is a 
Drag. 37 terra sigillata utánzatok változataihoz tartoznak. 
 
Drag. 35/36 terra sigillata utánzatok (NL 7, AW Sa 2.4, P Sa 2.4) az V. temetőből, a 
polgárváros II. temetőjéből, a Gerhát fazekastelepről (Kat. 946–947, 1010, 1015 – 75, 79. 
tábla) és a polgárvárosból is ismertek (30. kép 15–16).732 A forma igen gyakori a pannoniai 
bevonatos kerámiák között, a Flavius-korban jelent meg, a 2. század elejére terjedt el széles 
körben,733 és Vindobonában még a 4. századi rétegekből is ismert.734 
 
A Kat. 950. horgas peremű, rézsűs oldalú tál a Drag. 42 terra sigillata formát utánozza 
(P Sa 1.6).735 A forma ritka a pannoniai bevonatos kerámiák között, egy párhuzama 
Vindobonából ismert.736 A brigetiói töredék a Gerhát fazekastelepről került elő. Mivel az 
eredeti terra sigillata forma 70–140 között volt forgalomban,737 ez az edény is a fazekastelep 
működésének korai fázisához tartozik. 
 
                                                 
731 Szőny-Vásártér lelőhelyről agyagmázas Drag. 37 terra sigillata utánzatot lásd még BARTUS ET AL. 2014a, 
Kat. 14, 11. tábla 1. 
732 BARTUS ET AL. 2015, Kat. 15, 16. tábla 3. 
733 ADLER-WÖLFL 2004, 38. 
734 PAVIČ 2004, 144. 
735 A tálat Fényes G. véleményem szerint tévesen a Curle 15 terra sigillata utánzatok közé sorolta. 
736 PAVIČ 2004, 142, Taf. 8.1.6. 
737 PAVIČ 2004, 142. 
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Gyűrűs tálakat (NL 23, AW Sü 6, P Sü 6) is készítettek agyagmázas bevonattal (Kat. 
953–955. – 75. tábla), amelyeket a Kat. 954. töredék alapján a Gerhát fazekastelepen is 
gyártottak. Egy peremtöredék a 2012-es szőny-vásártéri ásatás során is előkerült.738 A forma 
a 2. század elejétől a 4. századig közepéig kimutatható a pannoniai bevonatos kerámiák 
között.739 
 
A Kat. 956–961, 1006. nagyméretű félgömbformájú tálak (75–76, 79. tábla) pereme 
duzzadt, lekerekített vagy enyhén kihajló (NL 25, AW Sü 2.2, P Sü 2.2). Négy töredék a 
Gerhát fazekastelepről származik, kettő a legiotáborból, a polgárváros anyagában egyelőre 
nem kerültek elő. K. Adler-Wölfl szerint ez a forma az észak-nyugati tartományrészben 
jellemzőbb,740 Vindobonában 130/140 körül jelent meg és még a 350 után keltezhető 
periódusból is ismert. 
 
A Kat. 1012. nagyméretű félgömbformájú tál (79. tábla) pereme lekerekített és kifelé 
hajlik (P 1.II.3). A forma eredetét I. Pavič a Drag. 7 terra sigillata csészékre vezeti vissza.741 
Párhuzamai Aquincumból, Solymárról és Singidunuumból ismertek 2–3. századi 
keltezéssel.742 
 
A Kat. 962–964. (76. tábla) vízszintesen kihajló peremű, félgömbformájú, lapos tálak 
(NL 5, AW Te 2.5, P Te 2.5) belső oldalát fogaskerékdísz-sávval díszítették. A Kat. 962. 
peremtöredék és a Kat. 964. tál a Gerhát fazekastelep terméke. A formát I. Pavič az itáliai 
Consp. 40 terra sigillatákra vezeti vissza. Párhuzamok Aquincumból a 2. század elejéről, 
Vindobonából a 2–3. század fordulójáról ismertek.743 
A vízszintes perem lehet horgas végződésű is (Kat. 1014. – 79. tábla), ezeket a 
változatokat K. Adler-Wölfl és I. Pavič külön tipológiai egységbe sorolta (AW Te 2.6, P Te 
2.6). A brigetiói tál peremét bepecsételt levélminták díszítik. A forma előképeként I. Pavič 
az itáliai Consp. 41 terra sigillatákat határozta meg. A tál agyagmázas párhuzamai 
Carnuntumból, Poetovióból (Traianus éremmel) és Singidinuumból (2-3. század) kerültek 
elő.744 
                                                 
738 BARTUS ET AL. 2014a, Kat. 15, 11. tábla 2. 
739 PAVIČ 2004, 132. 
740 ADLER-WÖLFL 2004, 42. 
741 PAVIČ 2004, 125. 
742 PAVIČ 2004, 125. 
743 PAVIČ 2004, 133, 135, Taf. 6.2.5, 7.17.19, 5.6.8 




A félgömbformájú, lapos tálak másik változatát rézsűsen kihajló, horgas perem 
jellemzi. (Kat. 965. – 76. tábla), párhuzama nem ismert. Peremét barbotinos technikával 
felrakott csigamotívummal és fogaskerékdísz-sávval díszítették. A tál a Klujber–hagyaték 
részeként került a Komáromi Klapka György Múzeum gyűjteményébe, pontosabb lelőhelye 
nem ismert. A forma nyersszínű és vörös bevonatos párhuzamát Bónis É. közölte.745 
 
A Kat. 966-967. kisméretű félgömbformájú tálakat (76. tábla) ívesen kihajló, felfelé 
álló perem jellemzi. A perem belső oldalát mindkét tálnál fogaskerékdísz-sávval díszítették. 
Az egyik töredék a Gerhát fazekastelep terméke, a másik szórvány. A forma párhuzama nem 
ismert. 
 
A Kat. 1011. lapos, félgömbformájú, talpgyűrűs tál (79. tábla) pereme enyhén 
aláhajló. A tál a Sörházkerti temetőből került elő, szórvány. A forma redukciós égetésű, 
fekete vagy szürke agyagmázas párhuzamait Bónis É. közölte Vindobonából, Keszthelyről, 
Potovióból.746 
 
Egy felső részén cilindrikus, alsó részén félgömbformájú, kihajló, vízszintes 
barázdával osztott peremű tál (Kat. 1008. – 79. tábla) a polgárvárosból került elő, 
párhuzamai a vörös bevonatos egy- és kétfülű tálak között találhatóak meg. Ez a tál 
nyersszínű és kopott, matt vörös bevonattal fedett, a pereme alatt díszítették bepecsételt 
levélmotívummal. 
 
A Kat. 1007. galléros peremű tál (79. tábla) peremét díszítették bepecsételt 
levélmotívummal (P Sa 2.7). Anyaga világosbarna, felületét kopott, matt, vörös bevonat fedi. 
A forma a Drag. 38 dörzstálakat idézi.747 Redukciós égetésű, szürke agyagmázas változata 
Vindobonából került elő.748 
 
Egy függőleges falú, duzzadt lekerekített peremű tál (Kat. 1009. – 79. tábla) (NL 18) 
szórványként került a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe. A forma a Drag. 30 terra 
                                                 
745 BÓNIS 1942, XXI. t. 25. 
746 BÓNIS 1942, XXI. t. 23. 
747 FÉNYES 2003b, 158, Kat. 4/b/24, Abb. 41/11. 
748 PAVIČ 2004,  
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sigillatákat utánozza. Egy maroskeresztúri párhuzamról készített fotó Nagy L. archív 




Egy hullámos peremű, lapos tányért (Kat. 968. – 76. tábla) a polgárváros területéről 
került elő. A forma párhuzama nem ismert. 
 
A Kat. 948, 949. és 1075. tálak (75, 82. tábla) Drag. 18/31 terra sigillata formát 
utánoznak (P Te 4.2). A Kat. 1075. tál a Gerhát fazekastelep terméke, belsejében FLAVINI 




A poharak ritkák a pannoniai bevonatos kerámiák között.  
A meredekfalú, barbotinos pöttyökkel díszített poharak hat példánya került elő 
Brigetióból (Kat. 939–974. – 96. tábla), a polgárvárosból és a canabae területéről egyaránt. 
Vörös és szürke agyagmázas párhuzamai nagyobb számban Aquincumból ismertek,751 ahol 
főként a Víziváros területén csoportosulnak és a kora római korra keltezhetőek.752 További 
párhuzam Pátyon került elő az 1. század utolsó harmadára – 2. század elejére keltezve.753 
Hasonlóan barbotinos díszítésű, de laposabb formájú poharakat 2–3. századi keltezéssel 
Korom A. is közölt a Barbaricumból.754 
 
A Kat. 975. gömbtestű, kihajló peremű pohár (77. tábla) a polgárvárosból származik. 
Válllát fogaskerékdísz-sávval, alatta üvegdíszítési technikát utánzó metszett oválisokkal 
dísztették. Párhuzama nem ismert, a díszítéstechnika alapján a 2. századra keltezhető. 
 
                                                 
749 NAGY A. 2017, Fig 18.5. 
750 PAVIČ 2004, 136, Taf. 6.4.2, 7.21. 
751 NAGY A. 2017, 210, Fig. 8. 
752 Nagy A. szóbeli közlése. 
753 OTTOMÁNYI 2007, 120. kép 13. 
754 KOROM 2005. 
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A Kat. 967. cilindrikus, bordázott nyakú pohár peremtöredéke (77. tábla) (AW Be 
7.1), a polgárvárosból került elő. Formáját pontosan nem lehet meghatározni. Hasonló 
töredék Carnuntumból ismert.755  
 
A Kat. 977. pohár (77. tábla) a nyersszínű kerámiáknál már korábban bemutatott 
kónikus, vésett díszítésű üvegpoharak utánzatai közé tartozik,756 a Gerhát fazekastelep 
terméke. Párhuzamai Aquincumból ismertek.757 
 
A pannnoniai bevonatos kerámiák között Faltenbecherek (Kat. 978–980. – 77. tábla) 
is ismertek, amik a polgárvárosból, a Sörházkerti és az V. temetőből került elő. Pecsételt 




A csészék mindegyike (Kat. 981–982. – 77. tábla; 30. kép 14.) a Drag. 27 terra 
sigillata utánzatok közé tartozik (AW Sa 3.0, P Sa 3.1). Párhuzamok Aquincumból,759 




Egy formájában a kétfülű üveg aryballosokat utánzó kisméretű edény (Kat. 983. – 
77. tábla) a Gerhát temetőben került elő, egy 3. század közepére keltezhető II. Phillippus 
éremmel762 együtt. Az üveg előkép az 1–3. században volt használatban.763 
 
4.7.6 Pecsételt díszítésű kerámiák 
 
                                                 
755 ADLER-WÖLFL 2004, 52, Kat. 304, Taf. 14. 
756 ISINGS 1957, Form 21. 
757 NAGY A. 2017, Fif. 5.5–7, 16. 
758 NAGY A. 2017, Fig.4.5–9. 
759 TOPÁL 1993, 14, grave 14/13, Pl. 11.  
760 ADLER-WÖLF 2004, 38, Kat. 40-41, Taf. 3. 
761 PAVIČ 2004, 145, Ta. 8.3.1, 9.23–25, 28. 
762 BÍRÓ-SEY 1977, 110, 3. 
763 LAZAR 2003, 172, Form 8.3.3. 
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Összesen 92 bepecsételt díszítésű kerámia ismert jelenleg Brigetio területéről. Ez a 
szám igen csekély ahhoz képest, hogy Aquincum esetében Nagy A. 2014-ben több mint 3000 
pecsételt töredékről tett említést.764 A lelőhelyek eloszlását tekintve a legtöbb töredék a 
polgárvárosból ismert, ami a municipium intenzív kutatásával magyarázható. Ritkák a 
temetkezések mellékletei között.  
Formájukat tekintve az edények többsége Drag. 37 terra sigillata utánzat (Kat. 984–
995, 997–1005), amelyeknek a Kat. 995, 996. és Kat. 999. kivételével a külső oldalát 
díszítették bepecsételt motívumokkal. A Kat. 1006. tál a nagyméretű, félgömbformájú 
tálakhoz (NL 25), a Kat. 1012. edény a félgömbformájú, kihajló peremű tálakhoz (P 1.II.3) 
tartozik, a bepecsételt díszítés az előbbi esetében a belső oldalon, az utóbbinál a peremen 
található. A Kat. 1010, 1015. tálak Drag. 36 terra sigillata utánzatok. A Kat. 1011. tál lapos, 
félgömbformájú, aláhajló peremű. A Kat. 1014. tál horgas peremű, lapos, félgömbformájú 
(AW Te 2.6, P Te 2.6), a peremét díszítették bepecsételt motívumokkal. A pecsételt 
kerámiák között egyedi a Kat. 1007. dörzstálforma, amelyet a peremén láttak el bepecsételt 
levélmotívummal. A Kat. 1008. edény az alsó részén félgömbformájú, felső részén 
cilindrikus testű tálakhoz tartozik, pereme kihajló, osztott, valószínűleg egy vagy két fogója 
volt, és az oldalát díszítették bepecsételt levélmotívummal. A Kat. 1048. oldaltöredék Drag. 
27 terra sigillata formát utánoz. 
 
A pecsételt motívumok között az alábbi fő kategóriákat lehet elkülöníteni765 1. 
tojástag, 2. levelek, 3. rozetta, 4. figurális motívumok: állatok, 5. íves motívumok, 6. 
pálcatag, 7. szandálos lábbélyegző, 8. lunula, 9. termés, 10. Y motívum, 11. V motívum, 12. 
strigilis, 13. koncentrikus kör. 
A motívumok terra sigillata előképeivel Fényes G. részletesen foglalkozott. 
Megállapította, hogy a brigetiói pecsételt tálakat készítő fazekasok dél- és közép- galliai, 
valamint viminaciumi terra sigillaták motívumkincsét (tojástag, rozetta, pálcatag, strigilis, 
félhold, balra futó kutya) utánozták. 766 Ezt az újonnan katalógusba vett töredékek is 
igazolják. Kat. 1043. aljtöredék sematikus, ugró állatmotívuma a brigetiói utánzatokra 
jellemző elnagyolt szemábrázolást mutat, előképe a közép-galliai szarvas vagy nyúl (?) 
                                                 
764 NAGY A. 2014, 119. 
765 A táblázatban az összes értékelhető pecsét vagy pecséttöredék szerepel. Ezeket az edények 
katalógusszámával azonosítottam. Zölden emeltem ki a helyi műhelyhez köthető motívumokat, sárgával a helyi 
műhelyhez nem köthető, de egymással azonosságot mutató motívumokat. 
766 FÉNYES 2003b, 127, Abb. 39–42. 
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motívumok között található.767 A Kat. 985, 1074. szögletesebb tojástagok előképe szintén a 
közép-galliai terra sigillaták ábrázolásain keresendő.768 A Kat. 1063. tál belső oldalán futó 
tojásfüzérsor fordított állású tojástagja a Kat. 988, 1009. tojástagokhoz illik, amelyek 
párhuzamai a la graufesenque-i terra sigillatákon találhatóak.769 A Kat. 1005. peremtöredék 
tojástagjai a Sörházkerti temető egyik töredékének ábrázolásával mutatnak azonosságot, 
előképei a margumi/viminaciumi terra sigillatákon jelentkeznek.770 
 
A pecsételt kerámiák helyi gyártását Nagy L. vetette fel, aki a műhely működésének 
idejét 120 és 180 közé keltezte. Véleménye szerint a műhely termékei Resatus áruival 
mutatnak szoros kapcsolatot. Megállapította, hogy a fazekasok formaadására és a 
díszítőmotívumok kialakításában a nyugati terra sigillaták voltak hatással, ugyanakkor az 
edények anyagában, színezésében és a benyomott technikában helyi hagyományaikhoz 
ragaszkodtak.771 
A pecsételt kerámiák helyi gyártásra vonatkozóan az alábbi adatok állnak 
rendelkezésre. A Gerhát és a Kurucdombi fazekastelepről összesen nyolc pecsételt edény és 
töredék került elő (Kat. 987, 1020, 1029, 1030, 1065, 1075, 1016, 1031). Továbbá az 
edények közül ki kell emelni a Lajos M. háztelkén előkerült ókori szemétgödör 
leletegyüttesét, amelyet Kállay Ö. gyűjtött össze. Bár a telek helyét a mai Szőny területén 
belül nem tudtam visszaazonosítani, a Kállay–féle leltárkönyv leírása alapján a római kori 
polgárváros területére esett. A szemétgödör többek között hét bepecsételt kerámiát is 
tartalmazott (Kat. 945, 1001, 1002, 1003, 1015, 1027, 1072), hat Drag. 37 és egy Drag. 36 
terra sigillata utánzatot, amelyek anyaguk és bevonatuk alapján egy gyártási sorozat részét 
képezik, és a Gerhát fazekastelep pecsételt edényeivel mutatnak azonosságot. 
A fazekastelepek és a polgárvárosi szemétgödör edényei alapján az alábbi pecsételt 
motívumok tartoznak a brigetiói műhelyhez: 
 Kat. 1000.: kilencszirmú rozetta, párosan összetett levél  
 Kat. 1001.: hétszirmú rozetta  
 Kat. 1002.: ovális, tagolt levél  
 Kat. 1003.: két fogazott és két sima felületű íves tagból álló, csúcsával lefelé  
 fordított levél, kilenc négyzetes tagból álló függőleges pálcatag  
 Kat. 1027.: hosszú, keskeny, lándzsa alakú levél, párosan összetett levél  
 Kat. 1072.: balra futó kutya, strigilis, nagy, karéjos levél  
                                                 
767 OSWALD 1964, 1701, 1702, 2077, 2110. 
768 ROGERS 1974, B70. 
769 HERMET 1934, Pl. 35 bis O. 30; FÉNYES 2003b, Abb. 39/3a-e. 
770 FÉNYEs 2003b, Abb. 39/2a. 
771 NAGY L. 1942, 258; MARÓTI 1991, 379. 
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 Kat. 1020.: hosszú, keskeny, búzakalászra emlékeztető levél  
 Kat. 1016.: csúcs felé arányosan szűkülő levél, alján szárral 
 Kat. 987.: kisméretű, háromosztatú levél 
 Kat.1029: szabályos, háromszög alakú levél 
 Kat.1030.: hosszú talpas levél 
 Kat.1031.: gömbölyűbb, erősen erezett levél 
 Kat. 1065.: párosan összetett levél (megegyezik a Kat. 1000, 1027 
levélmotívummal) 
 Kat. 1075.: FLAVINI bélyeg 
 
A műhely pecsételt edényeinek formái: Drag. 37, Drag. 36, Drag. 27, Drag. 18/31.  
 
A műhely működésére, valamint a pecsételt kerámiák kereskedelmére vonatkozóan 
a motívumok alapján az alábbi megfigyeléseket lehet tenni. 
A műhelyhez köthető motívumok közül Fényes G. meghatározása alapján a 
hétszirmú és kilencszirmú rozetta (Kat. 1000, 1001) közép-galliai,772 az ovális, tagolt levél 
(Kat. 1002) közép-galliai,773 a lándzsa alakú levél (Kat. 1027) dél-galliai vagy 
rheinzaberni,774 a balra futó kutya (Kat. 1072) dél- vagy közép-galliai,775 a strigilis (Kat. 
1072) közép-galliai,776 a nagy karéjos levél (Kat. 1072) dél-galliai,777 a kisméretű, 
háromosztatú levél (Kat. 987)  dél-galliai778 terra sigillata előképet követ. 
A balra futó kutya motívumának (Kat. 1072) legközelebbi párhuzamai Resatus 
műhelyéhez köthetőek,779 a csúcs felé arányosan szűkülő levélhez (Kat. 1016) és a 
gömbölyűbb, erősen erezett levélhez (Kat. 1031) hasonló stílusú motívumok is erre a 
műhelyre jellemzőek.780  
A párosan összetett levelek (Kat. 1000, 1065, 1027) párhuzamai megjelennek még 
egy szórvány brigetiói töredéken (Kat. 1046), valamint Héregről,781 Szentendréről,782 
Aquincumból,783 Gorsiumból784 és az esztergomi múzeum gyűjteményéből ismertek.785 
                                                 
772 ROGERS 1974, C63, 65; FÉNYES 2003b, Abb. 42/18a-b, 20a-b. 
773 ROGERS 1974, J13; FÉNYES 2003b, Abb. 42/12a-c. 
774 HERMET 1934, Pl. 10/67; RICKEN–FISCHER 1963, P22; FÉNYES 2003b, Abb. 41/16a-b. 
775 DÉCHELETTE 1904, Nr. 910, 915; OSWALD 1964, 1914b, 1917, 1995; FÉNYES 2003b, Abb. 40/6b-g. 
776 ROGERS 1974, U146, U147; FÉNYES 2003b, Abb. 42/24a-b. 
777 HERMET 1934, Pl. 8/19; FÉNYES 2003b, Abb. 41/9a. 
778 HERMET 1934, Pl. 8/12, 13; FÉNYES 2003b, Abb. 40/8a-c. 
779 NAGY A. 2017, 160, W16, 17. 
780 NAGY A. 2017, 146, J6, 149, K27, 28 
781 MARÓTI 1997, 294, Kat. 10.1, II. t. 7. 
782 MARÓTI 1985, 122, Kat. 34.2, XV. t. 6. 
783 MARÓTI 1997, 294, 50. jegyzet. 
784 KOCZTUR 1974, VI. t. 11, 95, 365. 
785 MARÓTI 1997, 316, Kat. 19.1, XI. t. 4. 
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Utóbbi töredéken a polgárvárosi szemétgödörből származó edények madár-, és kilencszirmú 
rozettamotívuma is látható. 
A Kat. 1046. brigetiói töredéket nemcsak a páros levél, hanem a balra futó kutya 
motívuma is a helyi műhelyhez köti.786  
A Gerhát fazekastelep műhelyéhez köthető Kat. 1072. töredék nagy, karéjos 
levélmotívuma jelenik meg a Kat. 989, 1010. és Kat. 1048. edényeken is. További 
párhuzamaik Esztergomból kerültek elő.787  
A polgárvárosi szemétgödör Kat. 1002. edényének levélmotívuma a Kat. 993, 1054, 
1060. és Kat. 1070. tálakon jelenik meg. 
A Gerhát fazekastelep anyagához tartozó Kat. 1020. tál belső oldalán bepecsételt, 
hosszú, búzaszemre emlékeztető levélminta a Kat. 1018. aljtöredéken is megtalálható. 
A Sörházkerti temető Kat. 996. táljának belső oldalát csúcsos, alsó részén tagolt 
levélmotívummal díszítették, aminek párhuzama Tokodról került elő.788 
A Kat. 992. és Kat. 1056. töredékeken ugyanaz a nagyméretű, koncentrikus kör és 
pont elemekből álló rozettamotívum jelenik meg. Ezek a Kat. 1012, 1031, 1166, 1049, 1059, 
1017. kisméretű rozettákkal együtt az aquincumi Resatus mester termékeivel mutatnak 
hasonlóságot.789 
A Kat. 990. tál oldalát termésmotívumokból álló sordísz díszítette, a motívum 
párhuzamai Aquincumból ismertek.790 
A Kat. 984, 998, 1071, 1028, 1055, 997. pálmalevelek párhuzamai a nyugat-
pannoniai csoportban jellemzőek.791 Szintén a nyugat-pannoniai csoporthoz köthetőek a 
Kat. 997, 1039, 1037. töredékeken megjelenő széles aljú, pontozással is díszített levelek 
(Carnuntum, Savaria, Salla).792 
A Kat. 1011. és 1025. tálakat ugyanaz a bepecsételt hegyes levélmotívum díszíti. 
A Kat. 1006, 1021. és 1041. tálak belső oldalán megjelenő talpas 
félhold/lunulamotívum párhuzama Tokodról793 és Szombathelyről794 ismert. 
                                                 
786 Párhuzamot lásd a polgárvárosi Kat. 1072. töredéken. 
787 MARÓTI 1997, 291, 8.1, 8.2; Maróti É. a 29. jegyzetben egy szombathelyi párhuzamot is említ. 
788 MARÓTI 1997, 301, Kat. 15.23, V. t. 4. 
789 NAGY A. 2017, 155, 156, S1–T10. 
790 NAGY A. 2017, U38–40. 
791 PAVIČ 2004, 154, Taf. 12, Palmblatt-Motive; ADLER-WÖLFL 2004, Abb. 25, M 23. 
792 MÓCSY 1954, Abb. 8, 36,1; MARÓTI 1987, Taf. 2,4; GASSNER 1993, 365, Abb. 5–6; ADLER-WÖLFL 2004, 
Abb.73, M 2-11;  
793 MARÓTI 1991, 312, Kat. 15.74, X. t. 4. 
794 MARÓTI 1987, 86, Kat. 15.11, 99, 6. kép 2.  
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A Kat. 1034. aljtöredék rovátkolt V motívumának párhuzamát Maróti É. Tokodról 
közölte.795 
A Kat. 1045. aljtöredék félköríves levél vagy félhold motívumának különböző 
változatai Resatus aquincumi műhelyéből796 és Tokodról797 kerültek elő. 
A Kat. 1025, 1058. töredékekhez hasonló szandálos lábbélyegzővel ellátott edények 
nagy számban Aquincumban jelentkeztek.798  
A Kat. 1036. aljtöredéken Resatus jellegzetes leveles bélyegének töredéke látható. 
 
Végül külön érdemes említést tenni egy korsó perem- és fültöredékéről (Kat. 1166. 
– 89. tábla). A töredék a legiotábor területén került elő Radnóti A. 1942-es kutatásai során. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), felülete bevonat nélküli. A fület a peremmel való érintkezés 
helyénél kétoldalt egy-egy rozetta, hosszában négy ovális alakú, bevágásokkal tagolt 
motívummal (levél?) és bevágásokkal díszítették, a perem felső részét a fülnél egy-egy 
koncentrikus körökből álló motívummal látták el. A bepecsételt motívumok alapján az 
edényt a daciai műhelyben gyártották.799 A másik lehetőség, hogy félkész edényről van szó, 
amiről hiányzik a mázazás, bár az ismert késő római pecsételt díszítésű, mázas változatokon 
más jellegű pecsételt minták vannak.800 
 
A fentebbiek alapján megállapítható, hogy a brigetiói pecsételt kerámiák egy része 
biztosan a helyi Gerhát fazekastelepen működő műhely terméke. A műhely a dél- és közép-
galliai, valamint rheinzaberni terra sigillata motívumok felhasználása alapján a 2. században 
működött. Szoros kapcsolatot ápolt Resatus aquincumi műhelyével, amit a dél- vagy közép-
galliai eredetű motívumok felhasználása (hét- és kilencszirmú rozetta, kutya), valamint az 
egyes levélmotívumok kivitelezésében megfigyelhető stílushasonlóság bizonyít. A brigetiói 
műhely pecsételt termékeinek fő elterjedési területe Tokod, Héreg, Leányfalu, Szentendre, 
Esztergom, két edény Szombathelyről is ismert. Biztosan kereskedelem útján kerültek a 
településre a nyugat-pannoniai csoport széles aljú, pontozott levelekkel vagy lándzsa alakú 
levelekkel díszített töredékei, ahogy az Aquincumból származó szandálos lábbélyegzős 
                                                 
795 MARÓTI 1997, 313, Kat. 15.78, VIII. t. 13. 
796 NAGY A. 2017, 137, B76-B82. 
797 MARÓTI 1997, 300, Kat. 15.17, IV. t. 4. 
798 NAGY A. 2015-2016. 
799 FILEP 2008, Pl. CLXXXIII, D III.67; Pl. CLXXXIV. DIV.22, 23, 26; Pl. CLXXXIX. DVI.55–57. 




töredékek, a félholdmotívumos aljtöredék, a nagyméretű, összetett rozettákkal és a 
termésmotívummal díszített edények is. 
A helyi műhelyhez köthető mesterekről kevés adat áll rendelkezésre. Nagy. L. említ 
egy Resatus pecsétes töredéket, de az biztos, hogy nem helyi gyártmány.801 A Gerhát 
fazekastelep szórványanyagából került elő egy FLAVINI névbélyeges, Drag. 18/31 
tálformát imitáló töredék (Kat. 1075. – 82. tábla).802 Flavinus nevű fazekas Aquincumból, a 
Gázgyári fazekastelepről is ismert,803 Maróti É. szerint, amennyiben ebben az esetben nem 
arról van szó, hogy a fazekas a terra sigillata forma másolásával együtt a fazekas szignóját 
is átvette, akkor helyi műhelyhez köthető személy is lehet.804 Egy téglaszínű, fényes, vörös 
bevonattal ellátott, mély tál oldaltöredékének külső oldalán (Kat. 1076. – 82. tábla), a 
fogaskarcolt zóna alatt látható egy eltorzult, de betűkre emlékeztető bepecsételt sortöredék. 




A pannoniai bevonatos kerámiák díszítetlen és pecséttel díszített változatai is jelen 
vannak a brigetiói leletanyagban. Többségük a polgárváros területén, Szőny-Vásártér 
lelőhelyen került elő. A Gerhát fazekastelepen díszítetlen és pecsételt edényeket is 
gyártottak, amelyek formaadására és motívumkincsére a terra sigillaták is hatással voltak.  
Az anyagban a díszítetlen típusok között Conp 40, Consp. 41, Drag. 37, Drag. 35/36, 
Drag. 42, Drag. 7, Drag. 38, Drag. 30, Drag. 18/31, Drag. 27 terra sigillata-utánzatok 
figyelhetőek meg, melyek közül a Consp. 40, Drag. 37, Drag. 35/36, Drag. 42, Drag. 18/31, 
Drag. 27 formákat a helyi fazekastelepen gyártották is. Kedveltek a gyűrűs tálak, amelyek 
készítése szintén helyben történt.  
A poharak között ki kell emelni a meredek falú, barbotinos pöttyökkel ellátott 
példányokat, amik szokatlan sűrűséggel jelentkeznek a településen. A típus műhelye 
Aquincumban keresendő. A tartományban igen ritkák a vésett oválisokkal díszített kónikus 
poharak, amlyeket a Gerhát fazekastelepen agyagmázas változatban gyártottak. 
                                                 
801 NAGY L. 1942, 257; MARÓTI 1991, 379, Kat. 46. 
802 BÓNIS 1979, 136. Abb. 18:15.  
803 PÓCZY 1956, 132. 
804 MARÓTI 1991, 392, 9. kép 2, 11. kép 8. 
805 MARÓTI 1991, 394, 9. kép 5, 11. kép 10. 
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Egyedi egy kis üveg előképet követő aryballos, amely anyaga és bevonata alapján 
biztosan ehhez a csoporthoz tartozik és egy 3. század második felére keltezhető sírból került 
elő. 
A pecsételt kerámiák jó része a helyi fazekastelepen készült. A telep termékei a 
környező, leginkább Brigetiótól keletre fekvő települések felé is eljutottak (Tokod, 
Esztergom, Héreg, Szentendre stb). Itt készülhettek a 170–180-ra keltezett ács-vaspusztai 
pannoniai szürke töredékek806 és Maróti É. szerint egy a Hallstatt melletti Lahnban talált 
Drag. 30 formájú tál is.807 Gabler D. feltételezése szerint a brigetiói műhely láthatta el a 
limes térségét Vindobonáig pecsételt kerámiával és szállíthatott a Barbaricumba is.808 
  
                                                 
806 GABLER 1989, 472. 
807 MARÓTI 1991, 380. 
808 GABLER 1989, 472. 
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4.8 Reliefes terra sigillata–utánzatok 
 
A brigetiói reliefes terra sigillata-utánzatokkal Fényes G. már foglalkozott, aki 2003-
ban három, a Gerhát- és Kurucdombi fazekastelepről származó, reliefes terra sigillata 
gyártásához szükséges agyagmintát és 11 edénytöredéket publikált.809 Ezek a töredékek 
formájukban a Drag 37 és Drag. 30 terra sigillata tálakat utánozzák, Fényes G. a díszítő 
motívumok között hétféle tojástagot, kétféle nyulat, kétféle szarvast, egy-egy oroszlánt, 
madarat, lovat és talán párducot, szőlőlevelet, szőlőfürtöt, száras mákfejet, lándzsa alakú 
levelet, levélkoszorút, rozettát és strigilist határozott meg. Az edények nem egy az egyben 
másolják a dél- és közép-galliai, valamint rheinzaberni terra sigillata előképeket, hanem a 
fazekasok egy-egy motívumot kiragadva, új kontextusba helyezve használják fel azokat. 
Koruk a Hadrianus uralkodása és a kora Antoninus-kor. Párhuzamaik alapján részben 
tokodi, bényi, esztergomi reliefes terra sigillatákhoz, részben az aquincumi Kiscelli utcai és 
Gázgyári fazekastelephez kötődnek.  
 
A reliefes terra sigillata-utánzatok készítése egy scarbantiai formatál alapján már a 
Flavius-korban megkezdődött. A helyi gyártás fénykora a dél-galliai terra sigillaták 
visszaszorulása és a közép-galliai áru megjelenése közötti időszak, a Hadrianus-kor és a 
kora Antoninus-kor. A műhelyek egyike Brigetióban volt. A lezaux-i, majd rheinzaberni és 
westerndorfi terra sigillata termékek térhódításával a pannoniai reliefes terra sigillata-
utánzatok gyártása teljesen visszaszorult, majd a markomann háborúk után meg is szűnt. 
Újbóli fellendülést a helyi gyártásban ismét a terra sigillata kereskedelem visszaszorulása 
okozott a 3. század közepén, ezek az edények már a westerndorfi és pfaffenhofeni műhelyek 
termékeit másolják.810 
 
Jelen disszertáció a meglévő eredményeket további négy töredék (Kat. 1077–1080. 
– 82. tábla) feldolgozásával egészíti ki. 
A töredékek anyaga oxidációs égetésű, vörösessárga (5YR 6/6, 6/8), amit vörös 
(2.5YR 5/8, 10R 4/8) bevonattal láttak el, vagy redukciós égetésű, amit szürke (2.5YR 6/1) 
vagy fekete (N 2.5/) bevonattal borítottak be. 
                                                 
809 FÉNYES 2003b, 110, 120, Kat. 4/a/1–14, Abb. 13–16. 
810 Gabler 1976. 
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A Kat. 1077. oldaltöredék elmosódott ábrázolásán valószínűleg egy közép-galliai 
terra sigillata előképet utánzó oroszlán látható.811 Azonos motívum egy gyulafirátót-
pogányteleki töredéken szerepel,812 de azon az oroszlán motívumát további figurális 
ábrázolások kísérik. A brigetiói töredéken az állattól jobbra egy szögletes motívum 
(metopé?) sarka látható. A pogánytelki töredék előképéül Gabler D. a Hadrianus-kori, késő 
banassaci Natalis, Germani ser. csoporthoz köthető terra sigillatákat jelölte meg.813 
A Kat. 1078. oldaltöredék az egykori edény aljához tartozik. Két sorban jelennek 
meg motívumok rajta, a felső mezőben patkó alakú motívum, az alsóban pedig kisméretű 
levél és fordított állású, szögletes tojástag látható. A motívumok nagyon sematikusan 
kidolgozottak, nem jellemzőek a reliefes sigillata utánzatok között, inkább közép-galliai 
jellegűek.814 
A Kat. 1079. peremtöredék Drag. 37 terra sigilata utánzathoz tartozik. Pereme alatt 
a reliefes mezőt egymást fedő, háromrészes levelek alkotta levélfüzérsor zárja. Azonos 
motívumsor figyelhető meg egy dorogi töredéken,815 amely az aquincumi Pacatus műhely 
terméke, így a brigetiói tál is Pacatus műhelyéhez köthető. 
A Kat. 1080. peremtöredék is Drag. 37 formájú tálhoz tartozik, oldalát széles 
tojástagokból álló tojásfüzér sor díszíti. Fordított állású, széles, 3-4 tagból álló félköríves 
motívumok a rheinzaberni terra sigillatákon jellemzőek.816 
 
A disszertáció során feldolgozott reliefes terra sigillata-utánzatok jól illenek a Fényes 
G. által meghatározott töredékekhez. Azokhoz hasonlóan galliai és rheinzaberni előképet 
követnek, a Kat. 1077. töredék Pacatus műhelyéhez köthető. 
  
                                                 
811 OSWALD 1964, 1420. 
812 GABLER 1976, 6. kép 
813 GABLER 1976, 42. 
814 Hajdu B. szóbeli közlése. 




4.9  „Firnisbevonatos” kerámiák 
 
Az alábbi fejezetben tárgyalt poharak, bögrék, kisméretű, egyfülű korsók (Kat. 1081–
1115. – 83–84 tábla) közös jellemzője a vékony fal, az oxidációs vagy redukciós égetésű, jó 
minőségű anyag, a vörös különböző árnyalatait mutató bevonat és az agyagszem-beszórásos 
felület.817 A poharak többsége az 1. század elején először Italiában, majd Raetiában és a 
Rajna-vidéken is megjelenő, „firnisbevonatos” poharakat (Firnisware)818 utánozza.819  
Itt kerülnek bemutatásra azok az agyagszem-beszórásos poharak, bögrék, egyfülű 
korsók, amelyek felületkezelésükben azonosak az importokkal vagy azok utánzataival, de 
formáikban eltérnek azoktól. Ezeknél az edényeknél valószínűleg azt a jelenséget lehet 
megfigyelni, mikor az import kerámiák jegyeit a fazekasok még átveszik, de már a saját 
ízlésükhöz igazítva alkalmazzák tovább. 
 
4.9.1.1 Gömbtestű, tojásformájú poharak és Faltenbecherek 
A korai kutatástörténetben a Flavius-kortól nagyobb számban megjelenő, fémes 
fényű barnásvörös festésű, gyakran agyagszem-beszórással ellátott gömbtestű (Gose 180), 
tojás alakú (Gose 189, 190) vagy hosszanti benyomásokkal tagolt oldalú poharakat 
Faltenbechereket (Gose 192) nyugati import árunak tekintették (Firnisware).820 A formailag 
hasonló, matt vörös festéssel ellátott poharakat helyi, pannoniai utánzatként határozták meg, 
amelyek a tartomány északi részén a 2. század végéig – 3. század elejéig voltak 
forgalomban.821 Ma már mind az agyagszem-beszórásos Faltenbechereket, mind a tojás 
alakú poharakat helyi termékeknek tartják.822  
Anyaguk világosbarna (10YR 6/3, 7.5YR 6/4–6/6, 5YR 7/3, 10YR 7/4), sárga (10YR 
7/6), sárgásvörös (5YR 5/6–5/8), rózsaszín (7.5YR 7/3), bevonatuk vörös (2.5YR 4/6–4/8–
5/4–5/6, 10R 4/8), vörösbarna (2.5YR 5/4, 5YR 6/3), barna (7.5 YR 4/4), sötétszürke (2.5Y 
4/1). 
                                                 
817 Az agyagszem–beszórásos felületi eljárásnak a célja a poharakban tárolt folyadék hűtése volt. (GABLER 
1989, 478.)  
818 A korai kutatástörténetben a bevonatot firnisként határozták meg, de ez esetben egy égetés előtt felvitt 
bevonatról van szó.  
819 PETZNEK 1999, 232. 
820 BARKÓCZI – BÓNIS 1954, 167; PÓCZY 1957, 89; GABLER 1977, 160; GABLER 1989, 479; KREKOVIČ 1998, 
8. 
821 SZŐNYI 1973a, 37; GABLER 1977, 160. 
822 KREKOVIČ 1998, 9. 
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A Kat. 1105. gömbhasú pohár (Gose 180) a Caecilia temetőből került elő egy 2. 
századi üveg kenőcsös tégely kíséretében.823 A Kat. 1081. egyenes falú, nyak nélküli pohár 
(Gose 187) szintén a Caecilia temető egyik sírjának melléklete volt.  
A leggyakoribbak a tojásformájú poharak (Gose 188–190) és Faltenbecherek (Gose 
192). Peremük kihajló, tölcséres (Trirchterrand) vagy vízszintes barázdával osztott 
(Karniesrand), ritkábban félkör alakúan lekerekített, a testtől hornyolattal elválasztott vagy 
megvastagodó. Tojásformájú poharak és Faltenbecherek a helyi temetőkből 2. századi, 3. 
század eleji keltezéssel kerültek elő: a polgárváros II. temetőjének K493. sírjából 2. századi 
parfümös palackkal,824 a K542. sírban Hadrianus, a K573. sírban Traianus éremmel, a 
K479. sírban Septimius Severus éremmel, a Járóka temető 27. sírjában Faustina Minor 
éremmel,825a Sörházkerti temető 130. sírjából Hadrianus éremmel,826 a 79. hamvasztásos 
sírjából fekete bevonatos kerámiával (Trierer Schwarzfirniskeramik).827 A Kat. 1092, 1099, 
1100, 1114, 1115. sima falú és agyagszem–beszórásos töredékek a Gerhát fazekastelep 
gyártmányai. A „firnisbevonatos” Faltenbecherek helyi gyártására utaló oldaltöredéket már 
Bónis É. is publikálta,828 a Kat. 1092. töredék alapján azonban biztosan készültek 
vékonyfalú, tojásformájú poharak is a fazekastelepen. 
 
4.9.1.2 Egyéb agyagszembeszórásos poharak, bögrék, korsók 
 
A brigetiói anyagban számos pohár, egyfülű bögre, kisméretű korsó található, amely 
anyagában és felületkezelésében az előbbi poharakkal mutat azonosságot. Formáikban 
azonban teljesen eltérnek a nyugati előképektől. 
 
A Kat. 1104. tagolt vállú, a test alsó harmadában hasasodó, profilált talpon álló pohár 
a polgárváros II. temetőjéből került elő egy a 2. század második felére keltezhető 
üvegpalackkal együtt.829 
 
A Kat. 1106. egyfülű bögrét hosszabb, rézsűsen kihajló perem jellemzi, a polgárváros 
II. temetőjéből származik, amit egy Faustina Maior érem keltez a 2. század második felére. 
                                                 
823 CSEH 2003, 41, K874c. 
824 CSEH 2003, 28, K493c, XIII. tábla 3. kép 
825 BÍRÓ–SEY 1977, 117, no. 139. (grave no. 27) 
826 BÍRÓ–SEY 1977, 121, no. 217. (grave no. 130) 
827 HARSÁNYI E. 2013, Taf. 67/767. 
828 BÓNIS 1979, 134, Abb. 18:13. 




A Kat. 1107. egyfülű bögre az előzőhöz képest eltérő profilt mutat, gömbtestű forma 
tölcséresen kihajló, vízszintes barázdával osztott peremmel, háromosztatú szalagfüle a 
perem alól indul. A Gerhát fazekastelep szórványanyagához tartozik, keltezni is csak a 
fazekastelep fennállásához igazodva lehet a Hadrianus-kortól 230-ig terjedő időszakra. 
 
Párhuzam nélküli a polgárváros II. temetőjéből származó nagyméretű 
Faltenbechereket idéző edény, amelynek testét két sorban 11–11 függőleges benyomással 
tagolták, pereme kihajló, vízszintes barázdával osztott. Üveg parfümös palack keltezi a 2. 
századra.830 
 
A Kat. 1108. kis gömbtestű bögre oldalát keskeny, ferde kannelurákkal díszítették. 
Ezzel a felületi tagolással találkozhattunk már a nyersszínű poharak között. Bevonatos, 
agyagszem–beszórásos párhuzama a 2. század első feléből Gerulátán került elő.831 
 
Rézsűs és hosszanti, keskeny kannelurákkal tagolt a Kat. 1109–1111. edények 
felülete is, amelyeket inkább korsóként lehet meghatározni. Formájukban némileg 
különböznek. A Kat. 1109. korsó klasszikus körte formájú, kihajló, osztott peremmel, 
kétosztatú szalagfüllel. A polgárváros II. temetőjéből származik és Hadrianus érem keltezi 
a 2. század közepére, második felére. A Kat. 1110. edény hosszanti bevágásokkal tagolt, 
erősen kihasasodó forma, kihajló, osztott peremmel, háromosztatú szalagfüle a bronz 
edények fülét idézi. A polgárváros III. temetőjéből került elő egy baeticai vagy itáliai 
tojáshéj áruval együtt.832 A Kat. 1111. hengeres nyakú, vállnál erősen kiszélesedő korsó, 
pereme az előzőével azonos, háromosztatú szalagfüle a peremből indul. Pereme és az 
edénytest felső része deformált, a polgárváros I. temetőjéből származik.  
A Kat. 1112. edény a Hangya-teleki sírokból való, alsó része hiányzik, ezért 
bizonytalan, hogy egy nagyobb méretű egyfülű bögre vagy korsó lehetett-e eredetileg. 
Gömbtestű forma, rézsűsen kihajló, felső részén körbefutó barázdával tagolt peremmel, 
háromosztatú szalagfüle a nyakból indul és a hason erőteljesebben kiszélesedve végződik. 
Hasát keskeny függőleges benyomások tagolják. Teljesen azonos pohár a szőnyi Bodor-
gyűjteményben található (23. kép 17). Egy hosszanti bevágásokkal tagolt, bevonatos, 
                                                 
830 CSEH 2003, 28, K495c. 
831 KREKOVIČ 1998, 10, Taf. 22:2. 
832 FÉNYES 2003b, 9, 20, Kat. a/30, II. tábla 6. 
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agyagszem–beszórásos aljtöredék és egy oldaltöredék a polgárvárosban is került elő (31. kép 
10).  
Ferde kannelurákkal osztott, helyenként fémesen csillogó barna bevonatos, 
gömbtestű korsók perem– és oldaltöredékei Carnuntumból a 3. századból ismertek.833 
Ugyanehhez a formához tartozik egy gorsiumi töredék is.834 Szőnyi E. az arrabonai 
„Homokgödri” temető két gömbtestű, ferde kannelurákkal tagolt edényét az 1. század 





Összességében megállapítható, hogy Brigetióban a 2. században és a 3. század első 
felében igen kedveltek a „firnisbevonatos” kerámiákat utánzó poharak, a tojásformájú 
változatokat és Faltenbechereket a Gerhát fazekastelepen gyártották is. Hasonló 
felületkezelésű gömbtestű bögre is szerepel a telep gyártási programjában.  
A többi pannoniai lelőhelyhez képest szokatlanul nagy számban vannak jelen a ferde 
vagy függőleges kannelurákkal tagolt, vörösbarna, barna bevonatos, agyagszem-beszórásos 
edények is, amik a polgárváros és a polgárvároshoz tartozó temetők 2. századi periódusához 
tartoznak. Figyelembe véve, hogy ilyen felületi tagolással a nyersszínű és vörös bevonatos 




                                                 
833 GASSNER – JILEK 1988, 162, Kat. 71, Taf. 4; GASSNER 1990, 277, Nr. 97, Taf. 9. 
834 BÁNKI 1981, 222, Nr. 284, Taf. XIV. 
835 SZŐNYI 1976, 26–27, 6. ábra, 5. tábla 5. 
836 PÓCZY 1957, 42–43, Abb. 42. T. 69. 
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4.10 Fekete bevonatos kerámiák 
 
4.10.1 Trieri fekete bevonatos kerámiák (Trierer Schwarzfirniskramik) utánzatai 
 
A bevonatos poharak egy része a trieri fekete bevonatos kerámiákat utánozza. A 
Katalógusba felvett poharakat (Kat. 1116–1222. – 84. tábla) a Sörházkerti temetőből 
származó Kat. 1118. poharat leszámítva, Fényes G. és Harsányi E. már feldolgozta és 
publikálta a Járóka temető (15. kép 19–20) és a Szőny-Vásártérről 2001-ig előkerült 
anyaggal egyetemben.837 A vásártéri utánzatokkal az utóbbi időben Kis Z. foglalkozik. 838 
Mivel a Sörházkerti temető újonnan azonosított pohara beleillik a brigetiói utánzatok sorába, 
ezért az alábbiakban fentebbi kutatók eredményeit foglalom össze. 
Brigetióból a kutatás jelenlegi állása szerint összesen 46 trieri fekete bevonatos 
pohárutánzat ismert.839 A polgárvároson kívül a temetők mellékletei között is megtalálhatók. 
Anyaguk redukált égetésű, szürke (N 6/), világosszürke (N 7/), bevonatuk, matt vagy enyhén 
fényes, fekete (N. 2.5/–3/, 2.5Y 2.5/1), Niederbieber 33a és 33c típusba sorolhatóak,840 
utóbbiak között négy és öt kör alakú benyomással tagolt testű változatok is vannak. Harsányi 
E. a polgárvárosi töredékeken végzett anyagvizsgálatok során megállapította, hogy az 
utánzatokat aquincumi és intercisai fazekasműhelyekben készítették,841 így ezek a poharak 
biztosan a tartományon belüli kereskedelem útján érkeztek a településre. A fekete firnises 
kerámiák kereskedelme a 2. század második felében kezdődött meg, de főként a 3. században 
érkeztek Pannoniába Galliából és a Rajna vidékről, az utánzatok kora a 3. századra tehető.842 
 
4.10.2 Egyéb fekete bevonatos poharak 
 
A szürke anyagú, fekete bevonatos kerámiákon belül a rajnai kerámiák utánzatai 
mellett van egy vékonyfalú pohárcsoport, amiket vállnál kiszélesedő forma és rézsűs perem 
jellemez. Felületük teljesen vagy a test felső két harmadában borítja sötétszürke, fekete 
                                                 
837 FÉNYES 2003a, Kat. c/45–51. XVI. t. 2–XVII. t. 2; HARSÁNYI E. 2013, Kat. 774–807, Taf. 68–70.  
838 BARTUS ET AL. 2013, 30. (Szőny–Vásártér 2011: Egy Niederbieber 33 típusú pohár töredékei); BARTUS ET 
AL. 2015, 32–33. (Szőny–Vásártér 2013: 5 Niederbieber 33 típusba sorolható pohár, köztük egy Niderbieber 
33c típus töredékei); BARTUS ET AL. 2016a, 127. (Szőny–Vásártér 2014: 6 Niederbieber 33c típusú pohár 
töredékei); BARTUS ET AL. 2017, 100. (Szőny–Vásártér 2015: 2 Niederbieber 33c típusú pohár töredékei) 
839 Ezt a számot jelentősen módosíthatja Kis. Z. folyamatban lévő doktori kutatása, aki a Szőny-Vásártér 
feldolgozatlan anyagaival is foglalkozik. 
840 OELMANN 1914, 40–41. 
841 HARSÁNYI E. 2013, 23. 
842 FÉNYES 2003a, 14–15; OTTOMÁNYI 2012, 235. 
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bevonat. Ezek a poharak jelenleg csak temetkezésekből, és kizárólag a katonavároshoz 
tartozó Sörházkerti (Kat. 1123. – 84. tábla) és Járóka temetőből (15. kép 15–18) ismertek. 
Keltezésük bizonytalan, Póczy K. az intercisai párhuzamok feldolgozásakor kora és késő 
római korból is ismertet párhuzamokat.843  
 
  
                                                 
843 PÓCZY 1957,54, Abb. 39. T. 27―28. 
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4.11 Figurális kerámiák: arcos edények, fejedények 
 
Brigetióban nagyon ritkák az arcos edényekhez vagy fejedényekhez köthető 
töredékek.  
Az arcos edények fő ismérve, hogy korongolt edények testére (váll vagy nyak) 
másodlagosan, de még kiégetés előtt maszk–szerű arcrészleteket (száj, szem, szemöldök, fül, 
orr) applikáltak. Formájukat tekintve főzőedények, a funkciójuk pedig tartományonként 
különböző lehetett. Alkalmasak voltak folyadék és száraz étel vagy egyéb kultikus és 
varázstárgy, amulett tárolására, a Rajna-vidéken gyertyatartóként is használták.844 
Pannoniában az 1–2. században jelentek meg, és elsősorban temetkezésekből ismertek, ahol 
urnaként, ritkábban sírmellékletként használták őket.845 G. Braithwaite vizsgálatai során 
megállapította, hogy a pannoniai edények szoros kapcsolatban állnak a moesiai és daciai 
leletekkel, valamint azt is, hogy megjelenésükben és elterjedésében a katonaságnak volt 
fontos szerepe.846 
A fejedények egésze egy fejet formáz, sokkal naturalisztikusabb kivitelezésűek. 
Funkciójuk kultikus környezethez kapcsolódik, bor vagy egyéb libációs célra szánt 
folyadékot tároltak bennük.847 A római korban a gyorsan fejlődő üveggyártó központokban 
jelentek meg először, Syriában és Alexandriában, majd, az 1. sz. végére Kölnben is.848 
 
4.11.1 Arcos edények 
 
A Kurucdombi fazekastelep töredéke szájat és állat ábrázol, anyaga sárgásvörös 
(5YR 6/6), finomszemcsés homokot tartalmaz és kissé porózus (Kat. 1129. – 85. tábla). A 
Gerhát fazekastelep edénye világosszürke (N 7/) (Kat. 1130. – 85. tábla), szemet és orrot 
ábrázol. Az edények eredeti formáját nem lehet meghatározni. 
A polgárvárosból több ásatási évben is kerültek elő arcos edényekhez tartozó 
plasztikus fül–, szem–, és szájábrázolásos töredékek (31. kép 19–23). 1994-ben az I/b 
domustól északra fekvő D11 szelvényből ismertek egy individuumhoz tartozó 
oldaltöredékek (31. kép 20–23), egy 160/180–230/260 közé keltezhető Drag. 32. terra 
                                                 
844 BRAITHWAITE 1984, 125.  
845 BÓNIS 1976, 219. 
846 BRAITHWAITE 2007, 208. 
847 BRAITHWAITE 1984, 125. 
848 BRAITHWAITE 1984, 115. 
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sigillatát tartalmazó zárt rétegből kerültek elő.849 Anyaguk sárgásvörös (5YR 6/6), 
finomszemcsés homokot tartalmaz, kissé porózus, akárcsak a Kurucdombi fazekastelep 
töredéke. 2011-ben a szórvány anyagban és az M13–14, valamint L15–16 szelvények 
felszíni humuszrétegében lehetett arcos edénytöredékeket azonosítani,850 anyaguk az 
előzőével azonos. 2015-ben az N19 szelvény felszíni humuszrétegből került elő egy kis 
gömbtestű pohárhoz tartozó, rézsűsen kihajló perem–, és oldaltöredék fül–, és 
szemábrázolással. Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokot, csillámot tartalmaz.851 
Egy másik oldaltöredék a második pince legkorábbi betöltési rétegéből származik 
(Antoninus-kor), füles pohárformához tartozott, egy szemábrázolás látható rajta.852 Anyaga 
világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokot tartalmaz, felületét fényes, világos 
vörösbarna (5YR 6/4) bevonat fedi. 
A Kat. 1128. kisméretű, vékonyfalú, gömbtestű pohár (85. tábla) kihajló peremmel 
és vörös bevonattal, az aljrésze hiányzik. A Kállay-gyűjtemény leltárkönyvi feljegyzésében 
a késő római Cellás temetőt jelölték meg az edény lelőhelyeként, a Viennából és 
Carnuntumból ismert párhuzamok alapján kora a 2. századra, 3. század elejére tehető.853 
Ehhez a csoporthoz tartozik a Sörházkerti temető szórvány anyagából származó kihajló 
peremű töredék is, amelyen szem–, fül–, és orrtöredék látható (Kat. 1127. – 85. tábla). 
A Tussla–gyűjtemény oldaltöredéke mázas (Kat. 1231), legközelebbi párhuzama az 
arrabonai Serfőző dombi 350–370 közé keltezhető arcos korsója.854 
Valószínűleg Brigetio a lelőhelye egy nagyméretű, gömbhasú, barázdákkal tagolt, 
hengeres nyakú, duzzadt, lekerekített peremű arcos edénynek (32. kép), amelyet a 
Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében őriznek és Nagy Á. közölt 1986-ban.855 Az 
arcábrázolást élesen metszett, íves szemöldök, kávészemszerű szemek jellemzik, az orr 
egyenes, a szájat egy kicsi, kör alakú idom kettévágásával alakították ki, a fülek hiányoznak. 
G. Braithwaite szerint a párhuzamok alapján aquincumi vagy neviodunumi műhelyben 
készült.856 Egy azonos formájú arcos edényt a Kállay-gyűjtemény is őriz, de annak nyaka 
nem barázdált és vörös bevonatos.857 
                                                 
849 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.D11.096. 
850 BARTUS ET AL. 2013, 28–29, Kat. 10–12, 13 tábla 10–12. 
851 BARTUS ET AL. 2016a, 97, Kat. 13, 15. tábla 3. 
852 BARTUS ET AL. 2016a, 97, Kat. 14–15, 15. tábla 4. 
853 BRAITHWAITE 2007, 216, DAN Type 10. 
854 THOMAs 1961, 8. ábra 
855 Ltsz.: 65.91.A. NAGY Á. M. 1986. 
856 BRAITHWAITE 2007, 219, DAN Type 21, Pl. H13. 
857 Ltsz.: KDM K180. Brigetio 1990, 11. Az edényt nem volt alkalmam személyesen megvizsgálni. 
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A Caecilia temetőből került elő egy formájában Niederbieber 33c858 poharakat 
utánzó arcos pohár, 859 felületét vörös bevonat fedi. Párhuzamai a Rajna-vidékről ismertek 
sötétbarna bevonattal, amelyek a 3. század végére, 4. századra keltezhetőek. 860 
További vörösessárga anyagú, szemet, fület és orrot ábrázoló töredékek ismertek a 
canabae területéről, amelyek Olasz R. szerint egy egyszerűbb kidolgozású arcos pohár részei 




A fejedények az arcos edényekhez képest sokkal naturalisztikusabb ábrázolást 
mutatnak. Kétrészes öntőmintában készültek, amire az aquincumi Gázgyári fazekastelepről 
van ismert példa.861 
2012-ben a polgárváros területén egy fejedény függőleges, duzzadt, lekerekített 
peremtöredéke, valamint két haj–- és fülábrázolásos oldaltöredéke került elő, anyaguk 
világosbarnára égetett (10YR 7/4), felületüket fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonat fedi.862 
Egy hajfürtöket ábrázoló töredék  2011-ben került elő.863 
A fejedények nemcsak a településeken jelentek meg, hanem a temetőkben is. 
Brigetióban a polgárváros III. temetőjének K606. sírjában füstölőtállal együtt került a 




Brigetióban a figurális díszítésű kerámiák közül elsősorban az arcos edények 
töredékei kerültek elő, a fejedények sokkal ritkábbak. Az arcos edények formailag 
vizsgálható darabjai főként gömbtestű poharak. A helyi fazekastelepeken előkerült 
töredékek alapján redukciós és oxidációs égetésű változatokat is gyártottak Brigetióban. A 
Kurucdombi fazekastelep termékének minőségi jegyei több polgárvárosi töredéken 
jelentkeznek, ezek esetében valószínűsíthető azok helyi gyártása. A Szépművészeti 
                                                 
858 OELMANN 1914, 40. 
859 Ltsz.: KDM K844a. BRIGETIO 1990, 11. Az edényt nem volt alkalmam személyesen megvizsgálni. 
860 BRAITHWAITE 2007, RL Types 50C, Fig. D21: 4–5. 
861 KUZSINSZKY 1932, 322, 325–326. 
862 BARTUS ET AL. 2014a, 42, Kat. 19, 11. tábla 6. (A cikkben tévesen arcos edényként meghatározva.) 
863 BARTUS ET AL. 2013, 29, Kat. 13, 13. tábla 13. (A cikkben tévesen arcos edényként meghatározva.) 
864 Ltsz.: KDM K606a. Az edényt nem volt alkalmam személyesen megvizsgálni. 
865 SZŐNYI 1976, 8, 11. ábra 
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Múzeumban őrzött nagyméretű edény biztosan nem helyi termék. Pannoniában egyedi a 
fekete mázas poharakat imitáló arcos kisedény, s a Rajna–vidéken is mindössze két 
párhuzamot találtam. A 3–4. századra keltezhető edények és a mázas kis töredék már 




4.12 Mázas kerámia 
 
A mázas kerámiák Pannoniában az 1. század első felében jelentek meg.866 Ezek a 
korai edények még Italiából és a nyugati provinciákból érkező import áruk voltak, amelyek 
hatására a helyi termelés is kibontakozott az 1. század végétől, 2. század elejétől.867 
Brigetióból a kevés import mázas kerámiák egyike, egy teljesen ép, itáliai, barbotindíszes, 
zöldmázas, füles pohár a második pince legkorábbi, 150 körüli betöltési rétegéből került 
elő.868 Ezzel egy időben a helyi gyártás is megkezdődött a területen, amit a Gerhát 
fazekastelep egyik rontott táljának töredéke (Kat. 1162. – 88. tábla) és egy serpenyőnyél 
gyártására használt agyagminta (Kat. 1132. – 85. tábla) bizonyít. A kora római időszakra 
keltezhető edények anyaga a világosszürke különböző árnyalatait mutatják (2.5Y 7/1, 7/2; 
10Y 7/1), a serpenyőnyelek bevonata olajzöld (5Y 5/4, 5/6), a Gerhát fazekastelep táljáé 
olajsárga (5Y 6/6). A korszak mázas kerámiái 1990-tól kerültek a kutatás előterébe, Bónis 
É., Barkóczi L., Topál J., Bugán A. és V. Gassner nevét kell kiemelni, akik az 
anyagfeldolgozáson túl műhelykérdésekkel is foglalkoztak.869 
A mázas kerámiagyártás fellendülése Pannoniában a késő római korra tehető,870 erre 
az időszakra keltezhető a brigetiói leletek többsége is, amelyek részint a késő római sírokból, 
részint a legiotáborból ismertek. Anyaguk világos vörös (2.5YR 6/6, 6/8; 10R 5/), vörös 
(2.5YR 5/8, 6/8), vörösessárga (5YR 4/6, 6/6), sárgásvörös (5YR 4/6, 5/6), világosbarna 
(7.5YR 6/4), bevonatuk olajzöld (5Y 4/4, 5/4;, 2.5Y 4/3), barna (7.5YR 5/6), sötét 
sárgásbarna (10YR4/6), olajbarna (2.5Y 3/3, 5/6, 5/8; 7.5YR 4/6), barnássárga (10YR 6/8), 
sokszor foltosra égett, lepattogzott. Jól elkülöníthetőek a kora római mázas edényektől. A 
pannoniai késő római mázas kerámiák átfogó vizsgálatát a székesfehérvári Szent István 
Múzeum 1992-es kiadványa tartalmazza, amiben többek között Bánki Zs. a településeken 
előkerült kerámiákat,871 Bónis É. a tokodi mázas kerámiákat,872 Nádorfi G. a temetők mázas 
mellékleteit tipologizálta.873 A késő római kerámiakutatásban Ottományi K. nevét kell még 
kiemelni.874 Az utóbbi időszakban Kölcze B. foglalkozik tipológiai kérdésekkel.875 Brigetiót 
                                                 
866 BÓNIS 1990, 24. 
867 BÓNIS 1990, 24; BARKÓCZI 1992. 
868 BARTUS ET AL. 2017, 99, Kat. 1, 16. tábla 1. 
869 BÓNIS 1990; GASSNER 1991; BARKÓCZI 1992; TOPÁL 1993b; BUGÁN 2002. 
870 BÓNIS 1990, 29–35. 
871 BÁNKI 1992. 
872 BÓNIS 1992. 
873 NÁDORFI 1992. 
874 OTTOMÁNYI 1991; OTTOMÁNYI 2011; HÁRSHEGYI – OTTOMÁNYI 2013. 
875 KÖLCZE 2018; KÖLCZE 2019. 
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tekintve az egyetlen publikált feldolgozás Miklósity Szőke M. nevéhez köthető, aki a tábor 
területén 1998-ban végzett leletmenéskor előkerült késő római mázas kerámiákat dolgozta. 
42 töredéket mutatott be, amelyeik közül 24 formáját lehetett pontosan meghatározni. 
Csészéket, tányérokat, tálakat, fazekakat, korsókat különített el.876  
Mivel a korai és késői mázas kerámiák anyagukban és bevonatukban is élesen 
elválnak egymástól, így azok az alábbiakban – a korábbi fejezetektől eltérve – időrendi 
felosztásban dolgozom fel. A szintén mázas felülettel ellátott arcos edénytöredékek és 
dörzstálak külön fejezetben kerülnek bemutatásra. 
 




Mindössze egyetlen vízszintesen kihajló, horgas peremű, lapos tál tartozik a korszak 
mázas kerámiái közé (Kat. 1162. –87. tábla). A töredék a Gerhát fazekastelep Radnóti A. 
által végzett feltárásakor, a 6. kutatóárokból került elő. Anyaga világosszürke (2.5YR 7/2). 
Talpgyűrűje deformált, fényes, olajsárga (5Y 6/6) máza az edény törésfelületére is ráfolyt. 
Közvetlenül a fazekastelepek területéről ez az egyetlen töredék utal arra, hogy a katonai 
fazekasműhelyben mázas kerámia gyártása is folyt. Barkóczi L. a töredéket a Gerhát 





Egy brigetiói lelőhelyű mázas kantharoshoz tartozó aljtöredéket Barkóczi L. 
publikált.878 A forma nyersszínű, rontott változata a Kurucdombi edényraktár anyagából 
került elő (Kat. 584), amit Bónis É. a nyugati mintát követő korai, 2. század második felére 
keltezhető fémedényutánzatok közé sorolt.879 
 
                                                 
876 MIKLÓSITY SZŐKE 2006-2008. 
877 BARKÓCZI 1992, 8. 
878 BARKÓCZI 1992, 8, Abb. 33. 
879 BÓNIS 1976, 78, 6. ábra 3, 9. ábra a–b. 
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4.12.1.3 Serpenyőnyelek és serpenyőnyél gyártására szolgáló agyagminták 
 
A 2. századi mázas kerámiák legjellegzetesebb csoportját a serpenyők alkotják, 
amelyek egy korongolt edénytestből és egy utólag ahhoz illesztett, negatívban készült 
nyélből álltak. Az illesztésnél könnyen sérültek és szétváltak ezek az edények,880 
Pannoniában csak Arrabonából881 és aquincumi Gázgyári temetőből882 került elő ép mázas 
serpenyő, többségében csak a nyéltöredékek maradtak meg.883 Brigetióból eddig egy 
agyagminta és négy reliefes serpenyőnyél-töredék ismert. 
2008-ban Szőny-Vásártéren az V. domustól keletre eső sikátor járószintjének a 2. 
század második felére keltezhető rétegéből került elő egy agyagminta (Kat. 1132. – 85. tábla, 
amit serpenyőnyél gyártására használtak. 884 
Anyaga vörössárgára (5YR 6/6), jól iszapolt. Legnagyobb magassága 8,2 cm, 
szélessége: 5 cm, vastagsága 1,8 cm. Középpontjában egy mezítelen alak áll, feje tetején a 
jellegzetes Amorra jellemző hajcsomóval. Jobb kezében hosszú botot, bal kezében talán 
kancsót tart. Körülötte hét, szabálytalanul elrendezett rozetta, alatta szőlőszem látható. A 
nyél széleit gyöngysordísz keretezi, amely a központi motívumsort is körbevette. Az 
agyagminta hátoldalán a fazekas névbélyegének a töredéke is megmaradt: C M. A feliratot, 
még égetés előtt hengeres pecsétlővel írták a minta felületére.885 
Pontosan ez az ábrázolás jelenik meg a Kállay-gyűjtemény egyik mázas 
serpenyőnyél-töredékén (Kat. 1133. – 85. tábla), amely a polgárváros I. temetőjéből, egy 2. 
század második felére keltezhető hamvasztásos sírból került elő.886 A nyél anyaga 
világosszürke (2.5Y 7/1), felülete rózsaszín (7.5YR 7/4) és olajzöld (5Y 5/6) mázzal borított. 
Az ábrázolás középpontjában jól látható a mezítelen alak, kezeiben a bot és a kancsó, 
körülötte a hét szabálytalanul elhelyezett rozetta, alatta szőlőfürt. A gyöngysorkeret kevésbé 
kivehető, de számolni kell, hogy égetéskor az amúgy is kisméretű motívumok tovább 
zsugorodtak, másrészt maga a mázréteg is tompítja az ábrázolások körvonalait. 
                                                 
880 TOPÁL 1993b, 247. 
881 BÍRÓ 1961, 240, 5. kép 4. 
882 RIKKER –VÁMOS ET AL. 2016, 653, Fig. 3.3. 
883 GASSNER 1991; TOPÁL 1993b, BUGÁN 2002. 
884 J12 szelvény, SE 145. A kerámiaanyag között Cinnamus bélyegével ellátott Drag. 33 terra sigillata pohár is 
előkerült, keltezése a 2. század közepe. A töredék meghatározásáért Hajdu Barbarának tartozom köszönettel.  
885 Hengeres pecsétlő az aquincumi gázgyári fazekastelepen került elő, használatára lásd Bugán 2002, 8. kép 
7. 
886 A sírban találhat egygombos erősprofilú fibula (Ltsz.: KDM K712a) és térdfibula (Ltsz.: KDM K712b) 
meghatározásáért Sáró Csillának tartozom köszönettel. 
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A kutatástörténet egyetért abban, hogy a pannoniai mázas serpenyőnyelek funkciója 
és a nyelek reliefes ábrázolásai szorosan összefüggenek egymással, és hogy gyártásuk 
speciális vásárlói igény miatt kezdődött meg. Topál J. szerint a temetkezési szertartások és 
a halottkultusz eszközei voltak ezek az edények. A brigetiói nyélen a szőlő Dionysost 
jelképezi, akinek alakja a mindig megújuló léthez, a burjánzó vegetációhoz, a túlvilági 
élethez, továbbá a feltámadás eszmeköréhez is kapcsolódott. A központi alak Eros/Amor, 
aki a halál utáni élet jelképe, de kancsóval a kezében az élet vízét is jelképezheti. Véleménye 
szerint a serpenyőnyél készítője a kölni műhelyek bronzedényeket utánzó mázas termékeit 
vette mintaképül.887 
Bugán A. szerint a serpenyők gyártása és ábrázolásai a 2. század második felében 
virágkorát élő egyiptomi kultuszokkal álltak kapcsolatban. A motívumok között megjelenő 
rozetták nem pusztán dekorációs elemek, hanem Isis istennőt jelképező rózsák is lehetnek, 
a központi alak pedig Harpokratés, a gyermek, Isis öröme. Egyértelműen állást foglalni a 
különböző vélemények között a kutatás jelenlegi állása szerint nem lehet.888  
A fazekas, akinek névbélyege az agyagminta hátoldalán szerepel, ismeretlen. Az 
biztos, hogy a rövidítés alapján személye nem azonos azzal a Valerius Maximusszal, akinek 
VALMAX feliratos nyéltöredéke Aquincumból és Mursából kerültek elő.889  
Ábrázolásában ehhez az agyagmintához, illetve nyélhez áll közel egy másik 
szürkésfehér anyagú, zöldessárga mázú töredék, amelynek középpontjában jobbra futó 
meztelen gyermekalak (Amor) jelenik meg egy kilenc rozettából álló körmotívummal 
övezve.890 
 
Brigetióból további két félkörös lezáródású, mázas serpenyőnyél került elő, 
mindkettő gyöngysorkeretes női mellképet ábrázol. A Kat. 1134. töredék (85. tábla) 
pontosabb lelőhelye nem ismert, a Kállay-gyűjtemény részekén került Tatára. Anyaga 
világos zöldesszürke (10Y 7/1), felületét világos zöldesszürke (10Y 7/1), olajzöld (5Y 54) 
mázzal bevonva. A másik nyéltöredék az észak-komáromi Dunamenti Múzeum 
gyűjteményében található. Az előzőnél részletesebben kidolgozott ábrázolás, a női alak haját 
kettőskontyban viseli. Ez a típus Aquincumban és annak környékén, valamint Mursában 
terjedt el leginkább, és Topál J. szerint olyan egységes ikonográfiát mutatnak, hogy egy 
                                                 
887 TOPÁL 1993b, 247. 
888 BUGÁN 2002, 108. Ezúton szeretném megköszönni Bugán Adélnak a feldolgozás során nyújtott tanácsait 
és iránymutatást. 
889 TOPÁL 2003b, 246, Kat. 11, 11. kép; BUGÁN 2002, Kat. 13, 1–2. kép 13. 
890 BÓNIS 1990, 6. kép 2, GASSNER 1991, 16, BR 1, Abb. 4; TOPÁL 1993b, 245–246, Kat. 10, 10. kép 
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aquincumi műhelyben, sőt azonos vagy nagyon hasonló öntőmintában készültek.891 Az 
alakot a hajában holdsarlót viselő Lunával azonosította, az ábrázolás értelmezését pedig az 
asztrális túlvilágképpel hozta összefüggésbe.892 Bugán A. úgy véli, hogy a brigetiói 
töredékek minősége jóval gyengébb az aquincumiakéhoz képest, így gyártási helyüket 
biztosan más műhelyben kell keresni.893 Véleménye szerint a női alak Isis, a mellképet 
körülvevő rozetták az istennőt jelképező rózsafüzér egyes darabjai.894 V. Gassner szerint a 
reliefes nyeleken Venust ábrázolták, és mivel a legtöbb ilyen nyél Mursában került elő, 





A brigetiói mázas serpenyőnyelek feldolgozáskor Topál J. és V. Gassner is 
kihangsúlyozta a nyelek anyagát, azaz a Brigetióra jellemző fehér agyagot, amely e Gerhát 
fazekastelep rontott mázas táljának anyagával egyezik meg.896 A Munsell színskála alapján 
az általam személyesen is vizsgált töredékek valóban nagyon közeli, világosszürke 
árnyalatot mutatnak. Az agyagnegatív és az azonos anyagú nyéltöredékek alapján 
feltételezni lehet, hogy a brigetiói lelőhelyű kora római mázas serpenyőnyelek a Gerhát 
fazekastelep egyik fazekasának termékei lehetnek. A fazekas bélyege a vásártéri agyagminta 
hátoldalán részleteiben megmaradt, személye azonban még ismeretlen a mázas 
serpenyőnyelek mesterei között. Az edények szűk elterjedési területe és kis darabszáma 
viszont mindenképpen arra utal, hogy a mázas kerámiák gyártása csak rövid ideig zajlott és 
célzott vásárlóközönséget szolgált ki a 2. század második felében. 897 
 




                                                 
891 TOPÁL 1993b, 246. 
892 TOPÁL 1993b, 246. 
893 BUGÁN 2002, 98. 
894 BUGÁN 2002, 108. 
895 GASSNER 1991, 32 
896 TOPÁL 1993b, 247; GASSNER 1991, 33. 
897 TOPÁL 1993b, 246. 
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A fazekak a késő római mázas kerámiák között a ritkábban előforduló formák közé 
tartoznak.898 A disszertáció katalógusába mindössze egy rézsűsen kihajló töredék tartozik 
ehhez a formához, amely Radnóti A., a legiotábor terültén végzett feltárásaiból származik 
(Kat. 1135. –86. tábla). Miklósity Szőke M. további öt töredéket közöl Brigetióból, amik 
egy duzzadt, lekerekített peremű változat kivételével, a kihajló peremű fazekak típusába 
tartoznak.899 Megfigyelte, hogy az edények felületét engóbozták a mázazás előtt. Felhívta a 
figyelmet egy a mázasokkal azonos anyagú és formájú fazéktöredékre is, aminek felületén 
csupán mázcseppek látszódnak.900 Véleménye szerint ez arra utal, hogy a mázazott és 
máznélküli edényeket együtt égették ki, ami során az utóbbiak felületére is rácsöppenhetett 
a máz.901 Erre a jelenségre utal Ottományi K. is a budaörsi mázas kerámiaanyag 
feldolgozásánál.902 
 
4.12.2.2 Korsók, kancsók 
 
A késő római mázas kerámiák egyik legnagyobb, legváltozatosabb csoportját a tálak 
mellett a korsók képviselik.903 A disszertáció keretében feldolgozott anyag is ezt tükrözi 
(Kat. 1136 –1156. – 86–87. tábla). 
 
4.12.2.2.1 Fül nélküli korsók 
 
A Kat. 1136–1137. edények a fül nélküli korsókhoz tartoznak, és két formaváltozatot 
mutatnak. A Kat. 1136. az V. temető területéről származik, az edénytest alsó harmadában 
kihasasodó forma, kihajló, lekerekített peremmel, bordázott nyakkal, válltól lefelé 13 sorban 
barbotinos, fenyőtobozra emlékeztető, félköríves, pikkelyszerű motívumok díszítik, I. 
Licinius904 és Urbs Roma érem905 keltezi a 4. század utolsó harmadára. Párhuzama 
díszítetlen felülettel Intercisából került elő.906 
                                                 
898 OTTOMÁNYI 1991, 14; MIKLÓSITY SZŐKE 2006–2008, 166. 
899 MIKLÓSITY SZŐKE 2006–2008, 166, IV. tábla 1–4. 
900 MIKLÓSITY SZŐKE 2006–2008, 166, IV. tábla 5. 
901 MIKLÓSITY SZŐKE 2006–2008, 166. 
902 OTTOMÁNYI 2011, 270. 
903 OTTOMÁNYI 1991, 14. 
904 BÍRÓ–SEY 1977, 115, 90. (grave no. F) 
905 BÍRÓ–SEY 1977, 115, 91. (grave no. F) 
906 KÖLCZE 2018, 1. táblázat 1/a; KÖLCZE 2019, 56, Típus 1/b 
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A Kat. 1137. fül nélküli korsó vállnál élesebben megtörő, erősen kihasasodó formát 
mutat, pereme kihajló, lekerekített. Hasát 15 sorban barbotinos, fenyőtobozra emlékeztető, 
félköríves, pikkelyszerű motívumok díszítik. Az edény a Barkóczi L. által feltárt késő római 
sírcsoportok egyikéből került elő, amelyet az ásató a 3. század utolsó harmadára, 4. század 
elejére keltezett.907 Legközelebbi párhuzama szintén Intercisából ismert a 3 század végéről, 
amelynek oldalát a brigetióihoz hasonlóan pikkelymotívumokkal látták el.908 
 
4.12.2.2.2 Egyfülű korsók 
 
Az egyfülű korsókon belül számtalan változatot lehet elkülöníteni. 
A Kat. 1138. gömbtestű korsót rövid, íves nyak, kihajló, lekerekített perem, peremből 
induló és afölé húzott kétosztatú szalagfül jellemzi, talp felett összeszűkülő forma. A 
Paulovics I. által feltárt 1. sírmezőből származik és a 4. század második felére keltezhető.909 
Tipológiailag ehhez az edényhez áll közel a Cellás temető Kat. 1142. és 1143. egyfülű 
korsója, utóbbi vállnál tagolt változat. Párhuzamaik Intercisában kerültek elő.910 Keszthely–
Dobogókőről Nádorfi G. közölt egy további analógiát, aki a formát 340–380 közé keltezte.911 
Az Kat. 1139. szintén ehhez a típushoz tartozik, de teste nyújtottabb, íves nyaka 
egészen rövid, ovális átmetszetű füle perem fölé húzott. Sírmellékletként került elő, 
pontosan keltezni nem lehet. A sír környezetében 3. század második felére  – 4. század 
elejére, illetve a 4. század első harmadára – 4. század végére keltezett sírokat tárt fel Barkóczi 
L.912 Párhuzama Intercisából ismert.913 
 
A Kat. 1140. korsó vállban szélesedő forma, tölcséres nyakkal és függőleges, 
vízszintes barázdákkal tagolt peremmel. Fém és üveg előképeket követő formája914 inkább 
lóhereleves kiöntővel gyakori. A brigetiói edénnyel teljesen azonos korsó Daciaban került 
elő.915 Azonos peremkiképzésű, mázas korsó a budaörsi temetőből ismert a 4. század 
második feléből.916  
                                                 
907 BARKÓCZI 1968a, 81. 
908 KÖLCZE 2018, 1. táblázat 13/b; KÖLCZE 2019, 70, Típus 10c 
909 BARKÓCZI 1961, 111. 
910 KOVÁCS 1992, Kat. 93, 99, 133; KÖLCZE 2018, 1. táblázat, 1/b; KÖLCZE 2019, Típus 1/a 
911 NÁDORFI 1992, 47, Taf. I, 8a–b. 
912 BARKÓCZI 1961. 
913 KÖLCZE 2019, 105, Kat. 59.  
914 ISINGS1957, Form 126; OTTOMÁNYI 2016, 248. 
915 CVJETIĆANIN 2006, 69, LRG 104. 




A Kat. 1141. korsó a vállnál szélesedő korsók másik változatát képviseli, a forma 
egyenletesen szűkül az egyenes talp felé, nyaka hengeres, pereme kihajló, lekerekített, füle 
a peremből indul. Vállát két körbefutó barázda díszíti. A forma eltérő peremkiképzésű 
változatait Nádorfi G. a 4. század közepére keltezte,917 egy vörös bevonatos, 330–400 közé 
keltezhető párhuzam pedig a budaörsi temetőből ismert.918 
 
A fém– és üvegedényeket utánzó,919 tölcséresen kihajló, egy vagy több vízszintes 
barázdával osztott peremű, nyakán bordával díszített korsók a leggyakoribbak az anyagban 
(Kat. 1144–1150). A forma, ahogy a korábbi fejezetekben kifejtésre került, leginkább mázas 
felülettel jellemző Pannoniában, ritkábban festtet bevonattal vagy szürke anyaggal a 4. 
század második harmadától a század végéig, 5. század elejéig.920 Nádorfi G. a típust 330–
390 közé helyezte, a budaörsi temetőben terminus post quem 351–367 közötti érmekkel 
keltezve kerültek elő.921 Ottományi K. szerint a tagolt peremű változatok a 4. század 
közepétől az 5. század első feléig voltak használatban.922 
A Kat. 1144. (polgárváros I. temető), 1145. (Cellás temető) és 1146. (Tussla–
gyűjtemény) korsók a díszítetlen változatokhoz tartoznak. A Gerhát temetőből származó 
Kat. 1150. korsó fülét a perem találkozásánál az üvegkancsók visszahajtott fülét utánzó 
bütyökkel látták el. Ugyanez figyelhető meg a Kat. 1147. korsónál is, amelynek hasi része 
horpasztással tagolt.923 Hasonló bütyökdíszes tölcséres permű korsók Budaörsről, 
Esztergomból, Kisárpásról, Intercisából, Csákvárról is ismertek.924 Horpasztással tagolt 
hasú, kiöntős korsó Csákváron került elő.925 Egy leányvári mázas, galléros peremá korsó 
hasát két sorban díszítettték horpasztással.926 
A Kat. 1149. korsó a Fleissig-gyűjteményből származik, oldalát patkó alakú 
motívumokkal díszítették. 
 
                                                 
917 NÁDORFI 1992, 47, Taf. I, 3a. 
918 OTTOMÁNYI 2016, 249, LIX. tábla 5. 
919 OTTOMÁNYI 2016, 247. 
920 NÁDORFI 1992, Taf. I, 2a–d. Párhuzamokat lásd OTTOMÁNYI 2016, 248, 146, 1146–1149. jegyzet. 
921 OTTOMÁNYI 2011, 268, 7. tábla 3–5; OTTOMÁNYI 2016, 247–248,  
922 OTTOMÁNYI 1991, 15. 
923 OTTOMÁNYi 2016, 246. 
924 KELEMEN 2008, 84, 40. és 45. jegyzet; OTTOMÁNYI 2016, 248, 
925 NÁDORFI 1992, 48, Taf. II, 1c. 
926 OTTOMÁNYI 1991, 41, 22. típus 
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A késő római korban igen kedvelt galléros peremű mázas korsók927 közül mindössze 
egy darab került a katalógusba, amelynek pontos lelőhelye nem ismert (Kat. 1151). 
Gömbhasú forma, hosszú, íves nyakkal, tölcséres peremmel, oldalát a nyak és a has 
találkozásánál bevésett, ovális motívumok díszsorával (cseppminta), vízszintes barázdákkal 
és bekarcolt cikk-cakk motívummal díszítették. Ez a díszítés Pannoniában egyedi a mázas 
kerámiák között, amelyeket inkább barbotinos félholdszerű és pikkelyszerű motívumokkal 
láttak el. A forma párhuzama díszítetlen mázas felülettel Daciaból ismert, 4. századi 
keltezéssel.928 Azonos technikával készített, először bevájt cseppmintával és 
hullámvonalakkal díszített, majd mázazott korsótöredék ugyancsak Daciaból került elő.929 
Galléros peremtöredékeket Miklósity Sz. M. is ismertetett a legiotábor anyagából.930 
 
Egy szélesszájú, bikónikus testű füles kancsó a polgárváros II. temetőjéből 
származik, párhuzama nem ismert (Kat. 1152).  
 
Egy lóhereleveles kiöntős kancsó található az anyagban (Kat. 1153). Kétosztatú 
szalagfüle a peremből indul, a perem és a fül találkozásánál bütyökdísz látható. A 
lóhereleveles kiöntővel ellátott szűk nyakú korsók és széles szájú kancsók szintén üveg és 
fém előképeket követnek,931 a késő római korban inkább a szürke házi kerámia változatok 





A legiotábor területéről Miklósity Szőke M. közölt egy nagyméretű, vízszintesen 
kihajló, bordázott permű mázas tálat (33. kép 4).934 Ez a típus általánosan jellemző a 
pannoniai késő római leletanyagban,935 a leányfalui párhuzamokat Ottományi K. a 4. század 
második felétől az 5. század elejéig keltezte. 936 
                                                 
927 OTTOMÁNYI 2016, 246–247, LVIII. tábla 1–3. 
928 CVJETIĆANIN 2006, 65, LRG 93. 
929 CVJETIĆANIN 2006, 97, LRGapp 9. 
930 MIKLÓSITY SZŐKE 2006–2008, 168, V. t. 4. 
931 OTTOMÁNYI 2016, 248. 
932 OTTOMÁNYI 2016, 248, LVII. tábla 3. 
933 NÁDORFI 1992, Taf. II, 1a–c. 
934 MIKLÓSITY SZŐKE 2006–2008, 164, III. t. 2. 
935 OTTOMÁNYI 1991, 16.  




Egy kihajló, rézsűs peremű tál Radnóti A. feltárása során került elő a legiotáborban 
(Kat. 1163. – 88. tábla). A perem szegélye csipkézett, felső részén pedig körbefutó 
barázdákkal tagolt. Pontos formai analógiája nem ismert, valószínűleg a vízszintes peremű 




Egy kisméretű, duzzadt szögletes végű peremmel ellátott tányér a legiotábor 
területéről származik, vízszintes fogója letörött. Az edény belsejét és peremét borították 
mázzal, külső oldalán mázpettyek láthatóak. Párhuzama nem ismert. 
 
A legiotábor területéről két horpasztott falú tányér is ismert. Az edénytípus fémedény 
és terra sigillata chiara edényeket utánoz.937 
Az egyik tálat vízszintesen kihajló, sokszögűre vágott perem jellemzi, oldalát ovális 
horpasztások tagolják (33. kép 1). Hasonló peremkiképzésű párhuzamok Pécsről938 és Dél-
Pannoniából ismertek.939 
A másik, töredékes tálat kihajló, vízszintes, bordázott, a bordák között benyomott 
pontsorral díszített perem jellemzi, alját pontsor–dísszel és bekarcolt félkörmotívumokkal 
látták el (33. kép 2). Hasonlóan, de nem teljesen azonos módon díszített tányérok ismertek 
Zengővárkonyból, Intercisából és Tokodról.940 
 
Egy finom kidolgozású, lapos, vízszintes peremű tányér szintén a tábor területén 
került elő (33. kép 3). A perem szélei két–két árkolással díszítettek. A formát Bónis É. ezüst– 
és bronzedényekre vezette vissza.941 Párhuzamai Leányfaluról942 és Tokodról ismertek.943 
 
A szürke házi kerámiák asztali edényei között jellemző behúzott peremű tányérok 
mázas változatban is készültek a késő római korban (33. kép 5). A legiotábor területéről 
                                                 
937 BÓNIS 1991, 130. 
938 FÜLEP 1977, 31, Grave R/165, Pl. 15, 9. 
939 BRUKNER 1981, T. 93, 157; CVJETIĆANIN 2006, 42, LRG 39. 
940 MIKLÓSITY SZŐKE 2006–2008, 164. További szakirodalmi hivatkozást lásd MILÓSITY SZŐKE 2006–
2008,43–46. jegyzet. 
941 BÓNIS 1991, 129. 
942 OTTOMÁNYI 1991, 16, 11. t. 59a. típus. 
943 BÓNIS 1991, Abb. 1, 1, 3. 
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származó töredékek pereme duzzadt, oldalfaluk lehet íves és egyenes is. A máz alatt 





Brigetióból két mázas pohár került elő. A Cellás temető kis gömbtestű, talpas poharát 
tölcséresen kihajló perem jellemzi. Párhuzama Mosonszentmiklós-Jánosháza lelőhelyről, 945 
és Pátyról ismert.946 
A másik magas talpon álló pohár a Caecilia temető egyik sírjának melléklete volt, 
széles száj, hasnál enyhén behúzott, talpnál erősen összeszűkülő forma jellemzi. Oldala 
fogaskerékdísz-sávval díszített. Pontos párhuzama nem ismert, kétfülű változatait, hasonló 





A vízszintes peremű, talp nélküli csészék (Kat. 1156–1160. – 88. tábla) a késő római 
mázas kerámiák egyik legjellemzőbb típusát képviselik. Brigetióból a Kat. 1156. szórvány 
töredéket leszámítva a legiotábor terültén kerültek elő, ahonnan már Miklósity Szőke M. 
több ilyen csésze peremtöredéket közölt.948 
A csészéket minden esetben csak a peremen és a belő oldalon mázazták, 
kiképzésükben mindössze olyan kisebb eltérések figyelhetőek meg, mint a vízszintes perem 
állása vagy a peremek díszítése. Általánosan jellemző a perem felső részének körbefutó 
barázdákkal való tagolása, a Kat. 1156. töredék esetében fogaskerékdísz-sáv is megjelenik. 
A Kat. 1160. csésze peremének széle csipkézett.  
Ezek a csészék az asztali készlethez tartoztak.949 Párhuzamaik számos pannoniai 
telep és temető anyagában megtalálhatók.950 A formát ezüst és bronz edényekre vezetik 
                                                 
944 OTTOMÁNYI 1991, 15, I. t. 5–8. típus. 
945 KOVÁCS 1992, Kat. 221. 
946 OTTOMÁNYI 2012, 11. kép 4. 
947 NÁDORFI 1992, Taf. II, 3b. 
948 MIKLÓSITY SZŐKE 2006–2008, 161, I. tábla 1–4. 
949 OTTOMÁNYI 1991, 16; MIKLÓSITY SZŐKE 2006–2008, 161. 
950 OTTOMÁNYI 1991, 15, 10. t. 47, 48; NÁDORFI 1992, 50, Taf. II, 5a–5b; BÓNIS 1992, Abb. 3; BÁNKI 1992, 
Abb. 2, 3; OTTOMÁNYI 2011, 265, 2. tábla 3–4. 
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vissza, más vélemények szerint az észak–afrikai terra sigillata chiara tálakat utánozzák.951 
Ahogy a brigetiói csészék is tükrözik, a peremek díszítése nagyon változatos, ezen belül 
Ottományi K. szerint a leányfalui anyag alapján a cseppminta sor-benyomkodással és 
hullámvonallal díszített darabok a későbbiek.952 A forma máz nélküli változatai a késő római 
szürke házi kerámiák között is előkerültek Tokodon.953 
Bár a brigetiói csészék kontextus nélküliek, keltezésük a párhuzamok alapján 
leszűkíthető. Ottományi K. szerint a típus a 4. század közepén jelent meg Pannoniában,954 
Nádorfi G. a táci temető csészéit Kr. u. 360–375 közé datálta.955 A kevésbé díszített brigetiói 
töredékeket a fentebbiek alapján a 4. század utolsó harmadára lehet keltezni. 
Miklósity Szőke M. a legiotábor területéről két aljszár töredéket közölt, amely talpas 
csészékhez tartozott.956 Aljszáras talpas csészék, mázas és mázatlan felülettel Leányfalu 




A Tussla-gyűjtemény mázas kerámiái között található egy gyertyatartóként 
meghatározott talpas edény (Kat.1164. – 88. tábla). Küllemre a füstölőtálakra emlékeztet, de 
azoknál finomabb anyagú és kidolgozású. A profilált tálrész körbefutó hullámvonallal, alja 
négy csipkézett bordataggal díszített.  
Egy kontextus nélküli, hosszú üreges talp is ismert mázas felülettel Brigetióból. 
amely teljesen eltér a Leányfaluból ismert talpas csészék aljrészétől. Valószínűleg ez a 
töredék is a gyertyatartók közé tartozik. 




A brigetiói késő római mázas kerámiák kis számuk ellenéremind formájukat, mind 
díszítésüket tekintva nagyon változatosak. A disszertáció keretén belül feldolgozott 
                                                 
951 OTTOMÁNYI 1991, 16; OTTOMÁNYI 2011, 268. 
952 OTTOMÁNYI 1991, 16. 
953 LÁNYI 1981, 15. t, XXX. típus 
954 OTTOMÁNYI 1991, 16. 
955 NÁDORFI 1992, Taf, II, 5a–b. 
956 MIKLÓSITY SZŐKE 2006–2008, 162, I. tábla 6–7. 
957 OTTOMÁNYI 1991, 16, 47. és 50. típus 
958 CVJETIĆANIN 2006, 103–105, LRGL 10a. 
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edényekkel és a Miklósity Szőke M. által publikált töredékekkel együtt – a dörzstálakon és 
arcos edényeken kívül – mindössze 54 mázas kerámia formája került meghatározásra. Ezek 
az edények – a gyűjteményi anyagot leszámítva – főként sírokból kerültek elő, a többi a 
legiotáborból származik. Tübbségük korsó, sokkal ritkább a csésze, a tányér, a fazék, a pohár 
a tál, és a gyertyatartó. 
A sírmellékletek között elsősorban korsók jelentkeztek, amelyek a jellemző késő 
római formákat mutatják, sokszor fém és üveg előképeket követnek. Kiemelkedik közülük 
a horpasztott oldalú, tölcséres peremű, nyakán bordával tagolt korsó, míg a Fleissig– 
gyűjtemény bekarcolt motívumokkal díszített, mázas korsója díszítésében egyedi. 
A tálak, tányérok többsége és a fazekak a legiotábor területén kerültek elő, 
amelyeknek a peremét és belsejét borították mázzal. A provinciában általános formák mellett 
egyedi, vízszintes fogóval ellátott töredéket is sikerült azonosítani. 
A behúzott peremű tányérok és a kihajló peremű fazekak a szürke házi kerámiák 
jellegzetes formái. A mázas változatok porózus, kavicsszemcsékkel soványított anyaga –
még ha színükben nem is szürkék, hanem inkább vörösek –a házi kerámiák minőségét idézi. 
Ezekben az esetekben feltételezhető, hogy a mázas kerámiát készítő fazekasok a már 
meglévő, jellegzetes szürke házi kerámiaformákat mázazták be.959 
Miklósity Szőke M. a legiotábor területén előkerült kerámiák felén figyelte meg, 
hogy a mázuk alatt áttetsző festés, engóbozás látható. Ennek célja a máz színének 
befolyásolása, a szín élénkké tétele és a porozitás csökkentése volt.960 
A jól keltezhető párhuzamok alapján a brigetiói mázas edények a 4. század második 
felében voltak használatban vagy kerültek sírba. 
  
                                                 
959 MILÓSITY SZŐKE 2006–2008, 166. 
960 MILÓSITY SZŐKE 2006–2008, 171. 
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4.13 Besimított kerámia 
 
Brigetióból mindössze öt besimított díszítésű edény töredéke ismert, amiből három 
oldaltöredék a legiotábor területéről került elő (Kat. 1167–1169. – 89. tábla). A Kat. 1167. 
peremtöredék széles szájú korsóhoz, vagy fazékhoz tartozott, pereme alatt besimított cikk–
cakk motívum díszíti, a másik két oldaltöredék rácsmintás. Egy besimított vízszintes 
vonalakkal díszített gyűrűs tál töredékei,961 és egy függőleges besimításokkal ellátott 
oldaltöredék962 a polgárváros felszíni humuszrétegéből került elő. 
A besimított kerámiák Pannoniában szórványosan 350–360-tól jelentek meg, de 
tömeges elerjedésük a 4. század utolsó harmadától figyelhető meg. A korábbi, a 4. század 
utolsó harmadától a század végég tartó periódushoz a vízszintes sávokkal díszített tálak és 
az általában függőleges besimításokkal és/vagy rácsmintával ellátott korsók tartoztak. A 
késői csoport az 5. század első felére volt jellemző. Ezek az edények már jelentős része 
minőségi romláson ment keresztül, a simítást gyakran bekarcolt hullámvonalakkal vagy más 
plasztikus díszítéssel egészítették ki.963  
Ez alapján a polgárvárosi gyűrűs tál biztosan a korai periódushoz tartozik. 
  
                                                 
961 BARTUS ET AL 2015, 26, Kat. 27, 17. tábla 6; BARTUS ET AL. 2016, 124. 
962 BARTUS ET AL. 2016, 124. 
963 OTTOMÁNYI 1991, 36–37. 
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4.14 Dörzstál (mortarium) 
 
A dörzstálakat (mortaria),964 mint a konyhai felszerelés eszközét,965 fűszerszószok, 
krémek és tésztaalapanyagok összekeverésére, valamint tészták készítésénél használták.966 
A nyersszínű, szürke, festett és mázas változatok mellett a terra sigillata formák között is 
megtalálhatóak, de ezeket inkább fűszertörésre használhatták és az asztali kerámiák közé 
tartoztak.967 Ezeket a Drag. 38 terra sigillata formákat gyakran utánozták is, de a brigetiói 
anyagban egyelőre nem mutathatóak ki. 
A katalógusba vett dörzstálak (Kat. 1170–1199. – 89–92. tábla) többsége a 
legiotáborból és a Gerhát fazekastelepről került elő, de dörzstálakhoz tartozó töredékek nagy 
mennyiségben jelentkeztek a polgárváros területén is (31. kép 12–15), ahol a 2011-től 
végzett elsődleges leletfeldolgozások alapján az összanyag 2–3%–át teszik ki.968 Négy fő 
típust lehet az anyagban elkülöníteni: 1. nyersszínű, festetlen, 2. vörös bevonatos, 3. csíkosan 
festett peremű/raetiai dörzstál),969 4. mázas dörzstálak. Formájában mindegyik  azitáliai 
eredetű Dramont D2/ Hartley 2970 típushoz tartozik, ami az 1. század közepétől terjedt el a 
Rajna- és Duna- vidéken, valamint az északi tartományokban. 
 
A brigetiói dörzstálak többsége oxidációs égetésű (Kat. 1170–1185). Nagyméretűek, 
vízszintesen kihajló, vagy kissé aláhajló íves pereműek, íves vagy részűs oldalfaluk vastag, 
aljuk egyenes, a kiöntőt minden esetben úgy alakították ki, hogy a perem belső oldalán futó 
barázdát húzták ki a perem széléig. Anyaguk vörösessárga (5YR 6/6, 6/8; 7.5YR 6/6), 
világosbarna (7.5YR 6/3, 6/4; 10YR 7/3), sárgásvörös (5YR 5/6, 5/8), világos vörös (2.5YR 
6/6), világos vörösbarna (2.5YR 6/4). 
A két Fortis bélyeges peremtöredék már publikálásra került (Kat. 1170, 1172),971 
pontos lelőhelyük ismeretlen. A Kat. 1170. töredék peremén a bélyegen kívül a kiöntő két 
oldalán egy-egy kör alakú motívumot karcoltak, a perem szegélye további bevágásokkal 
díszített. Mladoniczky R. véleménye szerint Fortis személye egy helyi fazekashoz 
                                                 
964 HILGERS 1969, 68. 
965 GABler 1977, 164. 
966 MLADONICZKI 2007, 198. 
967 GABLER 1977, 164. 
968 BARTUS ET AL. 2013, 27, 4. kép; BARTUS ET AL. 2014a, 40, 1 táblázat; BARTUS ET AL. 2015, 23, 1. táblázat; 
BARTUS ET AL 2016, 170, 1. táblázat; BARTUS ET AL. 2017, 95, 1. táblázat. 
969 HARTLEY 1975, 241. 
970 PALLECCHI 2002, 45–53. 
971 MLADONICZKI 2007, Kat. 11–12, I. t. 11–12. 
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köthető.972 Fortis bélyeges mécsesek és agyagminták tartomány szerte ismertek, a brigetiói 
mécseseken és negatívokon is az egyik leggyakrabban előforduló névbélyeg.973 A 
dörzstálakat a mécsesekkel szemben azonban nem leformázással gyártották, biztos, hogy a 
bélyegekhez külön bélyegző tartozott. A két brigetiói dörzstál bélyegjeit összehasonlítva 
megállapítható, hogy bár a Kat. 1170. edényen elmosódottabb, de mindkettőt háromszoros 
téglalap keret veszi körbe, azonosak a betűformák és betűméretek. Minden bizonnyal egy 
bélyegzővel készültek. Az, hogy a mécseseket gyártó fazekas és a bélyeges dörzstálak 
fazekasa ugyanaz a személy lett volna, egyéb epigráfiai adat nélkül nem lehet bizonyítani. 
A dörzstálak többsége egyszerű, díszítetlen. A Kat. 1178. peremtöredéket 
bevágásokkal és bekarcolt körmintával díszítették. Hasonlóképpen bevágásokkal tagolt a 
Kat. 1181. dörzstál peremtöredéke is. Nyersszínű dörzstálakat gyártottak a Gerhát 
fazekastelepen (Kat. 1173–1176.). 
A nyersszínű dörzstálak a polgárvárosban az 1–2. század fordulójától a 3. század első 
feléigvoltak jellemzőek.974  A szomszédos Ács-Vaspusztán is 2–3. századi rétegekből 
kerültek elő.975 
 
A festett dörzstálak peremén és belső oldalán látható vörös (10R 4/8; 2.5YR 4/6, 5/8), 
világos vörösbarna (2.5YR 6/4) festés (Kat. 1186–1192). Anyaguk megegyezik a nyersszínű 
változatokkal. Formájukban kisebbek, faluk vékonyabb. A kiöntőket a perem belső oldalán 
körbefutó borda végének peremre vezetésével alakították ki. A Kat. 1189. peremén 
félköríves fogó töredék is megmaradt, párhuzama Ács–Vaspusztáról ismert.976 Póczy K. 
szerint festett dörzstálakat a Gerhát fazekastelepen tömegesen gyártottak, de mindössze 
három töredéket lehetett azonosítani az anyagban (Kat. 1186–1188). A polgárvárosban az 
1–2. század fordulójától a 3. század első feléig voltak használatban.977 
 
A festett dörzstálak másik változatain a perem belső oldalán vörös bevonat, míg a 
peremen csíkozott vörös festés jelenik meg (Kat. 1193.1196). Formai és minőségi 
                                                 
972 MLADONICZKI 2007, 208. 
973 BÓNIS 1977, 110, Abb. 1:9, 11; Bónis 1979, 118, Abb. 11:2, 21:6; Fényes 2002a, 61, Kat. 44–75, 2. kép 
23–3. kép 43. Fényes G. vizsgálta a mécsesek eredetét, illetve a helyi termelés kérdését (fiókvállalatok 
működése vagy jogtalan bélyegmásolás kérdése), véleménye szerint a Kurucdombi és Gerhát fazekastelepen 
jogtalan másolásról van szó. (FÉNYES 2002A, 66)  
974 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.–B13.062 (120–250), SE 994.–B13.176 (80–260), SE 994.–B13.210 (80–
260), SE 994.P11.185. (150–260/270), SE 994.R11.235 (80–170) 
975 GABLER 1989, 480. 
976 GABLER 1989, 277, 44, Fig.102.44. 
977 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.–B13.176 (80–260), SE 994.–B13.208 (120–230/260), SE 994.R11.250 
(50/80–250/260), SE 994.S11.048 (80–230) 
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jegyeikben a vörös bevonatos dörzstálakkal csaknem teljesen megegyeznek, de ezeket a 
belső oldalon falkiugrással tagolták. Ezt a változatot is gyártották a Gerhát fazekastelepen 
(Kat. 1193). A polgárvárosban, ahogy a fentebbi változatok is, az 1–2. század fordulójától a 
3. század első feléig voltak jellemzőek.978 Ez a változat Ács–Vaspusztán és a budaörsi 
telepen döntően 2 századi.979 
 
Mázas dörzstálak kis számban ismertek eddig Brigetióból, néhány töredék a 
legiotábor (Kat. 1197–1199) és a polgárváros (31. kép 15) kerámiaanyagában jelentkezett. 
Egy töredéket Bónis É. is közölt a Gerhát fazekastelep anyagában,980 mint szórvány töredék, 
de ez biztosan nem köthető a 230-ig működő fazekasműhely gyártási programjához. 
Formáikban nem különböznek a festett változatoktól, a kiöntő kialakítása is azonos. Az 
olajzöld (10Y3/4), olajsárga (2.5Y 6/6) máz a peremet és a tál belső oldalát is lefedi, a 
legiotáborból származó két töredéknél a máz alatt vörös (2.5YR 4/8) –vörösbarna (2.5YR 
3/4), sötét vörös (10R 3/4) festés figyelhető meg. A mázas dörzstálak a 3. század végétől 
jelentek meg Pannoniában, leginkább a 4. század 30–as éveitől az 5. század első harmadáig 
voltak jellemzők.981 A polgárvárosban a felszíni humuszrétegekből vagy újkori anyaggal 
kevert rétegekből származnak.  
 
A dörzstálak tehát, amelyeket a kutatástörténetben a romanizáció fokmérőjeként 
tartanak számon, a település létrejöttével párhuzamosan megjelentek. A nyersszínű, vörös 
bevonatos és csíkosan festett peremű változatok a polgárvárosban egyszerre voltak 
használatban, és a 3. század közepéig keltezett rétegekben is jelen vannak. Gyártásuk 
színhelye a Gerhát fazekastelep volt. A késő római mázas dörzstálak kis számban 
jelentkeztek, leginkább szórványok vagy késői kevert rétegből kerütek elő. 
  
                                                 
978 BECK 2003, 40. ábra, SE 994.–B13.176 (80–260), SE 992.4.074 (120–230) 
979 GABLER 1989, 477; OTTOMÁNYI 2012, 225, 180. kép,  
980 BÓNis 1979, 130, Abb. 16:13. A revízió során ezt a töredéket nem sikerült visszaazonosítani.  





A kerámia füstölőtálak (turibula) Pannoniában az 1. századtól megjelenő, 
karakteres, jól felismerhető jegyekkel bíró edények, amelyek funkciójukból adódóan 
nemcsak a polgári településeken, hanem a katonai táborokban és azok környezetében is 
jellemzőek voltak. 982 A római isteneknek szánt jó illatú áldozat bemutatására használták 
őket.983 A disszertáció keretein belül feldolgozott leletanyag lelőhelyei a polgárváros, a 
polgárváros és a katonaváros két oldalára eső temetők és a Gerhát fazekastelep, a legiotábor 
1942-es anyagában nem volt füstölőtálhoz köthető töredék (Kat. 1200–1240. – 94–97. tábla, 
9. kép 9–14, 21. kép 1–7, 31. kép 16–17). 
A brigetiói füstölőtálak között oxidációs és redukciós égetésűek is vannak, a Gerhát 
fazekastelepen is gyártották mindkét változatot, de kétségtelen, hogy az előbbiek aránya 
jóval nagyobb. Formájuk a magas, klasszikus kehelyforma, ami két külön korongozott, majd 
összeillesztett tál és talprészből állt. A két rész egybekorongolására Brigetióból csak egy 
példa ismert, a Kat. 1233. füstölőtál, amely egy polgárvárosi szemétgödörből került elő, kora 
a 2. század második fele. Mindössze 5,4 cm, díszítetlen, a tálrészhez kis megtöréssel 
csatlakozik a tömör talp. Az egybekorongolt füstölőtálak igen ritkák, az aquincumi katonai 
fazekastelep anyagában is egy példa ismert.984  
A füstölőtálakat általában gazdag díszítés jellemzi, körbefutó, plasztikus, 
ujjbenyomkodással kialakított hullámos, vagy bevágásokkal tagolt (tűzdelt) bordatagok a 
tálon és a talprészen egyaránt megjelennek. A változatosan kombinált díszítéselemek a 
perem külső szegélyén és az edénytest oldalán a legjellemzőbbek, de megfigyelhetőek a 
perem belső szegélyén vagy a talp szegélyén is. Nagyon ritka a bekarcolt díszítés, a Gerhát 
fazekastelep egyik füstölőtálján a perem felső részén hullámvonalak (Kat. 1220), egy 
másikon pedig körbefutó barázdák (Kat. 1240) láthatóak. Körbefutó barázdák tagolják a 
Sörházkerti temető egyik tálperemének felső részét is (Kat. 1202). Egyedi kialakítású a 
Járóka temető K370. sírjának szürke füstölőtálja, amelynek peremét háromszög alakú 
bevágásokkal alakították ki (21. kép 2). 
A gazdag és változatos díszítés miatt nehéz tipológiai rendszert felállítani közöttük, 
szinte nincs két egyforma darab. Kronológiájukról az alábbi, tág megállapításokat lehet 
tenni. A füstölőtálak a polgárvárosban a terra sigillaták alapján az 1. század végétől 
                                                 
982 HARSÁNYI E. 2006, 56. 
983 HARSÁNYI E. 2006, 71. 
984 VÁMOS 2014, 123. 
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keltezhető rétegekben már megjelennek,985 és a 3. század közepéig futó zárt rétegekben még 
megtalálhatóak.986 Sírmellékletként a következő sírokból kerültek elő keltező értékű lelettel 
együtt: a polgárváros III. temetőjének K590. sírjából egy 2. századi érem, a K606. sírból 
Antoninus Pius érem, a Sörházkerti temető 131. sírjából Commodus érem,987 a 106. sírból 
Commodus vagy Lucius Verus érem,988 a 91. sírból Marcus Aurelus érem989 datál post quem 
füstölőtálat, a polgárváros III. temetőjének K569. sírjában 2. századi parfümös palack, 990 a 
Sörházkerti temető 104. sírjában egy Drexel 3a típusú raetiai pohár keltezi az edényeket.991 
Ahogy fentebb is említettem, a Kat. 1233. füstölőtál a 2. század második feléből származik. 
A késő római temetőkben nem ismertek. A füstölőtálak használata tehát Brigetióban a római 
megtelepedéssel párhuzamosan megkezdődött és a településrészek 3. század közepi 
pusztulásáig nyomon is követhető. Ez az időszak teljesen lefedi a Gerhát fazekastelep 
működési idejét, feltételezhető, hogy a polgárvárosi töredékek és a temetők edényei is itt 
készültek. Anyagukban megegyeznek, az oxidációs égetésűek felülete világosbarna (10YR 
7/3–7/4) vagy vörösessárga (5YR 6/6, 7.5YR 6/6), ritkán rózsaszín (7.5YR 7/4), a redukciós 
égetésűek a szürke különböző árnyalatait mutatják (10YR 5/1–6/1, 7.5YR 6/1). Egy-egy 
karakteresebb edény esetében közvetlen párhuzamot is lehet találni a fazekastelep és a 
települések, temetők anyagában. A Sörházkerti temetőből származik egy redukciós égetésű 
díszítetlen bordatagokkal ellátott füstölőtál (Kat. 1237), amivel megegyező anyagú és 
kivitelezésű az egyik Gerhát fazekastelepi peremtöredék (Kat. 1240). A Gerhát 
fazekastelepen igen kedvelt a kihajló perem fogazása és a tál oldalának többsoros, 
bevágásokkal tagolt bordákkal való díszítése (Kat. 1219, 1223, 1226, 1227, 1228, 1231), 
ami a polgárváros temetőinek több füstölőtálján (Kat. 1200, 1202, 1203, 1205, 9. kép 13) és 
a Járóka temető egyik edényén (21. kép 5) is visszaköszön. 
  
                                                 
985 Pl.: BECK 2003, 86, 89, 96, 40. ábra, SE 994.–B13.275. (50/80–190, hangsúlyos 80–140/150), SE 
993.D14.029. (120–190), SE 994.S11.260. (80–120/140)  
986Pl.: BECK 2003, 88, 96, 40. ábra, SE 994.–B13.242. (80–260/270), SE.994.R11.250. (50/80–250/260)  
987 BÍRÓ–SEY 1977, 121, 218. (grave no. 131) 
988 BÍRÓ–SEY 1977, 120, 210. (grave no. 106) 
989 BÍRÓ–SEY 1977, 120, 209. (grave no.91) 
990 BARKÓCZI 1988, Kat. 200; CSEH 2003, 29, K596b, XI. tábla 7. kép 
991 FÉNYES 2003b, Kat. b/7, IV. t. 4. 
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4.16 Kézzel formált kerámia 
 
A brigetiói leletanyagban nagyon kicsi a kézzel formált kerámiák aránya (Kat. 1241–
1257. – 97–98. tábla), a vásártéri feltárásokon alig éri el a kerámiaanyag 1 %–át,992 de van 
olyan ásatási szezon, ahol egyáltalán nem is jelentkeztek. Az ép edények sírokból, egy 
esetben a legiotábor területén kerültek elő. 
A kézzel formált kerámiák elsősorban a telepek helyi, továbbélő népességéhez 
köthetőek, Brigetio esetében a kerámiagyártásban résztvevő környékbeli őslakos 
népességgel kell számolni. A településeken főzőedényként, a temetőkben urnaként 
funkcionáltak. Előállításuk gyors és egyszerű volt, ezzel magyarázható, hogy változatos 
formákban és díszítéssel évszázadokig fennmaradtak a római korban is.993 
A brigetiói edények között fazekakat, bögréket, fedőket/csészéket lehetett 
elkülöníteni. Anyaguk többségében világosbarna (10YR 6/3, 6/4), barna (10YR 5/3), 
szürkésbarna (10YR 5/2), szürke (10YR 5/1) középszemcsés homokkal, kaviccsal, porózus. 




A fazekak között két fő típust lehet meghatározni, a rézsűsen kihajló peremű 
fazekakat994 (Kat. 1241–1247, 1250, 1251) és a hosszú, ívelten kihajló fazekakat (Kat. 1248, 
1249).995  
A fazekak többsége az első típusoz tartozik. A Kat. 1243. edény a Gerhát temetőből 
került elő egy Hadrianus éremmel és egy Drexel 3a típusú raetiai kerámiával együtt, felülete 
díszítetlen. A Kat. 1241. (polgárváros III. temető), 1250. (legiotábor) és 1251. (Sörházkerti 
temető) fazekak felületét szabálytalan fésűzéssel borítottak. A Kat. 1241. fazékhoz fedő is 
tartozott (Kat. 1253), Traianus érem datálja őket a 2. század középső harmadára. A 
Sörházkerti temető edényét Commodus érem keltezi996 a 2–3. század fordulójára. A Kat. 
1244–1246. fazekak a Sörházkerti temetőből származnak, vállukat ujjbenyomkodásos 
sorminta díszíti. Anyaguk, felületük azonos, egy gyártási sorozat részei lehetnek. A 
polgárváros III. temetőjének egyik sírmelléklete volt a Kat. 1242. fazék, aminek vállát két 
                                                 
992 BARTUS ET AL. 2015, 23,1. táblázat; BARTUS ET AL. 2016, 170, 1. táblázat 
993 OTTOMÁNYI 2012, 264. 
994 HORVÁTH 2007, 310, VII. típus, 2. kép 11–14. 
995 HORVÁTH 2007, 309, VI. típus, 2. kép 5–10. 
996 BÍRÓ-SEY 1977, 121, no. 218. (grave no. 185) 
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sorban és erre merőlegesen lefelé két–két sorban körömbenyomkodásos sormintával 
díszítették. 1. század végére, 2. század elejére keltezhető üvegkancsóval együtt került elő.997 
A legiotábor területéről származó Kat. 1247. fazék felületén szabálytalan fésűzés és 
ujjbenyomkodásos sorminta is látható, a perem belső oldalát is vízszintes fésűzés borítja. A 
Járóka temető területéről is ismert rövid, ferdén kihúzott peremű, díszítetlen fazék (21. kép 
14). 
A temetőkből származó hosszú, ívelten kihajló peremű fazekak díszítetlenek. A Kat. 
1248. edény az V. temetőből származik és a Kat. 1254 fedő tartozik hozzá. Victorinus érem 
(268/270)998, egy 4. századi meghatározhatatlan érem999 és egy hagymafejes fibula keltezi a 
4. századra. A Járóka temetőből (21. kép 13), és a polgárváros III. temetőjéből (6. kép 3) és 
a Pauovics I. által feltárt késő római 1. sírmező 12. sírjából1000 is ismert egy ilyen típusú 
fazék. A polgárvárosból egy vállán bekarcolt hullámvonallal és ujjbenyomkodásos 
sormintával díszített, 1001 és a perem belső oldalán fésűzött töredékek kerültek elő.1002  
A polgárváros területén előkerülő kézzel formált oldaltöredékek is fazekakhoz 
tartoztak, közöttük bevágott vonaldíszítéssel és egyszerű, plasztikus bütyökrátéttel 




A fejezetben bemutatott kis edények szokatlanok a kézzel formált kerámiák között, 
méretükből fakadóan pohárként használhatták őket. Mindegyik jellegzetes római 
leletanyaggal együtt került elő, sírokból, illetve a Kat. 1252. pohár szemétgödörből. 
A Járóka temető K794. sírja két kézzel formált bögrét és egy CDESSI bélyeges 
firmamécsest is tartalmazott (21. tábla 8, 11). Egy széles szájú, kihaló peremű, gömbtestű 
kis edényt a vállán 3 sor körömbenyomkodásos sordísszel díszítettek, a másik edény szűk 
szájú, kúpos testű, díszítetlen forma. Ugyancsak két kézzel formált bögrét tartalmazott a 
területen Paulovics I. által feltárt 87. sír egy szürke behúzott peremű tál és egy vörös 
bevonatos Faltenbecher mellett. Az egyik, kihajló peremű bögre hasát bevágott vízszintes 
vonallal, alatta fenyőgallymintával (21. tábla 9) díszítették. Azonos készítéstechnikájú, hasi 
                                                 
997 Cseh 2003, 40, XXIX. tábla 1–2. kép 
998 BÍRÓ–SEY 1977, 115, no. 85. (grave no. A) 
999 BÍRÓ–SEY 1977, 115, no. 86–89. (grave no. A) 
1000 BARKÓCZI 1961, 100, 12. sír/1, XIX. t. 3. 
1001 BARTUS ET AL. 2016a, 124, Kat. 17, 8. tábla 8. 
1002 BARTUS ET AL. 2015, 27, Kat. 30, 17. tábla 7. 
1003 BARTUS ET AL. 2015, 27, kat. 32–33, 17. tábla 9–10. 
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részén bevágott, vízszintes vonallal és fél fenyőgally mintával ellátott bögre a legiotábor 
körül fekvő egyik késő római temetőből is ismert.1004 A sír másik tojás formájú poharát 21 
sor pontozott sordísszel látták el (21. tála 10). A K342. sír kisméretű, vörösbarnára égetett, 
gömbhasú edényét többsoros bemélyített vízszintes vonalakból és félkörös motívumokból 
álló sordísszel látták el, lapos testű üvegpalackkal, egyéb üvegtöredékekkel és egy gyűrűvel 
együtt került elő (21. tábla 12). Párducz M. és Bóna I. a quad emlékanyag közé sorolta.1005 
Ehhez a legutolsó kis edényhez áll a legközelebb egy kihasasodó, hosszú rézsűs 
peremű pohár (Kat. 1252), testét vízszintes barázdákkal tagolták. A polgárváros egyik 2. 




A Kat. 1253–1256. edények ugyanahhoz a rézsűs oldalú típushoz tartoznak, 
funkciójuk kérdéses. Horváth F. fordított állásban csészeként határozta meg ezt a formát, de 
több értelmezési lehetőséget is felsorol, mint fedő, mécses, sütőcsésze.1006  
A Kat. 1253, 1254. edények fazekakkal együtt kerültek elő, ami azt sejteti, hogy 
fedőként használták őket. Előbbit mindkét oldalán szabálytalan fésűzés fedi. Vízszintes 
fésűzéssel díszítették a Kat. 1255. edény külső oldalát is. A polgárvárosból ismert egy 
csésze/fedő, ami Drexel 3b típusú raetiai pohár1007 és több westerndorfi terra sigillatát is 
tartalmazó rétegből származik.1008 
A Sörházkerti temető Kat. 1256. edénye már klasszikus fedőformát követ, széles 
fogójú, visszahajló peremű fedők közé tartozik. A Kat. 1244. fazékkal együtt került elő.  




Megállapítható, hogy a kézzel formált kerámiák Brigetióban tehát leginkább a 2. 
században voltak jellemzőek, a polgárvárosban a használatuk a 3. század első harmadáig 
kimutatható. A polgárvárosi, Sörházkerti és Járóka temetők edényei is ezt a kronológiát 
                                                 
1004 BARKÓCZI 1961, 108, 32. ábra 2. 
1005 PÁRDUCZ 1947, 11–12, Abb. 4; BÓNA 1963, 247, 22/1, Taf. LII. 4. 
1006 HORVÁTH 2007, 311–313, 3. kép 2–4. 
1007 BARTUS ET AL. 2016a, 128, Kat. 7, 9. tábla 7. 
1008 BARTUS ET AL. 2016a, 132–153, Kat. 95, 96, 151, 162 
1009 BARTUS ET AL. 2015, 27, Kat. 31, 17. tábla 8. 
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követik, majd kis hiátust követően az V. temető és Paulovics I. által feltárt 1. és 4. sírmező 
késő római sírjaiban jelentkeztek újra 4. századi datálással. A fazekak és fedők/csészék a 






5 A leletanyag kiértékelésé 
5.1 Brigetio kerámia-ellátása 
5.1.1 Kerámiaellátás az 1. században 
 
A római megtelepedéstől a katonai fazekastelepek létrejöttéig terjedő Flavius-kori, 
kora Antoninus-kori időszak kerámiahasználatára vonatkozóan olyan kevés adat áll 
rendelkezésre, hogy csak a legáltalánosabb következtetéseket lehet azokból levonni. A 
polgárváros III. temetőjének területén futó 1. századi árokrendszerből, valamint a temetők 
Flavius-kori érmekkel keltezett korai sírjaiból a szürke házi kerámiák és nyersszínű 
kerámiák temetkezésekben megszokott fazék-, korsó- és pohártípusai jelentkeztek.  
A polgárváros III. temetőjéből szürke, a polgárváros II. temetőjéből nyersszínű 
lóhereleveles kiöntős korsók ismertek Flavius-kori keltezéssel. Meglepő a Sörházkerti 
temető 185. sírjának Domitianus éremmel datált, hullámos peremű, fül nélküli korsójának 
jelenléte, amelynek párhuzamai csak a 2–3. század fordulójától jelentek meg. A polgárváros 
II. temetőjéből tojásformájú, az V. temetőből gömbtestű pohár került elő, a Sörházkerti 
temető egyik sírja széles szájú, vállas poharat tartalmazott. 
A polgárvárosban, Szőny-Vásártér lelőhelyen, az általam vizsgált területen nem volt 
az 1. század végére keltezhető zárt réteg. A legkorábbi 80–120 közé datált rétegben (SE 
994.S11.280) szürke fazék, nyersszínű korsó, márványozott festésű fazék és 
félgömbformájú tál került elő.  
Bár a rendelkezésünkre álló adat nagyon kevés, mindenképpen feltételezni kell, hogy 
a 2. század első felében nagyobb számban jelentkező szürke, nyersszínű és vörös bevonatos 
kerámiák, az ún. „pompeii vörös tányérok” utánzatai, a „firnisbevonatos” kerámiák, 
márványozott kerámiák, valamint az észak-itáliai vékonyfalú csészék utánzatai már a 
Flavius–Antoninus-kor fordulóján, a 2. század elején is forgalomban voltak. 
A helyi kerámiagyártásra vonatkozó legkorábbi adatot a Traianus uralkodása alatt 
létrehozott Kurucdombi fazekastelep adja, amelynek kiépítésében a legio I Adiutrix vett 
részt. Az ezt megelőző rövid időszakban a Brigetióba helyezett katonai csapatok saját 




5.1.2 Kerámiaellátás a 2. században, 3. század első felében 
 
Az Antoninus-kor és a Severus-kor kerámiafajtákban és formakincsben igen gazdag 
és változatos képet mutat. Ez az időszak teljesen lefedi a Kurucdombi és Gerhát fazekastelep 
működését, erre a periódusra keltezhető a limesút mentén húzódó, leginkább a 3. század 
közepéig használt temetők legtöbb sírja is. Ekkor bontakozok ki a polgári és a katonai 
település, amelyek a markomann háborúk pusztításait követően, a Severus-kori 
konjunktúrában élték virágkorukat, majd a 3. század közepi barbár támadások után a század 
végére elnéptelenedtek.  
Nem meglepő, hogy a szürke házi kerámiák és nyersszínű kerámiák dominálnak az 
anyagban, hiszen ezek a mindennapokban használt főző, sütő és tároló edények, asztali 
kerámiák. A 2. században mindkét kerámiafajtát az egymással párhuzamosan gyártott és 
használt formavariációk sora jellemzi, majd a 3. század első felében a formaváltozatok 
száma csökken, a kerámiahasználat sokkal egységesebb képet mutat mind a településen, 
mind a temetőkben. 
 A szürke házi kerámiák között a fazekak, tálak, tányérok és fedők jellemzőek, 
poharak jóformán csak a temetőkből ismertek. A Gerhát fazekastelep anyagában a legtöbb 
típust gyártották is. A kerámiák többsége a jellegzetes római típusokat képviseli (ívesen 
kihajló, rézsűs és háromszög átmetszetű peremmel ellátott fazekak, tálak, poharak, egyfülű 
bögrék, vízszintes peremű, mély tálak, behúzott peremű tányérok). Kevés a La Téne eredetű 
forma (szív profilú, vállas tálak, függőleges peremű, vállas fazekak). A fazekak felületén 
még a 2. század második felében is megfigyelhető a kelta eredetű fésüléses díszítéstechnika, 
de az edények peremét, nyakát vagy vállát többségében a római fazekashagyományra 
jellemző, bekarcolt vízszintes, hullámvonalas barázdák díszítik. Kiemelkednek az anyagból 
az itáliai eredetű háromlábú edények, egy kör alakú horpasztással tagolt testű csésze és egy 
nagyon finom anyagú, vékonyfalú, gömbtestű, rézsűs nyakú pohár. Az utóbbi két edény az 
ún. legiokerámiák közé tartozik. 
A nyersszínű kerámiák minőségi jegyeik alapján két csoportot alkotnak. A leginkább 
fém, üveg és kerámia előképeket követő, vékonyfalú edények közé korsók, poharak, csészék 
tartoznak. Az import kerámiák utánzatai között megjelennek az 1. század végére, második 
század elejére keltezhető észak-itáliai vékonyfalú csészéket követő típusok és a 2. század 
végére, 3. század elejére keltezhető raetiai kerámiák „germán” pohárformája is. 
A nyersszínű, vastagabb falú korsók, tálak, poharak, bögrék, fedők párhuzamai 
részben a szürke házi kerámiák, részben a festett kerámiák között jelennek meg.  Ezek az 
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edények a Kurucdombi és Gerhát fazekastelepen készültek. A változatos kiképzésű ívesen 
kihajló, rézsűs, háromszög átmetszetű peremes fazekak, tálak, az egy-, két- és háromfülű 
korsók, a gömbtestű, egyenes falú és a nyaknélküli poharak, bögrék a 2. században voltak 
jellemzők. A tálak között nemcsak asztali kerámiák, hanem mosdótálak is megjelentek. A 
gömbhasú és nyúltabb, ovális testű korsók Carnuntumban kronológiailag élesen elválnak 
egymástól, Brigetióban ezzel szemben párhuzamosan használták őket. A brigetiói 
kerámiaanyag jellegzetes darabjai voltak a 2. században a dugók vagy kisméretű poharak is, 
amelyek főleg sírokból kerültek elő. A legtöbb edényt a Kurucdombi és Gerhát 
fazekastelepen gyártották is.  
A nyersszínű kerámiák között egyedi formát mutatnak a Gerhát fazekastelep kihajló, 
külső oldalukon vízszintes barázdákkal tagolt, belső oldalon peremléces peremtöredékei és 
egy Antoninus-korra keltezhező, hosszú, kónikus nyakú, vállnál kiszélesedő, feliratos korsó, 
amely a polgárváros második pincéjének aljáról került elő. Ritka a legiotábor területéről 
származó, női fejet ábrázoló attache, a fioala és persely is. 
A vörös bevonatos kerámiák a nyersszínű kerámiákhoz hasonlóan leginkább a 2. 
században voltak használatban, a 3. század első felére számuk lecsökken.  
A korsók között kelta hagyományokat követő fül nélküli korsók, nyomott gömbtestű 
és gömbtestű egyfülű korsók, hengeres testű korsók vagy az erősen kihasasodó, szögletes 
profilú korsók is megjelennek. Ezek a típusok a 2. században voltak használatban. A Drag. 
53 terra sigillata formát utánzó típusok a 2. század végén, 3. század első felében voltak 
használatban. Egyedi az ovális, bordázott testű vázalakú edény, párhuzama a nyersszínű 
kerámiák között ismert. 
A tálak, tálkák, tányérok egy része itáliai és galliai terra sigillata formát követ: 
Consp.20, Consp. 43, Drag 18/31, Drag. 35/36, Drag. 42, Curle 15, Curle 23, Drag. 37, Drag. 
30, Drag. 32, Drag. 38, Drag. 43. A galléros peremű tálak, félgömbformájú tálak, kiszélesedő 
vállú tálak, gyűrűs tálak, mosdótál, vállánál erőteljesen profilált, függőleges peremű tál, 
behúzott peremű tányérok legközelebbi párhuzamai a szürke, nyersszínű és márványozott 
festésű kerámiáknál figyelhetőek meg. Az egy vagy kétfülű tálak azonos típushoz tartoznak.  
A poharak, csészék között üvegedény és kerámia-utánzatok jelentek meg, mint az 
észak-itáliai vékonyfalú csészék utánzatai, a Drag. 33, Drag. 54, Drag 27 a terra sigillata-
utánzatok vagy a raetiai kerámiák ún. „germán” és hordó formájú pohara. A hordó formájú 
poharak oldaltöredékei, valamint a germán pohárforma nyersszínű és vörös bevonatos 
változatai alapján feltételezhető, hogy a brigetiói Gerhát fazekastelepen is gyártották a 
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raetiai kerámiák utánzatait, a műhely fennállásának késői, 2. század végi, 3. század eleji 
szakaszában.  
A Gerhát fazekastelepen a terra sigillata-utánzatok közül az alábbi formákat 
gyártották: Drag. 42, Drag. 36, Drag. 37, Drag. 32, Consp. 20 vagy Drag. 18/31, Curle 23, 
Drag. 27. Az anyag jól tükrözi, hogy a kora római időszakban néhány itáliai formát 
leszámítva leginkább a galliai műhelyek formái hatottak a helyi kerámiagyártásban. 
A vörös bevonatos poharak között jellegzetesek a tojás formájú poharak, a 
gömbtestű, rézsűs vagy függőleges peremű poharak, a Faltenbecherek, a ferde vagy 
függőleges kannelurákkal tagolt hasú bögrék, korsók, a has közepén behúzott, duzzadt 
peremű csészék párhuzamai a helyi nyersszínű, szürke, márványozott festésű és vékonyfalú, 
„firnisbevonatos” kerámiák között találhatóak. 
A márványozott festésű kerámiák a 2. században voltak használatban, ezeket a 
Kurucdombi és Gerhát fazekastelepen egyaránt gyártottak. A formák között leginkább fém, 
üveg és kerámia előképet követő korsók és tálak jelennek meg. A terra sigillata-utánzatok 
között a Consp. 33–34, Consp. 20, Curle 15, Drag. 35 vagy Drag. 36 tál, Drag. 30 csésze 
jelent meg, a fémedény-utánzatok között egy nagyméretű, lapított testű, csavart fülű tál, egy 
vízszintes fogóval ellátott tál és Radnóti 77. típust utánzó kancsó. Igen ritka a fazék és 
csészeformák, valamint a fedő márványozása. Az edények többségére közvetlenül vitték fel 
a márványozott festést, ritkább amikor a felület és a festés közé áttetsző bevonat is került. 
A Gerhát fazekastelepen gyártott márványozott formák közül a gyűrűs tálak és a 
félgömbformájú, egyenes peremű tálak jelennek meg a polgárváros leletanyagában, míg a 
galléros peremű tálak legközelebbi párhuzamait az almásfüzitői vicusból ismerjük. A 
polgárvárosban jellemző hosszú, duzzadt peremű, befelé hajló peremű tálak legközelebbi 
párhuzamai is a szomszédos almásfüzitői vicusban jelentkeztek. Feltételezhető, hogy 
ezeknek a tálaknak is a gyártási helye Brigetio, azon belül is a Gerhát fazekastelep. A 
márványozott kerámiák brigetiói kronológiájára vonatkozóan megállapítható, hogy azok 
már a településrendszer kialakulásának korai szakaszától kimutathatóak, a legkorábbi 
edények a polgárváros 80–120 közé keltezhető rétegéből kerültek elő, egy ovális testű korsó 
a polgárváros III. temetőjében 2009-ben feltárt, a temető használata előtt felhagyott 
árokrendszer betöltéséből is ismert. Ezek már a Traianus-korban a Kurucdombon meginduló 
katonai fazekasműhely termékei lehetnek. A Kurucdombi és a Gerhát fazekastelep 
működése teljesen lefedi a márványozott kerámiák pannoniai forgalmának időszakát.  
A sávos festésű kerámiák egyik legfontosabb gyártási központja a Gerhát 
fazekastelep volt a 2. század második felében. A fazekak, fülnélküli, egy-, két- és háromfülű 
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korsók, gömbtestű, hengeres nyakú edények a temetőkben és a polgárvárosban a 3. század  
közepéig, harmadik negyedéig voltak jelen. A formák között a tojásalakú, vízszintes peremű 
fazekak a leggyakoribbak. Egyedi az V. temető vállnál szélesedő formájú fazeka, aminek 
pereme ívesen kihajló, lekerekített, nyakát körbefutó bordatag díszíti és a Caecilia temető 
gömbtestű fazeka. A fül nélküli korsók egy része kelta formákat követ. Az egyfülű korsók 
vállnál kiszélesedő és gömbhasú formák, amelyek változatos peremkiképzéssel készültek. A 
kétfülű és háromfülű korsók gömbtestű, hengeres nyakú formák. A gömbtestű edények 
mindegyikét hengeres nyak jellemzi, ami lehetett sima vagy bordázott felületű. Az egyes 
formákon a sávos festés azonos szisztéma szerint történt, a korsókat és a háromfülű 
edényeket a has középső részén, a többi edényt a test felső kétharmad részén borította vörös-
vörösbarna bevonat. A karcolt hullámvonalas díszítés csak a 2. század végétől, 3. századtól 
jelent meg az edényeken, s leginkább a fazekakon és a gömbtestű edényeken jellemző. A 
kerámiák között díszítésbeli azonosság is megfigyelhető, egy gyártási sorozathoz tartozó 
edényeket lehet meghatározni. 
Az ún. pompeii vörös tányérok festett utánzatai csak ebben a periódusban 
jellemzőek, elsősorban a polgárvárosi leletanyagban gyakoriak Formailag két változatot 
lehet elkülöníteni, az íves és meredek oldalú tányérokat, de kronológiai különbség ezek 
között nincsen. Gyártásuk a Gerhát fazekastelepen is folyt. 
A pannoniai bevonatos kerámiák szürke és vörös agyagmázas, díszítetlen és pecséttel 
díszített változatai a 2. század közepétől voltak jellemzőek. Az anyagban a díszítetlen 
típusok között Conp 40, Consp. 41, Drag. 37, Drag. 35/36, Drag. 42, Drag. 7, Drag. 38, Drag. 
30, Drag. 18/31, Drag. 27 terra sigillata-utánzatok figyelhetőek meg, melyek közül a Consp. 
40, Drag. 37, Drag. 35/36, Drag. 42, Drag. 18/31, Drag. 27 formákat a helyi fazekastelepen 
gyártották is. Kedveltek a gyűrűs tálak, amelyek készítése szintén helyben történt.  
A poharak között jellemzőek az aquincumi műhelyben gyártott, barbotinos 
pöttyökkel ellátott, meredek oldalú poharak. Ritka forma az agyagmázas kerámiák között a 
Faltenbecher, valamint a Gerhát fazekastelepen készített, metszett oválisokkal díszített 
kónikus falú pohár.  
A pecséttel dísztett kerámiák jó része a helyi fazekastelepen készült. A telep termékei 
a környező, leginkább Brigetiótól keletre fekvő települések felé is eljutottak (Tokod, 
Esztergom, Héreg, Szentendre stb). A műhely a dél- és közép-galliai, valamint rheinzaberni 
terra sigillata motívumok felhasználása alapján a 2. században működött. A pecsételt 
edények a Drag. 37, Drag. 36, Drag. 27, Drag. 18/31 terra sigillata formákat utánozták. A 
műhely szoros kapcsolatot ápolt az aquincumi Resatussal, amit a dél- vagy közép-galliai 
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eredetű motívumok felhasználása (hét- és kilencszirmú rozetta, kutya), valamint az egyes 
levélmotívumok kivitelezésében megfigyelhető stílushasonlóság bizonyít. A mesterekről 
kevés adat áll rendelkezésre. A Gerhát fazekastelep szórványanyagából került elő egy 
FLAVINI névbélyeges, Drag. 18/31 tálformát imitáló töredék, valamint egy téglaszínű, 
fényes, vörös bevonattal ellátott, mély tál oldaltöredékén látható egy eltorzult pecséttöredék. 
A brigetiói pecsételt töredékek egy része a nyugat-pannoniai és a kelet-pannoniai csoport 
terméke, amik kereskedelem útján érkeztek a településre. 
A reliefes terra sigillata-utánzatok dél-, és közép-gallai, valamint rheinzaberni 
motívumokat követnek. Gyártásuk a Hadrianus-kor – Antoninus-kor eleje. Az egyik töredék 
Pacatus műhelyéhez köthető.  
A vékonyfalú, bevonatos poharak egy része a Firnisware utánzatai közé tartoznak, 
gömbtestű (Gose 180), tojás alakú (Gose 189, 190) vagy hosszanti benyomásokkal tagolt 
oldalú poharak, Faltenbecherek (Gose 192) sima, vagy agyagszem-beszórásos felülettel. 
Peremük kihajló, tölcséres (Trirchterrand) vagy vízszintes barázdával osztott (Karniesrand), 
ritkábban félkör alakúan lekerekített, a testtől hornyolattal elválasztott vagy megvastagodó. 
A 2. századra – 3. század elejére voltak jellemzőek. Azonos felületkezeléssel számos 2. 
századi pohár, bögre és egyfülű korsó jelentkezett az anyagban, több közöttük kannelurázott 
oldalú.  
A többi pannoniai lelőhelyhez képest Brigetióban szokatlanul nagy számban 
jelentkeznek a ferde vagy függőleges kannelurákkal tagolt edények, bögrék vagy korsók, 
nyersszínű, vörös bevonatos, és fémesen csillogó, agyagszem-beszórásos felülettel is. 
Leginkább a polgárváros és a polgárvároshoz tartozó temetők 2. századi periódusához 
tartoznak. Mivel a Gerhát fazekastelepen gyártottak vékonyfalú, agyagszem-beszórásos 
poharakat, feltételezhető, hogy a kannelurás változatok is helyben készültek. 
A trieri fekete bevonatos kerámiák a polgárvárosban és a temetőkben is a 3. század 
első felében jelentkeztek, Niederbieber 33a és 33c típusba tartoznak. Harsányi E. által 
végzett anyagvizsgálatok alapján intercisai és aquincumi műhelyek termékei voltak. Eltérő 
minőségű fekete bevonattal további poharak tartoznak ehhez a periódushoz. 
A figurális kerámiák (arcos edények, fejedények) nyersszínű és szürke változatát a 
helyi fazekastelepeken is gyártották, a pohárformájú, vörös bevonatos edények a nyugati 
párhuzamok alapján 2. század végi, 3. század eleji keltezéssel bírnak. Formájukat tekintve 
főzőedények, a funkciójuk pedig tartományonként különböző lehetett. Alkalmasak voltak 
folyadék és száraz étel vagy egyéb kultikus és varázstárgy, amulett tárolására, a Rajna-
vidéken gyertyatartóként is használták.  
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A korai mázas kerámiák között egy lapos tál a Gerhát fazekastelep műhelyhulladékai 
közé tartozik. Egy Bacchust ábrázoló serpenyőnyél a polgárváros III. temetőjéből, 
anyagmintája a polgárvárosból került elő. A 2. század második felére keltezhetőek. 
A dörzstálak nyersszínű, vörös bevonatos és csíkozott peremű változatai jellemzőek 
ebben a periódusban, a Gerhát fazekastelepen mindegyiket gyártották is. Két szórvány 
peremtöredéken Fortis bélyege, egy a polgárváros első pincéjének antoninus–severus kori 
betöltéséből került elő, növényi (inda?) motívum látható rajta, párhuzama Raetiából ismert. 
A füstölőtálak nyersszínű és szürke anyaggal is készültek a Gerhát fazekastelepen is, 
a polgárváros és a temetők általános leletanyagai ebben a periódusban. 
A korongolt kerámiák mellett nagyon kis számban a kézzel formált kerámiák is jelen 
vannak az anyagban. Fazekak, bögrék, fedők és csészék jellemzőek, amelyeket fésüléssel, 
ujjbenyomkodásos sordísszel, bevágott vonaldísszel és plasztikus bütyökrátéttel is 
díszítettek. Főként a 2. században voltak jellemzőek, a polgárvárosban a használatuk a 3. 
század első harmadáig kimutatható. 
Ebben a periódusban a legváltozatosabb a brigetiói leletanyag. A forma- és 
díszítéstechnikában alig érződik a kelta hatás, a fésüléses díszítésen és a pecsételt 
motívumokkal való díszítés hagyományán kívül jóformán csak a Dél-Pannoniából kiinduló 
sávos festésű kerámiák hordoznak magukon La Téne-jegyeket. A kerámiák formaadásában 
erős hatása van az import kerámiáknak, a fém- és üvegedényeknek. Számtalan típus 
megtalálható a Gerhát fazekastelep gyártási programjában és a Kurucdombi fazekastelep 2. 
század második felére datálható edényraktárában. A brigetiói anyag szoros kapcsolatot 
mutat az aquincumi és carnuntumi leletanyaggal, ami jól tükrözi, hogy a tartomány római 
elfoglalását követően a római fazekashagyományok is teret hódítanak az egész provinciában. 
 
Ez az időszak, ahogy a tipológiai összefoglalásban is többször utaltam rá, szervesen 
összefonódik a Gerhát fazekastelep működésével. Már Bónis É. is utalt rá, hogy a leginkább 
díszedényeket gyártó Kurucdombi fazekastelep és a főként konyhaedényeket gyártó Gerhát 
fazekastelep egy műhely folyamatosan bővülő részeit képezik. A jelen feldolgozás 
szempontjából fontosabb Gerhát fazekastelep leletanyagának nagy része műhelyhulladék, 
amely nem a kemencék betöltéséből, hanem a planírozási rétegből került elő, így a telep 
belső kronológiájára vonatkozóan önmagukban kevés információval szolgál. A katalógusba 
293, a teljes kerámiaanyagot jellemző töredék került. Az itt gyártott kerámiák a korábbi 
fejezetekben bemutatásra kerültek, így azok részletes felsorolására nem térek ki. A tipológiai 
feldolgozás alapján összességében megállapítható, hogy a vörös bevonatos edények, a 
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pannoniai bevonatos kerámiák és a márványozott kerámiák a műhely korábbi, Antoninus-
kori fázisába tartoztak. A nyersszínű és festett kerámiák formája és peremkiképzése között 
sok átfedés figyelhető meg, így biztos, hogy ugyanazt a formát vörös bevonatos, sávos vagy 
márványozott festéssel, illetve festés nélkül is gyártották. Jellegzetesek az anyagban a 
nagyméretű korsók és a rézsútos falú tálak, kihajló peremű, bordázott tálak, amelyek a 
temetőkben és településen eddig nem jelentkeztek. A fazekastelep termékei nemcsak 
Brigetióban, hanem a szomszédos almásfüzítői vicusban és Ács-Vaspusztán is megjelentek. 
 
5.1.3 Kerámiaellátás a késő római korban. 
 
A késő római kori kerámiák lelőhelye a legiotábor és a késő római temetők, 
sírcsoportok. Erre az időszakra nemcsak a kerámiafajták száma csökkent, hanem a formai 
változatosság is megszűnt. Ez az időszak a mázas kerámiák térhódításának ideje. A 
kerámiafajták között uniformizálódás figyelhető meg, ugyanazok a korsó-, tál-, tányér- és 
pohárformák a szürke házi kerámiák, a vörös bevonatos és mázas kerámiák között is 
megjelentek. A késő római kor vezérformái a sokszor üveg és fém előképet követő kihajló, 
tölcséres peremű, nyakukon körbefutó bordával ellátott korsók, a galléros peremű korsók, 
behúzott peremű tányérok.  
A szürke házi kerámiák anyaga durva, szemcsés, korsók, bögrék, poharak tányérok 
készülnek ebből az anyagból. A nyersszínű kerámiák közül mindössze egy tölcséresen 
kihajló, vízszintes peremű fazék és egy kihajló, lekerekített peremű, gömbhasú korsó 
keltezhető a 3. század második felére.  
A vörös bevonatos kerámiák száma igen kevés, késő római sírokból egy talpgyűrűs 
tál, egy hengeres testű üvegpohár utánzata, egy kétfülű tál és egy kulacs került elő, utóbbi 
ritka forma, párhuzamai mázas kivitelben ismertek. A vörös bevonatos korsók között két 
galléros peremű korsó és egy tölcséresen kihajló peremű, nyakán körbefutó bordával 
díszített, hasán függőleges horpasztásokkal tagolt korsó ismert. A Drag. 53 terra sigillata-
formát utánzó háromfülű korsók 3–4. századiak.  
A 4. századra keltezhető mázas kerámiák között változatos formájú fazekak, korsók, 
tálak, tányérok, csészék, poharak, dörzstálak jelentek meg. A fül nélküli és egyfülű korsókon 
barbotinos, pikkelyszerű rátétdíszek, de mázazás előtt metszett ovális díszítések, cikk-cakk 
és hullámvonalak is megfigyelhetőek. Az egyik korsó hasa horpasztásokkal tagolt. A tálak 
között két egyedi, horpasztásokkal tagolt forma is megjelent. Ritkák a gyertyatartóként 
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meghatározott edények is. A fazekaknál jól megfigyelhető, hogy az edények felületét a máz 
alatt több esetben engóbozták.  
A késő római korra jellemző besimított díszítésű kerámiák közül mindössze négy 
került elő a területen.  
A késő római kerámiák gyártási helye ismeretlen. 
 
5.2 A településegységek és a temetők kerámiahasználatának 
összehasonlító elemzése 
 
Az egyes településegységek és a temetők kerámiahasználatára vonatkozó 
eredményeket az alábbiak szerint lehet összefoglalni. 
A gyűjtőmunka a katonaváros anyagát érintőlegesen érintette, azok alkalmatlanok a 
részletesebb elemzésre. A legiotábor esetében árnyalni kell az eredményeket, hiszen az 
általam vizsgált 1942-es feltárás kutatóárkokban történt, pontosabb dokumentáció nélkül. 
Alapvetően a késő római korra jellemző kerámiaanyag jelentkezett, szórványosan a Gerhát 
fazekastelep gyártási programjába illő korábbi töredékekkel. A késő római kerámiák 
tipológiájának ez a feltárás az egyik pillére, de további adatot a katonaság 
kerámiahasználatára vonatkozóan nem szolgáltat.  
A polgárváros kerámiaanyaga jól vizsgálható. A kerámiák nagy része a Gerhát 
fazekastelep termékeivel mutat formai és minőségi egyezést. Biztos, hogy a település és 
polgárvárosi temetők ellátásában nagy szerepe volt a polgárvárosi fazekastelepnek is. Amíg 
azonban annak területén hiteles feltárás nem történik – amire sajnos a terület beépítettsége 
miatt nem sok remény fűződik – a műhely gyártási programjának meghatározására tett 
kísérleteket meddőnek tartom. 
A polgárváros és a katonaváros temetői a limesút, és a Tata felé haladó út mentén 
húzódnak. A temetők kerámiamellékletei között azonos kerámiafajták és formák 
jelentkeztek, ami jól tükrözi, hogy a temetőket párhuzamosan használtak. Így a polgárvárosi 
és katonavárosi temetők anyagát nem egy-egy kerámiafajta jelenléte vagy hiánya alapján 
lehet elkülöníteni, hanem inkább a kerámiafajták és azon belül a különböző formák 
mennyiségi jelenléte mutat „stíluskülönbséget”. 
 A formák között az étel- és italmelléklet adáshoz szükségek kancsók, korsók, tálak, 
poharak domináltak. A polgárváros nyugati oldalán, az úttól délre és északra fekvő II. és III. 
temető kerámiaanyaga egyezést mutat, biztos, hogy egy, az út két szélére kiterjedő, az 1–2. 
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század fordulójától a 3. század közepéig folyamatosan használt temetőről van szó. Erre az 
időszakra tehető a municipium keleti oldalán fekvő I. temető is. Mindkét esetben a 
temetkezések többsége az Antoninus–Severus-korra keltezhető. Kerámiamellékleteikben 
feltűnő a nyersszínű korsók nagy száma, a vékonyfalú „firnibevonatos” kerámiák és a 
márványozott kerámiák többsége is ezekből a temetőkből került elő. A katonaváros nyugati 
oldalán, a limesút északi oldalán a Sörházkerti, déli oldalán a Járóka temető fekszik, szintén 
egy nagykiterjedésű, az 1-2. század fordulójától a 3. század közepéig használt sírmezőhöz 
tartoztak. Anyaguk döntően Antoninus-Severus-kori. Jellemzőek a mellékletek között a 
kézzel formált fazekak, a szürke fazekak, a behúzott peremű tányérok, a poharak, avörös 
bevonatos Faltenbecherek, továbbá ebben a sírmezőben került elő a legtöbb trieri fekete 
bevonatos pohárutánzat. Szórványosan az út északi oldaláról késő római sírok is ismertek. 
A katonaváros keleti oldalán a Gerhát temető fekszik, használata az előző temetőkhöz képest 
némivel később, a Hadrianus-korban indult és a Severus-kor végéig tartott. A mellékletek 
között kevés a szürke kerámia, jellemzőbbek a nyersszínű behúzott peremű tálak, a vörös 
bevonatos poharak, korsók. 
A bizonytalan elhelyezkedésű V. temető használata az éremmellékletek alapján az 1. 
században kezdődött meg és a 3. század közepéig folyamatos volt, majd két évtizedes 
szünetet követően a 4. század közepéig folytatódott. Anyagában nagyon sok a szürke fazék 
és pohár, de kevés a behúzott peremű tányér. Nagy a vörös bevonatos poharak, korsók, 
kétfülű edények és a sávos festésű kerámiák száma is, a nyersszínű korsók viszont csak 
szórványosak. Mivel a kerámiamellékletek jobban igazodnak a katonaváros temetőinek 
stílusához, véleményem szerint a temető lelőhelyét a canabae környezetében kell 
feltételezni. 
A Tata irányába haladó belső-pannoniai út mentén fekvő Caecilia temetőből kevés 
sír ismert, az előzőekhez képest jóval kevesebb leletanyaggal. A mellékletek alapján a fenti 
temetőkkel egyező periódusa és késő római fázisa egyaránt volt. 
A késő római sírcsoportok és temetők a legiotábor köré csoportosulnak. A 
mellékleteik között korsók, poharak jellemzőek, míg tálak, tányérok és fazekak inkább a 
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KKGYM 995.-A15.063.7. Miklósity 1998, XCXVIII. t. 2. 
 




kkgym 992.227.660 Miklósity 1998, CX. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.30.94. Miklósity 1998, XCXVI. t. 25. kép 6. 
KKGYM 994.-B13.176.75. Miklósity 1998, XCXVII. t. 1. 25. kép 7. 
KKGYM 992.1.224.410 Miklósity 1998, XCXVIII. t. 1. 25. kép 8. 
KKGYM 994.-B13.142.107. Miklósity 1998, CXIX. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.142.115. Miklósity 1998, CXIX. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.227.25. Miklósity 1998, CXLI. t. 3. 
 
KKGYM 992.1.151.48. Miklósity 1998, CXLIV. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.298. Miklósity 1998, LXXVI. t. 3. 
 
   
kihajló, vízszintes perem (Petznek Typ. 12.1-12.3) 
 
KKGYM 993.17.60.20. Miklósity 1998, XCXIV. t. 25. kép 10. 
KKGYM 994.-B13.210.105. Miklósity 1998, XCXV. t. 1. 25. kép 9. 
KKGYM 992.1.56.30. Miklósity 1998, CXV. t. 1. 
 
KKGYM 994.D11.095.10. Miklósity 1998, CIX. t. 1. 25. kép 11. 
KKGYM 994.R11.249.264. Miklósity 1998, CVII. t. 3. 
 
KKGYM 994.R11.249.264. Miklósity 1998, CVII. t. 3 . 
 
KKGYM 995.-A15.069.458. Miklósity 1998, CX. t. 1. 
 
KKGYM 993.D11.091.3. Miklósity 1998, CXV. t. 2. 
 
KKGYM 994.S11.262.34. Miklósity 1998, CXV. t. 3. 
 
KKGYM 994.P11.251.7. Miklósity 1998, CXXIV. t. 1. 
 
KKGYM 994.R11.98.33. Miklósity 1998, CXXIX. t. 3. 
 
KKGYM 995.-A15.032.66. Miklósity 1998, CLXV. t.  3. 
 
KKGYM 994.007.97. Miklósity 1998, CLXV. t.  4. 
 
KKGYM 995.-A16.022.29. Miklósity 1998, CLXV. t.  5. 
 
KKGYM 993.-A16.113.23. Miklósity 1998, CLXV. t.  6. 
 
KKGYM 994.A16.023.20. Miklósity 1998, CLXV. t.  7. 
 
KKGYM 995.F13.057.829. Miklósity 1998, XVI. t. 1. 
 
KKGYM 994.A15.138.2. Miklósity 1998, CXVII. t. 1. 
 
KKGYM 9945.F13.057.609. Miklósity 1998, CXVIII. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.56.63. Miklósity 1998, CXVIII. t. 3. 
 
KKGYM 995.-A15.069.452. Miklósity 1998, CXXI. t. 1. 25. kép 14. 
KKGYM 994.P11.199.124. Miklósity 1998, CXVII. t. 2. 
 
KKGYM 994.R11.250.3. Miklósity 1998, CXVIII. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.062.129. Miklósity 1998, CXVIII. t. 4. 
 
KKGYM 994.R11.250.190. Miklósity 1998, CXXII. t. 1. 25. kép 15. 
KKGYM 994.-B13.176.70. Miklósity 1998, CXXII. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.210.96. Miklósity 1998, CXXIII. t. 1. 25. kép 16. 




KKGYM 994.P11.050.33. Miklósity 1998, CXXIII. t. 3. 
 
KKGYM 994.P11.006.503. Miklósity 1998, CXXIV. t. 2. 
 
KKGYM 994.P11.088.115. Miklósity 1998, CXXIV. t. 3. 
 
KKGYM 995.-A15.064.64. Miklósity 1998, CXXV. t. 2. 
 
KKGYM 993.E11.127.43. Miklósity 1998, CXXV. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.242.207. Miklósity 1998, CXXVI. t. 1. 
 
KKGYM 994.R11.033.18. Miklósity 1998, CXXVI. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.175.22. Miklósity 1998, CXXVI. t. 3. 
 
KKGYM 994.P11.198.116. Miklósity 1998, XCXV. t. 2. 25. kép 17. 
KKGYM 993.E16.137.9. Miklósity 1998, CXX. t. 1. 25. kép 18. 
KKGYM 992.1.114.24. Miklósity 1998, CXX. t. 5. 
 
Ltsz. Nélkül Miklósity 1998, CXVII. t. 3. 
 
KKGYM 994.P11.252.4. Miklósity 1998, CXIX. t. 2. 
 
KKGYM 992.5.137.175. Miklósity 1998, CXX. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.146.37. Miklósity 1998, CXX. t. 3. 
 
KKGYM 994.S11.048.39. Miklósity 1998, CXX. t. 4. 
 
KKGYM 994.R11.049.212. Miklósity 1998, CXX. t. 6. 
 
KKGYM 995.F13.038.68. Miklósity 1998, CXXV. t. 3. 
 
   
függőlege perem 
  
KKGYM 992.1.224.415. Miklósity 1998, CXLVI. t. 2. 25. kép 19. 
KKGYM 994.S11.075.137. Miklósity 1998, CXLVI. t. 3. 25. kép 20. 
KKGYM 994.S11.262.31. Miklósity 1998, CXLVII. t. 1. 
 
KKGYM 994.P11.199.115. Miklósity 1998, CXLVII. t. 2. 
 
KKGYM 994.S11.040.38. Miklósity 1998, CXLVIII. t. 2. 
 
   
derékszögszerűen megtörő, osztott perem 
 
KKGYM 994.-B13.227.31. Miklósity 1998, CXLIII. t. 1. 25. kép 21. 
KKGYM 994.B16.207.10. Miklósity 1998, CXLIII. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.224.424 Miklósity 1998, CXLIII. t. 3. 
 
KKGYM 994.P11.006.478. Miklósity 1998, CXLXIX. t. 3. 
 
   
kétfülű fazék 
  
KKGYM 995.B15.025.83. Miklósity 1998, CXXXVIII. t. 1. 25. kép 5. 
   
Korsók kancsók 
  
fül nélküli korsók 
  
kihajló, vízszintes peremmel 
  
KKGYM 992.1.30.40  Miklósity 1998, CLXII. t. 3. 26. kép 4 




KKGYM 995.-A15.069.467. Miklósity 1998, CLX. t. 3. 
 
KKGYM 994.D16.128.7. Miklósity 1998, CLXI. t. 2. 
 
KKGYM 995.F14.089.68. Miklósity 1998, CLXI. t. 3. 
 
KKGYM 992.9.17.213. Miklósity 1998, CLXII. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.56.19. Miklósity 1998, CLXII. t. 2. 
 
   
hullámos peremmel 
  
KKGYM 994.D11.096.53–63. Miklósity 1998, CLXVI. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.5628. Miklósity 1998, CLXVI. t. 2. 25. kép 22. 
KKGYM 992.5.229.94. Miklósity 1998, CLXVI. t. 3. 
 
   




KKGYM 994.R11.250.3. Miklósity 1998, CLVI. t. 1. 26. kép 1. 
KKGYM 995.E14.014.24. Miklósity 1998, CLVII. t. 1. 26. kép 2. 
KKGYM 995.F13.053.64. Miklósity 1998, CLVIII. t. 1. 
 
   
széles szájú, kiöntő nélküli kancsó 
  
KKGYM 95.F14.053.212-213. Miklósity 1998, CLIX. t. 1. 26. kép 3. 
KKGYM 994.-B13.024.100. Miklósity 1998, CLX. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.30.68. Miklósity 1998, CLXI. t. 1. 
 
   
szűkszájú peremtöredékek 
  
KKGYM 994.-B13.242.211. Miklósity 1998, CLXIII. t. 1. 26. kép 5. 
   
KKGYM 992.1.30.39. Miklósity 1998, CLXIV. t. 1. 26. kép 7. 
KKGYM 994.S11.262.26. Miklósity 1998, CLXIV. t. 2. 
 
KKGYM 994.C11.099.31. Miklósity 1998, CLXIII. t. 2. 26. kép 3. 
KKGYM 994.-B13.227.34. Miklósity 1998, CLXIII. t. 3. 
 
KKGYM 993.E6.115.66. Miklósity 1998, CLXIV. t. 3. 26. kép 8. 
KKGYM 994.D16.161.7. Miklósity 1998, CLXIV. t. 4. 
 
   
KKGYM 995.-A16.022.30. Miklósity 1998, CLXIII. t. 4. 
 
   
Tálak  
  
vállnál kiszélesedő, rézsűs peremű tálak 
 
KKGYM 994.313.310. Miklósity 1998, LXXVIII. t. 1. 26. kép 16. 
KKGYM 992.1.224.521. Miklósity 1998, LXXX. t. 2. 
 
KKGYM 992.IV.145. Miklósity 1998, LXXX. t. 3. 
 




KKGYM 992.1.224.408. Miklósity 1998, LXXXI. t. 1. 
 
KKGYM 993.C15.235.6. Miklósity 1998, LXXXIII. t. 2. 
 
KKGYM 994.A16.083.59. Miklósity 1998, LXXXIV. t. 2. 
 
KKGYM 993.E11.222.19. Miklósity 1998, LXXXIV. t. 3. 
 
KKGYM 994.D16.216.10. Miklósity 1998, LXXXIV. t. 4. 
 
KKGYM 992.9.17.205. Miklósity 1998, LXXXV. t. 1. 
 
KKGYM 992.9.78.92. Miklósity 1998, LXXXV. t. 4. 
 
KKGYM 994.D15.158.3. Miklósity 1998, LXXXVI. t. 1. 
 
KKGYM 994.R11.250.189, 133. Miklósity 1998, LXXXVI. t. 2. 
 
KKGYM 993.E11.124.39. Miklósity 1998, LXXXVI. t. 3. 
 
KKGYM 995.F13.038.51. Miklósity 1998, LXXXVII. t. 1. 
 
KKGYM 994.R11.250.196. Miklósity 1998, LXXXVII. t. 2. 
 
KKGYM 992.227.659. Miklósity 1998, LXXXVIII. t. 1. 
 
KKGYM 995.E14.011.79. Miklósity 1998, LXXXVIII. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.111.94. Miklósity 1998, LXXXVIII. t. 3. 
 
KKGYM 992.227.104.7. Miklósity 1998, LXXXVIII. t. 4. 
 
KKGYM 993.E6.115.64. Miklósity 1998, XC. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.224.417. Miklósity 1998, XC. t. 2. 
 
KKGYM 995.-A16.029.14. Miklósity 1998, XC. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.171.46. Miklósity 1998, XCI. t. 3. 
 
KKGYM 994.D11.050.2. Miklósity 1998, LXXVIII. t. 2. 26. kép 17. 
KKGYM 994.D15.157.8. Miklósity 1998, LXXVIII. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.072.44. Miklósity 1998, LXXIX. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.062.128. Miklósity 1998, LXXIX. t. 5. 
 
KKGYM 993.E11.120.60. Miklósity 1998, LXXX. t. 1. 
 
KKGYM 992.5.5.25. Miklósity 1998, LXXXI. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.56.25. Miklósity 1998, LXXXI. t. 3. 
 
KKGYM 994.R11.250.196. Miklósity 1998, LXXXII. t. 1. 
 
KKGYM 994.S11.048.35. Miklósity 1998, LXXXII. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.224.423. Miklósity 1998, LXXXII. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.176.179. Miklósity 1998, LXXXII. t. 4. 
 
KKGYM 994.B16.287.10. Miklósity 1998, LXXXIII. t. 1. 
 
KKGYM 994.P11.050.34. Miklósity 1998, LXXXIII. t. 3. 
 
KKGYM 994.S11.075.135. Miklósity 1998, LXXXIII. t. 4. 
 
KKGYM 995.F13.057.580. Miklósity 1998, LXXXIV. t. 1. 
 
KKGYM 995.F13.057.600. Miklósity 1998, LXXXV. t. 2. 
 
KKGYM 993.D11.091.10. Miklósity 1998, LXXXV. t. 3. 26. kép 18. 
KKGYM 994.-B13.065.26. Miklósity 1998, LXXXV. t. 5. 
 




KKGYM 994.-B13.175.19. Miklósity 1998, XCI. t. 1. 
 
   
vízszintes peremű, mély tálak  
  
KKGYM 992.5.180.90 Miklósity 1998, XXIII. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.79.303 Miklósity 1998, XXIII. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.242.226. Miklósity 1998, XXV. t. 1. 
 
KKGYM 995.B15.049.264. Miklósity 1998, XXV. t. 2. 
 
KKGYM 995.B15.060.86. Miklósity 1998, XXVI. t. 1. 26. kép 9. 
KKGYM 995.-A15.069.440. Miklósity 1998, XXVI. t. 2. 
 
KKGYM 994.S11.262.28. Miklósity 1998, XXVII. t. 1. 
 
KKGYM 994.S1.262.24. Miklósity 1998, XXVII. t. 2. 
 
KKGYM 994.S11.262.30. Miklósity 1998, XXVII. t. 3. 
 
KKGYM 994.S11.048.37. Miklósity 1998, XXIX. t. 3. 
 
KKGYM 994.B16.206.19. Miklósity 1998, XXX. t. 1. 
 
KKGYM 994.D11.247.63. Miklósity 1998, XXXII. t. 2. 
 
KKGYM 994.R11.213.39. Miklósity 1998, XXXIII. t. 1. 
 
KKGYM 994.S11.281.123. Miklósity 1998, XXXIII. t. 2. 
 
KKGYM 994.R11.250.185. Miklósity 1998, XXXVI. t. 1. 
 
KKGYM 994.R11.250.184. Miklósity 1998, XXXVI. t. 2. 
 
KKGYM 994.R11.249.273. Miklósity 1998, XXXIX. t. 2. 
 
KKGYM 993.C11.021.6. Miklósity 1998, XXXIX. t. 3. 
 
KKGYM 995.B15.060.80. Miklósity 1998, XL. t. 1. 
 
KKGYM 995.B15.049.265. Miklósity 1998, XL. t. 2. 
 
KKGYM 994.S11.026.73. Miklósity 1998, XL. t. 4. 
 
KKGYM 994.A16.188.4. Miklósity 1998, XLI. t. 2. 
 
KKGYM 994.S11.262.25. Miklósity 1998, XLI. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.61.3. Miklósity 1998, XLI. t. 2. 
 
KKGYM 994.R7.246.14. Miklósity 1998, XLVII. t. 1. 
 
KKGYM 995.-A16.029.16. Miklósity 1998, XLVII. t. 2. 
 
KKGYM 995.B15.060.10 Miklósity 1998, XXXII. t. 1. 26. kép 10. 
KKGYM 995.F13.057.593. Miklósity 1998, LXXV. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.224.419. Miklósity 1998, LXVII. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.176.198. Miklósity 1998, LXVII. t. 4. 
 
KKGYM 992.227.657. Miklósity 1998, XXIV. t. 1. 
 
KKGYM 994.R11.250.186-187. Miklósity 1998, XXIV. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.275.121. Miklósity 1998, XXVIII. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.79.368. Miklósity 1998, XXIX. t. 1. 26. kép 12. 
KKGYM 994.-B13.275.90. Miklósity 1998, XXX. t. 2. 26. kép 13. 




KKGYM 992.1.79.318. Miklósity 1998, XXXI. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.071.30. Miklósity 1998, XXXI. t. 3. 
 
KKGYM 994.S11.262.35. Miklósity 1998, XL. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.275.97. Miklósity 1998, XLI. t. 1. 
 
KKGMY 995.-B15.060.86. Miklósity 1998, XXXIV. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.242.217. Miklósity 1998, XXXIV. t. 2. 
 
KKGYM 994.27.277.1. Miklósity 1998, XXXIV. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.275.123. Miklósity 1998, XXXV. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.275.125. Miklósity 1998, XXXV. t. 2. 26. kép 11. 
KKGYM 994.-B13.275.127. Miklósity 1998, XXXV. t. 3. 
 
KKGYM 992.217.660. Miklósity 1998, XXIX. t. 2. 26. kép 15. 
KKGYM 993.E6.115.24. Miklósity 1998, XXXVII. t. 1. 
 
KKGYM 994.S11.075.134. Miklósity 1998, XXXVII. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.142.108. Miklósity 1998, XXXVII. t. 3. 
 
KKGYM 994.P11.006.497. Miklósity 1998, XXXVII. t. 4. 
 
KKGYM 992.2.226.225. Miklósity 1998, XXXVIII. t. 2. 
 
KKGYM 995.A15.063.43. Miklósity 1998, XXXVIII. t. 3. 
 
KKGYM 995.F13.017.174. Miklósity 1998, XXXVIII. t. 4. 
 
KKGYM 994.C11.099.4. Miklósity 1998, XXXIX. t. 1. 
 
KKGYM 994.R11.198.37. Miklósity 1998, XLIV. t. 1. 
 
KKGYM 994.R11.236.260. Miklósity 1998, XLIV. t. 2. 
 
KKGYM994. R11.198.36. Miklósity 1998, XLIV. t. 3. 
 
KKGYM 994.R11.249.263. Miklósity 1998, XLIV. t. 4. 
 
KKGYM 994.R11.198.36. Miklósity 1998, XLV. t. 1. 
 
KKGYM 994.R11.049.108. Miklósity 1998, XLV. t. 2. 
 
KKGYM 994.B16.254.4. Miklósity 1998, XLV. t. 3. 
 
KKGYM 995.F13.057.621. Miklósity 1998, XLVI. t. 1. 
 
KKGYM 994.P11.088.113. Miklósity 1998, XLVI. t. 2. 
 
KKGYM 995.-F14.089.77. Miklósity 1998, XLVI. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.241.21. Miklósity 1998, XLVI. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.065.27. Miklósity 1998, XLVI. t. 5. 
 
KKGYM 994.-B13.176.192. Miklósity 1998, LXVII. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.176.193. Miklósity 1998, LXVII. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.224.413. Miklósity 1998, XLIII. t. 1. 26. kép 14. 
KKGYM 994.313.533. Miklósity 1998, XXXIII. t. 3. 
 
KKGYM 994.D11.247.8. Miklósity 1998, XLIII. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.142.109. Miklósity 1998, XLIII. t. 3. 
 
KKGYM 994.S11.279.141. Miklósity 1998, LXXIV. t. 2. 26. kép 19. 




   
tál duzzadt, kissé kihajló, lekerekített peremmel és enyhén kiszélesedő vállal 
KKGYM 9992.3.80.19. Miklósity 1998, LXXIII. t. 3. 26. kép 22. 
   
behúzott peremű, rézsűs oldalú mély tál  
 
KKGYM 992.1.11.92. Miklósity 1998, L. t. 1. 27. kép 4. 
KKGYM 994.D11.096.15. Miklósity 1998, L. t. 2. 
 
KKGYM 994.D16.163.4. Miklósity 1998, LV. t. 1. 
 
   
erősen kihajló, vastag, felső részén bordázott peremtöredék  
 
KKGYM 994.C16.201.12. Miklósity 1998, LXXV. t. 1. 26. kép 20. 
   
félgömb formájú tál erősen megvastagodó peremmel, behúzott talppal  
 
KKGYM 992.3.80.19. Miklósity 1998, LXXIII. t. 3. 26. kép 21. 
   
Tányérok 
  
behúzott peremű, lapos tányérok 
  
KKGYM 994.-B13.024.14. Miklósity 1998, LI. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.314.37. Miklósity 1998, LI. t. 2. 
 
KKGYM 994.R11.250.2 Miklósity 1998, LI. t. 3. 27. kép 5. 
KKGYM 995.F13.057.647. Miklósity 1998, LI. t. 4. 
 
KKGYM 994.S11.048.34. Miklósity 1998, LII. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.56.17. Miklósity 1998, LII. t. 2. 
 
KKGYM 994.S11.040.45. Miklósity 1998, LII. t. 3. 
 
KKGYM 994.S11.048.33. Miklósity 1998, LII. t. 4. 
 
KKGYM 995.-A15.069.472. Miklósity 1998, LIII. t. 1. 
 
KKGYM 994.S11.075.139. Miklósity 1998, LIII. t. 2. 
 
KKGYM 994.P11.264.20. Miklósity 1998, LIII. t. 3. 
 
KKGYM 994.P11.006.494. Miklósity 1998, LIII. t. 4. 
 
KKGYM 994.R11.250.203. Miklósity 1998, LIV. t. 1. 
 
KKGYM 992.5.137.336. Miklósity 1998, LIV. t. 2. 
 
KKGYM 995.-A15.069.473. Miklósity 1998, LIV. t. 3. 
 
KKGYM 994.R11.250.201. Miklósity 1998, LIV. t. 4. 
 
KKGYM 994.S11.262.36. Miklósity 1998, LV. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.259.56. Miklósity 1998, LV. t. 3. 
 
KKGYM 994.D16.215.14. Miklósity 1998, LV. t. 4. 
 
KKGYM 994.C11.099.16. Miklósity 1998, LXI. t. 1. 
 
KKGYM 994.P11.199.123. Miklósity 1998, LXI. t. 2. 
 
KKGYM 994.R11.213.119. Miklósity 1998, LXI. t. 3. 
 




KKGYM 992.9.17.215. Miklósity 1998, LXIII. t. 3. 
 
KKGYM 994.P11.199.121. Miklósity 1998, LXIII. t. 4. 
 
KKGYM 993.-A13.079.53. Miklósity 1998, LXIV. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.56.16. Miklósity 1998, LXIV. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.56.12. Miklósity 1998, LXIV. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.072.48. Miklósity 1998, LXV. t. 1. 
 
KKGYM 994.S11.075.140. Miklósity 1998, LXV. t. 2. 
 
KKGYM 994.S11.017.27. Miklósity 1998, LXV. t. 3. 
 
KKGYM 994.P11.017.27. Miklósity 1998, LXV. t. 4. 
 
KKGYM 994.R11.007.98. Miklósity 1998, LXVI. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.046.38. Miklósity 1998, LXVI. t. 2. 
 
KKGYM 994.D15.157.10. Miklósity 1998, LVI. t. 1. 
 
KKGYM 992.3.228.168. Miklósity 1998, LVI. t. 2. 
 
KKGYM 994.C16.223.12-13. Miklósity 1998, LVI. t. 3. 
 
KKGYM 992.14.140.21. Miklósity 1998, LVI. t. 4. 
 
KKGYM 995.F13.038.74. Miklósity 1998, LVII. t. 1. 
 
KKGYM 993.D11.093.1. Miklósity 1998, LVII. t. 2. 27. kép 6. 
KKGYM 993.D11.096.13. Miklósity 1998, LVII. t. 3. 
 
KKGYM 992.5.137.165. Miklósity 1998, LVII. t. 4. 
 
KKGYM 994.D11.09.13. Miklósity 1998, LVIII. t. 1. 
 
KKGYM 994 S11.075.127. Miklósity 1998, LVIII. t. 2. 
 
KKGYM 994.C11.099.34. Miklósity 1998, LVIII. t. 3. 
 
KKGYM 995.F13.057.645. Miklósity 1998, LVIII. t. 4. 
 
KKGYM 994.P11.006.489. Miklósity 1998, LIX. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.062.136. Miklósity 1998, LIX. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.174.28. Miklósity 1998, LIX. t. 3. 
 
KKGYM 994.P11-199.126. Miklósity 1998, LIX. t. 4. 
 
KKGYM 994.B16.133.5-6. Miklósity 1998, LX. t. 1. 
 
KKGYM 994.13.314.36. Miklósity 1998, LX. t. 2. 
 
KKGYM 994.R11.235.30. Miklósity 1998, LX. t. 3. 
 
KKGYM 994.B16.073.21. Miklósity 1998, LX. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.176.201. Miklósity 1998, LXII. t. 1. 
 
KKGYM 992.3.5. Miklósity 1998, LXII. t. 2. 
 
KKGYM 993.D11.095.1. Miklósity 1998, LXII. t. 3. 27. kép 7. 
KKGYM 992.1.224.518. Miklósity 1998, LXII. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.144.45. Miklósity 1998, LXII. t. 5. 
 
KKGYM 994.B16.207.8. Miklósity 1998, LXIII. t. 1. 
 
KKGYM 993.E11.41.32. Miklósity 1998, LXVI. t. 3. 
 




KKGYM 995.-A15.068.475. Miklósity 1998, LXVI. t. 4. 
 
   
vízszintes barázdával kialakított, lekerekített peremű tányérok  
 
KKGYM 994.R11.198.28. Miklósity 1998, LXXIII. t. 1. 27. kép 8. 
KKGYM 994.P11.199.125. Miklósity 1998, LXXIII. t. 2. 
 
   
rövid, duzzadt, rézsűsen vagy vízszintesen kihajló peremű tányérok 
 
KKGYM 992.3.80.19. Miklósity 1998, LXXIII. t. 3. 
 
   
 Poharak 
  
KKGYM 992.1.224.421. Miklósity 1998, CXXXV. t. 1. 27. kép 13. 
KKGYM 994.P11.050.39. Miklósity 1998, CXXXIX. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.242.229. Miklósity 1998, CXXXIX. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.142.113. Miklósity 1998, CXXXIX. t. 5. 27. kép 14. 
KKGYM 994.-B13.242.219. Miklósity 1998, CL. t. 4. 27. kép 15. 
KKGYM. C11.021.11. Miklósity 1998, CIII. t. 5. 27. kép 11. 
KKGYM 995.-F13.038.61. Miklósity 1998, CIII. t. 4. 27. kép 12. 
   
Háromlábú edény 
  
KKGYM 995.-A15.069.470. Miklósity 1998, XLVIII. t. 1. 27. kép 1. 
KKGYM 992.2.76.7. Miklósity 1998, XLVIII. t. 2. 27. kép 2. 
KKGYM 992.IV.54. Miklósity 1998, XLVIII. t. 3. 
 
KKGYM 995.F14.089.100. Miklósity 1998, XLVIII. t. 4. 27. kép 3. 
KKGYM 994.-B13.242.283. Miklósity 1998, XLIX. t. 1. 
 
KKGYM 994.S11.003.45. Miklósity 1998, XLIX. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.111.199. Miklósity 1998, XLIX. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.242.251. Miklósity 1998, XLIX. t. 4. 
 





KKGYM 994.P11.088.17. Miklósity 1998, I. t. 1. 27. kép 16. 
KKGYM 994.313.737. Miklósity 1998, I. t. 2. 
 
KKGYM 992.9.17.151. Miklósity 1998, I. t. 3. 27. kép 17. 
   
csonkakúp alakú fedőgombbal 
  
KKGYM 994.F13.057.2. Miklósity 1998, II. t. 1. 27. kép 18. 
KKGYM 994.S11.262.17. Miklósity 1998, VIII. t. 2. 
 
KKGYM 994.R11.250.205. Miklósity 1998, VII. t. 1. 27. kép 22. 
KKGYM 994.-B13.176.3. Miklósity 1998, II. t. 2. 
 




KKGYM 994.-B13-062.110. Miklósity 1998, IV. t. 2. 
 
KKYGYM 992.1.56.31. Miklósity 1998, V. t. 1. 
 
KKGYM 994.S11.048.31. Miklósity 1998, V. t. 2. 
 
KKGYM 994.D11.247.66. Miklósity 1998, VI. t. 1. 
 
KKGYM 995.-A15.046.14. Miklósity 1998, VI. t. 2. 
 
KKGYM 995.-A15.069.433. Miklósity 1998, VI. t. 3. 
 
KKGYM 995.-A15.069.436. Miklósity 1998, VI. t. 4. 
 
KKGYM 992.1.224.427. Miklósity 1998, VII. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.242.233. Miklósity 1998, VII. t. 3. 
 
KKGYM 994.313.738. Miklósity 1998, VII. t. 4. 
 
KKGYM 995.-A16.029.30. Miklósity 1998, VIII. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.062.109. Miklósity 1998, VIII. t. 3. 
 
KKGYM 994.D15.215.139. Miklósity 1998, IX. t. 1. 
 
KKGYM 994.D16.238.120. Miklósity 1998, IX. t. 2. 
 
KKGYM 995.-A15.069.435. Miklósity 1998, IX. t. 3. 
 
KKGYM 994.S11-075.139. Miklósity 1998, II. t. 3. 27. kép 19. 
KKGYM 992.9.17.208. Miklósity 1998, III. t. 1. 
 
KKGYM 995.F13.057.664. Miklósity 1998, III. t. 2. 
 
KKGYM 994.R11.213.107. Miklósity 1998, III. t. 3. 27. kép 20. 
KKGYM 992.1.224.428 Miklósity 1998, V. t. 3. 27. kép 21. 
KKGYM 994.R11.250.205. Miklósity 1998, VI. t. 1. 
 
   
szögletes végű peremtöredékek 
  
KKGYM 994.P11.199.107. Miklósity 1998, XII. t. 3. 
 
KKGYM 994.R11.198.41. Miklósity 1998, XII. t. 5. 27. kép 26. 
KKGYM 992.1.56.32. Miklósity 1998, XIII. t. 1. 
 
KKGYM 994.P11.088.120. Miklósity 1998, XIII. t. 3. 
 
KKGYM 994. P11.088.118. Miklósity 1998, XIII. t. 4. 
 
KKGYM 992.1.30.4. Miklósity 1998, XIII. t. 5. 
 
KKGYM 994.S11.075.131. Miklósity 1998, XIII. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.231.6. Miklósity 1998, XIV. t. 1. 
 
KKGYM 994.D15.219.155. Miklósity 1998, XIV. t. 2. 
 
KKGYM 995.-A15.069.418. Miklósity 1998, XIV. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.242.245. Miklósity 1998, XIV. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.176.191. Miklósity 1998, XV. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.259.53. Miklósity 1998, XV. t. 6. 
 
KKGYM 994.B16.206.78. Miklósity 1998, XVI. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.210.81. Miklósity 1998, XVII. t. 1. 
 




KKGYM 995.-A15.069.416. Miklósity 1998, XVII. t. 5. 
 
KKGYM 994.P11.006.484. Miklósity 1998, XII. t. 1. 
 
KKGYM 995.-A15.069.413 Miklósity 1998, XII. t. 2. 27. kép 27. 
KKGYM 994.P11.049.179. Miklósity 1998, XII. t. 4. 
 
KKGYM 995.-A15.069.429. Miklósity 1998, XIV. t. 5. 27. kép 28. 
KKGYM 994.B16.206.79. Miklósity 1998, XIV. t. 6. 
 
KKGYM 994.P11.006.436. Miklósity 1998, XV. t. 5. 27. kép 29. 
   
lekerekített végű peremmel 
  
KKGYM 994.-B13.242.237. Miklósity 1998, X. t. 3. 27. kép 23. 
KKGYM 994.-B13.227.19. Miklósity 1998, X. t. 4. 
 
KKGYM 995.-A15.069.410. Miklósity 1998, X. t. 5. 
 
KKGYM 994.-B13.176.203. Miklósity 1998, XV. t. 1. 
 
KKGYM.993.C16.098.25. Miklósity 1998, XV. t. 2. 
 
KKGYM 995.B15.049.289. Miklósity 1998, XV. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.242.235.  Miklósity 1998, XVI. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.241.25. Miklósity 1998, XVI. t. 2. 
 
KKGYM 994.D15.219.150. Miklósity 1998, XVI. t. 3. 
 
KKGYM 994.B16.073.18. Miklósity 1998, XVI. t. 5. 
 
KKGYM 994.-B13.072.50. Miklósity 1998, XVI. t. 6. 
 
KKGYM 994.-B13.242.234. Miklósity 1998, XVII. t. 3. 
 
KKGYM 994.S11.048.30. Miklósity 1998, XVII. t. 4. 
 
KKGYM 995.-A15.069.430. Miklósity 1998, XVII. t. 6. 
 
KKGYM 994.D15.219.153. Miklósity 1998, XVIII. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.30.46. Miklósity 1998, XVIII. t. 2. 
 
KKGYM 95.-A15.069.412. Miklósity 1998, XVIII. t. 3. 
 
KKGYM 994.P11.050.29. Miklósity 1998, XVIII. t. 4. 
 
KKGYM 995.-A15.069.411. Miklósity 1998, XVIII. t. 5. 
 
KKGYM 994.S11.075.130. Miklósity 1998, XIX. t. 1. 
 
KKGYM 995.-A15.069.415. Miklósity 1998, XIX. t. 2. 
 
KKGYM 992.9.17.144. Miklósity 1998, XIX. t. 3. 
 
KKGYM 995.-A15.045.33. Miklósity 1998, X. t. 2. 27. kép 24. 
KKGYM 994.-B13.242.243. Miklósity 1998, XI. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.62.111. Miklósity 1998, X. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.242.247. Miklósity 1998, XIX. t. 4. 27. kép 30. 
KKGYM 994.P11.199.106. Miklósity 1998, XIX. t. 5. 
 
KKGYM 994.-B13.242.239. Miklósity 1998, XIX. t. 6. 
 
KKGYM 994.-B13.259.51 Miklósity 1998, XX. t. 1. 
 




KKGYM 994.-B13.242.240 Miklósity 1998, XX. t. 3. 
 
KKGYM 994.P11.006.489. Miklósity 1998, XX. t. 4. 
 
KKGYM 992.1.56.33. Miklósity 1998, XX. t. 5. 
 
KKGYM 994.-B13.227.22. Miklósity 1998, XX. t. 6. 
 
KKGYM 994.R11.213.109. Miklósity 1998, XXI. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.114.30. Miklósity 1998, XXI. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.242.246. Miklósity 1998, XXI. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.241.26. Miklósity 1998, XXI. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.242.242. Miklósity 1998, XXI. t. 5. 
 
KKGYM 994.-B13.062.112. Miklósity 1998, XXI. t. 6. 
 
KKGYM 994.S11.049.39. Miklósity 1998, XI. t. 2. 27. kép 25. 
KKGYM 994.-B13.242.236. Miklósity 1998, XI. t. 3. 
 
   




KKGYM 994.-B13.288.1.  Fényes 1998, LXXI. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.60.90-91. 992.1.60.104.  Fényes 1998, LXXII. t. 9. 28. kép 10. 
KKGYM 994-B13.275.210.  Fényes 1998, LXXII. t. 5. 
 
   
Korsók, kancsók 
  
nyomott gömbtestű korsó 
  
KKGYM 994.-B13.210.134-140. Fényes 1998, LXVII. t. 1. 28. kép 1. 
   
kihajló peremű korsó 
  
KKGYM 992.2.83.226.  Fényes 1998, LXIX. t. 1. 28. kép 4. 
KKGYM 994.P11.088.19. Fényes 1998, LXX. t. 1. 
 
KKGYM 994. B16.206.25.  Fényes 1998, LXX. t. 4. 
 
KKGYM 993.A11.226.16.  Fényes 1998, LXX. t. 12. 
 
KKGYM 994.-B13.024.59.  Fényes 1998, LXX. t. 5. 
 
KKGYM 994.R11.213.40.  Fényes 1998, LXX. t. 14. 
 
KKGYM 994.R11.213.41.  Fényes 1998, LXX. t. 15. 
 
KKGYM. 994.-B13.171.25.  Fényes 1998, LXX. t. 17. 
 
KKGYM 994.-B13.259. . Fényes 1998, LXX. t. 18. 
 




Fényes 1998, LXX. t. 21. 
 
KKGYM 994.-B13.276.5.  Fényes 1998, LXXI. t. 10. 
 
KKGYM 994.313.441. Fényes 1998, LXXI. t. 11. 
 
   




KKGYM 992.3.20.8.  Fényes 1998, LXVI. t. 1. 28. kép 2. 
KKGYM 992.227.421.  Fényes 1998, LXIX. t. 4. 
 
KKGYM 992.5.180.31. Fényes 1998, LXIX. t. 5. 
 
KKGYM 992.1.86.21.  Fényes 1998, LXIX. t. 6. 
 
KKGYM 992.1.224.232.  Fényes 1998, LXIX. t. 7. 
 
KKGYM 992.1.79.161.  Fényes 1998, LXIX. t. 8. 
 
KKGYM 992.4.035. 30-32. Fényes 1998, LXIX. t. 10. 
 
KKGYM 992.4.035.33.  Fényes 1998, LXIX. t. 11. 
 
KKGYM 992.1.104.8.  Fényes 1998, LXIX. t. 4. 
 
KKGYM 992.1.224.232.  Fényes 1998, LXIX. t. 13. 
 
KKGYM 994.C16.055.2. Fényes 1998, LXX. t. 2. 
 
KKGYM 994.D16.186.32.  Fényes 1998, LXX. t. 3. 
 
KKGYM 994.S11.262.127.  Fényes 1998, LXX. t. 7. 
 
KKGYM 994.R7.278.4.  Fényes 1998, LXX. t. 9. 
 
KKGYM 994.R7.325.7.  Fényes 1998, LXX. t. 10. 
 
KKGYM 994.S11.008.67.  Fényes 1998, LXX. t. 13. 
 
KKGYM 994.R11.002.96.  Fényes 1998, LXX. t. 16. 
 
KKGYM 994.-B13.242.163. Fényes 1998, LXX. t. 19. 
 
KKGYM 994.-B13.242.164.  Fényes 1998, LXX. t. 20. 
 
KKGYM 994.-B13.275.67. Fényes 1998, LXXI. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.275.62.  Fényes 1998, LXXI. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.062.61.  Fényes 1998, LXXI. t. 2. 
 
KKGYM 992.A15.268.14.  Fényes 1998, LXXII. t. 6. 
 
   
Korsó derékszögszerűen megtörő függőleges/részűs peremmel 
 
KKGYM 994.-B13.232.21-24.  Fényes 1998, LXVIII. t. 28. kép 3. 
KKGYM 994.S11.280.22.  Fényes 1998, LXX. t. 8. 
 
KKGYM 993.E11.120.20.  Fényes 1998, LXX. t. 11. 28. kép 5. 
KKGYM 994.-B13.276.7.  Fényes 1998, LXXI. t. 9. 
 
KKGYM 994.-B13.275.209. Fényes 1998, LXXII. t. 4. 
 
KKGYM 994.R11.213.42. 994 Fényes 1998, LXXII. t. 3. 
 
   
korsó szalagos/konkáv peremmel 
  
ltsz. nélkül  Fényes 1998, LXXI. t. 13. 28. kép 6. 
KKGYM 995.F14.072.25.  Fényes 1998, LXXII. t. 1. 
 
KKGYM 993.E11.119.5.  Fényes 1998, LXXII. t. 2. 
 
   
kétfülű korsó 
  




KKGYM 994.S11.279.48.  Fényes 1998, LXX. t. 6. 28. kép 7. 
KKGYM 994.R11.029.68.-
994.R11.029.70. 
Fényes 1998, LXXI. t. 12. 28. kép 8. 
   
lóhereleveles, kiöntős korsó 
  
KKGYM 994.B16.206.18.  Fényes 1998, LXIX. t. 9. 28. kép 9. 
KKGYM 994.-B13.227.9.  Fényes 1998, LXXI. t. 7. 
 
   
Tálak 
  
félgömb formájú tál 
  
KKGYM 995.B15.073.1.  Fényes 1998, LXXIV. t. 1. 28. kép 11. 
   
mély tál vízszintes fogóval 
  
KKGYM 994.-B13.275.42.  Fényes 1998, XLI. t. 5. 28. kép 14. 
   
Tányérok 
  
behúzott peremű tányér 
  
KKGYM 993.C6.098.26.  Fényes 1998, LXXIV. t. 4. 28. kép 12. 
KKGYM 994.-B13.062.32.  Fényes 1998, LXXIV. t. 3. 
 
KKGYM 994.R11.049.102.  Fényes 1998, LXXIV. t. 6. 28. kép 13. 
   
Bögre 
  
KKGYM 992.227.318.  Fényes 1998, LXXIII. t. 1. 28. kép 15. 
KKGYM 994.R11.250.61.  Fényes 1998, LXXIII. t. 2. 
 
   
Fedők 
  
csonkakúp alakú fogóval 
  
Ltsz. nélkül Fényes 1998, LXXXII. t. 2. 
 
Ltsz. nélkül  Fényes 1998, LXXXII. t. 4. 28. kép 16. 
KKGYM 993.C6.098.44.  Fényes 1998, LXXXII. t. 1. 
 
KKGYM 994.313.235.  Fényes 1998, LXXXII. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.275.212.  Fényes 1998, LXXXII. t. 7. 
 
KKGYM 994.-B13.275.213.  Fényes 1998, LXXXII. t. 8. 
 
   
peremtöredékek 
  
KKGYM 994.R11.235.15.  Fényes 1998, LXXXI. t. 4. 
 
KKGYM 994.S11.262.123.  Fényes 1998, LXXXI. t. 5. 28. kép 17. 
KKGYM 994.S11.262.123.  Fényes 1998, LXXXI. t. 6. 
 
KKGYM 994.B16.251.1.  Fényes 1998, LXXXI. t. 7. 
 




KKGYM 994.-B13.275.42.  Fényes 1998, LXXXI. t. 9. 
 
KKGYM 994.-B13.275.73.  Fényes 1998, LXXXI. t. 10. 28. kép 19. 
KKGYM 994.P11.199.94.  Fényes 1998, LXXXI. t. 11. 28. kép 20. 
KKGYM 994.D11.247.66.  Fényes 1998, LXXXI. t. 2. 
 





Fényes 1998, LXXIII.6. 28. kép 18. 
   






Ltsz. nélkül Fényes 1998, XLI. t. 2. 29. kép 7. 
kihajló, lekrekített peremmel 
  
KKGYM 994.-B13.275.262.  Fényes 1998, LXIII. t. 1. 29. kép 8. 
KKGYM 994. –B13.275.254. Fényes 1998, LXIII. t. 4. 
 
   
Korsó 
  
kihajló, lekrekített peremmel 
  
KKGYM 992.1.224.170. Fényes 1998, LXV. t. 6. 29. kép 9. 
KKGYM 993.C15.070.11.   Fényes 1998, LXV. t. 7. 
 
KKGYM 994.R11.041.43.  Fényes 1998, LXV t. 8. 
 
kihajló, egyszeresen profilált peremmel 
 
KKGYM 992.1.79.54.  Fényes 1998, LXV. t. 5. 
 
KKGYM 994.B16.042.100.  Fényes 1998, LXV. t. 9. 29. kép 10. 
függőleges peremmel 
  
KKGYM 994.-B13.275.255. Fényes 1998, LXIII. t. 8. 29. kép 11. 
derékszögszerűen megtörő, föggőleges peremmel 
 
KKGYM 994.B16.168.17.  Fényes 1998, LXV. t. 1. 
 
KKGYM 995.F13.017.145.  Fényes 1998, LXV. t. 2. 
 
kihajló, hornyolattal tagolt perem (fül nélküli korsó, kétfülű korsó?) 
 
KKGYM 994.P11.304.20.  Fényes 1998, LXI. t. 1.   29. kép 13 
KKGYM 995.F13.017.146..  Fényes 1998, LXI. t. 2 29. kép 14. 
KKGYM 992.227.472. Fényes 1998, IV. t. 5. 29. kép 12. 
   
Tálak, tányérok 
  
Consp. 43, Drag. 35-36 terra sigillata-utánzatok 
 
KKGMY 992.1.79.50.  Fényes 1998, XLIV. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.79.110.  Fényes 1998, XLIV. t. 3. 
 




KKGYM 992.1.79.166.  Fényes 1998, XLIV. t. 2. 28. kép 22. 
KKGYM 992.6.014.1. Fényes 1998, XLIV. t. 13, Fényes 
2003, 159, Kat. 4/c/44, Abb. 27/3. 
28. kép 21. 
KKGYM 994.-B13.227.160. Fényes 1998, XLIV. t. 6. 
 
KKGYM 994.-B13.227.161.  Fényes 1998, XLIIV. t. 5. 
 
KKGYM 994.-B13.232.1.  Fényes 1998, XLIV. t. 14, Fényes 2003, 159, Kat. 4/c/43, Abb. 27/4. 
KKGYM 994.-B13.242.564.  Fényes 1998, XLIV. t. 7. 
 
KKGYM 994.-B13.275.267.  Fényes 1998, XLIV. t. 11. 
 
KKGYM 994-B13.275.270.  Fényes 1998, XLIV. t. 9. 
 
KKGYM.994.-B13.275.271. Fényes 1998, XLIV. t. 12. 
 
KKGYM 994.-B13.275.272.  Fényes 1998, XLIV. t. 10. 
 
KKGYM 994.D16.105.5.  Fényes 1998, XLIV. t. 8. 28. kép 23. 
KKGYM 993.D11.091.16.  Fényes 1998, XLVI. t. 2, Fényes 2003, 159, 4/c/46, Abb. 27/6. 
Drag. 37. terra sigillata utánzatok 
  
KKGYM 992.1.56.88.  Fényes 1998, XLV. t. 6. 
 
KKGYM 993.A6.113.14.  Fényes 1998, XLV. t. 7. 
 
KKGYM 994.D11.247.40.  Fényes 1998, XLVI. t. 6. 
 
KKGYM 994.D15.158.41.  Fényes 1998, XLVI. t. 4. 
 
KKGYM 994.S11.327.266.  Fényes 1998, XLV. t. 9. 
 
KKGYM 995.-A15.069.76-78.  Fényes 1998, XLV. t. 8, Fényes 2003, 
159, 4/c/49, Abb. 27/9. 
28. kép 26. 
KKGYM 995.B15.060.67.  Fényes 1998, XLVI. t. 7. 
 
KKGYM 995.E14.014.101.  Fényes 1998, XLVI. t. 5. 
 
Curle 15 terra sigillata utánzatok 
  
KKGYM 994.-B13.314.59. Fényes 1998, XLVII. t. 1, Fényes 2003, 159, 4/c/48, Abb. 27/8. 
Curle 23 terra sigillata uánzatok 
  
KKGYM 993.C6.98.42.  Fényes 1998, XLVI. t. 3, Fényes 2003, 159, 4/c/47, Abb. 27/7. 




Fényes 1998, XLVI. t. 1, Fényes 2003, 159, Kat. 4/c/45, Abb.27/5. 
gyűrűs tálak 
  
KKGYM 992.1.79.164.  Fényes 1998, XLVII. t. 11. 
 
KKGYM 992.1.111.1.  Fényes 1998, XLII. t. 13. 
 
KKGYM 992.1.111.4.  Fényes 1998, XLVII. t. 12. 
 
KKGYM 992.10.018.11. Fényes 1998, XLVII. t. 14. 29. kép 1. 
tál befelé hajló hosszú, duzzadt peremmel 
 
KKGYM 994.-B13.176.146. Fényes 1998, XLVIII. t. 3. 29. kép 2. 
KKGYM 994.B16.073.1. Fényes 1998, XLVIII. t. 1. 29. kép 3. 




KKGYM 994.313.225., Fényes 1998, XLVIII. t. 2. 
 
egy vagy kétfülű tál (tál alsó része félgömbforműjú, felső cilindrikus, perem osztott) 
KKGYM 994.313.659. Fényes 1998, XLVIII. t. 4. 29. kép 5. 
KKGYM 995.F13.057.4. Fényes 1998, XLVIII. t. 5. 29. kép 6. 
galléros peremű tálak 
  
KKGYM 992.1.224.118. Fényes 1998, XLIX. t. 1. 29. kép 4. 
KKGYM 992.4.035.26. Fényes 1998, XLIX. t. 2. 
 
KKGYM 992.4.035.27. Fényes 1998, XLIX. t. 3. 
 
KKGYM 992.227.276. Fényes 1998, XLIX. t. 4. 
 
KKGYM 993.E11.011.7. Fényes 1998, L. t. 2. 
 
KKGYM 994.P11.006.73.  Fényes 1998, XLIX. t. 5. 
 
KKGYM 994.P11.199.187.  Fényes 1998, XLIX. t 6. 
 
   
Pohár 
  
Tojásformájú pohár, kihajló, lekerekített peremmel 
 
KKGYM 993.E6.115.68. Fényes 1998, V. tábla 3. 
 
KKGYM 994.-B13.142.193. Fényes 1998, V. tábla 4. 
 
KKGYM 994.P11.001.41. Fényes 1998, V. tábla 8. 
 
KKGYM 995.F14.098.30. Fényes 1998, V. tábla 11. 
 
   
gömbtestű pohár rézsűs peremmel 
  
KKGYM 992.227.485. Fényes 1998, IV. tábla 4. 
 
KKGYM 994.R11.049.59.  Fényes 1998, LXV. t. 3. 
 
KKGYM 994.R11.250.389-390. t.  Fényes 1998, LXV.4. 29. kép 15. 
KKGYM 994.P11.001.43. Fényes 1998, XIV. t. 2. 31. kép 11. 
Drag. 33. terra sigillata utánzatok 
  
KKGYM 992.1.114.22.  Fényes 1998, XLV. t. 1. 29. kép 16. 
KKGYM 992.1.86.10.  Fényes 1998, XLV.2. 
 
KKGYM 994.-B13.210.52. Fényes 1998, XLV. t. 3. 
 




Fényes 1998, XLV. t. 4. 
 
   
Csészék 
  
észak-itáliai vékonyfalú csészék utánzatai 
 
KKGYM 995.F13.057.20-22.  Fényes 1998, XLVII. t. 2. 
 
KKGYM 994.313.360. Fényes 1998, XXI. t. 2; Fényes 2003a, Kat. a/37, II. t. 13. 
KKGYM 992.1.86.12. Fényes 1998, I. t. 1; Fényes 2003a, Kat. a/37.2, III. t. 2. 
KKGYM 992.1.151.32. Fényes 1998, I. t. 2;Fényes 2003a, Kat. a/40, III. t. 5. 
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KKGYM 994.-B13.275.906. Fényes 1998, V. tábla 6. 
 
tagolt tetsű csésze 
  
KKGYM 995.F13.017.168. Fényes 1998, V. tábla 10. 
 
   




KKGYM 994.S11.280.6. Fényes 1998, XLIII. t. 1; Fényes 
2003b, 156, Kat. 3/27, Abb. 12/1. 
29. kép 21. 
   
Tálak, tányérok 
  
Félgömb alakú tál függőleges vagy enyhén behúzott peremmel 
 
KKGYM 992.2.076.10. Fényes 1998, XLII. t. 1; Fényes 
2003b, Kat. 3/15, Abb. 10/5. 
29. kép 23. 
Gyűrűs tál 
  
KKGYM 994.-B13.275.228.  Fényes 1998, XLI. t. 3;Fényes 2003b, 156, Kat. 3/19, Abb. 11/1. 
KKGYM 992.3.012.4. Fényes 1998, XLII. t. 2; Fényes 2003b, 156, Kat. 3/16, Abb. 10/6. 
KKGYM 992.227.467.  Fényes 1998, XLII. t. 4, Fényes 2003b, 156, Kat. 3/18, Abb. 10/8. 
KKGYM 994.-B13.275.232.  Fényes 1998, XLIII. t. 4; Fényes 2003b, 156, Kat. 9/22, Abb. 11/4. 
KKGYM 994.-B13.275.234.  Fényes 1998, XLIII. t. 5. 
 
KKGYM 995.F13.042.30 Fényes 1998, XLIII. t.6. 
 
Tál befelé hajló, duzzadt peremmel, külső oldalon megtörő profillal 
 
KKGYM 994.-B13.275.229.  Fényes 1998, XLI. t. 6; Fényes 2003b, 
156, Kat. 3/20, Abb. 11/2. 
29. kép 25. 
KKGYM 994.D16.186.3.  Fényes 1998, XLI. t. 5; Fényes 2003b, 156, Kat. 3/25, Abb. 11/7. 
KKGYM 994.-B13.275.230.  Fényes 1998, XLI. t. 4; Fényes 2003b, 
156, Kat. 3/21, Abb. 11/3. 
29. kép 26. 
Félgömb alakú tál duzzadt, lekerekített peremmel 
 
KKGYM 994.S11.280.3.  Fényes, 1998, XLIII. t. 2; Fényes 
2003b, 156, Kat. 3/26, Abb. 11/8. 
29. kép 27. 
Behúzott peremű tányér 
  
KKGYM 994.-B13.275.235.  Fényes 1998, XLIII. t. 7. 
 
Drag. 35 trra sigillta utánzatok 
  
KKGYM 992.6.014.2. Fényes 1998, XLII. t. 3; Fényes 
2003b, 156, Kat. 3/17, Abb. 10/7. 
29. kép 29. 
KKGYM 994.-B13.275.235.  Fényes 1998, XLIII. t. 3; Fényes 2003b, 156, Kat. 3/23, Abb. 11/5. 
Drag. 36. terra sigillata utánzatok 
  
KKGYM 993.B11.096.1. Fényes 1998, L. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.79.55.  Fényes 1998, XLII. t. 7. 
 





Meredek falú csésze 
  
KKGYM 992.1.111.2.  Fényes 1998, XLII. t. 5; Fényes 
2003b, 156, Kat. 3/13, Abb. 10/3 
29. kép 22. 
KKGYM 992.1.79.52.  Fényes 1998, XLII. t. 6. 
 
   




vízszintes peremű fazekak 
  
KKGYM 992.3.228.48., 992.3.228.51., 
992.3.228.53., 992.3.228.65-70., 
992.8.43.3. 
Fényes 1998, LVIII. t. 2. 30. kép 1. 
KKGYM 992.14.084.21-34.  Fényes 1998, LIX. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.072.15.  Fényes 1998, LIX. t. 2. 
 
KKGYM 995.-A15.069.56-57. Fényes 1998, LIX. t. 3. 30. kép 2. 
KKGYM 994.-B13.024.58.  Fényes 1998, LXI. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.259.4.  Fényes 1998, LXI. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.065.2-5.  Fényes 1998, LXI. t. 7. 
 
kihajló peremű fazekak 
  
KKGYM 992.2.076.72-76.  Fényes 1998, LX. t. 1. 30. kép 3. 
Duzzadt, függőleges vagy kissé kihajló peremű fazekak 
 
Ltsz. nélkül Fényes 1998, LXI. t. 2. 
 
KKGYM 993.E11.127.12.  Fényes 1998, LXI. t. 6. 30. kép 4. 
KKGYM 994.-B13.065.1.  Fényes 1998, LXI. t. 5. 
 
   
Korsók, kancsók 
  




Fényes 1998, LX. t. 2. 30. kép 5. 
KKGYM 992.1.79.51.  Fényes 1998, LX. t. 3. 
 
KKGYM 995.B15.060.71.  Fényes 1998, LXIII. t. 7. 
 
KKGYM 993.-A13.078.10.  Fényes 1998, LXIII. t. 11. 
 
KKGYM 993.D11.091.6.  Fényes 1998, LXIII. t. 12. 
 
KKGYM 992.4.035.28.  Fényes 1998, LVIII. t. 3. 
 
KKGYM 992.227.439.  Fényes 1998, LVIII. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.275.258.  Fényes 1998, LXIII. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.275.268.  Fényes 1998, LXIII. t. 6. 
 
KKGYM 994.R11.049.55.  Fényes 1998, LXIII.5 t.. 
 
KKGYM 994.D15.080.7. Fényes 1998, LXIII. t. 13. 
 




   
bőszájú kancsó 
  
KKGYM 995.F13.057.779.  Fényes 1998, LXII. t. 1. 30. kép 6. 
   
Ún."pompeii vörös tányér" utánzatai 
 
KKGYM 992.C3.1.111.5-7, 9-10.  Fényes 1998, XXXIII. t. 1. 31. kép 24. 
KKGYM 992.1.111.8.  Fényes 1998, XXXIII. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.151.5.  Fényes 1998, XXXIII. t. 3. 
 
KKGYM 992.1.151.6.  Fényes 1998, XXXIII. t. 3. 
 
KKGYM 992.1.224.115.  Fényes 1998, XXXIII. t. 4 
 
KKGYM 992.2.226.64.  Fényes 1998, XXXIII. t. 5. 
 
KKGYM992.4.035.29. f Fényes 1998, XXXIII. t. 6 
 
KKGYM 992.5.133.13. Fényes 1998, XXXIII. t. 7. 
 
KKGYM 992.227.477.  Fényes 1998, XXXIV. t. 1. 
 
KKGYM 992.227.479-480.  Fényes 1998, XXXIV. t. 2. 
 
KKGYM 993.A16.113.15.   Fényes 1998, XXXIV. v t. 6. 
 
KKGYM 993.B15.082.12.   Fényes 1998, XXXIV. t. 4. 
 
KKGYM 993.C11.100.2.   Fényes 1998, XXXIV. t. 5. 
 
KKGYM 993.E11.124.54.  Fényes 1998, XXXIV. t. 7. 34. kép 25. 
KKGYM 994.-B13.024.46.  Fényes 1998, XXXV. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.062.31.  Fényes 1998, XXV. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.065.6-7.  Fényes 1998, XXIX. t. 1. 
 








Fényes 1998, XXXV. t. 6. 
 
KKGYM 994.-B13.275.214.   Fényes 1998, XXXVI. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.275.222.   Fényes 1998, XXXV. t. 8. 
 
KKGYM 994.-B13.275.227.  Fényes 1998, XLI. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.275.908.  Fényes 1998, XXXVI. t. 2. 
 
KKGYM 994.B16.061.18.  Fényes 1998, XXXVII. t. 6. 
 
KKGYM 994.C11.099.23-24.  Fényes 1998, XXXVI. t. 5. 
 
KKGYM 994.D15.157.48-49.  Fényes 1998, XXXVI. t. 3. 
 
KKGYM 994.D15.265.3.  Fényes 1998, XXXVI. t. 4. 
 
KKGYM 994.D16.163.22. Fényes 1998, XXXVII. t. 5. 
 
KKGYM 994.D16.238.10.  Fényes 1998, XXXVI. t. 8. 
 
KKGYM 994.D16.238.11.  Fényes 1998, XXXVI. t. 7. 
 




KKGYM 994.P11.199.27.  Fényes 1998, XXXVIII. t. 1. 
 
KKGYM 994.R11.029.66.  Fényes 1998, XXXIX. t. 2. 
 
KKGYM 994.R11.250.137. Fényes 1998, XXXVIII. t. 4. 
 
KKGYM 994.R11.250.138-142.  Fényes 1998, XXXVII. t. 4 
 
KKGYM 994.S11.075.46. Fényes 1998, XXXVIII. t. 3. 
 




Fényes 1998, XXXVII. t. 2. 
 








Fényes 1998, XXXIX. t. 3. 
 
KKGYM 995.F14.053.2.   Fényes 1998, XXXIX. t. 4. 
 
KKGYM 995.F14.089.23. Fényes 1998, XXXVII. t. 7. 
 
KKGYM 995.F14.089.30.  Fényes 1998, XXXIX. t. 5. 
 
   
Pannoniai bevonatos kerámia 
  
Drag. 37 terra sigillata utánzat 
  
KKGYM 992.1.56.98.  Fényes 1998, XXIX. t. 1. 30. kép 10. 
KKGYM 992.1.224.98. Fényes 1998, XXVIII. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.224.100.  Fényes 1998, XXVIII. t. 6. 
 
KKGYM 993.E11.127.153.  Fényes 1998, XXVIII. t. 5. 
 
KKGYM 994.R11.249.378-385.  Fényes 1998, XXVIII. t. 1. 
 
KKGYM.994.S11.026.112.   Fényes 1998, XXVIII. t. 4. 
 
KKGYM 994.S11.075.261.  Fényes 1998, XXVIII. t. 3. 
 
KKGYM.994.313.934. Fényes 1998, XXIX. t. 2. 
 
KKGYM 994.313.933.  Fényes 1998, XXIX. t. 3. 30. kép 11. 
Drag. 35/36 terra sigillata utánzat 
  
KKGYM 994.-b13.231.9.  Fényes 1998, XXX. t. 5. 30. kép 16. 
KKGYM 994.-B13.275.915.  Fényes 1998, XXX. t. 6. 
 
KKGYM 994.A16.083.142.  Fényes 1998, XXX. t. 4. 30. kép 15. 
KKGYM 994.-B13.227.15.  Fényes 1998, XXX. t. 9. 
 
félgömbformájú tál rézsűsen kihajló permmel 
 
KKGYM 994.D11.247.94-95.  Fényes 1998, XXX. t. 3. 30. kép 14. 
gyűrűs tál 
  
KKGYM 994.-B13.043.38.  Fényes 1998, XXX. t. 1. 30. kép 13. 
KKGYM 994.D11.096.65. Fényes 1998, XXX. t. 2. 
 




KKGYM 992.3.12.39.  Fényes 1998, XXX. t. 12. 
 
   
Reliefes terra sigillata utánztatok 
 
KKGYM 992.227.171. Fényes 1998, XXXI. t. 1; Fényes 
2003b, Kat. 4/a/7, Abb. 14/1. 
 
KKGYM 995.B15.049.2. Fényes 1998, XXXI. t. 2; Fényes 
2003b, Kat. 4/a/8, Abb. 14/3. 
 
KKGYM 995.B15.049.305. Fényes 1998, XXXI. t. 3; Fényes 
2003b, Kat. 4/a/9, Abb. 14/2. 
 
   




KKGYM 992.1.59.2. Fényes 1998, IV. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.224.104. Fényes 1998, IV. t. 2. 
 
KKGYM 992.227.118-119. Fényes 1998, IV. t. 3. 
 
KKGYM 992.227.274. Fényes 1998, IV. t. 7. 
 
KKGYM 992.227.472. Fényes 1998, IV. t. 5. 
 
KKGYM 992.227.485. Fényes 1998, IV. t. 4. 
 
KKGYM 993.C6.98.65. Fényes 1998, V. t. 1. 
 
KKGYM 993.D11.092.8. Fényes 1998, V. t. 2. 
 
KKGYM 993.E6.115.68. Fényes 1998, V. t. 3. 
 
KKGYM 994.-B13.142.193. Fényes 1998, V. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.275.906. Fényes 1998, V. t. 6. 
 
KKGYM 994.-B13.275.907. Fényes 1998, V. t. 5. 
 
KKGYM 994.D11.095.8. Fényes 1998, VI. t. 1. 
 
KKGYM 994.D11.096.64. Fényes 1998, VI. t. 2. 
 
KKGYM 994.D16.161.128. Fényes 1998, V. t. 7. 
 
KKGYM 994.P11.001.41. Fényes 1998, V. t. 8. 
 
KKGYM 994.P11.027.33. Fényes 1998, VI. t. 3. 
 
KKGYM 994.R7.277.28. Fényes 1998, V. t. 9. 
 
KKGYM 995.F13.017.168. Fényes 1998, V. t. 10. 
 
KKGYM 995.F14.059.234. Fényes 1998, V. t. 16. 
 
KKGYM 995.F14.098.30. Fényes 1998, V. t. 11. 
 
KKGYM 992.1.224.202. Fényes 1998, V. t. 12. 
 
KKGYM 994.-B13.176.335. Fényes 1998, V. t. 13. 
 
KKGYM 994.P11.050.24. Fényes 1998, V. t. 15. 
 
KKGYM 995.F14.072.96. Fényes 1998, V. t. 14. 
 
 




KKGYM 992.2.226.53-56. Fényes 1998, VII. t. 3. 31. kép 1. 
KKGYM 992.2.226.57. Fényes 1998, VII. t. 1. 31. kép 4. 
KKGYM 992.2.226.59. Fényes 1998, VII. t. 2. 31. kép 2. 
KKGYM 992.3.228.71. Fényes 1998, VI. t. 4. 
 
KKGYM 992.14.211.1. Fényes 1998, VI. t. 5. 
 
KKGYM 993.A6.113.31. Fényes 1998, VIII. t. 2. 
 
KKGYM 993.17.060.19. Fényes 1998, VIII. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.227.162. Fényes 1998, VI. t. 6. 
 
KKGYM 994.-B13.242.577. Fényes 1998, VII. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.242.578. Fényes 1998, VII. t. 5. 
 
KKGYM 994.D16.161.126. Fényes 1998, VIII. t. 4. 31. kép 3. 
KKGYM 994.S11.262.168-169. Fényes 1998, VIII. t. 3. 31. kép 5. 
KKGYM 995.F14.020.160. Fényes 1998, VIII. t. 5. 
 
KKGYM 995.F14.093.42. Fényes 1998, VIII. t. 6. 
 
KKGYM 995.-A15.069.706. Fényes 1998, IX. t. 1. 
 
KKGYM 992.1.058.29-30. Fényes 1998, IX. t. 2. 
 
KKGYM 992.2.226.58. Fényes 1998, IX. t. 3. 
 
KKGYM 992.11.165.9. Fényes 1998, IX. t. 4. 
 
KKGYM 993.C11.021.1. Fényes 1998, IX. t. 5. 
 
KKGYM 994.-B13.242.579. Fényes 1998, IX. t. 6. 
 
KKGYM 994.P11.006.108. Fényes 1998, IX. t. 8. 
 
KKGYM 994.313.944. Fényes 1998, IX. t. 7. 
 
   
Faltenbecher 
  
KKGYM 992.1.224.88. Fényes 1998, XIV. t. 7. 
 
KKGYM 992.227.474. Fényes 1998, IV. t. 6. 
 
KKGYM 993.D11.122. Fényes 1998, XII. t. 2. 31. kép 7. 
KKGYM 994.-B13.175.28. Fényes 1998, X. t. 1. 
 
KKGYM 994.D11.096.5. Fényes 1998, X. t. 3. 
 
KKGYM 994.D15.81.20. Fényes 1998, X. t. 2. 
 
KKGYM 994.P11.001.42. Fényes 1998, X. t. 4. 
 
KKGYM 994.P11.006.105. Fényes 1998, X. t. 5. 
 
KKGYM 994.P11.199.178. Fényes 1998, XI. t. 2. 
 
KKGYM 994.P11.324.50. Fényes 1998, XI. t. 3. 
 
KKGYM 994.R11.198.141. Fényes 1998, XIV. t. 2. 
 
KKGYM 994.R11.250.384-385. Fényes 1998, XI. t. 1. 31. kép 6. 
KKGYM 994.S11.152.94. Fényes 1998, XIV. t. 3. 31. kép 10 
KKGYM 994.313.939. Fényes 1998, XIII. t. 1. 
 






KKGYM 995.F14.038.12. Fényes 1998, XIII. t. 3. 
 
KKGYM 995.F14.038.221. Fényes 1998, XII. t. 1. 
 
KKGYM 994.P11.017.17. Fényes 1998, XIII. t. 4. 
 




KKGYM 994.R11.213.193. Fényes 1998, XIV. t. 1. 31. kép 9. 
KKGYM 994.R11.250.366-374. Fényes 1998, XV. t. 1. 31. kép 8. 
KKGYM 992.227.270-272, 252. 
  
   
Figurális kerámia: arcos edény 
 
KKGYM 994.-B13.024.178.  Fényes 1998, XXXII.1. 31. kép 19. 
KKGYM 994.D11.096.66-68.  Fényes 1998, XXXII. 3-6.  31. kép 20-23. 
   
Dörzstálak 
  
vörös bevonatos és lángolt festésű 
  
KKGYM 993.E13.007.2. Fényes 1998, L. t 5. 
 
KKGYM 995.F14.093.15.  Fényes 1998, L. t. 4. 
 
KKGYM 992.1.224.203. Fényes 1998, LI. t. 2. 
 
KKGYM 992.1.224.205.  Fényes 1998, LI. t. 1. 31. kép 13. 
KKGYM 992.3.228.47. Fényes 1998, LI. t. 4. 
 
KKGYM 992.3.228.144.  Fényes 1998, LVIII. t. 1. 
 
KKGYM 992.4.074.10.  Fényes 1998, LI. t. 3. 
 




Fényes 1998, LVII. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.171.42.  Fényes 1998, LVI. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.176.59.  Fényes 1998, LV. t. 6. 
 
KKGYM 994.-B13.176.60. Fényes 1998, LII. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.208.19. Fényes 1998, LII. t. 3. 
 
KKGYM 994.R11.041.24. Fényes 1998, LVI. t. 2. 
 
KKGYM 994.R11.250.129.  Fényes 1998, LIII. t. 5. 
 
KKGYM 994.S11.048.1. Fényes 1998, LV. t. 5. 31. kép. 12. 
KKGYM 994.313.223. Fényes 1998, VII. t. 4. 
 
KKGYM 994.313.655. Fényes 1998, LII. t. 6. 
 
KKGYM 995. F14.089.37. Fényes 1998, LVI. t. 4. 
 
   
nyersszínű 
  




KKGYM 993.B11.192.1.  Fényes 1998, LVII. t. 6. 
 
KKGYM 993.D11.016.7-8.  Fényes 1998, LIII. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.062.27-28.  Fényes 1998, LVII. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.176.52.  Fényes 1998, LV. t. 1. 
 
KKGYM 994.-B13.176.52. Fényes 1998, LVII. t. 4. 
 
KKGYM 994.-B13.176.61.  Fényes 1998, LV. t. 2. 
 
KKGYM 994.-B13.176.65,  Fényes 1998, LVI. t. 5. 
 
KKGYM 994.-B13. 210. 15.  Fényes 1998, LIV. t. 1. 
 
KKGYM 994.P11.185.6.  Fényes 1998, LVII. t. 7. 
 
KKGYM 994.P11.199.35.  Fényes 1998, LVI. t. 6. 
 
KKGYM 994.R7.067.1.  Fényes 1998, LIII. t. 1. 31. kép 14. 
KKGYM 994.R11.235.5.  Fényes 1998, LIII. t. 4. 
 
KKGYM 994.313.221.  Fényes 1998, LII. t. 5. 
 
KKGYM 994.313.657.  Fényes 1998, LVII. t. 5. 
 
   
mázas 
  
KKGYM 993.C11.100.1.  Fényes 1998, LIII. t. 3. 31. kép 15. 
KKGYM 994.-B13.014.28.  Fényes 1998, LVII. t. 2. 
 
KKGYM 994.P11.017.62.  Fényes 1998, LIV. t. 4. 
 
KKGYM 994.P11.017.63.  Fényes 1998, LIV. t. 5. 
 
KKGYM 995.F13.019.5-17.  Fényes 1998, LV. t. 3. 
 
KKGYM 995.F13.038.201.  Fényes 1998, LVI. t. 3. 
 
   
Füstölőtálak 
  
KKGYM 992.1.079.158.  Fényes 1998, LXXVI. t. 3. 
 
KKGYM 992.1.111.41-42.  Fényes 1998, LXXVII. t. 7. 31. kép 18. 
KKGYM 992.1.224.233.  Fényes 1998, LXXVII. t. 1. 
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1. Hombár kihajló, megvastagodó, lekerekített peremtöredéke, a perem felső részén két, 
a nyakon három körbefutó barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/), durva, szemcsés, csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (N 
5/), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.188. 
Méretek: M: 2,5 cm; Pá: 23 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom:– 
 
2. Hombár oldal- és vastag falú, duzzadt peremtöredéke, perem felső részén három 
körbefutó barázdával, a perem alatt függőleges fésűzéssel. 
Anyaga szürke (N 5/), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 4/), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.223. 
Méretek: M: 5,6 cm; Pá: 25 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
3. Hombár vízszintesen kihajló, felületén három körbefutó barázdával tagolt 
peremtöredéke. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), közép- és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal, kissé 
porózus, kemény. Felülete szürke (10YR 5/1), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.101. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 30 cm; Fv: 1,2 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
4. Hombár rézsűsen kihajló, vízszintes felületű, lekerekített végű perem- és ívelt 
oldaltöredéke, a perem belső oldalán enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel. A perem 
alatt, sűrű, körbefutó, vízszintes barázdákkal. 
Anyaga szürke (5YR 5/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete szürke (5YR 5/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.187. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
5. Hombár kihajló, háromszög átmetszetű peremtöredéke, nyakán 11 körbefutó, 
vízszintes barázdával és hullámvonallal. Szabálytalan, rontott. 
Anyaga sötétszürke (N 4/), középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. 
Felülete sötétszürke (N 4/), enyhén érdes, másodlagosan égett.  
Leltári szám: MNM 52.4.59. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 29 cm; Fv: 1,1 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 116, Abb. 10:13. 
 
6. Hombár rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremtöredéke ívelt oldalfallal. 
Perem alatt egész oldalfal vízszintes barázdákkal tagolt. 
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Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete sötétszürke (10YR 4/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4. 
Méretek: M: 7,3 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
7. Hombár oldal-és háromszög átmetszetű peremtöredéke, perem felső részén négy 
körbefutó barázdával, a perem alatt sűrű vízszintes barázdákkal. 
Anyaga szürke (N 5/), közép- és szórványosan eloszló nagyszemcsés homokkal, csillámmal, 
porózus, kemény. Felülete sötétszürke (N 3/), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.76. 
Méretek: M: 5,8 cm; Pá: 43 cm; Fv: 1,3 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 5. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
8. Homár oldal- és szögletes végű, vízszintesen kihajló peremtöredék, a perem alatt 
sűrű, vízszintes barázdákkal. 
Anyaga sötétszürke (N 4/), közép- és szórványosan eloszló nagyszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete sötétszürke (N 3/), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.135. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 45 cm; Fv: 1,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
9. Tojásformájú fazék, ívesen kihajló, lekerekített peremmel, oldalán hullám- és 
vízszintes vonalakkal sűrűn barázdált. 
Anyaga szürke (N 5/), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
5/), érdes. 
Méretek: M: 34,7 cm; Pá: 21,4 cm; Tá: 13,8 cm; Fv: 0,7cm 
Leltári szám: MNM 6.1940.88. 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 58. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
10. Tojásformájú fazék rézsűsen kihajló peremmel külső oldalán sűrű vízszintes 
barázdákkal. Peremnél deformált. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, kemény, porózus. Felülete szürke 
(10YR 6/1) – világosszürke (10YR 7/2) foltos, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.64. 
Méretek: M: 26,8-28 cm; Pá: 17,2 cm; Tá: 9,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 99. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
11. Kihajló, megvastagodó, lekerekített peremtöredék ívelt oldalfallal, perem külső 
szegélyénél három körbefutó barázdával, oldalfala sűrűn barázdált. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.121. 
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Méretek: M: 4,9 cm; Pá: 14,8 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 5. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
12. Tojásfomájú fazék rézsűsen kihajló, szögletes végű peremmel. Teljes profil, nyakon 
négy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/), közép – és szórványosan eloszló nagyszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 6/), kipattogzott, durva, érdes. 
Leltári szám: KDM K600a=55.69.1. 
Méretek: M: 15 cm; Pá: 10,4 cm; Tá: 7,6 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
13. Kihajló, háromszög átmetszetű perem- és ívelt oldaltöredék, nyakán három 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (10YR 5/1), enyhén érdes, másodlagosan 
égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.221. 
Méretek: M: 8,5 cm; Pá: 16 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
14. Fazék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, a perem belső oldalán, 
körbefutó, vízszintes barázdával kialakított fedőfészekkel. 
Anyaga szürke (N 5/), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
szürke (N 6/), durva, érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.81. 
Méretek: M: 23 cm; Pá: 17,8 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,8 cm. 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 42. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
15. Fazék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, a perem belső oldalán 
vízszintes barázdával kialakított fedőfészekkel, a nyakon egy körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
szürke (5Y 5/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.82. 
Méretek: M: 19,6 cm; Pá: 16,5 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 43. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
16. Fazék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, a perem belső oldalán 
vízszintes barázdával kialakított fedőfészekkel, a vállán két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Deformált. 
Anyaga sötétszürke (10YR 4/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (10YR 5/1) – sötét szürkésbarna (10YR 4/2) – sötétszürke (10YR 4/1) foltos, 
érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.84. 
Méretek: M: 20,5 cm; Pá: 16 cm; Tá: 9 cm; Fv:0,9 cm. 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 44. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
17. Fazék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, a perem alatt sűrű, 
vízszintes fésüléssel díszített.  
Anyaga szürke (N 5/), középszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, porózus, 
kemény. Felülete szürke (N 5/), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.136. 
Méretek: M: 27,9 cm; Pá: 21,8 cm; Tá: 10,5 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 66. urnasír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
18. Fazék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, a perem belső oldalán 
vízszintes barázdával kialakított fedőfészekkel, a nyakán három körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
szürke (5Y 6/1), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.212. 
Méretek: M: 25,8 cm; Pá: 19,6 cm; Tá: 10,2 cm, Fv:0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 97. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
19. Fazék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, a perem belső oldalán 
vízszintes barázdával kialakított fedőfészekkel. 
Anyaga szürke (10Y 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, szemcsés, porózus, 
kemény. Felülete szürke (10Y 6/1) – sötétszürke (10Y 4/1) foltos, érdes, a kavicsszemcsék 
felett sok kipattogzással.  
Leltári szám: MNM 62.36.213. 
Méretek: M: 17,7cm; Pá: 15,2 cm; Tá: 7,5 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 98. urnasír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
20. Fazék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, a nyakán két körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (10Y 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, szemcsés, porózus, 
kemény. Felülete sötét sötétszürke (10Y 4/1), érdes, a kavicsszemcsék felett sok 
kipattogzással. 
Leltári szám: MNM 62.36.214. 
Méretek: M: 21 cm; Pá: 16,2 cm; Tá: 8,4 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 99. urnasír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
21. Fazék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, a perem belső oldalán 
vízszintes barázdával kialakított fedőfészekkel. Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és 
középszemcsés , homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (10YR 5/1), 
érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.42. 
Méretek: M: 14,6 cm; Pá: 11,7 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,65 cm 





22. Fazék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, nyakán három körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/), középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 6/), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 7.1940.15. 
Méretek: M: 20,5 cm; Pá: 13,4 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,85 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, II. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
23. Fazék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, a perem belső oldalán 
vízszintes barázdával kialakított fedőfészekkel, nyakán öt körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
szürke (N 6/), kissé porózus, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 7.1940.16.  
Méretek: M: 17,3 cm; Pá: 12,9 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, II. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
 
24. Rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremtöredék, nyakán hét körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga barnásszürke (2.5Y 5/2), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete sötétszürke (2.5Y 4/1), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.55. 
Méretek: M: 4,4 cm; Pá: 23 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
25. Enyhén kihajló, háromszög átmetszetű peremtöredék ívelt oldalfallal. Nyakán nyolc 
vízszintes barázdával. 
Anyaga világos barnásszürke (10YR 6/2), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete szürke (10YR 6/1) – vöröses szürke (5YR 5/3) foltos, kissé porózus, érdes. 
Méretek: M: 4,3 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
26. Enyhén kihajló, háromszög átmetszetű peremtöredék ívelt oldalfallal. A perem blső 
oldalán enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel. Nyakán négy vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete sötétszürke (10YR 4/1) – szürkésbarna (10YR 5/2) foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.99. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 14 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
27. Rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű perem- és ívelt oldaltöredék, a perem belső 
oldalán enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel, nyakán két körbefutó, vízszintes 
barázdával. Deformált, rontott. 
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Anyaga szürke (N/5), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 5/), érdes.  
Leltári szám: MNM 52.4.187. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
28. Kihajló, háromszög átmetszetű perem- és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete fekete (10YR 2/1), érdes, átégett. 
Leltári szám: MNM 52.3.75. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 19 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
29. Kihajló, megvastagodó, háromszög átmetszetű peremtöredék. A perem belső oldala 
sűrű vízszintes barázdákkal tagolt, külső oldalon, a perem alatt hullámvonallal és 
szabálytalan vonalkötegekkel. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete szürke (N 5/), érdes. 
Méretek: M: 8,5 cm; Pá: 18,5 cm; Fv: 0,4 cm 
Leltári szám: MNM 52.4.122. 
 
30. Fazék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, nyakán 18 körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N/6), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N/6) 
– sötétszürke (N 4/) foltos, érdes. 
Leltári szám: KDM K859. 
Méretek: M: 24,5 cm; Pá: 12,4 cm; Tá: 9 cm; Fv: 0,6 cm 




31. Kihajló, megvastagodó, háromszög átmetszetű perem- és oldaltöredék, nyakán négy 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finom- és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (10YR 6/1), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.151. 
Méretek: M: 12,4 cm; Pá: 12,5 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 130, Abb 17:2. 
 
32. Kihajló, háromszög átmetszetű peremtöredék ívelt oldalfallal, nyakát hat körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga világos szürkésbarna (10YR 6/2), finom- és szórványos eloszlású középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.151. 
Méretek: M: 10 cm; Pá: 5 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




33. Kihajló, duzzadt, háromszög átmetszetű perem- és ívelt oldaltöredék, vállán négy 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke (10YR 3/1), kissé porózus, érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.222. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
34. Rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű perem- és ívelt oldaltöredék, a perem belső 
oldalán enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel, nyakán hét körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (N/6), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete szürke (N 5/), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.187. 
Méretek: M: 15,8 cm; Pá: 19 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
35. Fazék rézsűsen kihajló, T keresztmtszetű peremmel, nyakán hat körbefutó, vízszintes 
hornyolattal. Deformált. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5Y 5/1), érdes. 
Leltári szám: KDM K593a. 
Méretek: M: 24 cm; Pá: 15-17 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
36. Gömbhasú fazék kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, a perem belső oldalán 
fedőfészekkel. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (10YR 5/1) – barnásszürke (10YR 5/2) foltos,. érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.197. 
Méretek: M: 20,6 cm; Pá: 15,5 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 88. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
37. Gömbhasú fazék kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, a perem belső oldalán 
íveléssel kialakított fedőfészekkel, nyakán öt körbefutó, vízszintes barázdával. Perem 
deformált. 
Anyaga világosszürke (2.5Y 7/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 6/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.80. 
Méretek: M: 18,8cm; Pá: 12,9 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 41. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 




Anyaga szürke (N 6/), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
6/), érdes. 
Leltári szám: KDM K598c. 
Méretek: M: 15 cm; Pá: 11,8 cm; Tá: 6,1 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
39. Kihajló peremtöredék, nyakon három vízszintes barázdával, egy bordataggal, s 
további két barázdával. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete szürke (7.5YR 5/1), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.99. 
Méretek: M: 3,9 cm; Pá: 17 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
40. Fazék kihajló, felső részén kiszélesedő háromszög átmetszetű peremmel. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), közép-és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal, 
csillámmal, mészszemcsével, kemény. Felülete sötétszürke (N 4/), érdes. 
Leltári szám: KDM K824. 
Méretek: M: 24 cm; Pá: 21 cm; Tá: 10,2 cm; Fv: 0,55 cm 




41. Fazék kihajló, felső részén kiszélesedő háromszög átmetszetű peremmel. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete szürke (5Y 6/1 – 5Y 5/1) foltos, helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K500a. 
Méretek: M: 19,1 cm, Pá: 10,8 cm; Tá: 7,6 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
42. Perem-, oldal-és aljtöredék, vállán két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete szürke (2.5Y 6/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.118. 
Méretek: M: ≈18,3 cm; Pá: 14 cm; Tá: 6,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 146. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
43. Fazék kihajló, felső részén kiszélesedő háromszög átmetszetű peremmel, vállán 
három körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, mészszemcsével, kemény. Felülete szürke (2.5Y 6/1) – világosbarna (2.5Y 7/3) 
foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.96. 
Méretek: M: 22,6 cm; Pá: 142 cm; Tá: 6,9 cm; Fv: 0,6 cm 





44. Fazék kihajló, felső részén kiszélesedő háromszög átmetszetű peremmel. Deformált. 
Anyaga szürke (N 5/), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 3/) – szürke (N 5 /) foltos, érdes.  
Leltári szám: MNM 62.36.154. 
Méretek: M: 17,1 cm; Pá: 12,2 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,7 cm 




45. Fazék kihajló, felső részén kiszélesedő háromszög átmetszetű peremmel, perem 
belső oldalán enyhe árkolással kialakított fedőfészekkel, egyenes aljjal. Deformált. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5Y 6/1), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K509a. 
Méretek: M: 15 cm, Pá: 10,5 cm; Tá: 5,3 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
46. Fazék kihajló, felső részén kiszélesedő háromszög átmetszetű peremmel, vállon 
kilenc körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (5Y 6/1) kéreg alatt barna (10YR 5/3) maggal, középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 6/), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K517a. 
Méretek: M: 20,5 cm, Pá: 11,6 cm; Tá: 6,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
47. Fazék kihajló, felső részén kiszélesedő háromszög átmetszetű peremmel, a perem 
belső oldalán enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel, nyakán három körbefutó, vízszintes 
barázdával.  
Anyaga világosszürke (N 7/), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 6/), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.107. 
Méretek: M: 31,1 cm; Pá: 20 cm; Tá: 10,6 cm; Fv:0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 54. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
48. Fazék kihajló, felső részén kiszélesedő háromszög átmetszetű peremmel, a perem 
belső oldalon tagolt. 
Anyaga szürke (10Y 6/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
szürke (10Y 5/1), érdes.  
Leltári szám: MNM 62.36.127. 
Méretek: M: 28,2 cm; Pá: 18,8 cm; Tá: 9,2 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 63. urnasír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 




Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, 
mészszemcsével, kemény. Felülete szürke (2.5Y 6/1) – világosbarna (2.5Y 7/3) foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.137. 
Méretek: M: 24,1 cm; Pá: 15,1 cm; Tá: 7,8 cm; Fv: 0,57cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 184. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
50. Vízszintesen kihajló peremű, kihasasodó fazék, a perem belső oldalán enyhe 
íveléssel kialakított fedőfészekkel, vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.130. 
Méretek: M: 23,8 cm; Pá: 18,4cm; Tá: 8,8 cm; Fv:0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 64. urnasír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
51. Enyhén aláhajló, vízszintes perem- és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga sötétszürke (N 4/), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete sötétszürke (N 4/), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.25. 
Méretek: M: 4,8 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
52. Vízszintesen kihajló, elnyújtott, háromszög átmetszetű peremtöredék. 
Anyaga szürke (N 5/), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 3/), érdes. 
Leltári szám: MNM 12.1951.29. 
Méretek: M: 3,5 cm; Pá: 19 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 131. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
53. Vízszintesen kihajló peremű, körte formájú fazék, hasán egy körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (N 6/), érdes. 
Leltári szám: MNM 12.1951.8. 
Méretek: M: 17,7 cm; Pá: 13 cm; Tá: 6,4 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 74. hamvasztásos (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
54. Vízszintesen kihajló peremű, kihasasodó fazék, az alján közepén átfúrt lyukkal. 
Külső oldalán a korongolás nyoma erőteljesen látszódik, has alsó részénél deformált. 
Anyaga szürke (N 6/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete szürke (N 6/), másodlagosan égett, érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.79. 
Méretek: M: 22,6 cm; Pá: 16,4 cm; Tá: 7,5 cm; Fv: 0,7 cm 





55. Vízszintesen kihajló peremű, kihasasodó fazék, vállán két körbefutó, vízszintes 
hornyolattal. Peremnél deformált. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete szürke (2.5Y 5/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.156a. 
Méretek: M: 23,6 cm; Pá: 15,4 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 202. hamvasztásos (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
56. Perem- és oldaltöredék. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: MNM 12.1951.16. 
Méretek: M: ≈ 20,7 cm; Pá: 15 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 101. hamvasztásos (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
57. Enyhén kihajló, háromszög átmetszetű perem, a perem belső oldalán enyhe íveléssel 
kialakított fedőfészekkel, lefelé szélesedő, kihasasodó oldalfallal, egyenes aljjal. A nyakon 
három vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete sötétszürke (10YR 4/1) – szürke (10YR 5/1) foltos, kissé érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.99. 
Méretek: M: 21,4 cm; Pá: 14 cm; Tá: cm; Fv: 0,5 cm  
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
58. Bikónikus fazék kihajló, szögletes végű peremmel. Pereme deformált. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete szürke (2.5Y 5/1)– sötétszürke (2.5Y 5/1) foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.156. 
Méretek: M: 19,8 cm; Pá: 17,2 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 75. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
59. Bikónikus fazék, kihajló, derékszögben megtörő, két vízszintes barázdával tagolt 
peremmel, has törésénél három körbefutó, vízszintes barázdával. Deformált. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete világosszürke (N 7/) – sötétszürke (N 3/) foltos, érdes, másodlagosan égett.  
Leltári szám: MNM 62.36.142. 
Méretek: M: 14,9 cm; Pá: 11,2 cm, Tá: 6,4 cm, Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 69. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
60. Vízszintesen kihaló, derékszögben megtörő, függőleges peremtöredék. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. 
Felülete szürke (10YR 6/1), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.99. 
Méretek: M: 5,6 cm; Pá: 15 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
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Szakirodalom: –  
 
61. Egyfülű, gömbtestű fazék, rézsűsen kihajló, lekerekített peremmel, perem alól 
indított kétosztatú szalagfüllel, perem alatt és hason öt-öt vízszintesen körbefutó barázdával. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 6/1), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K479a. 
Méretek: M: 2 cm, Pá: 2 cm; Tá:2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
62. Tojásformájú, egyfülű fazék, kihajló, lekerekített peremmel, perem belső oldalán 
fedőfészekkel, perem alól indított kétosztatú szalagfüllel, egyenes aljjal, a vállon egy 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete világosszürke (N 7/), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K486b. 
Méretek: M: 14,5 cm, Pá: 9,4 cm; Tá: 5,1 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
63. Fül nélküli korsó, rézsűsen kihajló, felső részén kiszélesedő, háromszög átmetszetű 
peremmel, széles, kónikus nyakkal, élesebben megtörő, kihasasodó, alj felé összeszűkülő 
alsó résszel. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke (N 4/), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.87. 
Méretek: M: 19,6 cm; Pá: 9,4 cm; Tá: 6,6 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 116. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
64. Fül nélküli korsó, hullámos peremmel. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
(5Y 5/1) szürke, érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.122. 
Méretek: M: 19 cm; Pá: 11,5 cm; Tá: 6,4 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 60. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése)  
Szakirodalom: – 
 
65. Fül nélküli korsó, hullámos peremmel. Teljes profil, nyakán két körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete szürke (N /6) – sötétszürke (N 4/) foltos, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.246. 
Méretek: M: 19,6 cm; Pá: 10 cm; Tá: 19,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 185. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
66. Hullámos perem- és oldaltöredék. 
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Anyaga szürke (N 6/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (N /6) – barnássárga (10YR 6/6) foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 12.1951.33. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 9 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 139. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
67. Hullámos peremű, fül nélküli korsó, a nyakon két körbefutó, vízszintes barázdával, 
enyhén homorú aljjal. 
Anyaga sötétszürke (N 3/), szemcsés, homokkal, csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke 
(N 3/), érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1950.118. 
Méretek: M: 11,8 cm; Pá: 6,8 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,6 cm 




68. Lóhereleveles kiöntővel ellátott, gömbhasú korsó, peremből induló, kissé felhúzott, 
ovális átmetszetű füllel. 
Anyaga szürke (N 5/), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
5/), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K518a. 
Méretek: M: 24,6 cm, Tá: 5,3 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
69. Lóhereleveles kiöntővel ellátott, gömbhasú korsó, peremből induló háromosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, enyhén porózus, kissé 
puha. Felülete szürke (N 6/), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.174. 
Méretek: M: 22,9 cm; Tá: 7,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 46. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
70. Lóherelevél-alakú kiöntős peremtöredék rövid, szűk nyakkal, kihasasodó oldalfallal, 
háromosztatú szalagfüllel. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 6/), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.123. 
Méretek: M: 15 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 5. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 132, Abb. 17:4. 
 
71. Lóherelevél-alakú, kiöntős peremtöredék tölcséres nyakkal, ívelt oldalfallal, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete szürke (10YR 5/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.152. 
Méretek: M: 11,9 cm; Fv: 0,45 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
72. Korsó rontott, kihajló perem- és oldaltöredéke kétosztatú szalagfüllel. Rontott, 
összeégett. 
Anyaga sötétszürke (N 4/), finomszemcsés homokkal. Felülete sötétszürke (N/3), repedezett.  
Leltári szám: MNM 52.4.63. 
Méretek: M: 7,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 116, Abb. 10:6 = Abb. 20:4. 
 
 
73. Kiöntős korsó peremtöredéke. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6) – vörösbarna (5YR 5/4) foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.134. 
Méretek: M: 6,65 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
74. Kiöntős korsó perem- és rövid, hengeres nyaktöredék. 
Anyaga kékesszürke (5PB 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kemény. Felülete kékesszürke (5PB 6/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.189. 
Méretek: M: 8 cm; 8Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
75. Lóhereleveles kiöntővel ellátott, gömbhasú korsó, peremből induló, ovális 
átmetszetű szalagfüllel, vállán két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kemény. 
Felülete szürke (N 5/), simított (?), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K827=56.27.1 
Méretek: M: 22,2 cm; Tá: 9,2 cm; Fv: 0,5 cm 




76. Lóhereleveles kiöntővel ellátott, gömbhasú korsó, nyakból induló, ovális átmetszetű 
füllel. 
Anyaga szürke (N 5/), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: KDM K894a. 
Méretek: M: 24,4 cm; Tá: 7,3 cm; Fv: 0,55 cm 




77. Lóhereleveles kiöntővel ellátott, gömbhasú korsó, tölcséres nyakkal, kihajló 
peremmel, nyakán kettő, vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával. Hasnál deformált. 
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Anyaga sötétszürke (N 4/), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus 
kemény. Felülete sötétszürke (N 4/), érdes. 
Leltári szám: KDM K31. 
Méretek: M: 23 cm, Tá: 5,5 cm; Fv: 0,55 cm 




78. Lóhereleveles kiöntővel ellátott, gömbhasú korsó. 
Anyaga szürke (N 5/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
szürke (N 5/1) – világosszürke (N 7/1) foltos, kissé porózus, érdes. 
Leltári szám: KDM K32. 
Méretek: M: 20,7 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,45 cm 




79. Kisméretű vállas korsó egyenes peremmel, erősen barázdált edénytesttel, függőleges 
peremmel, peremből induló, ovális átmetszetű füllel. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete sötétszürke (2.5Y 
4/1), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.173.  
Méretek: M: 10,6 cm; Pá: 1,5 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 43. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
80. Kihasasodó korsó tölcséres peremmel peremből induló, kissé felhúzott, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete szürke (5Y 6/1), helyenként kipattogzott, sima tapintású, 
polírozott. 
Leltári szám: KDM K478b. 
Méretek: M: 14,6 cm, Pá: 6 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
81. Szélesszájú korsó, kónikus nyakkal, körbefutó barázdával tagolt peremmel, vállnál 
élesen megtörő gömbhassal, perem alól indított, kétosztatú szalagfüllel. 
Teljes profil, a váll alatt két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosszürke (5Y 7/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete világosszürke (5Y 7/1), érdes. 
Leltári szám: KDM K30. 
Méretek: M: 26 cm, Tá: 7,6 cm; Fv: 0,5 cm 




82. Bőszájú, egyfülű korsó, kihajló, lekerekített, felső részén két körbefutó barázdával 
osztott peremmel, peremből indított hurkafüllel. 
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Anyaga sötétszürke (N 4/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete sötétszürke (N 4/), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K43. 
Méretek: M: 16,3 cm, Pá: 8,8 cm; Tá: 5cm; Fv: 0,6 cm 




83. Perem- és oldaltöredék, peremből induló, kissé perem fölé húzott, ovális átmetszetű 
füllel. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés homokkal, 
porózus, kemény. Felülete sötétszürke (2.5Y 3/1), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 12.1951.34. 
Méretek: M: 13,4 cm; Pá: 12 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 140. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
84. Szélesszájú korsó töredéke, pereme hiányzik. 
Anyaga szürke (N 6/), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
szürke (N 5/) – sötétszürke (N 4/) foltos, érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K654. 
Méretek: M: 23 cm, Tá: 7 cm; Fv: 0,6 cm 




85. Szélesszájú korsó kihajló, lekerekített peremtöredéke. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete szürke (10YR 5/1), enyhén érdes. Szabálytalan, rontott. 
Leltári szám: MNM 52.4.99. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 16 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
86. Bőszájú, egyfülű korsó, kihajló, peremmel, peremből induló, kissé felhúzott, ovális 
átmetszetű füllel. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
szürke (5Y 6/1), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K554a=55.59.1. 
Méretek: M: 17 cm, Tá: 5,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
87. Bőszájú, egyfülű korsó, kihajló peremmel, kétosztatú szalagfüle peremből indul. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
5/) – világosszürke (N 7/) foltos, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K845a=55.60.1. 
Méretek: M: 15,8 cm; Tá: 9,4 cm; Fv: 0,6 cm 






88. Bőszájú, egyfülű korsó, kihajló peremmel, perem fölé húzott hurkafüllel, a hason két 
körbefutó, vízszintes barázdával.  
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete sötét kékesszürke (5PB 4/1), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 56.2.1. 
Méretek: M: 22 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Szőny (vétel Czlenner Imrénétől) 
Szakirodalom: – 
 
89. Gömbhasú, gallérpárnás korsó kihajló, lekerekített peremmel, hengeres nyakkal, 
egyenes aljjal, egy perem alól indított, kétosztatú szalagfüllel 
Anyaga világosszürke (5Y 7/1), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete szürke (5Y 5/1), erősen kopott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K40. 
Méretek: M: 13,4 cm, Pá: 3,6 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,5 cm 




90. Gömbhasú, gallérpárnás nyakú korsó, egyenes aljjal egy kétosztatú szalagfüllel. 
Pereme hiányzik. 
Anyaga szürke (N 6/), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke (N 4/), erősen kopott, kissé porózus, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K41. 
Méretek: M: 13 cm, Tá: 4,8 cm; Fv: 0,45 cm 




91. Tölcséresen kihajló peremű korsó, nyakán körbefutó bordával, ujjtámasztó 
bütyökkel, a peremen és a fülön bepecsételt körmintával. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(5Y 5/1), kissé porózus, sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K1235 
Méretek: M: 18 cm; Tá:5 cm; Pá: 5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Újtelep (V. temető, Petrovics J. gyűjtése, 1956) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 155, Kat. 2/19. 
 
92. Korsó tölcséresen kihajló, egy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel, a 
kétoszatú szalagfül és a perem, valamint a fül és a has találkozásán ujjtámasztó bütyökkel. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(5Y 5/1), kissé porózus, sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 57.36.6. 
Méretek: M: 28,6 cm; Pá: 8 cm; Tá: 8,6 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Újtelep (V. temető, Petrovics J. gyűjtése, 1956) 




93. Vállnál kiszélesdő tál, rézsűsen kihajló, lekerekített, kiöntős peremmel. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
5/), enyhén érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K829=55.83.1. 
Méretek: M: 8,8 cm; Pá: 12,5 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,5 cm 




94. Mély tál enyhén aláhajló, háromszög átmetszetű peremmel, perem belső oldalán 
enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel, ívelt, enyhén hasasodó, oldallal és enyhén homorú 
aljjal. 
Teljes profil. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke (N 3/), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.276. 
Méretek: M: 7,4 cm; Pá: 15,6 cm; Tá: 4,9 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, A. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
95. Vállnál kiszélesdő tál, felső részén kiszélesedő, háromszög átmetszetű peremmel. 
Anyaga kékesszürke (5PB 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete sötét kékesszürke (5PB 3/1), érdes.  
Leltári szám: MNM 6.1940.52. 
Méretek: M: 12 cm; Pá: 23,2 cm; Tá: 7,8 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 26. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
96. Vállnál kiszélesdő tál, felső részén kiszélesedő, háromszög átmetszetű peremmel. 
Anyaga kékesszürke (5PB 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete kékesszürke (5PB 5/1-6/1) foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 54.59.19. 
Méretek: M: 9,7 cm; Pá: 13 cm; Tá: 4,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/Szőny, Molaj területe 
Szakirodalom: – 
 
97. Enyhén aláhajló, háromszög átmetszetű perem- és erősen ívelt oldaltöredék. 
Anyaga szürke (2.5YR 5/1), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete sötétszürke (2.5YR 3/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.169. 
Méretek: M: 5,5 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 7. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 130, Abb. 16:9. 
 
98. Kihajló, háromszög átmetszetű perem- és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete fekete (10YR 2/1), érdes, átégett. 
Leltári szám: MNM 52.3.75. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 19 cm; Fv: 0,65 cm 





99. Vízszintes peremű, mély tál, oldaltörés nélküli, gömbölyded testtel, enyhén aláhajló, 
vízszintes peremmel, oldalán két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke (10YR 3/1), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K756. 
Méretek: M: 5,7 cm; Pá: 15,2 cm; Tá: 4,2 cm; Fv: 0,5 cm 




100. Vízszintes peremű, mély tál, cilindrikus felső résszel, élesebb hastöréssel, egyenes 
aljjal, a perem felső részén, a szegélyeknél egy–egy körbefutó barázdával, a has törésénél 
három körbefutó, vízszintes barázdával.  
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete világosszürke (2.5Y 7/1) – világos barnásszürke 
(2.5Y 6/2) foltos, kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.131. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 16 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 64. urnasír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom – 
 
101. Vízszintes peremű, mély tál, enyhén aláhajló, vízszintes, lekerekített végű peremmel, 
enyhén kihasasodó, íves, megtörés nélküli oldalfallal, egyenes aljjal. A peremen négy 
körbefutó, az oldalán két vízszintes barázdával díszített.  
Anyaga világos barnásszürke (10YR 6/2), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, 
porózus, kemény. Felülete szürke (10YR 5/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.287. 
Méretek: M: 11,4 cm; Pá: 22,5 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, C. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
102. Enyhén aláhajló, lekerekített végű perem- és ívelt oldaltöredék, perem felső részén, 
a szegélyeknél egy-egy körbefutó barázdával, oldalán három vízszintes, körbefutó 
barázdával.  
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete sötétszürke (N 3/) enyhén érdes, másodlagosan 
égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.221. 
Méretek: M: 6,2 cm; Pá: 16 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
103. Vízszintesen kihajló peremtöredék íves, élesen megtörő oldalfallal, a perem felső 
részéb három körbefutó barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
szürke (N 6/), kissé porózus, érdes. Másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.50. 
Méretek: M: 5,1 cm; Pá: 16 cm; Fv: 0,5 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 118, Abb. 10:9. 
 
104. Vízszintesen kihajló peremtöredék, szegélyein egy-egy körbefutó barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/) kéreg alatt sötétszürke (N 4/) maggal, finomszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete sötétszürke (N 4/), enyhén érdes 
Leltári szám: MNM 52.4.50. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
105. Vízszintesen kihajló peremtöredék, íves, megtörés nélküli oldalfallal. Perem külső és 
belső szegélyén egy-egy barázdával, hason három vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 4/), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4. 
Méretek: M: 10,4 cm; Pá: 28 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 116, Abb. 10:4. 
 
106. Vízszintes peremtöredék kissé ívelt oldalfallal. A perem szegélyeit két-két körbefutó 
barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/), középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 5/), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.99. 
Méretek: M: 6,3 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
107. Aláhajló, vízszintes peremtöredék kissé ívelt oldalfallal. A perem belső szegélyénél 
két körbefutó barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete szürke (N 5/), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.99. 
Méretek: M: 10,3 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
108. Vízszintesen kihajló, enyhén megvastagodó peremtöredék, a perem szegélyein egy-
egy barázdával, nyakon hat körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 3/), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.55. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 28 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
109. Vízszintesen kihajló, lekerekített, belső oldalán vízszintes barázdával tagolt 
peremtöredék, külső szegélyénél kettő, belsőnél egy körbefutó barázdával. 
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Anyaga szürke (N 5/), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 5/), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.120. 
Méretek: M: 5,8 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 5. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom:   
 
110. Vízszintes, külső szegélyénél egy körbefutó barázdával tagolt peremtöredék. 
Anyaga sötétszürke (2.5Y 4/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete sötétszürke (2.5Y 4/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.120. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
111. Enyhén aláhajló, lekerekített végű, vízszintes perem- és enyhén kónikus 
oldaltöredék, oldalán három körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete sötétszürke (10YR 4/1), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.222. 
Méretek: M: 6,9 cm; Pá: 20cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
112. Vízszintesen kihajló, szögletes végű, körbefutó, vízszintes barázdával osztott perem- 
és ívelt oldaltöredék, a perem felső részén a szegélyeknél egy-egy körbefutó barázdával. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé 
puha. Felülete szürke (N 6/), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.99–52.3.121. 
Méretek: M: 9,2 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
113. Vízszintes, lekerekített végű perem- és hengeres oldaltöredék, a perem felső részén 
a szegélyeknél két-két körbefutó barázdával. 
Anyaga szürke (7.5YR 5/1), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete sötétszürke (7.5YR 4/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.31. 
Méretek: M: 6,5 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
114. Vízszintesen kihajló, lekerekített peremtöredék, szegélyeinél egy-egy körbefutó 
barázdával, közöttük három hullámvonallal tagolva. 
Anyaga sötétszürke (N 4/), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete sötétszürke (N/4), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.120. 
Méretek: M: 3,6 cm; Pá: 23 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 5. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




115. Vízszintesen kihajló perem- és rézsűs oldaltöredék, oldalát ötsoros, a perem felső 
részét háromsoros hullámvonalköteg díszíti. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete sötétszürke (2.5YR 3/1), érdes.  
Leltári szám: MNM 52.4.290. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
116. Vízszintesen kihajló, lekerekített végű peremtöredék, a perem külső szegély 
körbefutó barázdával, felülete bekarcolt, szabálytalan hullámvonallal, nyakán körbefutó 
borda tagolja. Az oldalfal rossz égetés miatt szétnyílt. 
Anyaga világosszürke (10YR 7/2), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (10YR 6/1), enyhén érdes.  
Leltári szám: MNM 52.4.19. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 110, Abb. 7:5. 
 
117. Mély tál, erősen behúzott, befelé rézsűsen vágott peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 9.1928.30. 
Méretek: M: 10,2 cm; Pá: 22 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 2. sírmező, síron kívül (Paulovics I. 1927) 
Szakirodalom: – 
 
118. Behúzott peremű, lapos tányér, enyhén homorú aljjal, belső oldalán két koncentrikus 
barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke 
(N 3/), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K701a. 
Méretek: M: 2,9 cm; Pá: 18 cm; Tá: 13,5 cm; Fv: 0,5 cm 




119. Behúzott peremű, lapos tányér, enyhén homorú aljjal. Deformált. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke 
(N 3/), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K701e=55.126.1. 
Méretek: M: 3,9 cm; Pá: 19,2 cm; Tá: 14 cm; Fv: 0,6 cm 




120. Behúzott peremű, lapos tányér, enyhén homorú aljjal. 
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Anyaga szürke (10YR 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete sötétszürke (N 4/), érdes. 
Leltári szám: MNM 6.1940.34. 
Méretek: M: 4,5cm; Pá: 28 cm; Tá: 25 cm, Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 15. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
121. Behúzott peremű, lapos tányér, kissé homorú aljjal, belül körbefutó barázdával, alsó 
oldalán bekarcolt X –jellel. Deformált. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, 
kemény. Felülete sötétszürke (10YR 3/1), érdes.  
Leltári szám: MNM 6.1940.158. 
Méretek: M: 4,2 cm; Pá: 18,8 cm; Tá: 15 cm, Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XXXII. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
122. Behúzott peremű, lapos tányér. Deformált. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 5/1) – sötétszürke (2.5Y 4/1) foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.31. 
Méretek: M: 3,8-4 cm; Pá: 20,6 cm; Tá: 16,5 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 77. hamvasztásos (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
123. Teljes profil. Deformált. 
Anyaga szürke (N 6/), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete sötétszürke (N 4/), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.40. 
Méretek: M: 4-4,3 cm; Pá: 20 cm; Tá: 16 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 86. hamvasztásos (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
124. Behúzott peremű, lapos tányér, homorú aljjal. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 5/1) – sötétszürke (2.5Y 4/1) foltos, érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 2.1946.98. 
Méretek: M: 3,6 cm; Pá: 18,6 cm; Tá: 15 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 119. hamvasztásos (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
125. Behúzott peremű, lapos tányér. 
Anyaga szürke (N/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 3/), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 2.1946.126. 
Méretek: M: 4,4 cm; Pá: 20 cm; Tá: 142 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 168. hamvasztásos (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
126. Behúzott peremű, lapos tányér, homorú aljjal. 
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Anyaga sötétszürke (2.5Y 4/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete sötétszürke (2.5Y 4/1), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 2.1946.142. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 19,5 cm; Tá: 155 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 187. hamvasztásos (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
127. Behúzott peremű, lapos tányér, kissé homorú aljjal. Deformált. 
Anyaga szürke (N 5/) középszemcsés homokkal, porózus, kemény. Felülete szürke (N 5/), 
érdes, másodlagosan égett.  
Leltári szám: MNM 62.36.59. 
Méretek: M: 3,1 cm; Pá:14,2 cm; Tá: 9,8 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 36. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
128. Behúzott peremű, lapos tányér. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
szürke (5Y 5/1) – világosszürke (5YR 7/1) foltos, helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 9.1928.12. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 16 cm; Tá: 9,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 2. sírmező, 6. sír (Paulovics I. 1927) 
Szakirodalom: Barkóczi 1961, 103, 6. sír/1. 
 
129. Behúzott peremű, lapos tányér, enyhén behúzott peremmel, ívelt oldalfallal, egyenes 
aljjal. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete szürke (N 
5/), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.94. 
Méretek: M: 43 cm; Pá: 19 cm; Tá: 15,8 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
130. Behúzott peremtöredék ívelt oldalfallal. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és középszemcsés homokkal, kissé porózus, csillámmal, 
kemény. Felülete szürke (5Y 5/1), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.95. 
Méretek: M: 5,5 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
131. Behúzott peremű, lapos tányér, egyenes aljjal.  
Anyaga szürke (N 6/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete szürke (N 6/), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.219. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 20 cm; Tá: 13,6 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
132. Enyhén behúzott perem ívelt oldalfallal, kissé homorú aljjal. 
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Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete szürke (N 6/), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.289. 
Méretek: M: 3,5 cm; Pá: 20 cm; Tá: 13 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
133. Tányér kissé duzzadt, lekerekített, alávágott peremmel, egyenes aljjal. 
Teljes profil. Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke (10YR 3/1), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K757. 
Méretek: M: 4,9 cm; Pá: 19 cm; Tá: 15,5 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros I. temető (Móró F. Felső utcai háztelke, Kállay-
gyűjtemény) 
 
134. Rézsűs oldalú tányér, duzzadt, kissé aláhajló peremmel, belső oldalon két 
koncentrikus barázdával. Deformált. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete sötétszürke (N 3/), érdes. 
Leltári szám: MNM 57.36.10. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 20 cm; Tá: 14,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Újtelep (Petrovics J. gyűjtése, 1956) 
Szakirodalom: – 
 
135. Rézsűs oldalú tányér, kihajló, belső oldalán vízszintes barázdával tagolt peremmel, 
egyenes aljjal. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé 
puha. Felülete szürke (N 6/), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.99. 
Méretek: M: 6,3 cm; Pá: 22 cm; Tá: 17 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
136. Tojás formájú pohár derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, nyakán négy 
körbefutó, vízszintes barázdával 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
6/), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.16. 
Méretek: M: 14cm; Pá: 9,8 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 6. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom:– 
 
137. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel. Alja deformált. 
Anyaga szürke (5Y 5/1) finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete szürke (5Y 5/1), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K502b. 
Méretek: M: 10,4 cm, Pá: 6,5 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,35 cm 





138. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga világosszürke (5Y 7/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete világosszürke (5Y 7/1), helyenként kipattogzott, érdes, 
másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM 509b. 
Méretek: M: 8 cm; Pá: 6,2 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
139. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel. Deformált. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
szürke (N 5/), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K522a. 
Méretek: M: 12,7-13 cm, Pá: 9,6 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
140. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga világosszürke (2.5Y 7/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kemény. Felülete világosszürke (2.5Y 7/1), helyenként kipattogzott, 
enyhén érdes.  
Leltári szám: KDM K533a. 
Méretek: M: 10,7 cm, Pá: 5,8 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,5 cm 




141. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel, vállán négy körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga világosszürke (2.5Y 7/2), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete világosszürke (2.5Y 7/2), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K536b. 
Méretek: M: 14,8 cm, Pá: 10,2 cm; Tá: 4,8 cm; Fv: 0,5 cm 




142. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
szürke (5Y 5/1), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K557c. 
Méretek: M: 9,2 cm, Pá: 6,4 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
143. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 5/1), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K574d. 
Méretek: M: 8,9 cm; Pá: 6,7-7,3 cm; Tá: 3,7 cm; Fv: 0,5 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
144. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel, perem alatt hat körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga sötétszürke (N 3/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete sötétszürke (N 3/), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K581a=55.111.1. 
Méretek: M: 9,4 cm; Pá: 6,8 cm; Tá: 3,3 cm; Fv: 0,5 cm 




145. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel.  
Anyaga szürke (N 6/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
szürke (N 6/), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K601b. 
Méretek: M: 11,5 cm; Pá: 7,8 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,55 cm 




146. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel, oldalán sűrűn barázdált. 
Anyaga vörössárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
kopott, sötétszürke (10YR 3/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 6.1940.147. 
Méretek: M: 8,9 cm; Pá: 6,8 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 2,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XX. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
147. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga szürke (N 6/), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kemény. Felülete szürke (N 6/), érdes. 
Leltári szám: 12.1951.58. 
Méretek: 11,4 cm; Pá: 8 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 46. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
148. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel, oldalán egy körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (10YR 6/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.147. 
Méretek: M:14 cm; Pá: 9 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 72. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 




Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 4/), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.85. 
Méretek: M: 12,3 cm; Pá: 9,2 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 44. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
150. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel, a nyakán három vízszintes 
barázdával.  
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
porózus, kemény. Felülete szürke (2.5Y 6/1), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.100. 
Méretek: M: 10,4 cm; Pá: 8 cm; Tá: 4,4 cm, Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 52. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
151. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga kékesszürke (5PB 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete kékesszürke (5PB 6/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.202. 
Méretek: M: 8 cm; Pá: 6,6 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 91. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
152. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (5Y 5/1–N 5/) foltos, kipattogzott, érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.86 
Méretek: M: 12,4 cm; Pá: 10,8 cm; Tá: 5,4 cm, Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 45. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: –  
 
153. Tojás formájú pohár rézsűsen kihajló peremmel, a perem alatt tíz, a hason három 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga sötétszürke (7.5YR 4/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke (7.5YR 4/1), kissé porózus, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 57.36.8. 
Méretek: M: 9,2 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Újtelep (V. temető, Petrovics J. gyűjtése, 1956) 
Szakirodalom: – 
 
154. Rézsűsen kihajló, lekerekített végű perem- és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete szürke (10YR 5/1), enyhén érdes, 
másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.221. 
Méretek: M: 5,2 cm; Pá: 10 cm; Fv: 0,4 cm 





155. Rézsűsen kihajló, íves, lekerekített végű perem- és ívelt oldaltöredék, oldaláns egy 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete szürke (10YR 5/1), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.221. 
Méretek: M: 6,1 cm; Pá: 10 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
156. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, a perem belső oldalán vízszintes 
barázdával kialakított fedőfészekkel, vállon hat körbefutó, vízszintes barázdával. Nyaknál 
enyhén deformált. 
Anyaga sötétszürke (N 4/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete sötétszürke (N 4/), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K516a. 
Méretek: M: 14,3 cm; Pá: 9,2 cm; Tá: 4,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
157. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, nyakon három, körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga világosszürke (5Y 7/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete világosszürke (5Y 7/1), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K599b. 
Méretek: M: 11,1 cm; Pá: 9,2 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
158. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, a perem belső oldalán enyhe íveléssel 
kialakított fedőfészekkel, nyakán négy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
szürke (5Y 5/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.215. 
Méretek: M: 11,3 cm; Pá: 8,6 cm; Tá: 4,7 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 100. urnasír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
159. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, nyakán három, körbefutó, vízszintes 
barázdával. Deformált. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 5/1), érdes.  
Leltári szám: MNM 62.36.19. 
Méretek: M:12,9 cm; Pá: 11,4 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 8. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
160. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, a perem belső oldalán három 




Anyaga szürke (2.5Y 5/1), középszemcsés homokkal, porózus, kemény. Felülete sötétszürke 
(2.5Y 3/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.49. 
Méretek: M: 12,3 cm; Pá: 8,7 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 25. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
161. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, nyaktól lefelé sűrű, vízszintes 
fésüléssel. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
szürke (N 5/), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.99. 
Méretek: M: 13,3cm; Pá: 9cm; Tá: 4,8cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 52. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
162. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, nyakán hét körbefutó, vízszintes 
barázdával. Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete sötétszürke (N 3/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.201. 
Méretek: M: 13,9 cm; Pá: 9 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 91. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
163. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, az oldalán sűrű, vízszintes 
barázdálással. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (10YR 5/1), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.52. 
Méretek: M: 14,4 cm; Pá: 10 cm; Tá: 5,9 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 29. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
164. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, oldalán sűrű, vízszintes barázdálással 
díszített.  
Anyaga világos szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.231. 
Méretek: M: 12,9 cm; Pá: 9,4 cm; Tá: 5,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 107. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
165. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete szürke (N 5/) – sötétszürke (N 4/) foltos, enyhén 
érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K49. 
Méretek: M: 11,4 cm, Pá: 9 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,7 cm 






166. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, a perem felső része egy körbefutó 
barázdával tagolt, nyakán három körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
6/), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K873a=55.74.1. 
Méretek: M: 14,6 cm; Pá: 9,6 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,5 cm 




167. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, nyakon négy körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete szürke (10YR 6/1) – barna (10YR 6/3) foltos, helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K500b. 
Méretek: M: 8,8 cm, Pá: 5,9 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
168. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, perem alatt két körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 3/), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K547a. 
Méretek: M: 9,2 cm, Pá: 6,2 cm; Tá: 2,4 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
169. Tojás formájú pohár ívesen kihajló peremmel, vállán két körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete szürke (10YR 5/1) – sötétszürke (N 4/) foltos, helyenként kipattozott, érdes. 
Leltári szám: KDM K611b. 
Méretek: M: 8,8 cm; Pá: 6 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
170. Tojás formájú pohár duzzadt peremmel. Deformált. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülte 
sötétszürke (10YR 4/1), érdes.  
Leltári szám: MNM 6.1940.146. 
Méretek: M:12 cm; Pá:7cm; Tá: 12 cm, Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XX. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
171. Tojás formájú pohár duzzadt peremmel. Deformált. 




Leltári szám: MNM 2.1946.108. 
Méretek: M: 11,8 cm; Pá: 6,8-7 cm; Tá: 4,1 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 131. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
172. Tojás formájú pohár duzzadt peremmel. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
5/), érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.203. 
Méretek: M: 11,2 cm; Pá: 6,4 cm; Tá: 3,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 76. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
173. Tojás formájú pohár kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, nyakon hat, 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(5Y 5/1), érdes. 
Leltári szám: KDM K595b. 
Méretek: M: 12,3 cm; Pá: 9,4 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
174. Tojás formájú pohár kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, nyakán három, hasán 
egy körbefutó, vízszintes barázdával.  
Anyaga szürke (10Y 6/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (10Y 5/1), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.25. 
Méretek: M: 11,7 cm; Pá: 8,4 cm; Tá: 4cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 10 téglasír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
175. Tojás formájú pohár kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, vállon hat körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke (N 4/), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K503b. 
Méretek: M: 9 cm, Pá:7,2 cm; Tá: 3,9 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
176. Gömbtestű pohár, rézsűsen kihajló peremmel, vállán két körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal. Felülete szürke (N 5/), enyhén 
érdes. 
Leltári szám: KDM K856. 
Méretek: M: 8,4 cm; Pá: 8 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,55 cm 






177. Gömbtestű pohár, duzzadt peremmel, hason egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Deformált. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete világosszürke (N 7/), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K563b. 
Méretek: M: 8,4 cm, Pá: 6-6,5 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
178. Gömbtestű pohár, vízszintesen kihajló peremmel, vállán két körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kemény. Felülete szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: MNM 12.1951.64. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 6 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 98. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
179. Gömbtestű pohár, vízszintesen kihajló peremmel, a vállán két körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: MNM 12.1951.65. 
Méretek: M: 9,7 cm; Pá: 5,4 cm; Tá: 3,3 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
180. Gömbtestű pohár, vízszintesen kihajló peremmel. 
Anyaga szürke (N 6/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kemény. Felülete szürke (N 6/), érdes. 
Leltári szám: MNM 12.1951.15. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 5,2 cm; Tá: 3,3 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 99. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
181. Gömbtestű pohár, duzzadt peremmel. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kemény. Felülete szürke (N 5/), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 2.1946.164. 
Méretek: M: 10,5 cm; Pá: 5,9 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 26. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
182. Gömbtestű pohár, duzzadt peremmel. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, porózus, 
kemény. Felülete szürke (N 6/), érdes. 
Leltári szám: KDM K780. 
Méretek: M: 9,7 cm; Pá: 4,8 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,4 cm 





183. Gömbtestű pohár, rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, skemény. 
Felülte sötétszürke (10YR 4/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 6.1940.135. 
Méretek: M: 9,6 cm; Pá: 6,4 cm; Tá: 4,2 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XVII. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
184. Gömbtestű pohár, ívesen kihajló peremmel. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.173. 
Méretek: M: 10,7 cm; Pá: 7,7 cm; Tá: 4,6 cm, Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 80. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
185. Gömbtestű pohár, duzzadt peremmel. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 6/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.15. 
Méretek: M: 12,8 cm; Pá: 8,2 cm; Tá: 5,7 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 5. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
186. Gömbtestű pohár, ívesen kihajló peremmel. 
Anyaga szürke (N 6/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 6/), érdes. 
Leltári szám: KDM K726a. 
Méretek: M: 10,2 cm; Pá: 5,2 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros I. temető, csontvázas sír (Felső u. 221. hrsz., 
Szlukovinyi-féle háztelek, Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
187. Gömbtestű pohár, rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga világosszürke (N 7/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén poórzus, 
kemény. Felülete szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.256. 
Méretek: M: 9,1 cm; Pá: 6,9 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 120. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
188. Gömbtestű pohár, rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5Y 6/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.160. 
Méretek: M: 8,4 cm; Pá: 6,2 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,4 cm 





189. Gömbtestű pohár, rézsűsen kihajló peremmel. Deformált. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
5/), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM 854. 
Méretek: M: 8,3 cm; Pá: 6,6 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,55 cm 




190. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, kihajló, belső oldalon öblös 
peremmel. 
Anyaga sötétszürke (N 3/), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 3/), érdes. 
Leltári szám: KDM K754. 
Méretek: M: 13,2 cm; Pá: 9,4 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,55 cm 




191. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, belső oldalon öblös peremmel. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 4/), érdes. 
Leltári szám: KDM K870a. 
Méretek: M: 13,3 cm; Pá: 8,8 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,5 cm 




192. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, rézsűsen kihajló peremmel, 
oldalán sűrű, vízszintes barázdálással díszített. Pereme deformált. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 6/), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.170. 
Méretek: M: 12,4 cm; Pá: 9,6 cm; Tá: 5,1 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 79. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
193. Vékonyfalú, szélesszájú, kihajló, lekerekített perem- és kihasasodó oldaltöredék. 
Anyaga sötétszürke (10YR 3/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete sötétszürke (10YR 3/1), kissé porózus, érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.99. 
Méretek: M: 8,2 cm; Pá: 11 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
194. Széles szájú, nyaknélküli hasas pohár, rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga vöröses szürke (2.5YR 6/1), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete szürke (2.5YR 6/1) – világos vörösbarna (2.5YR 6/3) foltos, érdes. 
Leltári szám: KDM K624b. 
Méretek: M: 9,8 cm; Pá: 8,6 cm; Tá: 4,2 cm; Fv: 0,5 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
195. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga sötét vöröses szürke (2.5YR 4/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete sötét vöröses szürke (2.5YR 4/1), érdes. 
Leltári szám: KDM K628a. 
Méretek: M: 12,9 cm; Pá: 10 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
196. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, a rézsűsen kihajló perem belső 
oldalán íveléssel kialakított fedőfészekkel, profilált aljjal. Deformált. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (5Y 6/1), érdes. 
Leltári szám: KDM K51. 
Méretek: M: 12,8 cm, Pá: 10,4 cm; Tá: 5,6 cm; Fv: 0,7 cm 




197. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga szürke (N 6/), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete szürke (N 6/), érdes. 
Leltári szám: KDM K67a 
Méretek: M: 12,5 cm, Pá: 10 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,6 cm 




198. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, rézsűsen kihajló peremmel, 
nyakán egy körbefutó, vízszintes barázdával.  
Anyaga barna (7.5YR 5/2), közép- és nagyszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete sötétszürke (N 3/) – szürkésbarna (10YR 5/2) foltos, porózus, érdes. 
Leltári szám: KDM K857. 
Méretek: M: 11,3 cm; Pá: 9,8 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,65 cm 





199. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete világosszürke (N 7/), kissé porózus, érdes. 
Leltári szám: KDM K88a. 
Méretek: M: 12,1 cm, Pá: 8,4 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,65 cm 






200. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár kihajló, lekerekített peremmel. 
Hasnál deformált. 
Anyaga szürke (N 6/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 4/), helyenként kipattogzott, érdes, a korongolás nyomai erősen látszódnak. 
Leltári szám: KDM K521. 
Méretek: M: 10,4 cm, Pá: 6,7 cm; Tá: 4,9 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
201. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, kihajló, lekerekített peremmel 
Anyaga szürke (5Y 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete szürke (5Y 5/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 6.1940.51. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 6,5 cm; Tá: 4,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 26. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom:– 
 
202. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, kihajló, lekerekített peremmel. 
Deformált. 
Leltári szám: MNM 6.1940.156. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete sötétszürke (10YR 3/1), érdes. 
Méretek: M: 12,7 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XXX. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: –  
 
 
203. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, a kihajló perem belső oldalán 
vízszintes barázdával kialakított fedőfészekkel, az edénytest oldalán egy körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: KDM K781. 
Méretek: M: 12,5 cm; Pá: 10,6 cm; Tá: 6,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető (Kállay yűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
204. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, a perem belső oldalán vízszintes 
barázdával kialakított fedőfészekkel. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (5Y 6/1), érdes. 
Leltári szám: KDM K50. 
Méretek: M: 11,7 cm, Pá: 9,8 cm; Tá: 6,4 cm; Fv: 0,55 cm 




205. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, kihajló, lekerekített peremmel. 
Leltári szám: MNM 6.1940.101. 
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Anyaga szürke (N 6/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (N 6/), érdes. 
Méretek: M: 12,5 cm; Pá: 9 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 63. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: –a 
 
206. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, kihajló, egy körbefutó, vízszintes 
barázdával tagolt peremmel, perem belső oldalán enyhe íveléssel kialakított fedőfészekel. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete sötétszürke (N 3/), érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.244 
Méretek: M: 11,6 cm; Pá: 9,7 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
207. Vastagfalú, erősen kihasasodó, széles szájú pohár, a perem belső oldalán enyhe 
íveléssel kialakított fedőfészekkel. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 4/1–3/1) foltos, érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.229. 
Méretek: M: 10 cm; Pá: 8 cm; Tá: 5,3 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny,106. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom:– 
 
208. Bikónikus pohár, vízszintesen kihajló, lekerekített peremmel, a vállon két körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete sötétszürke (N 3/), érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.254. 
Méretek: M: 8,7 cm; Pá: 7 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 205. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
209.  Behúzott szájú pohár, duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga szürke (N 5/) finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke 
(N 4/), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K826=55.78.1. 
Méretek: M: 12,9 cm; Pá: 8,5 cm; Tá: 6,9 cm; Fv: 0,5 cm 




210. Behúzott szájú pohár, duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemccsével, kemény. 
Felületesötétszürke (N 3/), enyhén érdes, mészkráteres. 
Leltári szám: KDM K828a=55.102.1 
Méretek: M: 10,9 cm; Pá: 8,4 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,55 cm 





211. Behúzott szájú pohár, duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga szürke (N 6/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete szürke (N 6/), enyhén érdes, korongolás nyomai 
erősen látszódnak. 
Leltári szám: KDM 52. 
Méretek: M: 13,4 cm, Pá: 7,3-7,8 cm; Tá:6 cm; Fv: 0,55 cm 




212. Széles szájú, nyaknélküli hasas pohér. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete szürke (10YR 6/1), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K577c. 
Méretek: M: 11,5 cm; Pá: 8,8 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
213. Egyenes falú pohár, kihajl, derékszögszerűen megtörő peremmel, hasán három 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga sötétszürke (N 4/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete sötétszürke (N 4/), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K569a. 
Méretek: M: 11,9 cm; Pá: 8,8 cm; Tá: 4,6cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
214. Nagyméretű Faltenbecher duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (10YR 5/1), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.111. 
Méretek: M: 20,4 cm; Pá: 8,6 cm; Tá: 4,8cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 55. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
215. Nagyméretű Faltenbecher duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke 
(N 3/), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.153. 
Méretek: M: 24,2 cm; Pá: 11,8 cm; Tá:6,6 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 74. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
216. Nagyméretű Faltenbecher duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 5/1) – sötétszürke (2.5Y 3/1) foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.193. 
Méretek: M: 20 cm; Pá: 8,6 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,55 cm 





217. Nagyméretű Faltenbecher duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, porózus, kemény. Felülete szürke (N 6/), 
érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.200. 
Méretek: M: 19,8 cm; Pá: 8,6 cm; Tá: 5,6 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 90. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
218. Nagyméretű Faltenbecher, kis duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
szürke (N 5/), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 57.36.2. 
Méretek: M: 19 cm; Pá: 8,5 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Bélapuszta, Caecilia temető, hamvasztásos sír (V. temető, 
Petrovics J. gyűjtése, 1956) 
Szakirodalom: – 
 
219. Faltenbecher duzzadt peremtöredéke. 
Anyaga szürke (N 5/), közép- és szórványosan eloszló nagyszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete szürke (N 5/), kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.35. 
Méretek: M:4,6 cm; Pá: 8 cm; Fv: 0,6 cm 




220. kihajló, vízszintes barázdával osztott peremmel. Deformált. 
Anyaga szürke (N 5/), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
szürke (N 5/ – 10Y 5/1), durva, kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.2. 
Méretek: M:16 cm; Pá: 7,4 cm; Tá:5,4 cm; Fv:0,5cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 1. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
221. Faltenbecher kihajló, vízszintes barázdával osztott peremmel. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
porózus, kemény. Felülete szürke (N 6/), érdes 
Leltári szám: MNM 62.36.194. 
Méretek: M: 17 cm; Pá: 9,4 cm; Tá: 6,2cm; Fv: c 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 87. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
222. Faltenbecher kihajló, szgletes végű peremmel. 
Anyaga szürke (N 5/), középszemcsés homokkal, porózus, kemény Felülete sötétszürke (N 
4/) – szürke (N 6/) foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.119. 
Méretek: M: 21 cm; Pá: 8, cm; Tá: 5,6 cm, Fv: 0,55 cm 





223. Nagyméretű Faltenbecher oldal- és profilált, egyenes aljtöredéke. 
Anyaga kékesszürke (5PB 5/1), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
mészszemcsével, kemény. Felülete sötét kékesszürke (5PB 4/1), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 32.1929.49. 
Méretek: M: 15,4 cm; m; Tá: 5,9 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 4. sírmező, síron kívül (Paulovics I. 1929) 
Szakirodalom: – 
 
224. Nagyméretű Faltenbecher egyenes aljtöredéke. 
Anyaga szürke (N 5/), közép- és szórványosan eloszló nagyszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete szürke (N 5/), kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.35. 
Méretek: M:11 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
225. Nagyméretű Faltenbecher, oldalán négy függőleges benyomással, vállán és hasán 
kettő–kettő körbefutó, vízszintes barázdával.  
Anyaga szürke (N 6/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 6/), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.198. 
Méretek: M: 14,7 cm; Pá: 10,2 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 89. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
226. Faltenbecher négy benyomással tagolt oldalfallal, duzzadt, lekerekített peremmel, 
egyenes aljjal. Enyhén deformált. 
Anyaga szürke (N 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke 
(N 3/), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1950.126. 
Méretek: M: 15,8 cm; Pá: 8,2 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Szőny, Fleissig gyűjtemény 
Szakirodalom: – 
 
227. Gömbtestű pohár kihajló, lekerekített peremmel, oldalán, hat kör alakú benyomással, 
nyakán két körbefutó, vízszintes barázdával.  
Leltári szám: MNM 62.36.37. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finomszemcsés homokkal, porózus, kemény. Felülete szürke 
(N 6/), kipattogzott, érdes. 
Méretek: M: 8,5 cm; Pá: 9,2 cm; Tá: 3,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 16. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
228. Körte formájú pohár, rézsűsen kihajló peremmel, egyenes aljjal.  
Anyaga világos vöröses szürke (2.5Y 7/1), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete 
világos vöröses szürke (2.5Y 7/1), polírozott (?), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K501b. 
Méretek: M: 10,5 cm, Pá: 8 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,3 cm 





229. Gömbtestű bögre kihajló, lekerekített peremmel, egyenes aljjal, perem alól indított 
kétosztatú szalagfüllel, has közepén egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete világosszürke (N 7/), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K495d. 
Méretek: M: 11,1 cm, Pá: 8,8 cm; Tá: 3,8 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
230. Gömbtestű bögre, kihajló, lekerekített, egy körbefutó barázdával tagolt peremmel, 
hason egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete világosszürke (N 7/), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K554c=55.94.1. 
Méretek: M: 11,8 cm, Pá: 8,8 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
231. Gömbtestű bögre, peremből induló, kissé felhúzott, kétosztatú szalagfüllel, vállon 
egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 4/), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDMK594b. 
Méretek: M: 12 cm; Pá: 9,3 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
232. Gömbtestű bögre rézsűsen kihajló, duzzadt, lekerekített peremmel, peremből induló, 
kétosztatú szalagfüllel, hasán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világos barnásszürke (10YR 6/2), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete barnásszürke (10YR 6/2), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K587. 
Méretek: M: 10,4 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
233. Gömbtestű bögre rézsűsen kihajló, duzzadt, lekerekített peremmel, nyakán három, 
hasán két körbefut, vízszintes barázdával, peremből induló fül letörött. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
szürke (5Y 5/v1) – szürkésbarna (10YR 5/2) foltos, enyhén érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K589b. 
Méretek: M: 13,6 cm; Pá: 9,4 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
234. Gömbtestű bögre rézsűsen kihajló, duzzadt, lekerekített peremmel, perem fülé húzott 
szalagfüllel, oldalán a korongolás nyomai élesen látszódnak. Anyaga szürke (2.5Y 5/1), 
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finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (2.5Y–
5/1) foltos, érdes.  
Leltári szám: MNM 62.36.120. 
Méretek: M: 11,8 cm; Pá: 7,8 cm; Tá: 4,4 cm; Fv:0,5cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 59. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
235. Fazékformájú bögre kihajló, lekerekített, felső részén körbefutó barázdával tagolt 
peremmel, peremből induló, kétosztatú szalagfüllel, vállon öt, hason egy körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/) kéreg alatt világosszürke (N 7/) maggal, finom-és középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 6/), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K554b. 
Méretek: M: 12,6 cm, Pá: 9,3 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
236. Fazékformájú bögre rézsűsen kihajló, körbefutó, vízszintes barázdával osztott 
peremmel, egyenes aljjal, füle letörött. Enyhén deformált. 
Anyaga szürke (7.5YR 6/1) kéreg alatt sötétszürke (7.5YR 3/1), finom- és szórványosan 
eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke (7.5YR 4/1) – 
szürke (7.5YR /1) foltos, kissé porózus, enyhén érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 57.36.7. 
Méretek: M: 14,3 cm; Pá: 9,9 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Újtelep (V. temető, Petrovics J. gyűjtése, 1956) 
Szakirodalom: – 
 
237. Fazékformájú bögre, rézsűsen kihajló, belső oldalán öblös peremmel, peremből 
induló kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga szürke (N 6/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
szürke (N 6/), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K515b. 
Méretek: M: 13,2 cm, Pá: 8,6 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
238. Egyenes oldalú bögre, derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, oldalán egy 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete sötétszürke (N 4/), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 6.1940.89. 
Méretek: M: 15,5 cm; Pá: 11,5 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 58. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
239. Bikónikus bögre kihajló, egy körbefutó, vízszintes barázdával osztott peremmel, 
peremből induló, kissé felhúzott, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete szürke (10YR 5/1), érdes 
Leltári szám: KDM K625e. 
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Méretek: M: 9,1 cm; Pá: 7 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
240. Bikónikus bögre kihajló, egy körbefutó barázdával tagolt, lekerekített peremmel, 
perem alól induló, kissé felhúzott, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 6/), érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.181. 
Méretek: M: 10,9 cm; Pá: 8 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 54. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
241. Egyfülű, kihasasodó bögre, kihajló, lekerekített peremmel 
Teljes profil kihajló, egy körbefutó, vízszintes barázdával osztott peremmel, peremből 
indított, kissé perem fölé húzott, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülte sötétszürke (N 4/), érdes. 
Leltári szám: KDM K44. 
Méretek: M: 10,4 cm, Pá: 9 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,45 cm 




242. Bikónikus bögre kihajló, egy körbefutó, vízszintes barázdával osztott peremmel, 
peremből indított, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülte szürke (N 5/), érdes, korongolás nyomai 
erőteljesen látszódnak. 
Leltári szám: KDM K45. 
Méretek: M: 10,2 cm, Pá: 8 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,4 cm 




243. Bikónikus bögre lekerekített végű peremmel, kissé homorú aljjal, peremből indított, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga szürke (N 6/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete szürke (N 6/), durva, érdes. 
Leltári szám: KDM K46. 
Méretek: M: 10,3 cm, Pá: 7,4 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,5 cm 




244. Bikónikus bögre kihajló, egy körbefutó, vízszintes barázdával osztott peremmel, 
kissé homorú aljjal, peremből indított, kissé perem fölé húzott, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: KDM K47. 
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Méretek: M: 10,2 cm, Pá: 6,9 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,4 cm 




245. Bikónikus bögre kihajló, egy körbefutó, vízszintes barázdával osztott peremmel, 
kissé homorú aljjal, peremből indított, kétosztatú szalagfüllel. Deformált. 
Anyaga kékesszürke (5PB 6/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete kékesszürke (5PB 6/), érdes. 
Leltári szám: KDM K48. 
Méretek: M: 9,3-9,9 cm, Pá: 7-7,5 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,4 cm 




246. Bikónikus bögre, peremből induló, kissé felhúzott, kétosztatú szalagfüllel. 
Deformált. 
Anyag szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: KDM K842a. 
Méretek: M: 9,7 cm; Pá: 7,2-8,2 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,5 cm 




247. Bikónikus bögre rézsűsen kihajló, körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel, 
a vállon egy körbefutó, vízszintes barázdával, perem fölé húzott, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 3/) – szürke (N 5/) foltos, helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 57.36.5. 
Méretek: M: 9,6 cm; Pá: 6,5 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Bélapuszta, Caecilia temető, csontvázas sír (V. temető, Petrovics 
J. gyűjtése, 1956) 
Szakirodalom: – 
 
248. Bikónikus bögre enyhén kihajló, lekerekített peremmel, profilált, egyenes aljjal, a 
vállon három körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete szürke (5Y 6/1), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 5.1928.14. 
Méretek: M: 11 cm; Pá: 7,8 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 1. sírmező, 11. sír (Paulovics I. 1927) 
Szakirodalom: Barkóczi 1961, 100, 11. sír/1, 25. ábra 9. 
 
249. Bikónikus bögre kihajló, egy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel, 
profilált, egyenes aljjal, perem alól induló, kétosztatú szalagfüllel. Deformált. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete szürke (5Y 6/1), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 9.1928.13. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 19 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,65 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 2. sírmező, 6. sír (Paulovics I. 1927) 
Szakirodalom: Barkóczi 1961, 103, 6. sír/2. 
 
250. Bikónikus bögre enyhén kihajló, körbefutó, vízszintes barázdával osztott peremmel, 
perem alól induló, kissé perem fölé húzott, kétosztatú szalagfüllel, a vállon két körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (5YR 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete (5YR 5/1)- világosszürke (5YR 7/1) foltos, kipattogzott, 
enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 32.1929.7. 
Méretek: M: 9,8 cm; Pá: 7,2 cm; Tá: 4,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 4. sírmező, 3. sír (Paulovics I. 1929) 
Szakirodalom: Barkóczi 1961, 106, 3. sír/2, 31. ábra 4. 
 
251. Bikónikus bögre kihajló peremmel, peremből induló és kissé felhúzott, kétosztatú 
szalagfüllel, egyenes aljjal. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete szürke (2.5Y 6/1) – világos szürkésbarna (2.5Y 6/3), 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 32.1929.14. 
Méretek: M: 8,8 cm; Pá: 6,4 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Brigetio/ Szőny, 4. sírmező, 7. sír (Paulovics I. 1929) 
Szakirodalom: Barkóczi 1961, 106, 7. sír/, 31. ábra 5. 
 
252. Bikónikus bögre kihajló, körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel, perem 
alól induló, kissé felhúzott, kétosztatú szalagfüllel. Enyhén deformált. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete szürke (2.5Y 5/1) – világos szürkésbarna (2.5Y 6/3), 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 32.1929.20. 
Méretek: M: 10 cm; Pá: 7,2 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 4. sírmező, 13. sír (Paulovics I. 1929) 
Szakirodalom: Barkóczi 1961, 107, 13. sír/1, 31. ábra 8. 
 
253. Bikónikus bögre rézsűsen kihajló, vízszintes barázdával osztott peremmel, perem lól 
induló füllel. 
Anyaga sötétszürke (N 3/), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete sötétszürke (N 3/), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 58.12.65. 
Méretek: M: 10,2 cm; Pá: 6,8 cm; Tá: 3,7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, késő római temető a tábor DNY-i sarkától 400-500 méterre, 4. 
kőládasír (Barkóczi L. 1957) 
Szakirodalom: Barkóczi 1965, 233, No. 4/12, fig. 15, 5. 
 
254. Bikónikus bögre rézsűsen kihajló, vízszintes barázdával osztott peremmel, perem lól 
induló füllel. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete szürke (N 5/), érdes. 
Leltári szám: MNM 58.12.66. 
Méretek: M: 8 cm; Pá: 6,4 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, késő római temető a tábor DNY-i sarkától 400-500 méterre, 4. 
kőládasír (Barkóczi L. 1957) 
Szakirodalom: Barkóczi 1965, 233, grave No. 4/13, fig. 15, 6. 
 
255. Bikónikus bögre rézsűsen kihajló, megvastagodó, két körbefutó, vízszintes 
barázdával tagolt peremmel, kétosztatú szalagfüllel.  
Anyaga sötétszürke (7.5YR 4/1), finom és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke (7.5YR 4/1), hasán egy kör alakú foltban szürke 
(7.5YR 6/1), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 56.2.5. 
Méretek: M: 11 cm; Pá: 7,6 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Szőny (vétel Czlenner Imrénétől) 
Szakirodalom: – 
 
256. Bikónikus bögre rézsűsen kihajló, megvastagodó, egy körbefutó, vízszintes 
barázdával tagolt peremmel. 
Anyaga sötétszürke (7.5YR 4/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (7.5YR 4/1), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 56.2.6. 
Méretek: M: 9,5 cm; Pá: 8,4 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Szőny (vétel Czlenner Imrénétől) 
Szakirodalom: – 
 
257. A has alsó részén kiszélesedő, a perem felé szűkülő formájú csésze, kis duzzadt, 
lekerekített peremmel, kétosztatú szalagfüle a hasán támaszkodik. Deformált. 
Anyaga világosszürke (5Y 7/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal. Felülete 
világosszürke (5Y 7/1), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K552a. 
Méretek: M: 5,5 cm, Pá: 5,2-5,5 cm; Tá: 2,4 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
258. A has középső részén behúzott, tagolt testű csésze, kétosztatú szalagfüle a hason 
támaszkodik. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosszürke (N 7/), sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 3.1946.24. 
Méretek: M: 4,8 cm; Tá: 1,9 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Hangya-telek, 10. hv sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: Fényes 2003a, 19, Kat. a/8, I. t. 8. 
 
259. Ívelt aljtöredék két lábbal. 
Anyaga szürke (N 6/) finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kissé porózus, kemény. Felülete szürke (N 5/), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.184. 
Méretek: M: 7,2 cm; Tá: 8,6 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




260. Teljes profil bikónikus edénytesttel, kihajló peremmel, oldalán öt körbefutó, 
vízszintes barázdával. Deformált. 
Anyaga világosbarna (2.5Y 8/2), középszemcsés homokkal, apró kavicsszemcsével, 
kemény. Felülete világosbarna (2.5Y 8/2), érdes. 
Leltári szám: KDM K656. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 7,9-8,4 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,5 cm 




261. Háromlábú edény teljes profilja, félgömb formájú tálrésszel, befelé hajló, lekerekített 
peremmel, a hason három, körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga sötétszürke (N 3/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete sötétszürke (N 3/), érdes. 
Leltári szám: KDM K658. 
Méretek: M: 14,6 cm; Pá: 11,4 cm; Tá: 7,6 cm; Fv: 0,45 cm 




262. Hengeres, osztott fedőgomb domború oldalfallal, függőlegesre vágott, szögletes 
végű peremmel. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete szürke (N 5/), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.103. 
Méretek: M: 3,7 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
263. Hengeres fogó egyenes oldalfallal, lekerekített peremmel. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete sötétszürke (N 4/), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.225. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 16 cm; Fgá: 3,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
264. Hengeres fedőgomb-töredék, egyenes oldalfallal, visszahajló peremmel. 
Anyaga barna (7.5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete szürke (7.5YR 5/1), sima tapintású. Rontott, szabálytalan. 
Leltári szám: MNM 52.4.103. 
Méretek: M: 3,4 cm; Pá: 10 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
265. Hengeres fogó egyenes oldaltöredékkel.  
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (N 5/), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.225. 
Méretek: M: 5,5 cm; Fgá: 4,5 cm; Fv: 0,7 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
266. Fedő bordázott oldallal, hengeres fedőfogóval, visszahajló, függőleges végű 
peremmel. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
6/), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K663. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 14,22 cm; Fgá: 2,8 cm; Fv: 0,5 cm 




267. Fedő fordított csonkakúp alakú fogóval, szögletes végű peremmel. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
5/), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 12.1951.14. 
Méretek: M: 5,5 cm; Pá: 12,4 cm; Fgá: 3,2 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 99. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
268. Fedő fordított csonkakúp alakú fogóval, szögletes végű peremmel. 
Anyaga szürke (52.5Y 6/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (2.5Y 5/1), érdes.  
Leltári szám: MNM 62.36.108. 
Méretek: M: 5,1 cm; Pá: 19,3 cm, Fgá: 3,5 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 54. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
269. Fedő fordított csonkakúp alakú fogóval, szögletes végű peremmel, oldalán körbefutó, 
vízszintes barázdával. Deformált. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete világosszürke (2.5Y 7/1) – szürke (2.5Y 5/1) foltos, 
érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.148. 
Méretek: M: 5,9 cm; Pá: 14,6 cm; Fgá: 3 cm; Fv:0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 72. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
270. Fedő fordított csonkakúp alakú fogóval, szögletes végű peremmel. Deformált. 
 Anyaga szürke (7.5YR 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete sötétszürke (7.5YR 4/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 62.36.157. 
Méretek: M:4,3 cm; Pá: 11,7 cm; Fgá: 4cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 75. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom:– 
 
271. Fedő fordított csonkakúp alakú fogóval, lekerekített végű peremmel. Deformált. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete sötétszürke (2.5Y 4/1), érdes, másodlagosan égett.  
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Leltári szám: MNM 62.36.17. 
Méretek: M: 3,8 cm; Pá: 10 cm; Fgá: 3 cm, Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 6. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
272. Fedő fordított csonkakúp alakú fogóval, lekerekített végű peremmel. Deformált. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finom- é szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, mészszemcsével, porózus, kemény. Felülete sötétszürke (2.5Y 4/1), 
mészkráteres, érdes.  
Leltári szám: MNM 62.36.41. 
Méretek: M: 5,4 cm; Pá: 11,8 cm; Fgá: 3 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 18. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
273. Fordított csonkakúp átmetszetű fogó-, és oldaltöredék, gomb felső része vízszintes 
barázdával tagolt. Fedőgomb szabálytalan, rontott. 
Anyaga sötétszürke (N 4/), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete sötétszürke (N 4/), érdes. 
Méretek: M: 7,9 cm; Fgá: 5,6 cm; Fv: 0,6 cm 
Leltári szám: MNM 52.4.61. 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
274. Duzzadt, lekerekített peremtöredék ívelt oldalfallal. 
Anyaga szürke (N 6/) finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal 
kissé porózus, kemény. Felülete szürke (N 6/), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.183. 
Méretek: M: 5,6 cm; Pá: 27 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
275. Szögletes végű perem- és oldaltöredék, a perem belső szegélyénél mély körbefutó 
barázdával. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete szürke (N 5/–N 6/) foltos, sima tapitású. 
Leltári szám: MNM 52.3.208. 
Méretek: M: 2,3 cm; Pá: 27 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
276. Lekerekített végű peremtöredék ívelt oldalfallal. Égetési selejt, fala az égetés során 
szétnyílt. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (N 5/), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.183. 
Méretek: M: 2,8 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,6 cm 





277. Visszahajló, lekerekített végű peremtöredék ívelt oldalfallal. Szabálytalan, rontott. 
perem. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete szürke (N 
5/), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.93. 
Méretek: M: 2,2 cm; Pá: 20,5 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
278. Visszahajló, lekerekített peremtöredék rézsűs oldalfallal. 
Anyaga szürke (N 5/) finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kissé porózus, kemény. Felülete szürke (N 5/), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.183. 
Méretek: M: 1,8 cm; Pá: 21 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
279. Duzzadt, lekerekített, vízszintes barázdával tagolt peremtöredék bordázott 
oldalfallal. 
Anyaga szürke (N 5/) finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kissé porózus, kemény. Felülete szürke (N 5/), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.183. 
Méretek: M: 3,4 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
280. Vízszintesen kihajló peremtöredék, perem alatt horizontális, kétosztatú szalagfüllel, 
a perem külső szegélye körbefutó barázdával tagolt. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), közép- és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.40. 
Méretek: M: 10,5 cm; Pá: 40 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 114, Abb. 9:12. 
 
281. Kihajló, lekerekített perem- és íves oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.17. 
Méretek: M: 4,8 cm; Pá: 17cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 110, Abb. 9:12. 
 
282. Vállnál kiszélesedő fazék kihajló, lekerekített peremmel. 
Teljes profil, nyakán hét körbefutó, vízszintes barázdával, hasán a korongolás nyoma erősen 
látszódnak. 
Anyaga világosbarna (10YR 6/3), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
világosbarna (10YR 6/3), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K851a. 
Méretek: M: 16 cm; Pá: 13 cm; Tá: 7,8 cm; Fv: 0,5 cm 
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283. Tojásformájú fazék rézsűsen kihajló, lekerekített végű peremmel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.16. 
Méretek: M: 12 cm; Pá: 9 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 78, 6. ábra 2, 8. ábra 2. 
 
284. Fazék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (világosbarna (10YR 7/4), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.15. 
Méretek: M: 18,5 cm; Pá: 12 cm; Tá: 8,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 78, 6. ábra 1, 8. ábra 1. 
 
285. Kihajló, háromszög átmetszetű perem- és kihasasodó oldaltöredék, nyakán három 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
fehér mészszemcsével, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 
6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.276. 
Méretek: M: 10 cm; Pá: 5 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
286. Tojásformájú, kihajló, háromszög átmetszetű peremmel, nyakán öt körbefutó, 
vízszintes barázdával. Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete világosbarna (10YR 7/3–8/3) – sárga 
(10YR 7/6) foltos, helyenként kipattogzott, érdes.  
Leltári szám: MNM 62.36.168. 
Méretek: M: 25,6 cm; Pá: 18,2 cm; Tá: 9,8 cm; Fv:0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 78. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
287. Kihajló, háromszög átmetszetű perem, a perem belső oldalán enyhe íveléssel 
kialakított fedőfészekkel, ívelt oldalfallal, nyakon nyolc körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.136. 
Méretek: M: 6,7 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




288. Enyhén kihajló, háromszög átmetszetű peremtöredék rézsűs oldalfallal, perem belső 
oldalán vízszintes barázdával kialakított fedőfészekkel. Nyakán nyolc körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8) kéreg alatt szürke (5YR 5/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.168. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 7. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
289. Szűknyakú, rézsűsen kihajló, szögletes végű perem- és ívelt oldaltöredék, nyakán 
három körbefutó vízszintes barázdával. 
Anyaga világos vörösbarna (5YR 6/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösbarna (5YR 5/4), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.186. 
Méretek: M: 9,5 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
290. Szűknyakú, rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű perem- és ívelt oldaltöredék, a 
perem belső oldalán enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel. A nyakat három körbefutó, 
vízszintes barázda tagolja. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé 
porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.214. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
291. Szűknyakú, rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű perem- és ívelt oldaltöredék, 
nyakán hat körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülte sárgásvörös (5YR 5/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.214. 
Méretek: M: 10 cm; Pá: 5 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
292. Kihajló, háromszög átmetszetű perem- és ívelt oldaltöredék, nyakon négy körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finom-és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga 
(5YR 6/6), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.45. 
Méretek: M: 7,5 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
293. Enyhén kihajló, háromszög átmetszetű peremtöredék, nyakán két barázdával. 
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Anyaga sárgásvörös (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete sárgásvörös (7.5YR 7/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.17. 
Méretek: M: 2,7 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
294. Háromszög átmetszetű perem- és ívelt oldaltöredék, nyakán három körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.214. 
Méretek: M: 6,5 cm; Pá: 5 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
295. Kihajló, háromszög átmetszetű perem- és kihasasodó oldaltöredék, a perem belső 
oldalán enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.276. 
Méretek: M: 6,8 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
296. Tojásformájú fazék, tölcséresen kihajló, vízszintes peremmel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6 – 7.5YR 7/6) foltos, érdes. 
Leltári szám: KDM K625d=55.25.1. 
Méretek: M: 21 cm; Pá: 14,6 cm; Tá: 7,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
297. Kónikus falú fazék vízszintes, T- keresztmetszetű peremmel, perem felső részén két 
körbefutó barázdával, vállon és hason egy-egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörössárga (5YR 6/6), homokot, csillámot tartalmaz, szemcsés, kemény, egyenletes 
törésfelületű. Felülete vörössárga (7.5YR 6/6) – világos sárgásbarna (10YR 6/4) foltos, 
érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 6.1940.110. 
Méretek: M: 15,5 cm; Pá 19 cm; Tá:11 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, II. csontvázas sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
298. Tojásformjú fazék vízszintesen kihajló, lekerekített peremmel. Deformált. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), helyenként kipattogzott, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 32.1929.37. 
Méretek: M: 21 cm; Pá: 10,7 cm; Tá: 7,3 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 4. sírmező, 20. sír (Paulovics I. 1929) 
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Szakirodalom: Barkóczi 1961, 108, 20. sír/1, 32. ábra 1. 
 
299. Ívelt, lekerekített perem- és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világos sárgásbarna (10YR 6/4), enyhén érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.203. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
300. Fülnélküli korsó teljes profilja, tölcséresen kihajló, lekerekített peremmel. 
Anyaga világos vörösbarna (5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világos vörösbarna (5YR 6/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K753=55.101.1. 
Méretek: M: 13,5 cm; Pá: 6,3 cm; Tá: 4,1 cm; Fv: 0,4 cm 




301. Lapított, gömbhasú korsó, perem és fül letörött. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6) – világos vörösbarna (5YR 6/4) 
foltos, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K544. 
Méretek: M: 16,5 cm, Tá: 5,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
302. Lapított, gömbhasú korsó, kihajló, lekerekített peremmel, nyakból induló, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, 
enyhén porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású, 
másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.47. 
Méretek: M: 20,9 cm; Pá: 5 cm; Tá: 6,6 cm; Fv: 0,6 cm 




303. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, perem alól induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K488a. 
Méretek: M: 25,5 cm, Pá: 5,2 cm; Tá: 6,4 cm; Fv: 0,65 cm 





304. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, perem alól indított 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K501a. 
Méretek: M: 24,7 cm, Pá: 6,4 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
305. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, perem alól induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6 – 5YR 7/6) foltos, 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K545=55.37.1. 
Méretek: M: 19 cm, Pá: 4 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
306. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, perem alól induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 7/6), helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K487b. 
Méretek: M: 20 cm, Pá: 4,1 cm; Tá: 5,1 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
307. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finom. és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
mészszemcsével, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/3), kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K492b 
Méretek: M: 21 cm, Pá: 4,6 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
308. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel, vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDMK542b=55.34.1. 
Méretek: M: 20,5 cm, Pá: 4,8 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
309. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, hosszú, nyakból 
induló, kétosztatú szalagfüllel, vállon két, körbefutó, vízszintes barázdával. 
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Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K555b. 
Méretek: M: 19,3 cm, Pá: 4,1 cm; Tá: 5,7 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
310. Kisméretű gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, perem 
alól induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K583b. 
Méretek: M: 13,2 cm; Pá: 3,4 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
311. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, perem alól induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vöröses sárga (7.5YR 6/6) – világos sárgásbarna 
(10YR 6/4) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K592b. 
Méretek: M: 22 cm; Pá: 4,7 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
312. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K597a. 
Méretek: M: 19 cm; Pá: 4,5 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
313. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom-és szórványosan eloszló, középszemcsés homokkal, 
mészszemcsével, csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K599a. 
Méretek: M: 17,3 cm; Pá: 3 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 




Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4 – 10YR 8/3) foltos, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K615c. 
Méretek: M: 16,2 cm; Pá: 4 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
315. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, perem alól induló, 
kétosztatú szalagfüllel, vállon egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K624a=55.22.1. 
Méretek: M: 26 cm; Pá: 5,3 cm; Tá: 5,7 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay Ö. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
316. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, perem alól induló, 
kétosztatú szalagfüllel. Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K625c=55.24.1. 
Méretek: M: 28 cm; Pá: 5 cm; Tá: 7,7-8,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
317. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4) finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K632. 
Méretek: M: 30 cm; Pá: 6,6 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
318. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, perem alól induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/2), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 8/2), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K744a. 
Méretek: M: 17,5 cm; Pá: 5,5 cm; Tá: 4,8 cm; Fv: 0,5 cm 




319. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, perem alól induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Leltári szám: MNM 6.1940.171. 
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Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), sima tapintású. 
Méretek: M: 23,8 cm; Pá: 5cm; Tá:7 cm, Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XLIV. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
320. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, perem alól induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), vörös (2.5YR 5/8) festékcseppekkel, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.32. 
Méretek: M: 19,1 cm; Pá: 4,2 cm; Tá:4,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 11. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
321. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, kétosztatú 
szalagfüle perem alól indul.  
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, enyhén 
porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/4), mészkráteres, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.159. 
Méretek: M: 18,4 cm; Pá: 4,4 cm; Tá: 5,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 76. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
322. Korsó, enyhén kihajló, duzzadt, lekerekített egyszeresen profilált peremmel. Füle 
letörött. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.209. 
Méretek: M: 20,9 cm; Pá: 4,2 cm; Tá: 6,4 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 95. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
323. Gömbhasú korsó kihajló, megvastagodó, lekerekített peremmel, nyakról indított, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/3) – vörösessárga (7.5YR 
7/6) foltos, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K39. 
Méretek: M: 16 cm, Pá: 4,4 cm; Tá: 5,3 cm; Fv: 0,6 cm 




324. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
indított, háromosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4) – vörösessárga (5YR 6/6) foltos, 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
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Leltári szám: KDM K486a. 
Méretek: M: 27,3 cm, Pá: 5,8 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
325. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
indított, háromosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K487a. 
Méretek: M: 26 cm, Pá: 6 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
326. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/3), 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM 491. 
Méretek: M: 25,5 cm, Pá: 6 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
327. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
indított, háromosztatú szalagfüllel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4) – világosbarna (10YR 7/4) foltos, 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K495b. 
Méretek: M: 26 cm, Pá: 6,3 cm; Tá: 7,5 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
328. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alatt 
indított, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K496b. 
Méretek: M: 28,5 cm, Pá: 6,2 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
329. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, nyakból indul, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
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Leltári szám: KDM K527a. 
Méretek: M: 22,5 cm, Pá: 5,1 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
330. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K528a. 
Méretek: M: 29,5 cm, Pá: 6,1 cm; Tá: 6,6 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
331. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, peremből 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga világosbarna (10YR 7/3), 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K530a. 
Méretek: M: 30,5 cm, Pá: 6,6 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
332. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, kihajló, nyakból 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösesfehér (2.5YR 8/2), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszín (2.5YR 8/2), helyenként kipattogzott, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K531a. 
Méretek: M: 23 cm, Pá: 5 cm; Tá: 6,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
333. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, háromosztatú szalagfüllel, vállon egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4) – rózsaszín (7.5YR 
7/4) foltos, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K534a. 
Méretek: M: 29 cm, Pá: 6,2 cm; Tá: 9 cm; Fv: 0,5 cm 




334. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel, az alj közepén átfúrt lyukkal. 
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Anyaga világosbarna (10YR 7/3) kéreg alatt világosbarna (10YR 8/3), finom- és 
szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/3), helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K558a=55.26.1. 
Méretek: M: 25 cm, Pá: 5,6 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
335. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K563a. 
Méretek: M: 24 cm, Pá: 5,3 cm; Tá: 5,7 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
336. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM KP588=55.20.1. 
Méretek: M: 30,5 cm; Pá: 5,4 cm; Tá: 6,4 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
337. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, peremből 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3) – rózsaszín (7.5YR 
7/4) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K590a. 
Méretek: M: 18,5 cm; Pá: 4,9 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
338. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K593c. 
Méretek: M: 15,2 cm; Pá: 3,9 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
339. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/3), finom- és szórványos eloszlású, középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/3), kipattogzott, sima tapintású. 
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Leltári szám: KDM K596a. 
Méretek: M: 19 cm; Pá: 44 cm; Tá: 4,8 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
340. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 7/6), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K603a. 
Méretek: M: 24,5 cm; Pá: 5,7 cm; Tá: 6,9 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
341. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világos vörösbarna (2.5Y 7/3), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete világos vörösbarna (2.5Y 7/3), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: KDM K605a. 
Méretek: M: 18,5 cm; Pá: 4,5 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
342. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4) – rózsaszín (7.5YR 
7/4) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K610a. 
Méretek: M: 28,2 cm; Pá: 5,8 cm; Tá: 6,9 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
343. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel. Deformált. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K604b. 
Méretek: M: 27,5 cm; Pá: 5,7 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
344. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel.  
Anyaga vörösessárga (5Y 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5Y 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K616. 
Méretek: M: 28,5 cm; Pá: 5 cm; Tá: 7,6 cm; Fv: 0,6 cm 





345. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3) finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K631. 
Méretek: M: 20 cm; Pá: 4,2 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
346. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K634=55.29.1. 
Méretek: M: 21 cm; Pá: 5 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
347. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, háromosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4) kéreg alatt rózsaszín (7.5YR 7/3) maggal, finomszemcsés 
homokkal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K730. 
Méretek: M: 26,2 cm; Pá: 5,5 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,5 cm 




348. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, peremből 
induló, kissé felhúzott, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.249. 
Méretek: M: 19,7 cm; Pá: 4,8 cm; Tá: 4,8 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 196. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
349. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, kétosztatú 
szalagfüle nyakból indul. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 8/4) – világosvörös (2.5YR 7/8) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.242. 
Méretek: M: 22 cm; Pá: 4,6 cm; Tá: 7,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 113. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
350. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, kétosztatú 
szalagfüle peremből indul. 
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Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, kissé puha. 
Felülete rózsaszín (7.5YR 7/3) – vörösessárga (7.5YR 7/6) foltos, mészkráteres, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K853. 
Méretek: M: 22,5 cm; Pá: 6 cm; Tá: 5,5 cm; Fv: 0,6 cm 




351. Gömbhasú korsó kihajló, egyszeresen profilált, tölcséres peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel.  
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 4.1941.17. 
Méretek: M: 28,6 cm; Pá: 6 cm; Tá: 6,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 78, 6. ábra 4. 
 
352. Gömbhasú korsó kihajló, többszörösen profilált, tölcséres peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel. Alsó része deformált, talpa égetéskor szétrepedt. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3) – vörösessárga (5YR 7/6) foltos, 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K478a 
Méretek: M: 22,2 cm, Pá: 5,2 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
353. Gömbhasú korsó derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként kipattogzott, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K512a. 
Méretek: M: 25,8 cm, Pá: 4,8 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
354. Gömbhasú korsó derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, rézsűsen 
kihajló, derékszögszerűen megtörő, oldalán és felső részén egy-egy körbefutó barázdával 
tagolt peremmel, perem alól induló, háromosztatú szalagfüllel, vállon egy körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4) – rózsaszín (7.5YR 
7/4) foltos, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM 535a. 
Méretek: M: 27,5 cm, Pá: 6,5 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,65 cm 






355. Gömbhasú korsó derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K536a. 
Méretek: M: 21,5 cm, Pá: 4,8 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,5 cm 




356. Gömbhasú korsó derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, 
derékszögszerűen megtörő, egy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel, perem 
alól induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 7/6), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K589a. 
Méretek: M: 28,5 cm, Pá: 5,6 cm; Tá: 7,6 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros III. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
357. Gömbhasú korsó derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3) kéreg alatt világosbarna (10YR 8/4) maggal, finom- és 
szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/3), sima tapintésú. 
Leltári szám: KDM K613a. 
Méretek: M: 24 cm; Pá: 5,6 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
 
358. Gömbhasú korsó derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, kétosztatú 
szalagfüle perem alól indul. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, porózus, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 8/4), mészkráteres, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.211. 
Méretek: M: 15,6 cm; Pá: 4,8 cm; Tá: 4,8 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 96. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
359. Ovális testű korsó kihajló, megvastagodó peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/3), 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K490. 
Méretek: M: 24,5 cm, Pá: 5,3 cm; Tá: 5,7 cm; Fv: 0,65 cm 





360. Ovális testű korsó kihajló, megvastagodó peremmel, perem alól indított, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga rózsaszín (10YR 7/4), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
mészszemcsével. Felülete világos vörösbarna (2.5YR 7/3), kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K517b. 
Méretek: M: 23,5 cm, Pá: 5 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
361. Ovális testű korsó kihajló, megvastagodó peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K529a. 
Méretek: M: 20 cm, Pá: 4,4 cm; Tá: 4,7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
362. Ovális testű korsó kihajló, megvastagodó peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K541a=55.31.1. 
Méretek: M: 21 cm, Pá: 4,8 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
363. Ovális testű korsó kihajló, megvastagodó peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4) – vörösessárga (7.5YR 
6/6) foltos, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K577a. 
Méretek: M: 22,3 cm; Pá: 5,2 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
364. Ovális testű korsó kihajló, megvastagodó peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel. Oldalán nagyobb kipattogzás nyomát agyaggal javították.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4) – vörösessárga (7.5YR 
6/6) foltos, helyenként kipattogzott, sima tapintású.  
Leltári szám: KDM K578c. 
Méretek: M: 19,5 cm; Pá: 5 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,55 cm 





365. Ovális testű korsó kihajló, megvastagodó peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel, nyakon egy körbefutó, vízszintes bordataggal. Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K586a. 
Méretek: M: 28,5 cm; Pá: 4,6 cm; Tá: 5,52 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
366. Ovális testű korsó kihajló, megvastagodó peremmel, nyakból induló, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K617a. 
Méretek: M: 20 cm; Pá: 4,4 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
367. Ovális testű korsó kihajló, megvastagodó peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel. Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/4) – rózsaszín (7.5YR 
7/4) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.17. 
Méretek: M: 26,8 cm; Pá: 4 cm; Tá: 4 cm, Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 7. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
368. Ovális testű korsó kihajló, megvastagodó peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4) – vörössárga (5YR 6/6) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.170. 
Méretek: M:25 cm; Pá: 5,7cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XLIV. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
369. Ovális testű korsó kihajló, megvastagodó peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.228. 
Méretek: M: 29,6 cm; Pá: 6,7 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 105. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
370. Ovális testű korsó kihajló, egyszeresen profilál, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
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Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K556a. 
Méretek: M: 35 cm, Pá: 6 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
371. Nagyméretű, ovális korsó teljes profilja, kihajló, nyakdudoros peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású, a korongolás nyomai erősen látszódnak. 
Leltári szám: KDM K576a. 
Méretek: M: 36 cm; Pá: 8,4 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
372. Ovális testű korsó kihajló, egyszeresen profilál, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K583a. 
Méretek: M: 29,5 cm; Pá: 5,7 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
373. Ovális testű korsó tölcséresen kihajló, egyszeresen profilált perem- és oldaltöredéke, 
perem alól induló kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszmcsével 
enyhén porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 12.1951.70. 
Méretek: M: 18,7 cm; Pá: 5,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 204. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
374. Ovális testű korsó kihajló, egyszeresen profilál, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, háromosztatú szalagfüllel. 
Leltári szám: MNM 62.36.3. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, enyhén 
porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/4), mészkráteres, sima tapintású. 
Méretek: M: 27,4 cm; Pá: 6,4 cm; Tá: 6,2 cm; Fv:0,75cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 2. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
375. Ovális testű korsó kihajló, egyszeresen profilál, tölcséres peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel.  
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Anyaga rózsaszín (7.5YR 8/4), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés homokkal, 
csillámmal, mészszemcsével, porózus, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), 
mészkráteres, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.151. 
Méretek: M: 27,8 cm; Pá: 6,5 cm; Tá: 6,5 cm; Fv: 0,7 cm 




376. Ovális testű korsó kihajló, egyszeresen profilál, tölcséres peremmel, kétosztatú 
szalagfüle perem alól indul. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 8/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.259. 
Méretek: M: 33,5 cm; Pá: 6,7 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 121. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
377. Ovális testű korsó derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel, hastól lefelé a korongolás nyomai élesen látszódnak. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4) – vörösessárga (7.5YR 
7/6) foltos, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K564b. 
Méretek: M: 28 cm, Pá:4,5 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
378. Vállnál kiszélesedő korsó kónikus peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Leírás:), egyenes aljjal, kétosztatú szalagfüllel. Anyaga sárgásvörös (5YR 4/6), 
finomszemcsés homokkal, porózus, kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 6/6) – rózsaszín 
(7.5YR 8/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.55. 
Méretek: M: 20,2 cm; Pá: 2,8 cm; Tá: 5,5cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 32. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
379. Kisméretű, tölcséres peremű, nyakán körbefutó bordával díszített korsó. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.286. 
Méretek: M: 14,1 cm; Pá: 4,4 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, B. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 




Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású 
Leltári szám: KDM K541b=55.33.1. 
Méretek: M: 18 cm, Pá: 4,1 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
381. Kisméretű, gömbhasú korsó, kihajló, lekerekített peremmel, nyakból induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6) – világosbarna (10YR 
8/4) foltos, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K548a. 
Méretek: M: 17 cm, Pá: 4,5 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
382. Kisméretű, gömbhasú korsó, kihajló, lekerekített peremmel, peremből induló, 
kétosztatú szalagfüllel, vállán két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K577b. 
Méretek: M: 14 cm; Pá: 3 cm; Tá: 5,1 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
383. Kisméretű korsó teljes profilja. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/3), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K597b. 
Méretek: M: 12,1 cm; Pá: 7 cm; Tá: 3,8 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
384. Kihajló, függőleges, két körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremtöredék, perem 
belső oldalán léctaggal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.9. 
Méretek: M: 5,6 cm; Pá: 18 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 110, Abb. 7:6. 
 
385. Kihajló, függőleges, két körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremtöredék, perem 
belső oldalán léctaggal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4) kéreg alatt világosszürke (10YR 7/1) maggal, 




Leltári szám: MNM 52.4.9.  
Méretek: M: 9,2 cm; Pá: 16 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 110, 7:6. 
 
386. Kihajló, függőleges, két körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremtöredék 
hengeres nyakkal, belső peremléccel. Az oldalát két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 7/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.278. 
Méretek: M: 7,8 cm; Pá: 19 cm; Fv: 1,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
387. Kihajló, lekerekített peremtöredék, rövid, hengeres nyakkal, vállnál megtörő 
oldalfallal, perem alatt ovális átmetszetű fül indításával. 
Anyaga sárga (10YR 7/6), finomszemcsés és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, kissé porózus, kissé puha. Felülete sárga (10YR 7/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.9. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 9,5 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
388. Kihajló, megvastagodó, lekerekített peremtöredék. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.116. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 5. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
389. Enyhén kihajló, duzzadt, lekerekített peremtöredék, perem alatt a kétosztatú 
szalagfül indításával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.9. 
Méretek: M: 4,4 cm; Pá: 10 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
390. Tölcséresen kihajló, megvastagodó peremtördék, hengeres nyakkal, fül töredékével. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (7.5R 6/6), kissé porózus, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.47. 
Méretek: M: 8,1 cm; Pá: 12 cm; 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 




Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.144. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 4,7 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
392. Keskeny, tölcséresen kihajló peremtöredék, rövid kónikus nyakkal, íves oldalfallal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.277. 
Méretek: M: 7,8 cm; Pá: 3,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
393. Kihajló, lekerekített, megvastagodó perem- és hengeres oldaltöredék. 
Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete rózsaszín (5YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.45. 
Méretek: M: 11,3 cm; Pá: 14 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
394. Duzzadt, lekerekített peremtöredék. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.45. 
Méretek: M: 2,4 cm; Pá: 6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
395. Tölcséresen kihajló, enyhén megvastagodó, lekerekített peremtöredék, 
nyakdudorral, keskeny, hengeres nyakkal, fültöredékkel. Perem rontott. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.86. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 7,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
396. Tölcséresen kihajló, egyszeresen profilált peremtöredék kétosztatú szalagfüllel. Fül 
rontott. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.86. 
Méretek: M: 10 cm; Pá: 5 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
397. Kihajló, egyszeresen profilált peremtöredék. 
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Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.86. 
Méretek: M: 2,8 cm; Pá: 8 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
398. Tölcséresen kihajló, egyszeresen profilált peremtöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.210. 
Méretek: M: 5,2 cm; Pá: 15 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
399. Tölcséresen kihajló, egyszeresen profilált peremtöredék rövid, szűk nyakkal, íves 
oldalfallal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt vörös (2.5YR 5/6) maggal, finomszemcsés 
homokkal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6 – 7.5YR 7/6) foltos, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.277. 
Méretek: M: 12,4 cm; Pá: 4,2 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
400. Tölcséresen kihajló, egyszeresen profilált peremtöredék rövid, szűk nyakkal, íves 
oldalfallal, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.277. 
Méretek: M: 14,8 cm; Pá: 7,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
401. Rézsűsen kihajló, derékszögben megtörő peremtöredék, keskeny, hengeres nyakkal, 
kihasasodó oldalfallal, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.86. 
Méretek: M: 15,5 cm; Pá: 7,3 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
402. Rézsűsen enyhén kihajló, derékszögszerűen megtörő, vízszintes barázdával tagolt 
peremtöredék, tölcséres nyakkal, kétosztatú szalagfül töredékével. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 7 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




403. Derékszögben megtörő, függőleges, körbefutó, vízszintes barázdával tagolt 
peremtöredék rézsűs oldalfallal. 
Anyaga világosbarna (7.5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (7.5YR 6/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.117. 
Méretek: M: 7,8 cm; Pá: 14 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 5. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
404. Rézsűsen kihajló, derékszögben megtörő, két vízszintes hornyolattal tagolt 
peremtöredék a fül töredékével. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.116. 
Méretek: M: 5,8 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 5. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
405. Rézsűsen kihajló, derékszögben megtörő, egy körbefutó, vízszintes barázdával 
osztott perem- és egy kétosztatú szalagfültöredék. 
Anyaga sárgásbarna (10YR 5/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világos sárgásbarna (10YR 6/4), sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.140. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
406. Kihajló peremtöredék az oldal indításával, felső részén két körbefutó barázdával 
tagolt. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/3), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.187. 
Méretek: M: 3,8 cm; Pá: 17 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
407. Kihajló, szélesszájú, lekerekített peremtöredék kétosztatú fül indításával.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.9. 
Méretek: M: 4,9 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 110, Abb. 7:12. 
 
408. Kihajló, szélsszájú, lekerekített peremtöredék kétosztatú szalagfüllel. Rosszul 
égetett, fül deformált, rontott. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 6/6) – világos vörösbarna (5YR 6/4) foltos.  
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Leltári szám: MNM 52.4.9. 
Méretek: M: 6,1 cm; Pá: 14 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 110, Abb. 7:12. 
 
409. Kihajló, szélesszájú, megvastagodó, lekerekített peremtöredék lefelé szélesedő, 
hengeres nyakkal, kihasasodó oldalfallal, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.87. 
Méretek: M: 28,5 cm; Pá:17,5 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
410. Széles szájú gömbhasú kancsü, íves nyakkal és kihajló peremmel, a vállnál tagolt 
forma, nyakán két vízszintes, körbefutó barázdával. Füle kiegészített. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom-és szórványosan eloszló, középszemcsés homokkal, 
kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K636a. 
Méretek: M: 15,7 cm; Pá: 7,7 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny, Petrovics J. 250 öles háztelke (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
411. Gömbhasú, kiöntőszájas korsó teljes profilja, rövid, tölcséres nyakkal, perem alól 
indított kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K481a. 
Méretek: M: 10,4 cm, Pá: 3,3 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,55 cm 




412. Gömbhasú, kiöntőszájas korsó, nyakból induló kétosztatú szalagfüllel, vállon két 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4) köpeny alatt vörösessárga (7.5YR 7/6) maggal, finom- és 
szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K580a. 
Méretek: M: 19,2 cm; Tá: 6,4 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
413. Gömbhasú, kiöntőszájas korsó, nyakból induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), helyeként kipattogzott, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K582a=55.50.1. 
Méretek: M: 20,3 cm; Tá: 4,9 cm; Fv: 0,55 cm 
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414. Gömbhasú, kiöntőszájas korsó, peremből induló, kétosztatú szalagfüllel, vállon egy 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3), matt, barna (7.5Y 5/4) 
festékfoltokkal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K601a. 
Méretek: M: 16 cm; Tá: 4,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
415. Gömbhasú, kiöntőszájas korsó, nyakból induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4) – rózsaszín (7.5YR 7/4) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K742b=55.49.1. 
Méretek: M: 19,7 cm; Tá: 6,9 cm; Fv: 0,5 cm 




416. Gömbhasú, kiöntőszájas korsó, vállon egy körbefutó, vízszintes barázdával.  
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.348.1 
Méretek: M: 15,2 cm; Pá: 4,5 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 28. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
417. Vállnál kiszélesedő, kiöntőszájas korsó, keskeny nyakkal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/8), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 7/8), helyeként kipattogzott, sima 
tapitású. 
Leltári szám: KDM K506. 
Méretek: M: 22,5 cm, Tá: 6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
418. Vállnál kiszélesedő, kiöntőszájas korsó, keskeny nyakkal, peremből induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4 – 10YR 8/4) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K742a. 
Méretek: M: 14,4 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,35 cm 






419. Vállnál kiszélesedő, kiöntőszájas korsó, keskeny nyakkal, peremből induló, ovális 
átmetszetű füllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), mészkráteres, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM2.1946.206. 
Méretek: M: 17,2 cm; Pá: 4,2 cm; 4,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 81. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
420. Vállnál kiszélesedő, kiöntőszájas korsó, keskeny nyakkal, kétosztatú szalagfüllel.  
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, finomszemcsés, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként kipattogzott, sima tapintású. Perem csorba. 
Leltári szám: MNM 62.36.260. 
Méretek: M: 14 cm; Pá: 3,6 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 121. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
421. Kisméretű kiöntős korsó teljes profilja, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 13.1952.3. 
Méretek: M: 13,3 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, hamvasztásos sír (vétel Petrovics Jenőtől) 
Szakirodalom: – 
 
422. Kisméretű kiöntős korsó teljes profilja, háromosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 13.1952.2. 
Méretek: M: 15,5 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,4 cm 




423. Vállnál kiszélesedő, kiöntőszájas korsó, keskeny nyakkal.  
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6) – világosbarna (10YR 7/4) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K880. 
Méretek: M: 17,4 cm; Tá:5,8 cm; Fv: 0,55 cm 




424. Vállnál kiszélesedő, kiöntőszájas korsó, keskeny nyakkal, perem aló induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), sima tappintású. 
Leltári szám: KDM K650. 
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Méretek: M: 23,5 cm; Tá: 6,6 cm; Fv: 0,5 cm 




425. Gömbhasú, kiöntőszájas korsó, széles, kónikus nyakkal, peremből induló, kétosztatú 
szalagfüllel. Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, 
enyhén porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 6.1940.36. 
Méretek: M: 13 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 17. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
426. Kisméretű, kiöntős korsó, perem alól induló, kétosztatú szalagfüllel, pereme 
töredékes. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete halványbarna (10YR 7/4) – 
rózsaszín (5YR 7/4) foltos, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 6.1940.37. 
Méretek: M: 13,8 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 17. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
427. Kisméretű, kihasasodó kiöntős korsó a perem fölé húzott fül indításának töredékével, 
vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
 Anyaga vörössárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete vörössárga 
(7.5YR 6/6) – világosbarna (10YR 7/4) foltos, enyhén érdes.  
Leltári szám: MNM 62.36.124. 
Méretek: M: 13,8 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 61. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
428. Gömbhasú, kiöntőszájas korsó, széles, kónikus nyakkal. 
Leltári szám: MNM 62.36.348.2. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Méretek: M: 12,1 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 28. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
429. Gömbhasú, kiöntőszájas korsó, széles, kónikus nyakkal, peremből induló, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintás, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K651. 
Méretek: M: 13,3 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,5 cm 






430. Lóherealakú, kiöntős perem nyakdudorral, rövid, hengeres nyakkal, ívelt oldalfallal, 
kétosztatú szalagfüllel. Túlégetett, rontott. 
Anyaga sötétszürke (5Y 4/1), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világosbarna 
(10YR 7/4), a perem és a fül egy részén olajzöld (5Y 4/4) mázzal, porózus, hólyagos.  
Leltári szám: MNM 52.4.146. 
Méretek: M: 10,1 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 132, Abb. 17:10. 
 
431. Lóherealakú, kiöntős peremtöredék szűk nyakkal. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.146. 
Méretek: M: 7,7 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
432. Gömbhasú, egyfülű, szélesszájú korsó teljes profilja kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 32.1929.3. 
Méretek: M: 10,1 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 4. sírmező, 1. sír (Paulovics I. 1929) 
Szakirodalom: Barkóczi 1961, 106, 1. sír/2, 31. ábra 1. 
 
433. Árkolt, rézsűs peremű kancsó, hasnál élesen megtörő forma, az edénytest alsó 
harmadában éri el a legnegyobb szélességét. Füle a perem alól indított.  
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 8/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K740a. 
Méretek: M: 18 cm; Tá: 5,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros I. temető, csontvázas sír (Orgai János háztelke, 
Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 153, Kat. 1/8, Abb. 1/6. 
 
434. Ákolt, rézsűs peremű kancsó, hasnál élesen megtörő forma, az edénytest alsó 
harmadábn éri el a legnegyobb szélességét. Nyakán és hasán körbfutó barázdákkal díszített. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete rózsaszín (7.5YR 7/3), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K849a. 
Méretek: M: 13,8 cm; Tá: 4,2 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Bélapuszta, I. alsó tábla, Caecilia temető, csontvázas sír (Kállay-
gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 153, Kat. 1/10, Abb. 2/1. 
 
435. Kisméretű, szélesszájú korsó hosszú, rézsűs peremmel, nyakán öt körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösbarna (5YR 5/4), sima tapintású. 
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Leltári szám: MNM 62.36.53. 
Méretek: M: 9,9 cm; Pá: 4,4cm; Tá: 3,7 cm, Fv:0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 30. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
436. Vállnál szélesedő kétfülű korsó, derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, 
két perem alól induló kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.9. 
Méretek: M: 22,2 cm; Pá: 3,7 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 60. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
437. Gömbhasú, hengeres nyakú, kétfülű korsó kihajló, tölcséres, lekerekített peremmel, 
két perem alól induló, kétosztatú szalagfüllel, vállon egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finom – és kevés középszemcsés homokkal,  
Leltári szám: KDM K647. 
Méretek: M: 23,1 cm; Pá: 8,4 cm; Tá: 7,4 cm; Fv: 0,6 cm 




438. Gömbhasú, hengeres nyakú, kétfülű korsó kihajló, tölcséres, lekerekített peremmel, 
két, perem alól indított, kétosztatú szalagfüllel, a vállon két körbefutó, vízszintes 
hornyolattal. Deformált. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 49.1894.1. 




439. Tojás alakú korsó, két vízszintes barázdával tagolt, derékszögben megtörő, 
függőleges peremmel, fenékszöges aljjal, kettő kétosztatú szalagfüllel, vállán két körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6 – 5YR 7/8) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.92. 
Méretek: M: 21cm; Pá: 8,4 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 48. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
440. Vízszintesen kihajló, egyszeresen profilált, felső részén két barázdával tagolt 
peremtöredéke hengeres nyakkal, két kétosztatú szalagfül töredékével. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.47. 
Méretek: M: 7,8 cm; Pá: 13,1 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
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Szakirodalom: Bónis 1979, 116, Abb. 10:2. 
 
441. Vízszintesen kihajló, egyszeresen profilált, felső részén íves kialakítású 
peremtöredék, hengeres nyakkal, fültöredékkel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), kissé porózus, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.47. 
Méretek: M: 6,5 cm; Pá: 12cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
442. Vízszintes, egyszeresen profilált, felső részén mély, körbefutó barázdával tagolt 
perem hengeres nyakkal, és két, kétosztatú szalagfül töredékével. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.140. 
Méretek: M: 8,8 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
443. Vízszintesen kihajló, egyszeresen profilált, felső részén íves kialakítású 
peremtöredék, lefelé szélesedő nyakkal, kihasasodó oldalfallal, fültöredékekkel. Oldalán 
vízszintes barázdával. Rontott. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.86. 
Méretek: M: 11,4 cm; Pá: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
444. Tölcséresen kihajló, lekerekített peremtöredék hengeres nyakkal, két fül töredékével. 
Anyaga világosbarna (7.5YR 6/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.241. 
Méretek: M: 9,3 cm; Pá: 14 cm; Fv: 0,85 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, „α” lelőhely (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
445. Gömbtestű korsó enyhén kihajló, két körbefutó, vízszintes barázdával tagolt 
peremmel, hengeres nyakkal, három, perem alól induló, kissé perem fölé húzott, kétosztatú 
szalagfüllel. Nyakon két körbefutó, vízszintes barázdával.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.93. 
Méretek: M: 15,4 cm; Pá: 7,3 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,5 cm 





446. Gömbtestű korsó, kihajló, derékszögszerűen megtörő, egy körbefutó barázdával 
osztott peremmel, három, perem alól induló, kétosztatú szalagfüllel, nyakán két körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.113. 
Méretek: M: 15,1 cm; Pá: 7,8 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 57.földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
447. Háromfülű korsó töredéke, perem és fülek hiányoznak. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K653. 
Méretek: M: 14,1 cm; Tá: 4,7 cm; Fv: 0,6 cm 




448. Fül alsó részéhez illeszkedő, nőifejet (?) ábrázoló attache 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6). 
Leltári szám: MNM 52.3.236. 
Méretek: M: 6,4 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
449. Gömbtestű, egyfülű korsó, egyszeresen tagolt, tölcséres peremmel, szűk nyakkal, 
enyhén homorú aljjal. Kétosztatú szalagfüle perem alól indul, válán két körbefutó, vízszintes 
barázdával tagolt. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha Felülete világosbarna (10YR 7/4) – sárgásbarna (10YR 
5/4) foltos, helyeként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1950.96. 
Méretek: M: 16,8 cm; Pá: 4,2 cm; Tá: 4,2 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Fleissig –gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
450. Galléros peremű tál íves, enyhén aláhajló peremmel, magas belső peremléccel, 
egyenes aljjal. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/3), kipattogzott, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K479b. 
Méretek: M: 4 cm, Pá: 9,8 cm; Tá: 3,9 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
451. Galléros peremtöredék. 
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Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6) kéreg alatt szürke (7.5YR 5/1) maggal, finom-és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), 
kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.96. 
Méretek: M: 6,7 cm; Pá: 50 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
  
452. Lapított, félgömbformájú tál teljes profilja, enyhén befelé hajló, szögletes végű 
peremmel, vállnál gallérral, talpgyűrűs aljjal. 
Anyaga vörös (2.5YR 5/6), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, 
mészszemcsével, porózus, kemény. Felülete világosbarna (7.5YR 6/4), enyhén érdes. 
Rosszul égetett, lepattogzó felületű. 
Leltári szám: MNM 52.4.133. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 24 cm; Tá: 10 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 128, Abb. 16:1. 
 
453. Gyűrűs tál perem-és oldaltöredéke. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.95. 
Méretek: M: 5,1 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
454. Kis tál teljes profilja, vízszintesen kihajló, lekerekített peremmel, ívelt oldalfallal, 
egyenes aljjal. 
Teljes profil, alján bemélyített körbefutó barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3) kéreg alatt sárga (10R 7/6) maggal, finom- és 
szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, porózus, kemény. Felülete világosbarna 
(10YR 7/3) – sárga (10R 7/6) foltos, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.160. 
Méretek: M: 3,1 cm; Pá: 13 cm; Tá: 3,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 7. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
455. Félgömbformájú tál befelé hajló vagy megvastagodó peremmel, a behúzott perem 
belső oldalán körbefutó barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finom- és 
szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete vörösessárga (5YR 6/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.112. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 30 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 




Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finom-és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), 
enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.117–52.3.125. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 30 cm; Tá: 18 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
457. Félgömbformájú tál befelé hajló peremmel, perem külső és belső szegélyén 
körbefutó barázda, közötte bekarcolt hullámvonal-díszítéssel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés, és szórványos eloszlású középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1940.13. 
Méretek: M: 6,7 cm; Pá: 32 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, II. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 124, Abb. 13:4. 
 
458. Enyhén befelé hajló perem- és íves oldaltöredék az edénytesthez illeszkedő fogó 
töredékével, a perem felső részén két körbefutó barázda között, bekarcolt hullámvonallal. 
Anyaga vöröses sárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 5.1940.7.  
Méretek: M: 7 cm; Pá: 29 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, II. sz. épület (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 142, Abb. 29:9. 
 
459. Félgömbformájú tál befelé hajló peremmel, oldalán vízszintes fogóval. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
enyhén porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.111. 
Méretek: M: 11,6 cm; Pá:35 cm; Tá: 13,87 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
460. Perem- és oldaltöredék, a perem alatt egy fül töredékével. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
enyhén porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.97. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 35 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
461. Enyhén befelé hajló, duzzadt, két barázdával tagolt peremtöredék íves oldalfallal. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.31. 
Méretek: M: 6,2 cm; Pá: 36 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




462. Duzzadt, felső részén két körbefutó barázdával tagolt perem- és ívelt oldaltöredék. A 
belső oldalán perem alatt három körbefutó, vízszintes barázdával tagolt. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6) kéreg alatt vörös (10R 5/6) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.229. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 40 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, „a” lelőhely (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
463. Ívesen kihajló, belső oldalán bordázott peremtöredék. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.20. 
Méretek: M: 5,2 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 108, Abb. 6:12. 
 
464. Kihajló, lekerekített, felső részén két körbefutó barázdával tagolt, bordázott perem- 
és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.199. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 45 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
465. Kihajló, felső részén két körbefutó barázdával tagolt (bordázott) perem- és ívelt 
oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.240. 
Méretek: M: 10,1 cm; Pá: 40 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, „α” lelőhely (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
466. Kihajló, felső részén három körbefutó barázdával tagolt (bordázott) perem- és 
enyhén íves oldaltöredék. A perem belső szegélynél bevágásokkal tagolt, az oldalát három 
körbefutó, vízszintes barázda, alatta íves (patkó?) alakú motívumok, majd két vízszintes 
barázda között két hullámvonal díszíti. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és középszemcsés , homokkal, kissé porózus, 
kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.275. 
Méretek: M: 11,2 cm; Pá: 50 cm; Fv: 1,1 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 130, Abb. 16:14. 
 




Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6) kéreg alatt szürke (7.5YR 6/1) kéreggel, finom-és 
szórványos eloszlású középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.95. 
Méretek: M: 9,7 cm; Pá: 32 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
468. Kihajló, szögletes végű, homorú felületű perem- és ívelt oldaltöredék, a perem külső 
és belső szegényén ovális bevágásokkal, felületén hullámvonallal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 5/8), finom- és szórványosan eloszló közép-és nagyszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete rózsaszín (5YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.48. 
Méretek: M: 8 cm; Pá: 39 cm; Fv: 0,1,1 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
469. Vízszintesen kihajló, lekerekített perem, ívelt oldalfallal. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finom- é középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), porózus, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.132. 
Méretek: M: 6,7 cm; Pá: 28 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
470. Vízszintesen kihajló, szögletes végű perem- és íves oldaltöredék, a perem felső 
részén két körbefutó barázda között barbotinos inda – és borostyánlevél motívumokkal, a 
perem alatt két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (7.5YR 6/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülte világosbarna (7.5YR 6/3), a perem felső részén és a belső oldalon barna 
(7.5YR 4/3) bevonattal, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 16.1934.23. 
Méretek: M: 7,4 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep (Paulovics I. 1934) 
Szakirodalom: Bónis 1977, 126, Abb. 10:3. 
 
471. Duzzadt, lekerekített perem- és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom-és szórványos eloszlású középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), enyhén 
érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.95. 
Méretek: M: 8,2 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
472. Rézsűsen kihajló, duzzadt, szögletes végű, belső oldalán két körbefutó barázdával 
tagolt perem- és ívelt, vállnál enyhén megtörő oldaltöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6) kéreg alatt szürke (5YR 5/1) maggal, finom-és 




Leltári szám: MNM 52.3.127. 
Méretek: M: 18 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
473. Nagyméretű, félgömb formájú tál kihajló peremmel, vállnál élesen megtörő profillal. 
Teljes profil kihajló, szögletes végű peremmel, egyenes aljjal, nyakán két körbefutó, nyakán 
két körbefutó, vízszintes barázda tagolja. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.13. 
Méretek: M: 14 cm; Pá: 24,5 cm; Tá: 10,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Szőny, Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 78, 5. ábra 5, 7. ábra 5. 
 
474. Kiszélesedő vállú tál, kihajló, lekerekített peremmel, vállán három körbefutó, 
vízszintes barázdával. Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt, rózsaszín (7,5YR 7/4) 
maggal, finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K741c. 
Méretek: M: 5,4 cm; Pá: 9,7 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,4 cm 




475. Rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremtöredék, ívelt oldalfallal. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés és szórványosan megjelenő középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6) – vörösbarna (5YR 
5/3) – szürke (5YR 5/1) foltos, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.48.  
Méretek: M: 7,3 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
476. Rézsűs peremű, kiszélesedő vállú tál. Erősen deformálódott. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.14. 
Méretek: M: 13 cm; Pá: 23,5 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 78, 5. ábra 6, 7. ábra 6. 
 
477. Kihajló, felső részén kiszélesedő, háromszög átmetszetű peremtöredék íves 
oldalfallal, vállon két vízszintes barázdával tagolt. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), enyhén 
érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.48. 
Méretek: M: 8,9 cm; Pá: 27 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
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Szakirodalom: –  
 
478. Kiszélesedő vállú tál felső részén kiszélesedő, háromszög átmetszetű peremmel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.11. 
Méretek: M: 10 cm; Pá: 19,5 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Szőny, Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 78, 5. ábra 3, 8. ábra 3. 
 
479. Kiszélesedő vállú tál felső részén kiszélesedő, háromszög átmetszetű peremmel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.12. 
Méretek: M: 8,5 cm; Pá: 17 cm; Tá: 4,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Szőny, Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 78, 5. ábra 4, 8. ábra 4. 
 
480. Kiszélesedő vállú tál vízszintes peremmel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6) – sárga (10YR 7/6) foltos, helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.9. 
Méretek: M: 12 cm; Pá: 25 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 78, 5. ábra 1, 8. ábra 6. 
 
481. Kiszélesedő vállú tál vízszintes peremmel. Deformált. 
Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete rózsaszín (5YR 7/4), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.10. 
Méretek: M: 13 cm; Pá: 23,5 cm; Tá: 7,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 78, 5. ábra 2, 8. ábra 5. 
 
482. Oldal- és tölcséresen kihajló, háromszög átmetszetű peremtöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8) kéreg alatt szürke (5YR 5/1) maggal, finom-és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/8), 
érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.128. 
Méretek: M: 10,1 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
483. Tölcséresen kihajló, háromszög átmetszetű perem- és ívelt oldaltöredék, vállán két 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6) kéreg alatt szürke (5YR 5/1) maggal, finom-és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), 
érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.128. 
Méretek: M: 5,6 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,6 cm 
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Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
484. Enyhén aláhajló, felső részén kiszélesedő, háromszög átmetszetű, perem- és ívelt 
oldaltöredék, a perem felső részén a belső szegélynél körbefutó barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8) kéreg alatt szürke (N 5/) maggal, közép- és szórványosan 
eloszló nagyszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 
6/8), kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.107. 
Méretek: M: 6,2 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
485. Vízszintes peremű, mély tál, cillindrikus felső résszel, ívesen megtörő hasi résszel, 
egyenes aljjal, a perem felső részén két körbefutó barázdával, a hason két körbefutó, 
vízszintes barázdával. Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete világosbarna (10YR 7/3), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K510. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 18,5 cm; Tá: 14,8 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
486. Vízszintes peremű, mély tál, vízszintesen kihajló peremmel, cilindrikus felső résszel, 
élesen megtörő, rézsűs hasi résszel, hason két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), érdes. 
Leltári szám: KDM K598a. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 16,4 cm; Tá: 5,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
487. Vízszintesen kihajló peremtöredék íves oldalfallal, perem szegélyein három-három 
körbefutó barázdával tagolt. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt világosszürke (5YR 7/1) maggal, finom- és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülte vörösessárga (5YR 6/6), 
enyhén érdes. Másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.14. 
Méretek: M: 6,4 cm; Pá: 32 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 110, Abb. 7:3. 
 
488. Kihajló, vízszintes peremtöredék íves oldalfallal, perem külső és belső szegélye egy-
egy körbefutó barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), enyhén 
érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.48. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 28 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
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Szakirodalom: Bónis 1979, 118, Abb. 10:12. 
 
489. Vízszintesen kihajló perem, enyhén kónikus a hasnál élesen megtörő oldalfallal, 
perem felső részén két körbefutó barázdával. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6) kéreg alatt szürke (5YR 5/1) maggal, finom- és szórványosan 
eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete sárgásvörös 
(5YR 5/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.215. 
Méretek: M: 8,8 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
490. Vízszintesen kihajló perem- és felső részén cilindrikus, megtörő oldaltöredék, a 
perem felső részén négy, a hason két körbefutó barázdával. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/8) kéreg alatt szürke (7.5YR 6/1) maggal, finom-és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/8), 
érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.3.65. 
Méretek: M: 12,9 cm; Pá: 45 cm; Fv: 1,2 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
491. Vízszintesen kihajló, szögletes végű, felső részén két körbefutó barázdával tagolt 
perem- és enyhén ívelt oldaltöredék.  
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6) kéreg alatt szürke (5YR 5/1) maggal, finom-és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 
5/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.120. 
Méretek: M: 6,1 cm; Pá: 21 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
492. Vízszintes perem- és ívelt oldaltöredék, a perem felső részén a szegélyeknél egy-egy 
körbefutó barázdával. 
Anyaga barna (7.5YR /8) kéreg alatt szürke (7.5YR 5/1) maggal, középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete barna (7.5YR /8), kipattogzott, érdes, másodlagosan 
égett. 
Leltári szám: MNM 52.3.98. 
Méretek: M: 10,4 cm; Pá: 36 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
493. Vízszintes, lekerekített végű peremtöredék, perem felső részén a szegélyeknél egy-
egy körbefutó barázdával tagolt. Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6) kéreg alatt szürke 
(7.5YR 6/1) maggal, finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.3.98._b 
Méretek: M: 2,7 cm; Pá: 42 cm; Fv: 1 cm 





494. Enyhén aláhajló perem-és ívelt oldaltöredék, a perem felső részén és a hason egy-
egy körbefutó barázdával. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom- és középszemcsés homokkal, nagyobb 
kavicsszemcsékkel, enyhén porózus, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.98. 
Méretek: M: 10,3 cm; Pá: 38 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
495. Vízszintes perem- és ívelt oldaltöredék, a hason három körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga barna (7.5YR /8) kéreg alatt szürke (7.5YR 5/1) maggal, középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete barna (7.5YR /8), kipattogzott, érdes, másodlagosan 
égett. 
Leltári szám: MNM 52.3.98. 
Méretek: M: 10,4 cm; Pá: 36 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
496. Rézsűsen kihajló peremtöredék, a prem felső részén két körbefutó barázdával. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 6/6), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.31. 
Méretek: M: 5,6 cm; Pá: 42 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
497. Behúzott peremű, lapos tányér, íves oldallal, kissé homorú aljjal. 
Anyaga rózsaszín (7.5 YR 7/3), finom- és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete rózsaszín (5YR 7/4), érdes. 
Leltári szám: MNM 6.1940.32. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 26cm; Tá: 23,6 cm; Fv: 0,7cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 15. hamvasztásos sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: –  
 
498. Behúzott peremű, lapos tányér, meredek oldalfallal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
porózus, kemény. Felülete vörösessárga (7,5YR 6/6), érdes 
Leltári szám: MNM 6.1940.95. 
Méretek: M: 4,3 cm; Pá: 20,3 cm; Tá: 17,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 60/a. hamvasztásos sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom:– 
 
499. Behúzott peremű, lapos tányér, íves oldalfallal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finom, - és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/8), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.167. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 17,5 cm; Tá: 12,7 cm; Fv: 0,7 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XLIII. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
500. Behúzott peremű, lapos tányér, meredek oldallal, kissé homorú aljjal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 5/6) kéreg alatt szürke (5YR 5/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kemény, Felülete világos vörösessárga (5YR 5/6), érdes. 
Leltári szám:16.1940.176. 
Méretek: M: 4,3 cm; Pá: 22 cm; Tá: 16 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XLIX. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
501. Behúzott peremű, lapos tányér, homorú aljjal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (5YR 6/6), érdes. 
Leltári szám: MNM 2.1946.68. 
Méretek: M: 4,2 cm; Pá: 18,8 cm; Tá: 14,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 102. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
502. Behúzott peremű, lapos tányér, enyhén homorú aljjal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (5YR 6/8), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 12.1951.18. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 20 cm; Tá: 15 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 102. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
503. Behúzott peremű, lapos tányér. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (5YR 6/8), érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 2.1946.89. 
Méretek: M: 3,4 cm; Pá: 19 cm; Tá: 14,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 116. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
504. Behúzott peremű, lapos tányér, enyhén homorú aljjal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, 
mészszemcsével, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6 – 5YR 6/8) foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1946.17. 
Méretek: M: 18,4 cm; Pá: 3,7 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 101. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
505. Behúzott peremű tál peremtöredéke. 
Anyaga sötétszürke (10YR 3/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), érdes. 
Leltári szám: MNM 12.1951.30. 
Méretek: M: 2,7 cm; Pá: 19 cm; Fv: 0,5 cm 





506. Behúzott peremű, lapos tányér, a perem külső oldalán körbefutó, vízszintes 
besimítással. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6) kéreg alatt sötétszürke (10YR 3/1) maggal, 
finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), 
érdes. 
Leltári szám: MNM 12.1951.31.  
Méretek: M: 4 cm; Pá: 23 cm; Tá: 20 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 131. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
507. Behúzott peremű, lapos tányér. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
mészszemcsével, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6) – világosbarna (10YR 7/4) 
foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 12.1951.45. 
Méretek: M: 5,5 cm; Pá: 22 cm; Tá: 9,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 155. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
508. Behúzott peremű, lapos tányér. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/8), érdes. 
Leltári szám: MNM 12.1951.55. 
Méretek: M: 3,5 cm; Pá: 18 cm; Tá: 17,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 187. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
509. Behúzott peremű, lapos tányér. 
Anyaga szürke (N 5/), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (N 3/), helyenként kipattogzott, enyhén érdes.  
Leltári szám: MNM 13.1951.2. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 24 cm; Tá: 20 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Szőny, Sörházkerti temető (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
510. Behúzott peremű, lapos tányér egyenes aljjal.  
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), sima tapintású. Perem törött. 
Leltári szám: MNM 7.1940.14. 
Méretek: M: 28,5 cm; Pá: 23 cm; Tá: 4,5 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, II. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 122, Abb. 13:1. 
 
511. Behúzott peremű, lapos tányér enyhén homorú aljjal. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8) kéreg alatt szürke (5YR 5/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), enyhén 
érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.163. 
Méretek: M: 4,4 cm; Pá: 26 cm; Tá: 22 cm; Fv: 0,7 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 7. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
512. Behúzott peremű, lapos tányér homorú aljjal. Deformálódott. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.1. 
Méretek: M: 5,2 cm; Pá: 24,4 cm; Tá: 19 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 76, 4. ábra 1, 7. ábra 3. 
 
513. Behúzott peremű, lapos tányér kissé homorú aljjal. Deformálódott. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.2. 
Méretek: M: 4,1 cm; Pá: 23,5-24,5 cm; Tá: 16,5 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 76, 4. ábra 2, 7. ábra 2. 
 
514. Behúzott peremű, lapos tányér egyenes aljjal. Perem deformálódott. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.2b. 
Méretek: M: 4,1 cm; Pá: 20,4 cm; Tá: 14,8 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 76, 4. ábra 3. 
 
515. Behúzott peremű, lapos tányér kissé homorú aljjal, behúzott perem alatt körbefutó, 
vízszintes barázdával. Perem deformálódott. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.3. 
Méretek: M: 4,8 cm; Pá: 23 cm; Tá: 16 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 76, 4. ábra 4; 7. ábra 1. 
 
516. Behúzott peremű, lapos tányér kissé homorú aljjal. Perem deformálódott. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.4. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 30,5 cm; Tá: 23,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 76, 4. ábra 5. 
 
517. Behúzott peremű, lapos tányér kissé homorú aljjal. Deformálódott, égetéskor alja 
körben megrepedt. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.5. 
Méretek: M: 5,9 cm; Pá: 32,5 cm; Tá: 24,5 cm; Fv: 0,6 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 76, 4. ábra 6. 
 
518. Behúzott peremű, lapos tányér egyenes aljjal. Deformálódott. 
Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete rózsaszín (5YR 7/4), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.6. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 33,5 cm; Tá: 24,5 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 76, 4. ábra 7. 
 
519. Behúzott peremű, lapos tányér egyenes aljjal. Deformálódott, égetéskor alja körben 
megrepedt. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), helyenként kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1941.7. 
Méretek: M: 6,6 cm; Pá: 31,5 cm; Tá: 23,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 78, 4. ábra 8. 
 
520. Behúzott peremű, lapos tányér enyhén behúzott peremmel, ívelt oldalfallal, egyenes 
aljjal. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6) kéreg alatt szürke (7.5YR 5/1) maggal, finom-és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 
6/6), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.96. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 45 cm; Tá: 35 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
521. Behúzott perem- és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finom- és szórványosan 
eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga 
(5YR 6/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.108.a 
Méretek: M: 6,4 cm; Pá: 38 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
522. Megvastagodó perem- és oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.108. b 
Méretek: M: 5,4 cm; Pá: 35 cm; Fv: 1,2 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
523. Behúzott peremű, lapos tányér. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kipattogzott, enyhén érdes. 
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Leltári szám: MNM 52.3.108. c 
Méretek: M: 4,8 cm; Pá: 38 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
524. Behúzott peremű, lapos tányér.  
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.108. d 
Méretek: M: 4,8 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
525. Teljes profil, külső oldalon perem alatt simított sávval. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén 
porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 7/6), kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.127. 
Méretek: M: 3,8cm; Pá: 23 cm; Tá: 20 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
526. Behúzott peremű, lapos tányér. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4) kéreg alatt világosszürke (7.5YR 7/1) maggal, finom-és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), 
enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.118.a 
Méretek: M: 6,7 cm; Pá: 50 cm; Tá: 42 cm; Fv:1,1cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
527. Behúzott peremű, lapos tányér. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.118. b 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 30 cm; Tá: 26 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
528. Behúzott peremű, lapos tányér, az edénytest alsó része simított. 
Anyaga világos vörösbarna (2.5YR 6/4) kéreg alatt vöröses szürke (2.5YR 6/1) maggal, 
finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. Felülete világos 
vörösbarna (2.5YR 6/4), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.118. c 
Méretek: M: 6,5 cm; Pá: 21 cm; Tá: 17 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
529. Behúzott peremű, lapos tányér. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), érdes. 
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Leltári szám: MNM 52.3.118. d 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 28 cm; Tá: 24 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
530. Gömbtestű pohár kihajló, lekerekített peremmel, vállán három, körbefutó, vízszintes 
barázdával. Deformált. 
Anyaga világosbarna (7.5YR 6/4), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete világosbarna (7.5YR 6/4), kipattogzott, enyhén érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K536c. 
Méretek: M: 7,5 cm, Pá: 5,8 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay 
Szakirodalom: – 
 
531. Gömbtestű, talpas pohár, kihajló, vízszintes barázdával osztott peremmel, vállon két 
körbefutó barázdával. 
Anyaga világosbarna (2.5Y 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete világosbarna (2.5Y 7/4), helyenként kipattogzott, enyhén 
érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K576b=55.105.1. 
Méretek: M: 9,9 cm; Pá: 7,5 cm; Tá: 4,7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
532. Vékonyfalú, gömbtestű pohár, kihajló, lekerekített peremmel, hasán vésett 
üvegdíszítést utánzó, vízszintesen körbefutó oválisokkal. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/2), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/2), matt, sárgásvörös 
(5YR 6/8) ujjlenyomatokkal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K567a. 
Méretek: M: 10,2 cm, Pá: 7,4 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
533. Vékonyfalú, gömbtestű pohár, kihajló, lekerekített peremmel. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete világos vörösbarna (2.5YR 6/4) – világos vörös (2.5YR 6/6) foltos, enyhén érdes, 
másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 6.1940. 97. 
Méretek: M: 12 cm; Pá: 8,6 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 62. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
534. Gömbtestű pohár, kihajló, lekerekített peremmel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 3.1946.1. 
Méretek: M: 12,7 cm; Pá: 9 cm; Tá: 4,5 cm; Fv: 0,45 cm 





535. Gömbtestű pohár, kihajló, lekerekített peremmel. 
Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszín (5YR 7/4), kissé porózus, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 3.1946.2. 
Méretek: M: 12 cm; Pá: 9,4 cm; Tá:5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Hangya-telek, 1. hv sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
536. Gömbtestű pohár, kihajló, lekerekített peremmel. 
Anyaga halványbarna (10YR 8/2), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kemény. 
Felülete halványbarna (10YR 8/2), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 5.1946.5. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 5,2 cm; Tá: 2,8 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Hangya-telek, szórvány (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
537. Gömbtestű pohár, kihajló, lekerekített peremmel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 152.885.64. 




538. Függőleges perem-és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.270. 
Méretek: M: 3,2 cm; Pá: 4,5 cm; Fv: 0,25 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
539. Vékonyfalú, fazékformájú pohár teljes profilja, vállán egy körbefutó, vízszintes 
barázdával. Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finomszemcsés homokkal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/3), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K866b. 
Méretek: M: 12 cm; Pá: 8,2 cm; Tá: 4,3 cm; Fv: 0,4 cm 




540. Szélesszájú, kónikus pohár vízszintesen kihajló, lekerekített peremmel.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K574b. 
Méretek: M: 7,6 cm; Pá: 7 cm; Tá: 2,6 cm; Fv: 0,5 cm 





541. Nyaknélküli hasas pohár, hasán két körbefutó, vízszintes barázdával. Deformált.  
Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, 
enyhén porózuss kissé puha. Felülete rózsaszín (5YR 7/4) – világosbarna (10YR 7/4) foltos, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.7. 
Méretek: M: 9,5 cm; Pá:6,8 cm; Tá: 3,6 cm, Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 4. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
542. Félgömb formájú üvegpoharakat utánzó, talpgyűrűn álló pohár, pereme kihajló, 
perem alatt két körbefutó, vízszintes barázdával díszített. 
Anyaga világosbarna (10YR 6/3), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 6/3), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K580b. 
Méretek: M: 10 cm; Pá: 9,8 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 153, Kat. 1/7, Abb. 1:5. 
 
543. Nyújtottabb félgömbformájú talpgyűrűs pohár Deformált. 
Anyaga fehér (2.5 8/1), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete fehér (2.5 8/1), sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K874a. 
Méretek: M: 8,3 cm; Pá: 7-7,4 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0/,2 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Bélapuszta, I. alsó tábla,. Caecilia temető, hamvasztásos sír 
(Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 153, Kat. 1/11, Abb. 2/2. 
 
544. Ívelt oldalú, talpgyűrűs pohár. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K833b. 
Méretek: M: 8,8 cm; Pá: 9,8 cm; Tá: 3,3 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros I. temető, csontvázas sír (Szilágyi csapás, Kállay-
gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 123, Kat. 1/9, Abb.1/7. 
 
545. Kónikus, vésett díszítésű üvegpoharak utánzata. 
Anyaga világosbarna (2.5Y 8/2), finomszemcsés homokkal, csillámmal. Felülete 
világosbarna (2.5Y 8/2), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K537b. 
Méretek: M: 6,7 cm, Pá: 7,5 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 153, Kat. 1/6, Abb. 1/4.  
 
546. Oldal-és aljtöredék, oldalán vésett üvegtechnikát utánzó oválisokkal. 
Anyaga világos vörösbarna (2.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete 
rózsaszínes fehér (2.5YR 8/2), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.12. 
Méretek: M: 7,7 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,3 cm  
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 5. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: Fényes 2002b, 153, Kat.1/2, Abb. 1/2. 
 
 
547. Ún. „germán” pohár. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 2.1946.243. 
Méretek: M: 13 cm; Pá: 7,7 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 178. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
548. Kihajló, szögletes végű perem, és ívelt, alul élesen megtörő oldaltöredék, oldalán egy 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga barnássárga (10YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.220. 
Méretek: M: 6,4 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
549. Kisméretű, gömbtestű pohár, duzzadt, lekerekített peremmel, hason két körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6 – 7.5YR 7/6) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K600b. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 4,3 cm; Tá: 2,2 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
550. Kisméretű, egyfülű gömbtestű pohár kihajló peremmel, kétosztatú szalagfül 
illesztésénél kör alakú benyomással. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világos vörös (2.5YR 6/8), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K505b. 
Méretek: M: 6,6 cm, Pá: 6,2 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,25 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
551. Kisméretű, egyfülű gömbtestű pohár kihajló peremmel, kétosztatú szalagfül 
illesztésénél kör alakú benyomással. 
Anyaga sárgásbarna (10YR 5/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
sárgásbarna (10YR 5/4), sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K508b. 
Méretek: M: 6,6 cm, Pá: 5,9 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,25 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
552. Kisméretű, gömbtestű pohár, kis duzzadt, lekerekített peremmel, középen vízszintes 
barázdával osztott gömbtesttel, hason egy kétosztatú szalagfüllel. 
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Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/3), sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K579b. 
Méretek: M: 5,3 cm; Pá: 3,8 cm; Tá: 2,4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
553. Kisméretű egyfülű pohár teljes profilja függőleges, lekerekített peremmel, egyenes 
aljjal, az oldalfalhoz illeszkedő kétosztatú szalagfüllel, a hason egy körbefutó, vízszintes 
(besimított?) barázdával. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 152.885.62. 




554. Oldal- és rézsűsen kihajló, lekerekített peremtöredék. A perem és az oldalfal is sűrű 
vízszintes barázdákkal tagolt.  
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), enyhén 
érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.244. 
Méretek: M: 2,6 cm; Pá: 8 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, „β” lelőhely (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
555. Rézsűsen kihajló, szögletes végű perem- és ívelt oldaltöredék, oldalán két körbefutó, 
vízszintes barázdával. Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.202. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 9 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
556. Fazékformájú bögre, tölcséresen kihajló peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), érdes. 
Leltári szám: KDM K626b. 
Méretek: M: 12,4 cm; Pá: 8,4 cm; Tá: 4,7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
557. Gömbhasú bögre duzzadt, lekerekített peremmel, peremből induló, kissé felhúzott, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kemény. Felülete (10YR 7/3), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K592c. 
Méretek: M: 9,4 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,45 cm 
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558. Egyfülű bögre/korsó hasán keskeny, rézsűs irányú benyomásokkal, kihajló, egy 
körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel, válltól kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 7/6) – világos vörös (2.5YR 6/8) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.229. 
Méretek: M: 12,7 cm; Pá: 6,5 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 144. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
559. Oldaltöredék keskeny, rézsűs irányú benyomásokkal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 7/6), matt, vörös (10YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 12.1951.50. 
Méretek: M: 3,7 cm; Sz: 6,4 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 168. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
560. Körte/ vázaformájú, magas talpon álló dugó/pohár tölcséresen kihajló, lekerekített 
peremmel. Talpa deformált. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 8/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 8/4), helyenként kipattogzott, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K58. 
Méretek: M: 9,2 cm, Pá: 3,5 cm; Tá: 2,2 cm; Fv: 0,45 cm 




561. Többszörösen profilált, magas talpon álló, vázaformájú dugó teljes profilja. Perem 
csorba. 
Anyaga világosbarna (2.5Y 8/2), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (2.5Y 8/2), helyenként kipattogzott, sima 
tapintású,  
Leltári szám: KDM 479c. 
Méretek: M: 9 cm, Pá: 3,6 cm; Tá: 1,7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
562. Körte/ vázaformájú, magas talpon álló dugó/pohár tölcséresen kihajló, lekerekített 
peremmel rézsűsen kihajló peremmel. 
Anyaga világos vörös (2.5Y 6/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világos vörös (2.5Y 6/8) – rózsaszín (7.5YR 7/4) foltos, sima tapintású, korongolás 
nyomai erősen látszódnak.  
Leltári szám: KDM K575c. 
Méretek: M: 10 cm; Pá: 3,6 cm; Tá: 2,4 cm; Fv: 0,45 cm 





563. Vázaformájú dugó oldal- és aljtöredéke. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 4.1946.11. 
Méretek: M: 6,6 cm; Tá: 2 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
564. Körte/ vázaformájú, magas talpon álló dugó/pohár tölcséresen kihajló, lekerekített 
peremmel, egyenes aljjal.  
Anyaga halványbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete halványbarna (10YR 7/4) – vörössárga (7.5YR 7/6) foltos, sima 
tapintású. Rontott, termék, perem deformált, perem belső oldalán és az aljon repedésekkel. 
Leltári szám: MNM 63.6.1. 
Méretek: M: 8 cm; Pá: 3,8 cm; Tá: 3,3 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
565. Körte formájú dugó/pohár belső oldalán enyhén íves, lekerekített peremmel, egyenes 
aljjal.  
Anyaga halványbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete halványbarna (10YR 7/4), kissé érdes.  
Leltári szám: MNM 63.6.2. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 3,8 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
566. Körte formájú dugó/pohár belső oldalán enyhén íves, lekerekített peremmel. 
Deformált. 
Anyaga halványbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete halványbarna (10YR 7/4) – rózsaszín (7.5YR 7/4) foltos, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 63.6.3. 
Méretek: M: 7,6 cm; Pá: 3,2 cm; Tá: 2,9 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
567. Körte formájú dugó/pohár belső oldalán enyhén íves, lekerekített peremmel, egyenes 
aljjal. Anyaga halványbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete halványbarna (10YR 7/4, egy nagyobb mészkráterrel, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 63.6.4. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 3,2 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
568. Körte formájú dugó/pohár lekerekített peremmel, egyenes aljjal.  
Anyaga halványbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete halványbarna (10YR 7/4), enyhén érdes.  
Leltári szám: MNM 63.6.5. 
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Méretek: M: 7,7 cm; Pá: 3,3 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
569. Körte formájú dugó/pohár lekerekített peremmel, egyenes aljjal.  
Anyaga halványbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete halványbarna (10YR 7/4), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 63.6.6. 
Méretek: M: 8,4 cm; Pá: 3,4 cm; Tá: 32 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
570. Körte formájú dugó/pohár vízszintesen kihajló, lekerekített peremmel, egyenes aljjal.  
Anyaga halványbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete halványbarna (10YR 7/4), helyenként kipattogzott, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 63.6.7. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 3,3 cm; Tá: 2,8 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
571. Körte formájú dugó/pohár rézsűsen kihajló, szögletes végű peremmel, profilált aljjal.  
Anyaga halványbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete halványbarna (10YR 7/4), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 63.6.8. 
Méretek: M: 7,9 cm; Pá: 3 cm; Tá: 1,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
572. Körte formájú dugó/pohár kihajló, lekerekített peremmel. Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/3), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K665. 
Méretek: M: 8,4-9 cm; Pá: 3,9 cm; Tá: 2,7 cm; Fv: 0,4 cm 




573. Gömbhasú, magas talpon álló dugó/pohár, duzzadt, lekerekített peremmel, a vállon 
egy körbefutó, vízszintes bordataggal. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, vörös zárvánnyal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 8/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K56. 
Méretek: M: 5,5 cm, Pá: 3,2 cm; Tá: 2,4 cm; Fv: 0,45 cm 




574. Gömbhasú, magas talpon álló dugó/pohár, duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete világos 
vörös (2.5YR 6/6), sima tapintású. 
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Leltári szám: MNM 2.1946.4. 
Méretek: M: 5,7 cm; Pá: 3,6 cm; Tá: 2,6 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 52. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
575. Gömbhasú, magas talpon álló dugó/pohár, duzzadt, lekerekített peremmel, hasán egy 
körbefutó, vízszintes barázdával. Deformált. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/8), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 4.1946.10. 
Méretek: M: 6-6,5 cm; Pá: 4,2 cm; Tá: 2,3 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, szórvány (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
576. Gömbhasú, magas talpon álló dugó/pohár, duzzadt, lekerekített peremmel, vállon 
egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (2.5Y 8/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (2.5Y 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.114. 
Méretek: M: 6,2 cm; Pá: 3,7 cm; Tá: 2,6cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 57.földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom:– 
 
577. Gömbhasú, magas talpon álló dugó/pohár, duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.4. 
Méretek: M: 5,2 cm; Pá: 4 cm; Tá: 2 cm, Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 2. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
578. Pohár/dugó rövid, lekerekített peremmel, has közepén vízszintes barázdával tagolt, 
íves oldalfallal, egyenes aljjal. 
Teljes profil, kis duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 8/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.262. 
Méretek: M: 6,4 cm; Pá: 4,1 cm; Tá: 2,6 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 122. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
579. Kónikus testű, magas talpon álló dugó, oldalán egy vízszintes, körbefutó barázdával, 
két kisméretű átfúrt lyukkal. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 7/3), helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K55. 
Méretek: M: 5 cm, Pá: 3,9 cm; Tá: 2,8 cm; Fv: 0,4 cm 






580. Kónikus testű, magas talpon álló dugó, vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.239. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 3 cm; Tá: 2,1 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 171. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
581. Függőleges falú pohár duzzadt peremmel. Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 7/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.70. 
Méretek: M: 7,9 cm; Pá: 4,1-4,4 cm; Tá: 2,3 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 104. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
582. Félgömbtestű csésze kihajló, lekerekített peremmel, vállán egy körbefutó, vízszintes 
barázdával, hasán nyolc kör alakú benyomással. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/8), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.18. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 9,2 cm; Tá: 2,7 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 63. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: Fényes 2003a, 10, 19, Kat. a/7, I. t. 7. 
 
583. Tagolt testű csésze kihajló, lekerekített peremmel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 7/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 4.1946.3. 
Méretek: M: 5,4 cm; Pá: 4,6 cm; Tá: 2,8 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, szórvány (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
584. Kantharos kihajló, vágott peremmel, íves, homorú oldallal, élesen megtörő 
gömbölyű aljjal. Két füle és alja letörött. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete sárga  
(10YR 7/6), erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 4.1941.18. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 9,5 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 
Szakirodalom: Bónis1976, 78, 6. ábra 3, 9. ábra a-b; Fényes 2003b, Kat 2/18. 
 
585. Csésze kihajló peremmel, perem felső részén benyomott körökkel, nyakán két 
körbefutó, vízszintes barázdával, füle letörött. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
porózus, kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/8), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.109. 
Méretek: M: 2,2 cm; Pá: 4 cm; Tá: 3,7 cm; Fv: 0,4 cm 





586. Hosszú, hengeres nyakú, kónikus testű palack teljes profilja. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 8/3), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.60. 
Méretek: M: 6,4 cm; Pá: 2,5 cm; 3,3 cm; Tá: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 36. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
587. Teljes profil, lekerekített peremmel, egyenes vagy enyhén ívelt aljjal. 
Teljes profil egyenes aljjal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 152.885.59. 




588. Oldal-és enyhén felhúzott aljtöredék. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 152.885.60. 




589. Tégely duzzadt peremmel, enyhén homorú aljjal. 
Anyaga vörösessárgára égetett (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, 
finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárgára égetett (5YR 
6/6), helyenként kipattogzott, sima tapintású. Belső oldala másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 27.1927.3. 




590. Tégely befelé hajló peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/3), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K660. 
Méretek: M: 3 cm; Pá: 4,2 cm; Tá: 2,9 cm; Fv: 0,4 cm 




591. Persely, pereme töredékes. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 8/3), sima tapintású, oldalán nagy mészkráterrel. 
Leltári szám: K659. 
Méretek: 7,5 cm; Pá: 10 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,4 cm 
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592. Fedő rövid, hengeres fogóval, lekerekített peremmel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), helyenként kipattogzott, sima 
tapintású.  
Leltári szám: KDM K485b. 
Méretek: M: 5,8 cm, Pá: 13,5 cm; Fgá: 3,2 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
593. Nagyméretű fedő rövid, fordított csonkakúp átmetszetű fogóval, homorú oldallal, 
lekerekített végű peremmel. 
Anyaga vörössárga (5YR 4/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete vörössárga (5YR 5/6), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.61. 
Méretek: M: 5,5 cm; Pá: 20, cm; Fgá: 3,5 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 118, Abb. 10:14. 
 
594. Rövid, hengeres fedőgomb és oldaltöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finom- és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 
5/8), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.14. 
Méretek: M: 6 cm; Fgá: 4,6 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
595. Fedő csonkakúp alakú fogóval, szögletes végű peremmel, bordázott oldalfallal. 
Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 5/4), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 5/4), 
enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K593b. 
Méretek: M: 5,1 cm; Pá: 13,5-14 cm; Fgá: 2,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
596. Fedő fordított csonkakúp átmetszetű fogóval, szögletes végű peremmel. 
Teljes profil. Rontott termék. 
Anyaga vörösessága (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kissé érdes.  
Leltári szám: MNM 7.1940.27. 
Méretek: M: 3,9 cm; Pá: 9 cm; Fgá: 2,6 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, IV. kemence (Radnóti A. 1940) 




597. Fordított csonkakúp alakú, felső részén lyukas fogó egyenes oldalfallal, szögletes 
végű peremmel.  
Anyaga vörös (10R 5/6) kéreg alatt szürke (N 6/), maggal, finom- és szórványosan eloszló 
középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörös (10R 5/8), 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.191. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 14 cm; Fgá: 3,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
598. Fedő rövid, fordított csonkakúp alakú fogóval, függőleges, szögletes végű peremmel. 
Anyaga vörösessága (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1940.27. 
Méretek: M: 3,2 cm; Pá: 9 cm; Fgá: 3 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, IV. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 124, Abb. 13:6. 
 
599. Fedő csonkakúp alakú fogóval, visszahajló végű peremmel. 
Anyaga rózsaszín (5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete rózsaszín (5YR 7/3), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.16. 
Méretek: M: 3,9 cm; Pá: 11 cm; Fgá: 2,4 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 6. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
600. Korongos fedőgomb domború oldalfallal, lekerekített peremmel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.103. 
Méretek: M: 3,6 cm; Pá: 12 cm; Fgá: 2,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
601. Korongos fedőgomb homorú oldalfallal, lekerekített peremmel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4) – sárgásvörös (5YR 5/8) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.103. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 12,2 cm; Fgá: 3 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
602. Lekerekített élű fedőgomb bordázott oldalfallal, szögletes végű peremmel. 
Anyaga barna (7.5YR 5/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete barna (7.5YR 5/8), sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.103. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 12,6 cm; Fgá: 3,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




603. Deformált, hengeres fedőgomb-töredék. Túlégetett, égetési selejt. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete világosbarna (10YR 7/4) – sötétszürke (N 
3/), foltokban sötét olajzöld (2.5Y 3/3) mázzal, repedezett. 
Leltári szám: MNM 52.4.226. 
Méretek: M: 3,5 cm; Fgá: 5,5 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 120, Abb. 12:1. 
 
604. Fordított csonkakúp átmetszetű fogó-, és oldaltöredék. Fedőgomb rontott. 
Anyaga vörösbarna (5YR 5/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé 
porózus. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6) – vörössárga (5YR 6/6) foltos, enyhén érdes.  
Leltári szám: MNM 52.4.61. 
Méretek: M: 3,8 cm; Fgá: 3,5-3,7 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
605. Fordított csonkakúp átmetszetű fogó-, és oldaltöredék. Fedőgomb felületét a 
szegélyén körbefutó barázdával ék. 
Anyaga vörössárga (5YR 6/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé 
porózus, kissé puha. Felülete vörössárga (7.5YR 6/6) – világosbarna (10YR 7/4) foltos, 
enyhén érdes. Fedőgomb szabálytalan, rontott. 
Leltári szám: MNM 52.4.61. 
Méretek: M: 4,8 cm; Fgá: 5,6-5,8 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 118, Abb. 10:15. 
 
606. Fordított csonkakúp alakú fedőgomb és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.286. 
Méretek: M: 3,4 cm; Fgá: 2,6 cm; Fv: 0,4 cm  
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
607. Lekerekített perem- és egyenes oldaltöredék. Deformált. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 8/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.191. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 12 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
608. Lekerekített végű peremtöredék. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.28. 
Méretek: M: 9,6 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,9 cm 





609. Szögletes végű peremtöredék, egyenes oldalfallal.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés 
homokkal, porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), kissé porózus, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.3. 
Méretek: M: 1,7 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
610. Enyhén visszahajló, lekerekített végű peremtöredék. Anyaga világosbarna (10YR 
7/4), finomszemcsés homokkal, porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.3. 
Méretek: M: 2 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
611. Enyhén visszahajló, lekerekített végű perem íves oldalfallal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kissé porózus, sima tapintású. Másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.28. 
Méretek: M: 7,1 cm cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
612. Erősen felhajló, lekerekített végű peremtöredék ívelt oldalfallal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4) – vörösessárga (5YR 6/6) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.76. 
Méretek: M: 2,2 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
613. Megvastagodó, lekerekített végű peremtöredék ívelt oldalfallal. Anyaga 
világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.76. 
Méretek: M: 2,9 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
614. Lekerekített, visszahajló perem- és ívelt oldaltöredék. Deformált, rontott. 
Anyaga sárgásvörös (7.5YR 5/8), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülte vörösessárga (7.5YR 6/8), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.198. 
Méretek: M: 2 cm; Pá: 19 cm; Fv: 0,5 cm 





615. Fedőgomb nélküli fedő kissé visszahajló, lekerekített peremmel, ívelt oldalfallal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 7/6) – rózsaszín (5YR 7/4) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.95. 
Méretek: M: 2,6 cm; Pá: 30 cm; Pá2:13 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
616. Fedőgomb nélküli fedő deformált, enyhén visszahajló, szögletes végű, körbefutó 
barázdával osztott peremmel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.113. 
Méretek: M:1,5 cm; Pá: 30 cm; Tá: 17 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
617. Fedőgomb nélküli fedő enyhén visszahajló, lekerekített végű peremmel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.113. 
Méretek: M: 1 cm; Pá: 20 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
618. Lekerekített végű peremtöredék ívelt oldalfallal, fedőgomb nélkül. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású 
Leltári szám: MNM 52.4.76. 
Méretek: M: 3,3 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
619. Fedő enyhén visszahajló végű peremmel, íves oldalldl, fedőgomb nélkül. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/8), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülte vörösessárga (7.5YR 6/8), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.198. 
Méretek: M: 3,8 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
620. Vízszintesen, enyhén visszahajló duzzadt perem, lapos, ívelt oldalfallal, egyenes 
felső résszel, fedőgomb nélkül. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
porózus, kemény. Felülete vörösbarna (5Y 5/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.159. 
Méretek: M: 2,6 cm; Pá: 19 cm; Fv: 0,85 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 7. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




621. Lekerekített perem- és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.263. 
Méretek: M: 2 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
622. Lekerekített perem ívelt oldallal, egyenes felső résszel, fedőgomb nélkül.  
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.263. 
Méretek: M: 3,5 cm; Pá: 6,5 cm; Tá: 24 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
623. Kisméretű, váza formájú edény, kihajló, lekerekített peremmel, nyakát két, alját 
három körbefutó, vízszintes barázda tagolja. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
világos vörös (2.5YR 6/8), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K532b. 
Méretek: M: 8,2 cm, Pá: 5,8 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
624. Félgömbformájú tál teljes profilja kissé kihajló, felső részén körbefutó barázdával 
tagolt peremmel, belső oldalán öt koncentrikus, körbefutó barázdával, alul szabályosan 
elrendezett, átfúrt lyukak által képzett szűrőfelülettel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K565a. 
Méretek: M: 6 cm, Pá: 16,2 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,5 cm 




625. Cilindrikus felső részű, összeszűkülő alsó részű töredék kihajló, enyhén 
megvastagodó, lekerekített peremmel, háromosztatú szalagfüllel. Az alsó részen égetés előtt, 
koncentrikus körökben kialakított, 2-3 mm átmérőjű, sűrű furatokból álló szűrőfelület. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.273. 
Méretek: M: 7,4 cm; Pá: 14 cm; Fv: 0,45 cm 





626. Gömbhasú fazék, duzzadt, lekerekített peremmel, duzzadt, lekerekített perem alatt 
körbefutó vízszintes barázdával tagolt. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 7/6), erősen kopott, vörös (10R 4/8) bevonattal sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 62.36.129.1. 
Méretek: M: 11,2 cm; Pá: 7,2 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 64. urnasír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
627. Gömbhasú, kihajló, tölcséres peremű, fül nélküli korsó, kihahló, egy körbefutó, 
vízszintes barázdával osztott peremmel, négy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt, 
bordázott nyakkal. 
Anyaga rózsaszín (7.5 YR 8/4), finomszemcsés homokkal, finomszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé puha, Felülete vörösessárga (7.5 YR 7/6), erősen kopott, 
fényes, sötét vörösbarna (2.5YR 2.5/4) bevonattal, sima tapintású, kevés kipattogzással. 
Leltári szám: MNM 62.36.146. 
Méretek: M:14,5 cm; Pá: 7 cm; Tá: 4,7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 72. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
628. Gömbhasú, kihajló, tölcséres peremű, fül nélküli korsó, a nyakon és a vállon egy-egy 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), erősen kopott, fényes, vörös (10R 
3/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 58.12.77. 
Méretek: M: 14,8 cm; Pá: 7 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, késő római temető a tábor DNY-i sarkától 400-500 méterre, 6. 
kőládasír (Barkóczi L. 1957) 
Szakirodalom: Barkóczi 1965, 238, grave No. 6/6, pl. XXVIII, 1, fig. 19,5. 
 
629. Bordázott testű, fül nélküli edény rézsűs peremmel. Enyhén deformálódott. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kemény. Felülete világos vörös (2.5YR 6/6), az edénytest felső 
részén fényes, vörös (10R 4/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 24.1875.10. 




630. Kisméretű gömbtestű korsó teljes profilja, tölcséresen kihajló, lekerekített peremmel, 
perem alól induló, kétosztatú szalagfüllel.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), erősen kopott, matt, 
vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K560b. 
Méretek: M: 14,9 cm, Pá: 4 cm; Tá: 5,6 cm; Fv: 0,5 cm 





631. Kisméretű gömbtestű korsó hosszú, hengeres, szűk nyakkal, derékszögszerűen 
megtörő, függőleges peremmel, nyakból induló kétosztatú szalagfüllel Alja szétrepedt, 
másodlagosan javított.  
Anyaga vörösessárga (7.5 YR 6/6), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5 YR 6/6), erősen kopott, matt, 
vörös (10R 4/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K482a. 
Méretek: M: 20,5 cm, Pá: 4,5 cm; Tá: 6,6 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
632. Gömbhasú korsó kihajló, tölcséres, lekerekített peremmel, perem alól induló, 
háromosztatú szalagfüllel, vállon két, körbefutó, vízszintes barázdával. Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/3), kopott, fényes, vörösbarna (5YR 4/3) bevonattal, sima 
tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K595a. 
Méretek: M: 18,5 cm; Pá: 5,2 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
633. Gömbhasú korsó kihajló, tölcséres, lekerekített peremmel, kétosztatú szalagfüle 
nyakból indul. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), erősen kopott, matt, vörösbarna (5YR 5/4) bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K872a. 
Méretek: M: 18,5 cm; Pá: 3,6 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,5 cm 




634. Gömbhasú korsó kihajló, tölcséres, lekerekített peremmel, nyakból induló, kétosztatú 
szalagfüllel, vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 8/3), erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K702. 
Méretek: M: 19 cm; Pá: 4,2 cm; Tá: 5,7 cm; Fv: 0,5 cm 




635. Gömbhasú korsó kihajló, tölcséres, egyszeresen profilált peremmel, perem alól 
indított, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4) kéreg alatt vörösessárga (7.5YR 6/6) maggal, finom-és 
szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), erősen kopott, matt, vörös (10YR 4/6) bevonattal, 




Leltári szám: KDM K516b. 
Méretek: M: 18,5 cm, Pá: 4,4 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
636. Hengeres testű korsó, kihajló, lekerekített végű, felső részén íveléssel tagolt 
peremmel, nyakból induló, kétosztatú szalagfüllel.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös 
(10R 4/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K573a. 
Méretek: M: 20,8 cm, Pá: 4,2 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,5 cm 




637. Erősen kiszélesedő, hengeres hasú korsó kihajló, derékszögszerűen megtörő, 
vízszintes barázdával tagolt peremmel, kétosztatú szalagfüle perem alól indul. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 5/6) bevonattal, másodlagosan égett, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K1245. 
Méretek: M: 19,5 cm, Pá: 5,2cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
638. Erősen kiszélesedő, hengeres hasú, hengeres korsó nyakkal, kihajló, lekerekített 
peremmel, homorú aljjal, perem alól indított kétosztatú szalagfüllel 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), erősen kopott, fényes, 
barna (7.5YR 4/3) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K496a. 
Méretek: M: 18 cm, Pá: 4,4 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
639. Erősen kiszélesedő, hengeres hasú korsó rézsűsen kihajló, három körbefutó, 
vízszintes barázdával tagolt, függőleges peremmel, nyakból induló háromosztatú 
szalagfüllel, vállon egy, hason két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom – és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 5/6) 
bevonattal. 
Leltári szám: KDM K519a. 
Méretek: M: 20 cm, Pá: 5,6 cm; Tá: 5,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 




Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), kissé kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima tapintású, 
másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K750. 
Méretek: M: 18,6 cm; Pá: 4,9 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,55 cm 




641. Körteformájú korsó hengeres nyakkal, rézsűsen kihajló, derékszögszerűen megtörő, 
oldalán és felsőrészén egy körbefutó barázdával tagolt peremmel, nyakból induló, kétosztatú 
szalagfüllel, hasán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), erősen kopott, matt, 
vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K539a. 
Méretek: M: 22 cm, Pá: 4,8 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
642. Körteformájú korsó hengeres nyakkal, háromosztatú szalagfüle perem alól indul, 
vállán három körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K865a. 
Méretek: M: 20 cm; Pá: 4,2 cm; Tá: 4,2 cm; Fv: 0,55 cm 





643. Gömbhasú korsó, enyhén kihajló, megvastagodó, galléros peremmel, gallérból 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), erősen kopott, fényes, vörös (10R 
3/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 58.12.83. 
Méretek: M: 12,4 cm; Pá: 3 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, késő római temető a tábor DNY-i sarkától 400-500 méterre, 5. 
kőládasír (Barkóczi L. 1957) 
Szakirodalom: Barkóczi 1965, 233, grave No. 5/3, pl. XXV, 3, fig. 19,4. 
 
644. Galléros peremű korsó, füle letörött. 
Anyaga finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), kopott, fényes, világos vörösbarna (5YR 6/4) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 152.885.66. 






645. Kisméretű korsó teljes profilja, has alsó része benyomásokkal tagolt, tölcséresen 
kihajló, egy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel, nyakán körbefutó, vízszintes 
bordával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/3). 
Leltári szám: KDM K891a. 
Méretek: M: 16,6 cm; Pá: 4,7 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,35 cm 




646. Kiöntőszájas korsó, szűk nyakkal, erősen kihasasodó oldallal  
Anyaga világosbarna (10YT 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YT 7/4), kopott, matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 2.1946.17. 
Méretek: M: 18,4 cm; Pá: 3,7 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Sörházkerti temető, 62. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
647. Oldal-és aljtöredék a nyakon körbefutó, vízszintes bordataggal, fenékszöges aljjal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (10YR 5/6) 
bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 152.885.69. 
Méretek: M: 13,8 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny 
Szakirodalom: – 
 
648. Tölcséresen kihajló, lekerekített végű perem- és oldaltöredék, a perem alatt a fül 
indításának helyével. 
Anyaga világos vörösbarna (2.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé 
puha. Felülete világos vörösbarna (2.5YR 7/4), kissé kopott, fényes, vörös (10R 4/6) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.166. 
Méretek: M: 3,8 cm; Pá: 6 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny; 9/A (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
649. Tölcséresen kihajló, peremtöredék a fülindítás helyével. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), erősen kopott, matt vörös (5YR 5/8) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.9. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




650. Tölcséresdő, felső részén vízszintesen kiszélesedő, lekerekített peremtöredék, lefelé 
szélesedő, egy vízszintes barázdával tagolt nyakkal, kihasasodó oldalfallal, egy 
fültöredékkel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), kívül és a perem belsejében enyhén kopott, 
matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.85. 
Méretek: M: 8 cm; Pá: 5,4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 124–126, Abb. 14:3. 
 
651. Tölcséresedő, felső részén vízszintesen kiszélesedő, egyszeresen profilált 
peremtöredék hengeres nyakkal, fültöredékkel. 
Anyaga világosbarna (7.5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), matt, vörös (2.5YR 5/8) festéknyomokkal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.85 
Méretek: M: 5,4 cm; Pá: 11 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 124, Abb. 14:2. 
 
652. Duzzadt, lekerekített peremtöredék szűk nyakkal, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 7/6), kissé kopott, matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.137. 
Méretek: M: 6,7 cm; Pá: 4,7 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
653. Kihajló peremtöredék kónikus oldalfallal, fenékszöges aljjal, perem alatt egy 
kétosztatú szalagfüllel, és egy másik fül helyének a töredékével. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 8/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete rózsaszín 
(7.5YR 8/4), kopott, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.36. 
Méretek: Pá: 7 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
654. Tojás formájú korsó, kihajló, felső részén egy körbefutó barázdával tagolt, 
háromszög átmetszetű peremmel, két, vállnál induló, kétosztatú szalagfüllel, vállán két, 
körbefutó, vízszintes barázdával.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), matt, vörös (2.5YR 4/6) 
bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 62.36.208.  
Méretek: M: 24,5 cm; Pá: 13,4 cm; Tá: 9,2 cm; Fv: 0,6 cm 





655. Gömbhasú kétfülű korsó hosszú, hengeres nyakkal, kihajló, vízszintes barázdával 
osztott peremmel, perem alól induló kétosztatú szalagfülekkel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Méretek: M: 14,8 cm; Pá: 8,8 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 87. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
656. Gömbhasú kétfülű korsó hosszú, hengeres nyakkal kihajló, vízszintes barázdával 
osztott peremmel, két, háromosztatú szalagfüle perem alól indul. Deformált. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), erősen kopott vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.290.  
Méretek: M: 16,8 cm; Pá: 9 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, D. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
657. Teljes profil, kihajló, megvastagodó peremmel, perem alól induló, kettő 
háromosztatú szalagfüllel, nyakán két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, csillámmal, 
kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kissé kopott, matt, vörös (10R 
4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 15.1952.1. 
Méretek: M: 19 cm; Pá: 4,5 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, sírlelet (vétel Petrovics Jenőtől) 
Szakirodalom: – 
 
658. Gömbhasú kétfülű korsó, hosszú, hengeres nyakkal kihajló, vízszintes barázdával 
osztott peremmel, kétosztatú fülei perem alól indulnak.  
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, csillámmal, 
kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kissé kopott, matt, vörös (10R 
4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K1232. 
Méretek: M: 16,5 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 4,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
659. Szűknyakú, tölcséres, duzzadt peremtöredék rövid, hengeres nyakkal, perem alatt két 
fültöredékkel.  
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), enyhén kopott, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.85. 
Méretek: M: 5,5 cm; Pá: 5,8 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 124, Abb. 14:1. 
 




Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé porózus kissé puha. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), kissé kopott, matt, vörös (10R 4/6) bevonattal, , sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.137-138. 
Méretek: M: 10,2 cm; Pá: 14 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
661. Kihajló, enyhén duzzadt, lekerekített perem nyakdudorral, hengeres nyakkal, ívelt 
oldalfallal, két fültöredékkel. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.86. 
Méretek: M: 9,3 cm; Pá: 11,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
662. Rézsűsen kihajló, vízszintes barázdával tagolt peremtöredék hengeres nyakkal, 
kihasasodó oldalfallal, háromosztatú szalagfüllel. Nyakán vízszintes barázdával tagolt. 
Anyaga világosbarna (7.5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), külső oldalon és a perem belső oldalán matt, 
vörös (10R 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.85. 
Méretek: M: 10,7 cm; Pá: 12 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 126, Abb. 14:5. 
 
663. Vízszintesen kihajló, egy körbefutó vízszintes barázdával tagolt perem, rézsűs 
oldalfallal, oldalán egy körbefutó vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/8), matt, vörös (2.5YR 
4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.137. 
Méretek: M: 6,7 cm; Pá: 12 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
664. Palack galléros peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete sárgásvörös (7.5YR 7/6), kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.291. 
Méretek: M: 24,1 cm; Pá: 4,8 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, E. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
665. Nyomott gömbhasú korsó, szűk hengeres nyakkal, körbefutó, vízszintes barázdával 
tagolt peremmel, két perem alól induló, háromosztatú szalagfüllel. 
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Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 8/3), erősen kopott, matt, világosbarna (7.5YR 6/4) bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K881. 
Méretek: M: 16,4 cm; Pá: 4.7 cm; Tá: 5,9 cm; Fv: 0,55 cm 




666. Szélesszájú, kónikus nyakő, erősen kihasasodó, kétfülű edények, kihajló, 
derékszögszerűen megtörő, két vízszintes barázdával osztott, függőleges peremmel, két 
peremből induló, kétosztatú szalagfüllel, vállán egy körbefutó, vízszintes barázdáal. 
Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/3), erősen kopott, matt, vörösbarna (5YR 4/3) bevonattal, 
mészkráterrel, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K751. 
Méretek: M: 13,6 cm; Pá: 9,7-11 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,55 cm 




667. Szélesszájú, kónikus nyakő, erősen kihasasodó, kétfülű edények, kihajló, háromszög 
átmetszetű, felső részén körbefutó barázdával tagolt peremmel, oldalán két körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 8/3), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.128. 
Méretek: M: 13,8 cm; Pá: 13,2 cm; Tá: 6,1 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 64. urnasír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom:– 
 
668. Vízszintesen kihajló peremű, íves oldalfalú tál horgas perem-és oldaltöredéke, a 
peremen vízszintes, kétosztatú szalagfüllel. Drag. 42 terra sigillata tál utánzata. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, porózus, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1940.46. 
Méretek: M: 3 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, IV. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 130, Abb. 16:5. 
 
669. Erős ívben kihajló, horgas peremtöredék, élesen megtörő oldalfallal. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima 
tapintású, másodlagosan égett.  
Leltári szám: MNM 52.4.71. 
Méretek: M: 4,3 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




670. Erős ívben kihajló, horgas peremtöredék, perem belső oldalán vízszintes barázdával. 
Drag. 42 terra sigillata tál utánzata. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), matt, vörös (2.5YR 4/8), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.71. 
Méretek: M: 3,1 cm; Pá: 34 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
671. Erős ívben kihajló, horgas peremtöredék, élesen megtörő oldalfallal. Túlégetett, 
égetési selejt. Drag. 42 terra sigillata tál utánzata. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), matt, sötét vörösbarna (2.5YR 3/4) bevonattal, kissé 
porózus, repedezett.  
Leltári szám: MNM 52.4.287. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
672. Drag. 37 terra sigillata-utánzat. 
Anyag világosbarna (10YR 7/4) kéreg alatt barna maggal (7.5YR 5/6), finom-és 
szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K514. 
Méretek: M: 11 cm, Pá: 17,8 cm; Tá: 7,4 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
673. Perem- és oldaltöredék, oldalát fogaskarcolt zóna díszíti. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (10R 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1940.45. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 29 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, IV. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
674. Perem- és oldaltöredék, oldalát fogaskarcolt zóna díszíti. 
Anyaga vörössárga (5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörössárga (5YR 7/6), kopott, matt, vörös (10R 4/6) bevonattal, helyenként kipattogott, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1940.47. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 23 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, IV. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 128, Abb. 16:3. 
 
675. Perem- és oldaltöredék, külső oldalon perem alatt és hason fogaskerékdísz-sávval. 
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Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kopott, fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.26. 
Méretek: M: 5,7 cm; Pá: 16 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 114, Abb. 8:13. 
 
676. Duzzadt, lekerekített perem-, és kissé ívelt oldaltöredék, perem alatt fogaskerékdísz-
sávval. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/8), fényes vörös (2.5YR 5) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.69. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
677. Perem- és oldaltöredék, vízszintes barázdával és fogaskerékdísz-sávval. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (10R 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.69. 
Méretek: M: 6,5 cm; Pá: 23 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 128, Abb.15:9. 
 
678. Duzzadt, lekerekített peremtöredék ívelt, hasán fogaskerékdísz-sávval. Szabálytalan, 
benyomódott oldalfallal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima 
tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.69. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 21 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
679. Duzzadt, lekerekített végű perem- és ívelt oldaltöredék, külső oldalán két körbefutó, 
vízszintes barázda, közötte fogaskerékdíszes zónával, belső oldalán perem alatt körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülte vörösessárga (7.5YR 6/8), erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.197. 
Méretek: M: 7,5cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
680. Oldal- és duzzadt, lekerekített peremtöredék. Külső oldalán fogaskerékdíszes sáv 
töredékével, belső oldalán perem alatt körbefutó, vízszintes barázdával. 
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Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), kissé kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.228. 
Méretek: M: 4,7 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, „a” lelőhely (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
681. Oldal- és duzzadt, lekerekített peremtöredék, belső oldalán perem alatt körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kissé kopott, fényes, vörös (10R 4/8) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.228. 
Méretek: M: 5,9 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, „a” lelőhely (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
682. Duzzadt, lekerekített peremtöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, 
kissé puha. Felülete kipattogott, sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.69. 
Méretek: M: 6,9 cm; Pá: 19 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
683. Duzzadt, lekerekített peremtöredék ívelt oldalfallal. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.111. 
Méretek: M: 8,4 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,7mcm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 5. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
684. Duzzadt, lekerekített, belső oldalán két körbefutó, vízszintes barázdával tagolt perem 
ívelt oldalfallal. A nyakán három körbefutó, vízszintes barázdával tagolt. Perem rontott, 
szabálytalan, oldalfala a rossz égetés miatt szétnyílt. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt vörösessárga (7.5YR 6/6) maggal, finom-és 
szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), fényes, világos vörös (2.5YR 6/8) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.129. 
Méretek: M: 4,8 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
685. Duzzadt, lekerekített perem-és ívelt oldaltöredék, az oldalán körbefutó, vízszintes 
barázdával és többsoros fogaskerék-sáv töredékével. 
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Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete világos vörösbarna (5YR 6/4), erősen kopott, fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.206. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
686. Cosp. 43/Drag. 35 formájú tál teljes profilja. Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), 
finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), 
kissé kopott, matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K529c. 
Méretek: M: 2,6 cm, Pá: 8,6 cm; Tá: 3,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 159, Kat. 4/c/29, Abb. 26/3. 
 
687. Drag. 35 terra sigillata-utánzat teljes profilja. Enyhén deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 3.1946.31. 
Méretek: M: 4,4 cm; Pá: 13 cm; Tá: 5,6 cm; Fv: 0,5 cm  
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Hangya-telek, 11. hv sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 159, Kat. 4/c/8, Abb. 24/5. 
 
688. Drag. 36 terra sigillata-utánzat, a belső oldalon egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világos vörösbarna (2.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, porózus, kissé puha. 
Felülete rózsaszín (5YR 7/4), erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.203. 
Méretek: M: 3,9 cm; Pá: 14,6 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 92. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, Kat. 4/c/26, Abb. 25/12. 
 
689. Perem- és oldaltöredék. Rontott, másodlagosan égett. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), erősen kopott, matt, vörös (10R 4/6) bevonattal, sima 
tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.5. 
Méretek: M: 4,1 cm; Pá: 27 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 108, Abb. 6:11; Fényes 2003b, Kat. 4/c/15, Abb 25/1. 
 
690. Ívesen kihajló perem- és ívelt oldaltöredék, a perem belső oldalán körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt vörösbarna (2.5YR 5/4) 
bevonattal, a perem belső oldalán nagy mészkráterrel, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.200. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
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Szakirodalom: Fényes 2003b, Kat. 4/c/18, Abb.25/4. 
 
691. Kihajló, belső oldalán körbefutó, vízszintes barázdával tagolt lekerekített perem ívelt 
oldalfallal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), kissé kopott, fényes, világos vörös (2.5YR 
6/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.128. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 21 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
692. Kihajló perem- és oldaltöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), kissé kopott, 
fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.223. 
Méretek: M: 2,8 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny; Xa/5. sír (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
693. Kihajló peremtöredék enyhén ívelt, rézsűs oldalfallal. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finom-és szórványosan megjelenő középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), peremen 
és belső oldalon enyhén kopott, fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.75. 
Méretek: M: 4,2 cm; Pá: 22 cm; Tá: 20 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 128, Abb. 15:11. 
 
694. Drag. 30 terra sigillata-utánzat, külső oldalán két körbefutó, vízszintes barázda között 
fogaskerékdísz-sávval. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 7/4), erősen kopott, fényes, vörös (10YR 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K619b. 
Méretek: M: 6,4 cm; Pá: 9,4 cm; Tá: 4,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 159, Kat 4/c/30, Abb. 26/4.  
 
695. Vízszintesen kihajló perem lapos, ívelt oldalfallal, talpgyűrűs aljjal. 
Anyaga barna (7.5YR 5/6) kéreg alatt szürke (N 6/) maggal, finom-és középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete barna (7.5YR 5/6), kissé kopott, halvány, 
matt, sárgásvörös (5YR 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.161. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 21 cm; Tá: 9 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 7. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
696. Rézsűs oldalú tál talpgyűrűvel. 
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Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete rózsaszín (5YR 
7/4), fényes, vörös (10R 5/8) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K54. 
Méretek: M: 4,3 cm, Pá: 19,4 cm; Tá: 12,4 cm; Fv: 0,5 cm 




697. Lekerekített perem- és íves, erősen megtörő oldaltöredék.  
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), fényes, vörös (10R 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.238. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 28 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, „l” lelőhely (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
698. Gyűrűs tál kétszeresen tagolt, lekerekített peremtöredéke élesen megtörő oldalfallal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/8), erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.4. 
Méretek: M: 5,2 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 108, Abb. 6:16. 
 
699. Gyűrűs tál perem-és oldaltöredéke. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/8), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 7/8), erősen kopott 
vörös (2-5YR 5/8) bevonattal, helyenként kipattogzott. 
Leltári szám: MNM 52.3.206. 
Méretek: M: 6,4 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
700. Félgömbformájú tál, befelé hajló peremmel, fenékszöges aljjal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), a külső és a belső 
oldalon az edénytest felső kétharmadán kissé kopott, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.115. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 25 cm; Tá: 12 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
701. Félgömbformájú tál, kihajló, vízszintes peremmel, a vállon egy körbefutó vízszintes 
barázdával. Enyhén deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), erősen kopott, matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 59.2.22. 
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Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 15,6 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, canabae legionis legionis/Szőny 
Szakirodalom: – 
 
702. Kihajló, horgas perem- és íves oldaltöredék. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.94. 
Méretek: M: 4,9 cm; Pá: 23 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
703. Erős ívben kihajló, horgas peremtöredék, élesen megtörő oldalfallal.  
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima 
tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.94 
Méretek: M: 3,9 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
704. Kihajló, horgas perem-és oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), erősen kopott, vörös 
(10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.116. 
Méretek: M: 3,9 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
705. Erősen kihajló, szögletes végű peremtöredék, perem belső oldalán körbefutó, 
vízszintes barázdával. Égetési hiba miatt több helyen repedezett. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), kopott, matt, 
vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.5. 
Méretek: M: 4,9 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 108, Abb. 6:9. 
 
706. Behúzott peremű, rézsútos falú tál, talpgyűrűvel.  
Anyaga sárga (10YR 8/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete sárga (10YR 8/6), 
erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 4.1941.8. 
Méretek: M: 6,5 cm; Pá: 21,5 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep, edényraktár (Barkóczi L. 1941) 




707. Mély tál enyhén befelé hajló, duzzadt, egy körbefutó barázdával tagolt peremmel, 
talpgyűrűs aljjal, a belső oldalon körbefutó léctaggal. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/3), kissé kopott, fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.114. 
Méretek: M: 9,5 cm; Pá: 32 cm; Tá: 10 cm; Fv: 1,1 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
708. Galléros perem- és ívelt oldaltöredék 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), kissé kopott, matt, vörös (10R4/6) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.94. 
Méretek: M: 5,7 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
709. Függőleges, lekerekített végű peremtöredék gallérral, ívelt oldalfallal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kopott, fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.70. 
Méretek: M: 8,2 cm; Pá: 28 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
710. Befelé hajló, külső oldalán körbefutó, vízszintes barázdával tagolt perem, ívelt, alsó 
részénél élesen megtörő vállal, ívelt oldalfallal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, skissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kissé kopott, matt vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, ima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.127. 
Méretek: M: 6,3 cm; Pá: 23,3 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
711. Duzzadt, két körbefutó, vízszintes barázdával tagolt perem- és oldaltöredék, a perem 
belső oldalán enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel, peremből induló háromosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete sárga (10YR 7/6), kissé kopott, matt, vörös 
(10YR 4/8) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1928.21. 
Méretek: M: 7,1 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,65 cm 





712. Kétfülű tál, hengeres felső, élesen megtörő, íves alsó résszel, kihajló, megvastagodó, 
osztott peremmel, egy körbefutó, vízszintes barázdával osztott peremmel, két, peremből 
induló, kétosztatú szalagfüllel, oldalán két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K733a=55.129.1. 
Méretek: M: 8,7 cm; Pá: 17,5 cm; Tá: 7,5 cm; Fv: 0,6 cm 




713. Kétfülű tál, hengeres felső, élesen megtörő, íves alsó résszel, kihajló, megvastagodó, 
osztott peremmel, oldalán két, körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 8/4), kissé kopott, fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.238. 
Méretek: M: 6,8 cm; Pá: 9,6 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 110. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
714. Kétfülű tál, hengeres felső, élesen megtörő, íves alsó résszel, kihajló, megvastagodó, 
osztott peremmel kihajló, vízszintes barázdával osztott peremmel, egyenes aljjal, két 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 6/6), erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 32.1929.29. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 19 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 4. sírmező, 16. sír (Paulovics I. 1929) 
Szakirodalom: Barkóczi 1961, 107, 16. sír/1, 31. ábra 12. 
 
715. Kihajló, vízszintes barázdával osztott peremtöredék íves nyakkal és oldalfallal, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR /6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kopott, matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, enyhén 
érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.8. 
Méretek: M: 10,9 cm; Pá: 18 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 110, Abb. 7:13. 
 
716. Kihajló peremtöredék kétosztatú szalagfüllel, nyakon két vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, 
sima tapintású. 
Méretek: M: 8,8 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,6 cm 
Leltári szám: MNM 52.4.8. 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




717. Behúzott peremű, lapos tányér. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), matt, 
vörösbarna (2.5YR 3/4) bevonattal, kissé porózus, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.30. 
Méretek: M: 3,4 cm; Pá: 22 cm; Tá: 20 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
718. Behúzott peremű, lapos tányér kissé homorú aljjal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) mag, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), belső 
oldalon enyhén kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.74. 
Méretek: M: 4,6 cm; Pá: 26 cm; Tá: 20,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
719. Vékonyfalú, enyhén behúzott peremtöredék ívelt oldalfallal. Másodlagosan égett. 
Anyaga teljesen átégett. Felülete külső peremsávban és belső oldalon bevonatos volt.  
Leltári szám: MNM 52.4.119. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 22 cm; Tá: 17,5 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 5. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
720. Behúzott, lekerekített perem- és rézsűs oldaltöredék. 
Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete rózsaszín (5YR 7/4), belső oldalon, halvány, kopott, matt, világos vörös 
(2.5YR 6/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.194. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
721. Behúzott, lekerekített perem- és ívelt oldaltöredék.  
Anyaga sárgásvörös (5YR 4/6) kéreg alatt sötétszürke (5YR 4/1) maggal, finom- és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 
4/6), belső oldalon erősen kopott, vörös, (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.262. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 31cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
722. Enyhén behúzott, megvastagodó perem íves oldallal, egyen alj töredékével. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), belső oldalon matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, 
enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.262. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 25 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
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Szakirodalom: –  
 
723. Tojás formájú pohár, duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete sárga (10YR 8/6), kopott, fényes, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású, 
másodlagosan égett.  
Leltári szám: MNM 62.36.103. 
Méretek: M: 8,7 cm; Pá: 4,5 cm; Tá: 3,1 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 53. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
724. Gömbtestű pohár rézsűsen kihajló peremmel, profilált aljjal, hason egy körbefutó, 
vízszintes barázdával. Deformált. 
Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (5YR 7/4), erősen kopott, matt, vörös (10R 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K485a. 
Méretek: M: 7,1-7,4 cm, Pá: 6,4 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
725. Gömbtestű pohár kis kihajló, lekerekített végű peremmel.  
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal. Felülete 
vörösessárga (5YR 7/6), erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 5/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM 582b. 
Méretek: M: 7,8 cm; Pá: 5,7 cm; Tá: 2,9 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
726. Gömbtestű pohár kis kihajló, lekerekített végű peremmel.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K701b=56.14.4. 
Méretek: M: 2 cm; Pá: 2 cm; Tá: 2 cm; Fv: 0,5 cm 




727. Gömbtestű pohár kis kihajló, lekerekített végű peremmel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete sárgásvörös 
(5YR 5/6), kopott, fényes, sötét vörösbarna (5YR 3/3) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 12.1951.54. 
Méretek: M: 10,2 cm; Pá: 6,6 cm; Tá: 3,8 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 187. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
728. Gömbtestű pohár rézsűsen kihajló perem- és oldaltöredéke. 
Anyaga világos vöröses szürke (2.5YR 7/1), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világos vöröses szürke (2.5YR 7/1), kissé kopott, fényes, vörösessárga (7.5YR 6/6) 
bevonattal. 
Leltári szám: MNM 2.1946.60. 
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Méretek: M: 4,7 cm; Pá: 6 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 95. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
729. Gömbtestű pohár kis kihajló, lekerekített végű peremmel. 
Anyaga vörösbarna (5YR 5/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (5YR 7/4), erősen kopott, fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 62.36.7. 
Méretek: M: 10,6 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 4cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 3. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
730. Gömbtestű pohár kis kihajló, lekerekített végű peremmel. 
Anyaga fehér (5Y 8/1), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete fehér (5Y 8/1), 
erősen kopott, világos vörös (10R 4/2) – világos vöröses szürke (10R 4/1) foltos bevonattal, 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K53. 
Méretek: M: 9,5 cm, Pá: 5,5 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,45 cm 




731. Gömbtestű pohár kis kihajló, lekerekített végű peremmel. Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (10R 5/6) bevonattal, mészkráterrel, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KDM 867b. 
Méretek: M: 7,1 cm; Pá: 5,8 cm; Tá: 2,8 cm; Fv: 0,4 cm 




732. Gömbtestű pohár rézsűsen kihajló peremmel, egyenes aljjal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), az edénytest felső kétharmad részén kopott, fényes, 
vörösbarna (5YR 3/2) – sárgásvörös (5YR 4/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima 
tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 27.1927.2. 




733. Drag. 33 terra sigillata-utánzat. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete sárgásvörös 
(5YR 5/6), erősen kopott, fényes, vörös (10R 5/6) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 6.1940.134. 
Méretek: M: 5,2 cm; Pá: 9 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XVII. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 




734. Drag. 33 terra sigillata-utánzat. 
Anyaga világos vörösbarna (2.5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, porózus, kissé puha. 
Felülete világos vörösbarna (2.5YR 7/3), erősen kopott, matt, vörös (10R 4/6) bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K646. 
Méretek: M: 5,6 cm; Pá: 12,3 cm; Tá: 4,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny, Lajos Miklós háztelke, ókori szemétgödör (Kállay 
Ö. gyűjtése) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 159, Kat. 4/c/31, Abb. 26/5. 
 
735. Drag. 54 terra sigillata-utánzat.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/3), kissé kopott, fényes, vörösbarna (2.5YR 4/4) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K482b. 
Méretek: M: 10,5 cm, Pá: 5,6 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
736. Drag. 54 terra sigillata-utánzat. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, fényes, vörös (10R 4/6) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K830. 
Méretek: M: 9,9 cm; Pá: 6,4 cm; Tá: 3,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros I. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 159, Kat. 4/c/35, Abb. 26/9. 
 
737. Drag. 54 terra sigillata-utánzat.  
Anyaga rózsaszín (7.5YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 8/4), erősen kopott, matt, vörös (2,5YR 5/6) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.21. 
Méretek: M: 12,9 cm; Pá: 6,4 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 9. hamvasztásos sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: –  
 
738. Drag. 54 terra sigillata-utánzat.  
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), erősen kopott, fényes, vörös (10R 4/8) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.22. 
Méretek: M: 9,1 cm; Pá: 5 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 9. hamvasztásos sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: –  
 
739. Drag. 54 terra sigillata-utánzat. 
Anyaga világos vörösbarna (5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 




Leltári szám: MNM 6.1940.38. 
Méretek: M: 8,8 cm; Pá: 6 cm; Tá: 3,3 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 18. hamvasztásos sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: –  
 
740. Drag. 54 terra sigillata-utánzat. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete rózsaszín 
(7.5YR 7/4), erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.120. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 4,8 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 163. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 159, Kat. 4/c/7, Abb. 24/4. 
 
741. Drag. 54 terra sigillata-utánzat. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 7/6), erősen kopott, matt, vörös (10R 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KFM K768a. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 4,6 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, szórvány (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 159, Kat. 4/c/32, Abb. 26/6. 
Rajz: Fényes 2003b, Abb. 26/6. 
 
742. Drag. 54 terra sigillata-utánzat. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 7/6), erősen kopott, matt, vörös (10R 5/8) bevonattal, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K778. 
Méretek: M: 8,4 cm; Pá: 4,6 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, Kat. 4//32, Abb. 26/7. 
Rajz: Fényes 2003b, Abb. 26/7. 
 
743. Drag. 54 terra sigillata-utánzat. 
Anyaga teljesen átégett, rózsaszínes szürke (7.5YR 7/2), finomszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszínes szürke (7.5YR 7/2), erősen kopott, vörösbarna 
(5YR 5/4) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K779. 
Méretek: M: 9,6 cm; Pá: 4,7 cm; Tá: 3,7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, Kat. 4/c/32, Abb. 26/8. 
Rajz: Fényes 2003b, Abb. 26/8. 
 
744. Drag. 54 terra sigillata formát utánzó pohár oldal- és aljtöredéke.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, fényes, vörös (10R 4/6) bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.13. 
Méretek: M: 8,4 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,4cm 





745. Drag. 54 terra sigillata-utánzat. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 8/4), finomszemcsés homokkal, porózus, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 8/4), kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.301. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 4,5 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, I. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 159, Kat. 4/c/27, Abb. 26/2. 
 
746. Drag. 54 terra sigillata-utánzat. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/8), erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) 
bevonattal. 
Leltári szám: MNM 62.36.64. 
Méretek: M: 7,8 cm; Pá: 4,6 cm; Tá:3,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 37. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 159, Kat. 4/c/22, Abb. 25/8. 
 
747. Drag. 54 terra sigillata-utánzat. 
Anyaga halványbarna (7.5YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, fehér 
mészszemcsével, kissé puha. Felülete halványbarna (7.5YR 8/4), kopott, matt, vörös (10R 
5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 63.12.1. 
Méretek: M: 8,2 cm; Pá: 4,4 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
748. Hordó formájú pohár. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K531b. 
Méretek: M: 17 cm, Pá: 1,9 cm; Tá: 6,6 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
749. Hordó formájú pohár, nyakán hét, alján öt körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga rózsaszíni (7.5YR 8/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete rózsaszíni 
(7.5YR 8/4), fényes, vörös (10R 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.102. 
Méretek: M: 12,6 cm; Pá: 5 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 123. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: Fényes 2003a, 22, Kat. b/2, IV. t. 1. 
Rajz: Fényes 2003a, IV. t. 1. 
 
750. Bordázott oldaltöredék. 
Anyaga barnásszürke (10YR 6/2), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 6/3), kopott, matt, sötét vörösbarna (5YR 3/2) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.98. 
Méretek: M: 5,6 cm; Fv: 0,35 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
751. Bordázott oldaltöredék. 
Anyaga barnásszürke (10YR 6/2), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 6/3), kopott, matt, sötét vörösbarna (5YR 3/2) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.98. 
Méretek: M: 4,6 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
752. Bordázott oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), kissé kopott, fényes, vörösbarna (5YR 3/4) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 52.4.98. 
Méretek: M: 4,7 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom:– 
 
753. Bordázott oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), kissé kopott, fényes, vörösbarna (5YR 3/4) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 52.4.98. 
Méretek: M: 3,8 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
754. Ún. „germán” pohár hasán barbotinos hálómintával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), erősen kopott, fényes, vörös (2.5Y 4/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K609a. 
Méretek: M: 15,5 cm; Pá: 7,6 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003a, 23, Kat. b/17, V. t. 2. 
Rajz: Fényes 2003a, V. t. 2. 
 
755. Ún. „germán” pohár. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos 
vörös (2.5YR 7/6), fényes, vörös (2.5YR 5/8) bevonttal, sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 2.1946.16. 
Méretek: M: 13,8 cm; Pá: 7,8 cm; Tá: 4,1 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 61. hamvasztásos sír 
Szakirodalom: – 
 
756. Oldal-és élesen megtörő, ívelt aljtöredék talpgyűrűvel. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete sárgásvörös (5YR 6/8), kissé kopott, fényes, vörös (10R 5/8) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 52.3.10. 
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Méretek: M: 6 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
757. Kónikus pohár.  
Anyaga vörössárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, porózus, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (5YR 7/4), kopott, fényes, vörös bevonattal (2.5YR 5/6), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 62.36.204. 
Méretek: M: 10 cm; Pá: 5,8 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 92. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 153, Kat. 1/5, Abb 1/3. 
 
758. Magas, hengeres testű pohár. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K889a. 
Méretek: M: 11,4cm; Pá: 7,9 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,4 cm 




759. Faltenbecher duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K699a. 
Méretek: M: 12 cm; Pá: 5,1 cm; Tá: 4,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros I. temető, csontvázas sír (Rovács Bálint felső 
faluvégi 800 öles háztelke, Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
760. Faltenbecher duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/4), kissé kopott, fényes, vörös (2.5YR 
4/8) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 6.1940.25. 
Méretek: M: 10 cm; Pá: 5 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 10. hamvasztásos sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
761. Nagyméretű Faltenbecher teljes profilja, duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(5Y 5/1)– sötétszürke (5Y 4/1) foltos, érdes.  
Leltári szám: MNM 6.1940.149. 
Méretek: M: 20,5 cm; Pá: 8,5cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,5cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XXI. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
762. Nagyméretű Faltenbecher teljes profilja, duzzadt, lekerekített peremmel. vállon 
körbefutó, vízszintes barázdával.  
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Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), kopott, matt, vörös (10R 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.163. 
Méretek: M: 18,7 cm; Pá: 8,4 cm, Tá: 5,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XXXIX. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
763. Faltenbecher duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, finom tapintású. 
Leltári szám: KDM 776. 
Méretek: M: 14,6 cm; Pá: 7,7 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
764. Faltenbecher duzzadt, lekerekített peremmel, vállon egy körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K777. 
Méretek: M: 15,2 cm; Pá: 7,1 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
765. Faltenbecher duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga vörös (2.5YR 4/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete vörös 
(2.5YR 4/8), matt, sötét vörösbarna (2.5YR 3/4) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 16.1952.2. 
Méretek: M: 10 cm; Pá: 4,8 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Szőny, Sörházkerti temető (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
766. Nagyméretű Faltenbecher teljes profilja, megvastagított, lekerekített peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, kissé puha.  
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (2,5YR 4/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.38. 
Méretek: M: 12,9 cm; Pá: 5,4 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 17. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
767. Nagyméretű Faltenbecher teljes profilja, duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga sárgásvörös (7.5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
sárgásvörös (7.5YR 6/8), fényes, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 62.36.96. 
Méretek: M: 15,4 cm; Pá: 6,9 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,4 cm 





768. Nagyméretű Faltenbecher teljes profilja, duzzadt, lekerekített peremmel, vállán 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (5YR 7/6), kívül fényes, belül matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, 
sima tapintású, másodlagosan égett. 
Méretek: M: 16,3 cm; Pá: 8 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,5 cm 
Leltári szám: MNM 62.36.109. 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 54. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
769. Teljes profil, duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga vörössárga (5Y 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete vörössárga (5Y 
6/6), belül matt, kívül fényes, vörös (2.5YR 4/6) bevonattalmásodlagosan égett, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.261. 
Méretek: M: 16 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 4,3 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 122. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
770. Nagyméretű Faltenbecher teljes profilja, kihajló szögletesvégű peremmel, vállon egy 
körbefutó, vízszintes barázdával. Deformált. 
Leltári szám: MNM 6.1940.161. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/8), belső matt, kívül fényes, kissé kopott, vörös (10R 5/6) bevonattal, 
sima tapintású, másodlagosan égett.  
Méretek: M: 16 cm; Pá: 7,9 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XXXVII. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
771. Faltenbecher, szögletes végű peremmel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (5YR 6/6), fényes, vörös (10R 4/4) bevonattal, sima tapintású, 
másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 2.1946.238. 
Méretek: M: 15,1 cm; Pá: 7,3 cm; Tá: 3,9 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 171. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
772. Faltenbecher kihajló, egy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel, vállon 
egy körbefutó, vízszintes barázda. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 4.1946.1. 
Méretek: M: 20 cm; Pá:10,9 cm; Tá: 6,3 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, szórvány (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
773. Faltenbecher kihajló, egy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású 
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Leltári szám: MNM 4.1946.2. 
Méretek: M: 16,4 cm; Pá: 7,7 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, szórvány (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
774. Nagyméretű Faltenbecher teljes profilja, egy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt 
peremmel. 
Anyaga, finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), kissé 
kopott, matt, sötétvörös (10R 3/4) bevonattal, sima tapintású, másodlagosan égett.  
Leltári szám: MNM 62.36.33. 
Méretek: M: 15,7 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 4,1 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 12. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
775. Nagyméretű Faltenbecher benyomott oldaltöredéke. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete világosbarna (10YR 7/4), enyhén kopott, fényes, vörös (2.5 YR 5/8) sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.80. 
Méretek: M: 11,4 cm cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 128, Abb. 15:10. 
 
776. Egyfülű bögre/korsó az oldalán keskeny, rézsűs irányú benyomásokkal, kihajló, 
derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, vállból induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), matt, vörös (10R 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.120. 
Méretek: M: 12 cm; Pá: 5,9 cm; Tá: 3,8 cm, Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, VI. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
777. Egyfülű bögre/korsó az oldalán keskeny, rézsűs irányú benyomásokkal, kihajló, 
derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, vállból induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/), erősen kopott, matt, vörös (10R 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.123. 
Méretek: M: 17,6 cm; Pá: 8,8 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,5 cm. 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, IX. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
778. Egyfülű bögre/korsó oldalán rézsűs irányú, keskeny bevágásokkal, füle letörött. 
Anyaga vörössárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kissé 
puha. Felülete vörössárga (5YR 6/6), erősen kopott, matt, vörös (10R 5/4) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.225. 
Méretek: M: 12,3 cm; Pá: 7,5 cm; Tá: 4,7 cm; Fv: 0,5 cm 





779. Egyfülű bögre/korsó az oldalán keskeny, rézsűs irányú benyomásokkal, kihajló, 
derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, vállból induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/8), erősen kopott, matt, vörös (10R 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM 1255. 
Méretek: M: 14,1 cm; Pá: 7,5 cm; Tá: 4,2 cm; Fv: 0,4 cm. 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
780. Kisméretű, gömbtestű füles csésze duzzadt peremmel, talpa erősen behúzott, 
kétiasztatú szalagüle az oldalfalon támaszkodik. Perem alatt egy körbefutó, vízszintes 
barázdával tagolt. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), matt, vörös (10R 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 5,1 cm; Tá: 2,8 cm; Fv: 0,3 cm. 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
781. Csésze, vállnál tagolt forma, hosszú, íves, lekerekített peremmel. 
Anyaga világosbarna ((2.5YR 8/4) finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felületét világosbarna (2.5YR 8/4), mindkét oldalán, kopott, matt, vörös (10R 4/8) 
bevonattal. 
Leltári szám: MNM 62.36.143. 
Méretek: M: 5,9 cm; Pá: 7 cm; Tá: 2,8 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 71. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Fényes 2003a, 20, Kat. a/18, I. tábla 15. 
 
782. Félgömbformájú csésze kónkus felső résszel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 8/4), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, enyhén 
porózus, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 8/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.196. 
Méretek: M: 5,1 cm; Pá: 7,6 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 88. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Fényes 2003a, 20, Kat. a/19, I. t. 16. 
 
783. Lekerekített, íves perem- és élesen megtörő, íves oldaltöredék, perem külső oldalán 
és belső szegélyén körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 7/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.269. 
Méretek: M: 4,6cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
784. Tagolt testű csésze kihajló, lekerekített peremmel. Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/3), matt, vörös (2.5YR 5/8) – vörösbarna (5YR 5/4) foltos bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K481b. 
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Méretek: M: 6,5-6,9 cm, Pá: 5,8 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
785. Tagolt testű csésze kihajló, lekerekített peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 8/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K488b. 
Méretek: M: 5,9 cm, Pá: 5,3 cm; Tá: 2,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
786. Tagolt testű csésze kicsi, duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete rózsaszín 
(7.5YR 7/3), bevonata matt, sárgásvörös (5YR 5/6), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K761c. 
Méretek: M: 6,7 cm; Pá: 5,3 cm; Tá: 2,5 cm; Fv: 0,4 cm 




787. Fedő teljes profilja, hengeres fogóval, szögletes végű peremmel, oldalán 
bevágásokkal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8). 
Leltári szám: MNM 2.1946.157. 
Méretek: M: 3,6 cm; Pá: 14 cm; Fgá: 3,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 202. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
788. Fedő, hosszú, függőleges belső peremléccel, csonkakúp alakú fogóval, lekerekített 
peremmel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 7/6), erősen kopott, matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 62.36.129.2. 
Méretek: M: 3,8 cm; Pá: 5,5 cm; Fgá:2,6 cm, Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 64. urnasír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
789. Lekerekített végű peremtöredék, perem felett egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga rózsaszínes szürke (5YR 6/2), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete rózsaszínes szürke (5YR 6/2), enyhén kopott, matt, vörösessárga (7.5YR 
6/8) bevonattal, sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.72. 
Méretek: M: 3,9 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
790. Lekerekített végű peremtöredék, perem felett három vízszintes barázdával. 
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Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), enyhén 
kopott, matt, vörösessárga (7.5YR 6/8) – sötétszürke (7.5YR 3/1) – vörös (2.5YR 4/8) foltos 
bevonattal, sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.72. 
Méretek: M: 4,4 cm; Pá: 16 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
791. Egyfülű, hasábos testű korsó, kihajló, lekerekített peremmel, perem felső részén 
körbefutó barázdával, peremből induló kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 8/4), közvetlenül a felületre festett, kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/6) 
márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K540b=55.54.1. 
Méretek: M: 22 cm, Pá: 5,8 cm; Tá: 7,82 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 156, Kat. 3/3, Abb. 7/2.1010 
 
792. Vállnál szélesedő korsó kihajló, vízszintes barázdával osztott, bordázott peremmel, 
rövid hengeres nyakkal, kétosztatú szalagfüllel, vállán két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Leltári szám: MNM 62.36.43. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/3) finomszemcsés homokkal, porózus, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 8/4), közvetlenül a felületre festett, széles ecsetvonásokkal felvitt, kopott, 
matt, vörös (2.5YR 5/8) márványozott festéssel, sima tapintású. 
Méretek: M: 25 cm; Pá: 6,6 cm; Tá: 9 cm, Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 20. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 156, Kat. 3/2, Abb. 7/1. 
 
793. Vállnál szélesedő korsó kihajló, kihajló, felső részén körbefutó barázdával tagolt 
peremmel, nyakból induló kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (2.5Y 8/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete világosbarna (2.5Y 8/3), közvetlenül a 
felületre festett kissé kopott, matt, barna (7.5YR 4/4) márványozással, helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K543a. 
Méretek: M: 21 cm, Pá: 4,9 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 156, Kat. 3/4, Abb. 7/3. 
 
794. Vállnál szélesedő korsó kihajló, derékszögben megtörő, felső részén homorú 
peremmel, rövid a vállon egy körbefutó, vízszintes barázdával.  
Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
mészszemcsével, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), kopott, matt, vörös (2.5YR 
5/8) márványozott bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 57.36.1. 
Méretek: M: 17,3 cm; Pá: 4,5 cm; Tá: 5,6 cm; Fv: 0,5 cm 
                                                 
1010 Leltári szám tévesen K510b-ként megadva. 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Bélapuszta, Caecilia temető, hamvasztásos sír (V. temető, 
Petrovics J. gyűjtése, 1956) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 156, Kat. 3/1. 
 
795. Körte formájú korsó, rövid, tölcséres nyakkal, kihajló, nyakdudoros peremmel, 
peremből induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 8/4), közvetlenül a felületre festett, kissé kopott, matt, 
vörösbarna (2.5YR 5/3) márványozással, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K566a. 
Méretek: M: 17,7 cm, Pá: 5,4 cm; Tá: 4,2 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 156, Kat. 3/5, Abb. 7/4. 
 
796. Körte formájú korsó, rövid, tölcséres nyakkal, kihajló, nyakdudoros peremmel, 
peremből induló, kétosztatú szalagfüllel, vállon három, körbefutó barázdával. 
Anyaga rózsaszín (5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (5YR 7/3), erősen kopott, közvetlenül a felületre festett, fényes, vörös (2.5YR 5/8) 
márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K871a. 
Méretek: M: 20,7 cm; Pá: 5,8 cm; Tá: 5,1 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Bélapuszta, I. alsó tábla, Caecilia temető, csontvázas sír (Kállay-
gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 156, Kat. 3/8, Abb. 9/1. 
 
797. Hordó formjú korsó rövid, tölcséres peremmel, derékszögben megtörő, függőleges, 
öt körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel, perem alatt induló, rövid, négyosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), közvetlenül a felületre 
festett, erősen kopott, matt, sárgásvörös (5YR 6/3) márványozott bevonattal, helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K568a. 
Méretek: M: 28,4 cm, Pá: 5,8 cm; Tá: 9,3 cm; Fv: 06,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 156, Kat. 3/6, Abb. 8/1. 
 
798. Szélesszájú, tagolt testű füleskancsó, erősen kihasasodó forma, konkáv nyaki résszel, 
kihajló, két körbefutó, vízszintes barázdával osztott peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel, perem felső részén ujjtámasztó bütyökkel. 
Anyaga fehér (10YR 8/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete fehér (10YR 8/1), halvány, áttetsző, vörösessárga (7.5YR 
7/6), bevonattal és kissé kopott, matt, vörös (5YR/4/8) márványozással, helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K572a. 
Méretek: M: 25 cm; Pá: 9,8 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 




799. Gömbhasú korsó rövid hengeres nyakkal, kihajló, lekerekített peremmel, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4) köpeny alatt világos vörösbarna (5YR 6/4) maggal, finom- 
és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), közvetlenül a felületre festett, kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 
4/8) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K574a. 
Méretek: M: 27 cm; Pá: 6,3 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
800. Rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű perem- és hengeres nyaktöredék a letörött 
fül helyével. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), a nyakon vékony ecsetvonással festett, függőleges, matt, vörös 
(2.5YR 5/8) márványozott bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.247. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, „β” lelőhely (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
801. Rézsűsen kihajló, derékszögben megtörő, szögletes végű peremtöredék 
háromosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), fülön vízszintes, 
nyakon függőleges vörösbarna (2.5YR 4/4) márványozott bevonattal. 
Leltári szám: MNM 52.4.117. 
Méretek: M: 13,2 cm; Pá: 12 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 5. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 132, Abb. 17:7. 
 
802. Rézsűsen kihajló, derékszögben megtörő, lekerekített végű perem szűk nyakkal és 
egy háromosztatú fültöredékkel. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), peremen kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) 
bevonattal, nyakon kissé kopott, keskeny ecsetvonásokkal festett, matt, vörös (2.5YR 4/8) 
márványozással, kissé porózus, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.140. 
Méretek: M: 11,6 cm; Pá: 10 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
803. Rézsűsen kihajló, derékszögben megtörő, egy körbefutó, vízszintes barázdával 
osztott perem hengeres nyakkal. A nyakán egy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt. 
Anyaga világos sárgásbarna (10YR 6/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé 
porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), nagy ecsetvonásokkal, közvetlenül 
a felületre festett, kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) márványozott bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.140. 
Méretek: M: 7,5 cm; Pá: 13 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,75 cm 





804. Nagyméretű korsó tagolt oldaltöredéke, fülindítás helyével, nyakon két vízszintes 
barázdával, fül alatt benyomott körmintával.  
Anyaga vörösbarna (2.5 YR 5/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha, 
kemény. Felülete vörössárga (7.5 YR 6/6), halvány, matt, sárga (10YR 8/8) bevonaton széles 
ecsetvonásokkal festett, vörös (2.5 YR 4/8) márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1940.18. 
Méretek: M: 22,5 cm; Sz: 23,1 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, II. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 124, Abb. 13:12. 
 
805. Nagyméretű oldaltöredék.  
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 8/4), halvány, áttetsző rózsaszín (5YR 7/4) bevonattal, 
ezen széles ecsetvonásokkal felfestett, enyhén kopott, fényes, vörös (2.5YR 5/8) 
márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.83. 
Méretek: M: 25 cm Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 126, Abb. 14:9. 
 
806. Háromosztatú szalagfül töredéke. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (7.5YR 6/4), széles 
ecsetvonásokkal festett, kopott, matt, vörösbarna (5YR 4/4) márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.10. 
Méretek: M: 5,8 cm; Fv: 1,1 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 110, Abb. 7:15. 
 
807. Négyosztatú szalagfül. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.178. 
Méretek: M: 91 cm; Fv: 1,1 cm  
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
808. Horgas peremű, lapos tál talpgyűrűvel. Teljes profil, a belső oldalon két körbefutó 
barázdával. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/3), belső oldalon fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, 
külső oldalon perem és az aljon fényes, vörös (10R 4/8) márványozott bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 54.59.18. 
Méretek: M: 3,5 cm; Pá: 30 cm; Tá: 17 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/Szőny, Molaj területe 




809. Rézsűsen enyhén kifelé hajló, lekerekített végű peremtöredék, élesen megtörő íves 
oldalfallal. Rontott, deformált. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), halvány vörösessárga (5YR 6/6) bevonaton 
keskeny ecsetvonásokkal festett kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) márványozással, sima 
tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.27. 
Méretek: M: 5,1 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 114, Abb. 9:6. 
 
810. Lekerekített végű peremtöredék íves oldalfallal, perem alatt vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3), erősen 
kopott, széles ecsetvonásokkal festett, matt, barna (7.5YR 4/4) márványozással, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.4. 
Méretek: M: 5,1 cm; Pá: 21 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
811. Duzzadt, külső oldalon vízszintes barázdával alávágott perem- és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga világos vörösbarna (2.5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, 
mészszemcsével, enyhén porózus, kissé puha. Felülete világos vörösbarna (2.5YR 7/3), 
külső oldalon, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, belső oldalon keskeny ecsetvonásokkal 
festett, matt, vörös (2.5YR 5/8) márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.167. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 19 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny; 9/A (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
812. Félgömbformájú tál behúzott peremmel, a perem alatt körbefutó, vízszintes 
barázdával, fenékszöges aljjal. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), a perem külső oldalán 
és belső szegélyén erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, az edény belső oldalán 
kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) márványozott bevonattal, helyenként kipattogzott, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.950.113. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 19 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Szőny, Fleissig-gyűjtemény 
Szakirodalom: – 
 
813. Befelé hajló peremtöredék élesen megtörő oldalfallal, peremnél vízszintes 
barázdával tagolt. 
Anyaga vörösbarna (2.5 YR 5/4), finom- és szóványos eloszlású nagyszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörössárga (7.5 YR 6/6), a külső peremszegélyen és a belső 
oldalon keskeny ecsetvonásokkal festett, kopott, matt, vörös (2.5 YR 4/8) márványozással. 
Leltári szám: MNM 7.1940.2. 
Méretek: M: 7,9 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,75 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, I. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 108, Abb. 6:14. 
 
814. Lekerekített végű peremtöredék élesen megtörő oldalfallal, a perem alatt körbefutó, 
vízszintes barázdával tagolt. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/8), mindkét oldalon, kopott, keskeny ecsetvonásokkal 
festett, matt, vörös (2.5YR 5/8) márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.4. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,85 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
815. Lekerekített végű peremtöredék élesen megtörő oldalfallal, a perem alatt körbefutó, 
vízszintes barázdával tagolt. 
Anyaga sárgásvörös (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé 
puha. Felülete sárgásvörös (7.5YR 6/6), mindkét oldalon, kopott, keskeny ecsetvonásokkal 
festett, matt, vörös (2.5YR 5/8) márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.4. 
Méretek: M: 5,1 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 108, Abb. 6:15. 
 
816. Befelé hajló, lekerekített végű peremtöredék, megtörő oldalfallal, a perem vízszintes 
barázdával tagolt. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6) kéreg alatt világosszürke (5YR 7/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 7/6), mindkét oldalon erősen 
kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.27. 
Méretek: M: 5,5 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,85 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
817. Befelé hajló peremtöredék. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kemény. Felülete 
szürke (10YR 6/1), halvány világosbarna (7.5YR 6/3) bevonaton széles ecsetvonásokkal 
festett, kopott, matt, sötétbarna (7.5YR 3/2) márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.27. 
Méretek: M: 5,65 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 114, Abb. 9:5. 
 
818. Befelé hajló, lekerekített, külső oldalon körbefutó, vízszintes barázdával tagolt 
perem, ívelt, alsó részénél erősen megtörő vállal, rézsűs oldalfallal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt rózsaszínes szürke (5YR 6/2) maggal, 
finomszemcsés homokkal, nagyméretű mészszemcsével, kissé porózus, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), halvány áttetsző vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, rajta széles 
ecsetvonásokkal festett, függőleges irányú, kopott, matt, vörös (10R 4/8) márványozással, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.125. 
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Méretek: M: 7 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
819. Enyhén befelé hajló, belső oldalán körbefutÓ, vízszintes barázdával tagolt, 
lekerekített perem ívelt oldalfallal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörösbarna (2.5YR 3/3) márványozással, 
sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.126. 
Méretek: M: 9,9 cm; Pá: 27 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
820. Kisméretű, lekerekített perem- és megvastagodó, ívelt, élesen megtörő oldaltöredék, 
oldalán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) márványozott 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.192. 
Méretek: M: 5,5m; Pá: 28 cm; Fv: 0,58 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
821. Perem-és oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 7/6), külső oldalán erősen kopott, matt, vörös (2.5 YR 
5/8) bevonattal, belső oldalon keskeny ecsetvonásokkal közvetlenül a felületre festett, 
kopott, matt, vörös (2.5 YR 5/8) márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.37. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny, VI/3 gödör (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
822. Enyhén duzzadt, lekerekített perem- és oldaltöredék a hason kialakított gyűrűvel, a 
perem felső részén körbefutó barázdával tagolt. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), mindkét oldalon enyhén kopott, matt, széles 
ecsetvonásokkal festett, barna (7.5YR 4/4) márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.73. 
Méretek: M: 4,4 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
823. Kihajló peremű tál perem- és vállnál élesen megtörő oldaltöredéke. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Külső 
felülete enyhén érdes, világosbarna (10YR 7/4), matt sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal, 
belső felülete sima tapintású, sárgásvörös (5YR 5/8) bevonaton keskeny ecsetvonásokkal 
felvitt vörös (2.5YR 4/8) márványozással, helyenként kipattogzott. 
Leltári szám: MNM 78.6.4. 
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Méretek: M: 5,8 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1943) 
Szakirodalom: – 
 
824. Kihajló, lekerekített végű, felső részén három körbefutó barázdával tagolt perem- és 
íves oldaltöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), külső oldalon 
foltos, peremen és a belső oldalon széles ecsetvonásokkal festett barna (7.5YR 5/8) 
márványozott bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 4.1940.12. 
Méretek: M: 5,8 cm; Pá: 55 cm; Fv: 1,2 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
825. Enyhén aláhajló, vízszintes peremtöredék íves oldalfallal. 
Anyaga sárgásvörös (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
sárgásvörös (7.5YR 6/6), külső oldalon perem alatti sávban sárgásvörös (5YR 4/6) 
bevonattal, peremen matt, barna (7.5YR 4/4), keskeny ecsetvonásokkal festett 
márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.5. 
Méretek: M: 5,6 cm; Pá: 27 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
826. Függőleges, lekerekített végű, vízszintes barázdával tagolt perem ívelt oldallal, 
perem alatt két barázdával tagolt gallérral. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) mag, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), a perem 
felső részén széles ecsetvonásokkal festett, kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) márványozással, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.77. 
Méretek: M: 7,5 cm; Pá: 23 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 128, Abb. 15:14. 
 
827. Galléros peremtöredék íves oldalfallal, a perem belső kerületén és külső szegélyén 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga sárgásvörös (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé 
puha. Felülete sárgásvörös (7.5YR 6/6), a peremen és az edénytest felső részén erősen 
kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, a belső oldalon széles ecsetvonásokkal festett, 
erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) márványozással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.6. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 30 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 




Anyaga világosbarna (7.5YR 6/4), finom és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), a perem felső részén és a belső 
oldalon keskeny ecsetvonásokkal festett, kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) márványozott 
bevonattal, a fogó külső szegélyén azonos színű bevonattal, helyenként kipattogzott, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 16.1934.21. 
Méretek: M: 4,2 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep (Paulovics I. 1934) 
Szakirodalom: Bónis 1977, 124, 126, Abb. 10:1. 
 
829. Kiöntős edény kúpos formájú kiöntő töredéke. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (5YR 6/6), vékony ecsetvonásokkal festett, matt, vörös (2.5YR 5/8) 
márványozott bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 16.1934.20. 
Méretek: M: 7,2 cm; Fv: 0,1,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep (Paulovics I. 1934) 
Szakirodalom: Bónis 1977, 126, Abb. 10:4. 
 
830. Tojás alakú fazék, vízszintesen kihajló, felső részén két körbefutó barázdával 
bordázott peremmel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), az edény test felső 
kétharmad részén két körbefutó vízszintes barázdával és közötte fogaskerékdísz-sávval 
tagolt, erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima 
tapintású.  
Leltári szám: KDM K515a. 
Méretek: M: 14 cm, Pá: 13,2 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
831. Tojás alakú fazék vízszintesen kihajló, felső részén két körbefutó barázdával 
bordázott peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/3), az edénytest felső 
kétharmad részén körbefutó, vízszintes barázdákkal és fogaskerékdísz-sávokkal tagol, 
erősen kopott, matt, vörös (10Y 5/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Hasán karcolt MARTI felirattal. 
Leltári szám: KDM K523a 
Méretek: M: 19,2 cm, Pá: 12,4 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
832. Tojás alakú fazék vízszintesen kihajló, felső részén két körbefutó barázdával tagolt 
peremmel, az edénytest felső kétharmad részét borító bevonattal, amit három két bekarcolt, 
vízszintes barázda, fogaskerékdísz-sáv, majd alatta ismét bekarcolt barázda tagol. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3) kéreg alatt világosbarna (7.5YR 6/4) maggal, 
finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna 
(10YR 7/3), bevonata kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 5/6), mészkráteres, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K752. 
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Méretek: M: 17 cm; Pá: 10,8 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,6 cm 




833. Tojás alakú fazék az edény felső kétharmad részén festett bevonattal, amit öt 
bekarcolt, vízszintes barázda és két körbefutó fogaskerékdísz-sáv tagol. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, enyhén porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), 
egy foltban világos vörös (10R 6/6), bevonata kissé kopott, fényes, vörös (10R 4/8), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.40. 
Méretek: M: 21,3 cm; Pá: 11,4 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 18. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 4. ábra10. 
 
834. Tojás alakú fazék az edényest felső kétharmad részén festett bevonattal, amit a vállon 
egy, a hason kettő bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázda, s az utóbbiak között 
fogaskerékdísz-sáv tagol. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), bevonata matt, vörös (2.5YR 4/6), 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.45. 
Méretek: M: 14,5 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 22. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 4. ábra 9 = 8. ábra 3. 
 
835. Tojás alakú fazék kihajló, felső részén két körbefutó barázdával tagolt peremmel, az 
edénytest felső kétharmad részén két bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdával és közöttük 
fogaskerékdísz-sávval tagolt festéssel. 
Anyaga világosbarna (10YR 6/3), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés 
homokkal, nagyobb kavicsszemcsékkel, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna 
(10YR 6/3), bevonata erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 5/6), mészkráteres, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K864a=55.133.1. 
Méretek: M: 17 cm; Pá: 11,4 cm; Tá: 6,6 cm; Fv: 0,6 cm 




836. Tojás alakú fazék az edénytest felső kétharmad részén festett bevonattal, amit 
bekarcolt körbefutó vízszintes és hullámos vonalak, közöttük fogaskerékdísz-sávok 
tagolnak. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), erősen 
kopott, fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 9.1928.29. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 19 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 2. sírmező, síron kívül (Paulovics I. 1927) 




837. Tojás alakú fazék enyhén aláhajló, vízszintes peremmel, az edénytest felső 
kétharmad részén festett bevonattal, amit a vállon és a hason összesen három, körbefutó, 
vízszintes barázda és kétsoros fogaskerékdísz-sáv tagol. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete világosbarna 
(10YR 7/4), kissé kopott, matt, sötét vörösbarna (2.5YR 3/3) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1928.16. 
Méretek: M: 28,8 cm; Pá: 13 cm; Tá: 7,8 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Szőny, vízvezeték mellől (Paulovics I. 1927-1928) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 84, 4. ábra 11. 
 
838. Tojás alakú fazék enyhén kihajló, lekerekített peremmel, rövid, hengeres nyakkal, az 
edénytest felső kétharmad részén három bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdával és 
fogaskerékdísz-sávval tagolt festett bevonattal. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
porózus, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 63.13.1. 
Méretek: M: 16,6 cm; Pá: 8 cm; Tá: 5,7 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 72, 3. ábra 1 = 4. ábra 7. 
 
839. Vízszintesen kihajló, bordázott peremtöredék. Anyaga világosbarna (10YR 7/4), 
finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete világosbarna 
(10YR 7/4), fényes, sárgásvörös (5YR 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.44. 
Méretek: M: 6,6 cm; Pá: 14 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
840. Vízszintesen kihajló, három körbefutó barázdával tagolt peremtöredék, a perem alatt 
három fogaskarcolt sorral tagolt festett bevonattal. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.81. 
Méretek: M: 3,8 cm; Pá: 12 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
841. Vízszintesen kihajló, két körbefutó barázdával tagolt peremtöredék, perem alatt 
bekarcolt hullámvonallal és háromsoros fogaskerékdísszel tagolt, festett bevonattal. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.81. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




842. Tojás alakú fazék enyhén kihajló, vízszintes barázdával tagolt peremmel, az 
edénytest felső kétharmad részén négy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt festett 
bevonattal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 
7/4), matt, sötét vörösbarna (5YR 3/3) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 202.1880. 




843. Tojás alakú fazék vízszintes barázdával osztott peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), Finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/3), az edénytest felső 
kétharmad részén öt vízszintes, körbefutó barázdával tagolt fényes, vörös (10R 4/8) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.226. 
Méretek: M: 15 cm; Pá: 7 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
844. Vállas fazék kihajló, tölcséres peremmel az edénytest felső két harmad részén festett 
bevonattal, amit a vállon és a hason két–két bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázda, és az 
utóbbiak között fogaskerékdísz-sáv tagol. 
Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, mészszemcsével, enyhén porózus, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 8/4), 
bevonata erősen kopott, matt, vörös (10R 5/8), sima tapintású.. 
Leltári szám: MNM 62.36.56. 
Méretek: M: 33,4 cm; Pá: 15,4cm; Tá: 10 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 33. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
845. Vastag falú, rézsűsen kihajló, belső oldalon két vízszintes barázdával tagolt, 
lekerekített végű peremtöredék. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), perem alatt, matt, vörös 
(10R 4/8) bevonattal, kissé porózus, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.44. 
Méretek: M: 7,6 cm; Pá: 19 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
846. Gömbhasú fazék vízszintesen kihajló peremmel, fenékszöges aljjal. Deformált. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 8/6), a test felső kétharmadában 
hullám-és vízszintes vonalakkal, fogaskerékdísz-sávval tagolt kopott, matt, vörös (2.5YR 
5/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K508a. 
Méretek: M: 16,1 cm, Pá: 10,4 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,65 cm 





847. Gömbhasú fazék kihajló, derékszögszerűen megtörő, három, körbefutó, vízszintes 
barázdával osztott peremmel, az edénytest felső kétharmad részén négy bekarcolt, körbefutó, 
vízszintes barázdával tagolt festéssel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, sima felületű. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K858. 
Méretek: M: 219,1 cm; Pá: 8,9 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,5 cm 




848. Fül nélküli korsó tölcséresen kihajló, lekerekített peremmel, a nyakon egy körbefutó, 
vízszintes bordataggal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), a test felső kétharmad részén erősen kopott, matt, 
vörös (10R 5/8) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K499a. 
Méretek: M: 19,5 cm, Pá: 7,8 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
849. Fül nélküli korsó tölcséresen kihajló, lekerekített peremmel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3), a test felső két harmad 
részén fogaskrékdísz-sávval tagolt, kissé kopott, matt, vörösbarna (5Y 5/4) bevonattal, 
helyenként nagy kipattogzásokkal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K602. 
Méretek: M: 21,5 cm; Pá: 8,6 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
850. Fül nélküli korsó tölcséresen kihajló, lekerekített peremmel, nyakán bevagdosott 
bordataggal, a test felső két harmad részén két körbefutó, karcolt hullámvonallal, és közöttük 
fogaskerékdísz-sávval tagolt festett bevonattal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4) finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), bevonata kissé kopott, matt, vörös 
(2.5YR 5/6), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K635. 
Méretek: M: 19,6 cm; Pá: 9 cm; Tá: 6,6 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
851. Fül nélküli korsó tölcséresen kihajló, lekerekített peremmel, a test felső kétharmad 
részén festett bevonattal, amit a nyakon egy körbefutó, vízszintes barázda, a hason két 
körbefutó, vízszintes barázda között fogaskerékdísz-sáv tagol. 
Fül nélküli, kihasasodó korsó, tölcséresen kihajló peremmel, fenékszöges aljjal. Anyaga 
világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, csillámmal, kissé 
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puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), bevonata kissé kopott, fényes, vörös (2.5 YR 4/6), 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.8. 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 4. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 74, 5. ábra 1 = 7. ábra 3 
 
852. Perem- és oldaltöredék, nyakon körbefutó, bevágásokkal tagolt bordataggal, hason 
két bekarcolt, vízszintes barázda között fogaskerékdísz-sávval. 
Leltári szám: MNM 6.1940.15. 
Leírás: Hasas, váll felé szűkülő forma, tölcséresen kihajló peremmel. Anyaga világosbarna 
(10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), erősen kopott, matt, vörös (10R 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Méretek: M: 21,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 6. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
853. Fül nélküli korsó tölcséresen kihajló, lekerekített peremmel, a nyakon körbefutó, 
vízszintes bordataggal, az edénytest felső kétharmad részét borító festéssel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés homokkal, 
csillámmal, mészszemcsével, porózus, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), bevonata 
halvány, kopott, matt, vörös (10R 5/8), mészkráteres, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.12. 
Méretek: M: 21,5 cm; Pá: 7,7 cm; Tá: 6,3 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 61. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 85, 5. ábra 3, 7. ábra 4. 
 
854. Fül nélküli korsó tölcséresen kihajló, lekerekített peremmel, a nyakon körbefutó, 
vízszintes bordataggal, az edénytest felső kétharmad részét borító festéssel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), bevonata fényes, vörös (2.5YR 4/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.80. 
Méretek: M: 14,4 cm; Pá: 6,2 cm; Tá: 4,8 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 107. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 84, 7. ábra 2. 
 
855. Fül nélküli korsó tölcséres peremmel, az edény felső kétharmad részén festett 
bevonattal, amit három bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázda, közöttük egy 
fogaskerékdísz-sáv tagol. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, 
kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 8/4), bevonata erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 
4/8), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.14. 
Méretek: M: 19 cm; Pá: 6,4 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 4. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
856. Fül nélküli korsó tölcséres peremmel, az edénytest felső kétharmad részén hat 
bekarcolt, szabálytalan vonalvezetésű barázdával tagolt, festett bevonattal. Deformált, 
nyomódott edénytestű égetési selejt. 
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Anyaga halványbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete halványbarna (10YR 8/4), fényes, 
vörös (2.5YR 5/8) – vörösbarna (2.5YR 3/4) foltos bevonattal, érdes tapintású.  
Leltári szám: MNM 63.15.1. 
Méretek: M: 22,6 cm; Pá: 7,7–8,2 cm; Tá: 5,8–6,3 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 72, 1. ábra 5. 
 
857. Fül nélküli korsó tölcséres peremmel, az edénytest felső kétharmad részén öt 
bekarcolt, szabálytalan vonalvezetésű barázdával tagolt, festett bevonattal. Hasi részen az 
égetés során kipattant hólyag maradványa, a felületi réteg hiányzik. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 8/4) – rózsaszín (5YR 7/4) 
foltos, kopott, fényes, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, kipattogzott, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 63.15.2. 
Méretek: M: 21,5 cm; Pá: 6,6 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,85 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 72, 1. ábra 7 = 4. ábra 4. 
 
858. Fül nélküli korsó tölcséres peremmel, az edénytest felső kétharmad részén hat 
bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdával tagolt, festett bevonattal. 
Anyaga halványbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete halványbarna (10YR 8/4), kopott, 
fényes, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. Rosszul égetett, repedezett felületű. 
Leltári szám: MNM 63.15.3. 
Méretek: M: 22 cm; Pá: 7,1 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 72, 1. ábra 6 = 4. ábra 2. 
 
859. Fül nélküli korsó tölcséres peremmel, az edénytest felső kétharmad részén öt 
bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdával tagolt, festett bevonattal. Hason égetési hiba 
miatt több függőleges repedéssel.  
Anyaga halványbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete halványbarna (10YR 8/4), fényes, 
vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 63.15.4. 
Méretek: M: 22,5 cm; Pá: 7,6 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 72, 1. ábra 3. 
 
860. Fül nélküli korsó tölcséresen kihajló, duzzadt, lekerekített peremmel, négyszeresen 
bordázott nyakkal, az edénytest felső kétharmad részén hat bekarcolt, körbefutó, vízszintes 
barázdával tagolt, festett bevonattal. Hasán égetési hiba miatt több függőleges repedéssel. 
Anyaga halványbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, porózus, kissé puha. Felülete halványbarna (10YR 
8/4), kissé kopott, fényes, vörösbarna (2.5YR 3/4) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima 
tapintású.  
Leltári szám: MNM 63.15.5. 
Méretek: M: 22,5 cm; Pá: 7,3 cm; Tá: 6,1 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
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Szakirodalom: Bónis 1970, 72, 1. ábra 2. 
 
861. Fül nélküli korsó tölcséres peremmel, vízszintes barázdával tagolt, lekerekített 
peremmel, az edénytest felső kétharmad részén öt bekarcolt, körbefutó, vízszintes 
barázdával tagolt, festett bevonattal. 
Anyaga halványbarna (10YR 7/4) – rózsaszín (5YR 7/4) foltos, finom- és szórványosan 
eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete halványbarna 
(10YR 8/4) – rózsaszín (5YR 7/4) foltos, fényes, vörös (2.5YR 5/8) – vörösbarna (2.5YR 
3/4) foltos bevonattal, sima tapintású, másodlagosan égett. Rosszul égetett. 
Leltári szám: MNM 63.15.6. 
Méretek: M: 22,5 cm; Pá: 7,6 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 72, 1. ábra 4 = 4. ábra 1. 
 
862. Fül nélküli korsó tölcséres peremmel, az edénytest felső kétharmad részén három 
bekarcolt, recézett, körbefutó vízszintes barázdával tagolt, festett bevonattal. Rosszul 
égetett. 
Anyaga halványbarna (10YR 7/4) – rózsaszín (5YR 7/4) foltos, finom- és szórványosan 
eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete halványbarna 
(10YR 8/4) – rózsaszín (5YR 7/4) foltos, fényes, vörös (2.5YR 5/8) – vörösbarna (2.5YR 
3/4) foltos bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 63.15.7. 
Méretek: M: 21 cm; Pá: 7,7 cm; Tá: 6,6 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 72, 1. ábra 1 = 4. ábra 3. 
 
863. Fül nélküli korsó tölcséres peremmel, az edénytest felső kétharmad részén öt 
körbefutó, vízszintes barázdával tagolt festett bevonattal. Enyhén deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), matt, 
sötét vörösbarna (2.5YR 3/3) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 10.1881.1. 




864. Fül nélküli korsó kihajló, derékszögszerűen megtörő, egy körbefutó, vízszintes 
barázdával osztott peremmel, az edénytest felső kétharmad részén hét körbefutó, vízszintes 
barázdával tagolt festett bevonattal. Füle letörött. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), bevonata kissé kopott, 
fényes, vörösbarna (5YR 5/3) – sárgásvörös (5YR 5/6) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K868a=56.27.1. 
Méretek: M: 17,8 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,6 cm 




865. Fül nélküli korsó tölcséres peremmel, az edénytest felső kétharmad részén festett 
bevonattal, vállon körbefutó, vízszintes barázdával. 
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Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, 
kissé puha. Felülete rózsaszín (5YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 59.2.20. 
Méretek: M: 18 cm; Pá: 7,5 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, canabae legionis legionis/Szőny 
Szakirodalom: – 
 
866. Tölcséresen kihajló, lekerekített végű peremtöredék ovális oldalfallal, nyakon 
fogazott bordataggal, az edénytest felső kétharmad részén festett bevonattal, amit bekarcolt 
vízszintes- és hullámvonalakkal, hét fogazott sorral tagoltak. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4) kéreg alatt vörösessárga (5YR 6/6) maggal, 
finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete világosbarna 
(10YR 7/4), matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.44. 
Méretek: M: 11,1 cm; Pá: 9 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
867. Oldal- és kihajló, lekerekített peremtöredék, nyakán bevágásokkal tagolt körbefutó, 
vízszintes bordataggal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 7/6), perem alatt kopott, 
matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.284. 
Méretek: M: 3,4 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
868. Vállban szélesedő korsó, hengeres nyakkal, tölcséresen kihajló, lekerekített 
peremmel, perem alól indított kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom – és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), a has 
középső részén kilencsoros fogaskerékdísz-sávval tagolt, kissé kopott, fényes, sárgásvörös 
(5YR 5/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K520a. 
Méretek: M: 26,5 cm, Pá: 6,4 cm; Tá: 6,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
869. Vállban szélesedő korsó, vízszintesen kihajló, lekerekített peremmel, hengeres 
nyakkal, nyakból induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), a has középső részén 
négy körbefutó, vízszintes barázdával és két fogaskrékdísz-sávval tagolt fényes, vörös 
(2.5YR 5/8), helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K555a. 
Méretek: M: 28,5 cm, Pá: 6,2 cm; Tá: 6,4 cm; Fv: 0,65 cm 





870. Vállban szélesedő korsó, felső részén egy körbefutó barázdával tagolt, kihajló 
peremmel, perem alól induló, háromosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), a test felső két harmad 
részén, két körbefutó, vízszintes barázdával és fogaskerékdísz-sávval tagolt, erősen kopott, 
sötét vörösbarna (5YR 3/2) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K604a. 
Méretek: M: 26 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 9,2 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
871. Vállban szélesedő korsó, nyakból induló kétosztatú szalagfüllel, vállon egy 
körbefutó, vízszintes barázdával, hasán festett sávval, amit két bekarcolt, vízszintes barázda 
között fogaskerékdísz-sáv tagol. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 8/3), bevonata matt, vörös (2.5YR 5/6), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K761a. 
Méretek: M: 27,5 cm; Pá: 6,5 cm; Tá: 6,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros I. temető, hamvasztásos sír (Vitéz Vizkelety A. 
háztelke, Kállay-gyűjtemény) 
 
872. Vállban szélesedő korsó kihajló peremmel, a nyakon körbefutó, vízszintes 
bordataggal, has középső részén festett bevonattal. Hasnál enyhén deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), hason fényes, 
vörös (2.5YR 3/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 12.1951.52. 
Méretek: M: 4,6 cm; Pá: 38 cm; Tá: 6,1 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Szőny, Sörházkerti temető, 186. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
873. Vállban szélesedő korsó kihajló peremmel, perem alól induló, kétosztatú szalagfüllel, 
vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával, hasi részén festett, fogaskerékdísz-sávval 
osztott bevonattal.  
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 7/3), bevonata kopott, matt, vörös (2.5YR 5/6), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 62.36.1. 
Méretek: M: 28,3 cm; Pá:7cm; Tá: 7,6 cm; Fv:0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 1. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Bónis 1970,5. ábra 7. 
 
874. Vállban szélesedő korsó kihajló peremmel, perem alól induló, kétosztatú szalagfüllel, 
vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával, hasi részén festett, fogaskerékdísz-sávval 
osztott bevonattal.  
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, mészszemcsével, porózus, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/3), bevonata 
kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) – halvány vörös (2.5YR 6/6),  sima tapintású, másodlagosan 
égett.  
Leltári szám: MNM 62.36.6. 
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Méretek: M: 26,5 cm; Pá: 6,4 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 3. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
875. Vállban szélesedő korsó kihajló peremmel, nyakból induló, kétosztatú szalagfüllel, a 
has közepén bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdákkal és fogaskerékdísz-sávval tagolt, 
festett zónával. 
Leltári szám: MNM 62.36.46. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), bevonata kopott, matt, vörösbarna (2.5YR 4/4), sima 
tapintású, másodlagosan égett. 
Méretek: M: 25,4 cm; Pá: 5,6 cm; Tá: 6,2cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 23. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
876. Vállban szélesedő korsó kihajló peremmel, perem alól induló, kétosztatú szalagfüllel, 
a has közepén két bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdával és fogaskerékdísz-sávval 
tagolt, festett zónával. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 
7/4), bevonata kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6), mészkráterrel, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 62.36.51. 
Méretek: M: 27,5 cm; Pá: 6,6 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 27. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
877. Vállban szélesedő korsó kihajló peremmel, a has középső sávjában három bekarcolt, 
körbefutó, vízszintes barázdával, és közötte fogaskerékdísz-sávval osztott, festett bevonattal. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 8/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), bevonata matt, vörös (2.5YR 5/8), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.141. 
Méretek: M: 27 cm; Pá: 5,4 cm; Tá: 9,4 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 69. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
878. Vállban szélesedő korsó kihajló peremmel, nyakból induló, kétosztatú szalagfüllel, 
vállán két körbefutó, vízszintes barázdával, a has közepén festett sávval, amit három 
bekarcolt, vízszintes barázda tagol. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3), bevonata kopott, matt, 
vörös (2.5YR 5/6), kissé porózus, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K852a. 
Méretek: M: 17,5 cm; Pá: 6,8 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,65 cm 




879. Vállban szélesedő korsó kihajló peremmel, kétosztatú szalagfüle perem alól indul, 
vállán körbefutó, vízszintes barázdával, a has közepén festett sávval, amit két bekarcolt, 
körbefutó, vízszintes barázda között fogaskerékdísz-sáv tagol. Deformált, rontott. 
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Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), 
bevonata kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6), mészkráteres, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K867a. 
Méretek: M: 27,3 cm; Pá: 5,8 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,7 cm 




880. Kihajló, lekerekített peremtöredék rövid hengeres nyakkal, íves oldalfallal, 
kétosztatú szalagfüllel, nyakán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), a fül 
alatt fogaskerékdísszel osztott, kopott, matt vörösbarna (2.5YR 4/4) bevonatos sávval, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.277. 
Méretek: M: 116,5 cm; Pá: 7,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
881. Kihajló, lekerekített peremtöredék rövid, hengeres nyakkal, nyaknál megtörő, 
kihasasodó oldalfallal, kétosztatú szalagfüllel, hasán három, körbefutó, vízszintes, 
fogaskarcolt sorral tagolt, festett bevonattal. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (7.5YR 6/4), sima tapintású, matt, vörös (2.5YR 4/8) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.81. 
Méretek: M: 11 cm; Pá: 6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 126, Abb. 14:4. 
 
882. Vállban szélesedő korsó kihajló peremmel, peremől induló, kétosztatú szalagfüllel, 
has közepén körbefutó, vízszintes barázdával és fogaskerékdísz-sávval tagolt, festett 
bevonattal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal, 
csillámmal, mészszemcsével, kissé porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), 
matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonatos sávval, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.141. 
Méretek: M: 30 cm; Pá: 6,2 cm; Tá: 8,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
883. Teljes profil, tölcséresen kihajló, kétszeresen profilált peremmel, perem alól induló, 
kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), a has 
középső részén két körbefutó, vízszintes barázdával, közöttük fogaskerékdísz-sávval tagolt, 
kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 5/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K542a. 
Méretek: M: 25,5 cm, Pá: 6,4 cm; Tá: 7,4 cm; Fv: 0,6 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
884. Vállban szélesedő korsó egyszeresen profilált peremmel, perem alól induló, 
kétosztatú szalagfüllel. Hasnál deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), a has közepén, két 
körbefutó, vízszintes barázdával, és közöttük fogaskerékdísz-sávval tagolt, kissé kopott, 
matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K614. 
Méretek: M: 25,5 cm; Pá: 6,4 cm; Tá: 7,7 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
885. Vállban szélesedő korsó egyszeresen profilált peremmel, kétosztatú szalagfüle perem 
alól indul, a has középső sávjában két bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdával és közöttük 
fogaskerékdísz-sávval osztott, festett bevonattal, a fül és az oldal találkozásánál egy 
bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, enyhén 
porózus, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 8/4), bevonata matt, vörös (2.5YR 5/8) , sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.175. 
Méretek: M: 25,3 cm; Pá: 6,2 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 81. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
886. Korsó derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, nyakon körbefutó 
bordataggal, perem alól induló, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3), a has 
középső sávjában, kopott, fényes, sötét vörösbarna (2.5YR 3/4) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K594a=55.27.1. 
Méretek: M: 24,7 cm; Pá: 5,8 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
887. Vállnál szélesedő korsó derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, perem 
alól induló, kétosztatú szalagfüllel, a nyak és a váll találkozásánál egy, körbefutó, vízszintes 
bordával, has középső sávjában festett bevonattal. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
enyhén porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), bevonata, matt, vörös (2.5YR 
5/8), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 62.36.126. 
Méretek: M: 25,5 cm; Pá: 5,7 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 62. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 85, 10. ábra 2. 
 
888. Korsó rézsűsen kihajló, derékszögszerűen megtörő perem- és oldaltöredéke, rövid, 
szűk nyakkal, háromosztatú szalagfüllel, a hasán festett bevonattal, ami fogaskerékdísz-sáv, 
bekarcolt hullám- és vízszintes vonalak tagolnak. Deformált. 
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Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 7.1940.48. 
Méretek: M: 15,4 cm; Pá: 7,7 cm; Fv: 0,85 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, IV. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 124, Abb. 13:3. 
 
889. Rézsűsen kihajló, derékszögben megtörő, egy körbefutó, vízszintes barázdával 
osztott perem hengeres nyakkal, nyaknál élesen megtörő, ívelt oldalfallal, hasán festett 
bevonattal. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.140. 
Méretek: M: 14,7 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
890. Vállban szélesedő korsó, enyhén aláhajló, felső részén kiszélesedő, háromszög 
átmetszetű peremmel, nyakból induló, háromosztatú szalagfüllel, vállon két körbefutó, 
vízszintes barázdával, a has közepén festett sávval. 
Anyaga világos vörösbarna (5YR 6/4) köpeny alatt vörösbarna (5YR 5/3) maggal, finom- és 
szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világos 
vörösbarna (5YR 6/4), a festett sáv kopott, fényes, vörös (10YR 5/8), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K649. 
Méretek: M: 27 cm; Pá: 7,9 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,6 cm 




891. Bőszájú, egyfülű kancsó, kihasasodó forma, hengeres nyakkal, peremből induló, 
felhúzott füllel, a has közepén festett sávval. Rosszul égetett, deformált. 
Anyaga halványbarna (10YR 7/4), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
mészszemcsével, porózus, kissé puha. Felülete halványbarna (10YR 8/4), a has középső 
részén, a perem szegélyén és a fülön kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) – vörösbarna (2.5YR 
3/4) foltos bevonattal, repedezett, érdes.  
Leltári szám: MNM 63.14.1. 
Méretek: M: 21,4 cm; Pá: 10,4 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 72, 2. ábra 3. 
 
 
892. Bőszájú, egyfülű kancsó, kihasasodó forma, hengeres nyakkal, peremből induló, 
felhúzott füllel, a has közepén szabálytalan vonalvezetésű festett sávval, nyakán két, vállán 
egy bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdával. Égetés során kipattogzott négy foltban a 
felületi rétege hiányzik. 
Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finom- és középszemcsés , homokkal, csillámmal, 
mészszemcsével, porózus, kissé puha. Felülete rózsaszín (5YR 7/4), a has középső részén a 
perem szegélyén és a fülön kopott, matt, vörös (10R 5/8) bevonattal, repedezett, érdes.  
Leltári szám: MNM 63.14.2. 
Méretek: M: 23 cm; Pá: 11,4 cm; Tá: 6,6 cm; Fv: 0,85 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 72, 2. ábra 2 = 4. ábra 6. 
 
893. Bőszájú, egyfülű kancsó, kihasasodó forma, hengeres nyakkal, a has közepén 
szabálytalan vonalvezetésű festett sávval, vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával.  
Anyaga halványbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete halványbarna (10YR 7/4) – 
rózsaszín (5YR 7/4) foltos, a has középső részén, a perem szegélyén és belső oldalán, a fülön 
kopott, matt, vörös (10R 5/8) – vörösbarna (2.5YR 3/4) foltos bevonattal, kipattogzott. 
repedezett, érdes. Kiegészített. 
Leltári szám: MNM 63.14.3. 
Méretek: M: 24 cm; Pá: 12,4 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 72, 2. ábra 1. 
 
894. Ívesen kihajló, lekerekített végű, szélesszájú peremtöredék.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), perem belső oldalán kopott, matt, vörösbarna (5YR 3/4) 
bevonattal, kissé porózus, finom tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.18. 
Méretek: M: 3,8 cm; Pá: 12 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
895. Tölcséresen kihajló, duzzadt, lekerekített, szélesszájú peremtöredék. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), perem belső oldalán kopott, matt, vörös (5YR 5/8) festéssel, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.46. 
Méretek: M: 5,1 cm; Pá: 16 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
896. Tölcséresen kihajló, lekerekített, szélesszájú peremtöredék. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), a perem belső szegélyén matt, vörös (2.5YR 4/8) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.85. 
Méretek: M: 4,7 cm; Pá: 15 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 126, Abb. 14:7. 
 
897. Kihajló, megvastagodó, szélesszájú perem- és fültöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), perem belső oldalán matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.142. 
Méretek: M: 6,3 cm; Pá: 15 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




898. Szélesszájú, egyfülű kancsó, tölcséres peremmel, kihasasodó edénytesttel 
Teljes profil. Deformálódott, füle letörött. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), a has 
közepén vízszintes- és hullámvonallakkal tagolt, kopott, fényes, világos vörös (10R 4/3) 
bevonatos sáv, kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K456. 
Méretek: M: 25,8 cm, Pá: 14,7 cm; Tá: 9,2 cm; Fv: 0,7 cm 




899. Kétfülű gömbhasú korsó, hengeres nyakkal, vízszintesen kihajló, lekerekített 
peremmel, fenékszöges aljjal.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), a has középső sávjában 
kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, amit két bekarcolt körbefutó, vízszintes barázda 
között hatsoros fogaskerékdísz-sáv tagol, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1950.88. 
Méretek: M: 27,7 cm; Pá: 8,4 cm; Tá: 6,4 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Szőny, Fleissig-gyűjtemény 
Szakirodalom: – 
 
900. Kétfülű gömbhasú korsó kihajló, két körbefutó, vízszintes barázdával tagolt 
peremmel, tölcséres nyakkal, fenékszöges aljjal, két peremből indított kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/8), az edénytest középső részén 
fogaskerékdísz-sávval tagolt, erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 5/6) bevonattal, helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K498a 
Méretek: M: 23 cm, Pá: 7,9 cm; Tá: 5,5 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
901. Kétfülű gömbhasú korsó kihajló peremmel, két háromosztatú szalagfüle perem alól 
indul, has középső sávjában fogaskerékdísz-sávval osztott festett bevonattal. Deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR7/4), bevonata kopott, matt, vörös (2.5YR 
5/8), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.245. 
Méretek: M: 22,4 cm; Pá: 9,4 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Caecilia temető, 116. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
902. Kétfülű gömbhasú korsó kihajló peremmel, két, kétosztatú szalagfüle peremből 
indul, a has középső sávjában fogaskerékdísz-sávval tagolt, festett bevonattal. 
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Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), bevonata matt, 
barna (7.5YR 5/3), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 62.36.101. 
Méretek: M: 24,2 cm; Pá: 7,2 cm; Tá: 6,2 cm, Fv:0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 53. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
903. Kétfülű gömbhasú korsó kihajló peremmel, rövid hengeres nyakkal, két, perem alól 
indított, kétosztatú szalagfüllel, vállon egy körbefutó, vízszintes barázdával, has középső 
sávjában két bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdával és közöttük fogaskerékdísz-sávval 
tagolt festett zónával. Enyhén deformált. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finom-és szórványosan eloszló, középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, enyhén porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga 
(7.5YR 7/6), erősen kopott, matt, vörösbarna (2.5YR 4/4) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K29. 
Méretek: M: 32 cm, Pá: 10,2 cm; Tá:10 cm; Fv: 1 cm 




904. Háromfülű korsó, három, peremből induló, kissé felhúzott, háromosztatú 
szalagfüllel, a nyakán két körbefutó, vízszintes barázdával, a has középső részén két 
körbefutó, vízszintes barázdával, és közöttük fogaskerékdísz-sávval tagolt festett zónával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), a festett zóna kopott, 
matt, vörös (2.5Y 5/8), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K627a. 
Méretek: M: 22,8 cm; Pá: 12 cm; Tá: 7,4 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
905. Háromfülű korsó, három, a rézsűsen kihajló, lekerekített peremből induló, kissé 
felhúzott, háromosztatú szalagfüllel, a nyakon két körbefutó, vízszintes barázdával, a has 
középső sávjában két bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázda között fogaskerékdísz-sávval 
tagolt, festett zónával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), bevonata fényes, sötét vörösbarna (5YR 3/2), 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.242. 
Méretek: M: 24 cm; Pá: 11,6 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 178. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 78, 85, Abb. 5:9=Abb. 10:1. 
 
906. Háromfülű korsó teljes profilja, a has középső sávjában festett bevonattal. Deformált, 
egyik füle kiegészített. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), a has közepén kopott, matt, vörös 
(10R 5/8) festett sávval, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 56.2.3. 
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Méretek: M: 15 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Szőny (vétel Czlenner Imrénétől) 
Szakirodalom: – 
 
907. Gömbtestű, bordázott, hengeres nyakú edény, hason NEM karcolt felirattal. Perem 
deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/3), a test felső két harmad 
részén, négy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt, erősen kopott, sötét vörösbarna (5YR 
3/2) bevonattal, sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K603b. 
Méretek: M: 2 cm; Pá: 2 cm; Tá: 2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
908. Gömbtestű, hengeres nyakú edény, az edény felső kétharmad részét borító festett 
bevonattal, amit a nyakon kettő, az oldalán öt bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázda tagol. 
Leltári szám: MNM 6.1940.79. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. szórványos eloszlású vörös zárványt tartalmaz kevés 
nagyobb méretű kavicsszemcsével, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), kissé 
kopott, fényes, vörös (10Y 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Méretek: M: 14,5 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 4,7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 52. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
909. Gömbtestű, hengeres nyakú edény, egy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt 
peremmel, hengeres nyakán négy bordataggal, a test felső kétharmad részén hét bekarcolt, 
vízszintes barázdával tagolt festett bevonattal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom – és szórványosan eloszló, kissé puha. Felület 
halványbarna (10YR 7/4), bevonata, kopott, fényes, vörös (10R 4/6), sima tapintású.  
Leltári szám: MNM6.1940.116. 
Méretek: M: 20,5 cm; Pá: 9 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, V. csontvázas sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 85, 5. ábra 4. 
 
910. Gömbtestű, hengeres nyakú edény az edénytest felső kétharmad részén, kopott, 
fényes, vörös (10R 3/6) bevonattal, amit a nyakon két vízszintes, körbefutó barázda, a hason 
további három barázda, a felső kettő között hétsoros fogaskerékdísz-sáv tagol. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), helyenként kipattogzott, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 13.1951.1. 
Méretek: M: 20 cm; Pá: 8 cm; Tá: 5,5 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Szőny, Sörházkerti temető, szórvány (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
911. Gömbtestű, hengeres nyakú edény, az edénytest feslő kétharmad részén festett 
bevonattal, amit a vállon egy, a hason két bekarcolt, körbefutó vízszintes barázda és az 
utóbbiak között fogaskerékdísz-sáv tagol. 
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Leltári szám: MNM 62.36.50. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, enyhén porózus, kissé puha. Felülete világosbarna 
(10YR 8/3), bevonata fényes, vörös (2.5YR 4/8), sima tapintású.  
Méretek: M: 2,4 cm; Pá: 7,2 cm; Tá: 5,5 cm; Fv: 0,65cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 26. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 5. ábra 5. 
 
912. Gömbtestű, hengeres nyakú edény, az edénytest felső kétharmad részén festett 
bevonattal, amit a vállon kettő, bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázda, a hason három 
hullámvonalas és két vízszintes barázda tagol. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 8/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete rózsaszín (7.5YR 8/4), bevonata kissé kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/6), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.237. 
Méretek: M: 13,9 cm; Pá: 6,8 cm; Tá: 4,8 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 110. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
913. Gömbtestű, hengeres nyakú edény, két körbefutó, vízszintes barázdával osztott 
peremmel, rövid nyakkal. Az edénytest felső kétharmad részén fogaskerékdísz-sávval 
osztott, festett bevonattal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, finomszemcsés, porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 8/4), bevonata kopott, matt, barna (7.5 YR 5/6), sima 
tapintású,  
Leltári szám: MNM 62.36.255. 
Méretek: M: 19,6 cm; Pá: 8,4 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 120. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
914. Gömbtestű, hengeres nyakú edény, két körbefutó barázdával osztott peremmel, öt 
körbefutó, vízszintes barázdával tagolt nyakkal, az edénytest felső kétharmad részén négy 
bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdával tagolt festéssel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, nagyméretű kavicsszemcsével, 
csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, fényes, sötét vörösbarna 
(2.5YR 3/4) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K866a. 
Méretek: M: 16,5 cm; Pá: 8,7 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,6 cm 




915. Gömbtestű, hengeres nyakú edény, a test felső kétharmadán festéssel, amit a hason 
két bekarcolt, vízszintes barázda között fogaskerékdísz-sáv tagol. 
Anyaga világos vörösbarna (2.5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világos vörösbarna (2.5YR 7/3), bevonata kopott, fényes, sötét vörösbarna (2.5Y 
3/4), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K883. 
Méretek: M: 16,5 cm; Pá: 8,82 cm; Tá: 4,5 cm; Fv: 0,6 cm 
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916. Gömbtestű, hengeres nyakú edény, vízszintesen kihajló, lekerekített peremmel, az 
edénytest felső kétharmad részén négy bekarcolt, körbefutó, vízszintes barázdával és 
fogaskerékdísz-sávval tagolt, festett bevonattal. Deformált, az edény alsó részén 
koromréteggel. 
Anyaga halványbarna (10YR 7/4), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
mészszemcsével, porózus, kissé puha. Felülete halványbarna (10YR 8/4), kopott, matt vörös 
(2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 63.13.2. 
Méretek: M: 19 cm; Pá: 9,6 cm; Tá: 6,1 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Bónis 1970, 72, 3. ábra 2 = 4. ábra 5. 
 
917. Ívelt oldaltöredék, két bekarolt hullámvonal között fogaskerékdísz-sávval tagolt 
festett bevonattal. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kisé 
puha. Felülte világosbarna (10YR 7/4), középen festett, kopott, matt vörös (2.5YR 4/8) 
sávval, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.177. 
Méretek: M: 18 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
918. Négyosztatú szalagfül- és oldaltöredék, fül alatt két vízszintes barázda között két 
hullámvonallal, alattuk fogaskerékdísszel osztott festett bevonattal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), 
bevonata kopott, matt, vörösbarna (5YR 4/3), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.280. 
Méretek: M: 14 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 132, Abb. 17:9. 
 
919. Túlégetett, deformált oldaltöredék fogaskerékdísz-sávval. 
Anyaga szürke (N 5/), porózus, kemény. Felülete, szürke (N 5/), olajzöld (5Y 5/3), 
mázfoltokkal, lyukacsos, buborékos. 
Leltári szám: MNM 52.4.292. 
Méretek: M: 9,55 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 120, Abb. 12:2. 
 
920. Kihajló, tölcséres (?) peremtöredék rövid, szűk nyakkal, ívelt oldalfallal, kétosztatú 
szalagfüllel, fül alatt bekarcolt, körbefutó, vízszintes bírázdával tagolt festett bevonat 
töredékével. Túlégetett, rontott. 
Anyaga sötétszürke (5Y 4/1), finomszemcsés, porózus, kemény. Felülete világosbarna 
(10YR 7/4), sötét vörösbarna (5YR 3/2) bevonatos sáv töredékével, hólyagos, repedezett.  
Leltári szám: MNM 52.4.146. 
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Méretek: M: 11,7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
921. Teljes profil. Deformált. 
Anyaga világos vörös (2.5Y 6/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé 
puha. Felülete világos vörös (2.5Y 6/6), belső oldalon és külső peremszegélyen kopott, matt, 
vörös (2.5Y 4/6) bevonattal, kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K575a. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 17 cm; Tá: 12,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
922. Teljes profil. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), belső oldalán és 
külső peremsávon kissé kopott, fényes, vörös (2.5YR 5/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K761b. 
Méretek: M: 3,4 cm; Pá: 14,6 cm; Tá: 9,3 cm; Fv: 0,5 cm 




923. Teljes profil. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete sárgásvörös 
(5YR 5/6), külső peremszegélyen és a belső oldalon erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 
4/8) bevonattal, sima tapintású, másodlagosan égett.  
Leltári szám: MNM 6.1940.148. 
Méretek: M: 3,6 cm; Pá: 16 cm; Tá: 15 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XXI. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom: – 
 
924. Teljes profil, kissé homorú aljjal, belső oldalán egy körbefutó barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4) kéreg alatt világos vörös (2.5YR 6/8) maggal, 
finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világosbarna (10YR 7/4), külső 
peremszegélyen és a belső oldalon, teljesen égett, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.90 
Méretek: M: 2,8 cm; Pá: 13 cm; Tá: 12 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 116. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
925. Perem- és oldaltöredék. 
Anyaga világos vörösbarna (5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete világos vörösbarna (5YR 6/4), külső peremszegélyen és a belső oldalon fényes, 
vörös (10YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 12.1951.23 
Méretek: M: 4,4 cm; Pá: 20 cm; Tá: 18 cm; Fv: 0,7 cm 





926. Teljes profil, homorú aljjal. 
Anyaga világos vörösbarna (5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete világos vörösbarna (5YR 6/4), külső peremszegélyen és a belső oldalon erősen 
kopott, halvány, fényes, vörös (10YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.38. 
Méretek: M: 3,5 cm; Pá: 16,6 cm; Tá: 14 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 85. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
927. Teljes profil, enyhén behúzott peremmel, egyenes aljjal. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé porózus, kemény. Felülete világos vörös (2.5YR 6/6) – 
vörös (2.5YR 5/6) foltos, külső peremszegélyen és a belső oldalon kopott, fényes, vörös 
(10R 4/8) bevonattal, sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 5.1946.6. 
Méretek: M: 3,2 cm; Pá: 14 cm; Tá: 13 cm; Fv: 0 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Hangya-telek, szórvány (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
928. Teljes profil, perem külső oldalán körbefutó, vízszintes barázdával, belső oldalon 
három koncentrikus barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, csillámmal, porózus, kemény. Felülete világosbarna (10YR 
7/4), külső peremszegélyen és a belső oldalon fényes, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 15.1952.2. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 24 cm; Tá: 19 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, sírlelet (vétel Petrovics Jenőtől) 
Szakirodalom: – 
 
929. Enyhén behúzott, lekerekített végű peremtöredék rézsűs oldalfallal, lapos alj 
indításával. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, vörös zárványokkal, porózus, 
kissé puha. Felülete világos vörös (2.5YR 6/8), külső peremszegélyen és belső oldalon 
fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.7. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 25 cm; Tá: 20 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 108, Abb. 6:7. 
 
930. Enyhén behúzott, lekerekített végű peremtöredék íves oldalfallal, lapos alj 
indításával. 
Anyaga vörössárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), külső peremszegélyen és belső oldalon fényes, vörös 
(2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.7. 
Méretek: M: 5,3 cm; Pá: 26 cm; Tá: 20 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




931. Enyhén befelé hajló, duzzadt peremtöredék, meredek oldalfallal. 
Anyaga rózsaszín (5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
világos vörösbarna (5YR 6/4), külső peremszegélyen és belső oldalon kissé kopott, fényes, 
vörös (10R 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.30. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
932. Teljes profil, egyenes aljjal. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finom- és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 
7/4), külső peremszegélyen és belső oldalon kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) 
bevonattal, kissé érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.131. 
Méretek: M: 5,7 cm; Pá: 30 cm; Tá: 23 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
933. Behúzott, lekerekített perem- és ívelt oldaltöredék egyenes aljjal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), belső oldalán és a külső peremszegélyen kopott, 
matt, vörös (10R 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.194. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 16 cm; Tá: 9,9 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 130, Abb. 16:9. 
 
934. Enyhén behúzott perem- és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), belső oldalán és a külső peremszegélyen 
kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.193. 
Méretek: M: 5,6 cm; Pá: 23,5 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
935. Behúzott, enyhén megvastagodó, lekerekített perem- és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), belső oldalán és a külső peremszegélyen kopott, 
matt, vörös (10R 4/6) bevonattal, peremen nagy mészkráterrel, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.194. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
936. Behúzott, lekerekített perem ívelt oldallal, egyenes aljjal. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), belső oldalon és külső peremszegélyen kissé 
kopott, fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
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Leltári szám: MNM 52.4.262. 
Méretek: M: 3,7 cm; Pá: 18 cm; Tá: 12,4 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
937. Enyhén behúzott perem- és rézsűs oldaltöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), magjában szürke (5YR 5/1), finom- és középszemcsés , 
homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), a 
peremszegélyen és a belső oldalon erősen kopott, vörös (2.5YR 4/6), enyhén érdes.  
Leltári szám: MNM 52.3.94.  
Méretek: M: 5,2 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
938. Drag. 37 terra sigillata-utánzatok, belső oldalán körbefutó fogaskerékdísz-sávval. 
Deformált. 
Anyaga világosszürke (2.5Y 7/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kemény. Felülete világosszürke (2.5Y 7/1), matt, sötétszürke (N 4/) 
bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K500c. 
Méretek: M: 7,8 cm, Pá: 16,2 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
939. Perem-és oldaltöredék, külső oldalán fogaskerékdísz-sávval. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete szürke (10YR 
6/1), kissé kopott, fényes, sötétszürke (10YR 3/1) bevonattal, sima tapintűsú. 
Leltári szám: MNM 12.1951.38. 
Méretek: M:7,2 cm; Pá: 18,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 143. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
940. Drag. 37 terra sigillata-utánzatok, perem alatt fogaskerékdísz-sávval. Deformált. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világosszürke (N 
7/), fényes, sötétszürke (N 4/) – szürke (5Y 5/1) foltos, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K848b. 
Méretek: M: 6,7 cm; Pá: 15 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,7 cm 




941. Drag. 37 terra sigillata-utánzatok, oldalán két fogaskerékdísz-sávval. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
kemény. Felülete szürke (10YR 6/1), kopott, fényes, sötétszürke fekete (10YR 4/1) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.50. 
Méretek: M: 8,5 cm; Pá: 19 cm; Tá: 5,7 cm; Fv: 0,6 cm 





942. Perem-és oldaltöredék, a duzzadt, lekerekített perem alatt fogaskerékdísz-sávval, 
oldalán a talp felett vízszintes barázdával, fogaskerékdísz-sávval. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kemény. Felülete szürke (N 
6/), fényes, sötétszürke (N 3/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.38. 
Méretek: M: 8,8 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 114, Abb. 8:9-10. 
 
943. Duzzadt, lekerekített perem- és ívelt oldaltöredék, a perem belső oldalán körbefutó, 
vízszintes barázdával, külső és belső oldalán fogaskerékdísz-sávval. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. 
Felülete szürke (5Y 5/1), kopott, fényes, sötétszürke (5Y 4/1) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.217. 
Méretek: M: 7,1 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
944. Duzzadt perem-és oldaltöredék, oldalán két körbefutó, vízszintes barázda között 
négysoros fogaskarcolt zónával. 
Anyaga világosszürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kemény. Felülete 
világosszürke (N 6/), kissé kopott, fényes, sötétszürke (N 3/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.38. 
Méretek: M: 6,5 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny, VI/3 gödör (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
945. Drag. 37 terra sigillata-utánzatok, a külső oldalon két körbefutó fogaskerékdísz-
sávval. Deformált. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló, középszemcsés 
homokkal, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) 
bevonattal. 
Leltári szám: KDM K644. 
Méretek: M: 8,7 cm; Pá: 22 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,6 cm 





946. Drag. 36 terra sigillata-utánzatok. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. 
Felülete szürke (10YR 5/1), erősen kopott, fényes, fekete (2.5Y 2.5/1) bevonattal, sima 
tapintású.  
Leltári szám: MNM 62.36.210. 
Méretek: M: 3,6 cm; Pá: 12,4 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 95. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 159, Kat. 4/c/25, Abb. 25/11. 
 




Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé porózus. 
Felülete szürke (N 6/), kopott, fényes, sötétszürke (N 4/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.181. 
Méretek: M: 3,9 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
 
948. Drag. 18/31 formájú terra sigillata tál perem- és oldaltöredéke. Égetési selejt. 
Anyaga világosszürke (10YR 7/2), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete szürke (10YR 6/1), az edény kétharmadán kopott, fényes, fekete (N 2.5/), egy 
harmad részén barnássárga (10YR 6/8) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.30. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 114, Abb. 9:3; Fényes 2003b, Kat. c/4/17, Abb. 25/2. 
 
949. Lekerekített perem- és íves, megtörő oldaltöredék.  
Anyaga szürke (5Y 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete szürke (5Y 5/1), kopott, fényes sötétszürke (N 3/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.230. 
Méretek: M: 3,7 cm; Pá: 19 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, „a” lelőhely (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
950. Kihajló, horgas peremtöredék ívelt oldalfallal. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete szürke (N 6/), kopott, fényes, sötétszürke (N 4/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.181. 
Méretek: M: 4,8 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, Kat 4/c/17, Abb. 25/3. 
 
951. Tál duzzadt peremmel, hengeres felső, élesebben megtörő, íves alsó résszel, 
talpgyűrűvel. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete szürke (N 6/), erősen 
kopott, fényes, sötétszürke (N 3/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.97. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá:11,3 cm; Tá: 4,5 cm, Fv: 0,45cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 51. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
952. Teljes profil, a duzzadt perem alatt körbefutó, vízszintes barázdával és hatsoros 
fogaskerékdísz-sávval. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világosszürke (N 
7/), szürke (5Y 5/1) – sötétszürke (5Y 3/1) foltos bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 15.1930.5. 
Méretek: M: 6,7 cm; Pá: 13,2 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,6 cm 





953. Gyűrűs tál. 
Anyaga világosszürke (N 7/1), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világosszürke 
(N 7/1), kissé kopott, fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal. 
Leltári szám: KDM K755. 
Méretek: M: 6,6 cm; Pá: 16,4 cm; Tá: 6,2 cm; Fv: 0,75 cm 




954. Duzzadt, lekerekített peremtöredék ívelt, élesen megtörő oldalfallal, oldalán 
fogaskeréksáv-dísszel. 
Anyaga világos barnásszürke (10YR 6/2), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete világos barnásszürke (10YR 6/2), kissé kopott, fényes sötétszürke (N 4/) bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.149. 
Méretek: M: 5,1 cm; Pá: 25 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
955. Perem- és oldaltöredék. 
Anyaga szürke (N 6/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete szürke (N 6/), erősen kopott fekete (N 2.5/) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.209. 
Méretek: M: 9,1 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
956. Kicsi, duzzadt, lekerekített peremtöredék ívelt oldalfallal. 
Anyaga világosszürke (N/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete sötétszürke (N/3), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.110. 
Méretek: M: 11,3 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 5. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
957. Duzzadt, lekerekített perem- és ívelt oldaltöredék, oldalán egy körbefut, vízszintes 
barázdával. Égetési selejt. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 6/), kissé kopott, fényes sötétszürke (N 4/) – barnássárga (10YR 6/6) 
bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.150. 
Méretek: M: 8,7 cm; Pá: 27 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
958. Duzzadt, lekerekített peremtöredék ívelt oldalfallal, külső és belső oldalát egy-egy 
körbefutó, vízszintes barázda tagolja. Égetési selejt. 
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Anyaga szürke (N 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete szürke (N 6/1), kívül kopott, fényes sötétszürke (N 4/), belül barnássárga (10YR 
6/6) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.149. 
Méretek: M: 5,8 cm; Pá: 25 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
959. Perem-és oldaltöredék 
Lekerekített perem- és ívelt oldaltöredék. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. 
Felülete szürke (N 6/), kopott, fényes, sötétszürke (N 3/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.217. 
Méretek: M: 8 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
960. Perem-és oldaltöredék, belső oldalon hatsoros fogaskarcolt zónával. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete fekete (N 2.5/), 
másodlagosan az egész felületet fedő mészréteggel (?)  
Leltári szám: MNM 52.3.35. 
Méretek: M: 8,1 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny, 5/3 gödör (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
961. Duzzadt, lekerekített perem- és íves oldaltöredék, külső oldalon háromsoros, belső 
oldalon sűrű, tizennégy soros fogaskerékdísz-sávval. Égetési hibás. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kemény. Felülete szürke (10YR 6/1), fényes, fekete (10YR 2/1) – barnássárga (10YR 6/6) 
foltos bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.18.1. 
Méretek: M: 8,6 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
962. Vízszintesen kihajló perem- és íves oldaltöredék, a perem felső részén egy körbefutó 
barázdával, a perem belső oldalán két körbefutó barázdával, a tál belső oldalán körbefutó 
barázdával és fogaskerékdísz-sávval. Rontott, égetési hibás. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), fnomszemcsés homokkal, mészszemcsével, csillámmal, porózus, 
kemény. Felülete szürke (2.5Y 5/1), kissé kopott sötétszürke (2.5Y 4/1) – szürkésbarna 
(2.5Y 5/2) foltos bevonattal, sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 7.1928.45. 
Méretek: M: 4,6 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, vízvezeték mellől (Paulovics I. 1927-1928) 
Szakirodalom: – 
 
963. Vízszintesen kihajló peremtöredék ívelt oldalfallal. A perem külső szegélyét és belső 
oldalát körbefutó barázda tagolja, a tál belső oldalát alul fogaskerékdíszes zóna díszíti. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete szürke (N 6/), kopott, fényes, sötétszürke (N 4/) bevonattal, sima tapintású. 
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Leltári szám: MNM 52.4.85. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 27 cm; 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
964. Félgömbformájú tál horgas peremmel, perem külső és belső szegélyén körbefutó 
barázdával, közötte fogaskerékdísz-sávval, tál belsejében két, körbefutó barázda között 
fogaskerékdísz-sávval.  
Anyaga világos szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos szürke 
(N 6/), kissé kopott, fényes sötétszürke (N 3/) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 7.1940.12. 
Méretek: M: 8 cm; Pá: 36 cm; Tá: 12,6 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, II. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 114, Abb. 8:12. 
 
965. Horgas perem- és oldaltöredék, perem felső részén fogaskerékdísz-sávval és 
barbotinos csigamotívummal, a tál belső oldalán fogaskerékdísz-sávval. 
Anyaga szürke (2.5YR 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5YR 5/1), matt, sötétszürke (2.5YR 3/1) – szürkésbarna (2.5YR 5/2) foltos, bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2019.1.2.1. 
Méretek: M: 6 cm, Pá: 29 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny  
Szakirodalom: – 
 
966. Erős ívben kihajló peremtöredék élesen megtörő oldalfallal, perem felső részén 
körbefutó baázdával fogaskerékdíszes sávval. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. Felülete szürke 
(N 5/), kopott, fényes sötétszürke (N 3/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.287. 
Méretek: M: 3 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
967. Ívesen kihajló peremtöredék, íves oldalfallal, perem külső és belső szegélyén 
körbefutó barázdával, közöttük fogaskerékdísz-sávval, tál belsejében fogaskerékdísz-sáv 
töredékével. Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete szürke (N 
6/), kopott, matt sötétszürke (N/3) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1940.19. 
Méretek: M: 3,9 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, II. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 114, Abb. 8:8. 
 
968. Lapos tányér behúzott, hullámos peremmel, íves oldalfallal. 
Anyaga szürke (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kemény. Felülete szürke (2.5YR 6/6), fényes, sötétszürke (2.5YR 3/1) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KGYM 995.F13.057.643–2005.E11.059.113-114. 
Méretek: M: 6 cm, Pá: 20 cm; Tá:19 cm; Fv: 0,7 cm 
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Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, F13 szelvény, SE 057 (Borhy L.–Számadó 
E. 1995), E11 szelvény, SE 059 (Borhy L.–Számadó E. 2005) 
Szakirodalom: – 
 
969. Duzzadt, lekerekített perem- és függőleges oldaltöredék, nyakán két körbefutó, 
vízszintes hornyolattal, alatta függőleges sorokba rendezett barbotinos pöttyökkel. 
Anyaga világos barnásszürke (2.5Y 6/2), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, 
kemény. Felülete szürke (2.5Y 6/1), fényes, fémes, sötétszürke bevonattal (10YR 3/1), 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1928.46. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 12 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, vízvezeték mellől (Paulovics I. 1927-1928) 
Szakirodalom: – 
 
970. Meredek falú pohár, kissé duzzadt, felső részén vízszintesre vágott peremmel, 
oldalán függőleges sorokba rendezett barbotinos pöttyökkel. 
Anyaga világosszürke (2.5YR 7/2), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
világosszürke (2.5YR 7/2), kissé kopott, fényes sötétszürke (2.5Y 3/1) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2019.1.1.1. 




971. Oldaltöredék, külső oldalán félkörívesen elhelyezett barbotinos pöttyökkel. 
Anyaga szürke (2.5YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5YR 5/1), erősen kopott, fényes fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2010.J14.013.455. 
Méretek: M: 3 cm, Sz: 6 cm; Fv: 0,55 cm 




972. Alj- és meredek oldaltöredék, külső oldalán függőlegesen elhelyezett barbotinos 
pöttyök nyomával. 
Anyaga szürke (2.5YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5YR 6/1), kissé kopott, fényes, sötétszürke (2.5YR 3/1/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2014.6.3.1. 
Méretek: M: 6,7 cm, Tá: 12 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, canabae legionis legionis/Szőny-Dunapart, 3. pont (Bartus D.–Delbó 
G.–Számadó E. 2014) 
Szakirodalom: – 
 
973. Teljes profil, kis duzzadt, lekerekített peremmel, profilált aljjal, meredek oldalfalon 
függőlegesen és félkörívben elhelyezett barbotinos pöttyökkel. 
Anyaga szürke (2.5YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5YR 6/1), kissé kopott, fényes, sötétszürke (2.5YR 3/1/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2014.3.4.21. 
Méretek: M: 9,5 cm, Pá: 12,2 cm; Tá: 12 cm; Fv: 0,55 cm 





974. Teljes profil duzzadt peremmel, profilált, alul körbefutó barázdával tagolt aljjal, 
oldalán függőleges sorokba rendezett barbotinos pöttyökkel. 
Anyaga  
Leltári szám: KGYM 2014.O18-O19.047.402–2014.O18-O19.075.175–2014.O18-
O19.087.1053. 
Méretek: M: 9,5 cm, Pá: 11 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, O18-19 szelvény, SE 047, 075,087 (Borhy 
L.–Számadó E. 2014) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et. al. 2016, 123, 125, Kat. 11, 8. tábla 2. 
 
975. Kihajló perem- és íves oldaltöredék, külső oldalon háromsoros fogaskerékdísz-
sávval, alatta körbefutó, vízszintes barázdával, majd vésett üvegfelületet utánzó oválisokkal. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(10YR 5/1), fényes, fekete (10YR 2/1) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2016.-C15.012.87. 
Méretek: M: 4,8 cm, Pá: 9 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, -B15 szelvény, SE008, 033 (Borhy L.–
Számadó E. 2016) 
Szakirodalom: – 
 
976. Cilindrikus, körbefutó, vízszintes barázdákkal tagolt nyakú pohár peremtöredéke.  
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete szürke (N 5/), erősen 
kopott, fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2014.O18-19.047.362, 464. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 8 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, O18-19 szelvény, SE 047 (Borhy L.–
Számadó E. 2014) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et. al. 2016, 123, 125, Kat. 12, 8. tábla 3. 
 
977. Oldal- és aljtöredék, oldalán egy körbefutó, vízszintes barázda alatt négy sorban 
facettált oválisokkal. Rosszul égetett, foltos, repedezett. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete szürke (N 6/), kopott, 
fényes, sötétszürke (N 4/) bevonattal.  
Leltári szám: MNM 7.1940.29. 
Méretek: M: 12,1 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, IV. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, Abb. 18:11, 12; Abb. 29:7; Fényes 2003b, Kat.1/4. 
 
978. Faltenbecher oldal- és aljtöredéke. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete szürke (N 5/), erősen 
kopott, fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású Leltári szám: KGYM 2014.P18-
19.258.237–2014.P18-19.090.57-58, 115, 188. 
Méretek: M: 13 cm, Tá: 4 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, O18-19 szelvény, SE 047, 075,087 (Borhy 
L.–Számadó E. 2014) 




979. Faltenbecher duzzadt, lekerekített, kétszeresen profilált peremmel. Enyhén 
deformált. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete szürke (N 5/), erősen 
kopott, fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.168. 
Méretek: M: 13,2-13,4 cm; Pá: 6,2 cm; Tá: 5,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 36. csv sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
980. Faltenbecher kihajló, körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos 
barnásszürke (10YR 6/2), fényes, fekete (10YR 2/1) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.18. 
Méretek: M: 15,2 cm; Pá: 9,1 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny,7. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
981. Drag. 27. terra sigillata-utánzat, a perem belső oldalán körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete szürke (N 
6/), kissé kopott, fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 57.36.9. 
Méretek: M7 cm; Pá: 14 cm; Tá: 6cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Újtelep (V. temető, Petrovics J. gyűjtése, 1956) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, Kat. 4/c/20, Abb. 25/6. 
 
982. Perem-és oldaltöredék, külső oldalán kétsoros fogaskerékdíszes sávval. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kemény. Felülete 
szürke (10YR 5/1), kisé kopott, fényes, fekete (10YR 2/1) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 62.18.2. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
983. Kisméretű aryballos teljes profilja. Anyaga szürke (5Y 5/1), finomszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, kemény. Felülete szürke (5Y 5/1), erősen kopott, fényes, fekete 
(5Y 2.5/1) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 6.1940.132Méretek: M: 7,8 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, XVI. csontvázas sír (Barkóczi L.1940) 
Szakirodalom:– 
 
984. Drag. 37 formájú terra sigillata formát utánzó tál perem- és oldaltöredéke, külső 
oldalán fogaskerékdísz-sávval, alatta két sorban bepecsételt levelek sormintájával, majd 
körbefutó, vízszintes barázdával.  
Anyaga szürke (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, csillámmal, 
enyhén porózus, kemény. Felülete szürke (2.5YR 6/6), kissé kopott, fényes, sötétszürke 
(2.5YR 3/1) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2002.H14.048.222–2002.I11-I12.018.85. 
Méretek: M:8,8 cm, Pá: 25 cm; Fv: 0,7 cm 
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Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, H14 szelvény, SE 048; I11-12 szelvény, SE 
018. (Borhy L.–Számadó E. 2002) 
Szakirodalom: – 
 
985. Drag. 37 terra sigillata formát utánzó tál perem-és oldaltöredékeI, külső oldalán 
körbefutó, vízszintes barázdával, alatta fogaskerékdísz-sávval, majd bepecsételt 
tojásfüzérsor és alatta stilizált levéllel(?) körbevett nyolcszirmú rozetták motívumsora. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, csillámmal, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2002.H14.048.34, 52–2004.H14.118.2. 
Méretek: M: 9,1 cm, Pá: 22 cm; Tá:2 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, H14 szelvény, SE 048 (Borhy L.–Számadó 
E. 2002); H14 szelvény, SE 118 (Borhy L.–Számadó E. 2004) 
Szakirodalom: – 
 
986. Perem- és oldaltöredék, perem alatt bepecsételt tojásfüzér- és levélmintával. 
Anyaga szürke (10R 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kissé 
puha. Felülete sötétszürke (10R 4/1), erősen kopott, fényes, fekete (10R 2.5/1) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 4.1940.10a-b. 
Méretek: M: 8,1 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/b/1, Abb. 17/1. 
 
987. Drag. 37 terra sigillata-utánzat, oldalán bepecsételt levélsorral. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), erősen kopott, fényes, 
vörös (10R 4/8) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 5.1940.2. 
Méretek: M: cm; Pá: 19 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Gerhát fazekastelep, II. sz. épület (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 142, Abb. 29:10; Fényes 2003b, 158, Kat. 4/b/3, Abb. 17/3. 
 
988. Duzzadt, lekerekített végű perem- és oldaltöredék, a perem alatt bepecsételt 
tojásfüzér-sorral.  
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, csillámmal, enyhén 
porózus, kemény. Felülete szürke (10YR 6/1), fényes, fekete (10YR 2/1) bevonattal, 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.18.3. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 19 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, Kat. 4/b/10, Abb. 19/3. 
 
989. Perem és oldaltöredék, a perem alatt két körbefutó, vízszintes barázda között 
háromsoros fogaskerékdíszes-sávval, alatta bepecsételt levélsor, majd körbefutó, vízszintes 
barázda. Rosszul égetett. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 5/1), kopott, fényes, fekete (2.5Y 2.5/1) – sötét sárgásbarna (10YR 
4/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 56.2.11. 
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Méretek: M: 8 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Szőny (vétel Czlenner Imrénétől) 
Szakirodalom: – 
 
990. Drag. 37 terra sigillata-utánzat, külső oldalán két körbefutó, vízszintes barázda között 
fogaskerékdísz-sávval, alatta bepecsételt termésmotívumokból álló sormintával, alatta 
körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyén porózus, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), erősen kopott, fényes, vörös (10R 4/6) 
bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2008.J11.019.90-91, 2008.J11.036.30, 2008.J11.044, 218-220. 
Méretek: M: 7,9 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, J11 szelvény, SE 019, SE 036, SE 044 
(Borhy L.–Számadó E. 2008) 
Szakirodalom: – 
 
991. Drag. 37 terra sigillata-utánzat perem-és oldaltöredéke, külső oldalon a perem alatt 
két körbefutó, vízszintes barázdával keretezett fogaskerékdísz-sávval, alatta több sorban 
bepecsételt rozettákkal.  
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, csillámmal, 
kemény. Felülete szürke (10YR 6/1), kissé kopott, fényes, fekete (5Y 2.5/1) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2010.J14.118.14. 
Méretek: M: 8,5 cm, Pá: 21 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, J14 szelvény, SE 118 (Borhy L.–Számadó 
E. 2010) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et al. 2012, 23, Kat. 5, 13. tábla 5. 
 
992. Drag. 37 terra sigillata-utánzat perem- és oldaltöredékei, külső oldalon két körbefutó, 
vízszintes barázda között fogaskerékdísz-sávval, alatta bepecsételt rozetták sormintájával, 
alattuk körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5Y 6/1), fényes, sötétszürke (2.5Y 3/1), bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2008.J12.052.46–2011.J13-K13.099.12-15. 
Méretek: M: 15,8 cm; Pá: 26 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, J12 szelvény, SE 052 (Borhy L.–Számadó 
E. 2008); J13-K13 szelvény SE 099 (Borhy L.–Számadó E. 2011) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et al. 2014, 28-29, Kat. 7, 13. tábla 7. 
 
993. Drag. 37 terra sigillata formát utánzó tál peremtöredéke, külső oldalán perem alatt 
két körbefutó, vízszintes barázda között fogaskerékdísz-sávval, alatt bepecsételt, függőleges 
állású levelekkel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kemény. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 998.-G17.057.404. 
Méretek: M: 6,6 cm; Pá: 19 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, -G17 szelvény, SE 057 (Borhy L.–
Számadó E. 1998) 




994. Duzzadt, lekerekített peremtöredék, perem alatt körbefutó, vízszintes barázdával, 
alatta bepecsételt motívum (tojásfüzér?) töredékével. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4) kéreg alatt vörösessárga (5YR6/6) maggal, finomszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, kissé puha, enyhén porózus. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), 
kissé kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2014.P18-19.007.4. 
Méretek: M: 3,5 cm, Pá: 18 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, P18-19 szelvény, SE 007 (Borhy L.–
Számadó E. 2014) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et al. 2016, 123, 125, Kat. 13, 8. tábla 4. 
 
995. Drag. 37 terra sigillata-utánzat, hasán fogaskerékdízs-sávval, belsejében háromsoros 
fogazott zónán belül kettő bepecsételt, egymással szembefordított Y-motívum.  
Anyaga szürke (N 6/), homokot tartalmaz, finomszemcsés, kissé puha. Felülete szürke (N 
6/), erősen kopott sötétszürke bevonattal (N 3/), helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.36.152. 
Méretek: M: 8,3 cm; Pá: 20,6 cm; Tá: 7,8 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 74. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése 1957) 
Szakirodalom: – 
 
996. Drag. 37 terra sigillata-utánzat, belső oldalon két körbefutó barázda között 
fogaskerékdísz-sávval és bepecsételt, talpuknál szembefordított levelekkel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), kopott, fényes, 
vörös (2.5YR 4/8), bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.35. 
Méretek: M: 8,3 cm; Pá: 19,5 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,67 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 85. hv sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: Maróti 1997, 301, 107. lábjegyzet 
 
997. Drag. 37 terra sigillata-utánzat perem-és oldaltöredékei, külső oldalán bepecsételt 
motívumokkal: a felső sorban összetett, pontozott, rovátkolt és sima íves idomból álló 
tojásfüzér váltakozik lefelé néző, alsó részén pontozott levéllel, alattuk kisméretű, tízágú 
rozetta és lefelé néző, pontozással díszített levél váltakozik egymással, majd a harmadik 
sorban kisméretű rozetta töredéke látható. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4) kéreg alatt sárgásvörös (5YR 5/6) maggal, finomszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, csillámmal, enyhén porózus, kemény. Felülete rózsaszín 
(7.5YR 7/4), erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, helyenként kipattogzott, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2016.-B15.008.22–2016.-B15.033.46. 
Méretek: M: 7,8 cm, Pá: 18 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, -B15 szelvény, SE008, 033 (Borhy L.–
Számadó E. 2016) 
Szakirodalom: – 
 
998. Drag. 37 terra sigillata-utánzat teljes profilja, külső oldalán perem alatt 
fogaskerékdísz-sávval, alatta bepecsételt levélsor-dísszel. 
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Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 5/1), erősen kopott, fényes, sötétszürke (N 3/) bevonattal, helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K477a. 
Méretek: M: 10,2 cm, Pá: 21 cm; Tá: 8,5 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 11, Abb. 19/4. 
 
999. Drag. 37 terra sigillata-utánzat teljes profilja, külső oldalán perem alatt 
fogaskerékdísz-sávval, belső oldalán körbefutó fogaskerékdísz-sávval, ezen belül 
bepecsételt levéldísszel. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5Y 6/1), enyhén kopott, fényes, sötétszürke (N 4/), helyenként kipattogzott, sima 
tapintású.  
Leltári szám: KDM K537a. 
Méretek: M: 10,5 cm, Pá: 19,5 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, civilváros II. temető, hv sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1000. Drag. 37 terra sigillata-utánzat bepecsételt levelek, majd kilencszirmú rozetták 
sormintájával, alatta körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(5Y 6/1), kissé kopott, fényes, sötétszürke (2.5Y 3/1) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K641. 
Méretek: M: 10,5 cm, Pá: 23 cm; Tá: 9,2 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/ Szőny, Lajos Miklós háztelke, szemétgödör (Kállay-
gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/14, Abb. 21/2. 
Rajz: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/14, Abb. 21/2. 
 
1001. Drag. 37 terra sigillata-utánzat, vízszintes barázdával. A tál belsejében a pecsétek 
hátoldala kidudorodik. Égetési hibás. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal. Felülete szürke (5Y 6/1), fényes, 
sötétszürke (5Y 4/1) és olajzöldes szürke (5Y 5/2) foltos bevonattal. 
Leltári szám: KDM K640. 
Méretek: M: 10,5 cm, Pá: 22,5 cm; Tá: 9,5 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/ Szőny, Lajos Miklós háztelke, szemétgödör (Kállay-
gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/13, Abb. 21/1. 
Rajz: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/13, Abb. 21/1. 
 
1002. Drag. 37 terra sigillata-utánzat teljes profilja, külső oldalán fogaskerékdísz-sávval, 
alatta bepecsételt levelek sormintájával, majd fogaskerékdísz-sávval. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(5Y 6/1), kissé kopott, fényes, sötétszürke (2.5Y 3/1) bevonattal, helyenként kipattogzott, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K642. 
Méretek: M: 8,4 cm, Pá: 18 cm; Tá: 7,8 cm; Fv: 0,75 cm 




Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/15, Abb. 21/3. 
Rajz: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/15, Abb. 21/3. 
 
1003. Drag. 37 terra sigillata-utánzat perem-és oldaltöredéke, külső oldalán két körbefutó, 
vízszintes barázda között fogaskerékdísz-sávval, alatta bepecsételt, osztott, függőleges tagok 
és két tagolt és két sima íves tagból álló tojásszem motívumokból álló sormintával, alattuk 
lefelé fordított levelek sormintájával majd két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, fehér mészszemcsével, 
kemény. Felülete szürke (5Y 6/1), fényes, sötétszürke (2.5Y 3/1) – világos olajzöldes barna 
(2.5Y 5/3) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K645. 
Méretek: M: 8,4 cm, Pá: 18 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/ Szőny, Lajos Miklós háztelke, szemétgödör (Kállay-
gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/16, Abb. 21/4. 
Rajz: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/16, Abb. 21/4. 
 
1004. Drag. 37 terra sigillata-utánzat perem- és oldaltöredéke külső oldalán 
fogaskerékdísz-sávval, alatta bepecsételt rozettákban végződő pálcataggal elválasztott 
három íves tagból (egy recézett, kettő sima) álló tojásszemek, alatta nyolcszirmú rozetták 
motívumsora. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, fehér mészszemcsével, 
kemény. Felülete szürke (5Y 6/1), fényes, sötétszürke (2.5Y 3/1) – világos olajzöldes barna 
(2.5Y 5/3) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K1205. 
Méretek: M: 8 cm, Pá: 19 cm; Fv: 0,75 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kecskeméti István háztelke (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/18, Abb. 22/1. 
Rajz: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/18, Abb. 22/1. 
 
1005. Peremtöredék, külső oldalán bepecsételt, többszörösen összetett íves tagokkal 
(tojásfüzér?). 
Anyaga szürke (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, 
enyhén porózus, kissé puha. Felülete szürke (2.5YR 6/6), erősen kopott, fényes, fekete 
(2.5YR 2.5/1) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 995.-B15.049.305. 
Méretek: M: 4,6 cm, Pá: 26 cm; Fv: 0,75 cm 




1006. Félgömb formájú tál kihajló, lekerekített végű peremmel, talpgyűrűvel, belső oldalán 
fogasdísz-sávval és bepecsételt patkó (?) alakú motívummal. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, csillámmal, enyhén 
porózus, kemény. Felülete szürke (2.5Y 5/1), erősen kopott sötétszürke (2.5Y 3/1) 
bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM K99. 






1007. Drag. 38 terra sigillata formát utánzó tál perem- és oldaltöredéke, galléros perem 
felső részén körbefutó barázdákkal és bepecsételt levelekkel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4) kéreg alatt vörösessárga (5yr 6/6) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), erősen kopott, matt, 
vörös (10YR 5/8) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 99.30.10. 
Méretek: M: 9,1 cm, Pá: 16 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/b/24, Abb. 41/11. 
 
1008. Felső részén cilindrikus, alul íves tál körbefutó, vízszintes barázdával tagolt, duzzadt 
perem- és oldaltöredéke, külső oldalán perem alatt bepecsételt levélmintával. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6) kéreg alatt sárgásvörös (5YR 5/6) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), erősen 
kopott, matt, vörös (10R 4/8) bevonattal. 
Leltári szám: KGYM 998.-H18.053.171. 
Méretek: M: 7,4 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, -H18 szelvény, SE 053 (Borhy L.–
Számadó E. 1998) 
Szakirodalom: – 
 
1009. Meredek falú pohár kissé kihajló, duzzadt perem- és oldaltöredékei, külső oldalon a 
perem alatt körbefutó, vízszintes barázda alatt bepecsételt motívumsorok: függőleges 
pontsorral elválasztott tojásfüzérsor, a tojásfüzérek alatt lefelé fordított levelek, alattuk 
jobbra futó kutyák. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima 
tapintású.  
Leltári szám: MNM 56.2.10. 
Méretek: M: 11,9 cm; Pá: 14 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny (vétel Czlenner Imrénétől) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, Kat. 4/c/7, Abb. 18/4. 
 
1010. Lapos tál (forma!), belső oldalán két koncentrikus kör között fogaskerékdísz-sávval, 
ezen belül két talpánál szembefordított levéllel. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete szürke (5Y 5/1), erősen kopott, fényes, sötétszürke 
(2.5Y 4/1) bevonattal, helyenként kipattogzott.  
Leltári szám: KDM K571a. 
Méretek: M: 6,2 cm, Pá: 23 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, civilváros II. temető, hv sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1011. Lapos tál enyhén aláhajló peremmel, talpgyűrűvel, belső oldalon két körbefutó 
barázda között fogaskerékdísz-sávval, és bepecsételt, talpuknál szembefordított levelekkel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6) kéreg alatt szürke (7.5 YR 6/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), erősen kopott, fényes, 
vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 13.1951.3. 
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Méretek: M: 3,5 cm; Pá: 24 cm; Tá: 9 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, szórvány (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1012. Ívesen kihajló perem- és oldaltöredék, perem felsőrészén bepecsételt tizenegy szirmú 
rozettákkal. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. 
Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2016.-B15.039.28. 
Méretek: M: 5 cm, Pá: 30 cm; Fv: 0,6 cm 




1013. Lekerekített végű perem rézsűs oldalfallal, talpgyűrűs aljjal. Belső oldalát alul 
bepecsételt négyszirmú virágmotívum töredéke díszíti.  
Anyaga világosbarna (7.5YR 6/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kemény. Felülete világosbarna (7.5YR 6/4), matt, vörös (2.5YR 5/6) 
bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.259 
Méretek: M: 2,8 cm; Pá: 18 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1014. Horgas perem- és oldaltöredék, a perem felső részén három bepecsételt 
levélmotívummal. 
Anyaga vörös (2.5YR 5/8) kéreg alatt szürke (2.5YR 5/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, kemény. Felülete vörös (2.5YR 5/8), enyhén kopott, fényes, vörös (10R 4/8) 
bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 62.18.10. 
Méretek: M: 2,9 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1015. Drag. 36 terra sigillata-utánzat teljes profilja kihajló, körbefutó barázdával osztott, 
lekerekített peremmel, belső oldalán körbefutó fogaskerékdísz-sávval, belsejében 
bepecsételt szembefordított két-két kutya és madármotívummal. 
Anyaga szürke (5Y 6/1). Felülete szürke (5Y 6/1), kopott, fényes, sötétszürke (2.5Y 3/1) – 
olajzöldes szürke (2.5Y 4/2) foltos bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K643. 
Méretek: M: 5 cm, Pá: 23 cm; Tá: 8,4 cm; Fv: 0,8 cm 




1016. Duzzadt, lekerekített perem- és íves oldaltöredék, perem alatt vízszintesen és 
függőlegesen bepecsételt levélmintával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapitású. 
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Leltári szám: MNM 16.1934.35. 
Méretek: M: 5 cm; Sz: 5,8 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Kurucdombi fazekastelep (Paulovics I. 1934) 
Szakirodalom: Bónis 1977, 126, Abb. 10:2. 
 
1017. Kisméretű, duzzadt, szögletes végű peremtöredék, külső oldalon bepecsételt 
kilencszirmú rozettával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), kopott, matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2011.J13-K13.099.3. 
Méretek: M: 2,5 cm, Sz: 2,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, J13-K13 szelvény, SE099 (Borhy L.–
Számadó E. 2011) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et al. 2014, 28-29, Kat. 8, 13. tábla 8. 
 
1018. Talpgyűrűs aljtöredék, felső részén fogaskerékdísz-sávval, körbefutó barázdával és 
bepecsételt, talpuknál szembefordított levelek töredékével. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5Y 6/1), erősen kopott fekete (N 2.5/) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 99.20.90. 




1019. Aljtöredék, belső oldalán körbefutó barázdával és bepecsételt levélmotívum 
töredékével. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5Y 5/1), bevonata lekopott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 995.B15.049.285. 
Méretek: M: 0,6 cm; Sz: 4,3 cm; Fv: 0,6 cm 




1020. Talpgyűrűs aljtöredék, belső oldalán fogaskerékdísz-sávval, körbefutó barázdával 
keretezett bepecsételt levélmotívummal. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
6/), kopott, fényes, sötétszürke (N 3/) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.217. 
Méretek: M: 1,4 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. lelőhely (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
1021. Talpgyűrűs alj-és íves oldaltöredék, belső oldalán két, talpuknál szembefordított 
levélmotívummal. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4) kéreg alatt vörösessárga (5YR 6/6) bevonattal, 
finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, csillámmal, kemény. Felülete rózsaszín (7.5YR 
7/4), kopott, vörös (10R 4/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 99.22.92. 






1022. Lapos tál talpgyűrűs aljtöredéke, külső oldalon körbefutó, vízszintes barázdával, 
belső oldalon két, körbefutó barázdákkal keretezett fogaskerékdísz-sávon belül bepecsételt 
levélmotívum töredékével. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kissé 
puha. Felülete szürke (10YR 6/1), erősen kopott, fekete (N 2.5/) bevonattal, helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 1999.MT.7.3. 
Méretek: M: 2,3 cm; Tá: 13 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, canabae legionis /Szőny, MOL-Tartálypark (Számadó E. 1999) 
Szakirodalom: – 
 
1023. Talpgyűrűs aljtöredék, belső oldalán bepecsételt levélmotívummal. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 6/1), kissé kopott, fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 1999.MT.7.1. 
Méretek: M: 1,8 cm, Tá:13 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, canabae legionis /Szőny, MOL-Tartálypark (Számadó E. 1999) 
Szakirodalom: – 
 
1024. Talpgyűrűs aljtöredék, belső oldalán körbefutó barázdával és négy, hegyüknél 
szembefordított levélmotívummal. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 6/1), erősen kopott, fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 1992.2.1.1. 
Méretek: M: 1,4 cm, Tá: 6,3 cm; Fv: 0,5 cm 




1025. Talpgyűrűs aljtöredék, belső oldalon két körbefutó barázda között fogaskerékdísz-
sávval, bepecsételt szandálos láb motívummal, és talpuknál szembefordított levelekkel. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
6/), kopott, fényes, sötétszürke (N 3/) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 152.885.40. 




1026. Talpgyűrűs aljtöredék külső oldalán két körbefutó, vízszintes barázdával, belső 
oldalán két bepecsételt, talpuknál szembefordított levéllel és két kutyamotívummal. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(10YR 5/1), kissé kopott, fényes, sötétszürke (2.5YR 3/1) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2010.J15.122.1. 
Méretek: M: 2,5 cm, Tá: 9,6 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, J15 szelvény, SE 122 (Borhy L.–Számadó 
E. 2010) 




1027. Drag. 37 formájú terra sigillata-utánzat aljtöredéke, külső oldalon bepecsételt 
levelek sormintájával, majd körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kemény. 
Felülete szürke (5Y 6/1), erősen kopott, fényes, sötétszürke (2.5Y 3/1) bevonattal, 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K691. 
Méretek: M: 3,8 cm, Tá: 7,4 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/ Szőny, Lajos Miklós háztelke, szemétgödör (Kállay-
gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/17, Abb. 21/5. 
Rajz: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/17, Abb. 21/5. 
 
1028. Aljtöredék bepecsételt levélmintával, körülötte két körbefutó barázda között 
négysoros fogaskerékdísz-sávval. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), kissé kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) 
bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 4.1940.11. 
Méretek: M: 1 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
  
1029. Aljtöredék bepecsételt levélminta töredékével, körülötte körbefutó barázdával és 
fogaskerékdísz-sávval. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8) kéreg alatt világos vörösbarna (2.5YR 6/4) maggal, finom- 
és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete sárgásvörös (5YR 5/8), kopott, vörös (10R 4/8) bevonattal, helyenként kipattogzott, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 5.1940.3. 
Méretek: M: 2,1 cm; Tá: 7,5 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Gerhát fazekastelep, II. sz. épület (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 142, Abb. 29:13. 
 
1030. Aljtöredék, kettő bepecsételt, talpnál egymás felé fordított levéllel. 
Anyaga kékesszürke (5PB 5/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
kissé puha. Felülete kékesszürke (5PB 5/1), erősen kopott, fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 5.1940.4. 
Méretek: M: 1,8 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Gerhát fazekastelep, II. sz. épület (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 142, Abb. 29:12. 
 
1031. Talpgyűrűs aljtöredék bepecsételt rozetta- és levélmotívummal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. Felülete világosbarna (10YR 7/4), 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 16.1934.34. 
Méretek: M: 2,4 cm; Tá: 9,2 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Kurucdombi fazekastelep (Paulovics I. 1934) 




1032. Talpgyűrűs aljtöredék, belső oldalán bepecsételt levél töredékével. 
Anyaga szürke (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kemény. Felülete szürke (2.5YR 6/6), erősen kopott, fényes, sötétszürke (2.5YR 3/1) 
bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2002.H14.048.230. 
Méretek: M: 1,7 cm, Tá: 8 cm; Fv: 0,65 cm 




1033. Talpgyűrűs aljtöredék, belső oldalán eredetileg négy, talpuknál egymás felé fordított, 
bepecsételt levelek töredékével. 
Anyaga szürke (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kemény. Felülete szürke (2.5YR 6/6), kopott, fényes, sötétszürke (2.5YR 3/1) bevonattal, 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2002.H14.048.229. 
Méretek: M: 1,7 cm, Tá: 7 cm; Fv: 0,5 cm 




1034. Íves oldal- és talpgyűrű-töredék, külső oldalon bepecsételt V-formájú ág 
sormintájának töredékével. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
világosbarna (10YR 7/4), erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 994.-B13.288.32. 
Méretek: M: 2,8 cm, Tá:13 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, -B13 szelvény, SE 288 (Borhy L.–Számadó 
E. 1994) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/b/22, Abb.23/1. 
 
1035. Aljtöredék, felső részén bepecsételt kisméretű rozettákkal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), kopott, matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2011.J13-K13.098.42. 
Méretek: M: 0,6 cm, Sz: 3,1 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, J13-K13 szelvény, SE098 (Borhy L.–
Számadó E. 2011) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et al. 2014, 28-29, Kat. 9, 13. tábla 9. 
 
1036. Aljtöredék, felső részén bepecsétlet motívummal. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete szürke (5Y 6/1), 
erősen kopott, fényes, sötétszürke (5Y 4/1) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2002.G12.095.19. 
Méretek: M: 0,6 cm; Sz: 3,3 cm; Fv: 0,6 cm 






1037. Aljtöredék, belső oldalán négy bepecsételt, talpuknál szembefordított levél 
töredékével. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5Y 6/1), fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2013.L17-M17.057.96. 
Méretek: M: 3,8 cm; Sz: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, L17-M17 szelvény, SE 057 (Borhy L.–
Számadó E. 2013) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et al. 2015, 26, 29, Kat. 18, 16. tábla 6. 
 
1038. Aljtöredék bepecsételt rozetta töredékével. 
Anyaga vörösessárga (5YR6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (5YR6/6), kissé kopott, matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2014.O16-17.094.214. 
Méretek: M: 0,5 cm, Sz: 4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, O16-17 szelvény, SE 094 (Borhy L.–
Számadó E. 2014) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et al. 2016, 123, 125, Kat. 15, 8. tábla 6. 
 
1039. Aljtöredék bepecsételt levélmotívummal. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, sima tapintású. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 6/6), bevonata teljesen lekopott. 
Leltári szám: KGYM 998.-H18.021.59. 
Méretek: M: 0,6 cm, Sz: 1,9 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, -H18 szelvény, SE 021 (Borhy L.–




1040. Aljtöredék, belső oldalán bepecsételt levélmotívummal. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(5Y 6/1), fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 1999.MT.7.2. 
Méretek: M: 0,6 cm, Sz: 6,1 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, canabae legionis legionis/Szőny, MOL-Tartálypark (Számadó E. 1999) 
Szakirodalom: – 
 
1041. Aljtöredék, belső oldalán két bepecsételt, talpuknál egymás felé fordított 
levélmotívummal. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(10YR 6/1), bevonata teljesen lekopott. 
Leltári szám: KGYM 2007.L41.094.307. 
Méretek: M: 1,3 cm, Sz: 6 cm; Fv: 0,6 cm 




1042. Talpgyűrűs aljtöredék, belső oldalán bepecsételt levél töredékével. 
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Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kemény. Felülete szürke (10YR 6/1), kopott, fényes, fekete (N 2.5Y) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2016.-B15.055.57. 
Méretek: M: 2,9 cm, Tá: 10 cm; Fv: 0,7 cm 




1043. Talpgyűrűs aljtöredék, belső oldalán körbefutó barázdával, bepecsételt nyúl- és 
levélmotívummal. 
Anyaga szürke (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kemény. Felülete szürke (2.5YR 6/6), erősen kopott, fényes, sötétszürke (2.5YR 3/1) 
bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 999.-GH17-18.043.17. 
Méretek: M: 1,7 cm, Tá:8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, -H17-18 szelvény, SE 043 (Borhy L.–
Számadó E. 1999) 
Szakirodalom: – 
 
1044. Aljtöredék, felső részén bepecsételt levél töredékével. 
Anyaga világosszürke (5YR 7/1), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete 
világosszürke (5YR 7/1), fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2017.2.1.6. 
Méretek: M: 0,7 cm, Sz: 2,9 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny, Szőnyi út 35. (Delbó 2017, régészeti megfigyelés) 
Szakirodalom: – 
 
1045. Aljtöredék, felső részén körbefutó barázdával, azon belül bepecsételt félköríves és 
lándzsa alakú levelekkel. 
Anyaga szürke (2.5YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5YR 6/1), fényes, szürke (5YR 5/1/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2014.6.3.2. 
Méretek: M: 0,7 cm, Tá: 10 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, canabae legionis /Szőny-Dunapart, 3. pont (Bartus D.–Delbó G.–
Számadó E. 2014) 
Szakirodalom: – 
 
1046. Oldal – és talpgyűrűs aljtöredék, a külső oldalon bepecsételt, egymással váltakozó 
jobbra futó kutya- és levélmotívummal, alattuk körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (2.5Y 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete szürke (2.5Y 5/1), fényes, fekete (2.5Y 2.5/1) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 56.2.12. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 19 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (vétel Czlenner Imrénétől) 
Szakirodalom: – 
 
1047. Oldaltöredék, külső oldalán két fogaskerékdísz-sáv között bepecsételt levélsorral. 
Anyaga szürke (10YR 6/1), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete szürke (10YR 6/1), 
erősen kopott, fényes, fekete (5Y 2.5/1) bevonattal, sima tapintású. 
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Leltári szám: KGYM 2015.1.3.55. 
Méretek: M: 3,4 cm, Sz: 4 cm; Fv: 0,7 cm 




1048. Élesen megtörő oldaltördék, felső részén négysoros fogaskarcolt zónával, alsó részén 
két vízszintes barázda alatt benyomott leveles sormintával díszített. 
Leltári szám: MNM 8.1952.15. 
Leírás: Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), finomszemcsés és szórványosan eloszló 
középszemcsés homokkal, kissé porózus, kemény. Felülete fényes, vörös (10R 5/8) 
bevonattal, sima tapintású. 
Méretek: M: 7,7 cm; Sz: 12,3 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, municpium/ Szőny 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/b/4; Abb. 18/1. 
 
1049. Oldaltöredék, külső oldalán bepecsételt kilencszirmú rozettával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, helyenként kipattogzott, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 999.-C16.119.25. 
Méretek: M: 3,4 cm, Sz: 2,1 cm; Fv: 0,6 cm 




1050. Oldaltördék fogaskerékdísz-sávval, alatta körbefutó, vízszintes barázdával és 
bepecsételt motívumok töredékével (pontozott és sima íves tagból álló tojásfüzér?). 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete szürke (5Y 6/1), kopott, fényes, fekete (2.5Y 2.5/1) bevonattal, helyenként 
kipattogzott, sima felületű. 
Leltári szám: KGYM 2000.001.48.  
Méretek: M: 5,5 cm; Sz: 7,6 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, szórvány (Borhy L.–Számadó E. 2000) 
Szakirodalom: – 
 
1051. Oldaltöredék, külső oldalán két körbefutó, vízszintes barázda között 
fogaskerékdíszes-sávval, alatta bepecsételt motívumok töredékével. 
Anyaga világos barnásszürke (5Y 6/2), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete szürke (5Y 6/2), fényes, fekete (2.5Y 2.5/1), bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2007.I11.091.117. 
Méretek: M: 3,3 cm; Sz: 5,5 cm; Fv: 0,7 cm 




1052. Oldaltöredék, külső oldalán körbefutó, vízszintes barázda alatt bepecsételt 
levélmotívummal. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(5Y 6/1), kopott, fényes, fekete (2.5Y 2.5/1), bevonattal, sima tapintású. 
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Leltári szám: KGYM 2007.K41.119.109. 
Méretek: M: 4,7 cm; Sz: 4,6 cm, Fv: 0,55 cm 




1053. Oldaltöredék külső oldalán körbefutó, vízszintes barázdával és bepecsételt rozetták 
(?) töredékével. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete rózsaszín 
(7.5YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2010.J14.133.221. 
Méretek: M: 2 cm, Sz: 1,8 cm; Fv: 0,45 cm 




1054. Oldaltöredék bepecsételt levélmotívummal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), bevonata teljesen lekopott. 
Leltári szám: KGYM 998.-H18.041.215. 
Méretek: M: 1,8 cm, Sz: 2,5 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, -H18 szelvény, SE 041 (Borhy L.–
Számadó E. 1998) 
Szakirodalom: – 
 
1055. Oldaltöredék, külső oldalán bepecsételt többtagú (pontozott, recézett és két sima íves 
tagból álló) tojásfüzérek és levelek váltakozásával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kissé kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) 
bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2008.J40.051.140. 
Méretek: M: 6,7 cm; Sz: 6,8 cm; Fv: 0,7 cm 




1056. Oldaltöredék, külső oldalon bepecsételt rozetták sormintájával, alattuk körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 995.-A15.069.698. 
Méretek: M: 2,5 cm, Sz: 7,3 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, -A15 szelvény, SE 069 (Borhy L.–
Számadó E. 1995) 
Szakirodalom: – 
 




Anyaga szürke (5Y 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete sötétszürke (10YR 4/1), erősen kopott, fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, 
helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2014.2.4.23. 
Méretek: M: 5,6 cm, Sz: 5,7 cm; Fv: 0,65 cm 




1058. Oldaltöredék, külső oldalán bepecsételt „szandálos láb”-motívumokkal. Belső oldala 
egyenetlen, a pecsétek „hátoldala” kidomborodik. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 998.-H18.071.46. 
Méretek: M: 3,6 cm, Sz: 3,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, -H18 szelvény, SE 071 (Borhy L.–
Számadó E. 1998) 
Szakirodalom: – 
 
1059. Oldaltöredék bepecsételt tojásfüzérsor töredékével. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, kemény, enyhén porózus. 
Felülete világos vörös (2.5YR 6/8), kissé kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima 
tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KGYM 2008.3.5.1. 
Méretek: M: 3 cm, Sz: 5,7 cm; Fv: 0,7 cm 




1060. Oldaltöredék, külső oldalán fogaskerékdísz-sávval, alatta bepecsételt levélsorral, 
alatta körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, mészszemcsével, enyhén porózus, kemény. Felülete szürke (2.5Y 6/1), kopott, 
fényes, sötétszürke (10YR 4/1) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2013.N18-19.059.58-60. 
Méretek: M: 5,8 cm; Sz: 15,6 cm, Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, N18-19 szelvény, SE 059 (Borhy L.–
Számadó E. 2013) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et al. 2015, 26, 29, Kat. 20, 16. tábla 8. 
 
1061. Oldaltöredék, külső oldalán azonos bélyegzőkkel készített függőlegesen és 
vízszintesen bepecsételt levelekkel. Belső oldala egyenetlen, a pecsétek „hátoldala” k 
kidomborodik, a fazekas ujjlenyomatai jól kivehetőek. 
Anyaga szürke (2.5Y 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(N 6/), fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2013.N15.099.19. 
Méretek: M: 3,1 cm; Sz: 4 cm; Fv: 0,5 cm 




Szakirodalom: Bartus-Borhy et al. 2015, 26, 29, Kat. 19, 16. tábla 7. 
 
1062. Élesen megtörő oldaltöredék bepecsételt motívum töredékével. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kemény, enyhén porózus. 
Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), kopott, 048.fényes, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2014.P18-19.056.218. 
Méretek: M: 2 cm, Sz: 2,5 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, P18-19 szelvény, SE 056 (Borhy L.–
Számadó E. 2014) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et al. 2016, 123, 125, Kat. 14, 8. tábla 5. 
 
1063. Oldaltöredék, belső oldalán bepecsételt, fordított tojásfüzér-sorral, alatta körbefutó 
barázdával és fogaskerékdísz-sávval, külső oldalán fogaskerékdísz-sávval, alatta körbefutó 
barázdákkal. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, kemény. Felülete 
szürke (10YR 5/1), fényes, fekete (10YR 2/1) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 152.885.39. 
Méretek: M: 6,2 cm; Sz: 16,7 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny  
Szakirodalom: – 
 
1064. Oldaltöredék bepecsételt tojásfüzér-motívummal. 
„Anyaga sárga, bevonata vörös.” 
Leltári szám: MNM 2.1946.94. 
Méretek: M: 3,7cm; Sz: 4,5 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 116. hv sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/b/3, Abb. 17/3. 
Rajz: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/b/3, Abb. 17/3. 
 
1065. Oldaltöredék bepecsételt levélmotívummal. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete szürke (N 6/), fényes, 
sötétszürke (N 3/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.39. 
Méretek: M: 2,2 cm; Sz: 9,3 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Gerhát fazekastelep, II. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 112, Abb. 8:7. 
 
1066. Oldaltöredék, külső oldalán fogaskerékdísz-sávval, alatta körbefutó, vízszintes 
barázdával, majd bepecsételt rozetta töredékével. Másodlagosan játékkoronggokká alakítva 
(?). 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, 
sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KGYM 2015.L19.040.10. 
Méretek: M: 2,7 cm, Sz: 2,6; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, L19 szelvény, 040 (Borhy L.–Számadó E. 
2015) 




1067. Oldaltöredék, külső oldalán fogaskerékdísz-sávval, alatta körbefutó, vízszintes 
barázdával, majd bepecsételt rozetta töredékével. Másodlagosan játékkoronggá alakítva (?). 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, 
sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KGYM 2015.L19.048.212. 
Méretek: M: 3,1 cm, Sz: 3,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, L19 szelvény, SE 048 (Borhy L.–Számadó 
E. 2015) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et al. 2017, 96, Kat. 11, 15. tábla 1. 
 
1068. Oldaltöredék, külső oldalán bepecsételt, két pontozott, egy rovátkolt és két sima íves 
tagból álló tojásszemmel és bepecsételt levelek töredékével. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(10YR 5/1), kopott, fényes, fekete (N 2.5Y) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2016.-B15.056.36. 
Méretek: M: 3,2 cm, Sz: 3,8 cm; Fv: 0,7 cm 




1069. Oldaltöredék, külső oldalán körbefutó, vízszintes barázdával, alatta fordított állású 
tojásfüzérsorral. 
Anyaga világosszürke (5YR 7/2), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete szürke (5YR 
5/1), erősen kopott, fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2017.2.1.7. 
Méretek: M: 2,1 cm, Sz: 2,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny, Szőnyi út 35. (Delbó 2017, régészeti megfigyelés) 
Szakirodalom: – 
 
1070. Oldaltöredék fogaskerékdísz-sáv, körbefutó, vízszintes barázda és bepecsételt levél 
töredékével. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KGYM 998.-G18.040.305. 
Méretek: M: 3,4 cm, Sz: 3,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, -G18 szelvény, SE 040 (Borhy L.–
Számadó E. 1998) 
Szakirodalom: – 
 
1071. Oldaltöredék, külső oldalon körbefutó, vízszintes barázdával, alatt bepecsételt 
levelekkel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kissé puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), erősen kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/8) 
bevonattal. 
Leltári szám: KGYM 2014.6.3.3. 
Méretek: M: 2,9 cm, Sz: 3,4 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, canabae legionis/Szőny-Dunapart, 3. pont (Bartus D.–Delbó G.–





1072. Oldaltöredékek, külső oldalán két körbefutó fogaskerékdísz-sáv között bepecsételt 
levél, jobbra futó kutya és strigilis motívumok váltakozásával. 
Anyaga szürke (5Y 6/1), finomszemcsés homokkal. Felülete szürke (5Y 6/1), kopott, fényes, 
sötétszürke (N 3/) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K637a. 
Méretek: M: 2 cm, Pá: 2 cm; Tá:2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/ Szőny, Lajos Miklós háztelke, szemétgödör (Kállay-
gyűjtemény) 
Szakirodalom: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/12, Abb. 20. 
Rajz: Fényes 2003b, 158, Kat. 4/2/12, Abb. 20. 
 
1073. Oldaltöredék, külső oldalán bepecsételt levél töredékével. 
Anyaga szürke (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5YR 6/6), kopott, fényes, fekete (2.5YR 2.5/1) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2012.CD19.013.55. 
Méretek: M: 2,4 cm, Sz: 4,85 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, municipium/Szőny-Vásártér, CD 19 szelvény, SE 013 (Borhy L.–
Számadó E. 2012) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et al. 2014, 42-44, Kat. 16, 11. tábla 3. 
 
1074. Oldaltöredék, külső oldalán körbefutó, vízszintes barázdával, alatta bepecsételt 
tojásfüzérrel és annak bal oldalához illeszkedő függőleges pálcataggal, a pálcatag alatt 
függőlegesen elhelyezett levélmotívummal. A hátoldalon a fazekas ujjlenyomata erősen 
látszódik. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 6/6), kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2007.L41.064.12. 
Méretek: M: 5,3 cm; Sz: 4,6 cm; Fv: 0,6 cm 




1075. Drag. 18/31 terra sigillata formát utánzó tál töredékei, belsejében két koncentrikus 
körön belül FLAVINI–bélyeggel. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke (N 
6/), kopott, matt, sötétszürke (N 3/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1940.62. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 19 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 136, Abb. 18:15=Abb. 23:5; Fényes 2003b, Kat. 4/6. 
 
1076. Oldaltöredék, két körbefutó, vízszintes barázda között fogaskarcolt zónával díszített, 
alatta névbélyeg töredékével. 
Leltári szám: MNM 15.1951.4. 
Leírás: Anyaga vörösessárgára (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, 
kissé porózus, kemény. Felülete vörösessárgára (5YR 6/6), fényes, vörös (2.5YR 4/8) 
bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Méretek: M: 5,8 cm; Fv: 0,7 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny 
Szakirodalom: – 
 
1077. Oldaltöredék, külső oldalán reliefes oroszlánnal – és négyszögletes motívummal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kopott, fényes, vörös (2.5YR 5/8) 
bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2002.-D19.094.149. 
Méretek: M: 3,9 cm, Sz: 5,1 cm; Fv: 0,9 cm 




1078. Oldaltöredék, külső oldalán reliefes motívumokkal: patkószerű motívum sormintája, 
alatta körbefutó, vízszintes bordatag, majd levél és fordított tojásfüzér, alattuk körbefutó, 
vízszintes barázda.  
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), kopott, matt, 
vörös (10R 4/8) bevonattal, helyenként kipattogzott, repedezett, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 2016.−B15.061.181. 
Méretek: M: 2,1 cm; Sz: 5,2 cm; Fv: 0,9 cm 




1079. Drag. 37 terra sigillata formát utánzó tál perem-és oldaltöredéke, oldalán reliefes 
levélsorokkal. 
Anyaga szürke (2.5YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete szürke 
(2.5YR 6/1), erősen kopott, fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal. 
Leltári szám: KGYM 1992.1.1.2 
Méretek: M: 7,4 cm, Pá: 25 cm; Fv: 0,8 cm 




1080. Drag. 37 terra sigillata formát utánzó tál perem-és oldaltöredéke, oldalán reliefes 
tojásfüzérsorral. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/8), kopott, fényes, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KGYM 99.25.198. 




1081. Kihasasodó, nyaknélküli pohár. 
Anyaga világosbarna (7.5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (7.5YR 6/4), erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: KDM K850a. 
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Méretek: M: 8,8 cm; Pá: 5,6 cm; Tá: 3,8 cm; Fv: 0,45 cm 




1082. Kihasasodó, nyaknélküli pohár, körbefutó, vízszintes barázdával osztott peremmel, 
kissé homorú aljjal. 
Anyaga világosbarna (7.5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (7.5YR 6/4), kissé kopott, matt, vörösbarna (2.5YR 5/4) bevonattal, 
agyagszembeszórással, helyenként kipattogzott. 
Leltári szám: KDM K493a. 
Méretek: M: 11,2 cm; Pá: 7 cm; Tá: 3,2 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1083. Kihasasodó, nyaknélküli pohár kihajló, körbefutó, vízszintes barázdával osztott 
peremmel, perem felső részén körbefutó barázdával, hason egy körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete rózsaszín 
(7.5YR 7/3), fényes, sárgásvörös (5YR 5/6) – vörösbarna (5YR 4/3) foltos bevonattal, 
agyagszem-beszórással. 
Leltári szám: KDM K529b. 
Méretek: M: 10,8 cm, Pá: 7,5-8,1 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1084. Kihasasodó, nyaknélküli pohár kis kihajló, lekerekített, felső részén körbefutó 
barázdával tagolt peremmel, vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával. Anyaga rózsaszín 
(5YR 7/3), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete rózsaszín (5YR 7/3), 
kopott, matt, barna (7.5 YR 4/4) bevonattal, agyagszem-beszórással, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K542c. 
Méretek: M: 11 cm, Pá: 7 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1085. Kihasasodó, nyaknélküli pohár, kihajló, lekerekített, felső részén körbefutó 
barázdával tagolt peremmel.  
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 5/6) bevonattal, helyenként 
kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K573b. 
Méretek: M: 11 cm; Pá: 7,4 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1086. Kihasasodó, nyaknélküli pohár kihajló, vágott peremmel, vállon körbefutó, 
vízszintes barázdával. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete sárgásvörös 
(5YR 5/6), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 4.1946.9 
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Méretek: M: 9,6 cm; Pá: 5,4 cm; Tá: 2,5 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, szórvány (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1087. Kihasasodó, nyaknélküli pohár, kihajló, vágott peremmel, vállon, a has középső és 
alsó részén egy-egy körbefutó, vízszintes barázdával. Deformált. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete sárgásvörös 
(5YR 5/6), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.131. 
Méretek: M: 8,3-8,5 cm; Pá: 4,5 cm; Tá: 2,4 cm; Fv: 0,25 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 179. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1088. Nyak nélküli hasas pohár kissé duzzadt, lekerekített perem-, oldal- és aljtöredéke, 
vállon egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 6/6), erősen kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, agyagszem-
beszórással. 
Leltári szám: MNM 12.1951.22. 
Méretek: M: ≈ 16 cm; Pá: 11 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 110. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1089. Kihasasodó, nyaknélküli pohár kisméretű, lekerekített, felső részén körbefutó 
barázdával tagolt peremmel, a vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga sárga (10YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kemény. Felülete sárga 
(10YR 7/6), belül matt, kívül fényes sötétszürke (7.5YR 3/1) bevonattal, agyagszem-
beszórással. 
Leltári szám: MNM 3.1946.3. 
Méretek: M: 7,4 cm; Pá: 4,8 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Hangya-telek, 1. hv sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1090. Kihasasodó, nyaknélküli pohár kisméretű, lekerekített, felső részén egy körbefutó 
barázdával tagolt peremmel, a vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kemény. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), belül matt, kívül fényes vörös (10R 4/8) bevonattal, 
agyagszem-beszórással. 
Leltári szám: MNM 3.1946.4. 
Méretek: M: 7,4 cm; Pá: 4,8 cm; Tá: 2,8 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Hangya-telek, 1. hv sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1091. Kihasasodó, nyaknélküli pohár kisméretű, lekerekített, felső részén egy körbefutó 
barázdával tagolt peremmel, a vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kemény. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, 
agyagszem-beszórással. 
Leltári szám: MNM 3.1946.29. 
Méretek: M: 12 cm; Pá: 6,8 cm; Tá: 4 cm; Fv: 0,35 cm 
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Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Hangya-telek, 11. hv sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1092. Kihasasodó, nyaknélküli pohár, vízszintes hornyolattal tagolt perem- és lefelé 
hasasodó oldaltöredék, oldalán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (7.5Y 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (7.5Y 6/6), erősen kopott, matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.201. 
Méretek: M: 8 cm; Pá: 10 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1093. Kisméretű Faltenbecher teljes profilja, oldalán hat függőleges benyomással, kihajló, 
lekerekített, felső részén körbefutó barázdával tagolt peremmel. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 7/4), kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 5/6), bevonattal, agyagszem-
beszórással, helyenként kipattogzott. 
Leltári szám: KDM 497a. 
Méretek: M: 11,2cm, Pá: 7,4 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, csontvázas sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1094. Faltenbecher, vállán egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világos vörösbarna (5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világos vörösbarna (5YR 6/4), kissé kopott, matt, vörös (7.5R 4/8) bevonattal, agyagszem-
beszórással. 
Leltári szám: MNM 6.1940.14. 
Méretek: M: 9,1 cm; Pá: 5,5 cm; Tá:2,6 cm; Fv: 0,25 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 6. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1095. Faltenbecher perem- és oldaltöredéke, oldala hat ovális benyomkodással tagolt, 
vállon körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 6/3), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 6/3), matt, sötétszürke (2.5Y 4/1) bevonattal, agyagszem-beszórással. 
Leltári szám: MNM 12.1951.26. 
Méretek: M: 7,9 cm; Pá: 5 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 130. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1096. Faltenbecher, oldalán hat függőleges benyomással, duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, agyagszem-beszórással, 
másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 12.1951.17. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 5,2 cm; Tá: 2,8 cm; Fv: 0,25 cm 





1097. Faltenbecher tölcséresen kihajló, vágott peremmel, oldalán hat függőleges 
benyomással, vállon egy körbefutó, függőleges barázdával. Deformált. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete sárgásvörös 
(5YR 5/8), matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.43. 
Méretek: M: 9,7 cm; Pá: 5,3-5,5 cm; Tá: 2,9 cm; Fv: 0,25 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 87. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1098. Faltenbecher oldal-, alj-, és kihajló, vágott peremtöredéke. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete sárgásvörös 
(5YR 5/8), fényes, vörösbarna (5YR 5/4) bevonattal, agyagszem-beszórással, másodlagosan 
égett. 
Leltári szám: MNM 2.1946.138. 
Méretek: M: 17 cm; Pá: 8,5 cm; Tá: 2,6 cm; Fv: 0,3 cm 




1099. Ívelt oldaltöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), kissé kopott, matt vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, 
agyagszem-beszórással. 
Leltári szám: MNM 52.4.202. 
Méretek: M: 4 cm; Sz: 6,6 cm; Fv: 0,53 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1100. Hosszanti irányban benyomott falú oldaltöredék. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, 
agyagszem-beszórással. 
Leltári szám: MNM 52.4.204. 
Méretek: M: 5,1 cm; Sz: 9 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 134, Abb. 18:13. 
 
1101. Faltenbecher duzzadt, lekerekített peremmel, vállon egy körbefutó, vízszintes 
barázdával. 
Anyaga világos vörösbarna (5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világos vörösbarna (5YR 6/4), fényes, vörösbarna (5YR 4/3) – sötét vöröses szürke (5YR 
4/2) bevonattal, agyagszem-beszórással. 
Leltári szám: KDM K513a. 
Méretek: M: 10 cm, Pá: 8 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1102. Faltenbecher kis duzzadt, lekerekített peremmel.  
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Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete rózsaszín 
(7.5YR 7/4), matt, világos vörösbarna (5YR 6/3) bevonattal, agyagszem-beszórással, 
másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K567b. 
Méretek: M: 9,1 cm, Pá: 7 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1103. Faltenbecher kis duzzadt, lekerekített peremmel. 
Anyaga világos vörösbarna (5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világos vörösbarna (5YR 6/4), kissé kopott, matt sötétszürke (7.5YR 3/1) – barna (7.5 YR 
4/2) foltos bevonattal, agyaszem-beszórással. 
Leltári szám: KDM K744b=55.117.1. 
Méretek: M: 2 cm; Pá: 2 cm; Tá: 2 cm; Fv: 0,5 cm 





Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/3), fényes, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, agyagszem-beszórással. 
Leltári szám: KDM K553a. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 5,4 cm; Tá: 3,9 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1105. Gömbtestű pohár kihajló, rézsűs peremmel. Deformált. 
Anyaga sárga (10YR 7/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete sárga (10YR 7/6), 
erősen kopott, matt, vörös (10R 4/6) bevonattal, mészkráteres, agyagszem-beszórással. 
Leltári szám: KDM K874d=55.114.1. 
Méretek: M: 8,2 cm; Pá: 5,7-6 cm; Tá: 3,4 cm; Fv: 0,3 cm 




1106. Gömbhasú, egyfülű pohár, rézsűsen kihajló peremmel, peremből induló, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, 
agyagszem-beszórással, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K534b. 
Méretek: M: 8,5 cm, Pá: 5,9 cm; Tá: 2,9 cm; Fv: 0,3 cm 




1107. Gömbhasú bögre, kihajló, vízszintes barázdával osztott peremmel, kissé homorú 




Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete vörösessárga 
(5YR 6/6), kívül matt, vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, agyagszem-beszórással, belül matt, 
vörös (10R 4/6) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 52.4.313. 
Méretek: M: 11,6 cm; Pá: 9 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 134, Abb. 18:14. 
 
1108. Egyfülű, gömbhasú pohár, kihajló, szögletes végű peremmel, hasán rézsűs irányú 
bevágásokkal. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete sárgásvörös (5YR 6/6), matt, vörös (10R 4/8) bevonattal, agyagszem-beszórással, 
másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 3.1946.20. 
Méretek: M: 7,6 cm; Pá: 5,3 cm; Tá: 2,9 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Hangya-telek, 10. hv sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1109. Egyfülű korsó/bögre függőleges vagy rézsűs irányú bevágásokkal tagolt edénytesttel, 
széles szájjal, kihajló, oldalán két körbefutó, vízszintes barázdával, felső részén egy 
körbefutó barázdával tagolt peremmel, profilált aljjal, egy peremből indított, kétosztatú 
szalagfüllel. Perem deformált. 
Anyaga világosbarna (10YR 6/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 6/4), erősen kopott, világosbarna (5YR 6/4) bevonattal, 
agyagszem-beszórással, helyenként kipattogzott. 
Leltári szám: KDM K498b. 
Méretek: M: 11 cm, Pá: 7,4 cm; Tá: 3,9 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1110. Egyfülű bögre/korsó függőleges bevágásokkal tagolt edénytesttel, kihajló, egy 
körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel, perem alól induló, háromosztatú füllel, 
has alján egy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), kissé kopott, fényes, vörösbarna (5YR 4/4) bevonattal, 
agyagszem-beszórással, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K608a. 
Méretek: M: 11 cm; Pá: 8,1 cm; Tá: 4,3 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1111. Egyfülű bögre/korsó, a hason keskeny, függőleges benyomásokkal, kihajló, 
derékszögszerűen megtörő, egy körbefutó, vízszintes barázdával tagolt peremmel, peremből 
induló, kissé felhúzott, háromosztatú szalagfüllel. Deformált. 
Anyaga sárgásbarna (10YR 5/4), csillámmal. Felülete sárgásbarna (10YR 5/4), kissé kopott, 
fényes, barna (7.5YR 4/4) bevonattal, agyagszem-beszórással, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K762/2. 
Méretek: M: 12,5-13 cm; Pá: 9-9,4 cm; Tá: 4,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros I. temető, hamvasztásos sír (Katolikus templom 





1112. Függőleges benyomásokkal tagolt testű egyfülű korsó, kihajló szögletes végű 
peremmel. 
Kihajló körbefutó, vízszintes hornyolattal tagolt perem- és függőleges benyomásokkal tagolt 
oldaltöredék perem alól induló, háromosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kissé porózus, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), belül matt, kívül kissé kopott, fényes, vörös (2.5YR 5/8) 
bevonattal, agyagszembeszórással. 
Leltári szám: MNM 5.1946.7. 
Méretek: M: 11,6 cm; Pá: 8,4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Hangya-telek, szórvány (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1113. Faltenbecher (?), rézsútosan kihajló peremmel. Kihasasodó, középen behúzott forma, 
két sorban 11-11 függőleges benyomással 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világosbarna (10YR 7/3), kissé kopott, matt, vörös (2.5YR 5/6) bevonattal, agyagszem-
beszórással, helyenként kipattogzott, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K495a. 
Méretek: M: 16,6 cm, Pá: 10,8 cm; Tá: 6,6 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvaszásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1114. Vékonyfalú pohár fenékszöges aljtöredéke. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 7/6), fényes, vörösbarna (5YR 4/4) bevonattal, 
agyagszem-beszórással. 
Leltári szám: MNM 52.4.36. 
Méretek: M: 3,6 cm; Pá: 7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1115. Vékonyfalú pohár oldal- és aljtöredéke. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete sárgásvörös 
(5YR 5/6), fényes, fémesen csillogó, vörösbarna (2.5YR 3/4) bevonattal, agyagszem-
beszórással. 
Leltári szám: MNM 52.4.37. 
Méretek: M: 7,1 cm; Pá: 5 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 116, Abb. 9:14. 
 
1116. Niederbieber 33c formájú pohár teljes profilja, oldalán öt kör alakú benyomással. 
Deformált. 
Leltári szám: MNM 6.1940.58. 
Anyaga világosszürke (10YR 7/1), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete 
világosszürke (10YR 7/1), kopott, matt, sötétszürke (10YR 3/1) bevonattal, sima tapintású. 
Méretek: M: 17,5 cm; Pá: 7,2 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 37. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 




1117. Niederbieber 33c formájú pohár teljes profilja, négy kör alakú benyomással. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete szürke (N 6/) kopott, 
fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.184. 
Méretek: M: 12,3 cm; Pá: 4,8 cm; Tá: 3,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 64. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: Harsányi 2014, Kat. 797, Taf. 69/797. 
 
1118. Niederbieber 33c formájú pohár teljes profilja, négy kör alakú benyomással. 
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete szürke (N 6/), 
kipattogzással, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 12.1951.69. 
Méretek: M: 8,4 cm; Pá: 5 cm; Tá: 3 cm; Fv: 0,3 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 204. csontvázas sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1119. Niederbieber 33c formájú pohár teljes profilja, oldalát öt kör alakú benyomkodás 
díszíti.  
Anyaga szürke (N 6/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete szürke (N 6/) kopott, 
fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 16.1952.1. 
Méretek: M: 17,5 cm; Pá: 6,8 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: Harsányi 2014, Kat. 798., Taf. 70, 798. 
 
1120. Niederbieber 33c formájú pohár teljes profilja, oldalán négy kör alakú benyomással. 
Anyaga világosszürke (2.5Y 7/1), finomszemcsés homokkal, porózus, kissé puha. Felülete 
szürke (2.5Y 6/1), kopott, fényes, fekete (2.5Y 2.5/1) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 62.36.115. 
Méretek: M: 11,5 cm; Pá: 4,8 cm; Tá: 3,4 cm, Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 57. földsír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Fényes 2003a, Kat. c/47, XVI. t. 4; Harsányi 2013, Kat. 799, Taf. 70,799. 
 
1121. Niederbieber 33c formájú pohár teljes profilja, oldalán hat kör alakú benyomással. 
Deformált. 
Anyaga világosszürke (N 7/), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kissé puha. 
Felülete szürke (N 6/), kopott, matt, sötétszürke (N 3/) bevonattal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 62.36.132. 
Méretek: M: 11,5 cm; Pá: 4,9 cm; Tá: 3,3 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 65. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Fényes 2003a, 28, Kat. c/48, XVI. t. 5; Harsányi 2013, Kat. 800, Taf. 70,800. 
 
1122. Niederbieber 33c formájú pohár teljes profilja, oldalán négy kör alakú benyomással. 
Anyaga világosszürke (2.5Y 7/1), finomszemcsés homokkal, porózus, kissé puha. Felülete 
szürke (2.5Y 6/1), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM 1229. 
Méretek: M: 9,1 cm; Pá: 5,8 cm; Tá: 3,2 cm, Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, (Kállay-gyűjtemény) 




1123. Vállnál erősen behúzott szájú, függőleges peremű pohár teljes profilja. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete szürke (N 5/), az 
edénytest felső kétharmad részén kopott, fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.118.a. 
Méretek: M: 12,4 cm; Pá: 7,1 cm; Tá: 3,8 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 146. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1124. Gömbtestű pohár kis, duzzadt, lekerekített peremmel 
Anyaga kékesszürke (5PB 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
kékesszürke (5PB 5/1), fekete fényezett felülettel, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 58.12.78. 
Méretek: M: 6,3 cm; Pá: 5,1 cm; Tá: 3,7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, késő római temető a tábor DNY-i sarkától 400-500 méterre, 6. 
kőládasír (Barkóczi L. 1957) 
Szakirodalom: – 
 
1125. Kisméretű, gömbtestű, fülnélküli, kiöntős korsó. Deformálódott. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete szürke (N 5/), kopott, 
fényes, fekete (N 2.5/) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 58.12.88. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 19 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, késő római temető a tábor DNY-i sarkától 400-500 méterre, 8. 
sír (Barkóczi L. 1957) 
Szakirodalom: – 
 
1126. Kétfülű, vállas tál, kihajló, lekerekített két körbefutó, vízszintes barázdával tagolt 
peremmel, a perem belső részén íveléssel kialakított fedőfészekkel, kettő kétosztatú 
szalagfüllel, a vállon két körbefutó, vízszintes barázdával. Egyik füle kiegészített. 
Anyaga szürke (5Y 5/1), kemény. Felülete szürke (5Y 5/1), fényes, szürke (2.5Y 6/1) – 
sötétszürke (10YR 4/1) foltos bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K96. 
Méretek: M: 10,5 cm, Pá: 11,4 cm; Tá: 5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny-Bélapuszta, Cellás temető (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1127. Arcos edény duzzadt, lekerekített perem- és oldaltöredéke, két szem, orr és egy fül 
ábrázolásával. 
Anyaga világos vörösbarna (5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világos vörösbarna (5YR 6/4), kissé kopott, matt, vörös (10R 4/4) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 4.1946.8. 
Méretek: M: 5,8 cm; Pá: 8 cm; Fv: 0,35 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, szórvány (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1128. Gömbhasú edény profilált aljjal, oldalán egy szem töredékével, orral, szájjal és 
állkiképzéssel. 
Anyaga vörös (2.5YR 4/6), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete vörös (2.5YR 4/6), 
fényes, vörös (10R 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
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Leltári szám: KDM K42. 
Méretek: M: 2 cm, Pá: 2 cm; Tá: 2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny-Bélapuszta, II. felső tábla, Cellás temető (Kállay-gyűjtemény 
1927) 
Szakirodalom: Paulovics 1941, Taf. 21, 16. 
 
1129. Arcos edény oldaltöredéke két, bevágásokkal hangsúlyozott szemöldök, két kerek, 
tágpupillájú, gombszerű szem, egyenese orr és száj ábrázolásával.  
Anyaga vörössárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kemény, egyenletes törésfelületű. 
Felületét barna (7.5YR 5/8) máz borítja, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 63.10.2. 
Méretek: M: 6,5 cm; Sz:8,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1130. Arcos edény oldaltördéke íves orral, szemöldökökkel és szemekkel. Anyaga 
világosszürke (N 7/), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete sötétszürke (N 4/). 
Leltári szám: MNM 7.1940.63. 
Méretek: M: 7,3 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 134, Abb. 18:9. 
 
1131. Arcos edény száj és álltöredék. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), erősen kopott, fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal. 
Leltári szám: MNM 16.1934.27. 
Méretek: M: 4,2 cm; Sz: 4,3 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Kurucdombi fazekastelep (Paulovics I. 1934) 
Szakirodalom: Bónis 1977, 128, Abb. 3:9, Abb. 6:3. 
 
1132. Serpenyőnyél gyártására szolgáló agyagminta. Középpontjában egy mezítelen alak 
látható, jellegzetes Amorra jellemző hajcsomóval a feje tetején. Jobb kezében hosszú botot, 
bal kezében talán kancsót tart. Körülötte 7, szabálytalanul elrendezett rozetta. A nyél széleit 
gyöngysordísz keretezi, ami a központi motívumsort is körbe vette, a férfi alatt szőlőszem 
látható. Hátoldalán a fazekas névbélyegének a töredéke is megmaradt: C/G. M. 
Anyaga vörössárgára (5YR 6/6), jól iszapolt. 
Méretek: H: 8,2 cm; Sz: 5 cm; Fv: 1,1 cm 
Leltári szám: KKGYM 2008.J12.145.180. 




1133. Mázas serpenyőnyél fogótöredéke reliefes ábrázolással. 
Anyaga világosszürke (2.5Y 7/1) maggal, finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 7/4), olajzöld (5Y 5/6) mázzal bevonva, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K712e. (Kállay-gyűjtemény) 
Méretek: H: 6,6 cm; Sz: 4,6 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros I. temető, hamvasztásos sír (Fellner József háztelke, 
Kállay-gyűjtemény) 




1134.  Mázas serpenyőnyél fogótöredéke gyöngysorkeretben női arc ábrázolásával 
Anyaga világos zöldesszürke (10Y 7/1) kéreg alatt világosszürke (2.5Y 7/1) maggal, 
finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos zöldesszürke (10Y 7/1), olajzöld (5Y 
5/4) mázzal bevonva, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K1212.  
Méretek: H: 3,8 cm; Sz: 3,9 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Topál 1993b, 245, Nr. 7, 7. kép 
 
1135. Fazék rézsűsen kihajló, lekerekített peremmel. Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), 
finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos vörös (2.5YR 6/6), külső oldalán és a 
perem belső szegélyén olajzöld (5Y 4/4) mázzal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 78.6.12. 
Méretek: M: 7 cm; Pá:14 cm; Fv:0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1943) 
Szakirodalom: – 
 
1136. Fül nélküli korsó, az edény alsó harmadában kihasasodó forma kihajló, lekerekített 
peremmel, bordázott nyakkal, válltól lefelé 13 sorban barbotinos, fenyőtobozra emlékeztető, 
félköríves, pikkelyszeű motívumokkal díszítve. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos 
vörös (2.5YR 6/8), kopott, sötét sárgásbarna (10YR4/6) – olajzöld (5Y 4/4) mázzal. 
Leltári szám: MNM 62.36.292. 
Méretek: M: 23 cm; Pá: 8,2 cm; Tá: 6,3 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, F. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: Kovács 1992, 87, Kat. 228. 
 
1137. Fül nélküli korsó, kihajló peremmel, hengeres nyakkal, nyakán körbefutó, vízszintes 
hornyolattal, hasán barbotinos, fenyőtobozra emlékeztető, félköríves, pikkelyszeű 
motívumokkal díszítve  
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6) kéreg alatt szürke (5YR 5/1) maggal, finom- és szórványosan 
eloszló középszemcsés homokkal, kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), fényes, sötét 
olajbarna (2.5Y 3/3) mázzal. 
Leltári szám: MNM 59.1.19. 
Méretek: M: 19,8 cm; Pá: 8 cm; Tá: 7,8 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, késő római temető a tábor DNY-i sarkától 400-500 méterre, 7. 
kőládasír (Barkóczi L. 1958) 
Szakirodalom: Barkóczi 1968a, 79, 7. sír, 8. melléklet, 4. kép 6, III. tábla 1; Kovács 1992, 
87, Kat. 229. 
 
1138. Gömbtestű korsó rövid, hengeres nyakkal, kihajló, lekerekített peremmel, peremből 
induló és afölé húzott kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete vörösessárga 
(5YR 6/6), kissé kopott, olajzöld (5Y 5/4) mázzal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 5.1928.11. 
Méretek: M: 25,6 cm; Pá: 3,9 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 1. sírmező, 10. sír (Paulovics I. 1927) 




1139. Gömbtestű korsó, kihajló, lekerekített peremmel, rövid nyakkal, peremből induló, 
perem fölé húzott hurkafüllel. Enyhén deformált. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
világos vörös (2.5YR 6/6), kopott, fényes, világos olajbarna (2.5Y 5/4) mázzal. 
Leltári szám: MNM 59.1.26. 
Méretek: M: 20,8 cm; Pá: 3,8 cm; Tá: 6cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 21. sír (Barkóczi L. 1958) 
Szakirodalom: – 
 
1140. Vállnál szélesedő korsó derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, két 
körbefutó, vízszintes barázdával osztott, függőleges peremmel, peremből induló, kétosztatú 
szalagfüllel. 
Anyaga vörös (2.5YR 5/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete vörös 
(2.5YR 5/8), erősen kopott, világos olajbarna (2.5Y 5/8) mázzal. 
Leltári szám: MNM 59.1.27. 
Méretek: M: 17,6 cm; Pá: 3,3 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 22. sír (Barkóczi L. 1958) 
Szakirodalom: – 
 
1141. Gömbhasú, kihajló peremű korsó egy peremből indított hurkafüllel, egyenes aljjal, 
vállán két körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos 
vörös (2.5YR 6/6), kopott, olajbarna (7.5YR 4/6) – olaj szürke (5Y 4/2) foltos bevonattal, 
sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K36. 
Méretek: M: 21,6 cm, Pá: 5 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny-Bélapuszta, II. felső tábla, Cellás temető (Kállay-gyűjtemény 
1927) 
 
1142. Kisméretű gömbhasú korsó teljes profilja, peremből indított, kissé felhúzott 
kétosztatú szalagfüllel 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos 
vörös (2.5YR 6/6), kissé kopott, fényes, világos olajbarna (2.5Y 5/6) mázzal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K37. 
Méretek: M: 14,8 cm, Pá: 3,6 cm; Tá: 4,8 cm; Fv: 0,6 cm 




1143. Gömbhasú korsó, kihajló peremmel, vállnál élesen megtörő profillal. peremből 
indított, kétosztatú szalagfüllel. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos 
vörös (2.5YR 6/6), erősen kopott, világos olajbarna (2.5Y 5/6) mázzal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K38. 
Méretek: M: 14,7 cm, Pá: 4 cm; Tá: 4,4 cm; Fv: 0,5 cm 






1144. Korsó kihajló, derékszögben megtörő, két körbefutó vízszintes barázdával tagolt 
peremmel, nyakán körbefutó bordataggal. Füle hiányzik. 
Anyaga világos vörösbarna (5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete világos vörösbarna (5YR 6/4), kopott olajzöld (5Y 4/4) – olajbarna (10Y 4/4) 
mázzal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K748. 
Méretek: M: 20,6 cm; Pá: 6,4 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,6 cm 




1145. Teljes profil, két körbefutó, vízszintes barázdával osztott, derékszögszerűen megtörő, 
kiöntőszájas peremmel, egyenes aljjal, peremből indított kétosztatú szalagfüllel, hasán két 
körbefutó, vízszintes barázdával. Peremnél deformált. 
Anyaga világos vörös (10R 5/2), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos vörös 
(10R 5/2), kissé kopott világos olajzöld (5Y6/4–2.5Y 5/6) foltos mázzal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K35. 
Méretek: M: 25,6 cm, Tá:7 cm; Fv: 0,65 cm 




1146. Egyfülű korsó töredéke, perem és fül hiányzik. Nyakán bordával, hason vízszintes 
barázdával. Rontott, égetési hibás. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/8), egyenletes törésfelületű, finomszemcsés homokkal, 
kemény. Felülete világos vörös (2.5YR 6/6), fényes, olajzöld mázzal (5Y 4/4), sima 
tapintású. Hasán kör alakú foltban hibásan égett. 
Leltári szám: MNM 63.10.6. 
Méretek: M: 21,8 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1147. Teljes profil, a has alsó részén rézsűs irányú benyomásokkal, tölcséresen kihajló, egy 
körbefutó, vízszintes barázdával osztott peremmel, perem alól induló, kétosztatú 
szalagfüllel, ami ujjtámasztó bütyökkel illeszkedik a peremhez. A nyakon körbefutó 
bordataggal, alatta, hat, körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösbarna (2.5YR 5/4), kemény. Felülete jó minőségű, barnássárga (10YR 6/8) – 
vörösessárga (7.5YR 6/8) foltos mázzal borított, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 54.59.20. 
Méretek: M: 42 cm; Pá: 8 cm; Tá: 8,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/Szőny, Molaj területe 
Szakirodalom: – 
 
1148. Kihajló, három vízszintes barázdával tagolt peremtöredék, szűk nyakkal, fülindítás 
helyével. A nyakon körbefutó borda díszíti.  
Anyaga vörössárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete vörössárga 
(5YR 6/6), külső oldalon és a perem belső szegélyén kopott, sötét olajzöld (2.5Y 3/3) 
mázzal. 
Leltári szám: MNM 78.6.11. 
Méretek: M: 7,5 cm; Pá: 7 cm; Fv:0,5 cm 
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Lelőhely: Brigetio, castra legionis/Szőny (Radnóti A. 1943) 
Szakirodalom: – 
 
1149. Gömbhasú korsó, tölcséres nyakkal, nyakon körbefutó bordaaggal, perem alól 
induló, kétosztatú szalagfüllel, a has alsó részén öt sor fenyőtobozszerű rátétdíszekkel. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
világos vörös (2.5YR 6/6), kopott, fényes, barna (7.5YR 5/8) mázzal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1950.123. 
Méretek: M: 29,6 cm; Pá: 7,6 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Fleissig-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1150. Gömbhasú kosó, tölcséresen kihajló peremmel, nyakán körbefutó bordával tagolt. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos 
vörös (2.5YR 6/6), erősen kopott, világos olajbarna (2.5Y 5/6) mázzal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K929. 
Méretek: M: 28,3 cm Pá: 7,9 cm, Aá: 7,1 cm Fv: 0,7. 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1151. Gömbhasú, galléros peremű korsó, hossszú, íves nyakkal, peremből induló 
szalagfüllel. Hasán bevágott cseppekkel, vízszintes és cikk-cakk vonalakkal díszített. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos 
vörös (2.5YR 6/6), erősen kopott, világos olajbarna (2.5Y 5/6) mázzal 
Leltári szám: KDM K2422. 
Méretek: M: 14,5 cm Pá: 5,4 cm, Aá: 6,4 cm Fv: 0,5. 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Kállay-gyűjtemény) 
 
1152. Széles szájú kancsó, erősen kihasasodó profillal, peremből induló, kissé felhúzott 
hurkafüllel. 
Anyaga sárga (10YR 7/6), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
mészszemcsével, kemény. Felülete vörösbarna (2.5YR 5/3) – sötét vöröses szürke (2.5YR 
4/1) foltos, kopott, olajzöld máz (2.5Y 4/3) nyomaival, helyeként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM 504 = 56.14.7. 
Méretek: M: 13 cm, Pá: 8,8 cm; Tá: 6,9 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1153. Lóherelevél kiöntős korsó peremből induló kétosztatú szalagfüllel, a perem és a fül 
találkozásánál ujjtámasztó bütyökkel. 
Anyaga vörös (2.5YR 5/8), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete vörös 
(2.5YR 4/8), erősen kopott világos olajzöld mázzal (2.5Y 5/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 58.12.87. 
Méretek: M: 22 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, késő római temető a tábor DNY-i sarkától 400-500 méterre , 8. 
sír (Barkóczi L. 1957) 
Szakirodalom: – 
 
1154. Gömbtestű pohár kihajló, lekerekített peremmel. 
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Anyaga vörösbarna (5YR 5/3), finomszemcsés homokkal, mészszemcsével, kissé porózus, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 7/6), kissé kopott, fényes, sötét sárgásbarna (10Y 
4/4) mázzal, sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K3. 
Méretek: M: 11,5 cm, Pá: 6,8 cm; Tá:4,8 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny-Bélapuszta, II. felső tábla, Cellás temető (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1155. Szélesszájú, bikónikus pohár tölcséres peremmel, felületén a perem alatt sűrű 
fogazással. 
Anyaga világosbarna (7.5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
világosbarna (7.5YR 6/4), kissé kopott, világos olajbarna (2.5Y 5/8) – sárgásbarna (10YR 
5/8) mázzal. 
Leltári szám: KDM K855. 
Méretek: M: 8,5 cm; Pá: 10 cm; Tá: 3,7 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny-Bélapuszta, I. alsó tábla, Caecilia temető (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Kovács 1992, 86, Kat. 222. 
 
 
1156. Vízszintesen kihajló, lekerekített perem-, és enyhén megtörő, felső részén 
cilindrikus, oldaltöredék, a perem függőleges bevágásokkal tagolt. 
Leltári szám: MNM 15.1951.6. 
Leírás: Anyaga sárgásvörös (5YR 4/6), finomszemcsés homokkal, fehér mészszemcsével, 
kissé porózus, kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 4/6), a perem felső részén és a belső 
oldalon, kissé kopott, fényes, barna (7.5YR 5/6) – világos olajzöld (2.5Y 5/6), mázzal, sima 
tapintású, másodlagosan égett. 
Méretek: M: 4,9 cm; Pá: 12 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny 
Szakirodalom: – 
 
1157. Csésze a vízszintesen kihajló perem felső részén két körbefutó barázdával, profilált 
aljjal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 4/6) kéreg alatt szürke (5YR 5/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 4/6), a peremen és a belső oldalon fényes, 
olajzöld (5Y 4/3) – olajsárga (5Y 6/6) foltos mázzal, a máz alatt sötétvörös (10R 3/6) 
bevonattal, a külső oldalon azonos színű festéknyomokkal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 60.25.14. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 15 cm; Tá:5cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1158. Enyhén aláhajló, felső részén két körbefutó barázdával tagolt perem- és íves 
oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (5YR 4/6) kéreg alatt szürke (5YR 5/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 4/6), a peremen és a belső oldalon fényes, 
olajzöld (5Y 5/3) mázzal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 60.25.15. 
Méretek: M:3,5 cm; Pá: 16 cm; Fv: 0,6 cm 





1159. Gömbtestű csésze, a vízszintesen kihajló perem felső részén két körbefutó 
barázdával, profilált aljjal. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, enyhén porózus, kemény. 
Felülete világos vörös (2.5YR 6/6), a peremen és a belső oldalon fényes, barna (7.5YR 4/6) 
mázzal, a máz alatt és a küldő oldalon kopott, sötétvörös (10R 3/6) bevonattal, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 60.25.16. 
Méretek: M:5 cm; Pá: 17 cm; Tá: 5,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1160. Csésze rézsűsen enyhén kihajló, két körbefutó barázdával tagolt, lekerekített 
peremmel. A perem külső szegélye csipkézett.  
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világos 
vörös (2.5YR 6/6), külső oldalán vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, belső oldalon kopott, 
olajzöld (5Y 5/4) – sárgásvörös (5YR 4/6) mázzal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 78.6.10. 
Méretek: M: 6 cm; Pá: 20 cm; Fv:0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1943) 
Szakirodalom: – 
 
1161. Kisméretű tál szögletes peremmel, vízszintes fogóval, a perem szegélyéhez 
illeszkedő fogó töredékével. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete vörösessárga (5YR 6/6), a peremen és a belső oldalon sötét sárgásbarna (10Y 4/6) 
mázzal, a külső oldalon azonos színű mázpettyekkel. 
Leltári szám: MNM 52.3.211. 
Méretek: M: 2,7 cm; Pá: 12 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1162. Enyhén aláhajló, vízszintes, horgas peremtöredék, lapos, ívelt oldalfallal és 
talpgyűrűs aljjal.  
Teljes profil. Deformált, rontott. 
Anyaga világosszürke (2.5YR 7/2), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete 
világosszürke (2.5YR 7/2), kopott, fényes olajsárga (5Y 6/6) mázzal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.155. 
Méretek: M: 3,6 cm; Pá: 24 cm; Tá: 9,8 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 134, Abb. 18:10=Abb.23:3; Barkóczi 1992, 8-9, Abb 5. 
 
1163. Kihajló peremű tányér, a perem szegélyén bevágásokkal, felső részén körbefutó 
barázdával. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 6/6), a perem felső részén és a belső oldalon olajzöld (5Y 5/4) mázzal. 
Leltári szám: MNM 52.3.210. 
Méretek: M: 5,8 cm; Pá: 34 cm; Tá: 24 cm; Fv: 0,8 cm 





1164. Gyertyatartó alakú edény, derékszögszerűen megtörő, függőleges peremmel, 
kétszeresen tagolt, íves oldalfallal, négyszeresen bordázott talppal. Oldalán bekarcolt 
hullámvonallal, talpán a bordák szegélyén fogazott sorokkal díszített. Kiegészített. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete sárgásvörös 
(5YR 5/6), kopott, olajzöld (5Y 5/4) – barna (7.5YR 5/8) foltos mázzal, sima tapintású.  
Leltári szám: MNM 63.10.5. 
Méretek: M: 14,3cm; Pá: 9,2 cm; Tá: 9,8 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny (Tussla-gyűjtemény) 
Szakirodalom: Kovács 1992, 88, Kat. 256. 
 
1165. Oldal- és aljtöredék, oldalán négy körbefutó, vízszintes barázdával. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), sötét zöldesszürke (10Y 3/1) mázzal a töredék 
felső részén, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 152.885.7. 




1166. Kihajló perem- és fültöredék, fülön bevagdosott vonaldíszítéssel, bepecsételt levél és 
rozettamotívumokkal, fül és perem találkozásánál bepecsételt koncentrikus körökkel. 
Leltári szám: MNM 52.3.46. 
Leírás: Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete vörösessárga (5YR 7/6), helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Méretek: M: 9,5 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1167. Kihajló, szögletes végű perem- és ívelt oldaltöredék, a vállon besimított zeg-zúg 
mintával. 
Anyaga szürke (N 5/), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus. Felülete sötétszürke (N 4/), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.232. 
Méretek: M: 4,5 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny; Xa/5. sír (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1168. Oldaltöredék egy besimított vízszintes vonalak között rácsmintával. 
Anyaga szürke (5Y 5/1) kéreg alatt sötétszürke (5Y 4/1) maggal, finomszemcsés csillámmal, 
kissé porózus, kemény. Felülete szürke (5Y 5/1), sima tapintású. A simítás fényes, fekete. 
Leltári szám: MNM 52.3.24. 
Méretek: M: 7,3 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1169. Oldaltöredék besimított rácsmintával. 
Anyaga szürke (N 5/), finomszemcsés csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete szürke 
(N 5/), sima tapintású. A simítás az anyaggal egyszínű. 
Leltári szám: MNM 52.3.172. 
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Méretek: M: 5,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny, 9/A (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1170. Robosztus, megvastagodó, enyhén aláhajló, kiöntőszájas perem- és oldaltöredék, a 
peremen FORTIS háromszoros téglalappal keretezett bélyegének töredékével. A 
kiöntőszájat a perem belső oldalán futó barázda peremre vezetésével alakították ki, felső 
részén mindegyik oldalon egy-egy benyomott koncentrikus körrel. A perem a kiöntőszáj két 
oldalán bevagdosásokkal díszített. A dörzsfelületet közepes eloszlású középszemcsés 
kavicsokból alakították ki. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 6/6) – világos vörös (10R 6/4) foltos, helyenként kipattogzott, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 70.1902.35. 
Méretek: M: 5,75 cm; Fv: 1,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny (MÁV ajándéka) 
Szakirodalom: – 
 
1171. Dörzstál kiöntőszájas peremmel. A kiöntőszájat a perem belső oldalán futó barázda 
peremre vezetésével alakították ki. A dörzsfelületet sűrű eloszlású középszemcsés 
kavicsokból alakították ki. 
Anyaga vörösessárga (5YR6/6), középszemcsés homokkal, kemény. Felülete vörösessárga 
(5YR6/6), helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 49.1894.2. 




1172. Robosztus, enyhén aláhajló, megvastagodó perem- és oldaltöredék, a peremem 
FORTIS bélyeggel. A dörzsfelületet közepesen eloszló középszemcsés kavicsokból 
alakították ki. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén 
porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 24.1875.22. 




1173. Vízszintes, íves peremtöredék, a belső peremszegélynél körbefutó barázdával, a 
belső oldalon sűrű eloszlású kavicsokkal kialakított dörzsfelülettel.  
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.79. 
Méretek: M: 4,4 cm; Pá: 42 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
1174. Aláhajló, a belső szegélyén körbefutó barázdával tagolt perem ívelt oldalfallal. A 
sűrű eloszlású kavicsokból kialakított dörzsfelület erősen kopott. Az oldalfal két körbefutó, 
vízszintes barázdával tagolt. 
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Anyaga világosbarna (7.5YR 6/4), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete világosbarna (10YR 7/4), kissé porózus, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.135. 
Méretek: M: 7,9 cm; Pá: 36 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
1175. Vízszintes, íves kialakítású perem- és oldaltöredék. 
Anyaga vörössárga (5YR 6/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé 
porózus, kemény. Felülte vörössárga (5YR 6/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.216. 
Méretek: M: 6,5 cm; Pá: 40 cm; Fv: 1,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 9. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1176. Oldal- és robosztus, íves kiöntős peremtöredék, belső oldalon sűrű eloszlású 
kavicsokkal kialakított, kopott dörzsfelülettel. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.267. 
Méretek: M: 6 cm; Fv: 1,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 130, Abb. 16:12. 
 
1177. Széles kiöntőszáj-töredék az oldal indításával. A kiöntőszájat a perem belső oldalán 
futó barázda peremre vezetésével alakították ki. 
Anyaga világos vörös (2.5YR 6/6), közép-és szórványosan eloszló nagyszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete rózsaszín (5YR 7/4), enyhén érdes.  
Leltári szám: MNM 52.3.105. 
Méretek: M: 3,65 cm; Fv: 3,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1178. Kihajló peremtöredék külső szegélyén bevágásokkal, belső szegélyénél benyomott 
körökkel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/8), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
kerámiatörmelékkel, porózus, puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/8), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.133. 
Méretek: M: 5,9 cm; Pá: 40 cm; Fv: 2,7 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1179. Ívesen kihajló, megvastagodó végű perem-és oldaltöredék. A dörzsfelületét közepes 
eloszlású finom- és középszemcsés kavicsokból alakították ki. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), közép-és szórványosan eloszló nagyszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete (5YR 5/8), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.51. 
Méretek: M: 7,9 cm; Pá: 42 cm; Fv: 1,4 cm 





1180. Széles, íves perem- és oldaltöredék. A dörzsfelületet sűrű eloszlású középszemcsés 
kavicsokból alakították ki. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), középszemcsés homokkal, porózus, kemény. Felülete 
világosbarna (10YR 7/3), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.131. 
Méretek: M: 11,5 cm; Pá: 55 cm; Fv: 1,2 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1181. Rövid, ívelt, megvastagodó perem- és ívelt oldaltöredék, a perem felső részén kettő, 
a belső szegélytől induló bevágással. A dörzsfelületet sűrű eloszlású finom-és 
középszemcsés kavicsokból alakították ki. 
Anyaga világos vörösbarna (2.5YR 6/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, enyhén porózus, kemény. Felülete rózsaszínes fehér (5YR 8/2), 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.119. 
Méretek: M: 8,5 cm; Pá: 45 cm; Fv: 1,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1182. Ívelt peremtöredék az oldal indításával. A dörzsfelületet sűrű eloszlású 
középszemcsés kavicsokból alakították ki. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) maggal, finom-és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), 
érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.132. 
Méretek: M: 6,5 cm; Pá: 45 cm; Fv: 1,6 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1183. Enyhén aláhajló perem- és rézsűs oldaltöredék- A dörzsfelületet középszemcsés 
kavicsokból alakították ki. 
Anyaga világosbarna (7.5YR 6/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), enyhén 
érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.119. 
Méretek: M: 9,9 cm; Pá: 46 cm; Fv: 1,2 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1184. Ívesen kihajló perem- és hengeres oldaltöredék. A dörzsfelületet sűrű eloszlású 
finom- és középszemcsés kavicsokból alakították ki. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6) kéreg alatt vöröses szürke maggal (5YR 7/2), finom- és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kemény. Felülete vörösessárga 
(5YR 6/6), érdes. 
Leltári szám: MNM 52.3.188. 
Méretek: M: 7,5 cm; Pá: 35 cm; Fv: 1,2 cm 





1185. Enyhén aláhajló, enyhén íves peremtöredék kiöntőnyílással. A peremet bevágott zeg-
zúg mintával díszítették. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), középszemcsés homokkal, csillámmal, enyhén porózus, 
kemény. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), enyhén érdes.  
Leltári szám: MNM 52.3.130. 
Méretek: M: 6,5 cm; Pá: 44 cm; Tá: 6,7 cm; Fv: 2 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1186. Zömök, enyhén aláhajló kiöntőszájas perem- és íves, tagolt oldaltöredék, a perem 
belső kerületén és külső szegélyén körbefutó barázdával. A kiöntő belső oldala íves 
kialakítású, repedezett. 
Anyaga világos vörösbarna (5YR 6/4), finomszemcsés homokkal, kissé puha. Felülete 
világos vörösbarna (5YR 6/4), kopott, matt, vörös (10R 4/8) bevonattal. Égetési selejt. 
Leltári szám: MNM 7.1940.1. 
Méretek: M: 6,9 cm; Pá: 27 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, I. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 108, Abb. 6:18. 
 
1187. Kihajló peremtöredék ívelt, megtörő oldalfallal. A sűrű eloszlású kavicsokból 
kialakított dörzsfelület erősen kopott. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/2) maggal, finom- és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete sárgásvörös (5YR 
5/8), belső peremszegélyen kissé kopott, fényes, vörös (10R 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.134. 
Méretek: M: 6,4 cm; Pá: 22 cm; Fv: 1,2 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1188. Íves peremtöredék. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/8), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete sárgásvörös (5YR 5/8), peremen kopott, matt, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima 
tapintású.  
Leltári szám: MNM 52.4.266. 
Méretek: M: 3,7 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szórvány (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1189. Horizontális, íves kialakítású, vízszintes fogóval ellátott perem- és oldaltöredék, a 
perem külső szegélyénél körbefutó barázdával. A dörzsfelületet sűrű eloszlású 
finomszemcsés kavicsból alakították ki. 
Anyaga világos vörösbarna (2.5YR 6/4), finom-és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete világos vörösbarna (2.5YR 
6/4), kopott, matt, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.124. 
Méretek: M: 4,4 cm; Pá: 36 cm; Fv: 1 cm 





1190. Rövid, megvastagodó, enyhén aláhajló, kiöntőszájas perem- és ívelt oldaltöredék. A 
kiöntő belső oldala enyhén íves kialakítású. A kiöntőszájat a perem belső oldalán futó 
barázda peremre vezetésével alakították ki.  
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10R 7/3), peremen és a belső 
oldalon kissé kopott, fényes, vörös (2.5YR 4/6) bevonattal, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.206. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 35 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1191. Galléros perem-és íves oldaltöredék. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/8), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
csillámmal, enyhén porózus, kissé puha. Felülete vörösessárga (5YR 7/8), erősen kopott 
vörös (2-5YR 5/8) bevonattal, helyenként kipattogzott. 
Leltári szám: MNM 52.3.206. 
Méretek: M: 6,4 cm; Pá: 24 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1192. Oldal- és enyhén aláhajló, íves kialakítású peremtöredék, a perem belső kerületén és 
külső szegélyén körbefutó barázdával. A dörzsfelületet közepes eloszlású 2-4 mm-es 
kavicsokból alakították ki.  
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 7/6), peremen vörös és a belső oldalon 3 cm-es sávban fényes, vörös 
(2.5YR 4/6) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 78.6.3. 
Méretek: M: 5,4 cm; Pá: 35 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Szőny, legiotábor (Radnóti A. 1943) 
Szakirodalom: – 
 
1193. Vízszintes, íves kialakítású perem- és oldaltöredék, a perem belső kerületén 
körbefutó barázdával. A sűrű eloszlású kavicsokkal kialakított dörzsfelület erősen kopott. 
Anyaga sárgásvörös (5YR 5/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete sárgásvörös (5YR 5/6), matt, kopott, vörös (2.5YR 4/8) bevonattal a belső 
oldalon és festett csíkokkal a peremen, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1940.5. 
Méretek: M: 12,3 cm; Pá: 28 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, I. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 108, Abb. 6:17. 
 
1194. Ívelt peremtöredék. 
Anyaga világos vörösbarna (2.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete Világos vörösbarna (2.5YR 6/4), kissé kopott, fényes, vörös (10R 4/6) csíkozással, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.3.147. 
Méretek: M: 1 cm; Pá: 30 cm; Fv: 0,6 cm 





1195. Oldal- és vízszintes, íves kialakítású peremtöredék, a perem belső kerületén 
körbefutó barázdával. A dörzsfelületet sűrű eloszlású, 2-3 mm-es kavicsokból alakították ki.  
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 7/6), peremen vörös (2.5YR 5/8) festett csíkokkal, az edény belső 
oldalán 2 cm-es sávban vörös (2.5YR 5/8) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 78.6.1. 
Méretek: M: 5,9 cm; Pá: 38 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1943) 
Szakirodalom: – 
 
1196. Oldal- és vízszintes, íves kialakítású peremtöredék, a perem belső kerületén 
körbefutó barázdával.  
Anyaga vörösessárga (7.5YR 7/6), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (7.5YR 7/6), peremen vörös (2.5YR 5/8) festett csíkokkal, belső oldalán vörös 
(2.5YR 5/8) bevonattal, helyenként kipattogzott, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 78.6.2. 
Méretek: M: 3,6 cm; Pá: 37 cm; Fv: 10 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1943) 
Szakirodalom: – 
 
1197. Íves, kiöntőszájas perem- és oldaltöredék. A kiöntőszájat a belső kerületen körbefutó 
profilált borda peremre vezetésével alakították ki. A dörzsfelületet közepes eloszlású 
középszemcsés kavicsokból alakították ki. 
Anyaga vörös (2.5YR 5/8) kéreg alatt szürke (2.5YR 5/1) maggal, finom-és középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kemény. Felülete vörös (2.5YR 5/8), erősen kopott, sötét olajzöld 
(10Y3/4) mázzal, a máz alatt sötét vörös (10R 3/4) bevonattal, enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 60.25.13. 
Méretek: M: 10,7 cm; Pá: 38 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: Bartus-Borhy et. al. 201525, 29, Kat. 28, 17. tábla 12. 
 
1198. Vízszintes, íves peremtöredék kiöntőszájjal. A perem belső kerületén körbefutó 
barázdával, amit továbbvezettek a kiöntő külső oldala mellett. A dörzsfelületet sűrű 
eloszlású 2-3 mm-es kavicsokból alakították ki.  
Anyaga vörössárga (5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete vörössárga 
(5YR 6/8), perem alatt a külső oolaj olajsárga (2.5Y 6/6) mázzal. 
Leltári szám: MNM 78.6.7. 
Méretek: M: 4,8 cm; Pá: 28 cm; Fv:0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1943) 
Szakirodalom: – 
 
1199. Vízszintes, íves peremtöredék kiöntőszájjal. A perem belső kerületén körbefutó 
barázdával, amit továbbvezettek a kiöntő külső oldala mellett. A dörzsfelületet sűrű 
eloszlású 2-3 mm-es kavicsokból alakították ki.  
Anyaga vörössárga (5YR 6/8), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete vörössárga 
(5YR 6/8), külső oldalon vörös (2.5YR 4/8) – vörösbarna (2.5YR 3/4) bevonattal, belső 
oldalon 3 cm-es sávban olajzöld (5Y 4/4) mázzal. 
Leltári szám: MNM 78.6.8. 
Méretek: M: 5 cm; Pá:31 cm; Fv:0,8 cm 
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Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1943) 
Szakirodalom: – 
 
1200. Magas, nyitott aljú füstölőtál teljes profil, kihajló, hullámos peremmel, bevágásokkal 
tagolt belső peremléccel és hasonlóan díszített bordataggal a hason, alján bordataggal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4) köpeny alatt rózsaszín (7.5YR 7/4) maggal, finom- és 
középszemcsés homokkal, mészszemcsével, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), 
helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K538. 
Méretek: M: 12,7 cm, Pá: 20,4 cm; Tá: 29 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1201. Kisméretű, nyitott aljú füstölőtál teljes profilja, kihajló, hullámos peremmel, 
bevágásokkal tagolt, belső peremléccel, oldalán egy hullámos – és egy bevágásokkal tagolt 
bordataggal, alja bordataggal díszített. Deformált. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, 
kemény. Felülete világos barnásszürke (10YR 6/2), helyenként kipattogzott, enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K558c. 
Méretek: M: 8,2-8,5 cm, Pá: 11,2 cm; Tá: 7 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1202. Kisméretű, nyitott aljú füstölőtál teljes profilja, kihajló, felületén öt körbefutó 
barázdával, élén bevagdosásokkal tagolt peremmel, bevágásokkal tagolt peremléccel, 
oldalán két, azonos módon díszített két, körbefutó bordataggal, alja körbefutó barázdával 
tagolt, csipkézett. Deformált. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4) kéreg alatt vörösessárga (7.5YR 7/6) maggal, finom- és 
középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), enyhén 
érdes. 
Leltári szám: KDM K590b 
Méretek: M: 126-15,4 cm; Pá: 8,4-9 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1203. Nyitott aljú füstölőtál teljes profilja, vízszintesen kihajló, élén bevagdosásokkal 
díszített peremmel, azonos módon tagolt belső peremléccel, oldalán két, bevagdosásokkal 
tagolt bordataggal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: KDM K592a. 
Méretek: M: 12 cm; Pá: 14,8 cm; Tá: 7,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1204. Nyitott aljú füstölőtál teljes profilja, kihajló, hullámos peremmel, bevágásokkal 
tagolt peremléccel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. 
Felülete világosbarna (10YR 7/3), érdes. 
Leltári szám: KDM K606b. 
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Méretek: M: 11,3 cm; Pá: 16 cm; Tá: 8,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1205. Magas, nyitott aljú füstölőtál teljes profilja, kihajló, felső részén bevágásokkal tagolt, 
körbefutó bordataggal díszített peremml, bevagdosott belső peremléccel, oldalán egy 
bevágásokkal díszített bordataggal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/3), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, mészszemcsével, kemény. Felülete világosbarna (10YR 7/3), enyhén 
érdes. 
Leltári szám: KDM K613b. 
Méretek: M: 11,9 cm; Pá: 19,2 cm; Tá: 7,5 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1206. Profiltöredék, vízszintesen kihajló, hullámos peremmel, bevágásokkal tagolt belső 
peremléccel, oldalán egy hullámos és egy bevágásokkal tagolt bordataggal, talpán 
bevágásokkal 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM6.1940.73. 
Méretek: M: 7,5 cm; Pá: 13 cm; Tá: 6,8 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 46. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
1207. Füstölőtál vízszintesen kihajló, hullámos perem- és oldaltöredéke, bevágásokkal 
tagolt peremléccel, oldalán egy bevágásokkal tagolt bordataggal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4) – világos vörös (2.5YR 6/6) foltos, érdes. 
Leltári szám: MNM 6.1940.41. 
Méretek: M: 5,3 cm; Pá: 17cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 20. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1208. Teljes profil, vízszintesen kihajló, hullámos peremmel, az oldalán négy bevágásokkal 
tagolt, és egy hullámos bordataggal. 
Anyaga világosbarna (10YR 8/2), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 8/2), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.88. 
Méretek: M: 17,6 cm; Pá: 21 cm; Tá: 9,8 cm; Fv: 1,2 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 116. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1209. Teljes profil, vízszintesen kihajló, hullámos peremmel, bevágásokkal tagolt belső 
peremléccel, és azonos módon díszített bordataggal az oldalán. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.77. 
Méretek: M: 14 cm; Pá: 20,6 cm; Tá: 8,5 cm; Fv: 0,8 cm 
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Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 107. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1210. Teljes profil, vízszintesen kihajló, hullámos peremmel, bevágásokkal tagolt belső 
peremléccel, az oldalán egy hullámos bordataggal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.69. 
Méretek: M: 8 cm; Pá: 11,6 cm; Tá: 5,5 cm; Fv: 0,8 cm 




1211. Teljes profil, vízszintesen kihajló, hullámos peremmel, bevágásokkal tagolt belső 
peremléccel, az oldalán két hullámos és egy bevágásokkal tagolt bordataggal, a talp külső 
része bevágásokkal díszített. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
vörösessárga (5YR 7/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.119. 
Méretek: M: 8,1 cm; Pá: 12,8 cm; Tá: 6,4 cm; Fv: 0,8 cm 




1212. Teljes profil, vízszintesen kihajló, hullámos peremmel, belső peremléccel, az oldalán 
három hullámos és két bevágásokkal tagolt bordataggal, a talp szegélyein bevágásokkal 
díszített. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
rózsaszín (7.5YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.135. 
Méretek: M: 16,3 cm; Pá: 21 cm; Tá: 9,2 cm; Fv: 0,9 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 184. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1213. Füstölőtál perem-, oldaltöredéke, rézsűsen kihajló, hullámos peremmel, 
bevágásokkal tagolt belső peremléccel, oldalán három bevágásokkal tagolt ás egy hullámos 
bordataggal, a talp külső része bevágásokkal díszített. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 2.1946.109. 
Méretek: M: 4 cm; Pá: 21 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 131. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1214. Füstölőtál vízszintesen kihajló, hullámos perem,- és egy bevágásokkal tagolt 
bordataggal díszített oldaltöredéke, bevágásokkal tagolt belső peremléccel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 7/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, mészszemcsével, 
kemény. Felülete fehér (5YR 8/1), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.128. 
Méretek: M: 5,2 cm; Pá: 21,5 cm; Fv: 0,7 cm 
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Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 176. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1215. Füstölőtál vízszintesen kihajló, hullámos, fogazott belső peremléces perem-, és 
három bevágásokkal tagolt, egy hullámos bordataggal díszített oldaltöredéke. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 12.1951.46-47. 
Méretek: M: 7 cm; Pá: 13,4 cm; Fv: 1 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 156. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1216. Füstölőtál rézsűsen kihajló, hullámos peremtöredéke, bevágásokkal tagolt belső 
peremléccel és egy körbefutó, hullámos bordataggal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.65. 
Méretek: M: 3 cm; Pá: 13 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 101. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1217. Füstölőtál nyitott aljtöredéke. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1940.28. 
Méretek: M: 4,8 cm; Tá: 11 cm; Fv: 0,55 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, IV. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 124, Abb. 13:8. 
 
1218. Peremtöredék, fogazott külső peremszegéllyel és peremléccel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete vörösessárga 
(5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.21. 
Méretek: M: 3,6 cm; Pá: 17 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 112, Abb. 7:17. 
 
1219. Perem- és két körbefutó bordával tagolt oldaltöredék, a peremléc, a perem külső 
szegélye és az az alsó borda fogazott. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 7.1940.31. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 29 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, IV. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 124, Abb. 13:9. 
 
1220. Füstölőtál hullámos perem-, és négy bordával tagolt oldaltöredéke, a perem felületén 




Anyaga vörössárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (5YR 6/1) mag, finomszemcsés homokkal, 
csillámmal, kissé porózus, kissé puha. Felülete vörössárga (5YR 6/6), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 7.1940.32. 
Méretek: M: 9 cm; Pá: 25 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, IV. kemence (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 124, Abb. 13:11. 
 
1221. Perem hullámos peremszegéllyel, fogazott peremléccel, oldalfalán fogazott bordával 
és plasztikus hullámvonallal. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), finomszemcsés homokkal, kemény. Felülete világosbarna 
(10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.22. 
Méretek: M: 3 cm; Pá: 14 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 1. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 112, Abb. 7:18. 
 
1222. Peremtöredék fogazott szegéllyel és belső peremléccel. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.42. 
Méretek: M: 4,9 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 114, Abb. 9:9. 
 
1223. Vízszintes, bevagdalásokkal tagolt peremtöredék, bevagdalásokkal tagolt belső 
peremléccel, oldalán egy bevagdalásokkal, vízszintes bordataggal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.92. 
Méretek: M: 16,6 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 128, Abb. 15: 17. 
 
1224. Peremtöredék fogazott szegéllyel és belső peremléccel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.42. 
Méretek: M: 3 cm; Pá: 22 cm, Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 114, Abb. 9:10. 
 
1225. Vízszintes peremtöredék felületén három bevagdalásokkal tagolt bordával, oldalán 
egy bevagdalásokkal, vízszintes bordataggal. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.92.Méretek: M: 6,8 cm; Pá: 35 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 




1226. Vízszintes, szegélyein és belső peremlécén bavágásokkal tagolt peremtöredék, 
oldalán egy bevagdalásokkal tagolt, vízszintes bordataggal. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete (7.5YR 6/6), sima tapintású, másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.92. 
Méretek: M: 4,7 cm; Pá: 53 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 128, Abb. 15:16. 
 
1227. Vízszintes perem- és bordataggal díszített oldaltöredék. A perem szegélye, a belső 
peremléc és az oldalfalat díszítő bordatag függőleges bevágásokkal tagolt. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.147. 
Méretek: M: 5,9 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
1228. Vízszintes perem, bordataggal díszített oldalfal és nyitott talptöredék. A perem 
szegélye, a belső peremléc és az oldalfalat díszítő bordatag függőleges bevágásokkal tagolt. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kissé puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.147. 
Méretek: M: 6,7 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1229. Vízszintes, hullámos perem- és íves, élesen megtörő oldaltöredék. A perem felső 
része három körbefutó barázdával tagolt, oldala bevásásokkal tagolt bordataggal díszített. 
Anyaga vörösessárga (5YR 6/6), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, 
kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.217. 
Méretek: M: 8,5 cm; Pá: 17 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1230. Vízszintes, hullámos perem- és élesen megtörő oldaltöredék, bevágásokkal tagolt 
belső peremléccel. Az oldalát bevágásokkal tagolt bordatag díszíti. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/6), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés 
homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. Felülete vörösessárga (7.5YR 6/6), sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.255 
Méretek: M: 5,5 cm; Pá: 22 cm; Fv: 0,85 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1231. Vízszintes perem, bordataggal díszített oldalfal és nyitott talptöredék. A perem 
szegélye, a belső peremléc és az oldalfalat díszítő bordatag függőleges bevágásokkal tagolt. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4, finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kissé 
puha. Felülete világosbarna (10YR 7/4), sima tapintású. 
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Leltári szám: MNM 52.4.147. 
Méretek: M: 10,6 cm; Pá: 17 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 6. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 124, Abb. 13:10. 
 
1232. Perem-és egy körbefutó bordataggal tagolt oldaltöredék, a perem külső szegélye a 
belső peremléc, és a bordatag bevágásokkal tagolt. 
Anyaga rózsaszín (7.5YR 7/4), finom- és szórványosan eloszló középszemcsés homokkal, 
kissé porózus, kemény. Felülete rózsaszín (7.5YR 7/4), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 5.1940.5. 
Méretek: M: 7,6 cm; Pá: 20,6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, szemétgödör (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 142. 
 
1233. Teljes profil, kis duzzadt peremmel, félgömb formájú oldallal, széles talppal. 
Deformált. 
Anyaga világosbarna (2.5Y 7/3), finomszemcsés homokkal, apró kavicsszemcsével, kissé 
puha. Felülete világosbarna (2.5Y 7/3), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K657. 
Méretek: M: 5,4 cm; Pá: 7,9-8,4 cm; Tá: 7,6-7,8 cm; Fv: 0,4 cm 




1234. Kisméretű füstölőtál teljes profilja vízszintesen kihajló, hullámos peremmel, 
fogazott, belső peremléccel, oldalán bevagdosásokkal tagolt bordataggal, nyitott aljjal. 
Anyaga világosszürke (2.5Y 7/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. 
Felülete világosszürke (2.5Y 7/1), sima tapintású. 
Leltári szám: KDM K500d. 
Méretek: M: 7,3 cm, Pá: 12 cm; Tá: 6,3 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, polgárváros II. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1235. Kisméretű, nyitott aljú füstölőtál teljes profilja, befelé hajló peremmel, nyakán 
körbefutó, hullámvonalas bordataggal. Deformált. 
Anyaga világosszürke (5Y 7/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
világosszürke (5Y 7/1), enyhén érdes. 
Leltári szám: K596c. 
Méretek: M: 7,5 cm; Pá: 10 cm; Tá: 5,5 cm; Fv: 0,45 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1236. Teljes profil, vízszintesen kihajló, hullámos peremmel, bevágásokkal tagolt belső 
peremléccel, az oldalán három, bevágásokkal tagolt bordataggal, a lekerekített talp felső 
részén azonos díszítéssel. 
Anyaga világosszürke (10YR 7/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete világosszürke (10YR 7/1), érdes. 
Leltári szám: MNM 4.1946.4 
Méretek: M: 14,6 cm; Pá: 19,6 cm; Tá: 8 cm; Fv: 1 cm 





1237. Füstölőtál perem-, oldal- és aljtöredékei, vízszintesen kihajló peremmel, belső 
peremléccel, oldalán egy bordataggal. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
szürke (10YR 5/1), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.75. 
Méretek: M: ≈ 16,4 cm; Pá: 19 cm; Tá: 8,2 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 106. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
  
1238. Füstölőtál derékszögszerűen megtörő, függőleges, két szegélyén bevágásokkal tagolt 
perem-, és két bevágásokkal tagolt bordataggal díszített oldaltöredéke. 
Anyaga szürke (7.5YR 6/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé puha. Felülete 
szürke (7.5YR 6/1), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.48. 
Méretek: M: 8 cm; Pá: 18 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 91. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1239. Vízszintes, bevagdalásokkal tagolt peremtöredék, bevagdalásokkal tagolt belső 
peremléccel, oldalán két bevagdalásokkal, vízszintes bordataggal. 
Anyaga világosbarna (10YR 6/3) kéreg alatt szürke (10YR 6/1) maggal, finomszemcsés 
homokkal, csillámmal, porózus, kissé puha. Felülete szürke (10YR 6/1), sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 52.4.92. 
Méretek: M: 4,3 cm; Pá: 19 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1240. Vízszintesen kihajló, lekerekített végű, felső részén öt barázdával tagolt perem- és 
egy körbefutó, vízszintes bordataggal tagolt oldaltöredék. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), finomszemcsés homokkal, csillámmal, kissé porózus, kemény. 
Felülete szürke (10YR 5/1/), enyhén érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.187. 
Méretek: M: 3,5 cm; Pá: 21 cm; Fv: 0,4 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 8. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
1241. Kézzel formált fazék hosszú kihajló peremmel, a külső oldalán, a vállon vízszintes, 
alatta rézsűs irányú fésűzéssel. 
Anyaga világosbarna (10YR 6/3), közép- és szórványosan eloszló nagyszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete világosbarna (10YR 6/3) –szürke (10YR 5/1) foltos, 
kipattogzott, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K612a. 
Méretek: M: 12 cm; Pá: 11 cm; Tá: 8 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1242. Kézzel formált fazék hosszú kihajló peremmel, az oldalán két körbefutó, vízszintes, 
és erre merőleges két-két sor körömbenyomkodásos sordísszel. Deformált. 
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Anyaga barna (10YR 5/3), középszemcsés homokkal, kemény. Felülete barna (10YR 5/3) – 
szürkésbarna (10YR 5/2) foltos, durva, érdes, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K618a. 
Méretek: M: 13 cm; Pá: 10,5 cm; Tá: 8,5 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1243. Kézzel formált kihajló perem- és oldaltöredék. 
Anyaga sötétszürke (N 3/) kéreg alatt szürkésbarna (10YR 5/2) maggal, középszemcsés 
homokkal, mészszemcsével, porózus, kemény. Felülete sötétszürke (N 3/), mészkráteres, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 6.1940.31. 
Méretek: M: 7,1 cm; Pá: 12cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát temető, 15. hamvasztásos sír (Barkóczi L. 1940) 
Szakirodalom: – 
 
1244. Kézzel formált fazék hosszú kihajló peremmel, vállán ujjbenyomkodásos 
sormintával. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (10YR 3/1) – vörösessárga (7.5YR 6/8) foltos, másodlagosan égett, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.32. 
Méretek: M: 24,7 cm; Pá: 15,5 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 77. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1245. Kézzel formált fazék hosszú kihajló peremmel, vállán ujjbenyomkodásos 
sormintával. Deformált. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/8), közép- és szórványosan eloszló nagyszemcsés homokkal, 
csillámmal, porózus, kemény. Felülete sötétszürke (10YR 3/1) – vörösessárga (7.5YR 6/8) 
foltos, másodlagosan égett, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.114. 
Méretek: M: 23 cm; Pá: 15,5 cm; Tá: 11-11,5 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 140. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1246. Kézzel formált fazék hosszú kihajló peremmel, vállán ujjbenyomkodásos 
sormintával. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, porózus, kemény. 
Felülete sötétszürke (10YR 3/1) – vörösessárga (7.5YR 6/8) foltos, másodlagosan égett, 
sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.151. 
Méretek: M: 25,6 cm; Pá: 15,7 cm; Tá: 5,3 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 194. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1247. Kisméretű, rézsűsen kihajló peremű, kézzel formált fazék teljes profilja, a külső 
oldalon sűrű, rézsűs irányú fésűzéssel és a vállon ujjbenyomkodásokkal, a perem belső 
oldalán vízszintes irányú fésűzéssel. 
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Anyaga szürke (10R 5/1), finom-és középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (10R 3/1), kipattogzott, érdes. 
Leltári szám: MNM 60.25.18. 
Méretek: M: 13,5 cm; Pá: 10 cm; Tá: 6 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1248. Kézzel formált fazék hosszú kihajló peremmel. 
Anyaga világosbarna (7.5YR 6/4), nagyszemcsés homokkal, porózus, kemény. Felülete 
világosbarna (7.5YR 6/4) – sötétszürke (7.5YR 4/1) foltos, durva. 
Leltári szám: MNM 62.36.278. 
Méretek: M: 10,5 cm; Pá: 9,7 cm; Tá: 5,8 cm; Fv: 0,65 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, A. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
1249. Kézzel formált hosszú, kihajló peremtöredék. 
Anyaga barnássárga (10YR 6/6), nagyszemcsés homokkal, porózus, kemény. Felülete 
barnássárga (10YR 6/6), érdes, belső oldalon másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 52.4.100. 
Méretek: M: 8,2 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 4. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: –  
 
1250. Kézzel formált rézsűsen kihajló peremtöredék, perem alatt szabálytalan 
vonalkötegekkel díszített. 
Anyaga sötétszürke (2.5Y 4/1), középszemcsés homokkal, porózus, kemény. Felülete 
sötétszürke (2.5Y 4/1). 
Leltári szám: MNM 52.3.25._b 
Méretek: M: 4,4 cm; Pá: 20 cm; Fv: 0,8 cm 
Lelőhely: Brigetio, castra legionis/ Szőny (Radnóti A. 1942) 
Szakirodalom: – 
 
1251. Kézzel formált fazék rövid, rézsűs, szögletes végű perem- és oldaltöredék, külső 
oldalán szabálytalan irányú fésűs díszítéssel. 
Anyaga vörösessárga (7.5YR 6/8), közép- és szórványosan eloszló nagyszemcsés homokkal, 
mészszemcsével, csillámmal, porózus, kemény. Felülete sötétszürke (10YR 3/1), 
mészkráteres, sima tapintású. 
Leltári szám: MNM 12.1951.28. 
Méretek: M: 9,9 cm; Pá: 9,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/Szőny, Sörházkerti temető, 131. hamvasztásos sír (Radnóti A. 1946) 
Szakirodalom: – 
 
1252. Kézzel formált csésze/fedő bikónikus edénytesttel, kihajló peremmel, oldalán öt 
körbefutó, vízszintes barázdával. Deformált. 
Anyaga világosbarna (2.5Y 8/2), középszemcsés homokkal, apró kavicsszemcsével, 
kemény. Felülete világosbarna (2.5Y 8/2), érdes. 
Leltári szám: KDM K656. 
Méretek: M: 7,2 cm; Pá: 7,9-8,4 cm; Tá: 4,6 cm; Fv: 0,5 cm 






1253. Kézzel formált fedő, külső és belső oldalán szabálytalan fésűzéssel. 
Anyaga világosbarna (10YR 6/3), közép- és szórványosan eloszló nagyszemcsés homokkal, 
csillámmal, kemény. Felülete világosbarna (10YR 6/3) –sötétszürke (N 4/) foltos, 
kipattogzott, durva, másodlagosan égett. 
Leltári szám: KDM K612b. 
Méretek: M: 5 cm; Pá: 13,2 cm; Fgá: 5,8 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, polgárváros III. temető, hamvasztásos sír (Kállay-gyűjtemény) 
Szakirodalom: – 
 
1254. Kézzel formált fedő. 
Anyaga sötétszürke (5YR3/1), durva, kavicsos, kemény. Felülete vörösessárga (5YR 6/6–
7.5YR 6/6), erősen kipattogzott. 
Leltári szám: MNM 62.36.277. 
Méretek: M: 13,5 cm; Pá: 3,8 cm; Tá: 3,5 cm; Fv: 0,7 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, A. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
1255. Kézzel formált fedő, belső oldalán fésűzéssel. 
Anyaga világosbarna (10YR 7/4), közép- és nagyszemcsés homokkal, porózus. kemény. 
Felülete világosbarna (10YR 7/4) – barnássárga (10YR 6/6), másodlagosan égett. 
Leltári szám: MNM 62.36.83. 
Méretek: M: 5,9 cm; Pá: 16 cm; Tá: 7,2 cm; Fv: 0,6 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, 43. sír (V. temető, Petrovics J. gyűjtése) 
Szakirodalom: – 
 
1256. Kézzel formált fedő. 
Anyaga sötétszürke (N 4/), durva szemcsés, porózus. Felülete sötétszürke (N 4/), porózus, 
érdes. 
Leltári szám: MNM 52.4.62. 
Méretek: M: 4,8 cm; Pá: 11 cm; Tá: 6,4 cm; Fv: 0,5 cm 
Lelőhely: Brigetio/ Szőny, Gerhát fazekastelep, 2. sz. kutató árok (Radnóti A. 1940) 
Szakirodalom: Bónis 1979, 118. Abb. 10:11. 
 
1257. Teljes profil, széles, lapos, hengeres fedőfogóval, szögletes végű peremrésszel. 
Anyaga szürke (10YR 5/1), középszemcsés homokkal, csillámmal, kemény. Felülete 
sötétszürke (10YR 3/1) – vörösessárga (7.5YR 6/8) foltos, másodlagosan égett, sima 
tapintású. 
Leltári szám: MNM 2.1946.32. 
Méretek: M: 3,4 cm; Pá: 14,5 cm; Fgá: 6,9 cm; Fv: 0,6 cm 
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4. kép. Brigetio topographiája a polgárváros III. sz. temetőjének területén végzett 




















5. kép. A polgárváros III. sz. temetőjében 2009-2010-ben feltárt árokrendszer és sírok 

































6. kép. Szürke házi kerámia a polgárváros III. temetőjéből, 2009. 
















7. kép. Szürke házi kerámia a polgárváros III. temetőjéből, 2009. 



























8. kép: Vörös bevonatos kerámiák (1-4.) és vékonyfalú kerámiák (5-11) a polgárváros III. 




9. kép. Szürke és nyers színű kerámia (1-8) 1, 4, 5, 6, 8.) és füstölőtálak (9-14) a 





















10. kép. Nyers színű kerámia a polgárváros III. temetőjéből, 2009. 




























11. kép. Brigetiói sávos festésű (1), márványozott (2-3) és nyers színű korsók (4-5) a 
polgárváros III. temetőjéből, 2009. (BORHY ET AL. 2018, 180, Fig. 50.) 
 
 
12. kép. Szürke házi kerámia a Járóka temetőből. (Delbó 2017, 1. tábla) 
 
 
13. kép. Szürke házi kerámia a Járóka temetőből. (Delbó 2017, 2. tábla) 
 
14. kép. Szürke házi kerámia a Járóka temetőből. (Delbó 2017, 3. tábla) 
 
15. kép. Szürke házi kerámia (1-14) és fekete bevonatos poharak (15-20) a Járóka 
temetőből. (Delbó 2017, 4. tábla) 
 
16. kép. Nyers színű kerámia a Járóka temetőből. (Delbó 2017, 5. tábla) 
 
17. kép. Nyers színű kerámia a Járóka temetőből. 
 (Delbó 2017, 6. tábla) 
 
18. kép. Vörös bevonatos kerámia a Járóka temetőből. (Delbó 2017, 7. tábla) 
 
19. kép. Ún. Firnisware-utánzatok és vörös bevonatos poharak, tányér a Járóka temetőből. 
(Delbó 2017, 8. tábla) 
 
20. kép. Brigetiói sávos kerámia a Járóka temetőből. (Delbó 2017, 9. tábla) 
 




22. kép. Válogatás az ún. MOL-Monitoring lelőhely anyagából. 1. 3. számú téglasír; 2. 4. 





23. kép. A Bodor gyűjtemény kerámiaanyaga. 1-3. Szürke házi kerámia, 4-10, 15. Nyers 
színű kerámia, 11-12. Brigetiói sávos festésű kerámia, 13-14. Márványozott kerámia, 16. 
Vörös bevonatos kerámia, 17. Vékonyfalú firnisbevonatos kerámia. (Kis 2010, VIII-XIX. 































28. kép. Nyersszínű (1-20) és vörös bevonatos kerámia (21-26) Szőny-Vásártér lelőhelyről. 





29. kép. Vörös bevonatos (1-20) és márványozott kerámia (21-30) Szőny-Vásártér 





30. kép. Brigetiói sávos festésű (1-6) és pannoniai bevonatos kerámia (7-15) Szőny-




31. kép. Vékonyfalú poharak (1-10), vörös bevonatos pohár (11), dörzstálak (12-15), 
füstölőtálak (16-18), arcos edények (19-23) és ún. „pompeii vörös tányér” utánzatok (24-















32. kép. Arcos edény a Szépművészeti Múzeum Gyűjteményéből. 
(forrás: https://www.szepmuveszeti.hu/app/uploads/2018/09/39370.jpg, 
letöltés dátuma: 2019. november 1.) 
33. kép. Késő római mázas kerámia a legiotáborból. 
(Miklósity Szőke 2006-2008, II-III. tábla alapján) 
 
 
 
 
TÁBLÁK 
1–98. 
  































































































 
 
 
